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Season Stats 
Season Scores 
Box Scores 

George Fox 2004 Baseball Statistics (thru May 27) 
Record: 35-9 Home: 15-1 Away: 13-6 Neutral: 3-2 I NWC: 20-4 Home: 11-1 Away: 9-3 
Batting Statistics 
Player 
1 Peterson, David •. 
17 Sargent, Joshua .• 
23 Johnson, Drew ••.. 
3 Donohue, Stephen. 
2 Braniff, C.R ••... 
34 Wentzell, Dan ..•. 
9 Dombek, Greg ...•. 
13 Tinner, Tye ....•• 
5 Hunter, Scott .•.. 
14 Jones, Derrick ... 
20 Gerrish, Luke .... 
12 Mackey, Scott ••.. 
19 Hammon, Sean .... . 
24 Downs, Daniel ... . 
21 Patrick, Rian ...• 
44 Martin, Andrew .•. 
28 Morris, Tom .....• 
16 Geleynse, Jesse .• 
15 Hagen, Evan .•.... 
30 Rowley, Rase .••.. 
26 Pellitteri, Matt. 
4 Dixon, Cory ..... . 
AVG GP-GS 
.436 44-43 
.400 42-42 
.362 44-41 
.351 44-43 
.331 44-44 
.331 39-35 
.315 43-41 
.314 43-40 
.279 32-16 
.279 32-31 
.500 2-0 
.375 13-1 
.375 8-0 
.357 11-0 
.267 16-5 
.250 11-2 
.231 22-7 
.222 8-0 
.214 31-5 
.ooo 1-0 
.000 1-0 
.000 1-0 
AB R H 2B 3B HR RBI 
163 44 71 10 
165 36 66 15 
138 45 50 4 
168 43 59 10 
163 37 54 10 
127 22 42 8 
149 33 47 6 
137 28 43 6 
68 20 19 3 
104 27 29 9 
2 1 
16 5 
8 1 
14 4 
30 4 
20 3 
39 5 
9 1 
28 11 
1 0 
0 0 
0 0 
1 
6 
3 
5 
8 
5 
9 
2 
6 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 51 
5 52 
0 8 
0 29 
1 41 
6 31 
9 33 
2 28 
0 8 
3 17 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
4 
9 
5 
9 
1 
4 
0 
0 
0 
TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT 
96 
96 
54 
69 
69 
68 
82 
59 
24 
47 
.589 23 
.582 20 
.391 12 
.411 20 
.423 9 
.535 11 
.550 22 
.431 14 
.353 8 
.452 16 
1 .500 0 
11 .688 2 
3 .375 1 
10 .714 0 
9 .300 2 
6 .300 0 
13 .333 2 
2 . 222 0 
7 .250 14 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
6 19 
1 17 
3 14 
2 19 
3 14 
3 16 
1 25 
5 21 
5 12 
3 22 
0 1 
1 3 
1 2 
0 4 
0 5 
3 1 
1 12 
0 0 
0 11 
0 0 
0 0 
0 0 
1 
4 
0 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
.510 
.463 
.422 
.422 
.373 
.394 
.393 
.392 
.395 
.384 
0 .500 
0 .474 
0 .500 
0 . 357 
2 .303 
1 . 348 
0 .279 
0 .222 
0 .476 
0 .ooo 
0 .000 
0 .000 
4 
2 
1 
2 
2 
1 
6 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 11-14 
0 2-2 
6 19-24 
0 18-22 
9 6-9 
1 8-10 
0 3-3 
4 3-6 
3 2-3 
0 2-3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
PO A 
66 127 
311 23 
70 1 
39 0 
79 110 
42 3 
274 57 
18 53 
25 0 
66 9 
1 0 
11 11 
12 2 
4 0 
0 9 
0 0 
47 0 
4 7 
35 0 
0 0 
1 0 
4 20 
E FLD% 
11 .946 
4 .988 
2 .973 
4 .907 
4 .979 
1 .978 
3 .991 
6 .922 
0 1. 000 
1 .987 
0 1. 000 
3 .880 
1 . 933 
1 .800 
7 .563 
0 . 000 
0 1.000 
1 .917 
0 1. 000 
0 .ooo 
0 1. 000 
2 .923 
Totals ••.•..........• 339 44-44 1549 370 525 88 10 31 336 726 .469 176 38 218 18 .414 24 25 75-97 1116 465 54 .967 
Opponents ••.••••••... 259 44-44 1422 184 368 59 7 19 164 498 .350 117 33 357 31 .326 17 31 24-38 1086 481 83 .950 
LOB- Team (358), Opp (320). DPs turned- Team (34), Opp (30). TPs turned- Team (0), Opp (1). CI- Team (0), Opp (2). IBB-
Team (4), Sargent, J 4, Opp (4). Picked off- Wentzell, D 2, Peterson, D 1, Dombek, G 1. Grand Slams- Team (3): Sargent, Morris, Wentzell, Opp (1). 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L 
8 Hyde, Scott ...... 1.76 11-1 
14 Jones, Derrick ... 1.89 7-0 
11 Beck, Mike ..•..•. 3.79 7-0 
4 Dixon, Cory ...... 3.86 6-4 
24 Downs, Daniel .•.. 0.00 
7 Rauen, Peder ..... 2.25 
22 Chivers, Thomas .. 4.71 
36 Rhodes, Brady .... 6.23 
19 Hammon, Sean ..... 6.35 
10 Purdy, Jordan .•.. 7.71 
29 Wilson, Zachary .. 18.00 
0-0 
0-1 
2-0 
0-0 
1-2 
1-1 
0-0 
Totals.............. 3.36 35-9 
Opponents ........... 7.68 9-35 
APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg 
16 15 
21 0 
14 12 
16 12 
3 
10 
7 
5 
13 
13 
2 
0 
0 
3 
0 
1 
1 
0 
5 
0 
2 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
44 44 11 
44 44 4 
2/0 
0/1 
2/1 
0/1 
0/1 
0/1 
0/1 
0/0 
0/1 
0/0 
0/0 
7/3 
1/0 
0 102.0 64 21 20 30 161 8 
5 33.1 25 7 7 10 32 3 
0 73.2 80 41 31 30 61 9 
1 86.1 104 48 37 15 50 17 
0 1.2 3 0 0 
0 12.0 13 10 3 
0 21.0 19 14 11 
0 4.1 3 3 3 
0 17.0 24 18 12 
1 18.2 29 18 16 
0 2.0 4 4 4 
1 0 2 
5 4 1 
9 16 5 
4 5 1 
7 11 2 
6 14 10 
0 3 1 
2 
0 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
2 357 .179 
0 117 .214 
2 289 .277 
4 349 .298 
0 
2 
4 
0 
4 
1 
0 
8 .375 
45 . 289 
76 . 250 
17 .176 
74 . 324 
80 .363 
10 . 400 
7 372.0 368 184 139 117 357 59 7 19 1422 .259 
4 362.0 525 370 309 176 218 88 10 31 1549 .339 
WP HBP BK SFA SHA 
16 
2 
4 
1 
0 
5 
4 
1 
2 
3 
0 
3 
4 
8 
3 
0 
1 
3 
1 
0 
8 
2 
4 
2 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
38 33 12 
34 38 12 
2 5 
0 3 
7 3 
2 11 
0 
3 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
3 
0 
1 
3 
0 
17 31 
24 25 
PB- Team (12), Dombek, G 8, Morris, T 4, Opp (11). Pickoffs- Team (5), Chivers, T 2, Dixon, C 2, Dombek, G 1, Opp (4). 
SBA/ATT - Dombek, G (19-30), Hyde, s (7-12), Beck, M (9-11), Morris, T (5-5), Jones, D (1-4), Hammon, s (3-4), Purdy, J (3-3), Chivers, T (1-2), Dixon, c (0-2). 
No-Hitter: Scott Hyde vs. Pacific (W 6-0), 04/03/04, Newberg, Ore. (9 innings, 1st game of DH) 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
28 Morris, Tom .••••• 47 47 0 0 1.000 0 5 0 1.000 4 0 
15 Hagen, Evan ...... 35 35 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
5 Hunter, Scott .••• 25 25 0 0 1.000 0 0 0 .ooo 0 0 
10 Purdy, Jordan .•.. 4 0 4 0 1.000 l 3 0 1.000 0 0 
7 Rauen, Peder •.... 3 0 3 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
20 Gerrish, Luke •.•. 1 1 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
26 Pellitteri, Matt. 1 1 0 0 1.000 0 0 0 .ooo 0 0 
9 Dombek, Greg ..•.. 334 274 57 3 .991 0 19 11 .633 8 0 
17 Sargent, Joshua .. 338 311 23 4 .988 27 0 0 .ooo 0 0 
14 Jones, Derrick •.. 76 66 9 1 .987 1 1 3 .250 0 0 
2 Braniff, C.R •.•.. 193 79 110 4 .979 25 0 0 .ooo 0 0 
34 Wentzell, Dan •..• 46 42 3 1 .978 3 0 0 .000 0 0 
23 Johnson, Drew .••• 73 70 1 2 .973 0 0 0 .000 0 0 
1 Peterson, David .. 204 66 127 11 .946 22 0 0 .ooo 0 0 
19 Hammon, Sean .•... 15 12 2 1 .933 3 3 1 .750 0 0 
8 Hyde, Scott •..... 14 4 9 1 .929 0 7 5 .583 0 0 
11 Beck, Mike ...••.. 14 3 10 1 .929 1 9 2 .818 0 0 
4 Dixon, Cory ...... 26 4 20 2 .923 0 0 2 .000 0 0 
13 Tinner, Tye .•..•• 77 18 53 6 .922 5 0 0 .ooo 0 0 
16 Geleynse, Jesse .• 12 4 7 1 .917 1 0 0 .000 0 0 
3 Donohue, Stephen. 43 39 0 4 .907 0 0 0 .ooo 0 0 
12 Mackey, Scott •••. 25 11 11 3 .880 6 0 0 .ooo 0 0 
22 Chivers, Thomas .. 8 0 7 1 .875 1 1 1 .500 0 0 
24 Downs, Daniel •••. 5 4 0 1 .800 0 0 0 .ooo 0 0 
21 Patrick, Rian ••.• 16 0 9 7 .563 1 0 0 .000 0 0 
36 Rhodes, Brady •.•. 0 0 0 0 .000 0 0 0 .ooo 0 0 
44 Martin, Andrew ... 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 .ooo 0 0 
30 Rowley, Rase ..••• 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 .ooo 0 0 
29 Wilson, Zachary .. 0 0 0 0 .000 0 0 0 .ooo 0 0 
Totals •.....•..••..• 1635 1116 465 54 .967 34 24 14 .632 12 0 
Opponents ••••...•..• 1650 1086 481 83 .950 30 75 22 .773 11 2 
George Fox 2004 Baseball Results (thru May 27) 
Record: 35-9 Home: 15-l Away: 13-6 Neutral: 7-2 I NWC: 20-4 
Game date 
#02/12/04 
#02/13/04 
#02/13/04 
#02/14/04 
#02/15/04 
02/21/04 
+02/26/04 
+02/28/04 
+02/29/04 
+02/29/04 
*03/07/04 
*03/07/04 
*03/08/04 
*03/13/04 
*03/13/04 
*03/14/04 
03/17/04 
*03/20/04 
*03/20/04 
*03/21/04 
03/23/04 
*03/27/04 
*03/28/04 
*03/28/04 
*04/03/04 
*04/03/04 
*04/04/04 
*04/09/04 
*04/09/04 
*04/10/04 
04/14/04 
*04/17/04 
*04/17/04 
*04/18/04 
*04/24/04 
*04/24/04 
*04/25/04 
05/02/04 
05/03/04 
05/04/04 
$05/20/04 
$05/21/04 
$05/22/04 
$05/23/04 
!05/28/04 
Opposing team 
vs California Lutheran 
vs Pittsburgh-Bradford 
vs Chapman 
vs Hastings 
vs Chapman 
St. Martin's 
St. Martin • s 
vs Concordia-Portland 
vs Eastern Oregon 
Eastern Oregon 
Willamette 
Willamette 
Willamette 
at Whitman 
at Whitman 
at Whitman 
at Western Baptist 
Whitworth 
Whitworth 
Whitworth 
at St. Martin's 
at Linfield 
at Linfield 
at Linfield 
Pacific 
Pacific 
Pacific 
at Pacific Lutheran 
at Pacific Lutheran 
at Pacific Lutheran 
at Portland 
Puget Sound 
Puget Sound 
Puget Sound 
at Lewis & Clark 
at Lewis & Clark 
at Lewis & Clark 
at Cal State-Hayward 
at Cal State-Hayward 
at Cal State-Hayward 
at Chapman 
VS Linfield 
vs La Verne 
vs Trinity (Texas) 
vs Salisbury, 7:45 pm 
* - Northwest Conference game 
Score 
w 7-3 
w 5-4 
w 2-l 
w 8-l 
4-10 L 
w ll-6 
w 14-l 
7-9 L 
w 23-0 
w 11-0 
w 10-2 
w 8-0 
w 5-4 
w 3-0 
w 23-6 
w 25-7 
9-10 L 
w 20-4 
6-20 L 
w 23-10 
w 3-2 
0-6 L 
2-6 L 
w 8-7 
w 6-0 
w 7-4 
w 9-0 
w 4-3 
w 9-3 
7-ll L 
2-4 L 
w 5-2 
w 2-l 
w 5-0 
w 5-l 
w 12-3 
w 14-7 
w 5-2 
w ll-9 
5-6 L 
w 3-l 
w 10-5 
w 6-l 
w 6-2 
# - Arizona Desert Classic, Chandler, Ariz. 
+ - Jugs Baseball Spring Classic 
$ - NCAA Division III West Regional, Orange, Calif. 
- NCAA Division III World Series, Appleton, Wise. 
r h e/ r h e 
--------/--------
7 8 0/ 3 5 4 
5 5 3/ 4 6 2 
2 6 2/ l 7 2 
8 12 1/ l 4 2 
4 5 0/10 13 l 
ll 15 0/ 6 ll 1 
14 15 0/ l 4 5 
7 10 1/ 9 14 l 
23 22 1/ 0 2 l 
ll 12 1/ 0 l 0 
10 15 1/ 2 10 l 
8 ll 0/ 0 8 3 
5 6 0/ 4 8 l 
3 10 0/ 0 3 l 
23 25 5/ 6 ll 2 
25 20 1/ 7 15 4 
9 14 1/10 ll 2 
20 19 2/ 4 5 2 
6 8 4/20 17 5 
23 27 3/10 13 3 
3 14 1/ 2 4 l 
0 5 3/ 6 8 l 
2 8 1/ 6 13 0 
8 14 2/ 7 11 4 
6 11 0/ 0 0 2 
7 14 1/ 4 12 3 
9 11 1/ 0 9 0 
4 ll 0/ 3 6 l 
9 ll 0/ 3 6 l 
7 ll 4/ll 16 0 
2 5 0/ 4 9 3 
5 9 0/ 2 5 2 
2 8 0/ 1 8 3 
5 9 1/ 0 5 3 
5 14 1/ l 4 0 
12 13 4/ 3 6 2 
14 18 1/ 7 12 4 
5 9 2/ 2 8 1 
ll 19 0/ 9 12 2 
5 12 1/ 6 14 0 
3 8 2/ l 6 2 
10 10 0/ 5 ll 3 
6 6 2/ 1 7 1 
6 9 0/ 2 8 2 
Home: ll-1 Away: 9-3 
Inns 
7 
7 
7 
7 
7 
9 
7 
9 
5 
7 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
Overall 
1- 0- 0 
2- 0- 0 
3- 0- 0 
4- 0- 0 
4- 1- 0 
5- 1- 0 
6- 1- 0 
6- 2- 0 
7- 2- 0 
8- 2- 0 
9- 2- 0 
10- 2- 0 
11- 2- 0 
12- 2- 0 
13- 2- 0 
14- 2- 0 
14- 3- 0 
15- 3- 0 
15- 4- 0 
16- 4- 0 
17- 4- 0 
17- 5- 0 
17- 6- 0 
18- 6- 0 
19- 6- 0 
20- 6- 0 
21- 6- 0 
22- 6- 0 
23- 6- 0 
23- 7- 0 
23- 8- 0 
24- 8- 0 
25- 8- 0 
26- 8- 0 
27- 8- 0 
28- 8- 0 
29- 8- 0 
30- 8- 0 
31- 8- 0 
31- 9- 0 
32- 9- 0 
33- 9- 0 
34- 9- 0 
35- 9- 0 
NWC 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
1- 0- 0 
2- 0- 0 
3- 0- 0 
4- 0- 0 
5- 0- 0 
6- 0- 0 
6- 0- 0 
7- 0- 0 
7- 1- 0 
8- 1- 0 
9- 1- 0 
8- 2- 0 
8- 3- 0 
9- 3- 0 
10- 3- 0 
11- 3- 0 
12- 3- 0 
13- 3- 0 
14- 3- 0 
14- 4- 0 
14- 4- 0 
15- 4- 0 
16- 4- 0 
17- 4- 0 
18- 4- 0 
19- 4- 0 
20- 4- 0 
20- 4- 0 
20- 4- 0 
20- 4- 0 
20- 4- 0 
20- 4- 0 
20- 4- 0 
20- 4- 0 
Pitcher of record 
Hyde, S (W l-0) 
Purdy, J (W l-0) 
Jones, D (W l-0) 
Beck, M (W l-0) 
Purdy, J (L l-1) 
Hyde, S (W 2-0) 
Hyde, S (W 3-0) 
Dixon, C (L 0-l) 
Beck, M (W 2-0) 
Chivers, T (W l-0) 
Hyde, S (W 4-0) 
Dixon, C (W l-1) 
Jones, D (W 2-0) 
Hyde, S (W 5-0) 
Dixon, C (W 2-1) 
Beck, M (W 3-0) 
Rauen, P (L 0-l) 
Hyde, S (W 6-0) 
Dixon, C (L 2-2) 
Chivers, T (W 2-0) 
Jones, D (W 3-0) 
Hyde, S (L 6-l) 
Dixon, C (L 2-3) 
Beck, M (W 4-0) 
Hyde, S (W 7-1) 
Hammon, s (W 1-0) 
Beck, M (W 5-0) 
Hyde, S {W 8-1) 
Dixon, c (W 3-3) 
Hammon, S (L l-1) 
Hammon, S (L 1-2) 
Jones, D (W 4-0) 
Dixon, C (W 4-3) 
Beck, M (W 6-0) 
Hyde, S (W 9-l) 
Beck, M (W 7-0) 
Dixon, C (W 5-3) 
Hyde, S (W 10-1) 
Jones, D (W 5-0) 
Dixon, C (L 5-4) 
Hyde, S (W 11-1) 
Jones, D (W 6-0) 
Dixon, C {W 6-4) 
Jones, D {W 7-0) 
Attend Time 
50 2:21 
50 2:06 
100 1:53 
65 2:25 
75 1:59 
175 2:30 
50 2:27 
115 2:43 
100 1:57 
100 2:27 
- 2:39 
225 2:14 
100 2:21 
- 2:00 
60 3:00 
42 3:15 
100 2:34 
- 3:00 
225 2:37 
200 3:42 
102 2:52 
300 2:40 
- 1:55 
350 3:01 
- 2:13 
150 2:39 
150 2:40 
- 2:25 
125 3:00 
150 3:07 
58 2:19 
- 2:40 
50 2:19 
125 2:26 
- 1:31 
120 2:09 
142 3:13 
160 2:37 
60 2:59 
52 2:19 
335 2:35 
165 3:04 
230 2:30 
220 2:32 
California Lutheran 3 (l-3) 
The Automated ScoreBook 
California Lutheran VS George Fox 
02/12/04 at Chandler, Ariz. (Snedigar Sports Com) 
George Fox 7 (1-0) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Danny Chapparo 2b. • • • . . . . 0 
G. Buchanan rf. . . . . . . . . . . 0 
Nick Bjork ph........... l 0 
David Ramirez c. . • . • • • • • l 0 
Christian Hariot 3b •••••• 4 0 
Ed Edsall dh. • • • • • • • • • • • • l 0 
Jake Highsmith pr/dh •••. 2 l 
Johnnie Machado cf •••.••• 2 l 
Clay Alarcon ss .......•.. 3 1 
Mike Kaczowka lb. . • . • • • • • 2 0 
Roy Riley ph/lb ••••••••• 
Michael Cerda c ••••...... l o 
Ryan Hostetler pr/rf ••.• l 0 
Jeremy Koenig lf. . . . . . . . . 2 0 
Dominick Macri p. . . . . . . .. . 0 
Doug Carnett p.......... 0 0 
Totals ••.•.•••••••....••• 26 3 
Score by Innings 
l 
0 0 
1 0 
0 
0 
1 l 
1 0 
0 
1 0 
l 
l 
2 1 0 
1 0 0 
0 0 
1 1 3 
l l 0 
0 l 0 
2 1 2 0 
1 1 1 4 
1 
1 0 5 
l 0 1 
0 l 
1 0 
0 0 
ll 18 ll 
R H E 
California Lutheran. 021 000 0 - 4 
George Fox. • • • • • • • • • 110 302 X - 0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
Johnson, Drew cf ... ...... . 
Peterson, David ss....... 1 
Donohue, Stephen lf...... 0 
Sargent, Joshua lb....... 0 
Dombek, Greg c • • • • . • • • .. • • 2 0 
Morris, Tom dh....... . . . . 2 2 
Hunter, Scott rf........ 0 0 
Tinner, Tye 3b. • • • • • • • . • • 1 
Jones, Derrick rf/p •••... 2 1 
Braniff. C.R. 2b......... 3 0 
Hyde, Scott p............ 0 
Purdy, Jordan p. .. . . .. . . . . 0 
Totals ................... 26 7 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
1 
2 
0 1 
0 
0 
1 7 
1 0 10 
0 0 0 
0 0 1 
0 
1 1 
0 
1 
0 0 
121 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
E-D. Ramirez(1); c. Hariot 2(2); c. Alarcon(3). LOB- Cal Lutheran 9; George Fox 6. 2B- Tinner, T(1). 3B- J. Machado(1). 
HBP- Morris, T. SF- Peterson, D(l); Donohue, S(l). SB- R. Hostetler{3); Johnson, D 2(2); Donohue, S{l). 
California Lutheran IP H R ER BB SO AB BF George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Dominick Macri. • • . • • 3. 0 5 
Doug Carnett........ 3.0 3 
1 
1 
1 14 16 
0 12 15 
Hyde, Scott......... 4. 2 4 
Purdy, Jordan........... 1..1 1 
Jones, Derrick ...... 1.0 
Win- Hyde, S (1-0). Loss- D. Macri (1-1). Save- None. 
WP- D. Macri(1); Hyde, S(1). HBP- by D. Macri (Morris, T). BK- Hyde, S 2(2). 
Umpires - HP: Dan Ignosi lBs Kent Bruns 3B: Ed Nelson 
Start: 4:01 pm Time: 2:21 Attendances 50 
D. Macri faced 2 batters in the 4th. 
Gamer GFB02121 
George Fox 5 (2-0) 
The Automated ScoreBook 
George Fox vs Pittsburgh-Bradford 
02/13/04 at Chandler, Ariz. (Snedigar Sports Com) 
Pittsburgh-Bradford 4 (0-2) 
7 18 25 
0 2 5 5 
0 1 3 3 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Braniff, C.R. 2b ••••••••• 
Johnson, Drew ph/cf ..... 0 
Hunter, Scott cf..... . . . . . 2 
Peterson, David ph/ss .. . 
Donohue, Stephen lf ..... . 
Sargent, Joshua db ••..... 2 
Jones, Derrick pr/dh.... l 
Dombek, Greg c .......... . 
Wentzell, Dan lb ••••••••• 
Patrick, Rian 3b.......... 2 
Tinner, Tye ph/3b •.••••• 1 
Mackey, Scott sa ......... 1 
Morris, Tom ph........... 1 
Geleynse, Jesse 2b...... 0 
Hagen, Evan rf...... . . . . . . 3 
Chivers, Thomas p ....•... 0 
Purdy, Jordan p......... 0 
Totals ...................... 27 
1 
0 0 
0 1 
0 
0 
1 
1 1 
1 2 1 
l 1 
0 0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 0 
0 0 0 
5 4 
0 1 
1 1 
1 0 
0 1 
0 1 
1 2 
0 1 0 
0 1 
0 0 6 1 
0 1 0 1 
0 
1 1 2 2 
0 1 0 0 
0 0 1 0 
0 2 1 0 
0 0 3 
0 1 
21 12 
Score by Innings R H E 
George Fox ••••.••••• 000 004 1 -
Pittsburgh-Bradford. 020 002 0 -
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
6 
Heinrich ss .... ......... . 
Schoening lb •••••••.••••• 
Briskar lf....... . . . . . . . .. 2 
Snyder dh................ 3 
Lentz 3b................. 2 
Harshbarger rf. . . . . . . . .. . . 2 
Smock cf................. 2 
Morelli c................ 3 
Hughey 2b •.•.••••••••.••• 
Mravintz p ...... · · · • • · · · · 
Wyant p .••••••••••••.••• 
Totals ........................ 24 
0 
1 
1 
1 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 l 
0 0 
1 1 
1 0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 0 
2 12 
0 
1 0 
1 3 
1 
l l 
1 8 
2 0 l 
0 2 
0 
9 21 10 
1 
1 
0 
E - Patrick, R(l); Geleynse, J(l} 1 Chivers, T(l) 1 Heinrich; Hughey. DP - George Fox 2. LOB - George Fox 6; UP-Bradford 4. 2B 
-Heinrich. SH- Johnson, D{l); Lentz; Smock. SF- Donohue, S(2); Harshbarger. SB- Johnson, D 2(4); Peterson, D{l); Jones, 
D(l); Dombek, G(1); Wentzell, D(1); Tinner, T(l). CS- Hughey. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF Pittsburgh-Bradford IP H R ER BB SO AB BF 
Chivers, Thomas...... 5.0 
Purdy, Jordan....... 1.2 
Jones, Derrick ...... 0.1 
2 16 20 
l 0 0 3 7 8 
0 0 0 1 1 1 
Mravintz.. . . . . . . . . . . . 5. 2 2 
Wyant............... 1.1 
Win - Purdy, J (1-0). Loss - Wyant (0-1). Save - Jones, D (1). 
WP- Chivers, T 2(2); Wyant. BK- Chivers, T(1). 
Umpires - HP1 Bill Steinkemper lBs Ted Dallas 
Starts 4sl1 pm Times 2s06 Attendances 50 
Chivers, T faced 1 batter in the 6th. 
Game: GFB02l3l 
The Automated ScoreBook 
Chapman vs George Fox 
02/13/04 at Chandler, Ariz. (Snedigar Sports Com) 
20 23 
7 9 
Chapman l (5·1) George Fox 2 (3-0) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R HRBIBBSOPO ALOB 
Justin Hallenbeck 2b ••••• 
Shaun Donahoe rf . ....... . 
Matt Graves c ............. . 
Brian Sanders ss.. . . . . . . . 4 
Jason Mooneyham lb. . . . . . . 3 
Chris Van Camp cf •••••••• 
Brian Brubaker dh •••••••• 2 
Max Gruber 3b. • • . • • • • • . • • 3 
C.J. Castillo pr........ 0 
Matt Ricatto 3b ••••••••• 0 
Tyler Dean lf ........... . 
Billy Sulentor p •••..•••• 0 
Totals •••••••••••••••••.• 27 
0 l 0 
0 0 0 
0 l 0 
0 l 
0 l 
0 0 
l 0 
0 l 0 
0 0 
0 0 
l l 0 
0 
l 7 
l 1 1 l 
l 0 3 0 
0 5 4 
3 
5 2 
0 l 0 
l 0 0 
0 0 
0 0 
l 0 
l 0 
20 ll 
Score by Innings R H E 
Chapman •••.••••••••• 001 000 0 • l 7 
George Fox. • • • • • • • • • 000 010 l - 6 
Notes 2 outs, 1 runner LOB when the game ended. 
l 
0 
0 
2 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
2 
Johnson, Drew cf.......... 2 
Hunter, Scott cf........ 0 
Hagen, Bvan cf.......... 0 
Peterson, David ss ........ 3 
Donohue, Stephen lf .....• 
Sargent, Joshua l.b ••••••• 
Dombek, Greg dh/c •••••••• 
Tinner, Tye 3b........... 2 
Morris, Tom. c............. l 
Downs, Daniel rf. . . . . .. . . l 
Jones, Derrick rf/p .•.••. 2 
Braniff, C.R. 2b......... 2 
Dixon, Cory p.............. 0 
Totals •••••.••.••••.••••• 22 
0 
0 
0 
2 
2 l 
0 1 
0 0 
0 0 
l 
l 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
l 
2 
l l 0 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 3 2 
0 l 0 
0 6 
1 1 
0 0 0 0 
0 0 2 0 
0 1 0 
l l 3 
0 0 1 1 
2 5 21 10 
B - Sanders; Mooneyham; Peterson, D 2 .. DP - George Fox 1. LOB - Chapman 9; George Fox 4. 3B - Dombek, G. SH - Donahoe; 
Tinner, T. SF - Morris, T. CS - Peterson, D; Braniff, c. 
Chapman IP H R ER BB SO AB BF George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Billy Sulentor...... 6. 2 l 5 22 26 Dixon, Cory......... 6.0 6 l l 
Jones, Derrick ...... 1.0 l 0 
Win- Jones, D (1-0). Loss- Sulentor (0-l). Save- None. 
BK - Jones, D; Dixon, c. 
Umpires ... HP a Paul Arreola l.B 1 Jeff Macias 
Starta 7&20 pm Times 1:53 Attendance& 100 
Game• GFB02132 
The Automated ScoreBook 
George Fox vs Hastings 
02/14/04 at Chandler, Ariz. (Snedigar Sports Com) 
George Fox 8 (4-0) Hastings l (1-3) 
2 24 27 
l 3 4 
1 
0 
0 
l 
0 
l 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Johnson, Drew cf ••. ...... 
Martin, Andrew lf ••.••.. 1 
Peterson, David ss ....... 3 
Donohue, Stephen lf .•.••• 4 
Hagen, Evan cf..... . . . . . 0 
Dombek, Greg dh •••••••••• 
Wentzell, Dan lb ........ . 
Morris, Tom c. • • • . • • • • • • • 4 
Hunter, Scott rf......... 2 
Downs, Daniel rf. . • • • • • • 0 
Patrick, Rian 3b ••••••••• 
Braniff, C.R. 2b......... 2 
Geleynse, Jesse 2b...... 1 
Beck, Mike p ...•......... 
Hammon, Sean p ..•....... o 
Rhodes, Brady p. • . . • . . . . 0 
Rauen, Peder p.......... o 
Totals .•••••••.•••••••••• 32 
score by :Innings 
2 2 
0 0 
0 0 
l 2 
1 3 
0 0 
2 l 
0 0 
0 l 
0 0 
0 1 
0 
0 0 
0 0 
12 
1 
0 
0 
3 
0 
0 
3 
l 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
R H E 
George Fox.. . . . . • . • • 210 212 0 - 8 12 l 
Hastings........ . . . • 001 000 0 - 1 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
l 
l 
l 
1 1 
0 l 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
21 
0 
4 
0 
0 
0 
l 
0 
l 
0 
2 
0 
0 
0 
8 
l 
0 
3 
0 
3 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
ll 
Greco ss................. 3 
Oake son rf • • • . . . . . . . . . . . . 2 
Totten c ................ . 
Campbell lb .•••.••••••••• 
Holt dh.................. 3 
DeLue 3b................. 2 
Huston 2b................ 3 
Bervig lf................ 3 
Steward cf. . . • . • . • . • . . . . . 3 
Weber p.................. 0 
Land p.................. 0 
Totals •••••••.••.•.••.••• 25 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
l 
1 
l 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
l 
0 
1 
0 
0 
l 
l 
0 
3 
l 
1 1 
l 0 
l l 
l 4 
0 l 
6 21 
1 
0 
0 
l 
0 
0 
1 
1 
0 
4 
0 
B • Braniff, C; Greco; Huston. DP - George Fox l. LOB - George Fox 11; Hastings 8. 2B • Wentzell, D. HBP - Johnson, D. SF -
Patrick, R; Braniff, C. SB - Johnson, D 2; Peterson, D 2; Wentzell, D 2; Hunter, S 2. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF Hastings IP H R ER BB SO AB BF 
Beck, Mike •••••••••• 
HillZDilOn, Sean .••..... 
Rhodes, Brady .••.... 
Rauen, Peder ••.•.... 
4.0 
1.0 
1.0 
1.0 
3 1 
l 
0 
0 
1 
0 l 
0 
4 15 18 
0 4 
1 3 4 
1 3 3 
Weber •.•••.•........ 
Land ••••••••••••••.• 
Win· Beck, M (1·0). Loss- Weber (0·1). Save- None. 
WP - Beck, M; Land. HBP - by Weber (Johnson, D). BK - Beck, M. 
Umpires - HPt Phil Benson lBs Rich Padilla\ 3B: Robert Franceschiell 
Starts 4a12 pm Timez 2t25 Attendance& 65 
Game• GFB02l40 
Chapman 10 (7 -l) 
Player 
The Automated ScoreBook 
Chapman vs George Fox 
02/15/04 at Chandler, Ariz. (Snedigar Sports Com) 
George Fox 4 (4-l) 
AB R H RBI BB SO PO A LOB Player 
3.2 
3.1 
Justin Hallenbeck 2b .•••• 0 0 1 
0 
Johnson, Drew cf . ..•..... 
Shaun Donahoe rf . ....... . 
Matt Graves c .• ..•....... 
2 3 1 1 
1 0 
Peterson, David ss .. .... . 
1 Donohue, Stephen lf ..... . 
3 
7 3 
l 16 19 
l 16 21 
AB R H RBI BB SO PO A LOB 
l 
1 
0 
l 
l 
0 1 
0 
4 
Brian Sanders ss ~ ....... . 
Jason Mooneyham lb-~····· 
John Alexander ph/lb •••• 
Brian Brubaker dh •••••••• 
Jeff Levering ph •••••••• 
Chase Twedell pr •••••••• 
Chris Van Camp cf •••••••• 
Travis Otott ph/cf •••.•• 
Max Gruber 3b •••••••••••• 
Matt Ricatto 3b ••••••••• 
Tyler Dean lf •••••••••••• 
C.J. Castillo lf ••••.••• 
1 1 1 
3 0 0 
0 0 0 0 
1 2 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
2 1 0 
0 0 0 
3 2 2 1 
1 0 0 0 
3 2 2 3 
1 1 0 
Jeff Green p............. 0 
Totals................... 32 10 13 
3 4 
0 8 0 
1 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 
1 2 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 
0 0 
0 0 0 0 
6 0 21 11 
Score by Innings R H E 
Chapman....... . • • • • • 001 513 0 - 10 13 1 
George Fox.......... 100 000 3 • 4 5 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
9 
Dombek, Greg c .................. . 
Wentzell, Dan dh •••.•.••• 
Sargent. Joshua lb .. ...... . 
Tinner, Tye 3b ............ .. 
Jones, Derrick rf . ......... .. 
Braniff, C.R. 2b •••••.••• 
Purdy, Jordan p ............ .. 
Hammon, Sean p ............ . 
Rhodes, Brady p • .•...... 
Rauen, Peder p . .......... .. 
2 
3 
0 
0 
0 
Totals •••••••••••••••..•• 23 
1 1 
1 0 
0 0 
1 1 2 
1 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
1 
1 0 
1 7 1 
0 0 
1 0 
0 3 
1 
1 
0 0 
0 1 
4 21 11 
E - Hallellheck. DP - George Fox 1. TP - Chapman 1. LOB - Chapman 9; George Fox 2. 2B - Graves; Brubaker; Dean 2. 3B • 
Tinner, T. HR - Gruber. HBP - Levering; Tinner, T. SH - Hallenbeck. Sl' - Jones, D. CS - Johnson, D. 
Chapman IP H R ER BB SO AB BF George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Jeff Green ............ 7.0 2 2 4 23 27 Purdy, Jordan ....... . 3.0 
Hammon, Sean ....... . 2.0 2 
Rhodes, Brady .•••.•• 0.1 3 
Rauen, Peder ....... . 1.2 1 
Win- Green (2-0) .. Loss- Purdy, J (1-1). Save- None. 
WP- Green; Rhodes, B; Rauen, P. HBP- by Green (Tinner, T); by Rhodes, B (Levering). BK- Hammon, s. 
umpires -
Startz Time1 lr59 Attendance; 75 
Purdy, J faced 4 batters in the 4th. 
Game: GFB02150 
St. Martin's 6 (0·7) 
The Automated ScoreBook 
St. Martin's at George Fox 
02/21/04 at Newberg, OR (Morse Field) 
George Fox 11 (5-1) 
2 
0 
15 18 
9 9 
3 6 
5 7 
1 
0 
0 
0 
1 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Riley rf ••••••••••••••••• 
Bergstrom cf ............ ........ . 
Duncan 3b ................... . 
Sims ss ..................... . 
Miken lf ••••••••••••••.•• 
Nordness 1b .................. . 
Siler dh ••••••••••••••••• 
O'Neill c ................. .. 
Efaw 2b •••••••••••••••••• 
Smith ph................ 1 
Worrell p................ 0 
Benedict p ••••••••• • • ••. 
Madsen p . ................. .. 
Totals •••••••••••••••••.• 36 
Score by Innings 
2 2 
0 2 
0 
1 
1 2 
0 1 
1 
0 
1 2 
0 0 
0 0 
0 
0 
611 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 0 0 0 
1 1 2 0 
0 3 0 3 
l 1 0 
0 1 2 
1 0 9 0 
0 3 0 
2 l 
1 4 
0 0 
0 1 
0 0 
l 
12 24 14 
R H E 
St. Martin• s •••.•••• 000 003 030 - 6 11 1 
George Fox •••••••••. 360 000 20X- 11 15 0 
0 
0 
l 
0 
1 
1 
1 
2 
0 
0 
6 
Johnson, Drew cf ........... . 
Peterson, David sa ••••••• 
Donohue, Stephen lf ..... . 
Hunter, Scott lf ••..•••. 
Sargent, Joshua lb ....... . 
Dombek, Greg c ............ . 
Tinner, Tye 3b ............. .. 
Patrick, Rian ph/3b ••••• 
Morris, Tom db ............ . 
Hagen, Evan rf ........... . 
Jones, Derrick rf/p ...... . 
Braniff, C.R. 2b ••••••••• 
Hyde, Scott p ............ . 
Dixon, Cory p •• • · • •• ·. • • 
Chivers, Thomas p ....... . 
Beck, Mike p •••••••••••. 
Totals ....................... . 
3 1 
3 2 
2 2 
0 0 
5 1 3 
4 0 
1 
0 
1 1 
0 0 0 
4 1 1 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 
0 
37 11 15 10 
0 
l 
1 
1 
1 
0 1 
0 0 
1 0 
0 
10 
11 1 
0 1 
0 
0 
0 0 
1 l 
0 
l 
0 
1 
0 
27 13 
1 
0 
1 
E - Worrell. DP - St. Martin's 2; George Fox 1. LOB - St. Martin's 6; George Fox 7. 2B - Miken; Johnson, D; Donohue, S. 3B -
Peterson, D. HR - Riley; Sims. SH - Braniff, c. SB - Peterson, D; Donohue, s. 
St. Martin's IP H R ER BB SO AB BF George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Worrell ............... . 
Benedict .............. . 
Madsen ................ . 
1.0 
3.1 4 
3.2 
1 1 
2 2 0 
1 11 12 
2 14 18 
2 12 12 
Win- Hyde, S (2-0). Loss- Worrell (0-2). Save- None. 
BX - Madsen. PB .. O'Neill. 
Umpires - HPa Helmut Koehn lBa Eric Fisk 
Startt Time: 2:30 Attendance: 175 
Worrell faced 5 batters in the 2nd. 
Game• GFB02210 
Hyde, Scott ......... .. 
Dixon, Coxy . ......... .. 
Chivers, Thomas . .... . 
Beck, Mike ........... .. 
Jones, Derrick . ...... .. 
The Au tom.a ted ScoreBook 
St. Martin's 1 (0-9) 
St. Martin' s at George Fox 
02/26/04 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
George Fox 14 (6·1) 
2.0 0 0 0 1 
2.0 2 0 0 1 
1.2 3 3 0 
2.1 3 3 1 
1.0 1 0 
6 
6 
1 9 
5 11 12 
1 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Miken lf ................ . 
Bergstrom cf .... ........ . 
Smith ph/cf............. 1 
Riley c.................. 3 
Duncan 3b ••.•••••.••••••• 
2 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 1 
1 
1 0 0 
3 7 1 
1 0 l 
0 
1 
0 
Johnson, Drew cf . ....... . 
Hagen, Evan ph/cf .... .. . 
Peterson, David ss .... .. . 
Mackey, Scott ph/ss ..••. 
Donohue, Stephen 1£ ........ . 
3 1 1 0 
0 0 0 0 
4 1 2 
1 l 
1 
1 1 0 
1 0 
0 0 1 
0 
2 
Brandenburg ph.......... l 
Sims ss.................... 2 
Thibault ph............. l 
Nordness lb. • • • • • • • • • • • • • 2 
Siler ph................ 1 
Sandland dh ••••.•..•.•••• 
Anderson rf . ................ . 
Efaw 2b.................. 1 
Gragg 2b................ l 
Brasier p ................. .. 
Haggett p •• • • • • • • • • • · • · • 
Wonhoff p ••••••• • · • • • • • • 
Totals ••••••••••••••••••• 24 
Score by Innings 
0 
l 
0 
l 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
R H E 
St. Martin•s .••.•••. 010 000 0 - 1 
George Fox.......... 027 140 X - 14 15 0 
1 0 
l 1 4 
l 0 0 
l 
1 
1 
l 0 
0 0 
l 1 0 
1 
1 
l 
15 18 ll 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
Downs, Daniel rf ......... . 
Sargent, Joshua lb ....... .. 
Dombek, Greg c • ............. 
Morris, Tom ph/c ........... .. 
Tinner, Tye 3b ••.•••••••• 
Hammon, Sean ph/3b •..•.. 
Wentzell, Dan db ........ . 
Martin, Andrew ph ......... . 
Hunter, Scott rf/lf ••••.• 
Braniff, C.R. 2b ••••••••• 
Geleynse, Jesse ph/2b ... 
Hyde, scott p ••.••••• • • • • 
Totals .................... .. 
l 0 
2 l 2 l 
3 2 3 
2 l l 
3 2 
l 
3 l 1 l 
1 0 0 
3 l 0 
3 2 2 
l 0 0 
0 0 0 0 
35 14 15 13 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
1 
1 
1 
l 
0 
0 
7 
6 
0 
0 
0 
0 
21 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
l 
E - Riley; Nordness; Efaw 2; Gragg. LOB - St. Martin's 2; George Fox 9. 2B - Peterson, D; Mackey, S; Donohue, S; Morris, T; 
Braniff, c. HR - Dombek, G. HBP - Hunter, s. SB - Donohue, S; Tinner, T; Wentzell, D. CS - Miken; Johnson, D. 
St. Martin's IP H R ER BB SO AB BF George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Brasier................ 3.0 
Haggett............. 1.0 7 
Wonhoff............. 2.0 l 
l 2 17 20 
4 l l ll 12 
7 9 
Hyde, Scott......... 7. 0 l l 0 15 24 24 
Win- Hyde, S (3-0). Loss Brasier (0-2). save- None. 
WP- Brasier; Haggett. HBP- by Brasier (Hunter, S). PB- Riley; Morris, T. 
TJmpires -
Start• 2:00 pm Time• 2•27 Attendance• 50 
Haggett faced 6 batters in the 5th. 
Game: GFB02260 
Concordia-Portland (4-3) 
The Automated ScoreBook 
Concordia-Portland vs George Fox 
02/28/04 at Tigard, OR (Tigard HS) 
George Fox 7 (6-2) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Goodlow, Andre 2b. • • • . • • • 5 
Langford, Tyson ss.. . . . . . 3 
Young, Tyler dh.......... 4 
Skreen, Jarrett ph •.•..• l 
Hackstedt, Adam c........ 4 
Grote, John lf . ......... . 
Coiteux, Aaron cf........ 5 
Carlile, Andy 3b......... 4 
Brandt, Josh lb.......... 5 
Baird, Kevin rf.......... 2 
Short, Stephen p .•....... 
Litzer, Drew p.......... 0 
Totals ................... 37 
Score by Innings 
l 
2 
l 0 
0 0 
l 
2 2 
l 3 
l l 
l 1 
0 
0 
9 14 
l 
2 
1 
0 
3 
0 
l 
1 
0 
0 
9 
0 
l 
0 
0 
l 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
R H E 
Concordia-Portland •• 152 000 010 - 9 14 l 
George Fox ••••••••.• 102 200 002 - 7 10 l 
l 2 
0 3 
l 
0 
0 0 
0 l 0 
0 1 
l 1 
0 
0 
12 0 
2 0 
27 10 
0 
3 
0 
0 
3 
0 
Johnson, Drew cf.... . . . . . . 5 
Peterson, David ss....... 4 
Donohue, Stephen 1£ ...... 4 
Sargent, Joshua lb...... .. 4 
Tinner, Tye 3b . ..•....... 
Wentzell, Dan dh......... 4 
Morris, Tom c............ 2 
Dombek, Greg c.......... 2 
Jones, Derrick rf. . . . . . . . l 
Hagen, Evan rf. . . . . . . . . . 3 
Braniff, C.R. 2b......... 3 
Patrick, Rian 2b........ l 
Dixon, Cory p .• • • • · • • · • • • 
Purdy, Jordan p . ..•.••.• 
Rauen, Peder p.......... 0 
Totals ••••••••••••••••••• 36 
l 
2 
0 0 
0 0 
l l 
l 2 
0 0 
l l 
0 0 
l l 
0 0 
0 
0 
0 0 
0 0 
7 10 
l 
3 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 0 3 3 
l l l 0 
0 2 8 0 
l 0 
0 0 
3 
0 0 0 
0 0 l 0 
0 l 3 0 
l 
0 
0 0 
0 l 
l 
27 13 
0 
l 
l 
0 
0 
l 
0 
l 
1 
0 
0 
0 
0 
E - Coiteux, A; Peterson, o. DP - George Fox 3. LOB - Concordia 8; George Fox 5. 28 - Hackstedt, A; Brandt, J; Johnson, D. 
3B - Goodlow, A; Hackstedt, A; Coiteux, A; Peterson, D. HR - Peterson, D; Wentzell, D. HBP - Grote, J; Baird, K 2. SF • 
Langford, T; Peterson, D. SB • Langford, T; Grote, J 2. 
Concordia-Portland IP H R ER BB SO AB BF 
Short, Stephen •••••• 7.0 7 5 l 28 29 
Litzer, Drew •••••••• 2.0 3 2 1 l 0 8 10 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Dixon, Cory......... 1.2 6 6 1 12 13 
Purdy, Jordan....... 4.1 2 l 15 20 
Rauen, Peder •••••••• 3.0 l l 0 0 10 ll 
Win- Short, S (1-l). Loss- Dixon, C (0-l). Save- Litzer, D (l). 
HBP • by Purdy, J (Baird, K); by Purdy, J (Baird, K); by Purdy, J (Grote, J). PB - Morris, T. 
Umpires - HP• Jim Schatzel 1B• John Johnson 
Start: 9:02 am Timer 2143 Attendances 115 
Gamet GFB02280 
George Fox 23 (7-2) 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Eastern Oregon (Game l) 
02/29/04 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
Eastern Oregon 0 (1-6) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Johnson, Drew cf ..... .... . 
Downs, Daniel ph/rf .... . 
Donohue, Stephen lf ...... . 
Hagen, Evan 1£ .• ........... 
Peterson, David ss .... .. . 
Mackey, Scott ph/ss ••••• 
Wentzell, Dan dh .......... . 
Martin, Andrew ph/db ...• 
Dombek, Greg c ....... .... . 
Morris, Tom. ph/c ........ .. 
1 l 
3 2 
3 1 
l l 
l 
2 
l l 
3 2 
2 
3 1 
0 0 
2 0 
2 0 
0 0 
0 l 
2 0 
1 
2 l 
2 2 
l 0 0 
0 l 0 
0 0 0 
1 l 
l 0 
l 3 
l 0 
0 0 
l 
0 l 0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
Farrell, R.J. 2b ••.• ...... 
Carpenter, Ryan ph/2b ••• 
Melum, Josh ss .......... . 
Frost, Jeff dh .......... . 
Martinez, Tony ph ...... . 
Mitchell, Russell c ...... . 
Adams, Joshua ph/c •••••• 
Kirsch, Kyle lb ......... . 
Laughlin, Michael pb •.•. 
Johnston, Landon 3b ..... . 
1 
1 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
1 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 
0 2 
0 l 
0 
0 
0 l 
0 0 
0 7 
0 0 
0 l 
2 
l 
l 
0 
0 
l 
0 
0 
Sargent. Joshua l.b .• ••••• 
Ham:m.on, Sean lb •........ 
Tinner, Tye 3b . ......... . 
Geleynse, Jesse lb ..... . 
Jones. Derrick rf/cf .... . 
Hunter, Scott cf ....... . 
Braniff, C.R. 2b ••••••••• 
Patrick, Rian ph/3b ••••• 
Beck, Mike p ............ . 
Totals ••••••••••••••••••• 
Score by Innings 
4 5 
0 0 
3 4 
2 0 
2 ~ 1 1 
1 0 0 0 
2 ~ 2 
2 ~ 1 
0 0 0 
36 23 22 22 
R H E 
George Fox •••••••••• 574 25 - 23 22 1 
Eastern Oregon •••••• 000 00- 0 2 1 
~ 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
7 
5 0 
0 3 0 
0 0 2 
0 0 ~ 
0 0 
0 0 
0 2 3 
0 0 ~ 
0 0 ~ 
~5 12 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
~ 
Fore, Dean ph. . . . . . . . . . . 1 
Baker, Glen rf. . . . . . . . . . . 1 
Oatman, John ph ••••••••• ~ 
CUrfew, Dan lf........... 1 
Tondevold, Scotty cf ..... 
Champlain, Jonas p .•.•..• 
Anderson, Byron p ....... .. 
Owens, Adam p • ••••...•.• 
Totals ••••••••••••••••••• 14 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 0 
0 1 
~ 
1 
0 0 
0 0 
1 15 
0 
0 
0 
7 1 
E - Patrick, R; CUrfew, D. DP - George Fox 4; Eastern Ore 1. LOB - George Fox 5; Eastern Ore 1. 2B - Downs, D; Mackey, S; 
Tinner, T1 Braniff, C 2. HR - Morris, T1 Sargent, J. SB - Donohue, S 2; Peterson, D; Tondevold, s. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF Eastern Oregon IP H R ER BB SO AB BF 
Beck, Mike ......... . s.o 0 1 14 16 
Win - Beck, M (2-0). Loss - Champlain, J (0-2). Save - None. 
WP - Anderson, B; Owens, A. 
umpires - HP: Bobby Knight lB, Malcolm Hall 
Start: 12:06 pm Time: 1:57 Attendance: 100 
Anderson, B faced 1 batter in the 4th. 
Game: GFB0229l 
Champlain, Jonas ... . 
Anderson, Byron .... . 
Owens, Adam . ........ . 
The Automated ScoreBook 
Eastern Oregon o (l-7) 
Eastern Oregon at George Fox (Game 2) 
02/29/04 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
George Fox 11 (8·2) 
1.2 7 10 10 3 
1.1 8 7 7 1 
2.0 6 6 3 
12 15 
~2 13 
12 15 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Carpenter, Ryan 2b....... 0 0 
Melum, Josh ss....... • • • • 0 0 
Frost, Jeff lb/rf........ 2 
Johnston, Landon dh/p .... 3 
Baker, Glen c •...... ~.... 3 
Fore, Dean Jb............. 1 0 0 
Tondevold, scotty cf ••••• 1 0 0 
CUrfew, Dan lf. . . . . .. .. . .. . .. 3 l 
Oatman, John rf.......... 2 0 
Kirsch, Kyle ph/lb ..•••• 1 0 0 
Hueckel, Chandler p ...... 0 0 0 
Ferguson, Brandon p ..... 0 
Totals ••••••••••••••••••• 20 1 
1 0 1 1 0 
1 1 l 3 0 
0 0 0 0 
0 1 0 
5 1 1 
1 2 0 
1 1 0 
1 
2 1 0 
1 1 0 
0 0 ~ 0 
0 0 0 0 0 
4 6 20 8 6 
Score by Innings R H B 
Eastern Oregon •••••• 000 000 0 - o 1 0 
George Fox •••••••••• 130 013 3 - 1~ 12 1 
Note 1 2 outs, 2 runners LOB when the game ended. 
Johnson, Drew cf . ........ .. 
Donohue, Stephen lf •••••• 
Peterson, David ss ....... . 
Sargent, Joshua dh ...... . 
Dombek, Greg c . .......... . 
Wentzell, Dan lb . . ~ ..... . 
Tinner, Tye Jb ••••••••••• 
Jones, Derrick rf . ...... . 
Braniff, C.R. 2b ••••••••• 
Chivers, Thomas p ......... .. 
Hamm.on, Sean p . ......... . 
0 
1 0 
2 
0 
0 0 1 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 
3 1 
0 0 
Totals...... • • • • • • • • • • • • • 30 11 12 10 
0 0 0 
1 3 
3 1 0 
0 0 1 
1 6 ~ 1 
0 0 8 0 2 
1 1 0 1 
0 1 0 0 1 
1 0 1 3 
0 0 0 2 
0 0 
21 12 
E - Wentzell, D .. LOB - Eastern Ore 6; George Fox 8. 2B - Peterson, D .. HR - Jones, D. HBP - Frost, J; Fore, D; Peterson, D; 
Wentzell, D. SH Tondevold, s. SJ' .. Dombek, G. SB - Carpenter, R; Donohue, S 21 Wentzell, D. CS - Curfew, D. 
Bas tern Oregon IP H R ER BB SO AB BF George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Hueckel, Chandler. . . 4 . 2 
Ferguson, Brandon ... 1.1 
Johnston, Landon .... 0.2 
5 
3 
3 
4 1 17 23 
1 2 7 9 
1 1 6 
Win- Chivers, T (1-0). Loss- Hueckel, C (0-1). Save- None. 
Chivers, Thomas....... 6.1 l 
Hammon, Sean........... 0.2 0 
0 
0 
19 26 
1 1 1 
WP - Hueckel, C; Ferguson, B; Chivers, T 2. HBP - by Hueckel, C (Peterson, D) 1 by Ferguson, B (Wentzell, D) 1 by Chivers, T 
(Frost, J); by Chivers, T (Fore, D). BK - Hueckel, C. PB - Baker, G 2; Dombek, G. 
Umpires - HP: Malcolm Hall ~B: Bobby Knight 
Start• 2s27 pm Timer 2s27 Attendance' 100 
Game: GFB02292 
Willamette 2 (4-6,0-1) 
Player 
Johnson, Matt 3b ••••••••• 
Griffin, Colin ss •••••••• 
Bartels, Andrew lf ....... . 
Shull, Travis c .......... . 
Drahn, Matt rf .... ...... . 
Halpin, Ken cf ....... ... . 
Cox, John lb .............. . 
Rasmussen, Matt 2b ...... . 
Herbert, Drew dh ......... . 
Nottingham, Nicholas ph. 
Jensen, Jeff P• ........ • • • 
Gilmore, Brian p ....... . 
Yamaguchi, Grant p ..... . 
Ross, Jeff p ............ . 
The Automated ScoreBook 
Willamette at George Fox (Game 1) 
03/07/04 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
George Fox 10 (9·2,1-0) 
AB R H RBI BB SO PO A LOB Player 
4 1 1 
4 1 2 0 
4 0 1 0 
4 0 2 1 
4 0 0 0 
4 0 0 0 
4 1 0 
1 0 
0 0 0 
0 0 
0 
1 4 
~ 2 
0 1 2 0 
0 1 4 1 
0 1 0 0 
3 1 0 
2 10 1 
0 ~ 
0 2 
0 1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 
0 
0 
l 
0 
1 
0 
0 
0 
Johnson, Drew cf ..... ..... .. 
Donohue, Stephen lf ..... . 
Peterson, David ss ...... . 
Sargent, Joshua lb ...... . 
Dombek, Greg c ••••••••••• 
Mackey, Scott pr ....... . 
Morris, Tom c .......... .. 
Wentzell, Dan dh .......... . 
Tinner, Tye 3b . ......... . 
Jones, Derrick rf ....... . 
Braniff, C.R. 2b ••••••••• 
Hyde, Scott p ........... . 
Purdy, Jordan p ......... . 
Hammon, Sean p ......... . 
AB R H RBI BB SO PO A LOB 
5 0 0 0 
4 3 3 0 
3 2 2 
4 2 1 2 
2 1 2 2 
0 1 
1 0 
1 3 1 
0 2 1 
4 0 0 
4 2 0 
0 0 0 
0 ~ 
~ 0 0 
1 1 4 3 
1 0 8 0 
1 0 
0 0 0 
0 0 3 
0 0 
0 1 0 0 
1 1 0 
1 4 
0 0 
0 0 
Totals ••••••••••••••••••• 36 2 10 1 15 24 13 
Score by Innings R H ll: 
Willamette •••••••••• 100 000 010 - 2 10 1 
George Fox •••••••••• 004 040 llX- 10 15 1 
Totals ••••••••••••••••••• 36 10 15 3 27 10 
ll: • Halpiu(l)1 Sargent, J(l). DP • Willamette l1 George Fox 2. LOB· Willamette 71 George Fox 8. 2B- Griffiu(2). HR-
Sargent, J(2) 1 Dombek, G(2). HBP - Peterson, D. SF - Dombek, G(2). SB - Donohue, S 2 (9); Dombek, G(2); Wentzell, D(6). CS -
Donohue, S(1). 
Willamette IP H R li:R BB SO AB BF George Fox IP H R li:R BB SO AB BF 
Jensen, Jeff ....... . 
Gilmore, Brian ..... . 
Yamaguchi, Grant ... . 
Ross, Jeff ......... . 
4.1 
1.2 2 
1.0 2 
l.O 2 
8 8 3 
0 0 0 
1 l 1 
1 1 
3 21 25 
0 5 6 
0 6 
5 
Win - Hyde, S (4-0). Loss - Jensen (2-3). Save - None. 
Hyde, Scott ••••••••• 
Purdy, Jordan ...... . 
Hammon, Sean ....... . 
7.0 
l.O 
1.0 
9 1 1 
1 1 0 
0 0 
liP- Jensen 2(5); Hyde, S 3(4). HBP- by Gilmore (Peterson, D). BK- Jensen(l); Yamaguchi(l). 
Umpires - HPs John Johnson lB1 Brent CUnningham 
Start: 1220S pm T~ea 2s39 Attendance• 
Game• GFB03071 
Willamette 0 (4-7, 0-2) 
The Automated ScoreBook 
Willamette at George Fox (Game 2) 
03/07/04 at Newberg, Oregon (Morse Field) 
George Fox 8 (10-2,2-0) 
0 12 28 28 
0 l 5 5 
0 2 3 3 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Johnson, Matt 3b..... . . . . l 
Slavik, Paul 3b ••••••••• 
Griffin, Colin ss ....•..• 
Bartels, Andrew lb ...... . 
Shull, Travis c •••••••••• 
Drahn, Matt rf....... . . . . 4 
Halpin, Ken cf.. • • • • • • • • • 4 
Herbert, Drew db ..•...... 
Yamaguchi, Grant ph..... 1 
Rasmussen, Matt 2b....... 3 
Nottingham, Nicholas lf •• 3 
Murrel, Chris p.......... 0 
Sleeman, Xris p •••••• ••• 
Chiono, Anton p......... 0 
Totals ••••••••••••••••••• 33 
Score by Innings 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 0 
1 0 
1 0 
0 0 
2 0 
0 
0 
2 0 
0 0 
0 
0 
1 2 
0 0 0 
1 0 9 
1 1 
1 0 
1 1 0 
l 0 
0 
l 5 
1 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 
1 7 24 12 
R H E 
Willamette.. • • • • • • • • 000 000 000 - 8 3 
George Fox •••••••••• 001 140 20X- 8 11 0 
0 
1 
0 
2 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
7 
Donohue, Stephen lf .....• 
Martin, Andrew ph/lf.... 1 
Braniff, C.R. 2b......... 4 
Rowley, Rase ph •••.•...• 1 
Geleynse, Jesse 2b....... 0 
Peterson, David ss..... . . 3 
Mackey, Scott ph/ss ••••• 1 
Sargent, Joshua lb....... 2 
Hammon, Sean lb......... 0 
Dombek, Greg c ••••••••••• 
Morris, Tom c .... ......... . 
Wentzell, Dan dh .......... . 
Tinner, 'I'ye 3b. . .. .. .. . . . . . . 2 
Patrick, Rian ph/3b..... 1 
Hagen, Evan rf........... 2 
Hunter, Scott ph/cf ••••• l 
Johnson, Drew cf ..•....•. 2 
Downs, Daniel rf. . . . . . . . 1 
Dixon, Cory p............ 0 
Jones, Derrick p •••.•••• 0 
Totals ••••••••••••••••••• 33 
0 
1 
1 2 
0 0 
0 0 
1 
0 
1 
0 0 
1 l 
1 
1 l 
0 0 
1 1 
0 0 
0 0 
0 
ll 
0 
0 
2 
0 
l 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
l 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 0 
0 2 
0 0 
9 2 
0 1 0 
0 3 3 
1 
0 l 
1 0 
0 0 0 
1 3 0 
0 0 0 
0 0 3 
0 0 1 
3 27 16 
0 
l 
l 
E - Griffin(4); Shull(2); Murrell(l). DP- Willamette 2. LOB- Willamette 7; George Fox 7. 2B- Halpin(l); Braniff, C 2(5); 
Wentzell, D(2). HR - Sargent, J(3). SB - Hagen, E(l) 1 Johnson, D(7). CS - Nottingham(l) 1 Wentzell, D(l). Reached on CI -
Johnson, D. 
Willamette 
Murrel, Chris •.••.•. 
Sleeman, Kris ......• 
Chiono, Anton ........ . 
IP H R li:R BB SO AB BF 
5.0 6 
1.2 3 2 
l.l 1 
1 2 22 23 
1 6 11 
0 5 
Win- Dixon, C (l-1). Loss- Murrell (0-2). Save- None. 
liP - Sleeman (l) • BK - Murrell (1) • CI - Shull. 
Umpires - HPt Brent CUnningham 1Br John Johnson 
Startr 3:14pm Timer 2:14 Attendancea 225 
Game• GFB03072 
George Fox 
Dixon, Cory . ....... . 
Jones, Derrick ..... . 
The Automated ScoreBook 
Willamette at George Fox 
03/08/04 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
IP H R li:R BB SO AB BF 
8.0 7 
1.0 1 
29 29 
1 2 4 
Willamette 4 (4-8,0-3) George Fox 5 (11-2,3-0) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Johnson, Matt 3b........... 0 
Griffin, Colin ss.. • • • • • • 4 1 
Bartels, Andrew dh •...•.. 5 1 
Shull, Travis c.......... 5 1 
Drabn, Matt rf. • • • • • • • • • • 2 l 
Halpin, Ken cf............. 3 0 
Cox, John lb ............... . 
Rasmussen, Matt 2b .... ..... .. 
Yamaguchi, Grant lf...... 0 
Woldseth, Dane lf....... 0 
Vande Griend, Zach p .... . 
Herbert, Drew p ........ . 
Totals ••••••••••••••••••• 34 
0 0 
2 0 
2 0 
1 1 
0 0 
0 1 
0 
1 2 1 1 
1 0 1 3 
0 3 0 
0 l l 
1 0 4 0 
0 1 3 0 
0 0 10 1 
1 2 0 4 
0 0 1 0 
0 
l 
9 26 12 
2 
l 
2 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
Donohue, Stephen lf ..... . 
Braniff, C.R. 2b ••••••••• 
Peterson, David ss ....... 4 
Sargent, Joshua 1b ....... 4 
Dombek, Greg c.......... . 4 
Wentzell, Dan db......... 3 
Hunter, Scott cf.......... 0 
Tinner, Tye 3b ••••••••••• 
Jones, Derrick rf/p ...... . 
Johnson, Drew cf ........ . 
Patrick, Rian ph... • • • • • 1 
Hagen, Evan rf ......... . 
Beck, Mike p ............ . 
Chivers, Thomas p ...... . 
Purdy, Jordan p ••••.•••• 0 
Totals ••••••••••••••••••• 32 
1 l l 
0 0 0 
1 l 1 
1 l 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 1 1 
1 l l 
l 
0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
4 
0 1 0 
0 0 1 1 
0 0 0 3 
0 1 7 0 
0 l 8 l 
0 0 0 
l 0 0 
0 1 0 0 
0 l 
1 4 0 
0 
1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
3 27 
l 
l 
0 
0 
l 
0 
Score by Innings R H E 
Willamette •••••••••• 010 000 030 - l 
George Fox. • • • • • • • • • 000 000 023 • 
Notez 2 outs~ l. runner LOB when the game ended. 
B- Johnson(3). DP- Willamette l. LOB- Willamette 9; George Fox 4. 2B- Shull(3); Cox(l); Donohue, S(3); Sargent, J(l). HR 
- Peterson, D(2). HBP • Dra.hn. SF - Halpin(l). SB • Johnson, D(8). CS - Jones, D(l). 
Willamette IP H R BR BB SO AB BF 
Vande Griend, Zaeh •. 
Herbert, Drew ..•.... 
8.0 
0.2 
5 4 
l l 1 1 
29 31 
4 
Win- Jones, D (2-0). Loss- Herbert {1-l). Save- None. 
WP ·Vande Griend(l). HBP ·by Beck, M (Drahn). PB • Shull(7). 
umpires - HPs John Whittemore lBs Randy Knuths 
Starts 2s42 pm Times 2s21 Attendances 100 
Chivers, T faced 2 batters in the 8th. 
Vande Griend faced 2 batters in the 9th. 
Gamer GFB03080 
George Fox 
Beck:, Mike ......... . 
Chivers, Thomas .... . 
Purdy, Jordan ...... . 
Jones, Derrick •..••. 
The Automated ScoreBook 
George Fox 3 (12-2,4-0) 
George Fox at Whitman (Game 1) 
03/13/04 at Walla Walla, WA (Borleske Stadium) 
Whitman 0 (4-8,1-3) 
IP H R BR BB SO AB BF 
7.1 
o.o 1 
0.2 1 
l.O 1 
3 3 2 
1 1 1 
0 0 
1 
7 27 30 
0 1 
1 2 
1 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Donohue, Stephen If .....• 5 
Braniff, C.R. 2b......... 4 
Peterson, David as ....... 4 
Sargent, Joshua lb ••.••.• 
Dombek, Greg c • .••••••••• 
Wentzell, Dan db ......... . 
Tinner, Tye Jb . ......... . 
Jones, Derrick rf ....... . 
Johnson, Drew cf ..... ... . 
Hagen, Evan cf ......... •. 
Hyde, Scott p............ 0 
Totals ••••••••••••••••••• 35 
Score by Innings 
1 
0 2 
0 2 
0 1 
1 0 
0 0 
1 l 
0 
10 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
3 
0 0 
0 3 1 1 
1 1 l 0 
0 0 5 
0 1 11 
l 1 0 
0 1 1 1 4 
1 0 0 0 0 
0 1 1 0 1 
0 0 2 0 1 
0 1 0 
27 6 ll 
R H B 
George Fox •••••••••• 000 001 200- 3 10 
Whitman ••••••••••••• 000 000 000 - 3 1 
Kinney, Sean cf.......... 2 
Nickerson, Brandon ss .•.. 4 
Pollack, Simon 1b •••••••• 
Shultz, Andrew rf ....... . 
Pox, Spencer c . ......... . 
Jungma.nn, Matt dh .... ... . 
Pearsall, Drew 3b .•.•.... 
Fischer, J.D. 2b ••••••••• 
Smead, Cole lf ••••••••••• 
Thomas, Pat p •..•........ 
Johnson, Steve p........ 0 
Totals ••••••••••••••••••• 27 
0 0 
0 1 
0 
0 
0 
0 0 
0 2 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
1 1 0 
0 2 1 
0 2 10 0 
0 3 2 0 
1 3 
0 
2 2 2 
1 4 
0 1 l 
0 0 0 2 
0 0 0 l 
1 13 27 ll 
1 
1 
1 
E - Nickerson. DP - Whitman 1. LOB ... George Fox ll; Whitman 3. HBP - Braniff, C; Tinner, T. SH - Smead. SF - Sargent, J; 
Kinney. SB - Peterson, D; Wentzell, D; Jones, D; Kinney. CS - Braniff, C; Nickerson. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF Whitman IP H R ER BB SO AB BF 
Hyde, Scott......... 9.0 0 1 13 27 30 Thomas, Pat......... 6.0 
Johnson, Steve...... 3. 0 l 
Win· Hyde, S (5·0). Loss- Thomas (0-4). Save- None. 
WP - Thomas; Johnson. HBP - by Johnson (Tinner, T) 1 by Johnson (Braniff, C). 
Umpires -
Start: 12:00 pm Time: 2100 Attendance: 
Thomas faced 5 batters in the 7th. 
Gamer GFB03131 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Whitman (Game 2) 
03/13/04 at Walla Walla, Wash. (Borleske Stadium) 
George Fox 23 (13-2,5-0) Whitman 6 (4-9,1-4) 
27 30 
1 1 8 11 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Donohue, Stephen 1£ •••••• 
Martin, Andrew lf ... ... . 
Braniff, C.R. 2b ••••••••• 
Geleynse, Jesse 2b ..... . 
Peterson, David ss ...... . 
Mackey, Scott ss •.....•. 
Sargent, Joshua lb ...... . 
Hammon, Sean lb ........• 
Hagen, Evan rf •.......... 
Downs, Daniel rf . ...... . 
Hunter, Scott dh ........ . 
Wentzell, Dan ph ..... .. . 
Morris, Tom·c ........... . 
Patrick, Rian 3b ••••••••• 
Tinner, Tye ph/3b ••••••• 
Johnson, Drew cf .. ...... . 
Dixon, Cory p •••••••.•••. 
Purdy, Jordan p . ....... . 
Rauen, Peder p ......... . 
Wilson, Zachary p ...... . 
Totals .................. . 
Score by Innings 
3 
1 1 2 
1 2 2 
3 1 1 1 
2 1 1 2 
2 0 0 0 
1 2 1 
0 0 0 
2 2 1 2 
3 1 2 3 
4 2 l 0 
1 0 0 
5 2 1 
3 3 2 
3 2 1 
7 4 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
51 23 25 22 
1 
0 
l 
0 
0 
0 
2 
0 
l 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
R H B 
0 0 
0 0 
l l 
0 
0 
1 2 
0 2 
0 3 
0 2 
0 2 
0 0 
0 
l 
0 
0 0 
0 3 
0 2 
0 
0 
27 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
l 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
2 
0 
0 
2 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
14 
Kinney, Sean cf ......... . 
Fischer, J.D. 2b ••••••••• 
Warner, Ian pr/2b ...... . 
Pollack, Simon 1b •••••••• 
Nickerson, Brandon ss . ... 
Fletcher, Derek dh. . . . . . . 5 
Fox, Spencer c........... 4 
Smead, Cole lf ••.•••••••• 
Hunter, Ben ph/lf....... 2 
Pearsall, Drew Jb ...••••• 4 
Shultz, Andrew rf........ 4 
Johnston, Pat p ......... . 
Jungmann, Matt p •••••••• 
Xost, Thomas p ......... . 
Stiefel, Oliver p ...... . 
Totals ••••••••••••••••••• 41 
l 
0 
l 
1 
3 
3 
0 
0 0 
0 0 
0 l 
0 1 
0 
0 
0 
6 ll 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 5 
1 1 
1 1 
0 7 
0 3 
2 
1 4 
l l 
0 
1 
1 5 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
8 27 
0 
2 
0 
0 
4 
0 
2 
0 
1 
10 
George Fox •••••••••• 801 640 022- 23 25 
Whitman ............. 000 140 001 - 6 ll 
B - Mackey, S; Downs, D; Patrick, R 2; Dixon, C; Nickerson; Hunter. DP - Whitman 1. LOB - George Fox 14; Whitman 10. 2B -
Donohue, S; Martin, A; Patrick, R; Tinner, T; Kinney; Nickerson 2; Fletcher 2. 3B - Downs, D. HBP - Martin, A; Mackey, S; 
Hammon, S; Hunter, s. SF - Peterson, D. SB .. Johnson, D. 
George Fox 
Dixon, Cory ........ . 
Purdy, Jordan ...... . 
Rauen, Peder .•.•.... 
Wilson, Zachary ..... 
IP H R ER BB SO AB BF 
5.0 6 
1.0 l 
1.0 l 
2.0 3 
0 0 
0 l 
0 0 l 
l 1 0 
2 24 24 
2 4 5 
l 4 
Win- Dixon, C (2-l). Loss- Johnston (0-3). Save- None. 
Whitman 
Johnston, Pat ...... . 
Jungmann, Matt ....•. 
Kost, Thomas •.•••••• 
Stiefel, Oliver ••••• 
IP H R ER BB SO AB BF 
0.1 6 
3.1 6 
4.1 10 
1.0 3 
7 
6 
2 
8 
6 
6 
2 
5 
0 
10 
l 15 21 
2 23 27 
6 6 
WP- Rauen, P; Johnston. HBP- by Kost (Hunter, S); by Kost (Martin, A); by Kost (Hammon, S}; by Kost (Mackey, S). 
Umpires -
Start1 2t30 pm Timea l100 Attendancez 60 
Game: GFB03132 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Whitman 
03/14/04 at Walla Walla, Wash. (Borleske Stadium) 
George Fox 25 (14-2,6-0) Whitman 7 (4-10,1-5) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Donohue, Stephen 1£....... 4 
Downs, Daniel ph/lf ••••• l l 
Hunter, Scott lf.. . . . . .. . 0 
Braniff, C.R. 2b......... 4 3 
Geleynse, Jesse ph/2b ••• l 0 
Peterson, David ss....... 3 
Mackey, Scott ph/as..... 1 0 
Sargent, Joshua lb....... 6 2 
Dombek, Greg c............ 4 2 
Morris, Tom c............ 1 0 
Martin, Andrew dh ......... 5 0 
Wentzell, Dan ph.. . . . . . . . 1 1 
Tinner, Tye lb........... 3 
Patrick, Rian ph/3b ••••• 2 0 
Jones, Derrick rf/p ....... 4 3 
Johnson, Drew cf..... . . . .. 2 
Hagen, Evan ph/cf....... 0 l 
Beck, Mike p............. 0 0 
Purdy, Jordan p ••••••••• 0 0 
Chivers, Thomas p....... 0 0 
l 1 
l 1 
0 0 
2 4 
0 0 
4 4 
0 0 
3 4 
l l 
0 0 
l 2 
l 4 
3 2 
0 0 
l 0 
2 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
3 
l 
0 
l 
0 
0 
2 
0 
0 
l 
l 
0 
2 
l 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
l 
l 
0 
2 
0 
4 
l 
9 2 
5 0 
0 
0 
0 
l 0 
0 0 
2 
l 
l 
0 
0 
l 
Hammon, Sean p.............. 0 0 
Totals ••••••••••••••••••• 46 25 20 23 13 27 12 
Score by Innings R H E 
George Fox •••••••••• 131 441 0(11)0 - 25 20 1 
Whitman ............. 002 203 00 0 - 7 15 
l 
0 
0 
l 
3 
0 
0 
0 
0 
Kinney, Sean cf ............ . 
lrischer, J.D. 2b .....••.. 
Pollack, Simon lb •••••••• 
Nickerson, Brandon ss ... . 
Fletcher, Derek dh . ..... . 
Fox, Spencer c. . . . . . . . . . . 5 
Pearsall, Drew Jb......... l 
Warner, Ian ph/3b. • • • • • • 3 
Smead, Cole lf.. .. .. .. .. • 4 
Jungmann, Matt ph. • • • • • • l 
Shultz, Andrew rf . .. . . . .. . .. 4 
Maldonado, Adam p........ 0 
Johnston, Pat p ••....... 
Stiefel, Oliver p ••••••• 
Totals ................... 41 
1 2 
l 
l 
1 
1 0 
0 l 
2 2 
0 0 
0 2 
7 15 
1 
l 
3 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
4 l 
0 l 
l l 
1 2 
l 0 
l 3 2 
0 l 0 
1 1 l 
l 
0 4 l 
0 0 1 
5 27 12 
l 
12 
K - Peterson, D; Nickerson; Fox; Warner; Maldonado. DP .. George Fox 1; Whitman 1 .. LOB - George Fox 9; Whitman 12. 2B .. 
Fischer; Nickerson. 3B - Downs, D. HR - Braniff, C; Dombek, G; Wentzell, D; Tinner, T; Pollack. HBP - Braniff, C; sargent, 
J; Pearsall. SF - Nickerson. SB - Donohue, S; Sargent, J; Kinney. CS - Peterson, D. 
George Fox IP H R BR BB SO AB BF 
Beck, Mike.......... 5.0 7 
Purdy, Jordan......... 0.1 4 
Chivers , Thomas . . .. .. .. 1. 2 l 
Hammon, Sean.. .. . . . . . . 1 .. 0 2 
Jones, Derrick ...... 1.0 1 
0 
0 
2 
0 
l 
22 26 
7 
4 
Loss - Maldonado (0-3). Save - None. 
Whitman 
Maldonado, Adam ••••• 
Johnston, Pat ....... .. 
Stiefel, Oliver .... . 
IP H R ER BB SO AB BF 
4.0 10 
3.0 4 
2.0 6 ll 10 
22 26 
11 16 
13 19 
Win- Beck, M (3-0). 
WP - Beck, M; Purdy, J, HBP- by Beck, M (Pearsall); by Johnston (Sargent, J); by Stiefel (Braniff, C), BK- Maldonado; 
Stiefel. 
Umpires -
Start: l2z00 pm Time: Jrl.S 
Game: GFB03140 
Attendance' 4:2 
George Fox 9 (6-5) 
Player 
Johnson, Drew cf •. .......... 
Braniff, C.R. 2b ........• 
Peterson, David sa ...... . 
Sargent, Joshua lb ........ . 
Dombek, Greg c • ........... 
Wentzell, Dan dh ........ . 
Tinner, 'rye Jb • ........... 
Jones, Derrick rf ....... . 
Hunter, Scott lf ........ . 
Donohue, Stephen ph/lf .. 
Hagen, Evan lf .......... . 
Chivers, Thomas p ....... .. 
Hyde, Scott P• ........ · · · 
Dixon, Cocy p ........ · · · ·. 
Hammon, Sean p ......... . 
Wilson, Zachary p . ..... .. 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Western Baptist 
03/17/04 at Newberg, Ore. (Warrior Field) 
Western Baptist 10 (14-3) 
AB R HRBIBBSOPO ALOB Player 
4 l 1 
5 3 3 
l l 3 
l 2 l 
4 1 3 l 
4 0 l 0 
4 0 l l 
4 l l 0 
0 0 0 
1 1 0 
0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 
0 
0 0 
0 0 4 
0 4 2 
0 l 8 l 
1 0 0 
l l 0 
l 0 l l 
0 0 3 0 
0 0 l 0 
l 0 
0 0 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
l 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
1 
Harms 2b ••••••••••••••••• 
Bovey lf .................. . 
Mayben ss ..................... .. 
Brownell lb •••••••••••••• 
Hagens en cf .............. ...... . 
Welsh 3b ................ . 
Hofferd dh ••••••••••••••• 
Anderson c .................. . 
Purnell rf .............. . 
Roberts rf .................. . 
Timmerman P·············· 
Wilkins p .............. . 
Vander Xooi p . .......... .. 
Fitchett p •••••••••••••• 
AB R H RBI BB SO PO A LOB 
2 l l 2 
3 l 2 l 
l l l 
l 0 l 
5 1 l 0 
4 l 3 2 
4 l l l 
4 l l 0 
l l 0 0 
l l l 
0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 4 
0 
0 4 
0 2 l4 0 
0 l 4 0 
0 0 0 4 
0 0 0 0 
0 2 3 l 
1 0 l 0 
0 0 0 
0 0 l 
0 0 l 
0 0 
0 0 
1 
0 
1 
1 
Rauen, Peder p..... . . . . . 0 0 0 0 0 
Purdy, Jordan p ••.••.••. 0 0 
Totals. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 9 14 
Score by Innings 
0 0 0 1 0 
3 3 24 10 7 
R H II: 
George Fox.......... 010 031 202 • 9 14 1 
Western Baptist ••••• 030 001 51X • 10 11 2 
Totals .•.••••••••••••.•.• 32 10 11 1 5 27 15 
E - Tinner, T; Mayben; Brownell. DP - George Fox 1; Western Bapt 2. LOB - George Fox 7; Western Bapt 7. 2B - Braniff, C; 
Sargent, J; Dombek, G; Jones, D; Donohue, S; welsh; Hofferd. HR - Peterson, D; Dombek, G. HBP - Harms 2; Bovey; Purnell. SH 
- Johnson, D; Harms; Bovey; Brownell. SF - Brownell. SB - Braniff, C. CS - Johnson, D. 
George Fox 
Chivers, Thomas • •••• 
Hyde, Scott ........ . 
Dixon, Cory ..•..••.. 
Hammon, Sean ....... . 
Wilson, Zachary .... . 
Rauen, Peder ....... . 
Purdy, Jordan ...... . 
IP H R BR BB SO AB BF 
2.0 
1.0 
1.0 
2.0 
o.o 
0.1 
1.2 
0 
1 
2 
1 
1 
2 
0 
0 
1 
3 
2 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
1 
1 1 
1 
1 
1 
0 0 
0 1 
0 
11 
3 3 
4 4 
8 8 
1 3 
3 
Western Baptist 
Timmerman ••••••••••• 
Wilkins ••••••••••••• 
VanderKooi ...••.... 
Fitchett ••••.••.•••• 
Win· Wilkins (1-0). Loss· Rauen, P (0·1). Save· Fitchett (2). 
IP H R BR BB SO AB BF 
6.0 
1.0 
1.0 
1.0 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
2 25 26 
1 
0 
WP • Rauen, P; Purdy, J. HBP ·by Chivers, T (Harms); by Wilson, Z (Purnell); by Wilson, Z (Harms); by Purdy, J (Bovey). BK • 
Hammon, S. PB - Dombek, G. 
tJmpires - HP: Brandon Bloom lB: Eric Fisk 
Startr 2t58 pm Time: 2:34 Attendance: 100 
Wilson, Z faced 3 batters in the 7th. 
Vander Kooi faced 1 batter in the 9th. 
Game• GFB03170 
Whitworth 4 (7-9,3·4 NWC) 
The Automated ScoreBook 
Whitworth at George Fox (Gams 1) 
03/20/04 at Newberg, OR (Morse Field) 
George Fox 20 (15-3,7-0 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Gebbers, Daniel ss....... 2 
Clark, Joel ph/ss ••••••• 2 
Taylor, Josh lf. . . . . . . . . . 4 
Phillips, Todd 3b •..•.•.• 4 
Moser, Brian lb . ........ . 
Henderson, Kyle dh....... 4 
McMillen, Jeremy c. • • • • • • 2 
Krogman, Jeff c ......... 2 
Pecka, Danny rf/ cf. • • • • • • 4 
Snell, Kyle cf........... 1 
Lierman, Van ph/rf •••••• 2 
Schnibbe, Brie 2b. • • • • • . • 1 
Reaber, Caleb ph/2b ••••• 2 
White, ltris p............. 0 
Myers, Jason p. . . . . . . . . .. 0 
Person, Cody p ••.••.•••• 0 
James, Justin p ........ . 
Totals •••••••••.•.••••••• 34 
Score by Innings 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
l 
0 
0 
0 
l 
1 
l 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 1 4 
1 0 1 
1 1 0 
2 1 2 
3 9 
1 0 
2 3 
1 4 
1 2 
1 1 
1 1 0 0 
0 0 1 2 
0 1 l 2 
0 0 0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
1 17 24 14 
R H E 
Whitworth ••••••••••• 000 00 0 040 - 4 5 
George Fox •••••••••• 003 0(12)1 04X. 20 19 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
Donohue, Stephen lf . .... . 
Hunter, Scott lf ... .... . 
Braniff, C.R. 2b •••••.••• 
Geleynse, Jesse ph/2b .•. 
Gerrish, Luke ph/c •••••• 
Peterson, David ss . ...•.. 
Mackey, Scott ss ....... . 
Sargent, Joshua lb ...... . 
Hammon, Sean lb ........ . 
Dombek, Greg c ........... . 
Morris, Tom c •••••••.••• 
Pellitteri, Matt 2b ••••• 
Wentzell, Dan d.h ••••••••• 
Martin, Andrew ph/dh .... 
Tinner, Tye 3b •.•••••.••• 
Patrick, Rian ph/3b ••••• 
Jones, Derrick rf . ...... . 
Hagen, Evan ph/cf ••.•••• 
Johnson, Drew cf . ....... . 
Downs, Daniel ph/rf •.••• 
Hyde, Scott p ........... . 
Rauen, Peder p. · · .. · ... . 
Rhodes, Brady p . ...••••. 
Totals .................. . 
3 3 
2 2 
2 
1 
1 1 
3 2 
2 1 
3 2 
1 
l 
2 0 
0 
1 
2 0 
2 1 
3 0 
2 2 
1 0 
2 2 
3 0 
0 0 
0 
0 
39 20 
1 0 
1 1 
0 0 
1 0 
1 3 
1 1 
2 4 
1 2 
0 0 
1 
0 0 
1 1 
0 0 
l 0 
2 2 
1 0 
0 0 
0 
0 
0 0 
19 20 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
2 
1 
0 
0 
12 
0 0 
0 0 
1 0 
0 
0 1 
0 0 
0 0 
2 
9 
0 6 
0 1 
0 0 
l 0 
1 0 
0 0 
0 1 
1 2 
1 
0 0 
0 
6 27 
0 
0 
1 
l 
0 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
3 
0 
ll 
B • Clark(3); Pecka(2); Mackey, S(2); Patrick, R(5). DP ·Whitworth 1. LOB· Whitworth 4; George Fox 11. 2B ·Sargent, J(3); 
Jones, D(2). HR • Taylor(2). HBP ·Hunter, S; Martin, A. SH ·Braniff, C(2). SF· Wentzell, D(1). CS • Tinner, T(1). 
Whitworth IP H R ER BB SO AB BF George Fox 
White, I<:ris ...•..... 
Myers, Jason ....... . 
Person, Cody ..... .. . 
James, Justin ...... . 
4.0 7 
0.1 1 
1.2 4 
2.0 7 
7 6 
4 3 
1 
16 23 
1 5 
9 12 
13 15 
Hyde, Scott ........ . 
Rauen, Peder ....... . 
Rhodes, Brady . ..... . 
Win • Hyde, S (6·0). Loss • White (1·3). Save • None. 
WP ·White 3(6); Rauen, P(4). HBP ·by Person (Hunter, S); by James (Martin, A). 
Umpires - HP• Xen Norfleet lB• Jim Johnson 
Start1 12:06 Time: 3t00 Attendance: 
White faced 5 batters in the 5th. 
Game• GFB03201 
The Automated ScoreBook 
Whitworth at George Fox (Game 2) 
03/20/04 at Newberg, OR (Morse Field) 
IP H R ER BB SO AB BF 
7. 0 0 0 15 23 23 
1.0 4 0 l 1 6 7 
1.0 1 0 0 0 1 
Whitworth 20 (8·9, 4-4 NWC) George Fox 6 (15·4, 7-1 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Gebbers, Daniel ss ....•. . 
Clark, Joel ss ......... . 
Taylor, Josh lf . ........ . 
Lierman, Van lf . ....... . 
l 
0 0 
3 3 
1 l 
0 0 
2 
2 
0 
1 
1 
0 0 
0 0 
1 
0 
Donohue, Stephen lf ..... . 
Braniff, C.R. 2b .•.•••.•. 
Peterson, David ss ....... . 
Sargent, Joshua lb ...... . 
1 1 
2 0 
0 0 
1 
1 0 1 
1 0 0 
1 2 2 
0 1 
0 
2 
2 
Henderson, Kyle dh ...... . 
Moser, Brian 1b . ........ . 
Thomas, Casey 3b . ........ . 
McMillen, Jeremy c .• .•..• 
Martin, Jason ph/c ..... . 
Pecka, Danny rf ......... . 
Snell, Kyle cf ••••••••••• 
Schnibbe, Brie: 2b •••••••• 
Reaber, Caleb 2b . ...... . 
Lundeberg, Dan p ••••••••• 
McCracken, Ben p .......• 
Totals .•................. 
Score by Innings 
3 3 
4 3 2 J. 
6 4 4 3 
5 2 3 
J. 0 0 0 
6 2 1 J. 
5 l 0 0 
4 l l 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
46 20 17 20 
0 l 
l 0 7 
0 2 l 
2 
l l 
l 0 
0 9 
l l 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
4 10 27 
R H B 
Whitworth ••••••••••• 030 002 690 - 20 17 4 
George Fox •••••••••• 202 000 020 - 6 9 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
4 
l 
0 
2 
J. 
l 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
6 
Dombek, Greg c .......... . 
Wentzell, Dan dh .... .... . 
Tinner, Tye 3b........... 5 
Jones, Derrick rf ........ 4 
Johnson, Drew c f ......... . 
Hagen, Bvan ph/ c: f ••••••• 
Dixon, Cory p............ o 
Hammon, Sean p.......... 0 
Purdy, Jordan p ......... . 
Rbndes, Brady p ••••••••. 
Totals ••••••••••••••••••• 38 
l 
l 
0 
0 
0 
0 
l 
l 
2 
l 
l 
0 
0 
0 
0 
l 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 0 l 
0 4 l 
0 4 0 0 
0 2 l 
0 l 2 
0 0 
0 0 
l 
l 
27 ll 10 
I!- Gabbers 2(9); McMillen(2); Pec:ka(3); Donohue, S(l); Braniff, C(2); Sargent, J(2); Johnson, D(l). LOB- Whitworth 6; 
George Fox 10. 2B - Taylor 2 (7) ; Moser (3); Thomas (4) 1 Jones, D (2) • 3B - Gabbers (l) • HR - McMillen 2 (3) • HBP - Taylort Snell. 
SH - Moser(2). SF - Dombek, G(3). SB - Donohue, S 2 (12) 1 Braniff, C 2 (3); Tinner, T(3). 
Whitworth IP H R BR BB SO AB BF George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Lundeberg, Dan • • • • • • 7 • 0 5 4 
McCracken, Ben ...... 2.0 4 2 
28 32 
l l 10 ll 
Win - Lundeberg (3-0). Loss - Dixon, C (2-2). 
WP - Hammon, S(l); Purdy, J(3). HBP - by Dixon, 
Umpires ~ HPz Jim. Johnson lB: Ken Norfleet 
Startz 3:35 Ttme: 2c37 Attendance: 225 
Dixon, C faced 4 batters in the 7th. 
Hammon, S faced 4 batters in the 8th. 
Game: GFB03202 
Dixon, Cory......... 6.0 
Hammon, Sean ........ 1.0 
Purdy, Jordan....... 1.0 
Rhodes, Brady ....... 1.0 
Save - None. 
C (Taylor); by Purdy, J (Snell). 
The Automated Sc:oreBook 
Whitworth at George Fox 
03/21/04 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
Whitworth 10 (8-10,4-5 NWC) George Fox 23 (16-4,8-l NWC) 
6 
5 
2 5 28 31 
l 10 
l 9 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Gabbers, Daniel ss ••••••• 
Taylor, Josh lf ......... ... . 
Henderson, Kyle db ....... . 
Moser, Brian lb ......... . 
Thomas, Casey 3b . ........ . 
Phillips, Todd ph/3b •••• 
McMillen, Jeremy c ........ . .. 
Pecka, Danny rf . .......... . 
Clark, Joel ph •.•••••••• 
Snell, Kyle c:f ••••••••••• 
Lier.man, Van ph ........ . 
Sc:hnibbe, Eric 2b •••••••• 
Reaber, Caleb ph ........ . 
Young, Cole p .............. .. 
McCracken, Ben p ....... . 
Sheffels, Trevor p ...... . 
Myers, Jason p .......... . 
Newberry, Nick p •••••••• 
Person, Cody p .......... . 
James, Justin p ......... .. 
Totals ..................... . 
2 2 
4 l 3 
5 l l 
5 l 2 l 
4 0 0 0 
l 0 0 0 
3 l 0 
3 J. l l 
l 0 0 
3 3 l 
l 0 l 
3 l l l 
l 0 0 
0 0 0 
0 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 
38 10 13 10 
l 
0 
0 
l 
l 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
Score by Innings R H E 
Whitworth ••••••••••• ll4 020 200 - 10 13 
George Fox •••••••••• 102 156 53 X - 23 27 
0 
0 0 
2 0 
2 l 
l 0 2 
0 0 
0 12 l 
l J. 
0 0 
0 0 
0 0 
l 5 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 
0 0 
0 0 
24 10 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
Donohue, Stephen lf...... 5 
Braniff, C.R. 2b......... 3 
Peterson, David ss ....... . 
Mackey, Scott ph/ss ••••• 
Sargent, Joshua lb . ...... . 
Hammon, Sean ph/lb •••••• 
Dombek, Greg c .............. .. 
Gerrish, Luke ph ....... . 
Morris, Tom c • ............ 
Wentzell, Dan dh ........ . 
Hagen, Evan rf .... ..... .. 
Tinner, Tye Jb ••.•••••••• 
Patrick, Rian ph/3b ••••• 
Jones, Derrick rf/p .....• 
Johnson, Drew cf . .......... . 
Beck, Mike p . ............. . 
Chivers, Thomas p ....... . 
4 l 
l J. l 
6 4 l 
l l l 
5 
l 0 
0 0 0 
l 2 
0 0 
0 0 0 
l 0 0 
4 3 2 
5 5 4 0 
0 0 0 
0 
Totals................... 51 23 27 n 
l 
0 
l l 
l 6 0 
0 l 0 
l 7 l 
l 0 0 
0 0 0 
l l 0 
0 0 
4 
0 0 0 
l 3 0 
0 3 
0 l 
0 0 0 
6 ll 27 ll 
l 
0 
0 
3 
0 
4 
J. 
0 
12 
I!· Thomas(4); Sc:hnibbe(5); Newberry(l); Peterson, D(5); Tinner, T(l); Johnson, D(2). DP- George Fox 2. LOB- Whitworth 8; 
George Fox 12. 2B • Taylor(8); Donohue, S(6); Braniff, C(7); Wentzell, D(3); Johnson, D(3). HR- Gebbers(l); Henderson(2); 
Dombek, G(5); Wentzell, D(3). HBP ·Gabbers; McMillen; Jones, D; Johnson, D. SH- Schnibbe(l). SB- Moser(3). 
Whitworth 
Young, Cole ••••••••• 
McCracken, Ben ..•... 
Sheffels, Trevor .•.. 
Myers, Jason ...... . . 
Newberry, Nic:k •••••• 
Person, Cody •....... 
James, Justin .. .... . 
IP H R I!R BB SO AB BF 
4. 2 12 7 
0.2 l 2 
0.1 3 3 
o.o l l l 
1.0 5 
l.O 3 3 
O.l l 0 0 
3 6 26 29 
2 2 3 7 
0 l 4 4 
l 0 l 2 
0 l 
0 7 7 
l 2 2 
Win- Chivers, T (2-0). Loss- Young (1-4). Save~ None. 
George Fox 
Beck, Mike .......... .. 
Chivers, Thomas .. ..... . 
Jones, Derrick ..... . 
IP H R ER BB SO AB BF 
3.2 
4.1 
1.0 
4 
l 0 0 
4 
0 
3 18 25 
4 17 17 
3 3 
WP- Young(4); Sheffels(l). HBP- by Beck, M (Gebbers); by Bec:k, M (McMillen); by Mc:Crac:ken (Jones, D); by McCracken (Johnson, 
D). PB • Dombek, G(3). 
Umpires - HP 1 Brad Purdom lB r John Pierce 
Start; l2tl3 pm Timet 3z42 Attendances 200 
Myers faced 2 batters in the 6th. 
Game: GFB032l0 
The Automated ScoreBook 
George Fox at St. Martin's 
03/23/04 at Lac:ey, Wash. (St. Martin's) 
George Fox 3 (17-4) St. Martin's 2 (3-18) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Donohue, Stephen lf .•.•.• 5 
Braniff, C.R. 2b......... 5 
Peterson, David ss.......... 3 
Sargent, Joshua db ......• 
Morris, Tom c ............ . 
Dombek, Greg c .••••••.•• 
Wentzell, Dan lb .......... . 
Patrick, Rian 3b...... • • • 2 
Tinner, Tye ph/3b. • • • • • • 2 
Hagen, Evan rf.... . . . . . . . 3 
Johnson, Drew cf... . . . . . . .. 4 
Hammon, Sean p ........... . 
Jones, Derrick p ....... . 
Purdy, Jordan p........... 0 
Totals ••••••••••••••••••• 37 
Score by Innings 
l 
l 
0 l 
0 1 
l l 
2 
1 1 
0 1 
l 2 
0 
0 
14 
0 
0 
l 
0 
0 
l 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
R H II 
George Fox •••••••••• 001 000 020 • 3 14 l 
St. Martin•s •••••••• 000 010 010 - 2 1 
0 
l l 
1 3 
0 0 
1 3 
0 
0 7 
0 0 
2 2 
l 5 
27 
0 l 
3 0 
2 0 
0 2 
0 4 
0 l 
1 
2 
0 
l 
0 
3 
ll 
Miken lf .••.............. 
Bergstrom cf . .....•...... 
Sandland 3b. • • • • • • • • • • • • • 4 
Nordness lb. . . . . . . . . .. .. .. . . 4 
Duncan dh................ 3 
Siler db................ 0 
Sims ss .••••...•....•...• 4 
Riley c •••••••••••••••••• 
Brandenburg rf . .......... . 
Anderson ph....... • • • • • • l 
Gragg 2b................. 2 
Efaw ph ••••••••••••••••• 
Sliva p •••••••••••••••••• 
Worrell p................ 0 
Tebay p................. 0 
Totals ••••••••••••••••••• 32 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
l 0 
0 0 
1 l 
0 
0 
1 l 
0 
l 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
l l 
0 2 
7 0 
0 
2 2 
1 9 l 
1 0 
0 0 
1 4 
0 
0 0 
27 10 
1 
l 
B - Patrick, Rt Sliva. DP - St. Martin's 2. LOB - George Fox ll; St. Martin's 9. 2B - Hagen, E; Brandenburg. KR - Dombek, G. 
HBP - Peterson, D; Siler; Riley; Efaw. SF - Peterson, D. SB • Donohue, S 3r Peterson, D; Sargent, J; Johnson, D; Sims 2. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF St. Martin•s IP H R ER BB SO AB BF 
Hammon, Sean ....... . 
Jones, Derrick . .... . 
Purdy, Jordan ...... . 
4.2 1 1 0 2 
3.1 3 l 1 1 
1.0 0 0 0 
16 18 
13 15 
5 
Win- Jones, D (3-0). Loss- Sliva(). Save- Purdy, J (1). 
Sliva .............. . 
Worrell ............ . 
Tebay ••••••••••••••• 
7 .]. l.2 
0.2 l 
1.0 l 
HBP- by Jones, D (Siler); by Tebay (Peterson, D); by Purdy, J (Riley); by Purdy, J (Efaw). 
Umpires -
Start• 2r00 pm Time: 2:52 Attendancea 102 
Game• GFB03230 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Linfield 
03/27/04 at McMinnville, Ore. (Roy Helser Field) 
George Fox 0 (17-5,8-2 NWC) Linfield 6 (16 -5,8-2 NWC) 
2 
0 
6 32 35 
0 2 
0 3 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Donohue, Stephen lf ..... . 
Braniff, C.R. 2b ••.•••••• 
Peterson, David ss .....•. 
Sargent, Joshua lb ...... . 
Dombek, Greg c .......... . 
Wentzell, Dan db......... 4 
Tinner, Tye 3b. . . . . . . . . . . 4 
Jones, Derrick rf ........ 2 
Johnson, Drew cf......... 3 
Hyde, Scott p............ 0 
Rauen, Peder p ......... . 
Total& ••••••••••••••••••• 31 
Score by Innings 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
0 0 
0 0 
l. 
0 
0 0 
0 0 
l l 1 
0 1 l 1 
l l 2 
0 10 0 
l 0 8 5 
0 3 0 0 
1 
2 0 
1 1 1 0 
l 
24 ll 
R H E 
George Fox •••••••••• 000 000 000- 0 5 
Linfield •••••••••••• 002 300 OlX - 6 8 1 
0 
3 
0 
0 
2 
1 
l 
0 
Armstrong ss . ........... . 
Paterson cf ............. . 
Moore 3b................. 2 
Roberts db............... 4 
Rainka rf •••••••••••••••• 
Justus lb ................ . 
Stolsig c •••••••••••••••• 
Ott 2b ••••••••••••••••••• 
Thomas lf................ 3 
Rasmussen p.............. 0 
Totals ................... 29 
1 1 
0 1 1 
1 1 0 
0 0 
1 l 
1 2 
1 0 0 
1 0 0 
1 
0 
0 1 1 
2 1 3 
2 l. 1 
4 0 0 
2 4 
1 0 6 
1 0 
0 0 4 1 
0 1 0 0 
0 0 0 
10 27 
E- Donohue, S(2); Dombek, G(l); Hyde, S(l); Armstrong(5). DP- Linfield 1. LOB- George Fox 9; Linfield 8. HR- Justus(l.). 
SH- Ott(l); Thomas(l). SF- Armstrong(l). SB- Armstrong(6). cs- Paterson(2). 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF Linfield IP H R ER BB SO AB BF 
Hyde, Scott ••••••••• 7.0 
Rauen, Peder........ 1.0 1 
6 10 27 34 
0 2 4 
Rasmussen........... 9.0 5 
Win- Rasmussen (4·1). Loss- Hyde, S (6-l). Save- None. 
WP - Hyde, S 4 (8). PB - Dombek, G(4). 
Umpires -
Start• l200 pm Time: 2a40 Attendance' 300 
Game • GFB03270 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Linfield (Game 1) 
03/28/04 at McMinnville, Ore. (Roy Helser Field) 
George Fox 2 (17-6,8-3 NWC) Linfield 6 (17-5,9-2 NWC) 
8 31 36 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R HRBIBBSOPO ALOB 
Donohue, Stephen 1£ .....• 
Braniff, C.R. 2b ••••••••• 
Peterson, David ss ......... . 
Sargent, Joshua lb ....... . 
Dombek, Greg c: ....... ..... . 
Patrick, Rian db ........ . 
Martin, Andrew ph ...... . 
Tinner, Tye 3b ••••••••••• 
Jones~ Derrick rf . ....... . 
Morris, Tom ph .......... . 
Johnson, Drew cf .... ...... .. 
l 
0 0 
1 3 0 
0 l 0 
1 3 1 
3 0 1 
1 0 0 
l. 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 
0 4 
0 5 
0 l 
l 1 l 
l 0 0 
0 0 
1 1 
l l 
0 1 0 
l 
1 
1 
0 
1 
Arm.s trong s s .................. . 
Paterson cf ....... ........ . 
Moore 3b ................. . 
Roberts lb ••••••••••••••• 
Rainka rf ................... . 
Stolsig dh ••••••••••••••• 
McFarland pr •••••••••••• 
Fisher lf ............... . 
Thomas pr /lf ........... . 
Norris 2b ................. .. 
Boustead c .................. . 
5 l 3 
3 1 1 
l 
0 
4 1 2 
2 0 l 
0 1 0 0 
3 0 2 1 
1 0 1 1 
3 1 l 
1 l. 
1 
0 0 
0 l 1 
0 0 6 
0 0 l 0 
l 0 0 0 
0 0 
0 1 
0 
1 
1 0 
1 
1 
0 
Dixon, Cory P· ....... • • •. 
Totals ••••••••••••••••••• 34 2 
Score by Innings 
D 
172414 
R H l! 
George Fox.......... DOD 100 DOl - 2 8 1 
Linfield... • • . • . • • • • 221 DOD DlX - 6 13 
Justus p ................ . D D 
Totals •••••.•••.••••••••• 32 13 2 1 27 
l!- Tinner, T(3). DP- George Fox 2; Linfield l. LOB- George Fox 6; Linfield 7. 2B- Peterson, D(3); Dombek, G(2); 
Rainka(3); Stolsig(3); Norris(3). HR- Dombek, G(7); Paterson(l). HBP ·Paterson. SH- Stolsig(2); Norris(4). CS-
Thomas (3). 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF Linfield IP H R ER BB SO AB BF 
Dixon, Cory......... 8.0 13 6 l 32 37 
Win- Justus (6-0). Loss· Dixon, C (2-3). Save- None. 
HBP- by Dixon, C (Paterson). BK- Justus. 
Umpires - HP1 Jim Schatzel lBs Roger Castro 
Starts l2t56 pm Time' 1155 Attendance' 
Game: GFBD328l 
Justus.............. 9.0 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Linfield (Game 2) 
03/28/04 at McMinnville, Ore. (Roy Helser Field) 
George Fox 8 (18-6 ,9-3 NWC) Linfield 7 (17-6,9-3 NWC) 
2 l 7 34 35 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Donohue, Stephen lf •••••• 2 
Hunter, Scott 1£ ....... . 
Braniff, C.R. 2b ••••••••• 
Peterson, David ss ...... . 
Sargent, Joshua lb. . • . . • . 4 
Dombek, Greg c . . . . . . . . . . . 5 
Wentzell, Dan d.h . ...•.... 
Tinner, Tye 3b. .. .. .. .. .. 4 
Hagen, Evan rf........... 2 
Johnson, Drew cf....... . . 4 
Beck, Mike P• • • • • • • • • • • • • 0 
Jones, Derrick p •• .••••• 
Totals ••••••••••••••••••• 39 
Score by Innings 
D l 
D 2 
D D 
l 3 
1 1 
2 
D l 
D 0 
1 2 
8 14 
D 
0 
1 
1 
1 
D 
0 
1 
1 
0 
R H E 
George Fox •••••••••• 020 200 400 - 8 14 2 
Linfield ............ OlD 100 OU - 7 11 4 
l 
0 3 
l 2 
2 0 0 
0 7 l l 
l 7 l D 
l 
l 1 D 
1 3 D 
D 1 
D D 1 
D D 
27 11 11 
Armstrong ss ............ . 
Paterson cf..... . . . . . . .. . . 5 
Moore 3b ................. 4 
Roberts lb .............. . 
McFarland pr. • • • • • • • • • • • D 
Rainka rf................ 4 
Justus dh ............... . 
Rhodes pr............... D 
Glover ph............... 1 
Stolsig c................ 2 
Boustead pr................ 0 
Ott 2b ................... 4 
Thomas lf .............. .. 
Shilliam p .............. . 
Wirkkala p. • • • • • • • • • • • • • D 
Downs p . ................ . 
Thigpen p ••••• • • • • • • · • · • 
Totals ................... 35 
0 D 1 
D 1 2 
1 3 D 
l 2 l 
0 D 
2 l 
1 1 
1 D 
D 0 
1 D 2 
0 0 0 
2 
1 1 
0 
D 0 
0 D 
D D 
7 11 
2 1 
1 1 
1 D 2 D 
0 9 l l 
0 D 0 D 
]. 1 1 
1 0 D 
0 D 
0 1 D 
]. 7 1 
D D 0 
1 4 1 
1 1 3 D 
D D 1 3 
0 0 D 0 
D 0 0 
D 0 0 
7 27 14 10 
B- Donohue, S(3); Tinner, T(4); Armstrong 3(8); Stolsig(l). DP- George Fox l; Linfield 1. LOB- George Fox 11; Linfield 
10. 2B- Dombek, G(3); Wentzell, D(4); Ott 2(3). HR- Wentzell, D(4); Roberts(S). HBP- Ott. SH- Tinner, T(2); Johnson, 
D(3); Stolsig(3). SF - Armstrong(2); Stolsig(l). SB - Peterson, D(B) 1 Johnson, D(11). CS - Tinner, T(2); Paterson(3). 
George Fox 
Beck, Mike ••...•.... 
Jones, Derrick ...... . 
IP H R ER BB SO AB BF 
7.0 
2.0 
5 2 
2 2 3 
27 33 
811 
Win - Beck, M (4-D). Loss - Shilliam (3-3). Save - None. 
HBP- by Beck, M (Ott). 
umpires - HP: Roger Castro 1B: Jim Schatzel 
Starta 3s23 pm Times 3101 Attendances 350 
Beck, M faced 3 batters in the 8th. 
Game• GFB03282 
Linfield 
Shilliam .•••••••..•• 
Wirkkala .••••••••••• 
DO'WnS ............ • • • • 
Thigpen ••••••••••.•• 
The Automated ScoreBook 
Pacific at George Fox (Game 1) 
04/03/04 at Newberg, OR (Morse Field) 
IP H R ER BB SO AB BF 
6.1 12 
0.1 0 1 1 
l.J. 0 D 
l.O 0 0 
1 3 29 32 
2 1 1 3 
1 3 6 
1 
Pacific D (12-13,4-6 NWC) George Fox 6 (19-6,10-3 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Wilbur, Joe cf.. . .. . . . . . . . .. 0 
Wiles, Travis dh.......... 0 
Svarthwnle, Aaron lf..... 0 
McCord, Matthew lb •..•... 2 D 
Shimizu, Kyle 3b......... 3 0 
Williams, Robby rf ••••••• 3 D 0 
Raagas, Ryan 2b. . . . . . . . . .. 0 0 
Orlinski, Tommy ph...... 1 D 
Hendryx, Matt c.... . . . . . . 2 0 
Shimabuku, Len ph ••••••• 1 
Azril, Adam sa............ 2 0 
Yanabu, Kyle ph......... 1 0 0 
Hicks, Scott p........... D 0 
Oroku, Kyle p........... 0 D D 
Totals ••••.•••••••••••••• 26 0 
1 
0 1 1 
0 1 10 1 
D 0 2 
D 3 0 
D 1 1 
0 0 D 
0 2 3 
~ 0 
D 1 
D 1 
0 0 1 
0 0 0 D 
14 24 13 
Score by Innings R H E 
Pacific ••.•••••••••• 000 000 ODD-
D 
D 
D 
Donohue, Stephen dh....... 5 1 1 0 
Braniff, C.R. 2b......... 5 2 2 
Peterson, David ss ....... 3 0 0 
Sargent, Joshua 1b ....... 4 1 0 0 
Dombek, Greg c............ 1 3 0 
Wentzell, Dan lf......... 1 1 3 
Tinner, Tye 3b........... 1 1 
Jones, Derrick rf. .. . .. . . . . 4 l 3 l 
Johnson, Drew cf .....•... 3 0 
Hyde, Scott p ••. • • • • • • • • • 
Totals ................... 36 6 11 
0 D 0 
0 D 2 
]. 1 3 
D 10 D 
0 1 12 3 
0 1 0 D 
1 2 
D 3 
1 1 
2 3 27 10 
1 
1 
D 
George Fox •••••••••• 000 000 33X- 6 11 
li:- Azril(10); Hicks(1). DP- Pacific l. LOB- George Fox B. 2B- Dombek, G(4); Tinner, T(4); Jones, D(4). 3B- Braniff, 
C(1). HR- Wentzell, D(S). HBP- McCord. SB- Peterson, D(9); Johnson, D(12). 
Pacific IP H R ER BB SO AB BF George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Hicks, Scott........ 7.1 11 6 
Oroku, Kyle......... 0.2 0 0 
34 36 
2 2 
Hyde, Scott......... 9.0 
Win - Hyde, S (7-1). Loss - Hicks (3-2). Save - None. 
HBP ·by Hyde, S (McCord). PB • Hendryx(9). 
Umpires - HP: John Johnson lBs Jon Pierce 
Start' 12,15 Time: 2:13 Attendance: 
Gamea GFB04031 
Pacific 4 (12-14,4-7 NWC) 
The Automated ScoreBook 
Pacific at George Fox (Game 2) 
04/03/04 at Newberg, OR (Morse Field) 
George Fox 7 (20-6 ,11-3 NWC) 
0 0 14 26 27 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Wilbur, Joe cf . .......... . 
Hicks, Scott dh.. . .. . .. . . .. . 4 
Hendryx, Matt c ......••• 0 
Svarthumle, Aaron lf..... 5 
McCord, Matthew lb .....•• 
Shimizu, Kyle c/3b ••••••• 
Williams, Robby rf •••.••• 
Raagas, Ryan 3b/2b ••••••• 
Orlinski, Tommy 2b/ss •••• 
Azril, Adam ss/p......... 2 
Braun, Scott p........... 0 
Patterson, Mark p....... 0 
Totals •.••••••••••••••••• 37 
Score by Innings 
0 1 
0 0 
0 0 
1 2 
2 4 
1 3 
0 
0 
1 
0 
1 
12 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
4 
R H I! 
Pacific ••••••••••••• 013 ooo 000- 4 12 3 
George Fox •••••••••• 100 300 12X- 7 14 1 
3 l 
1 0 
0 0 0 
2 1 1 
0 10 
3 4 
2 5 0 
0 3 
0 l 
l 
0 
2414 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
13 
Donohue, Stephen dh ..... . 
Hagen, Evan rf. . . .. . • . . . • 1 
Braniff, C.R. 2b......... 5 
Peterson, David ss ...... . 
Dombek, Greg c .........•. 
Wentzell, Dan lb......... 4 
Jones, Derrick rf/p...... 3 
Tinner, Tye 3b . ......... . 
Hunter, Scott lf ........... .. 
Johnson, Drew cf ............... .. 
Dixon, Cory p ... • • • · .. · • .. · 
Hammon, Sean p .......... 0 
Totals ••••••••••••••••••• 36 
l l 
0 1 
2 3 
0 l 
1 
0 1 
0 0 
l l 
7 l4 
l 
1 
2 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
l 
l 
0 
0 
0 0 
l 
l 1 
0 0 
0 7 
l 10 
0 6 
l 2 
0 0 
0 
27 
0 
0 
2 
2 
l 
0 
l 
l 
0 
l 
l 
0 
l 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
2 
E- Raagas 2(6); Azril(1l); Jones, D(l). DP- Pacific 1. LOB- Pacific 13; George Fox 9. 2B- Shimizu(3); Raagas(2); 
Peterson, D 2(5); Wentzell, D(5); Jones, D(5); Hunter, S(1). HBP- Hunter, s. SH- Wilbur 2(6); Hendryx(4). SB- Hendryx(4). 
Pacific IP H R I!R BB SO AB BF George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Braun, Scott........... 4. 0 
Patterson, Mark ..... 2.2 
A:ril, Adam........... 1.1 
3 2 1 18 20 
1 1 l 2 11 13 
7 7 
Dixon, Cory ••••••••• 6.1 11 
Hammon, Sean.......... 0.2 1 
Jones, Derrick.. . . . . . 2 .. 0 
Win - Hammon, S (1-0). Loss - Patterson (0-2). Save - Jones, D (2). 
WP - Hammon, S(2). HBP - by Patterson (Hunter, S). 
Umpires - HP: Jon Pierce lB: John Johnson 
Starts 3t00 pm Timer 2:39 Attendancer 150 
Hammon, S faced l batter in the 8th. 
Gamea GFB04032 
Pacific 0 (12-15,4-8 NWC) 
The Automated ScoreBook 
Pacific at George Fox 
04/04/04 at Newberg, OR (Morse Field) 
George Fox 9 (21·6,12-3 NWC) 
29 32 
l 1 3 4 
l 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Wilbur, Joe cf. . .. . . . .. . .. . . 5 
Hicks, Scott dh..... . . . .. . . . 3 
Wiles, Travis ph...... • • l 
Shimizu, Kyle 3b... • • • • • • 4 0 
McCord, Matthew lb........ 4 0 
Svarthumle, Aaron lf •.•.. 3 0 
Williams, Robby rf ••••••• 
Raagas, Ryan 2b. • • • • • • • • • 4 
Hendryx, Matt c.......... 4 0 
Orlinski, Tommy ss....... 4 0 
Azril, Adam p............ 0 0 
Quante, John p.......... 0 0 
Patterson, Mark p ....... 0 0 
Totals ••••••••••••••••••• 35 
Score by Innings 
2 
0 
0 
0 0 
2 0 
0 0 
2 0 
l 0 
2 0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 l 6 0 
l 3 0 0 
0 0 
l 0 
0 0 6 0 
l 0 1 0 
1 0 
0 l 
2 5 1 
0 0 3 4 6 
0 0 0 0 0 
0 0 
0 
24 12 
R H E 
Pacific............. ooo 000 000 - o 
George Fox •••••••••• lOB 000 oox- 9 11 1 
Donohue, Stephen db ...... 4 
Patrick, Rian ph........ 1 
Braniff, C.R. 2b......... 3 
Mackey, Scott ph/2b ••••• 2 
Peterson, David ss .•.•... 4 
Sargent, Joshua lb...... . . . . 4 
Dombek, Greg c . . . . . . . .. .. . . 2 
Morris, Tom c................ l 
Wentzell, Dan lf. . . . . .. . . .. l 
Hagen, Evan lf...... . .. .. . .. . l 
Jones, Derrick r£ •...•.•• 3 
Tinner, Tye 3b. • • • • • • • • • • 4 
Hunter, Scott cf........... 3 
Johnson, Drew cf.......... l 
Beck, Mike p............. 0 
Rauen, Peder p......... . . . 0 
Downs, Daniel p ......... . 
Totals ........................ 34 
3 l 
l 0 
l l 
1 
1 2 
1 l 1 
0 0 
1 0 
0 0 0 
l 0 1 
0 l 0 
1 l 3 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
l 
0 
0 
l 0 
0 0 
0 3 
1 1 
2 
7 
5 1 
0 l 0 
l l 0 
l 0 
3 0 
1 3 2 
0 0 0 
0 l 0 
0 0 2 
0 1 
0 
27 12 
0 
l 
E ·Braniff, C(3). DP -George Fox 1. LOB- Pacific 12; George li'ox 6. 2B- Hendryx(2); Donohue, S(7); Sargent, J(4). 3B-
Hunter, S(l). HBP • Jones, D. SB - Wilbur(B); Donohue, S(16). CS - Wilbur(4); Donohue, S(2). 
Pacific IP H R ER BB SO AB BF 
Azril, Adam......... 2.2 7 8 l 14 18 
Quante, John........ 4.1 2 1 1 1 4 15 16 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Beck, Mike............. 7 .. 0 
Rauen, Peder ........ 1.0 l l 
28 31 
4 
Patterson, Mark ..... 1.0 0 0 Downs, Daniel....... 1.0 
Win- Beck, M {5-0). Loss- Azril (1-l). Save- None. 
WP- Azril1 Quante 2. HBP- by Azril (Jones, D). PB- Hendryx(lO). 
Umpires - HPr Jon Pierce lB: Jeff Taylor-Weber 
Start: 2:15 pm Time1 2s40 Attendancea 150 
Game• GFB04040 
George Fox 4 (22-6,13-3 NWC) 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Pacific Lutheran (Game 1) 
04/09/04 at Tacoma, Wash. 
Pacific Lutheran (17-10,9-4 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Donohue, Stephen dh ..... . 
Braniff, C.R. 2b ••••••••• 
Peterson, David ss ...... . 
Sargent, Joshua lb.... . . . 4 
Dombek, Greg e........... 4 
Wentzell, Dan lf......... 3 
Hunter, Scott lf/rf ..... 0 
Jones, Derrick rf. . . . . . . . 4 
Tinner, Tye 3b........... 4 
Johnson, Drew cf.......... 2 
Hyde, Scott P• .......... . 
Totals ••••••••••••••••••• 34 
Score by Innings 
0 1 
0 2 
0 0 
0 1 
1 1 
1 
0 
0 0 
2 2 
2 
4 11 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
R H E 
George Fox •••••••••• 000 030 100 - 4 11 
Pacific Lutheran •••• 000 101 001- 3 6 1 
1 
1 2 
1 6 
1 10 
0 1 
0 
1 
1 
27 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
1 
1 
2 
2 
Simon, Jared 3b......... • 4 
Ullom, Chris ss........ • • 4 
Miller, Jason 1£ .•..•.•.. 4 
Ochsner, Tyler dh... • • • • • 3 
Thorne, Ryan pr. . . . . . . . . l 
Fox, David c.............. 3 
Whitehall, Justin rf ••••• 
Stevenson, Tyler 2b .. ... . 
Stanczyk, Eric lb ....... . 
Cafferty, T.J. cf ....... . 
Serr, Matt p ... · · · · · · · · · • 
Walling, Joe p •••••••••• 
DiPietro, Joe p ••••••••• 
Totals ••••••••••••••••••• 33 
1 
1 
0 
1 
1 0 
1 0 
2 1 
1 
0 2 
1 0 
0 
0 0 
0 
0 0 
6 3 
1 
1 
1 
1 0 
0 0 
1 0 
0 1 
1 3 
2 1 
1 1 1 0 
0 
0 0 
0 0 1 
2 10 27 16 
E - Whitehall. LOB - George Fox 8; Pac Lutheran 5. 2B - Sargent, J; Dombek, G; Tinner, T; Ochsner. 3B - Thorne. HBP -
Peterson, D. SH - Johnson, D. SF - Johnson, D. SB - Donohue, s. CS - Peterson, D; Wentzell, D. 
George Pox IP H R ER BB SO AB BF 
Hyde, Scott ......... . 9.0 2 10 33 35 
Win- Hyde, S (8-1). Loss- Serr (4-l) .. Save- None. 
HBP - by Serr (Peterson, D) . PB - Dombek, G. 
Umpires - HP• Shane Wright 1B• Jim Dodson 3B• Steve Liptrapp 
Starts 12100 pm Time1 2:25 Attendance: 
Game• GFB0409l 
Pacific Lutheran 
Serr, Matt ... ...... . 
Walling, Joe ....... . 
DiPietro, Joe ...... . 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Pacific Lutheran (Game 2) 
04/09/04 at Tacoma, Wash. 
IP H R ER BB SO AB BF 
6.1 8 
1.0 1 
1.2 2 
4 
0 
24 27 
0 6 
1 6 
George Fox 9 (23-6,14-3 NWC) Pacific Lutheran 3 (17-11,9-5 NWC) 
1 
0 
0 
0 
1 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Donohue, Stephen dh ..... . 
Martin, Andrew dh •.••••• 1 
Hunter, Scott rf....... . . 3 
Downs, Daniel rf . ...... . 
Peterson, David ss... . . . . 4 
Mackey, Scott sa........ 1 
Sargent, Joshua lb....... 5 
Hagen, Evan lb.......... 0 
Dombek, Greg c....... . . . • 4 
Wentzell, Dan lf ........ . 
Tinner, Tye 3b ........... . 
Braniff, C.R. 2b......... 2 
Johnson, Drew cf......... 4 
Morris, Tom cf.......... 1 
Dixon, Cory p.............. 0 
Totals ••••••••••••••••••• 36 
Score by Innings 
1 
0 
1 
0 
1 3 
0 0 
1 3 
1 0 
0 1 
1 1 
1 2 
0 
0 0 
0 
0 
9 ll 
0 
0 
0 
4 
0 
l. 
0 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
0 0 
1 1 
0 1 
0 0 
0 0 13 0 
0 0 4 0 
1 2 4 1 
0 1 0 0 
1 0 0 4 
2 0 2 
0 0 1 
0 1 1 0 
0 2 
27 18 
R H B 
George Fox •••••••••• 230 000 220 - 9 11 
Pacific Lutheran •••• 000 010 002- 3 6 1 
2 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
1 
2 
3 
0 
12 
Simon, Jared 3b . ........ . 
Ullom, Chris ss.......... 4 
Miller, Jason lf.......... 4 
Soete, Nolan dh •••••••••• 
Tbiess, Blake dh •••••••• 1 
Thorne, Ryan cf ......... . 
Benes, Bobby lb ......... . 
Stevenson, Tyler 2b...... 3 
Fankhauser, Todd c ......• 2 
Cafferty, T.J. rf........ 3 
Caley, Jeff p............ 0 
Whitehall, Justin p ••••• 0 
Andrews, Logan p ....... . 
Boyles, Chester p ...... . 
Hagel, Steve p ......... .. 
Totals ••••••••••••••••••• 31 
0 
1 1 0 
1 1 
0 
0 0 
0 1 1 
1 2 1 
0 1 0 
0 0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 
1 1 2 
0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 
0 0 1 
0 1 10 0 
1 0 0 1 
0 0 5 1 
0 0 4 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 
2 27 10 
1 
E - Ullom. DP - George Fox 1. LOB - George Fox 12; Pac Lutheran 4. 2B - Peterson, D 2; Sargent, J 2; Wentzell, D; Ullom; 
Thorne. HBP - Hunter, S; Peterson, D; Wentzell, D. SH - Hunter, S; Braniff, C; Fankhauser. CS - Donohue, S. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF Pacific Lutheran IP H R ER BB SO AB BF 
Dixon, Cory ........ . 9.0 6 4 3l 34 
Win - Dixon, C (3-3). Loss - Caley (3-2). Save - None. 
Caley, Jeff . ....... . 
Whitehall, Justin ••• 
Andrews, Logan ..... . 
Boyles, Chester .... . 
Hagel, Steve . ........ . 
1.2 3 5 5 
3.1 3 0 0 2 
2.0 3 3 3 1 
o.o 1 1 1 1 
2.0 1 0 0 
HBP- by Whitehall (Wentzell, D); by Andrews (Hunter, S}; by Boyles (Peterson, D). PB- Fankhauser. 
Umpires -
Start1 JrOO pm Timet 3•00 Attendancer 125 
Andrews faced 1 batter in the 8th. 
Boyles faced 3 batters in the 8th. 
Game• GFB04092 
7 n 
0 ll 15 
1 10 12 
1 
1 7 
George Fox 7 (23-7,14·4 NWC) 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Pacific Lutheran 
04/10/04 at Tacoma, Wash. 
Pacific Lutheran 11 (18-11,10-5 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Donohue, Stephen db ...... 4 
Hunter, Scott rf.......... 5 
Peterson, David ss ....•.. 
Sargent, Joshua lb ......• 
Dombek, Greg c ... ......... .. 
Wentzell, Dan lf ••••.•••• 
Tinner, Tye Jb .. .......... . 
Braniff, C.R. lb •••••••• , 
Johnson, Drew cf. . .. . .. . . . . 2 
Hagen, Evan cf... . . . • . .. .. . 2 
Beck, Mike p............. 0 
Hammon, Sean p ......... . 
Downs, Daniel p ........... . 
Rauen, Peder p ......... . 
Jones, Derrick p. . . . . .. . .. 0 
Totals ••••••••••••••••••• 36 
l l 
l l 
l l 
1 l 
l l 
l 2 
l l 
0 
0 
2 
7 ll 
l 
2 
l 
0 
0 
l 
l 
0 
Score by Innings R H 11: 
George Fox •••••••••• 013 030 000 - 7 ll 
Pacific Lutheran •••• 100 090 lOX- ll 16 
l 
l 7 
2 0 
l 7 2 
l 0 
l 0 
6 
l l 0 
0 0 l 
24 16 
l 
0 
0 
l 
l 
0 
l 
0 
0 
Simon, Jared Jb • ........... 
Ullom, Chris ss . .......... . 
Miller, Jason lf ........ . 
Ochsner, Tyler db ........ .. 
Fox, David c ............... . 
Whitehall, Justin rf ••••• 
Thorne, Ryan cf ............. . 
Benes, Bobby lb . ........... . 
Stevenson, Tyler 2b ...•.• 
Fulmer, Aaron p . ............. .. 
DiPietro, Joe p .. .......... .. 
Roetcisoender, A. p ...... .. 
2 1 
1 1 
2 3 
5 1 l 
5 1 3 
5 1 3 
4 l 
l 
2 l 
0 
0 
Totals. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 39 11 16 
3 
2 
l 
0 
l 
0 
2 
1 4 
0 l 2 3 
1 l 3 0 
0 0 
1 
l 
10 0 
0 3 
0 l 
0 0 
l 
7 27 l4 
2 
2 
l 
B ~ Peterson, D 3; Sargent, J; Dombek, G. LOB ~ George Fox 6; Pac Lutheran 7 .. 28 - Sargent, J; Wentzell, P; Braniff, C; 
Ullom; Miller; Stevenson. 3B - Tinner, T. HR - Wentzell, D1 Benes. SB - Braniff, C; Miller; Stevenson. CS - Donohue, S; 
Simont Whitehall. 
George Fox 
Beck, Mike ......... . 
Hammon, Sean .••..•.. 
Downs, Daniel .. .... . 
Rauen, Peder . ....... . 
Jones, Derrick ..... . 
IP H R ER BB SO AB BF 
4.0 l 
0.2 l 
0.1 l 
l.O l l l 
2 .o 0 0 
4 22 23 
1 4 5 
0 
Pacific Lutheran 
Fulmer, Aaron •..•... 
DiPietro, Joe ••••••• 
Roetcisoender, A •••• 
Win - Fulmer (4-3). Loss • Hammon, S (l-1). Save - None. 
PB - Dombek, G; Fox. 
Umpires -
Start: 12:00 pm Timer 3:07 Attendance: 150 
Beck, M faced 6 batters in the 5th. 
Downs, D faced 1 batter in the 6th. 
Rauen, P faced 1 batter in the 7th. 
Gameo GFB04l00 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Portland 
04/14/04 at Portland, Ore. (Pilot Stadium) 
George Fox 2 (23-8) Portland 4 (7-26) 
IP H R ER BB SO AB BF 
5.0 10 
2.0 0 
2.0 l 
7 
0 
3 2 23 26 
l l 6 7 
l 7 7 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Donohue, Stephen dh. • • • • • 4 0 
Hunter, Scott rf......... 4 0 
Peterson, David ss....... 0 
Sargent, Joshua lb. . .. . .. .. . 4 0 
Dombek, Greg c................ 4 0 
Wentzell, Dan lf....... . . 4 
Tinner, Tye 3b........... 2 
Morris, Tom ph.......... 1 
Braniff, C.R. lb......... 2 1 
Hagen, Evan ph................. l 0 
Johnson, Drew cf...... .. .. .. . l 
Hyde, Scott p •••••••• • • • • 
Dixon, Cory p............... o 
Rauen, Peder p.............. 0 
Rhodes, Brady p ••••••••• 
Hammon, Sean p ............. 0 
Downs, Daniel p............ 0 
Beck, Mike p .... ~......... 0 0 
Jones, Derrick p........ 0 
Totals ••••••••••••••••••• 32 2 
Score by Innings 
1 0 
0 0 
1 0 
0 0 
1 
0 
l 0 
0 
l 
0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 0 0 
0 l 2 0 
0 
0 l 12 l 
0 0 3 2 
0 1 0 
0 0 
1 
0 1 0 
0 4 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 0 1 l 
1 4 H 12 
R H E 
George Fox .......... 002 000 000 - 5 0 
Portland ............ 001 003 OOX - 9 3 
0 
l 
0 
l 
l 
0 
0 
0 
6 
LITTLE, Gustaf 2b........ 4 
KOSACH, Nik lf. . . .. . . . .. . 4 
VETTERS, Travis lb ...... . 
CRINKLAW, Jeffrey c •••••• 
WATSON, Joe pr/c ........ 
MCRAE, Mike dh •••••• , •• ,. 
PIERCE, Jus tin rf • .. . . . . . . 1 
PARICER, Rhett rf........ 2 
KERR, Adam lb............ 4 
KRAUSE, Billy cf......... 4 
RODGERS, Jesse ss . .......... . 
ADAMS, Jared p.............. 0 
JONES, Joe p.............. 0 
KUTZ, Given p............ 0 
SARGENT, Sean P·•·•·•··· 
CORRA, Kyle p ......... .. 
BALL, Stephen P• • • • • • • • • 
Totals ..................... 31 
l 
0 
0 
l 
0 
0 
l 
1 
0 
0 
0 
0 
2 l 
2 0 
l 
l 
0 
0 
l 
1 l 
0 l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
l 
0 
1 
l 2 3 
2 2 0 
1 l 2 
0 
0 
1 10 
0 l 
2 
l 
1 
1 
0 
0 
0 
5 27 13 
1 
0 
2 
11: • VETTERS, T(2l) 1 ADAMS, J; JONES, J. DP • George Fox l; Portland l. LOB • George Fox 61 Portland 8. 2B • lCOSACH, N(5). 
HBP • Tinner, T; MCRAE, M. SH Johnson, D(5). SF • VETTERS, T(3). 
George Fox 
Hyde, Scott .......... .. 
Dixon, Cory ........... .. 
Rauen, Peder .. .....• 
Rhodes, Brady . ..... .. 
HamD:lOn, Sean . ........ .. 
Downs, Daniel ......... . 
Beck, Hike ..••..••.. 
Jones, Derrick ..... . 
IP H R ER BB SO AB BF 
l.O 0 
1.0 0 l 
1.0 3 1 l 0 0 5 
1.0 0 0 0 1 0 3 
1.2 3 l 2 8 
O.l l 0 0 l 2 
1.0 0 0 0 0 3 3 
1.0 0 0 1 3 
Portland 
ADAMS, Jared .......... . 
JONES, Joe ............ . 
KOTZ, Given .......... . 
SARGENT, Sean ........ . 
CORRA, Kyle ........ . 
BALL, Stephen ••••••• 
IP H R ER BB SO AB BF 
3.0 0 l 12 13 
1.0 0 0 l 0 3 5 
2.0 2 0 0 
l.O 1 0 0 
1.0 0 0 0 l 3 
1.0 l 3 
Win - Kl1TZ, G (2-0). Loss - Hammon, S (l-2). Save - BALL, S (2). 
WP- Rauen, P(S}. HBP- by Rauen, P {MCRAE, M); by JONES, J (Tinner, T}. 
umpires -
Start: 3:10 pm Time: 2al9 Attendances 58 
Game, GFB04l40 
The Automated ScoreBook 
Puget Sound at George Fox (Game l) 
04/17/04 at Newberg, Oregon (Morse Field) 
Puget Sound 2 (15-14,9-7 NWC) George Fox 5 (24-8,15-4 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Kennewick, Mike cf .... ...... . 
Sloan, Andrew 2b....... . . • 4 
Dunnett, Sam lb....... . . .. .. . 4 
Wick, Olin c............. 2 
Gabbers, Mac 3b........... 4 
Olsen, Michael lf....... . 3 
Dunbar, Chris dh......... 2 
Marinella, Tony pr....... 0 
Webber, Tanner ph....... 1 
Gylling, Matt ss ••••••••• 
Weidenbach, Brent rf .. .... 
Owens, Chris p............... 0 
Williams, Tyler p ••••••• 0 
Totals ••••••••••••••.•••. 31 
l l 
0 
l 
0 
l l 
l 0 
0 
0 0 
0 l 0 
0 0 
0 0 
5 2 
l 
4 l 
0 3 7 0 
2 l 3 0 
l l 0 
l l l 
0 l 0 0 
0 0 
l 0 0 
0 3 0 4 
l 0 3 0 
0 0 
0 0 
16 24 
Score by Innings R H E 
Puget Sound ••••••••• 000 001 100 -
George Fox •••••••••• 000 020 03X-
l 
2 
0 
0 
2 
l 
l 
Donohue, Stephen dh....... 1 
Hunter, Scott rf..... .. . . . . 1 1 
Braniff, C.R. 2b......... 4 2 
Peterson, David ss. . . . . . . 5 0 
Sargent, Joshua lb......... 4 0 
Dombek, Greg c ••••••••••• 
Wentzell, Dan 1£ ............ .. 
Jones, Derrick rf/p ...... . 
Tinner, Tye 3b ............ . 
Johnson, Drew cf..... .. . . .. . . 1 
Hyde, Scott p •••••••••••• 
Totals ••••••.••••.••••••• 32 5 
2 
l 
l 
3 
l 
l 
0 
2 
l 
0 
0 
0 0 
0 l 
0 l 
l 6 
0 l 13 
l 0 l 
l. l 
l l l 
l 2 
0 0 
3 27 
0 0 
l 0 
2 l 
l l 
0 
0 
l 
l 
0 
ll 
E - Gylling(l4); Owens. LOB - Puget Sound 7; George Fox 11. 2B - Wick(7); Peterson, D(8). HBP - Dunbar; Jones, D. SH • 
Braniff, C(4). SF - Dombek, G(4). CS - Wick(l). 
Puget Sound IP H R ER BB SO AB BF George Fox IP H R ER BB SO AB Bl!' 
Owens, Chris •••••••• 7.2 
Williams, Tyler ••••• 0.1 
5 2 
0 0 
31 39 
0 l. l 
Hyde, Scott ••....... 7.1 
Jones, Derrick ...... 1.2 
Win- Jones, D (4-0}. Loss- Owens (6-2). Save- None. 
WP- Hyde, S 3(11). HBP- by Owens (Jones, D); by Hyde, S (Dunbar). BK- Owens(l). 
Umpires - HP: Terry Fischer 1B: John Whittemore 
Start: 12t09 Time: 2s40 Attendance: 
Game< GFB0417l 
Puget Sound l (15-15,9-8 NWC) 
The Automated ScoreBook 
Puge t Sound at George Fox (Game 2) 
04/17/04 at Newberg, oregon (Morse Field) 
George Fox 2 (25-8,16-4 NWC) 
4 14 26 31 
5 5 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Kennewick, Mike cf . ......... .. 
Sloan, Andrew ss ............... .. 
Bunnett, Sam lb............. .. . 1 
Wick, Olin c............. o 
Gehhers, Mac 3b. • • • • • • • • • 0 
Olsen, Michael dh........ 4 0 
Marinella, Tony pr ...... 0 0 
Arndt, Nick 2b. • • • • • • • • . • 3 0 
Koppy, David lf •••••••••• 2 0 
Weidenbach, Brent rf ..... 3 0 
Bennett-Risen, Reed p.... 0 
Williams, Tyler p....... 0 
Bennett, Brian p............ 0 
Zeller, Devon p. .. . . . . .. . .. 0 0 
Totals ••••••••••••••••••• 32 l 
0 
l 0 
2 0 
0 0 
l l 
2 0 
0 0 
l 0 
l 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
Score by Innings R H E 
Puget Sound ••••••••• 000 001 000 - l 
George Fox ••••••••.• 000 000 20X - 2 
l 10 
l 3 
0 l 
l 
0 
4 
0 
2 l 
l 
0 
l 
0 0 2 
0 0 0 
24 10 
3 
l 
l 
l 
0 
0 
0 
0 
Donohue, Stephen lf... . .. .. .. 5 
Braniff, C.R. 2b......... 4 
Peterson, David ss ••..... 3 
Sargent, Joshua lh .••.••. 4 
Dombek, Greg c ••••••••••• 
Hunter, Scott rf ............ . 
Tinner, Tye 3h........... 2 
Patrick, Rian Jb.. .. . . .. .. . 2 
Martin, Andrew db •.•.•... 1 
Wentzell, Dan ph............ 2 
Johnson, Drew cf........... . 3 
Dixon, Cory p................. 0 
Jones, Derrick p. . . .. . .. . .. 0 
Totals ••••••••••••••••••• 32 
l 0 
0 l 
l l 
0 l 2 
0 l 0 
l 
0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 
l 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
l 
l l 0 
0 l l 
0 
0 14 l 
0 5 2 
0 
l. 
l 0 
0 0 0 
0 0 0 l 
0 5 0 0 
0 l 2 
0 0 0 
27 16 ll 
E - Sloan 2; Gebbers. DP - Puget Sound 1. LOB - Puget Sound 61 George Fox 11. 2B - Sloan; Bunnett; Sargent, J. HBP -
Peterson, D; Martin, A. SH - Arndt; Xoppy; Hunter, S 2. CS - Marinella. 
Puget Sound IP H R ER BB SO AB BF George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Bennett-Bisen, Reed. 5.0 
Williams, Tyler ••••• 1.2 
Bennett, Brian... . • . .. 1 .. 0 
Zeller, Devon........ 0.1 
l 18 22 
2 0 7 
0 0 0 6 
0 l l l 
Dixon, Cory......... 8.0 7 l l 0 
Jones, Derrick ... ~ •• 1.0 l 0 0 
Win - Dixon, C (4-3). Loss - Williams (0-5). Save - Jones, D (3). 
WP- Bennett-Rise. HBP- by Bennett-Rise (Martin, A); by Bennett-Else (Peterson, D). 
Umpires .. HP: John Whittemore lB: Terry Fischer 
Start: 3:22 Time' 2:19 Attendance: 50 
Game: GFB04l72 
The Automated ScoreBook 
Puget Sound at George Fox 
04/18/04 at Newberg, ore. (Morse Field) 
29 31 
Puget Sound 0 (15-16,9-9 NWC} George Fox 5 (26-8,17-4 NWC} 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Kennewick, Mike cf. • • • • • • 0 
Sloan, Andrew 2b............ 3 
Babm, Dustin ph/2b...... 1 
Bunnett, Sam lb............ 3 0 
Wick, Olin c............. 4 0 
Gebbers, Mac lb........... 3 
Arndt, Nick 3b.......... 1 
Olsen, Michael lf •••••••• 1 0 
ICoppy, David lf. . . . . . . . . 1 0 
Webber, Tanner dh ......... . 
Marinella, Tony ph ...... 1 
Gylling, Matt ss......... 2 
Weidenbach, Brent rf ..•.• 
Thompson, Taylor p ....... . 
Zeller, Devon p •..•.•... 0 
Hartford, Forrest p ...•• 0 0 
Totals ................... 30 0 
Score by Innings 
1 
0 
0 
0 
l 0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
5 0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
R H E 
Puget Sound ••••••••• 000 000 000- 0 5 
George Fox.... • • .. • • 002 030 OOX - 5 9 1 
1 2 
1 
0 
0 
0 0 
1 l 
0 0 
1 
0 
1 1 
0 2 
1 
24 
2 
l 
1 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
9 
1 
1 
1 
l 
l 
0 
7 
Donohue, Stephen 1£ .•.... 4 
Braniff, C.R. 2b ........ , 2 
Mackey, Scott ph/2b ••••• 1 
Peterson, David ss ........ . 
Sargent, Joshua 1b ...... .. . 
Dombek, Greg c ........... . 
Wentzell, Dan dh ........ . 
Morris, Tom ph............ l 
Hunter, Scott rf........... 3 
Hammon, Sean ph.. .. . . . . . .. 1 
Dixon, Cory pr ......... . 
Hagen, Evan rf............. 0 
Tinner, Tye 3b........... 3 
Johnson, Drew cf...... . . . 4 
Beck, Mike p............. 0 
Totals ................... 34 
1 0 
1 0 1 
0 0 0 
1 l 
0 2 l 
0 l 
0 
0 
l 
l 0 
0 0 
0 
l 0 
2 0 
0 0 
4 
0 
0 
l 
0 
l 
1 3 
1 l 6 
l 0 0 
l 4 
0 10 2 
1 8 l 
0 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
1 
0 
0 
1 
0 
27 l4 
0 
2 
2 
2 
1 
E - Wick; Gylling; Thompson~ Beck, M. DP - George Fox 2. LOB - Puget Sound 7; George Fox 9. 2B -Donohue, S; Peterson, D; 
Johnson, D. HBP - Bunnett; Olsen; Donohue, S; Braniff, c. SH - Braniff, c. SB - Sloan; Bunnett; Braniff, C; Johnson, D. 
Puget Sound IP H R ER BB SO AB BF George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Thompson, Taylor. . . . 4. 2 
Zeller, Devon....... 2.1 
Hartford, Forrest ... 1.0 1 
l 20 23 
4 10 10 
l 4 
Win- Beck, M (6-0). Loss- Thompson (3-4). Save- None. 
Beck, Mike .......... 9.0 8 30 34 
WP - Zeller. HBP - by Beck, M (Bunnett} 1 by Beck, M (Olsen} 1 by Thompson (Braniff, C) 1 by Hartford (Donohue, S}. 
UlDpires -
Start: l•OO pm Time: 2:26 Attendance• 125 
Game• GFB04l80 
George Fox 5 (27-8,18-4 NWC} 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Lewis & Clark (Game 1) 
04/24/04 at Portland, Ore. (Huston Sports Complx} 
Lewis & Clark l (13-21,3-17 NWC} 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Donohue, Stephen 1£ ...•.• 5 
Johnson, Drew cf... . . . . .. . 5 
Peterson, David ss ....... 5 
Sargent, Joshua 1b.... . .. . 5 
Dombek, Greg c. . . . . . . . . . . 5 
Wentzell, Dan dh. . . . . . . . . 4 
Hagen, Evan rf........ . . . 0 
Jones, Derrick rf/p ...... 5 
Tinner, Tye 3b........... 2 
Braniff, C.R. 2b.,.,..... 4 
Hyde, Scott p................... 0 
Totals ••••••••••••••••••• 40 
Score by Innings 
2 
l l 
l 2 
3 
l 2 
0 2 
0 0 
0 l 
0 0 
0 l 
l4 
0 
2 
0 
l 
0 
1 
l 
0 
l 0 0 2 
0 0 0 l 
l 1 3 l 
0 1 10 0 1 
0 13 2 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 0 
l 0 l 2 
0 l 2 3 2 
0 0 l 0 
1 7 27 ll ll 
R H E 
George Fox .......... 012 010 001 - 5 14 l 
Lewis & Clark ••••••• 000 000 100 • l 
Fujimori, ICeala cf ••••••• 
Meade, Andy ss............... 3 
Johnson, Korey lf ..... ...... . 
McCloskey, Justin 2b .•••• 
Roby, Bryce lb . ............. . 
Barth, Dan dh .......... .... . 
Webb, Chris c .......... .. 
Madigan, James 3b •••••••• 
Berry, David rf............. 3 
Young, Peter p............. 0 
Brown, Scott p .......... . 
Totals ................... 3l 
0 
0 0 
0 l 0 
1 0 0 
0 2 0 
0 0 
l l 
0 0 
0 0 
0 
0 
l 1 
0 l l 
l 0 8 
2 0 0 
2 3 
0 14 0 
l l 0 
0 2 7 0 
l l 4 
0 2 
0 0 
15 27 15 
0 
1 
0 
l 
0 
E - Sargent, J. DP - George Fox 1 .. LOB - George Fox 11; Lewis&Clark 5. 2B - Sargent, J; Johnson. HR - Sargent, J. HBP -
Wentzell, D. SF - Tinner, T~ SB - Johnson, D; Peterson, D1 Dombek, G; Wentzell, D. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Hyde, Scott......... 8.0 3 l l4 27 29 
Jones, Derrick ...... 1.0 1 0 l 4 
Win- Hyde, S (9-l), Loss- Young (3-7), Save- None. 
HBP- by Young (Wentzell, D). BIC- Hyde, S. 
Umpires - HP: Brian Phillips lB: Scott Rice 
Start: 12a00 pm Tfme: 1:31 Attendancea 
Game• GI'B0424l 
Lewis & Clark IP H R ER BB SO AB BF 
Young, Peter........ 8.0 12 l 35 38 
Brown, Scott........ 1. o 1 l 0 l 
The Automated ScoreBook 
George Fox 12 (28-8,19-4 NWC} 
George Fox at Lewis &: Clark (Game 2) 
04/24/04 at Portland, Ore. (Huston Sports Complx} 
Lewis & Clark 3 (13-22,3-18 NWC} 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Donohue, Stephen 1£ ....•. 
Hagen, Evan rf . ........ . 
Johnson, Drew cf ........ . 
Martin, Andrew lf ...... . 
Peterson, David as ...... . 
Mackey, Scott ss ....... . 
Sargent, Joshua lb ...... . 
Hammon, Sean lb ........ . 
4 l l 0 
l 0 0 
4 l 1 0 
l 0 0 0 
3 l 2 3 
1 l 1 l 
3 2 0 
1 0 
0 l l 0 
0 0 l 0 
0 l l 0 
0 0 0 0 
l 0 l 3 
0 0 0 0 
l 0 10 0 
l l 
1 
0 
1 
0 
0 
Fujimori, ICeala cf ••••••• 
Meade, Andy ss ........... . 
Johnson, Korey lf ...... . . 
Roby, Bryce lb . ........... .. 
Tacchini, Jason l.b . ...... . 
McCloskey, Justin 2b/p ••• 
Webb, Chris c ............ . 
Lowell, Corey 3b/rf ..... . 
4 l l l 
4 0 1 l 
4 l 
3 l 0 
l 0 
0 
0 
l 2 0 
l 6 
0 3 
l 1 
0 l 5 
0 l 2 
0 l 2 
l 5 
0 1 
l 
0 
Dombek, Greg c ••••••••••• 
Morris, Tom ph/c .••••••• 
Wentzell, Dan dh ........ . 
Downs, Daniel ph ....... . 
Hunter, Scott rf/cf ...•.• 
Tinner, 'I'ye 3b . ......... . 
Patrick, Rian lb ....... . 
Braniff, C.R. 2b.,.,,,,,. 
Beck, Mike p . .....••.•.•• 
Purdy, Jordan p ......... . 
Totals .................. . 
Score by Innings 
1 1 
0 0 
4 2 1 1 
1 0 0 0 
1 1 0 
1 3 6 
]. 0 0 0 
]. 0 0 
0 
0 0 
40 ].2 ].3 ].]. 
]. 
0 
0 
0 
0 
]. 
]. 
0 
R H E 
George Fox .......... 033 230 Ol.O • 12 l.3 4 
Lewis & Clark ••••••• 000 000 030- 3 6 
]. ]. 
]. 6 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 2 0 
0 ]. 4 
1 
0 
0 ]. 
0 0 0 
27 ].3 
]. 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
6 
Barth, Dan dh......... . . . . 1 
Gilden, Craig 2b. • • • • • . • 2 
Chang, Soon ph. . . . . . • . . • 1 
Berry, David rf............. 2 
Madigan, James 3b ••.•••• 
Taylor, Joe p .......... • • 
Groff, Matt p .......... . 
Totals ••••••••••••••••••• 34 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
]. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 2 
1 0 0 
1 2 0 
0 0 
0 0 
0 1 
8 27 11 
0 
0 
1 
E - Mackey, S; Hammon, S; Tinner, T; Patrick, R; Meade; Roby. DP • George Fox 2 .. LOB - George Fox 6; Lewis&Clark s. 2B -
Peterson, D; Dombek, G; Johnson. KR- Mackey, S(l}; Tinner, T(2}. SF- Madigan. SB- Johnson, D. CS- Tinner, T; Braniff, c. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF Lewis & Clark IP H R ER BB SO AB BF 
Beck, Mike.......... 8.0 
Purdy, Jordan. . . . . .. . 1. 0 
0 
0 
30 31 
Win- Beck, M (7-0}. Loss- Taylor (2-4}. Save- None. 
WP - Taylor; Groff. BK - Taylor. PB - Morris, T 2. 
Umpires - HP• Scott Rice l.B: Brian Phillips 
Start: 3:07 pm Timer 2:09 Attendance: l.20 
Taylor faced 4 batters in the 3rd. 
Groff faced 3 batters in the 5th. 
Game: GFB04 242 
Taylor, Joe........... 2.0 
Groff, Matt......... 2.0 
McCloskey, Justin ... 5.0 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Lewis &. Clark 
04/25/04 at Portland, Ore. (Huston Sports Complx) 
5 4 ]. 
1 1 2 
George Fox 14 (29-8,20-4 NWC) Lewis & Clark 7 (13-23,3-19 NWC) 
].2 14 
11 12 
17 19 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Donohue, Stephen lf ..... . 
Hunter, Scott lf ....... . 
Johnson, Drew cf ......... . 
Peterson, David ss ...... . 
Sargent, Joshua. lb ...... . 
Dombek, Greg c ............ . 
Wentzell, Dan db .......... . 
Hagen, Evan rf .......... . 
Jones, Derrick rf/p ..... . 
Tinner, Tye 3b . .....••.•. 
Braniff, C.R. 2b ....... .. 
Dixon, Cory p. · .... · · · · · · 
Hammon, Sean p ......... . 
Totals ••••••••••••••••••• 
Score by Innings 
5 2 
1 0 
5 1 
6 ]. 2 
4 1 2 
4 1 ]. 
0 ]. 
1 ]. 0 
6 3 2 
2 4 
0 3 
0 0 
0 0 
45 14 18 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
l 
2 
0 
0 
2 
1 
1 
1 
0 
5 
R H E 
George Fox •••••••••• 101 310 l.25 - l.4 18 1 
Lewis & Clark ••••••• 100 Ol.l. 301 - 7 12 
0 0 
]. 0 0 
0 0 
1 1 4 
].0 0 
0 0 
1 
]. 2 
0 2 1 
0 0 1 
1 2 2 
0 4 
0 0 
5 27 12 
2 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
14 
Fuj imori, Xeala cf ••••••• 
Meade, Andy s s ........... . 
Johnson, Xorey lf . ...... . 
Young, Peter dh.............. 4 
Gilden, Craig 2b •••••••• 0 
Roby, Bryce ph.......... l. 
McCloskey, Justin 2b/p ••• 
Webb, Chris c ............ .. 
Barth, Dan lb .. ............. .. 
Lowell, Corey 3b. .. . .. . . . . . 3 
Berry, David rf. .. .. . . . . .. .. .. 2 
Maroncelli, Eric p ..•.... 0 
Brown, Scott p............. 0 
Totals ................... 35 
]. 
0 ]. 
0 2 
1 2 
0 0 
0 
2 3 
1 3 
0 
0 
0 
7 12 
2 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 6 
1 1 
1 1 
1 0 
0 
0 0 
0 4 4 
6 0 
1 
0 3 
0 0 
0 2 
0 1 
6 27 11 
0 
1 
0 
3 
1 
0 
1 
E - Peterson, D; McCloskey 3; Lowell. DP - Lewis&Clark 1. LOB - George Fox 14; Lewis&Clark 7 .. 2B - Jones, D; Tinner, T1 
Fujimori. HR • Young(4). HBP ·Donohue, S; Johnson, D; Fujimori; Lowell. SH • Tinner, T; Braniff, C; Fujimori; Meade; Berry 
2. SF - Dombek, G. SB - Johnson, D 2; Peterson, D. 
George Fox 
Dixon, Cory ......... . 
Hammon, Sean ....... . 
Jones, Derrick . ..... . 
IP H R ER BB SO AB BF 
6.]. 5 
o.o 2 0 0 
2.2 2 1 1 
23 28 
0 2 2 
3 10 11 
Lewis & Clark 
Maroncelli, Eric ... .. 
Brown, Scott ........ . 
McCloskey, Justin ... . 
IP H R ER BB SO AB BF 
6.0 
2.1 8 8 
0.2 1 0 
3 2 26 33 
2 ]. 16 ].9 
0 3 3 
Win- Dixon, C (5-3}. Loss- Maroncelli (4-4). Save· Jones, D (4). 
WP -Jones, D; Dixon, C; Maroncelli. HBP -by Dixon, C (Fujimori); by Maroncelli (Johnson, D); by Maroncelli (Donohue, S); by 
Jones, D (Lowell). PB - Webb. 
Umpires - HP: Jeff Taylor Weber lB: Malcolm Hall 
Startr 3:00 pm Timez 3:13 Attendance• 142 
Hammon, S faced 2 batters in the 7th. 
Game: GFB04250 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Cal State-Hayward 
05/02/04 at Hayward, Calif. (Pioneer Field) 
George Fox 5 (30-8) Cal State-Hayward (28-10) 
Player 
Donohue, Stephen If ..•... 
Johnson, Drew cf .. ........... .. 
Hunter, Scott ph/cf .... . 
Peterson, David ss ...... . 
Sargent, Joshua lb ......... .. 
Dombek, Greg c . .......... . 
Wentzell, Dan dh ........ . 
Hagen, Evan rf ............. . 
Jones, Derrick rf/p ..... . 
Tinner, Tye 3b .......... . 
Braniff, C.R. 2b ........ . 
AB R H RBI BB SO PO A LOB 
5 1 0 
3 0 0 0 
]. 0 0 
4 0 1 
4 2 2 
3 1 0 0 
4 ]. 1 
0 0 0 0 
4 0 1 0 
2 0 0 1 
]. 1 0 
0 1 0 
0 ]. 0 
]. 0 0 
0 ]. 1 
0 9 
0 8 4 
0 ]. 0 0 
0 0 ]. 0 
]. 3 0 
0 1 0 
0 2 3 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
]. 
1 
Player 
Joe McLoughlin ss . ....... . 
Archie Gilbert cf .••••••• 
Caleb Cooper 3b ......... . 
Ryan Lyma.ngrover dh . ...... .. 
Patrick Segelke rf ......... . 
Manny Merel lf .....••••.. 
Ray Stokes 2b •••••••••••• 
Arce Estremera lb .. ....... . 
Ben Lopez c ................ . 
Alan Lane ph/c ......... . 
Mike Felt p ............. . 
AB R H RBI BB SO PO A LOB 
0 2 
5 0 0 
3 ]. 0 
3 1 ]. 
1 0 
1 
0 
4 1 2 0 
2 0 0 
1 
1 1 6 
0 1 0 
1 ]. ]. 
0 ]. 0 
]. 2 0 
2 1 
1 3 
0 0 l.O 0 
0 2 0 0 
0 ]. 4 
0 0 0 
Hyde, Scott p............ 0 0 
Totals ••••••••••••••••••• 34 0 27 
Score by Innings R H E 
George Fox ••••.•.••• 020 000 030 - 2 
Cal State-Hayward ••• 000 100 100 - 1 
Ulysses Garcia p........ 0 0 
Totals ••.••••••.••••••••• 35 2 
0 
1 
0 
11 27 11 
E - Tinner, T; Braniff, C; Estremera. DP - CSU-Hayward 1. LOB - George Fox 5; CSU-Hayward 9. 2B - Sargent, J 2; Wentzell, D; 
Jones, D; McLoughlin; Lym.angrover; Merel; Estremera. HBP - Dombek, G; Tinner, T; Lymangrover. SF - Tinner, T. SB - Segelke. 
CS - Gilbert. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF Cal State-Hayward IP H R ER BB SO AB BF 
Hyde, Scott ••••••••. 8.0 7 2 2 2 10 31 34 
Jones, Derrick •••••• 1.0 1 0 0 0 1 4 
Loss - Felt (7-2). Save - Jones, D (5). 
Mike Felt........... 7.2 7 4 
Ulysses Garcia . ..... - 1.1 2 l 
1 28 30 
2 6 
Win- Hyde, S (10-1). 
WP - Hyde, S 3. HBP -
umpires -
by Felt (Dombek, G); by Hyde, S (Lymangrover); by Garcia (Tinner, T). BK - Hyde, s. 
Start; 4•06 pm Time: 2r37 
Game: GFB05020 
George Fox 11 (31-8) 
Attendancer 160 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Cal State-Hayward 
05/03/04 at Hayward, Calif. (Pioneer Field) 
Cal State-Hayward (28-11) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Donohue, Stephen lf. . . .. .. .. 1 
Hagen, Evan rf.. . . . .. . . . . 0 0 
Braniff, C.R. 2b......... 1 
Peterson, David ss....... 1 
Sargent, Joshua lb........ l. 
Dombek, Greg c.............. 5 0 
Wentzell, Dan dh. .. .. .. .. . .. . .. 3 1 
Hunter, Scott rf/lf •.••• 2 0 
Jones, Derrick rf/p ...... 4 
Tinner, TYe 3b........... 5 2 
Johnson, Drew cf. .. . .. . . . .. . 4 1 
Beck, Mike p ••••••.••..•• 0 0 
Purdy, Jordan p. . . .. . . . . . 0 0 
Hammon, Sean p .......... 0 0 
Totals •••••.••••.•••••••• 42 11 
Score by Innings 
3 
0 
2 1 
2 1 
1 
1 1 
3 3 
2 2 
2 0 
0 0 
19 11 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
R H E 
George Fox ••••.••••• 071 010 011- 11 19 0 
Cal State-Hayward ••• 101 322 000 - 9 12 2 
1 4 
0 0 
2 
0 
1 5 
1 7 
0 
0 1 
0 2 
27 
2 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
1 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
Joe McLoughlin ss~······· 
Archie Gilbert cf ••.•.••• 
Caleb Cooper 3b •••••••••• 
Ryan Lymangrover dh •••••• 
Peter Callegari pr •••••• 
Patrick Segelke rf ••••••• 5 
Manny Merel lf..... . • . • • • 5 
Alan Lane e.............. 4 
Arce Es tremera lb . ...... . 
Ray Stokes 2b •••••••••••• 
Trevor Lewis p . ......... . 
Ryan Skelton p ••••.•••.• 
Denny Pettyjohn p ••••••• 
Totals ••••••.••••.••••••• 36 
1 
1 
0 
0 
1 1 
1 1 
1 
0 
0 0 
0 0 
12 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
1 5 
0 0 
0 1 
1 
0 
1 1 0 
1 1 
2 4 0 
0 8 1 
1 
0 
0 1 
0 1 
7 27 17 
2 
l 
0 
l 
1 
B -McLoughlin; Stokes. DP - George Fox 1; CSU-Hayward l. LOB - George Fox 10; CSU-Hayward 7. 2B -Donohue, S 2; Sargent, J; 
Jones, D; McLoughlin 2. HR - Jones, D 21 Gilbert; Lymangrover 2 .. HBP - Lane. SH - Peterson, D; Johnson, D. SF - Braniff, C; 
Cooper 2. SB - Stokes. 
George Fox 
Beck, Mike •••••••••• 
Purdy, Jordan ....... . 
Hammon, Sean .....••. 
Jones, Derrick ..... . 
IP H R ER BB SO AB BF 
4.0 
0.2 
0.2 
3.2 
9 7 
1 0 
2 2 
0 0 
19 23 
3 4 
10 12 
Cal State-Hayward 
Trevor Lewis . ....... . 
Ryan Skelton .••...•. 
Denny Pettyjohn ••.•. 
Win- Jones, D (5-0). Loss- Pettyjohn (0-1). Save- None. 
WP- Beck, M. HBP- by Purdy, J (Lane). BK- Beck, M. PB- Dombek, G. 
Umpires -
Start: 3sl5 pm Tima: 2s59 Attendance: 60 
Beck, M faced 2 batters in the 5th. 
Gamer GFB05030 
The Automated ScoreBook 
George :rox at Cal State-Hayward 
05/04/04 at Hayward, Calif. (Pioneer Field) 
George Fox 5 (31-9) Cal State-Hayward 
IP H R ER BB SO AB BF 
1.2 10 0 
4.1 5 2 2 0 
3.0 4 2 2 3 
(29-11) 
0 13 J.4 
3 17 18 
12 16 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Donohue, Stephen lf ..... . 
Hunter, Scott lf.......... 1 
Morris, Tom ph.......... 1 
Downs, Daniel pr. . . . . . . . 0 
Braniff, C.R. lb......... 5 
Peterson, David as ....... 5 
Sargent, Joshua J.b....... 5 
Dombek, Greg c. • • • . . • • • • • 3 
Wentzell, Dan rf. • • • • • • • • 4 
Hagen, Evan rf........ . . . 0 
Jones, Derrick db ........ 4 
Tinner, TYe 3b ••••••••••• 
Johnson, Drew c f . . . . • • • • • 3 
Dixon, Cory p............ 0 
Totals ••••••••••••••••••• 38 
Score by Innings 
0 0 
0 0 
0 l 
0 0 
1 2 
1 2 
1 3 
1 1 
0 1 
0 
1 
0 
1 l 
0 0 
12 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
R H E 
George Fox •••••••••• 100 200 110 - 5 12 l 
Cal State-Hayward ••• 000 020 13X- 6 14 0 
1 3 
1 1 
0 0 
0 
0 
2 4 
0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 
1 0 
0 0 1 
1 6 0 
0 0 l 
24 6 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
2 
0 
0 
Joe McLoughlin as ........ 5 
Archie Gilbert cf. • • • • • • • 4 
Caleb Cooper 3b. • • • • • • • • • 4 
Ryan Lymangrover dh...... 4 
Patrick Segelke rf. . . . . . . 4 
Manny Herel lf ... ....... . 
Alan Lane c ............. . 
Arce lstremera lb ....... . 
Ray Stokes lb •••••••••••. 
Nick Krell p .•••••••••••. 
Ulysses Garcia p ....... . .. 
Totals ••••••••••••..••••• 37 
l 2 
1 2 
2 
0 
0 1 
0 2 
1 2 
1 1 
2 2 
0 
0 
6 J.4 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
1 4 0 
1 4 
2 
0 1 
1 4 0 
0 7 1 
1 10 0 
1 0 0 
0 1 
0 
6 27 12 
2 
1 
0 
0 
3 
3 
E - Donohue, S. LOB - George Fox 8; CSU-Hayward 9. 28 - Braniff, C1 Sargent, J; Jones, D; McLoughlin 2; Stokes. 3B -
Gilbert. HR - Dombek, G; Bstremera. SF - Gilberti Cooper. SB - Johnson, D 2. CS - Johnson, D. 
George P'ox IP H R ER BB SO AB BF Cal State-Hayward IP H R ER BB SO AB BF 
Dixon, Cory......... 8.0 14 6 6 0 6 37 39 Nick Krell. • • • • • • • • • 8. 2 12 
Ulysses Garcia ..•... O.l 0 
Win- Krell (8-2). Loss- Dixon, c (5-4). Save- Garcia (1). 
WP - Krell. 
Umpires -
Start: 3106 pm Time: 2:19 Attendance: 52 
Game• GFB05040 
The Automated ScoreBook 
Chapman at George Fox 
05/20/04 at Orange, Calif. (Hart Park) 
Chapman l (28·12) George Fox 3 (32-9) 
2 
0 
37 39 
l l 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Travis Otott rf .. ..•..... 
Shaun Donahoe cf . ....... . 
Jason Mooneyham lb ...... . 
Brian Sanders ss . .......• 
Matt Graves c. . . . . . . . . . . . 4 
Brian Brubaker dh ••.••••• 3 
C.J. Castillo lf........ 0 
John Alexander 3b. • • • . • • • 4 
Tyler Dean lf........ . . . . 4 
Justin Hallenbeck 2b ••.•• 
Jeff Green p . ....••.••... 
Billy Sulentor p .••••••• 
Totals .......•........... 33 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
l 
1 
2 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
l 
l 
0 
1 
0 
1 
0 
0 5 0 
1 l 1 
2 7 l 
0 0 
0 l 
0 1 2 
1 0 l 
1 
0 
1 1 
10 24 l1 
Score by Innings R H E 
Chapman ••••••••.•••. 000 001 000 - l 6 
George Fox •••••••••• 100 020 OOX- 3 
0 
3 
0 
1 
2 
1 
Donohue, Stephen db •.•••• 
Braniff, C.R. 2b ••••••••• 
Peterson, David ss .••.••. 
Sargent, Joshua lb .. .... . 
Dombek, Greg c .......... . 
Jones, Derrick rf •••.••.• 
Hunter, Scott lf .. .•.••••. 
Tinner, Tye 3b........... l 
Johnson, Drew cf......... 3 
Hyde, Scott p ..••.•••.•• • 
Totals •••••••.•.••••••.•• 26 
1 
0 
0 
l 
l 
3 
l 
l 
l 
l 
0 
l 
0 
1 
0 
l 
0 
1 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
l 2 5 
0 15 l 
l 
1 
1 
0 
l 
1 
5 27 15 
0 
0 
0 
2 
E- Graves(4); Hallenbeck(9); Peterson, D(lO); Dombek, G(3). DP- Chapman 5; George Fox l. LOB- Chapman 9; George Fox 6. 2B 
- Dean(5). HR - Graves(4). SH - Otott(3) 1 Braniff, C(7). SB - Donohue, S(l8). CS - Johnson, D(5). 
Chapman IP H R ER BB SO AB BF 
Jeff Green.......... 4. 0 
Billy Sulentor ..•... 3.0 
Brian Sanders. . . . . . . 1. 0 1. 
2 5 
0 l 
0 
15 21 
Win- Hyde, S (ll-1). Loss- Green (11·5). Save- None. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Hyde, Scott......... 9.0 l l 3 10 33 37 
umpires - HP• Dan Ignosi lB• Dave Gimbi 2Bo Scott Daniels 3Bo Rod Murphy 
Start: 7:15 pm Time: 2:35 Attendance: 335 
Game notes: 
NCAA Division III West Regional 
Game • GFB05200 
The Au tom.a ted ScoreBook 
George Fox vs Linfield 
05/21/04 at Orange, Calif. (Hart Park) 
George Fox 10 (33·9) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Donohue, Stephen db ..... . 
Hagen, Evan rf ...... ... . 
Wentzell, Dan ph ..... .. . 
Braniff, C.R. 2b ••••...•. 
Peterson, David ss ...... . 
Sargent, Joshua 1b ...... . 
Dombek, Greg c •••.••••••• 
Jones, Derrick rf .....•.• 
Hunter, Scott lf •••... ... 
Tinner, Tye 3b ••••••••••• 
Johnson, Drew cf . ••..•... 
Beck, Mike p ••••••••••••• 
0 0 
4 2 
l 
5 2 3 
3 3 2 
4 l l 
0 
1 
0 
l 1 
0 0 
Totals. • • • • • . • . • • • • • • • . • • 3 5 10 lO 
Score by Innings 
1 
0 
l 
0 
3 
3 
l 
0 
l 
1 
0 
0 
0 
l 
0 
R H E 
George Fox •••••••••• 000 101 125 - 10 10 0 
Linfield ••••.••..••• 010 010 030- 5 ll 3 
l 
0 
1 3 
0 6 
1 
2 
27 
0 
0 
2 
0 
l 
2 
0 
1 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
Linfield 5 (32-10) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Armstrong s s ............ . 
Paterson cf.. . . . . . . . . . . . . 4 
Moore 3b.................. 4 
Baker lh................. 4 
Boustead pr............. 0 
Norris lh............... 0 
Rainka rf................ 2 
Roberts dh......... • • • • . • 4 
Stolsig c................ 3 
Miller lf................ 2 
Thomas ph ••••••••••••••• 
Ott 2b................... 4 
Justus p................. 0 
Rubin p ••••.•••••.••••.. 
Thigpen p •••••• · · • • • · • · · 
Totals ••••.•••.••••••.••. 36 
2 2 
1 3 0 
0 1 1 
l 0 0 
0 0 
l 2 
0 l 1 
l 0 
0 0 
0 l 0 
0 1 
0 0 
11 
0 
0 
0 l 0 
l l 0 
1 l 3 
0 6 l 
0 0 0 0 
0 0 0 
3 0 0 
1 1 0 0 
l l 9 0 
0 1 3 0 
0 
0 0 2 
0 0 l 
0 l 
0 0 
7 27 14 
R • Rainka; Ott; Justus. LOB - George Fox 6; Linfield 14. 2B - Braniff, c. 3B - Peterson, D. HR - Sargent, J; Dombek, G. HBP 
- Tinner, T; Stolsig. SH - Wentzell, D; Braniff, C; Baker. SF - Sargent, J; Jones, D; Ott. SB - Paterson. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF Linfield IP H R ER BB SO AB BF 
Beck, Mike.......... 6.1 6 2 23 32 Justus.............. 7.1 5 l 28 33 
Jones, Derrick ...... 2.2 5 l 2 13 l4 Rubin............... l. o l 2 2 l l 5 
Thigpen •••.••••••••• 0.2 2 1 
Win- Jones, D (6-0). Loss- Rubin (1-1). Save- None. 
WP- Jones, D: Beck, M; Rubin 2. HBP- by Beck, M (Stolsig); by Justus (Tinner, T). BK- Jones, D; Justus. 
Umpires - HPt Gary Gilman 1Bs Pierre Bertolino 2Bs Dan Ignosi 3Ba Scott Daniels 
Start; 7a15 pm. Times 3:04 Attendaneer 165 
Game notes: 
NCAA Division III West Regional 
Game• GFB05210 
La Verne 1 (29-12) 
The Automated SeoreBook 
La Verne vs George Fox 
05/22/04 at Orange, Calif. (Hart Park) 
George Fox 6 (34-9) 
Player AB R HRBIBBSOPO ALOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Berry, L cf........... ••• 3 
Lagos, T 3b.............. 3 
Ortega, J lb. . . . .. . . . . . . . . 4 
DuBarry, B c.............. 3 
Riojas, G ph............ 1 0 
Soriano, D lf............ 4 0 
Holmes, R ss.............. 4 1 
Marty, J dh.............. 4 
Bonilla, D rf.... . . . . . . . . 2 
Scott, J ph.... . • • • • • • • • 2 
Talbot, D 2b ••••.••••••.• 
VanDuyne, J p .............. . 
Froid, M p. • • • • • • • · • • • • • 
Simmons, M p............. 0 
Totals •.•••••••.•.••..••• 34 l 
Score by Innings 
l 
0 
2 0 
1 0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 1 
0 0 
1 
l l 
1 2 
0 1 9 0 
0 2 9 0 
1 
0 1 
0 l 1 4 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 0 
1 0 
1 1 
0 0 1 
1 8 24 8 
R H li: 
La Verne....... • • • • • 000 000 100 - 1 7 1 
George Fox •••••••••• 000 060 OOX- 6 6 2 
2 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
Donohue,. Stephen dh ..... . 
Braniff, C.R. 2b ••••••••• 
Peterson, David ss . ..... . 
Sargent,. Joshua lb.......... 4 
Dombek, Greg c.. • .. • .. • .. • .. .. . 3 
Wentzell, Dan lf............ 4 
Jones,. Derrick rf ....... . 
Tinner, Tye 3b........... 3 
Johnson, Drew cf. . . . . .. . . . l 
Hunter, Scott ph........ l 
Dixon, Cory p ••• • • • •. • •. • 
Totals ••.••.••.•..•.••••• 30 
1 
1 1 2 
1 0 0 
1 1 3 
1 2 
1 
0 
1 
0 
1 1 
1 2 0 
0 1 7 
1 1 8 1 
0 1 1 0 
1 l 
1 0 
l 1 
l 
4 ll 27 
z - Ortega, J; Peterson, D; Dixon, c. LOB - La Verne 8; George Fox 5. 2B - Sargent, J. SH - Lagos, T; Tinner, T. SB -
Braniff, c. 
La Verne IP H R ER BB SO AB BF 
VanDuyne, J ......... . 4.1 4 5 5 3 17 21 
Froid, M ............. .. o.o l l l l l 2 
Simmons, M ........ .. 3.2 1 0 7 12 12 
Win- Dixon, C (6-4). Loss- VanDuyne, J (1-3). Save- None. 
WP - Simmons, M. 
George Fox 
Dixon, Cory ......... . 
Umpires - HPt Dan Ignosi lB1 Gary Gilman 2Bs Dave Diaz 3B: Pierre Bertolino 
Start: 7:30pm Time: 2r30 Attendance' 230 
Game notesa 
NCAA Division III West Regional 
Game• GFB05220 
The Automated ScoreBook 
George Fox vs Trinity (Texas) (Game ll 
05/23/04 at Orange, Calif. (Hart Park) 
IP H R ER BB SO AB BF 
9.0 1 1 8 34 36 
George Fox 6 (35-9) Trinity (Texas) 2 (37-10) 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Donohue, Stephen clh ...... . 
Johnson, Drew cf...... . . . 0 
Braniff, C.R. 2b......... 4 
Peterson, David ss ....... 3 
Sargent, Joshua lb .....•. 2 
Dombek, Greg c. .. . . .. . .. . . . . 4 
Wentzell, Dan lf........ . .. 4 
Jones, Derrick rf.. . . . . . . . 4 
Dixon, Cory p............ o 
Tinner, Tye 3b. • • • • • • • • • • 4 
Hunter, Scott cf...... . • . .. 4 
Hyde, Scott p............ 0 
Totals ••••••••.•.•••••.•• 32 
Score by Innings 
1 
1 0 
2 2 
0 
0 2 
1 1 
0 0 
0 0 
2 3 
0 0 
9 
George Fox •••••••••. 020 000 013 -
l 
0 
l 
l 
0 
0 
l 
0 
l 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
R H Ill 
Trinity (Texas) ••••• 010 001 000- 2 
1 
0 0 0 
0 3 3 
0 2 4 
l l 
0 
l 0 
0 0 
0 0 1 
0 2 0 
0 1 1 
27 12 
l 
1 
0 
0 
Baugus, J 2b .............. . 
Tettleton, c lf.. . . . . . . . . 5 
Armstrong, J ss........... 4 
O'Connor, H cf... .. . . .. . . .. 4 
Sowyrda., J dh. . .. . .. . . . . . . . 3 
Vera, N 1b................. 3 
Findlay, A 3b............ 2 
Holm.a.n, B pr.............. 0 
Verrios,. A rf. . . . . .. . .. . . . . 1 
Madison, R ph........... 0 
Mihalski, K c............ 3 
Banholzer, B ph.......... l 
Hewitt, B p ............. . 
Frey, A p ............... . 
Brown, J p ............. . 
Totals ••••••••••••••.••.• 31 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 
2 0 
1 0 
1 
0 
2 0 
1 1 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 0 
0 
2 
0 l 2 
0 1 
0 0 l 
0 l 3 
l 2 
l 10 
l l 
0 
1 l 7 
0 0 0 0 
0 2 3 2 
0 0 
0 0 0 l 
0 0 0 
0 0 0 
10 27 10 
E - Armstrong, J; Miha.lski, K. DP - George Fox 2. LOB - George Fox 81 Trinity 9. 2B - Hunter, S 2; Findlay, A. HBP -
Findlay, A; Madison, R. SH - Braniff, C; Peterson, D; Vera, N1 Findlay, A. SF - Dombek, G; Verrios, A. SB - Baugus, J; 
Armstrong, J; Vera, N. CS - Hunter, s. Reached on CI - Johnson, D. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Hyde, Scott......... 6.0 7 
Jones, Derrick ...... 2.0 1 
Dixon, Cory.......... l.O 
8 22 27 
l 6 8 
l 3 3 
Trinity (Texas) IP H R ER BB SO AB Bll' 
Hewitt, B........... 4.0 5 2 2 2 
Frey, A............. 4.2 4 4 0 1 
Brown, J.. .. . . . . . . .. 0.1 0 0 0 
16 19 
15 19 
1 
Win- Jones, D (7-0). Loss- Frey, A (5-2). Save- Dixon, C (l). 
1 
4 
0 
WP- Hyde, S 2. HBP -by Jones, D (Findlay, A); by Jones, D (Madison, R). BK- Brown, J. PB- Dombek, G; Mihalski, K. CI -
Mihalski, K. 
Umpires - HP: Gary Gilman lBa John Pineda 28: Dan Ignosi 3B: Dave Diaz 
Starta 12r02 pm Timer 2:32 Attendancea 220 
Game notes: 
NCAA Division III West Regional Championship - George Fox is West champt 
Game• GFB05231 
GEORGE Fox UNIVERSITY 
SPORTS RELEASE: BASEBALL - Friday, May 21, 2004 
Contact: Blair Cash, SID (E-mail) bcash@georgefox.edu (Web) www.georgefox.edu/athletics 
(0) 503-554-2926 (Fax) 503-554-3864 (Hotline) 503-554-3868 (H) 503-554-8067 
5/21 - GEORGE FOX 10, LINFIELD 5: Bruins Set Record for Wins with Regional Victory over 
Wildcats 
ORANGE, Calif. - Greg Dombek's three-run homer capped a five-run 9th-inning explosion, lifting the 
George Fox University Bruins to a single-season record 33 wins with a 10-5 victory over their fellow 
Northwest Conference co-champions, the Linfield College Wildcats, in the second round of the NCAA 
Division III West Regional baseball tournament Friday night here at Hart Park. 
After surrendering a 5-2 lead to the Wildcats in the bottom of the 8th, the Bruins made sure of things 
with their last-inning outburst. Drew Johnson drew a lead-off walk from reliever Todd Rubin, was 
sacrificed to second by Dan Wentzell, went to third on a wild pitch, and scored the go-ahead run on 
C.R. Braniff's single to center. Dan Thigpen replaced Rubin, and David Peterson singled to right on a 
hit-and-run, with Braniff scoring when right fielder Greg Rainka threw the ball away at third. With 
Peterson on second, Joshua Sargent was intentionally walked, and Dombek delivered the crushing 
blow, his 9th round-tripper of the season that gave him the NWC lead. 
Linfield struck first in the see-saw affair with a run in the 2nd inning as Rainka and Jake Roberts 
singled, J.J. Stolsig was hit by a pitch, and Brice Ott delivered a sacrifice fly to left. The Bruins 
knotted it in the 4th as Braniff doubled on a ball that popped out of left fielder Jonathan Miller's glove 
when he collided with the fence just as he reached up for the catch, moved up on Peterson's bunt 
single, and scored on Sargent's sacrifice fly to right. 
The Wildcats regained the lead in the 5th, starting with a bunt single by Tommy Paterson and a single 
to center by David Moore. After Brian Baker sacrificed the runners along, Rainka was walked 
intentionally to set up a double play, but the strategy backfired when Roberts drew an unintentional 
walk to force in a run. Stolsig followed with an apparent single to right, but the Bruins got a break 
when Moore on third held up to see if the ball would be caught, giving right fielder Derrick Jones time 
to short-hop the ball and fire a perfect strike to the plate to force Moore. 
Sargent brought the Bruins back into a tie with his 5th home run of the season, a shot to straightaway 
center in the 6th, then the Bruins took the lead in the 7th. Scott Hunter reached second leading off 
when pitcher Alex Justus threw away his bunt, and Tye Tinner was hit by a pitch. Johnson forced 
Tinner at second with Hunter going to third, and Stephen Donohue's ground out to second scored 
Hunter. 
The Bruins added two more runs in the 8th. Peterson tripled to right-center and Sargent picked up his 
third RBI of the game with a ground single to right for the first one. Sargent then advanced on a balk, 
a grounder to second by Dombek which was fumbled by Ott, and scored on Jones' sacrifice fly to 
center. 
Linfield rallied with two outs in the 8th against George Fox closer Jones to tie the game for a third 
time. Paterson walked, Moore grounded a single to right, and Baker singled through the left side for 
one run. A wild pitch moved the runners up, and Rainka dropped a soft single into right-center, 
scoring Moore and pinch-runner Grant Boustead with the tying runs, setting the stage for the Bruins' 
9th-inning outburst. 
Mike Beck worked the first 6.1 innings for George Fox, scattering six hits and fanning five, but walked 
six, hit one, and left 10 runners stranded. Jones blew a chance for his 6th save but picked up the win 
when the Bruins scored in the 9th, improving to 6-0. 
GEORGE Fox UNIVERSITY 
SPORTS RELEASE: BASEBALL - Sunday, May 16, 2004 
Contact: Blair Cash, SID (E-mail) bcash@georgefox.edu (Web) www.georgefox.edu/athletics 
(0) 503-554-2926(Fax) 503-554-3864 (Hotline) 503-554-3868 (H) 503-554-8067 
5/16- NCAA TOURNAMENT: They're In! Bruins Receive At-Large Bid to West Regionals in Orange, Calif. 
NEWBERG, Ore. - Punching one of the most-difficult tickets to obtain in all of college athletics, one of three at-large 
bids to the NCAA Division Ill National Baseball Championships, the George Fox University Bruins have been invited 
to participate in the six-team West Regional May 20-23 at Chapman University in Orange, Calif. 
The Bruins (31-9), seeded #3 in the regional, will face host and #4 seed Chapman (28-11 ), an independent, in the 
opening round on Thursday at 7:00p.m. The first game Thursday will pit #1 Trinity University from San Antonio, Tex. 
(35-8, Southern Collegiate Athletic Conference champion) vs. the University of La Verne from La Verne, Calif. (27-10, 
Southern California Intercollegiate Athletic Conference champion) at 11 :00 a.m., while #2 Linfield College from 
McMinnville, Ore. (31-9, Northwest Conference co-champion) will meet #5 California State University-Hayward (29-
11 ), also an independent, at 3:00 p.m. 
The winner of the double-elimination tournament will advance, along with seven other regional champions, to the 
NCAA Division Ill World Series at Fox Cities Stadium in Appleton, Wise., May 28-June 1. For the complete bracket 
for all regionals, visit the NCAA web site at http://www.ncaa.org/releases/champselections/2004/2004051602sl.htm. 
The Bruins earned their spot in the tournament with a 31-9 overall record, a Northwest Conference co-championship 
with Linfield after a 20-4 league record, their best ever, and a strong schedule that included Chapman, Linfield, and 
California State-Hayward. The Bruins split 1-1 with Chapman in the Arizona Desert Classic in February, lost their 
NWC series at Linfield 2-1, and went 2-1 at Cal State-Hayward. 
George Fox is making its 4th appearance in the NCAA baseball playoffs in 5 years of eligibility for the tournament. 
The Bruins went 0-2 in the 2000 West Regional in Georgetown, Tex., 1-2 in the 2002 Midwest Regional in Oshkosh, 
Wise., and 2-2 in the 2003 West Regional in Orange, Calif., losing the title game to Chapman, which went on to win 
the national championship. 
NWC Co-Coach of the Year Pat Bailey (253-119, 9th year) relies on a balanced approach of consistent hitting (.345 
average, 16th nationally, and 8.6 runs per game, 20th nationally), strong pitching (3.51 ERA, 24th nationally), and 
steady fielding (.966 average, 6th nationally). The Bruins are led by NWC Player of the Year Scott Hyde (10-1, 1.76, 
and a nation-leading 143 strikeouts), FirstTeam AII-NWC shortstop David Peterson (.450-3-51), the league batting 
and RBI leader and #17 hitter in the nation, and First Team AII-NWC first baseman Joshua Sargent (.408-4-45), the 
league leader in doubles (14) and the team's hottest hitter with 7 straight multi-hit games to end the season and a 
.586 average in that span. 
GEORGE Fox UNIVERSITY 
SPORTS RELEASE: BASEBALL- Friday, May 14, 2004 
Contact: Blair Cash, SID (E-mail) bcash@georgefox.edu (Web) www.georgefox.edu/athletics 
(0) 503-554-2926(Fax) 503-554-3864 (Hotline) 503-554-3868 (H) 503-554-8067 
5/14- ACADEMIC ALL-DISTRICT: Bruins' Sargent Repeats as Academic All-District VIII Selection 
NEWBERG, Ore.- After being selected to the CoSIDA Academic All-District VIII College Division Baseball Team as 
an outfielder last year, George Fox University's Joshua Sargent has repeated the honor for the 2004 season, this 
time as a first baseman. 
Sargent, a senior from Oak Harbor, Wash., and a pre-season All-America pick by Collegiate Baseball magazine, 
earned First Team All-Northwest Conference honors for the second year in a row. He is tied for the league lead with 
14 doubles while ranking 2nd in batting (.408) and hits (62) and 3rd in RBI (45) and total bases (88). He is also 5th in 
on base pet. (.465) and 6th in slugging pet. (.579). He began the season going 0-12, but hit .443 thereafter, He has 
20 multi-hit games this year, including his last 7 in a row. 
Sargent's strong season was a key to the Bruins' 31-9 overall record and 20-4 NWC mark that earned them a tie for 
the conference championship with Linfield, which received the league's automatic bid to the NCAA National 
Tournament. The Bruins are hopeful of an at-large bid to the tournament, but the entire field will not be announced 
until some time Sunday, May 16. 
Last year, the lefty-swinging slugger led the NWC in batting (.429), hits (66), and doubles (14), and was 2nd in RBI 
(48), earning First Team AII-NWC and First Team All-West Region honors. He was an Academic All-District VIII and 
Second Team Academic All-American as well. 
Sargent, who was born in Perth, Western Australia, graduated in May with a 3.54 GPA in Accounting/Business 
Administration after being named the university's Most Outstanding Senior Business Major. He was a member of the 
Dean's List, received an Honors on Entrance scholarship, and earned the Howard E. Kerschner Business/Economics 
Scholarship and PricewaterhouseCoopers LLP Scholarship. 
Joining Sargent on the Academic All-District Team are infielders Tucker Brack of Western Oregon, Jason Miller of 
Pacific Lutheran, and Brian Sanders of Chapman, outfielders Doug Bauman of Sonoma State, Shaun Donahoe of 
Chapman, and Michael Reh of Cal State-San Bernardino, designated hitter Kyle Henderson of Whitworth, catcher 
Rafael Arroyo of Cal State-Los Angeles, and pitchers Scott Akamine of Chapman and Derrick Loop of Cal State-Los 
Angeles. All are automatically nominated for Academic All-America honors. 
The Academic All-District Teams are voted on by members of the College Sports Information Directors of America 
(CoSIDA) in their respective districts. District VIII is comprised of CoSIDA members in Oregon, Washington, Alaska, 
Idaho, Utah, Nevada, California, Hawaii, and Arizona. 
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5/13 -ALL-CONFERENCE: Player of the Year Hyde Leads 12 Bruins with AII-NWC Diamond Honors 
Link to AII-NWC Baseball Team: http://www.nwcsports.com/Basebaii/AII-NWC.htm 
NEWBERG, Ore.- Led by Player of the Year Scott Hyde, George Fox University's record-setting staff ace, a total of 
12 Bruins have received All-Northwest Conference baseball recognition for their performances in 2004, according to 
a release from NWC information director Steve Flegel at Whitworth College. 
In balloting by the league's nine coaches, Hyde, first baseman Joshua Sargent, and shortstop David Peterson were 
named to the AII-NWC First Team. Bruins coach Pat Bailey shared NWC Coach of the Year honors with Linfield 
College's Scott Carnahan. Both teams finished with identical marks of 31-9 overall and shared the conference title, 
each 20-4 in league play. 
Bruins named to the AII-NWC Second Team were catcher Greg Dombek, second baseman C.R. Braniff, third 
baseman Tye Tinner, left fielder Stephen Donohue, center fielder Drew Johnson, and starting pitchers Cory Dixon 
and Mike Beck. Designated hitter Dan Wentzell received Honorable Mention. 
Hyde (Jr., Grants Pass, Ore.) tied for the conference lead in wins while posting a 10-1 record, and led the league in 
strikeouts (143) and earned run average (1.76) while earning First Team AII-NWC honors for the third straight year. 
He broke his own record for strikeouts in a season, and is the all-time GFU leader in wins (28) and strikeouts (347). 
He ranks 5th on the all-time NCAA Division Ill list in career strikeouts, and is the NWC record-holder for strikeouts in 
a season and in a career. On April 3, he threw the third no-hitter in GFU history in a 6-0 win over Pacific, facing the 
minimum 27 batters (the only runner, who was hit by a pitch in the 5th inning, was picked off), and was named 
National Pitcher of the Week for that achievement. He was a Second Team All-American last year. 
Sargent (Sr., Oak Harbor, Wash.), a First Team AII-NWC pick last year, paced the league with 14 doubles while 
finishing 2nd in batting (.408) and hits (62) and 3rd in RBI (45) and total bases (88). He was also 5th in on base pet. 
(.465) and 6th in slugging pet. (.579). 
Peterson (Jr., Aloha, Ore.) repeated as a First Team AII-NWC selection by leading the league in batting (.450), hits 
(67), RBI (51), and on base pet. (.520). He was 2nd in total bases (90), 4th in slugging pet. (.604) and runs scored 
(41 ), tied for 7th in triples (7), and tied for 1Oth in doubles (1 0). He also ranks 17th nationally in batting. 
Bailey received his 3rd straight NWC Coach of the Year award and his 6th in nine seasons at George Fox. He was 
also honored in 1997, 1999 (shared with Carnahan), 2000, 2002, and 2003. With a career record of 253-119, he is 
the winningest coach in Bruin baseball history. 
Dombek (Sr., Vaughn, Wash.) tied for the conference lead in home runs (8) while ranking 2nd in sacrifice flies (5), 
8th in total bases (77), and 9th in slugging pet. (.566) with a .331 batting average. He also fielded .993 and threw out 
42% (11 of 26) of the baserunners who tried to steal against him. 
Braniff (So., Hillsboro, Ore.), a steady glove at second, placed 7th in the conference in RBI (35) while collecting 9 
doubles and batting .324. 
Tinner (So., Portland, Ore.), the NWC Hitter of the Week for April 19-25, batted .341, tied for 7th in the NWC in triples 
(2), and added 6 doubles, 2 home runs, and 28 RBI. 
Donohue (Sr., Gresham, Ore.), a First Team AII-NWC pick as a junior, tied for 2nd in the league in stolen bases (17), 
tied for 4th in runs (41 ), tied for 1Oth in doubles (1 0), and was 1Oth in hits (54). He also drove in 27 runs while batting 
lead-off most of the time. 
Johnson (Fr., New Plymouth, Idaho), the Bruins' fastest player, led the NWC in stolen bases (19) while ranking 3rd 
in runs scored (42) and batting .374. 
Dixon (Sr., Springfield, Ore.), a First Team AII-NWC selection in 2002 and Honorable Mention last year, posted a 5-4 
record with 41 strikeouts and only 14 walks. He was 8th in the NWC in innings (76.1 ), tied for 9th in wins, and 1Oth in 
ERA (4.36). 
Beck {Sr., Livermore, Calif.), a First Team AII-NWC pick last year, went 7-0, tying for 4th in the league in wins, while 
ranking 7th in strikeouts {56) and 8th in ERA {3.88). He has won 21 decisions in a row, four short of the all-time 
Division Ill record. 
Wentzell {Fr., Tualatin, Ore.) batted .319 with 8 doubles, 6 home runs, 30 RBI, and 8 stolen bases. He tied for 5th in 
the NWC in home runs and tied the George Fox record for home runs in a season by a freshman. 
2004 AII-NWC Baseball Team 
Player of the Year: Scott Hyde (P, George Fox) 
Co-Coaches of the Year: Scott Carnahan {Linfield); Pat Bailey {George Fox) 
First Team AII-NWC 
Catcher: Olin Wick, UPS {Sr./Sr., Bellevue, Wash./Sammamish) 
JJ Stolsig, Linfield {Jr./Jr., Lebanon, Ore./Lebanon HS) 
First Base: Joshua Sargent, George Fox (Sr./Sr., Oak Harbor, Wash./Oak Harbor HS) 
Second Base: Dane Woldseth, Willamette (Jr./Jr., Bellevue, Wash./lssaquah HS) 
Shortstop: David Peterson, George Fox {Jr./Jr., Aloha, Ore./Aioha HS) 
Third Base: David Moore, Linfield {Jr./Jr., Yakima, Wash./West Valley HS) 
Outfield: Sean Kinney, Whitman {Jr./Jr,. Kenmore, Wash./Bianchet HS) 
Tommy Paterson, Linfield (Jr./Jr., McMinnville, Ore./McMinnville HS) 
Joe Wilbur, Pacific {Sr./Sr., Anacortes, Wash./Lower Columbia JC) 
Jason Miller, PLU {Jr./Jr., Burlington, Wash./Burlington-Edison HS) 
Starting 
Pitchers: Scott Hyde, George Fox (Jr./Jr., Grants Pass, Ore./Hidden Valley HS) 
Alex Justus, Linfield (Sr./Jr., Bellevue, Wash./Eastside Catholic HS) 
Taylor Thompson, UPS (So./So., Sedro Wooley, Wash./Sedro Wooley HS) 
Jordon Rasmussen, Linfield {So./So., Tigard, Ore./Tigard HS) 
Relief Pitcher: Aaron Roetcisoender, PLU (Jr./Jr., Mount Vernon, Wash./Mount Vernon HS) 
Utility: Alex Justus, Linfield {Sr./Jr., Bellevue, Wash./Eastside Catholic HS) 
Designated 
Hitter: Kyle Henderson, Whitworth {Jr./Jr., Mossyrock, Wash./Mossyrock HS) 
Second Team AII-NWC 
Catcher: Greg Dombek, George Fox {Sr./Sr., Vaughn, Wash./Peninsula HS); Travis Shull, Willamette {Sr./Sr., 
Portland, Ore./Lower Columbia CC) 
First Base: Sam Bunnett, UPS {Sr./Sr., Minneapolis, Minn./Southwest HS) 
Second Base: CR Braniff, George Fox (So./So., Hillsboro, Ore./Century HS) 
Shortstop: Chris Ullom, PLU {Sr./Sr., Yelm, Wash./Yelm HS) 
Third Base: Tye Tinner, George Fox (So./So., Portland, Ore./Grant HS) 
Outfield: Stephen Donohue, George Fox (Sr./Sr., Gresham, Ore./Sam Barlow HS); Drew Johnson, George Fox 
(Fr./Fr., New Plymouth, Idaho/New Plymouth HS); Greg Rainka, Linfield {Sr./Sr., West Linn, Ore./West Linn HS); 
Josh Taylor, Whitworth (Sr./Sr., Nine Mile Falls, Wash./Lakeside HS) 
Starting Pitchers: Mike Beck, George Fox (Sr./Sr., Livermore, Calif./Granada HS); Zach Vande Griend, 
Willamette (Jr./Jr., Salem, Ore./Dordt College); Matt Serr, PLU (Jr./Jr., Graham, Wash./Bethel HS); Cory Dixon, 
George Fox (Sr./Sr., Springfield, Ore./Thurston HS) 
Relief Pitcher: Eddie Monge, UPS {So./So., Carbondale, Colo./Santa Clara Univ.) 
Utility: Simon Pollack, Whitman (So./Fr., Bainbridge Island, Wash./Bainbridge HS) 
Designated Hitter: Brian Baker, Linfield {So./So., Haines, Ore./Baker HS) 
Honorable Mention AII-NWC 
Catcher: Jeremy McMillen, Whitworth (Sr.) 
First Base: Brian Moser, Whitworth {Sr.); Jake Roberts, Linfield (Sr.) 
Second Base: Drew Norris, Linfield (Sr.) 
Shortstop: Colin Griffin, Willamette (Sr.) 
Third Base: Casey Thomas, Whitworth (So.) 
Outfield: Ryan Thome, PLU (Fr.); Justin Whitehall, PLU (Fr.); Joe Fisher, Linfield (Sr.); 
Michael Olson, UPS (Fr.); Andrew Schultz, Whitman (Jr.); Mike Kennewick, UPS (Sr.); 
Matt Drahn, Willamette (Sr.); Andrew Bartels, Willamette (Sr.); Josh Thomas, Linfield (Sr.) 
Starting Pitchers: Kris White, Whitworth (Sr.); Cole Young, Whitworth (Sr.); Scott Hicks, Pacific (Sr.); Scott Braun, 
Pacific (Sr.); Brandt Shilliam, Linfield (Jr.); Chris Owens, UPS (Fr.); Eric Maroncelli, L&C (Fr.) 
Relief Pitchers: Devon Zeller, UPS (So.); Steve Johnson, Whitman (Jr.); Casey Grove, Linfield (Sr.); Todd Rubin, 
Linfield (Sr.); Dan Thigpen, Linfield (Sr.); Doug Wirkkala, Linfield (Sr.) 
Utility: Kyle Shimizu, Pacific (Sr.); Andrew Meade, L&C (Sr.); Nick Arndt, UPS (Sr.) 
Designated Hitter: Dan Wentzell, George Fox (Fr.) 
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George Fox Lewis & Clark Linfield Pacific Lutheran 
Pacific Puget Sound Whitman Whitworth Willamette NORTHWEST CONFERENCE 
2004 Baseball Standings: 
NWC% GB All 
George Fox 20-4 .833 35-9 
Linfield 20-4 .833 32-11 
Pacific Lutheran 15-9 .625 5 23-16 
PugetSound 14-10 .583 6 20-18 
Willamette 10-14.417 10 17-19 
Pacific 10-14.417 10 18-21 
Whitworth 9-15 .375 II 13-26 
Whitman 7-17 .292 13 10-26 
Lewis & Clark 3-21 .125 17 13-25 
This Week's Schedule: 
May 28- June I: George Fox at Dill CWS 
May 28: George Fox vs. Salisbury (Md.) 
May 29: George Fox vs. TBD 
% 
.795 
.744 
.590 
.526 
.472 
.462 
.333 
.278 
.342 
Baseball 
Last Week's Results: 
NCAA West Regional at Chapman, Calif. -
May 20: #2 Linfield 5, #5 CSU-Hayward 4; #3 George Fox 3, at #4 Chapman I 
May 21: George Fox I 0, Linfield 5 
May 22: #6 La Veme 11, Linfield 4; George Fox 6, La Veme I 
May 23: George Fox 6, #I Trinity 2 (Championship) 
Notes: George Fox becomes the first Northwest Conference team to qualify for 
the NCAA Division III World Series. The Bruins went 4-0 in their fourth appear-
ance in an NCAA regional. Linfield completed its first-ever appearance in a regional 
with a record of 1-2. George Fox had four players selected to the All-Regional team: 
pitchers Scott Hyde and Cory Dixon, first baseman Josh Sargent and second 
baseman C.R. Braniff. Linfield's David Moore (3B) was also named to the team. 
After throwing a complete-game victory in their opening win over Chapman, Hyde 
started the championship game vs. Trinity on two-day's rest and went six innings. 
Dixon, who went the distance against La Verne on Saturday, earned the save with a 
scoreless 9th inning on Sunday. 
Track and Field 
This Week's Schedule: May 27-29 NCAA Division III Championships (at Millikin University- Decatllf, Illinois) 
Northwest Conference qualifiers for the NCAA Outdoor Track & Field championships: 
George Fox Men: Whitworth Women: 
Brad Bates Jr. 4x400relay 3:15.02 Nicole Brown Jr. 4xl00relay 48.16 
Ben Dillow Fr. decathlon 6410 Emily Hinson Jr. 4x100relay 48.16 
Seth Harris Fr. 400 hurdles 53.04 Sarah Marken So. 200 dash 48.16 
4x400relay 3:15.02 Leslie Nelson Sr. 10,000 run 36:23.88 
Matt Gassaway Jr. javelin 203'-4" Katie Regier Fr. javelin 135'-0" 
Michael Owen Sr. 3,000 steeple 9:13.52 Kristen Shields Sr. 100 dash 11.70 
Josh Priester So. decathlon 6433 200 dash 25.06 
Adam Puckett Sr. long jump 23'-4.5" 4xl00relay 48.16 
triple jump 47'-8.5" Suzy Viducich Fr. high jump 5'-5.75" 
Ben Salisbury Sr. 200 dash 21.37 
4x400relay 3:15.02 Willamette Men: 
Ryan Sprunger Jr. 4x400relay 3:15.02 Aaron Hollingshead Jr. 3,000 steeple 9:08.1 
Zach Larsen Jr. high jump 6'-9.5" 
George Fox \Vomen: Nate Matlock Jr. hammer 192-4 
Michelle Forbes Jr. high jump 5'-6.5" Tyler May Jr. Decathlon 6507 
Scott Overby Jr. 3,000 steeple 9:09.84 
Lewis & Clark Women: Jacob Stout Sr. 5,000 run 14:22.28 
Sadie Grossman Sr. 10,000 run 37:43.28 3,000 steeple 9:0l.ll 
Jody Swan Jr. 400 dash 56.47 Nick Symmonds So. 800 run 1:52.00 
Jonas Welsch Sr. long jump 23'-6" 
Linfield Women: 
Danielle Bielenberg So. shot put 44'-0.5" Willamette Women: 
Lindsay Larson Sr. high jump 5'-6" AliciaAndrews Jr. 800 run 2:12.49 
Leah Moore Sr. heptathlon 4419 4x400relay 3:52.08 
Mariah Hanson Fr. 400 dash 57.11 
Pacific Men: 4x400relay 3:52.08 
Lucas Setere So. 400 hurdles 53.29 Kari Holbert Sr. 800 run 2:12.25 
1,500 run 4:34.92 
Pacific Women: Roseann Kassebaum So. 400 hurdles 1:02.76 
Dec Dec Arnall So. javelin 143-11 4x400relay 3:52.08 
Shannon McGrane Jr. 400 hurdles 1:02.10 
Pacific Lutheran Women: 4x400relay 3:52.08 
Carrie Larsen Sr. 400 hurdles 1:02.05 Natalie Muren So. 10,000 run 37:21.41 
Lindsey Patterson So. long jump 18'-11.75" 
Pugct Sound Women: 
Katie Heaton Jr. pole vault II '-5.25" 
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5/26 - NCAA CHAMPIONSHIPS: Bruins Send Ten Athletes to Nine Events in Track Nationals at Millikin 
DECATUR, Ill.- Ten athletes competing in nine separate events will represent George Fox University as the 2004 
NCAA National Outdoor Track and Field Championships get under way Thursday-Saturday, May 27-29, here at 
Millikin University's Frank M. Lindsay Field. 
Nine of the Bruins who will be participating are men, giving George Fox more men in the nationals than any other 
Northwest Conference school - even more than conference champion Willamette (which has eight)! 
The lone female athlete for George Fox is Michelle Forbes, who will be competing in the high jump. She ranks 7th in 
the nation with a height of 5-06.50 (1.69m). 
Running for the Bruin men in the 4x400 meter relay are Brad Bates, Seth Harris, Ryan Sprunger, and Ben 
Salisbury, who rank 9th with a time of 3:15.02. Salisbury and Harris are dual-sport athletes. Salisbury, an NCAA All-
American in the 200 meter dash last year with a 7th-place finish at the nationals, is again a serious threat in the 200, 
ranking 5th at 21:37. Harris also qualified for the 400 meter hurdles, standing 9th at 53.04. 
Michael Owen will run in the 3,000 meter steeplechase, having squeezed into the 16th and final slot with a time of 
9:13.52. The Bruins have two entries in the decathlon, with Josh Priester standing 9th in the event with 6,433 points, 
and Ben Pillow close behind in 11th with 6,410 points. 
In the field events, the Bruins will enter Matt Gassaway in the javelin with a throw of 203-04 (61.99m), tied for 4th, 
and Adam Puckett in both the long jump and the triple jump. Puckett has jumps of 23-04.50 (7.12m) in the long 
jump, good for 9th place, and of 47-08.50 (14.54 m) in the triple jump, placing 8th. 
Priester and Dillow will lead off for the Bruins as the championships begin Thursday morning with the 1 00 meter dash 
in the men's decathlon at 11:00 a.m. Salisbury is next with the men's 200 trials at 2:15 p.m., followed by Harris in the 
men's 400 hurdle trials at 2:50p.m., then Bates, Harris, Sprunger and Salisbury in the men's 4x400 relay trials at 4:45 
p.m. 
On Friday, Forbes enters the women's high jump at 1:00 p.m., while Puckett is in the men's long jump at 2:00 p.m. 
The men's steeplechase with Owen entered is at 5:25 p.m. 
On Saturday, the men's 4x400 finals are set for 1:40 p.m., with the men's triple jump finals, Puckett entering, at 2:00 
p.m. Gassaway is in the men's javelin finals at 2:30p.m. The men's 400 hurdles are set for 3:45p.m., with the men's 
200 finals at 4:05 p.m. 
NCAA DIVISION III MEN'S AND WOMEN'S 
OUTDOOR TRACK AND FIELD CHAMPIONSHIPS 
Thursday, May 27,2004 Friday, May 28, 2004 Saturday, May 29,2004 
11:00 Decathlon 100 10:00 Decathlon 110 Hurdles 11:30 W Triple Jump Finals 
11:00 M Pole Vault Finals 11:00 Heptathlon Long Jump center runway 
12:00 Heptathlon 100 west runway W Javelin Finals 
Hurdles 1:00 W Discus Finals M Shot Put Finals 
1:50 National Anthem W High Jump Finals 1:20 National Anthem 
2:00 W Hammer Finals 2:00 M Long Jump Finals 1:30 W 400 Relay Finals 
W200Trials west runway 1:40 M 400 Relay Finals 
2:15 M 200Trials 3:15 National Anthem 1:50 W 1500 Finals 
2:35 W 400 Hurdle Trials 3:45 W 800Trials 2:00 M 1500 Finals 
2:50 M 400 Hurdle Trials 4:00 M 800 Trials M Triple Jump Finals 
3:00 W Pole Vault Finals M Discus Finals west runway 
W Long Jump Finals M High Jump Finals 2:10 W 100 Hurdle Finals 
west runway 4:20 W 100 Hurdle Trials 2:20 M 110 Hurdle Finals 
3:20 W 1500 Trials 4:40 M 110 Hurdle Trials 2:30 W 400Finals 
3:40 M 1500 Trials 5:05 W 3K Steeple Finals W Shot Put Finals 
4:20 W 400 Relay Trials 5:25 M 3K Steeple Finals M Javelin Finals 
4:45 M 400 Relay Trials 5:45 W lOOTrials 2:40 M 400Finals 
5:00 M Hammer Finals 6:00 M 100 Trials 2:50 W 100 Finals 
W !OK Finals 6:15 W 400Trials 3:00 M lOOFinals 
5:45 W 1600 Relay Trials 6:30 M 400Trials 3:10 W 800Finals 
6:05 M 1600 Relay Trials 3:20 M 800Finals 
6:30 M lOKFinals 3:35 W 400 Hurdle Finals 
3:45 M 400 Hurdle Finals 
3:55 W 200 Finals 
4:05 M 200Finals 
4:15 W 5KFinals 
4:40 M5KFinals 
5:05 W 1600 Relay Finals 
5:15 M 1600 Relay Finals 
NCAA Division III Men's Outdoor Championships 
Millikin University, Decatur, Ill. 
May 27-29,2004 
TEAM SCORES Scored 10-8-6-5-4-3-2-1 100 Meter Dash, 200 Meter Dash, 400 Meter 
Dash, 800 Meter Run, 1500 Meter Run, 5000 Meter Run, 10000 Meter Run, 110 Meter 
Hurdles, 400 Meter Hurdles, 3000m Steeplechase, 4x100 Meter Relay, 4x400 Meter 
Relay, Long Jump, Triple Jump, Shot Put, Discus Throw, Hammer Throw, Javelin 
Throw, High Jump, Pole Vault, Decathlon 
1 Wisconsin La Crosse 101.0 
2 Nebraska Wesleyan 39.0 
3= Wisconsin Whitewater 30.0 
3= Willamette University 30.0 
5 Lincoln University 24.0 
6= Wisconsin Oshkosh 21.0 
6= Elizabethtown College 21.0 
8 University Of Chicago 20.0 
9 Univ of St. Thomas 19.0 
10= Middlebury College 17.0 
10= McMurry University 17.0 
IO= Emory University I7.0 
13 Albion College 16.0 
14= Wisconsin Platteville 15.0 
14= Williams College 15.0 
14= Wartburg College I5.0 
14= North Central College 15.0 
18= Wilmington College 14.0 
18= Rensselaer Poly Inst 14.0 
18= Cortland SUNY 14.0 
18= ClaremontMuddScripps 14.0 
22= Montclair State 13.0 
22= George Fox Univ 13.0 
24= Widener University 12.0 
24= College ofNew Jersey 12.0 
26 New Jersey City U 11.0 
27= Wisconsin Stevens Pt I 0.0 
27= Wheaton College (Ma) 10.0 
27= McDaniel College 10.0 
27= Loras College I 0.0 
27= Catholic University IO.O 
32= Springfield College 9.0 
32= Geneseo S UN Y 9.0 
32= Calvin College 9.0 
32= Anderson (Indiana) 9.0 
36= Wheaton College (Ill) 8.0 
36= St. Norbert College 8.0 
36= St. Lawrence 8.0 
36= Mass Inst Technology 8.0 
36= Luther College 8.0 
36= Haverford College 8.0 
36= Grove City College 8.0 
36= Dickinson College 8.0 
44= Wittenberg University 7.0 
44= Albright College 7.0 
46= Wisconsin Eau Claire 6.0 
46= Tufts University 6.0 
46= Monmouth College (II) 6.0 
46= University of Dubuque 6.0 
46= Bates College 6.0 
51= Mount Union College 5.0 
51= Central College (Ia) 5.0 
51= Bowdoin College 5.0 
54= Wisconsin Stout 4.0 
54= St. John's (Minn) 4.0 
54= Lynchburg College 4.0 
54= Keene State College 4.0 
54= Hunter College 4.0 
54= Colby College 4.0 
54= Bluffton College 4.0 
54= Beloit College 4.0 
62= Greenville College 3.0 
62= Colby-Sawyer College 3.0 
62= Buffalo S UN Y 3.0 
65= Union College (N Y) 2.0 
65= Occidental College 2.0 
65= Hope College 2.0 
65= Cornell College 2.0 
69= Washington (Missouri) 1.0 
69= Southern Maine 1.0 
69= St. Olaf College 1.0 
69= Univ of Rochester 1.0 
69= Millikin University 1.0 
69= John Carroll 1.0 
69= Fisk University 1.0 
69= De Pauw University 1.0 
69= Coast Guard Academy 1.0 
NCAA Division lll Women's Outdoor Championships 
Millikin University, Decatur, Ill. 
George Pox Univ. 6 (37 9) 
2004 NClv\ Division I I I Championship 
George Fox Univ. vs Rowan Univ. 
May 29, 2004 at Grand Chute, Wis. (Fox Cities Stadium) 
Rowan Univ. 2 (41-7) 
Name {Pos) AB R H RBI BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
Stephen Donohue dh. . . . . . . . 5 1 2 1 
C.R. Braniff 2b........... 1 0 
David Peterson ss ......... 4 1 3 
Joshua Sargent lb .. 
Greg Dombek c ... 
Derrick Jones rf .. 
5 0 0 0 
4 l 3 1 
0 0 0 
Scott Hunter lf ... 4 2 1 
Tye Tinner 3b ............. 3 0 1 0 
Drew Johnson cf .... ...... . 
Cory Dixon p. 0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
Totals .................... 36 6 14 4 
Score by innings: 
George Fox Univ. 
Rowan Univ. 
101 llO 020 
000 OOJ 010 
E ~ Dixon; Urbanovich; Enuco. 
DP RU 1. LOB GFU 8; RU 5. 
2B Braniff(ll); McFarland(lO). 
HR McFarland ( 5) . 
SB Peterson(12); Dombek(4). 
SH Braniff; Jones; Tinner. 
0 0 0 () 
0 1 1 0 
1 0 2 
0 2 10 0 
1 0 10 0 
0 1 1 0 
0 0 3 0 
0 0 0 6 
0 
0 
0 
0 
2 0 
0 2 
2 5 27 10 
R H E 
6 14 1 
2 7 2 
Bryan Ciconte rf ...... _ ... 4 0 0 0 
Nick Urbanovich 2b ........ 4 0 1 o 
Irvin McFarland lb........ 4 3 2 
Michael Rucci c .......... . 4 0 1 0 
Jesse Pappler dh ......... . 4 0 0 0 
t'<att Enuco ss ............ . 1 0 1 0 
Jimmy Starkey cf ......... . 4 0 0 0 
Brent Dempsey 3b .......... 3 0 0 0 
Roger Turley lf........... 3 
Tom McCullen p. 0 
Tyler Dempsey p. . . . . . . . . . . 0 
Jim G~ndaszek p . .......... 0 
1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 2 7 2 
0 5 0 
u l 3 1 
0 0 10 2 
0 1 5 
0 1 0 0 
0 1 2 3 
0 1 1 0 
0 1 0 2 
0 1 l 
0 0 0 
0 0 0 
0 
3 
0 
0 10 27 12 
George Fox Univ. IP H R ER BB SO AB BF Ro\o:an Uni v. IP H R ER BB SO AB BF 
Cory Dixon .......... 9.0 7 2 1 0 10 34 34 Tom ;~cCullen ........ 6.0 
Tyler Dempsey ....... 1.2 
Jim Gendaszek....... 1.1 
Win Dixon 7 4. Loss- McCullen 11-2. Save None. 
Umpires Home: Dan Eversole 
Start: 9:30pm Time: 2:11 
Game Notes: 
1st:Bill Ryan 2nd:Rick LindquisL 3rd:Ralph Minard 
Attendance: 1772 
Game 118 ... GFU will face Eastern Conn. State on May 30 at 7:00pm, while RU 
will play Auro!·a University at 3:30pm ... GFU's Dombek has two-out 
run-.scoring single in third, while Hunter and Donohue have RBI singles in 
eighth ... GFU's Dixon records season-high 10 stikeouts. 
9 
4 
1 
4 
2 
0 
2 
2 
0 
2 
0 
0 
3 23 27 
l 8 9 
1 5 5 
2004 NCAA Division III Championship 
George Fox Univ. vs Rowan Univ. 
May 29, 2004 at Grand Chute, Wis. (Fox Cities Stadium) 
Score by innings: R H E 
George Fox Univ. 
Rowan Univ. 
101 110 020 
000 001 010 
6 14 1 
2 7 2 
George Fox Univ. inning 1 
Donohue 
Donohue 
scored. 
Dowbek 
singled to left field. Braniff grounded out to c, SAC, bunt; 
advanced to second. Peterson singled to center field, RBI; Donohue 
Sargent grounded out to lb unassisted; Peterson advanced to second. 
walked. Jones grounded out to ss. 1 run, 2 hits, 0 errors, 2 LOB. 
Rowan Univ. inning 1 
Ciconte struck out swinging. Urbanovich flied out to lf. McFarland doubled 
down the lf line. Rucci singled to pitcher; McFarland advanced to third. 
Pappler struck out swinging. 0 runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 2 
Hunter fouled out to rf. 
Donohue lined out to 2b. 
Rowan Univ. inning 2 
Tinner grounded out to ss. Johnson singled, bunt. 
0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Enuco struck out swinging. Starkey flied out to cf. Dempsey, B. fouled out 
to lb. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox Univ. inning 3 
Braniff doubled. Peterson walked. 
ss to lb; Peterson out on the play; 
singled to left field, RBI; Braniff 
run, 2 hits, 0 errors, 1 LOB. 
Sargent grounded into double play 2b to 
Braniff advanced to third. Dombek 
scored. Jones struck out looking. 1 
Rowan Univ. inning 3 
Turley struck out looking. 
grounded out to p. 0 runs, 
George Fox Univ. inning 4 
Hunter 
Hunter 
third. 
Donohue 
LOB. 
singled to pitcher, 
advanced to second. 
Donohue reached on 
out at second p to 
Rowan Univ. inning 4 
Ciconte struck out swinging. 
0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Urbanovich 
bunt. Tinner grounded out top, SAC, bunt; 
Johnson grounded out to 3b; Hunter advanced to 
a throwing error by ss; Hunter scored, unearned. 
lb to ss, picked off. 1 run, 1 hit, 1 error, 0 
McFarland grounded out to p. Rucci grounded out to ss. Pappler grounded 
out toss. a runs, a hits, o errors, o LOB. 
George Fox Univ. inning 5 
Braniff struck out looking. Peterson singled to center field. Sargent 
struck out looking. Dombek singled to right fieldi Peterson advanced to 
second. Peterson stole third. Dombek stole second, advanced to thirdi 
Peterson scored on a throwing error by 2b, unearned. Jones flied out to rf. 
1 run, 2 hits, 1 error, 1 LOB. 
Rowan Univ. inning 5 
Enuco flied out to lf. Starkey flied out to cf. Dempsey, B. struck out 
swinging. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox Univ. inning 6 
Hunter fouled out to rf. Tinner singled to center field. Tinner out at 
fj_rst p to lb, picked off. Johnson flied out to rf. 0 runs, 1 hit, 0 
errors, 0 LOB. 
Rowan Univ. inning 6 
Turley singled to pitcher, bunt, advanced to second on a throwing error by 
p. Ciconte struck out swinging. Urbanovich singled to right fieldi Turley 
advanced to third. McFarland singled to left field, RBii Urbanovich 
advanced to secondi Turley scored, unearned. Rucci struck out swinging. 
Pappler flied out to rf. 1 run, 3 hits, 1 error, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 7 
Dempsey, T. to p for McCullen. Donohue grounded out to 3b. Braniff fouled 
out to lb. Peterson singled down the lf line. Sargent struck out swinging. 
0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Rowan Univ. inning 7 
Enuco singled to left field. Starkey struck out swinging. Dempsey, B. 
reached on a fielder's choicei Enuco out at second 3b to 2b. Turley flied 
out to lf. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 8 
Dombek singled to left field. Jones out at first lb to 2b, SAC, bunti 
Dombek advanced to second. Hunter singled down the lf line, RBii Dombek 
scored. Tinner flied out to cf. Johnson singled to left fieldi Hunter 
advanced to second. Gendaszek to p for Dempsey, T.. Donohue singled down 
the rf line, RBii Johnson advanced to thirdi Hunter scored. Braniff flied 
out to lf. 2 runs, 4 hits, 0 errors, 2 LOB. 
Rowan Univ. inning 8 
Ciconte grounded out to 3b. Urbanovich struck out swinging. McFarland 
homered to left center/ RBI. Rucci grounded out to 3b. 
errors/ 0 LOB. 
George Fox Univ. inning 9 
Peterson struck out looking. Sargent flied out to rf. Dombek popped up to 
2b. 0 runs/ 0 hits/ 0 errors/ 0 LOB. 
Rowan Univ. inning 9 
Pappler grounded out to 3b. Enuco grounded out to 3b. 
to 3b. 0 runs/ 0 hits/ 0 errors/ 0 LOB. 
Game Notes: 
Starkey grounded out 
Game #8 ... GFU will face Eastern Conn. State on May 30 at 7:00 pm 1 while RU 
will play Aurora University at 3:30pm ... GFU's Dombek has two-out 
run-scoring single in third/ while Hunter and Donohue have RBI singles in 
eighth ... GFU's Dixon records season-high 10 stikeouts. 
2004 NCAA Division III Championship 
E. Connecticut State vs George Fox Univ. - May 31, 2004 
E. Connecticut State 41-9 George 
## Pos Name ## 
--------------------
2 lf Jason Pekrul 3 
11 2b Eugene Julien 2 
14 rf Dwight Wildman 1 
5 dh Leon Galemba 17 
8 3b Marc Garofalo 9 
41 cf Randy Re 14 
31 1b Chris DeSantis 5 
16 c Adam Hevenor 13 
40 ss Tom Koch 23 
53 p Jeremy Hall 11 
Today's starters 
E. Connecticut State - Jeremy Hall: 9-0 
George Fox Uni v. - Mike Beck: 7- 0 
Umpires: 
Home:Gary Kalkopf 
1st:Bill Ryan 
2nd:Ralph Minard 
3rd:Manny Salazar 
Game Notes: 
Game #-11 
Pos 
dh 
2b 
ss 
1b 
c 
rf 
lf 
3b 
cf 
p 
Fox Univ. 37-9 
Name 
--------------------
Stephen Donohue 
C.R. Braniff 
David Peterson 
Joshua Sargent 
Greg Dombek 
Derrick Jones 
Scott Hunter 
Tye Tinner 
Drew Johnson 
Mike Beck 
2004 NCAA Division III Championship 
E. Connecticut State vs George Fox Univ. 
May 31, 2004 at Grand Chute, Wis. (Fox Cities Stadium) 
E. Connecticut State 8 (41-10) George Fox Univ. 9 (38-9) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
Jason Pekrul lf ........... 4 1 2 1 
Eugene Julien 2b .......... 5 0 0 0 
Dwight Wildman rf ......... 3 1 2 1 
Leon Galerr~a dh ........... 2 0 0 0 
Zach Mehrbach ph/dh ....... 3 0 1 1 
Hare Garofalo 3b .......... 4 3 1 0 
Randy Re cf. . . . . . . . . . . . . . . 4 1 1 0 
Chris DeSantis 1b. . . . . . . . . 4 1 0 0 
Adam Hevenor c ............ 4 1 2 4 
Tom Koch ss. . . . . . . . . . . . . . . 2 0 0 0 
Jeremy Hall p ............. 0 o 0 0 
Ben O'Brien p ............. 0 0 0 0 
Joey Serfass p ............ 0 o o o 
Totals .................... 35 8 9 7 
Score by innings: 
E. Connecticut state 020 230 010 
George Fox Univ. 210 310 02 
1 1 1 0 
0 0 2 0 
1 1 2 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
0 2 0 
1 2 6 0 
1 1 8 1 
0 1 2 0 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
4 8 24 4 
R H E 
8 9 5 
9 12 
E Julien; Hevenor; Koch; O'Brien; Serfass; Braniff. 
DP GFU 2. LOB - ECSU 9; GFU 10. 
Stephen Donohue dh ........ 4 1 1 
C.R. Braniff 2b........... ·1 3 2 2 
David Peterson ss ......... 5 1 2 2 
Joshua Sargent lb......... 4 o 1 
Greg Dombek c............. 4 0 1 1 
Derrick Jones rf .......... 4 2 3 
Scott Hunter lf ........... 3 0 o 0 
Dan Wentzell ph/lf ....... . 
Tye Tinner 3b ............ . 
0 0 0 
1 2 0 
Drew Johnson cf ........... 3 1 0 1 
Mike Beck p............... o o o 0 
Peder Rauen p ..... 0 0 0 
Jordan Purdy p ............ 0 0 0 0 
Scott Hyde p .............. 0 0 0 0 
Totals .................... 35 9 12 8 
2B - ~lildman(21); Garofalo(9); Hevenor(9); Dombek( I). 3B ·· Hevenor(2). 
HR- Wildman(l8); Peterson(4). 
SB Donohue(20); Braniff(?); Joncs(3); Hunter(3). CS- Peterson. 
SH Braniff; Tinner; Johnson. SF - Dombek. 
1 l 0 0 
0 0 6 2 
0 0 l 4 
l 2 9 0 
0 0 4 4 
1 0 1 0 
0 2 3 0 
l 1 0 0 
0 0 0 1 
0 1 3 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 2 
0 0 0 1 
4 7 27 14 
E. Connecticut State IP H R ER BE SO JI.B BF George Fox Univ. IP H R ER BE SO AB BF 
Jeremy Hall ...... . 3.2 
Ben O'Brien ......... 3.1 
Joey Serfass ........ 1.0 
Win - Hyde 13·1. Loss 
1'/P Hall 2; Hyde. 
9 
1 
2 
6 
1 
2 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
Serfass 10-1. Save 
4 19 22 
2 12 14 
4 7 
None. 
Mike Beck ........... 3.2 
Peder Rauen......... 1.1 
Jordan Purdy ........ 2.0 
Scott Hyde .......... 2.0 
HBP by Beck (Garofalo); by Beck (Re); by Beck (Koch); by Beck {1'/ildman); by Beck (Koch). 
umpires - llome:Gary Kalkopf 1st:B.ill Ryan 2nd:Ralph t1inard 3rd:Manny Salazar 
Start: 2:07 prn Time: 3:01 Attendance: 1571 
Game Notes: 
Game #11. .. GFU advances to the title game ... ECSU will play l-lis.-11hitewater 
jn elimination game at 5:45pm on May 31 ... GFU scores game-t,o;inning run on 
Jones' two-out single in eighth ... GFU's Hyde strikes out side in ninth for 
second win of tournament ... ECSU 1 S Serfass loses first game in 23 decisions. 
3 
3 
2 
1 
4 
3 
0 
1 
2 
3 
0 
1 
1 
l 
0 
2 
2 13 19 
1 
1 
4 
7 8 
8 8 
7 9 
2004 NCAA Division III Championship 
E. Connecticut State vs George Fox Univ. 
May 31r 2004 at Grand Chute/ Wis. (Fox Cities Stadium) 
Score by innings: 
E. Connecticut State. 020 230 010 
George Fox Univ. 210 310 02 
E. Connecticut State inning 1 
R H E 
8 9 5 
9 12 1 
Pekrul struck out swinging. 
looking. 0 runsr 0 hitsr 0 
Julien grounded out to 3b. 
errors/ 0 LOB. 
Wildman struck out 
George Fox Univ. inning 1 
Donohue fouled out to lb. Braniff singled to left field. Peterson homered 
to center field/ 2 RBI; Braniff scored. Sargent struck out. Dombek lined 
out to rf. 2 runs/ 2 hitsr 0 errors/ 0 LOB. 
E. Connecticut State inning 2 
Galemba popped up to 2b. Garofalo hit by pitch. Re hit by pitch; Garofalo 
advanced to second. DeSantis popped up to ss. Hevenor tripled to left 
field/ 2 RBI; Re scored; Garofalo scored. Koch hit by pitch. Pekrul lined 
out to 2b. 2 runsr 1 hit/ 0 errors/ 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 2 
Jones singled to right field. Hunter struck out swinging. Tinner singled 
to right center; Jones advanced to third. Johnson grounded out to Pr SACr 
buntr RBI; Tinner advanced to second; Jones scored. Donohue walked. 
Braniff lined out to lf. 1 run/ 2 hitsr 0 errorsr 2 LOB. 
E. Connecticut State inning 3 
Julien flied out to lf. Wildman hit by pitch. 
play ss to 2b to lb; Wildman out on the play. 
LOB. 
George Fox Univ. inning 3 
Galemba grounded into double 
0 runs/ 0 hitsr 0 errors/ 0 
Peterson singled to left field. Peterson out at second c to SS 1 caught 
stealing. Sargent struck out looking. Dombek doubled to right center. 
Jones walked. Hunter struck out swinging. 0 runsr 2 hits/ 0 errors/ 2 LOB. 
E. Connecticut State inning 4 
Garofalo reached on a fielding error by 2b. Re singled to left center; 
Garofalo advanced to third. DeSantis grounded into double play ss to 2b to 
1b; Re out on the play; Garofalo scoredr unearned. Hevenor walked. Koch 
hit by pitch; Hevenor advanced to second. Pekrul singled to left center, 
RBI; Koch advanced to second; Hevenor scored, unearned. Rauen top for 
Beck. Julien reached on a fielder's choice; Pekrul out at second ss to 2b. 
2 runs, 2 hits, 1 error, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 4 
Tinner singled to right field. Johnson reached on a fielding error by 2b; 
Tinner advanced to second. Johnson advanced to second on a wild pitch; 
Tinner advanced to third. Donohue grounded out to 3b. Braniff singled to 
center field, 2 RBI; Johnson scored, unearned; Tinner scored. Peterson 
popped up to 2b. Braniff advanced to second on a wild pitch. Sargent 
singled to left field, advanced to second on the throw, RBI; Braniff scored, 
unearned. O'Brien top for Hall. Dombek popped up to lb. 3 runs, 3 hits, 
1 error, 1 LOB. 
E. Connecticut State inning 5 
Wildman homered to left center, RBI. Mehrbach pinch hit for Galemba. 
Mehrbach flied out to rf. Garofalo doubled to left field. Re struck out 
swinging. DeSantis walked. Hevenor doubled to right field, 2 RBI; DeSantis 
scored; Garofalo scored. Koch flied out to cf. 3 runs, 3 hits, 0 errors, 1 
LOB. 
George Fox Univ. inning 5 
Jones singled to right field. Hunter reached on a throwing error by ss; 
Jones advanced to second. Hunter stole second; Jones stole third, scored on 
an error by c. Tinner reached on a throwing error by p, SAC, bunt; Hunter 
advanced to third. Johnson struck out swinging. Donohue struck out 
swinging. Braniff flied out to cf. 1 run, 1 hit, 3 errors, 2 LOB. 
E. Connecticut State inning 6 
Purdy to p for Rauen. Pekrul singled through 
out to cf. Wildman doubled down the lf line; 
Mehrbach to dh. Mehrbach grounded out top. 
runs, 2 hits, 0 errors, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 6 
the left side. Julien flied 
Pekrul advanced to third. 
Garofalo flied out to lf. 0 
Peterson lined out to 2b. Sargent lined out to cf. Dombek fouled out to 
lb. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
E. Connecticut State inning 7 
Re flied out to lf. 
p. 0 runs, 0 hits, 
DeSantis struck out swinging. 
0 errors, 0 LOB. 
George Fox Univ. inning 7 
Hevenor grounded out to 
Jones flied out to cf. Wentzell pinch hit for Hunter. Wentzell walked. 
Tinner popped up to ss. Johnson fouled out to c. 
1 LOB. 
E. Connecticut State inning 8 
0 runs, 0 hits, 0 errors, 
Wentzell to lf. Hyde top for Purdy. Koch struck out swinging, out at 
first c to lb. Pekrul walked. Pekrul advanced to second on a wild pitch. 
Julien lined out to cf. Wildman intentionally walked. Mehrbach singled to 
center field, RBI; Wildman advanced to third; Pekrul scored. Garofalo 
reached on a fielder's choice; Mehrbach out at second p to ss to 2b. 1 run, 
1 hit, 0 errors, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 8 
Serfass to p for O'Brien. Donohue singled to right center. Braniff reached 
on a fielding error by p, SAC, bunt; Donohue advanced to second. Braniff 
stole second; Donohue stole third. Peterson grounded out to p. Sargent 
intentionally walked. Dombek flied out to rf, SF, RBI; Braniff advanced to 
third; Donohue scored. Jones singled to right field, RBI; Sargent advanced 
to third; Braniff scored, unearned. Wentzell struck out swinging. 2 runs, 
2 hits, 1 error, 2 LOB. 
E. Connecticut State inning 9 
Re struck out swinging, out at first c to lb. DeSantis struck out swinging, 
out at first c to lb. Hevenor struck out swinging, out at first c to lb. 0 
runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
Game Notes: 
Game #11 ... GFU advances to the title game ... ECSU will play Wis.-Whitewater 
in elimination game at 5:45pm on May 31 ... GFU scores game-winning run on 
Jones' two-out single in eighth ... GFU's Hyde strikes out side in ninth for 
second win of tournament ... ECSU's Serfass loses first game in 23 decisions. 
2004 
AMERICAII BASEBALL COACHES ASSOCIATION 
NCAADIV SION III ALL-\VEST REGION TEAMS 
FIRST TEAM 
POS NAME SCHOOL YR Brr HT WT AVG. RBI TB SB F/A HOi\fETO\VN 
DH Brian Schumaker University of Redlands FR R/R 6'2" 205 .425 40 97 2 .978 San Diego, CA 
c Tim Gardner Concordia-Austin SR R/R 5'11" 185 .351 52 95 0 .975 Deer Park, TX 
lB James Orteg_a University of LaVerne JR L/L 5'10" 190 .401 52 104 5 .991 Upland, CA 
2B Ray Stokes CSUHavward FR RIR 5'9" 145 .310 19 69 ll .975 San Leandro, CA 
3B Caleb Cooper CSUHayward JR R/R 6~on 205 .340 72 121 11 .929 Caslro Valley, CA 
ss David Peterson Georl(e Fox t:niversitv JR RIR 5'10" 160 .436 50 96 1l .946 Aloha, OR 
ss Jason Armstrong Trinity University SR RIR 6'0" 175 .457 59 152 16 .880 Menlo Park, CA 
UT Josh Lee :VlcMurrv University SR LIR 6'4" 220 .372 53 112 0 .990 Abilene, TX 
OF MattOdom Southwestern Univ. JR RIR 5'10" 185 .419 so 120 8 .961 Houston. TX 
OF Trey Luster East Texas Bantist U. JR RIR 5'6" 160 .412 39 97 26 .975 Bavtown TX 
OF JaseTurner Pomona-Pitzer College JR LIR 6'2" 195 .390 43 107 2 .989 Oakland, CA 
OF Archie Gilbert CSU HaV\vard JR RIR 5'7" 165 .409 57 133 11 .969 Union City, CA 
POS NAME SCHOOL YR Brr HT \VT W-L-S RJER ERA so HOMETOWN 
p Scott Hyde Geor2e Fox f.Jniversitv JR RIR 6'5'' 215 11-1-0 21/20 1.76 161 Grants Pass, OR 
p Mike Frost Trinitv Universitv SR R/R 6'3" 205 10-1-0 32/21 2.30 97 Northridge, CA 
p Jeff Green Chapman University JR R/R 6'0" 190 11-5-0 40/24 2.27 65 Santa Clarita, CA 
t:T Josh Lee :\fcMurry University SR L/R 6'4'"' 220 8-3...() 35/27 2.76 71 Abilene, TX 
SECOND TEAl~ 
POS ~A:VIE SCHOOL YR Brr HT WT AVG. RBI TB SB F/A HOMETOW~ 
DH J.B. Sowvrda Trinltv Unlversltv so RIR 6'0'' 195 .317 47 85 5 .962 Kingwood, TX 
c Tommv Edwards East Texas Baptist U. SR LIR 5'10" 190 .388 40 80 2 .996 Baytown,TX 
c Trent Goree Univ. ofTexas-Tyier FR R/R 5'10" 200 .426 44 84 2 .988 Waco TX 
IB Joshua Sargent George Fox Universltv SR LIR 6'3" 205 .400 52 96 2 .988 Oak Harbor, \VA 
3B DaYid Moore Linfield College JR R/R 6'1'' 200 .401 40 87 5 .922 Yakima, WA 
ss Justin Ard Univ. ofTexas-n·ler JR SIR 6'5" 200 .431 54 Ill 4 .876 Houston, TX 
ss Albert Carrizales :VIcMurn· {jnlversitv so R/R 5'10" 165 .373 34 83 2 .962 Fort Worth, TX 
L"T Brian Sanders Chapman Universltv SR RIR 6'2" 190 .351 37 77 2 .934 Placentia, CA 
OF Huston O'Connor Tr!nirv University JR L/L 6'3" :zoo .375 61 123 10 .960 EIPaso, TX 
OF Chase Tettleton Trinitv Uninrsitv JR RIR 5'8" 195 .330 43 108 li .933 Boerne, TX 
OF Tommy Paterson Linfield College JR L/L 6'2" 195 .378 50 97 17 .992 McMinnville, OR 
OF Greg Erickson }fcMurrv t:niversity so LIL 6'0'' 185 .379 48 115 0 .986 Fort Worth TX 
OF Kyle Seminara Claremont-McKenna so R/R 6'3" 195 .366 52 95 2 .927 Mililani, HI 
POS :-lAME SCHOOL YR Brr HT WT W-L-S R!ER ERA SQ ROMETOWI'i 
p Alex Justus Linfield College JR L/L 5'11" 210 10-1-0 34/30 2.92 70 Bellevue, \VA 
p Anthonv Adler Univ. of Texas-Dallas SR RIR 6'3'' 195 8-0-0 23/15 1.99 60 Dallas, TX 
p Derek Tillman Mississippi College SR R/R 6'2" 180 4-1-11 5/4 1.06 53 Long Beach MS 
p Kevin Panskv Whittier College SR RIR 5'10" 165 7-2-2 38/26 2.59 101 So. Pasadena, CA 
L'T Brian Sanders Chapman Universltv SR R/R 6'2' .. 190 1-0-7 12/10 3.00 31 Placentia, CA 
THIRD TEAM 
POS NA.\1E SCHOOL YR Brr HT WT AVG. RBI TB SB F/A HOMETOWI'i 
DH Jake Roberts Linfield Collclle SR RIR 6'0" 215 .358 33 72 1 N/A Portland, OR 
c B.J. DuBarry University of LaVerne JR RIR 6'2" 185 .377 46 87 8 .971 Westminster. CA 
1B David White Concordia-Austin U. SR L/L 5'11" 212 .340 51 91 1 .990 Deer Park, TX 
lB Grant Johnson Whittier College SR RIR 6'3" I 190 .375 41 93 6 .995 Danville, CA 
lB Jason Sobieski University of Redlands so R/R 5'8" 160 .329 17 68 s .930 Encinitas, CA 
3B Michael Biguenet Univ. ofTcxas-Dallas SR RIR 5'11" 185 .338 29 77 2 .944 Mandeville, LA 
ss Chris Dusablon Texas Lutheran t:niv. JR R/R 6'2" 190 .350 29 69 1 .954 Simi Vallev, CA 
UT Sean Scott :\'Iento College JR R/R 6'0" 185 .366 32 73 4 .927 San Jose, CA 
OF Dan Soriano University of LaVerne SR LIR 6'"1'' 190 .354 46 79 1 1.000 Ontar!o,CA 
OF Brian Spinner University of Dallas SR L/L 5'11" 170 .400 13 66 19 1.000 St.Louis MO 
OF Jason Miller Pacific Lutheran Univ. JR RIR 5'8" 150 .391 30 79 15 .984 Burlin2ton, WA 
OF Joe Wilbur Pacific University SR LIR 6'3" 205 .374 21 73 13 .979 Anacortes, W A 
POS :'II A :VIE SCHOOL YR Brr HT WT W-L-S RIER ERA so HOMETOWN 
p Jordon Rasmussen Linfield College so R/R '6'0" 180 9-1...() 35/26 2.63 69 Tigard, OR 
p Scott Akamine Chapman tinlnrslty JR RIR 5'10" 175 S-2-8 23/20 2.89 69 Anaheim, CA 
p Aaron Roetcisoender Pacific Lutheran t.:niv. JR LIR 5'11" 185 2-2-11 7/4 1.38 14 Mount Vernon, \VA 
p Kevin McKni~ht Univ. of Texas-Dallas JR LIL 6'4" 185 8-1-0 31/23 3.09 54 Irving, TX 
UT Sean Scott Menlo College JR R/R 6'0" 185 2-3-2 17/10 2.93 25 San Jose, CA 
·- . . --
T • ao::;o::;o_::;occ-_c-nc ec-n:TT ~n a:::> ~ew 
George Fox Univ. 6 (40-10) 
2004 NCAA Division III Championship 
George Fox Univ. vs E. Connecticut State 
June 1, 2004 at Grand Chute, viis. (Fox Cities Stadium) 
E. Connecticut State 3 (43-11) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
Stephen Donohue dh ........ 5 
C.l<. Braniff 2b........... 4 
David Peterson ss ......... 4 
Joshua Sargent lb. . . . . . . . . 3 
Greg Dombek c ............. 5 
Scott Hunter lf. . . . . . . . . . . 4 
Evan Hagen lf ............. 1 
Derrick Jones rf .......... 5 
Tye Tinner 3b. . . . . . . . . . . . . 4 
Drew Johnson cf ........... 5 
Scott Hyde p.............. 0 
1 3 0 
0 1 l 
0 1 0 
0 0 0 
l 3 
0 0 0 
0 l 0 
3 4 2 
1 l 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 
0 2 2 1 
1 2 1 3 
2 0 6 0 
0 1 12 2 
0 2 0 0 
0 0 0 0 
0 0 2 0 
0 1 0 2 
0 0 4 0 
0 0 0 0 
Jason Pekrul lf ........... 4 
Eugene Julien 2b.......... 4 
Dwight Wildman rf ......... 3 
Leon Galemba dh........... 3 
Chris DeSantis ph ......... 1 
Marc Garofalo 3b.......... 4 
Randy Re cf. . . . . . . . . . . . . . . 4 
Zach Mehrbach lb .......... 2 
Adam Hevener c ............ 2 
Tom Koch ss. . . . . . . . . . . . . . . 3 
Ryan DiPietro p ........... o 
Jeremy Hall p .... ·. . . . . . . . . 0 
Thomas Spirito p .......... 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 2 
0 0 0 
0 0 0 
1 l 0 
1 1 
0 0 1 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 2 0 
0 1 5 1 
1 1 0 
0 2 0 0 
0 l 0 0 
0 2 
0 1 0 0 
0 2 10 0 
1 2 8 1 
0 l 0 2 
0 0 0 
o a o 1 
0 0 0 1 
Totals .................... 40 6 14 4 3 8 27 8 Totals .................... 30 3 5 3 2 l3 27 9 
Score by innings: 
George Fox Univ. 021 200 100 
E. Connecticut State 021 000 000 
E t•lehrbach; Koch. 
LOB - GFU 12; ECSU 3. 
28 Jones(10); Koch(7). 38- Re(l). 
HR Jones(4); Wildman(20). 
SB Jones(4). CS - Donohue; Wildman. 
Sli Braniff; Tinner. SF Mehrbach. 
R H E 
6 14 0 
3 5 2 
George Fox Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
Scott Hyde ......... . 9.0 
Win - Hyde H 1. Loss 
WP Hyde. PB - Hevenor. 
5 3 3 2 13 30 33 
DiPietro 11-1. Save - None. 
E. Connecticut State 
Ryan DiPietro ...... . 
Jeremy Hall ........ . 
Thomas Spirito ..... . 
Umpires · Home:Gary Kalkopf . lst:Michael Rosen 2nd:Ralph Minard 3rd:Dan Eversole 
Start: 4:27pm Time: 2:37 Attendance: 1409 
Game Notes: 
Game #15 (Championship Game) ... GFU wins first national title in first 
appearance in finals ... GFU's Hyde named tournament's Most Valuable Player 
after winni.ng three tourney games, including t~10 against ECSU ... ECSU scores 
two runs in fourth, including two-out, run-scoring single by Braniff. 
IP 
3.2 
4.2 
0.2 
H 
8 
5 
1 
R ER BE SO AB BF 
5 
1 
0 
2 
1 
0 
2 
1 
0 
3 18 22 
5 19 20 
0 3 3 
2004 NCAA Division III Championship 
George Fox Univ. vs E. Connecticut State 
June 1r 2004 at Grand Chuter Wis. (Fox Cities Stadium) 
Score by innings: 
George Fox Univ. 
E. Connecticut State 
021 200 100 
021 000 000 
George Fox Univ. inning 1 
R H E 
6 14 
3 5 
0 
2 
Donohue singled to right center. Braniff struck out looking. Peterson 
struck out swinging. Donohue out at second c to 2br caught stealing. 0 
runsr 1 hit 1 0 errors/ 0 LOB. 
E. Connecticut State inning 1 
Pekrul struck out looking. Julien grounded out to ss. Wildman singled to 
center field. Wildman out at second c to 2br caught stealing. 0 runsr 1 
hit 1 0 errors/ 0 LOB. 
George Fox Univ. inning 2 
Sargent grounded out to 3b. Dombek singled down the rf line. Hunter struck 
out swinging. Jones doubled to right fieldr RBI; Dombek scored. Tinner 
reached on a throwing error by ssr advanced to second; Jones scored/ 
unearned. Johnson popped up to 2b. 2 runsr 2 hitsr 1 error/ 1 LOB. 
E. Connecticut State inning 2 
Galernba struck out looking. Garofalo singled to left field. Re tripled to 
right center/ RBI; Garofalo scored. Mehrbach flied out to cfr SFr RBI; Re 
scored. Hevenor walked. Koch reached on a fielder's choice; Hevenor out at 
second ss to 2b. 2 runsr 2 hits, 0 errors/ 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 3 
Donohue singled to center field. Braniff grounded out to Pr SAC, bunt; 
Donohue advanced to second. Donohue advanced to third on a passed ball. 
Peterson lined out to 3b. Sargent walked. Dombek singled to left fieldr 
RBI; Sargent advanced to second; Donohue scored. Hunter grounded out to ss. 
1 runr 2 hits, 0 errors/ 2 LOB. 
E. Connecticut State inning 3 
Pekrul flied out to cf. Julien popped up to ss. 
fieldr RBI. Galernba struck out swinging. 1 runr 
George Fox Univ. inning 4 
Wildman homered to center 
1 hitr 0 errors/ 0 LOB. 
Jones singled to left field. Jones stole second. Tinner reached on a 
fielder's choice, SAC, bunt; Jones advanced to third. Johnson grounded out 
to 3b, bunt; Tinner advanced to third; Jones scored on a throwing error by 
lb, unearned. Donohue fouled out to lb. Braniff singled down the rf line, 
RBI; Tinner scored, unearned. Peterson singled to third base; Braniff 
advanced to second. Sargent walked; Peterson advanced to second; Braniff 
advanced to third. Hall top for DiPietro. Dombek reached on a fielder's 
choice; Sargent out at second ss to 2b. 2 runs, 3 hits, 1 error, 3 LOB. 
E. Connecticut State inning 4 
Garofalo struck out swinging. Re flied out to cf. Mehrbach struck out 
swinging. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox Univ. inning 5 
Hunter flied out to lf. Jones popped up to 2b. Tinner struck out swinging. 
0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
E. Connecticut State inning 5 
' Hevener struck out looking. Koch doubled down the lf line. Pekrul lined 
out to cf. Julien struck out swinging. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 6 
Johnson popped up to lb. Donohue singled to left field. Braniff grounded 
out to p; Donohue advanced to second. Peterson intentionally walked. 
Sargent grounded out to lb unassisted. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 2 LOB. 
E. Connecticut State inning 6 
Wildman struck out swinging. Galemba grounded out to 3b. Garofalo flied 
out to rf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox Univ. inning 7 
Dorr~ek struck out swinging. Hunter struck out looking. Jones homered to 
left center, RBI. Tinner singled to right field. Johnson popped up to 2b. 
1 run, 2 hits, 0 errors, 1 LOB. 
E. Connecticut State inning 7 
Hagen to lf for Hunter. Re grounded out to 2b. Mehrbach struck out 
looking. Hevenor struck out looking. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox Univ. inning 8 
Donohue grounded out to 2b. Braniff struck out looking. 
out swinging. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
E. Connecticut State inning 8 
Peterson struck 
Koch struck out swinging, out at first c to lb. Pekrul flied out to rf. 
Julien grounded out to ss. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox Univ. inning 9 
Sargent fouled out to lf. Dombek singled to left field. Hagen singled to 
pitcher, bunt; Dombek advanced to second. Spirito to p for Hall. Jones 
singled to left field; Hagen advanced to second; Dombek advanced to third. 
Tinner flied out to rf. Johnson grounded out top. 0 runs, 3 hits, 0 
errors, 3 LOB. 
E. Connecticut State inning 9 
Wildman walked. DeSantis pinch hit for Galemba. DeSantis struck out 
swinging; Wildman advanced to second on a wild pitch. Garofalo grounded out 
to 3b. Re struck out swinging. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB. 
Game Notes: 
Game #15 (Championship Game) ... GFU wins first national title in first 
appearance in finals ... GFU's Hyde named tournament's Most Valuable Player 
after winning three tourney games, including two against ECSU ... ECSU scores 
two runs in fourth, including two-out, run-scoring single by Braniff. 
George Fox 2004 Baseball Results (Final) 
Record: 40-10 Home: 15-1 Away: 13-6 Neutral.: 12-3 I NWC: 20-4 Home: 11-1 Away: 9-3 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns OVeral.l NWC Pitcher of record Attend Time 
--------- -------------
--------1-------- ------- --------
----------------------102/12/04 vs California Lutheran w 7-3 7 8 0/ 3 5 4 7 1- 0- 0 o- 0- 0 Hyde, s (W 1-0) 50 2:21 #02/13/04 vs Pittsburgh-Bradford w 5-4 5 5 3/ 4 6 2 7 2- o- o o- o- o Purdy, J (W 1-0) 50 2:06 #02/13/04 VS Chapman w 2-1 2 6 2/ 1 7 2 7 3- 0- 0 0- 0- 0 Jones, D (W 1-0) 100 1:53 i02/14/04 vs Hastings w 8-1 8 12 1/ 1 4 2 7 4- o- o o- o- o Beck, M (W 1-0) 65 2:25 #02/15/04 vs Chapman 4-10 L 4 5 0/10 13 1 7 4- 1- 0 o- o- o Purdy, J (L 1-1) 75 1:59 02/21/04 St. Martin's w 11-6 11 15 0/ 6 11 1 9 5- 1- 0 0- 0- 0 Hyde, s (W 2-0) 175 2:30 +02/26/04 St. Martin • s w 14-1 14 15 0/ 1 4 5 7 6- 1- 0 o- o- o Hyde, s (W 3-0) 50 2:27 +02/28/04 VS Concordia-Portland 7-9 L 7 10 1/ 9 14 1 9 6- 2- 0 o- o- o Dixon, c (L 0-1) 115 2:43 +02/29/04 vs Eastern Oregon w 23-0 23 22 1/ 0 2 1 5 7- 2- 0 0- 0- 0 Beck, M (W 2-0) 100 1:57 +02/29/04 Eastern Oregon w 11-0 11 12 1/ 0 1 0 7 8- 2- 0 0- 0- 0 Chivers, T (W 1-0) 100 2:27 
*03/07/04 Willamette w 10-2 10 15 1/ 2 10 1 9 9- 2- 0 1- 0- 0 Hyde, s (W 4-0) 
- 2:39 
*03/07/04 Willamette w 8-0 8 11 0/ 0 a 3 9 10- 2- 0 2- o- 0 Dixon, c (W 1-1) 225 2:14 
*03/08/04 Willamette w 5-4 5 6 0/ 4 a 1 9 11- 2- 0 3- o- 0 Jones, D (W 2-0) 100 2:21 
*03/13/04 at Whitman w 3-0 3 10 0/ 0 3 1 9 12- 2- 0 4- 0- 0 Hyde, s (W 5-0) 
- 2:00 
*03/13/04 at Whitman w 23-6 23 25 5/ 6 11 2 9 13- 2- 0 5- 0- 0 Dixon, c (W 2-1) 60 3:00 
*03/14/04 at Whitman w 25-7 25 20 1/ 7 15 4 9 14- 2- 0 6- 0- 0 Beck, M (W 3-0) 42 3:15 03/17/04 at Western Baptist 9-10 L 9 l4 1/10 11 2 9 14- 3- 0 6- 0- 0 Rauen, P (L 0-1) 100 2:34 
*03/20/04 Whitworth w 20-4 20 19 2/ 4 5 2 9 15- 3- 0 7- 0- 0 Hyde, s (W 6-0) 
- 3:00 
*03/20/04 Whitworth 6-20 L 6 8 4/20 17 5 9 15- 4- 0 7- 1- 0 Dixon, C (L 2-2) 225 2:37 
*03/21/04 Whitworth w 23-10 23 27 3/10 13 3 9 16- 4- 0 a- 1- 0 Chivers, T (W 2-0) 200 3:42 03/23/04 at St. Martin's w 3-2 3 14 1/ 2 4 1 9 17- 4- 0 9- 1- 0 Jones, D (W 3-0) 102 2:52 
*03/27/04 at Linfield 0-6 L 0 5 3/ 6 8 1 9 17- 5- 0 a- 2- 0 Hyde, s (L 6-1) 300 2:40 
*03/28/04 at Linfield 2-6 L 2 8 1/ 6 13 0 9 17- 6- 0 a- 3- 0 Dixon, c (L 2-3) 
- 1:55 
*03/28/04 at Linfield w 8-7 8 14 2/ 7 11 4 9 18- 6- 0 9- 3- 0 Beck, M (W 4-0) 350 3:01 
*04/03/04 Pacific w 6-0 6 11 0/ 0 0 2 9 19- 6- 0 10- 3- 0 Hyde, s (W 7-1) 
- 2:13 
*04/03/04 Pacific w 7-4 7 14 1/ 4 12 3 9 20- 6- 0 11- 3- 0 Hammon, s (W 1-0) 150 2:39 
*04/04/04 Pacific w 9-0 9 11 1/ 0 9 0 9 21- 6- 0 12- 3- 0 Beck, M (W 5-0) 150 2:40 
*04/09/04 at Pacific Lutheran w 4-3 4 11 0/ 3 6 1 9 22- 6- 0 13- 3- 0 Hyde, s (W 8-1) 
- 2:25 
*04/09/04 at Pacific Lutheran w 9-3 9 11 0/ 3 6 1 9 23- 6- 0 14- 3- 0 Dixon, c (W 3-3) 125 3:00 
*04/10/04 at Pacific Lutheran 7-11 L 7 11 4/11 16 0 9 23- 7- 0 14- 4- 0 Hammon, s (L 1-1) 150 3:07 04/14/04 at Portland 2-4 L 2 5 0/ 4 9 3 9 23- a- 0 14- 4- 0 Hammon, s (L 1-2) 58 2:19 
*04/17/04 Puget Sound w 5-2 5 9 0/ 2 5 2 9 24- a- o 15- 4- 0 Jones, D (W 4-0) 
- 2:40 
*04/17/04 Puget Sound w 2-1 2 8 0/ 1 8 3 9 25- 8- 0 16- 4- 0 Dixon, c (W 4-3) 50 2:19 
*04/18/04 Puget Sound w s-o 5 9 1/ 0 5 3 9 26- 8- 0 17- 4- 0 Beck, M (W 6-0) 125 2:26 
*04/24/04 at Lewis & Clark w 5-1 5 14 1/ 1 4 0 9 27- 8- 0 18- 4- 0 Hyde, s (W 9-1) 
- 1:31 
*04/24/04 at Lewis & Clark w 12-3 12 13 4/ 3 6 2 9 28- 8- 0 19- 4- 0 Beck, M (W 7-0) 120 2:09 
*04/25/04 at Lewis & Clark w 14-7 14 18 1/ 7 12 4 9 29- 8- 0 20- 4- 0 Dixon, c (W 5-3) 142 3:13 05/02/04 at Cal State-Hayward w 5-2 5 9 2/ 2 8 1 9 30- 8- 0 20- 4- 0 Hyde, S (W 10-1) 160 2:37 05/03/04 at Cal State-Hayward w 11-9 11 19 0/ 9 12 2 9 31- a- o 20- 4- 0 Jones, D (W 5-0) 60 2:59 05/04/04 at Cal State-Hayward 5-6 L 5 12 1/ 6 14 0 9 31- 9- 0 20- 4- 0 Dixon, c (L 5-4) 52 2:19 $05/20/04 at Chapman w 3-1 3 8 2/ 1 6 2 9 32- 9- 0 20- 4- 0 Hyde, s (W 11-1) 335 2:35 $05/21/04 VS Linfield w 10-5 10 10 0/ 5 11 3 9 33- 9- 0 20- 4- 0 Jones, D (W 6-0) 165 3:04 $05/22/04 vs La Verne w 6-1 6 6 2/ 1 7 1 9 34- 9- 0 20- 4- 0 Dixon, c (W 6-4) 230 2:30 $05/23/04 VS Trinity (Texas) w 6-2 6 9 0/ 2 8 2 9 35- 9- 0 20- 4- 0 Jones, D (W 7-0) 220 2:32 !05/28/04 VS Salisbury w 8-3 8 14 3/ 3 5 2 9 36- 9- 0 20- 4- 0 Hyde, s (W 12-1) 2059 2:33 !05/29/04 vs Rowan w 6-2 6 14 1/ 2 7 2 9 37- 9- 0 20- 4- 0 Di.xon, c (W 7-4) 1772 2:11 !05/31/04 vs Eastern Connecticut w 9-8 9 12 1/ 8 9 5 9 38- 9- 0 20- 4- 0 Hyde, s (W 13-1) 1571 3:01 !05/31/04 vs Aurora w 12-6 12 15 1/ 6 12 2 9 39- 9- 0 20- 4- 0 Hammon, s (W 2-2) 1641 3:07 106/01/04 vs Eastern Connecticut 7-12 L 7 9 3/12 14 2 9 39-10- 0 20- 4- 0 Beck, M (L 7-1) 1409 2:40 106/01/04 vs Eastern Connecticut w 6-3 6 14 0/ 3 5 2 9 40-10- 0 20- 4- 0 Hyde, s (W 14-1) 1409 2:37 
* - Northwest Conference game 
# - Arizona Desert Classic, Chandler, Ariz. 
+ - Juqs Baseball Sprinq Classic 
$ - NCAA Division III West Regional, Oranqe, Calif. 
! - NCAA Division III World Series, Appleton, Wise. 
0 - extra inninqs 
Game 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Game Results • Finals (May 28- June 1) 
Result 
State University of New York-Brockport 5, Aurora Univ. 2 
Eastern Connecticut State Univ. 10, Manchester College 0 
Rowan Univ. 8, Univ. of Wisconsin-Whitewater 2 
George Fox Univ. 8, Salisbury Univ. 3 
Aurora Univ. 7, Manchester College 6 
Univ. of Wisconsin-Whitewater 8, Salisbury Univ. 1 
Paid 
7 
8 
Eastern Connecticut State Univ. 2, State University ofNew York-Brockport 1 
George Fox Univ. 6, Rowan Univ. 2 
Attendance 
1,241 
1,470 
2,000 
2,098 
1,528 
1,771 
1.797 
1,819 
1,551 
1,595 
1,595 
1,660 
1,665 
1,409 
9 
10 
Univ. of Wisconsin-Whitewater 4, State University ofNew York-Brockport 3 
Aurora Univ. 7, Rowan Univ. 4 
11 George Fox Univ. 9, Eastern Connecticut State Univ. 8 
12 
13 
Eastern Connecticut State Univ. 2, Univ. ofWisconsin-Whitewater 1 
George Fox Univ. 12, Aurora Univ. 6 
14 
15 
Eastern Connecticut State Univ. 12, George Fox Univ. 7 
George Fox Univ. 6, Eastern Connecticut State Univ. 3 
2004 All-Tournament Team 
Name School Yr. 
C.R. Braniff George Fox Univ. So. 
Ryan DiPietro Eastern Connecticut State Univ. So. 
Greg Dombek George Fox Univ. Sr. 
Scott Hyde* George Fox Univ. Jr. 
John Hopkins Aurora Univ. So. 
Jay Lavender Aurora Univ. Jr. 
David Peterson George Fox Univ. Jr. 
RandyRe Eastern Connecticut State Univ. Fr. 
Joey Serfass Eastern Connecticut State Univ. Sr. 
Tye Tinner George Fox Univ. So. 
Dwight Wildman Eastern Connecticut State Univ. Sr. 
* - Most Outstanding Player 
Total 
Position 
Second Base 
Pitcher 
Catcher 
Pitcher 
Outfield 
Outfield 
Shortstop 
Outfield 
Pitcher 
Third Base 
Outfield 
23,199 
2004 NCAA Division III Championship 
E. Connecticut State vs George Fox Univ. 
June l, 2004 at Grand Chute, viis. (Fox Cities Stadium) 
E. Connecticut State 12 (43-10) George Fox Univ. 7 (39··10) 
Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A Name (Pos) AB R H RBI BB SO PO A 
Jason Pekrul lf. . . . . . . . . . . 5 0 1 2 
Eugene Julien 2b.. . . . . . . . . 4 1 3 2 
Dwight vlildman rf. . . . . . . . . 4 l 0 0 
Leon Galemba dh ........... 5 1 2 2 
Marc Garofalo 3b .. 
Randy Re cf ...... . 
5 
5 
2 1 
4 
0 
2 
Zach Mehrbach lb .......... 4 l 1 l 
Adam Hevenor c .... 
Tom Koch ss ...... . 
5 
3 
3 
0 
2 
0 
1 
0 
Sam Iverson p ............. 0 0 0 0 
Ben O'Brien p ............. 0 0 0 0 
Michael Maruska p ......... 0 0 0 0 
Totals .................... 40 12 14 10 
Score by innl.ngs: 
0 0 3 
l 0 2 3 
1 1 1 0 
0 0 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
5 
0 
1 1 12 0 
0 
0 
0 
1 
6 
1 
0 
3 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
3 3 27 12 
R H E 
E. Connecticut State 001 722 000 
George Fox Univ. 240 010 000 
- 12 14 2 
7 9 3 
E - Garofalo; O'Brien; Braniff; Peterson; Dombek. 
DP - GFU 1. LOB - ECSU 7; GFU 8. 
2B Julien 3(9); Galemba 2(11); Re(S); Donohue(11); Peterson 2(12). 
HR - Re(4). 
SB - Julien(32); Hevenor(2). CS Re. 
SH Koch; Braniff. SF- Pekrul. 
Stephen Donohue dh ........ 3 2 1 0 
C.R. Braniff 2b........... 3 2 1 o 
David Peterson ss ......... 5 1 1 
Joshua Sargent lb ......... 4 0 o o 
Greg Dombek c ............ . 
Dan Wentzell lf .......... . 
5 
3 
0 
0 0 1 
Tom Morris ph ............. 1 0 0 0 
Derrick Jones rf ......... . 
Tye Tinner 3b ............ . 
4 
4 
Drew Johnson cf ........... 2 
0 
0 
2 
0 
0 
1 0 
Scott Hunter ph/cf ........ 2 0 0 1 
Cory Dixon p .............. 0 0 0 0 
Mike Beck p ............... 0 o o o 
Jordan Purdy p ............ 0 o o o 
Totals .................... 36 7 9 4 
1 0 
0 0 
0 0 
5 
4 
0 0 11 0 
0 1 3 
2 
0 
0 
0 1 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
3 
0 
0 
2 
3 0 
0 
0 0 0 2 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
3 5 27 13 
E. Connecticut State IP H R ER BB SO AB BF George Fox Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
Sam Iverson ......... 0.0 
Ben 0' Brien. . . . . . . . . 1. 0 
Michael Maruska ..... 8.0 
0 
3 
6 
2 
3 
2 
2 
1 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 2 
6 9 
5 30 31 
Win - ~1aruska 2 ··1. Loss - Beck 7-1. Save - None. 
PB Hevenor. BK - Naruska; Purdy. 
HBP .. by O'Brien (Donohue); by Maruska (Sargent); by Dixon (Koch). 
Cory Dixon .......... 3.2 
Mike Beck ........... 1.0 
Jordan Purdy ........ 4.1 
Umpires Home:Bill Ryan lst:Ralph Minard 2nd:Gary Kalkopf 3rd:Manny Salazar 
Start: 1:03pm Time: 2:40 Attendance: 1409 
Game Notes: 
Game 1114 ... Same two teams will play for national championship at 4:30 ... 
ECSU rallies from 6-1 _deficit in fourth, scoring seven runs on five hits, 
highlighted by Galemba' s two-out, two-run double ... Julien ties ECSU single 
game record with three doubles ... GFU's Beck has first loss in 21 decisions. 
Iverson faced 2 batters in the 1st. 
O'Brien faced 3 batters in the 2nd. 
6 
6 
2 
6 
4 
2 
3 
0 
2 
0 
1 
2 
0 } 6 19 
0 9 10 
3 15 17 
2004 NCAA Division III Championship 
E. Connecticut State vs George Fox Univ. 
June 1, 2004 at Grand Chute, Wis. (Fox Cities Stadium) 
Score by innings: 
E. Connecticut State 
George Fox Univ. 
001 722 000 
240 010 000 
E. Connecticut State inning 1 
R H E 
- 12 14 
7 9 
2 
3 
Pekrul grounded out top. Julien flied out to cf. Wildman grounded out to 
ss. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox Univ. inning 1 
Donohue walked. Braniff walked; Donohue advanced to second. O'Brien to p 
for Iverson. Peterson doubled to left field, RBI; Braniff advanced to 
third; Donohue scored. Sargent grounded out to 2b. Dombek singled to left 
field, RBI; Peterson advanced to third; Braniff scored. Wentzell walked; 
Dombek advanced to second. Jones fouled out to lb. Tinner grounded out to 
3b. 2 runs, 2 hits, 0 errors, 3 LOB. 
E. Connecticut State inning 2 
Galemba grounded out toss. Garofalo flied out to cf. Re singled to center 
field. Mehrbach lined out to cf. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 2 
Johnson singled to right field. Donohue hit by pitch; Johnson advanced to 
second. Braniff reached on a throwing error by p, SAC, bunt, advanced to 
second; Donohue scored, unearned; Johnson scored. Maruska to p for O'Brien. 
Peterson singled to third base. Sargent hit by pitch; Peterson advanced to 
second; Braniff advanced to third. Dombek fouled out to lb. Sargent 
advanced to second on a passed ball; Peterson advanced to third on a passed 
ball; Braniff scored on a passed ball, unearned. Wentzell grounded out to 
lb unassisted, RBI; Sargent advanced to third; Peterson scored, unearned. 
Jones grounded out to ss. 4 runs, 2 hits, 1 error, 1 LOB. 
E. Connecticut State inning 3 
Hevenor singled up the middle. Koch hit by pitch; Hevenor advanced to 
second. Pekrul grounded into double play 2b to ss to lb; Koch out on the 
play; Hevenor advanced to third. Julien doubled to right center, RBI; 
Hevenor scored. Wildman grounded out to ss. 1 run, 2 hits, 0 errors, 1 
LOB. 
George Fox Univ. inning 3 
Tinner singled to left field. Johnson struck out looking. Tinner advanced 
to second on a balk. Donohue struck out swinging. Braniff flied out to cf. 
0 runs 1 1 hit 1 0 errors, 1 LOB. 
E. Connecticut State inning 4 
Galemba doubled to center field. Garofalo reached on a throwing error by 
2b 1 advanced to second; Galemba scored. Re singled to right field; Garofalo 
advanced to third. Mehrbach singled to right field 1 RBI; Re advanced to 
third; Garofalo scored} unearned. Hevenor reached on a fielder's choice} 
RBI; Mehrbach advanced to second on an error by ss; Re scored. Koch out at 
first p to 2b, SAC, bunt; Hevenor advanced to second; Mehrbach advanced to 
third. Pekrul flied out to rf, SF, RBI; Hevenor advanced to third; Mehrbach 
scored, unearned. Beck top for Dixon. Julien doubled to left field, RBI; 
Hevenor scored, unearned. Wildman intentionally walked. Galemba doubled to 
center field, 2 RBI; Wildman scored, unearned; Julien scored, unearned. 
Garofalo grounded out to 3b. 7 runs, 5 hits, 2 errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 4 
Peterson grounded out to 3b. Sargent popped up to ss. Dombek struck out 
looking. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
E. Connecticut State inning 5 
Re doubled to right field. Mehrbach flied out to rf; Re advanced to third. 
Re scored on a throwing error by c, caught stealing, unearned. Hevenor 
singled to right field. Hevenor stole second. Koch grounded out to 2b; 
Hevenor advanced to third. Pekrul singled to center field, RBI; Hevenor 
scored, unearned. Julien doubled down the lf line; Pekrul advanced to 
third. Purdy to p for Beck. Wildman grounded out to 2b. 2 runs, 4 hits, 1 
error, 2 LOB. 
George Fox Univ. inning 5 
Wentzell struck out swinging. Jones reached on a throwing error by 3b. 
Tinner singled down the lf line; Jones advanced to third. Hunter pinch hit 
for Johnson. Hunter reached on a fielder's choice, RBI; Tinner out at 
second 3b to 2b; Jones scored, unearned. Donohue reached on a fielder's 
choice; Hunter out at second 3b to 2b. 1 run, 1 hit, 1 error, 1 LOB. 
E. Connecticut State inning 6 
Hunter to cf. Galemba flied out to cf. Garofalo singled to left field. Re 
homered, 2 RBI; Garofalo scored. Mehrbach walked. Hevenor flied out to lf. 
Koch flied out to lf. 2 runs} 2 hits} 0 errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 6 
Braniff flied out to cf. Peterson grounded out to 2b. Sargent flied out to 
lf. 0 runs 1 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
E. Connecticut State inning 7 
Pekrul flied out to rf. Julien walked. Julien stole second. Julien 
advanced to third on a balk. Wildman struck out swinging. Galemba flied 
out to cf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 1 LOB. 
George Fox Univ. inning 7 
Dombek grounded out to 3b. Wentzell flied out to rf. Jones grounded out to 
2b. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
E. Connecticut State inning 8 
Garofalo grounded out to 2b. Re grounded out to 3b. Mehrbach struck out 
looking. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox Univ. inning 8 
Tinner flied out to lf. Hunter grounded out to ss. Donohue doubled to 
center field. Braniff singled to left field; Donohue advanced to third, out 
at home lf to c. 0 runs, 2 hits, 0 errors, 1 LOB. 
E. Connecticut State inning 9 
Hevenor grounded out to 2b. Koch struck out swinging. 
cf. 0 runs, 0 hits, 0 errors, 0 LOB. 
George Fox Univ. inning 9 
Pekrul flied out to 
Peterson doubled to center field. Sargent flied out to lf. Dombek grounded 
out toss; Peterson advanced to third. Morris pinch hit for Wentzell. 
Morris struck out swinging. 0 runs, 1 hit, 0 errors, 1 LOB. 
Game Notes: 
Game #14 ... Same two teams will play for national championship at 4:30 ... 
ECSU rallies from 6-1 deficit in fourth, scoring seven runs on five hits, 
highlighted by Galemba's two-out, two-run double ... Julien ties ECSU single-
game record with three doubles ... GFU's Beck has first loss in 21 decisions. 
Iverson faced 2 batters in the 1st. 
O'Brien faced 3 batters in the 2nd. 
11 * MIKE BECK 
Pitcher 
6-0 * 190 *Senior* RIR 
Livermore, California 
Granada HS '99 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2004 BASEBALL PLAYER PROFILES 
2004: Returning No. 3 starter in the rotation and an All-America candidate ... Named a pre-season All-American by Collegiate Baseball 
magazine ... Fifth-year senior who drew a medical red-shirt year as a freshman ... Top returning pitcher in ERA (1.76), complete games (4), 
fewest hits (59), fewest runs (24), fewest earned runs (17), and fewest walks (23) among starters, lowest opponents batting average (.194, tie), 
and hit batters (II) ... Possesses good fastball and curve and has developed outstanding control. 
2003: Earned ABCA/Rawlings NCAA Division III All-West Region Second Team and All-Northwest Conference First Team honors ... Led the 
NWC and ranked 21st nationally in ERA (1.76) ... Tied for 7th nationally and ranked 2nd in the NWC in wins (10) ... Led NWC in lowest 
opponents batting average (.194, tie), 3rd in starts (12, tie), 4th in innings (87.0) and strikeouts (73) ... Led the team in ERA (1.76), complete 
games (4), fewest hits (59), fewest runs (24), fewest earned runs (17), and fewest walks (23) among starters, lowest opponents batting average 
(.194, tie), and hit batters (II) ... Set team record for best winning pet. (1.000, 10-0) ... Defeated Pomona-Pitzer 4-2 with complete-game 5-hit 
effort in opening round of West Regional , fanning 2 and walking 3, to earn All-Tournament honors ... Struck out career-high II in 4-2 
complete-game win vs. Cal State-Hayward ... Picked up first win of the season with 4 innings of shutout relief in 9-3 win over Concordia, 
fanning 8 with no walks ... Picthed 8 innings of2-hit shutout ball with 6 K's in 6-2 win at Willamette ... Threw 8 shutout innings vs. Lewis & 
Clark with 7 K's but got no decision went bullpen surrendered a 5-0 lead in the 9th ... Allowed only I earned run in 5 innings of 7-3 win over 
Eastern Oregon, in 7 innings of 11-1 win over Whitman, and in 9 innings of7-2 win at Pacific ... Fanned 7 in 7 innings of 15-2 win at Puget 
Sound. 
2002: Began the season as team's top starter due to experience before settling into No.2 role ... Had best won-lost pet. (.857) on the team with 
6-1 record ... Tied for fifth in the Northwest Conference in wins (6), eighth in starts (10), and ninth in strikeouts (45) ... Threw complete-game 
three-hitter with career-high eight K's in 5-1 win over Western Baptist ... Fanned six in seven innings with no walks in 8-3 win over Whitman in 
Jugs Spring Classic ... Defeated Puget Sound 12-4, allowing only one earned run in seven innings ... Went nine innings to defeat Linfield 7-2, 
spacing 10 hits with five strikeouts ... Missed last week of the regular season and NCAA Midwest Regional with sore arm. 
2001: Made three starts among 13 appearances ... Threw 4.2 shutout innings with five K's to earn first career win in 11-7 victory over Lewis & 
Clark ... Fanned two in one shutout inning to pick up win in 12-3 decision at Whitworth. 
2000: Appeared in two games with hvo at bats before injuring arm and missing most of the season ... Credited with a redshirt year from the 
NCAA. 
HS: Earned two varsity letters at Granada High ... All-East Bay Athletic League Designated Hitter as a junior ... Also played basketball, 
football, and soccer. 
PERSONAL: Born Oct. 14, 1980, in Los Gatos, Calif .... Son of Michael and Leanne Beck ... Undeclared major ... Future plans: To play 
professionally or be a P.E teacher and coach at a high school ... Favorite food: Spaghetti or chicken ... Favorite athlete: Matt Williams ... 
Hobbies and interests: Playing any sport. 
Career Pi£chine, Stats 
Year ERA W-L SV GP-S CG Sh!C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP 
2001 5.09 2-1 0 13-3 0/0 23.0 21 20 13 20 22 3 84 .250 2 8 
2002 5.64 6-1 0 10-10 0/0 60.2 75 43 38 17 45 8 251 .299 4 6 
2003 1.76 10-0 I 14-12 4 0/0 87.0 59 24 17 23 73 304 .194 4 II 
2004 3.88 7-0 0 13-11 2 211 67.1 74 39 29 24 56 266 .278 3 7 
4yrs 3.67 ZS-2 I 50-36 8 Z/1 238.0 229 126 97 84 1% 16 905 .253 13 32 
C.areer Hittine. Slats 
Year AVG G-S AB R II 28 38 HR RBI TB Slg% BB HBP so 08% SF SH 
2000 .000 2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 I .000 0 0 
2002 .000 1-1 I 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 
2yrs .000 3-1 3 0 0 .000 0 0 .000 
31 * J.J. BERG 
Third Base I First Base 
6-3 * 180 * Freshman* R1R 
Seattle, Washington 
Shorecrest HS '03 
2004: Versatile infielder who will provide depth at either comer as a rookie. 
BK 
0 
0 
0 
2 
2 
SB-A 
0-0 
0-0 
0-0 
HS: Earned 3 letters for coach Brett Medalia at Shorecrest High School in Shoreline, Wash ... . 2003: Gold Glove winner who earned Honorable 
Mention All-Wesco League ... Played in Wesco All-Star game ... Led team to districct playoffs with .353 BA, 2 HR, 6 2B, 18 RBI, and .989 
fielding % ... Played freshman basketball and football and lettered in football in junior year ... Listed on honor roll in 2002. 
PERSONAL: Born June 13, 1985, in Edmonds, Wash .... Son of Jim and Debbie Berg ... Communications major ... Uncle John Berg played 
football at Washington ... Mother Debbie played softball at Puget Sound ... Future plans: To graduate from George Fox ... Favorite Book: I 
Know What You Did Last Summer ... Favorite food: Lasagna ... Favorite movie: Tommy Boy ... Favorite athlete: Ken Griffey Jr .... Greatest 
personal sports thrill: Playing in the Wesco 4A All-Star game ... Hobbies and interests: Hanging out with friends, playing basketball. 
Career Hitfing Slats 
Year AVG G-S AB 
2004 - red-shirted -
2 * C.R. BRANIFF 
Second Base I Shortstop 
5-9 * 155 * Sophomore * RIR 
Hillsboro, Oregon 
Century HS '02 
R H 2B 3B HR RBI TB Slg% BB HBP SO OB% SF SH SB-A 
2004: Versatile infielder who will challenge for full-time starting spot at second base ... Talented gloveman who turns the double play well ... 
Pesky hitter who makes consistent contact. 
2003: Appeared in 27 games, mostly as a defensive replacement, with 5 starts ... Was 3rd on the team in sacrifices (3) ... Went 2-5 with 2 runs 
and an RBI and a steal at Puget Sound ... 1-1 with 2 runs vs. Pacific Lutheran ... Scored one and knocked in one in first game at Puget Sound. 
HS: Earned 3 letters for coach Rian Petrick at Century High ... 2002: All-State 4A infielder ... First Team All-Metro ... Batted .343 with 12 
RBI, 15 runs, 14 steals, and a .991 fielding avg .... Won awards for Best Defensive and Best Team Work Ethic ... Team captain ... Team was 
Metro League champions and finished 6th in state playoffs ... Named a pre-season All-American by "Baseball Factory'' newsletter and one of top 
50 Oregon recruits by "Baseball Oregon" newspaper ... 2001: First Team All-Metro ... Hit .339 with 9 RBI, 16 runs, 11 steals, and a .986 
fielding avg .... Best Defensive and Best Team Work Ethic awards ... Team captain ... Four-time member of Honor Roll and two years in 
National Honor Society ... Received Powerade Scholar Athlete Award ... Named ASB Spirit/ Athletic Leader ... Graduated in top I 0% of class. 
PERSONAL: Born March I 0, 1984, in Huntington Beach, Calif .... Son of Pat Braniff and Dona Diggs ... Father played baseball at Air Force 
... Business/marketing major ... 
Future plans: To play baseball as long as I can, and if that doesn't work, I guess I'll settle for a business degree and work at an advertising 
agency somewhere in a big city ... Favorite book: Left Behind ... Favorite movie: The Sandlot ... Favorite food: Shrimp ... Favorite athlete: 
Cal Ripken, Jr .... Greatest sports thrill: The West Regionals ... Hobbies and interests: Ping pong, music, and all sports. 
(;,are,er Hitting 5_tat~ 
Year AVG G-S AB 
2003 .267 27-5 30 
2004 .324 40-40 148 
lyrs .315 67-45 178 
8 * THOMAS CHIVERS 
Pitcher 
6-4 * 205 * Sophomore * R/R 
Chimacum, Washington 
Chimacum HS '01 
R H 2B 3B 
9 8 0 0 
32 48 9 I 
41 56 9 
HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% 
0 3 8 .267 3 I I .353 
35 62 .419 9 3 14 .370 
38 70 .393 12 4 15 .367 
SF SH 
0 3 
6 
9 
2004: Academic junior with 3 years of eligibility left after injury red-shirt last year ... Expected to regain role as 4th starter in the rotation ... 
May also see occasional duty in middle relief ... Appears fully recovered from arm injury and ready for a big season. 
SB-A 
4-5 
5-8 
9-13 
2003: Appeared in 5 games with 3 starters in early part of the season before being sidelined with sore arm ... Credited with medical red-shirt by 
the NCAA ... Went 6 innings with 5 strikeouts in first appearance of the season to pick up 8-4 win over Pittsburgh-Bradford in Arizona Desert 
Classic ... Started and allowed I earned run in 3 innings with 3 K's in eventual2-1 loss at Willamette. 
2002: Came on strong to finish third on the team in ERA (4.71) ... Tied for fifth in the Northwest Conference in saves (2) and seventh in games 
finishes (7) ... Saves totalled the team and tied for sixth-best in one season ... Had five scoreless relief appearances during the season ... 
Notched his first save in 14-10 suspended-game win over Lewis & Clark ... Preserved 5-2 win at Whitman with an inning of scoreless one-hit 
ball ... Went 6.2 innings of relief, scattering five hits and allowing only one run with five strikeouts, to pick up his first win as Bruins scored five 
in the 9th to defeat Whitman 9-7 and clinch NWC title ... Went 2-4 at the plate with a run scored in Whitman win ... Started and struck out a 
career-high six in six innings while allowing only two runs, but got no decision, in final game of the regular season at Cal State-Hayward ... 
Started and took the loss in NCAA Midwest Regional game vs. St. Thomas. 
HS: Earned four letters for coach Dave Anderson at Chimacum High ... 2001: Nisqually League MVP ... All-League First Team as a pitcher ... 
Team was league and district champs ... 2000: All-League First Team as a designated hitter ... Team won league and district ... 1999: All-
League First Team as DH ... 1998: Helped team to league and district titles ... Also earned a letter in wrestling. 
PERSONAL: Born March 3, 1983, in Castro Valley, Calif .... Son of John and Vicki Chivers ... Undeclared major ... Future plans: I'm 
guessing work is somewhere on the horizon ... Favorite book: Anything with more pictures than words! ... Favorite movie: The Big Lebowski 
... Favorite food: Tacos ... Favorite athlete: Edgar Martinez ... Greatest sports thrill: Facial and arm injuries from the past two years at Fox ... 
Hobbies and interests: Golf, backpacking, music. 
Qlrr..er Pitchinr, Sf.ats 
Year ERA W-L SY GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP IIBP BK 
2002 4.71 1-2 2 12-3 0 0/0 28.2 29 18 15 5 19 0 Ill .261 0 4 I 
2003 5.65 1-2 0 5-3 0 0/0 14.1 17 II 9 5 13 0 58 .293 I 4 I 
2004 4.71 2-0 0 7-3 0 0/1 21.0 19 14 II 9 16 76 .250 4 3 I 
3yrs 4.92 4-4 2 24-9 0 011 64.0 65 43 35 19 48 4 245 .265 5 II 3 
f:.aru_r H!Jt.in~ S.t!l.f1. 
Year AYG G-S AB R H 28 38 HR RBI TB Slg% BB HBP so OB%t SF SH S8-A 
2002 .500 1-0 4 I 2 0 0 0 0 2 .500 0 0 0 .500 0 0 0-0 
4 * CORY DIXON 
Pitcher 
6-1 * 185 *Senior* L/L 
Springfield, Oregon 
Thurston HS '00 
2004: Returning No.2 starter in the rotation and an All-Conference candidate ... Top returning pitcher in appearances (18), starts (13, tie), losses 
(4), and shutouts (1) ... Named to Pacific International League All-Star Team this past summer after outstanding semi-pro season with Bend 
Elks ... Crafty southpaw with pinpoint control ... Intelligent hurler who changes speeds well. 
2003: Honorable Mention All-Northwest Conference ... Tied for NWC lead in appearances (18) and starts (13), 2nd in innings (99.0), 3rd in 
wins (5, tie), 5th in ERA (3.36) and strikeouts (60) ... Led the team in appearances (18), starts (13, tie), losses (4), and shutouts (1) ... Allowed 1 
earned run in 5 innings with no decision in first appearance vs. Eastern Oregon in Arizona Desert Classic ... Worked 3 perfect innings with 2 
strikeouts in relief at Division I Portland ... Fanned I 0 in 7 innings and allowed only l earned run but again got no decision in second start vs. 
Concordia-Portland ... Notched first win of the season with 8 innings of 3-hit ball, allowing no earned runs with 5 K's, in I 0-3 win over 
Whitman ... Worked 8 innings with 5 K's and 3 earned runs allowed in 18-6 win over Linfield ... Scattered 7 hits over 8 innings with 5 K's and 
I run allowed in 9-3 win at Pacific ... Beat Pacific Lutheran 7-1 with 9-inning complete game, 4 K's and no walks ... Shut out Lewis & Clark 
14-0, allowing 4 hits in 9 innings with 5 K's and no walks ... Started and allowed 2 runs in 5 innings in 4-0 loss at D-1 Oregon State ... 
Surrendered 3 earned run in 8 innings of 4-0 Joss to eventual national champion Chapman in NCAA Division Ill West Regional. 
2002: First Team All-Northwest Conference ... Led the NWC in ERA (3.02) ... Was second in innings (86. I), tied for second in wins (7), third 
in appearances (19), tied for fourth in starts (11), fifth in strikeouts (54) and lowest opponents' batting avg. (2.60), and tied for seventh in losses 
(5) ... Led the team in ERA, appearances, innings, losses, lowest opponents' avg., and tied for lead in wins ... Made third-most appearances, tied 
for third-most innings, had fourth-best walks-per-game ratio (1.67), and tied for sixth-most wins in a season ... Went 7-2 after starting season 0-3 
... Capped season with a four-hit complete game to beat Blackburn 7-1 in NCAA Midwest Regional, striking out a team season high and career-
best II with no walks ... Struck out six in eight innings in 17-4 win over Puget Sound ... Went eight innings with five K's in 5-2 win at Whitman 
... Threw nine innings of three-hit ball with four strikeouts and one earned run allowed in 6-2 I 0-inning win at Cal State-Hayward ... Picked up 
first win with three innings of shutout reliefvs. Lewis & Clark ... Allowed no earned runs with three K's in 2.2 innings to gain 10-inning 10-9 
win vs. Whitworth. 
2001: Was 1-3 with a 7.65 ERA in nine appearances with one start ... Picked up first career win with two strikeouts in 0.2 innings of6-4 
comeback win vs. Concordia-Portland, allowing one unearned run ... Worked 2.1 scoreless innings at Hawaii Pacific and vs. Western Baptist ... 
Fanned four with no walks in 1.2 innings vs. British Columbia. 
HS: Three year letter-winner at Thurston High ... Team captain in 2000 ... Named to All-Midwestern League team in junior and senior seasons 
... Won team's Golden Arm Award in 2000, posting 1.84 ERA with 62 strikeouts and only 20 walks in 83.2 innings ... Batted .361 with 13 RB!s 
as an outfielder ... Also earned three letters in football. 
PERSONAL: Born Dec. 7, 1981, in Springfield, Ore .... Son of Harley and Cheryl Dixon ... Health teaching major ... Favorite book: Guide to 
Oregon's Fly Fishing Waters ... Favorite movie: Dumb and Dumber ... Favorite food: Quizno's Subs ... Favorite athlete: GFU soccer player 
Chris Waters ... Greatest sports thrill: Beating Manfred Tschan in I on I Korfball ... Hobbies and interests: Fly-fishing, Ducks football. 
Career Pit!;,hine, ~tats 
Year ERA W-L SY GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP 118P 
2001 7.65 1-3 0 9-1 0 0/0 20.0 34 22 17 6 9 0 93 .366 0 7 
2002 3.02 7-5 0 19-11 I 0/0 86.1 85 44 29 16 54 5 327 .260 5 
2003 3.36 5-4 0 18-13 3 1/0 99.0 99 48 37 28 60 7 385 .257 4 8 
2004 4.36 5-4 0 14-11 3 0/1 76.1 97 47 37 14 41 4 312 .311 I 3 
4yrs 3.83 18-16 60-36 7 Ill 281.2 315 161 120 64 164 16 1117 .282 7 23 
9 * GREG DOMBEK 
Catcher 
6-3 * 215 * Senior * R1R 
Vaughn, Washington 
Peninsula HS '00 
2004: Expected to fulfill role as full-time catcher after splitting backstop duties with Mike Halverson for three seasons ... Possible All-
Conference candidate ... Top returning player in triples (2), sacrifice flies (2), and putouts (136) ... Talented signal-caller with strong arm to 
second ... Will provide some pop with his bat in the middle of the order. 
BK 
0 
I 
0 
I 
2 
2003: Appeared in 31 games with 24 starts ... Tied for team lead in triples (2) ... Was 2nd in sacrifice flies (2, tie), 3rd in putout (136) ... Had 9 
multi-hit games ... Went 3-4 with a home run, 2 runs and 3 RBI vs. Whitman ... 3-3 with a double, home run, and 3 RBI vs. Concordia-Portland 
... 2-4 with a triple and 2 RBI vs. Eastern Oregon in Jugs Spring Classic ... 2-4 with 2 doubles and 2 RBI vs. Whitman ... 2-5 with 2 runs and an 
RBI at Whitworth ... 2-2 with 2 walks and 2 runs at Pacific .. 2-4 with a home run at Puget Sound. 
2002: Appeared in 33 games with 25 starts as part of catching platoon ... Was fifth in the Northwest Conference in runners caught stealing (8) ... 
Had seven multi-hit games ... 2-3 with three RBI vs. Eastern Oregon ... 2-2 with two doubles and five RBI vs. Whitworth ... Hit first home run 
of the season vs. Whitworth ... 2-5 with a double and game-winning I Oth-inning home run at Cal State-Hayward ... Followed that up with a 2-3 
game with two RBI at CSUH. 
2001: Finished sixth in the NWC in runners caught stealing (11) ... Had seven multi-hit games ... Went 3-4 with three runs and three RBI at 
Whitworth ... Was 3-3 with two RBI vs. Whitman ... Had two doubles and two RBI in games at La Verne and Puget Sound ... 2-4 with two RBI 
vs. Pacific Lutheran ... Doubled and knocked in three at Pacific ... Had two hits, two runs, and two RBI in single-game record-tying seven at bats 
in 12-inning, 14-12 win at Linfield. 
HS: Three year letter-winner at Peninsula High in Gig Harbor, Wash .... Team captain as a senior ... Team MVP in '99 after batting .395 with 
four home runs and 30 RBis ... First Team All-Narrows League in '99 ... Honorable Mention All-League in '97 and '98 ... Also lettered in 
basketball. 
PERSONAL: Born March I 7, I 982, in Tacoma, Wash .... Son of Denise Dombek ... Biology major ... Fwure plans: To have a career in 
dentistry ... Favorite book: The Grapes of Wrath ... Favorite movie: National Lampoon's Christmas Vacation ... Favorite food: Mexican ... 
Favorite athlete: Ivan Rodriguez ... Greatest sports thrill: Being a witness to Nathan Green's only collegiate at-bat ... Hobbies and interests: 
Snowboarding. 
(orur Hittin:, 5J.!m. 
Year AVG G-S A8 
2001 .297 29-22 74 
2002 .284 33-25 81 
2003 .267 31-24 90 
2004 .331 39-37 136 
4yrs .299 132-108 381 
3 * STEPHEN DONOHUE 
Outfield 
5-11 * 185 *Senior* RIR 
Gresham, Oregon 
Sam Barlow HS '99 
R 
12 
13 
13 
32 
70 
H 28 38 HR RBI 
22 6 0 I 21 
23 3 I 2 20 
24 5 2 3 17 
45 6 I 8 29 
114 20 4 14 46 
T8 Slg% 88 H8P so 08% SF SH SB-A 
31 .419 7 5 II .395 0 I 1-1 
34 .420 IS 4 23 .436 I I 0-2 
42 .467 8 I 16 .327 2 0 0-1 
77 .566 18 I 21 .400 5 0 3-3 
184 .483 48 II 71 .386 8 2 4-7 
2004: Returning starter and All-Conference candidate in left field ... Top returning player in games (44, tie), at bats (I 75), runs (56), and steal 
attempts (I 9) ... Fifth-year senior who red-shirted as a sophomore ... Line-drive hitter who rarely strikes out ... May bat in middle of the order 
this season to take advantage of high average ... Excellent flychaser who has not made an error in his entire college career. 
2003: All-Northwest Conference First Team outfielder ... Ranked 48th nationally in runs scored per game (1.27) ... Led NWC in runs scored 
(56) and fielding pet. (1.000, 49 chances), 3rd in stolen bases (15), 11th in batting (.366) ... Led the team in games (44, tie), at bats (175), runs 
(56), and steal attempts (19) ... Was 2nd in total at bats (200), hits (64), and stolen bases (15), 3rd in total bases (77) and hit by pitches (4, tie) ... 
Hit in 22 straight games, 7 short of team record, from games 2-23 ... Had 17 multi-hit games, including a 5-6 game with a double, steal, 3 runs 
and 2 RBI vs. Whitman ... Went 4-5 with a double, 2 runs and an RBI at Willamette ... Went 8-17 in 3 games at Whitworth, with 3 hits in first 
and third games, with 7 runs scored ... 3-6 with 2 runs at vs. Linfield ... 5-8 with 5 runs scored in 2 games vs. Pacific Lutheran ... Went 3-5 with 
a double, steal, 2 runs and an RBI in season-ending 7-5loss to eventual national champion Chapman in NCAA Division III West Regional ... 
Had 3 games with 2 steals vs. Eastern Oregon in Arizona Desert Classic, vs. Eastern Oregon in Jugs Spring Classic, and at Pacific ... Only home 
run was a 3-run game-tying shot vs. Whitman in Arizona Desert Classic ... One of three Bruin outfielders who did not make an error all season, 
handling 49 chances flawlessly. 
2002: Led the Northwest Conference in steals (2 I) and steal attempts (26) ... Tied for second in the NWC in caught stealing (5) and third in 
sacrifice bunts (5), was fourth in runs (41), and tied for fifth in total at-bats (173) and ninth in walks (21) ... Tied Bruin record for steals in a 
game (4) vs. Lewis & Clark ... Had two steals in games vs. Whitman and Whitworth ... Second on the team in runs scored and walks ... Had 14 
multi-hit games ... Went 4-5 with two runs at Cal State-Hayward ... 3-4 with a triple, RBI and three runs vs. Whitman ... 3-6 with a double and 
two RBI vs. Vanguard ... Went 8-13 (3-5 twice) with a double, three steals, and eight runs scored in three-game series with Puget Sound -.. 3-5 
with two runs at Whitman ... 2-3 with a double, RBI, and three runs at Pacific Lutheran ... Went 3-12, including 2-5 vs. Blackburn, with a stolen 
base in all three games of NCAA Midwest Regional ... Handled 39 chances in the field without an error to tie for NWC lead in fielding pet. 
(1.000). 
2001: Red-shirted as a sophomore. 
2000: Saw limited action in six games and scored three runs primarily as a pinch runner. 
HS: Played at Sam Barlow High ... First Team All-Mount Hood Conference as a senior, Second Team as a junior ... Batted .407 and led 
conference in stolen bases for '99 conference champions ... Hit .373 in '98 and led conference in steals ... Team's Best Defensive Player as a junior 
... Senior team captain ... Member of State Semi-Finalist Team in '99 ... Also played basketball. 
PERSONAL: Born March 8, 1981, in Portland, Ore .... Son of Pat and Laurie Donohue ... Physical education major ... Brother plays baseball 
at Mt. Hood CC ... Future plans: To become a high school P.E teacher and head baseball coach ... Favorite book: Mickey Mantle: America's 
Prodigal Son ... Favorite movie: The Natural ... Favorite food: Turkey, mashed potatoes, and gravy ... Favorite athletes: Alex Rodriguez, Cal 
Ripken Jr .... Greatest sports thrill: Winning the conference title and reaching state semi-finals my senior year of high school; going to NCAA 
regionals three times! ... Hobbies and interests: Hanging out with friends, watching the Ducks, playing PS2. 
{;.arcc.r Hitt[nt,. 5J.ats 
Year AVG G-S AB 
2000 .000 6-0 I 
2001 
-- redshirted -
2002 .331 41-36 145 
2003 .366 44-42 175 
2004 .348 40-39 155 
4yrs .349 131-117 476 
24 * DANIEL DOWNS 
Outfield 
6-3 * 190 * Freshman * R!R 
Kirkland, Washington 
Bellevue Christian HS '03 
R H 28 38 HR RBI 
3 0 0 0 0 0 
41 48 9 20 
56 64 8 22 
41 54 10 0 27 
141 166 27 2 69 
2004: Talented hitter and outfielder who could have an impact immediately. 
TB Slg% BB HBP so OB% SF SII SB-A 
0 .000 0 0 0 .000 0 0 0-1 
62 .428 21 .417 I 21-26 
77 .440 18 4 16 .434 I 15-19 
64 413 17 2 16 .415 2 17-21 
203 .426 56 7 40 .422 4 53-67 
HS: Earned 4 letters under coach Jim Rubstello at Bellevue Christian High School. .. 2003: . First Team All-Chinook League ... Had .430 BA, 6 
HR, 19 SB ... Team won Northwest District championship ... 2002: First Team All-League ... Posted .421 BA, 4 2B, 2 3B, 3 HR, 9 SB, 22 RBI 
... Team was 2nd in state ... 2001: First Team All-League ... Team made it to district playoffs ... Earned earned 4 letters in basketball and First 
Team All-League and All-State honors as a senior ... Named to Honor Roll for 4 years ... Member of National Honor Society. 
PERSONAL: Born Nov. 22, 1984, in Kirkland, Wash .... Son of Mike and Jan Downs ... Undecided major ... Father Mike and uncle Gary 
Downs played basketball for Seattle Pacific ... Future plans: To play baseball or have a business career ... Favorite food: Steak and potatoes ... 
Favorite movie: Dumb and Dumber ... Favorite book: Monster ... Favorite athletes: Andrew Jones, Tracy McGrady ... Greatest personal sports 
thrill: Getting 2nd in the state my junior year ... Hobbies and interests: Video games. 
Cart,er Hittinr:. Stats 
Year AVG G-S AB R H 28 38 HR RBI TB Slg% BB IIBP so OB% SF SH SB-A 
2004 .357 14-0 14 4 5 I 2 0 4 10 .714 I I 2 .500 0 0 0-0 
Carr.er Pitchinf.. 5.,tats 
Year ERA W-L SV GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP IIBP BK 
2004 0/00 0-0 0 3-0 0 Oil 1.2 0 0 0 0 8 .375 0 0 0 
16 *JESSE GELEYNSE 
Infield 
5-10 * 165 * Freshman* R!R 
Mt. Vernon, Washington 
Mt. Vernon Christian HS '03 
2004: Quality fielder and consistent hitter who will provide backup at second this season. 
HS: Earned 2 letters for coach Pat Swapp at Mt. Vernon Christian High School ... 2003: Hit .338 with 4 2B, 13 RBI, 8 SB, 24 runs scored, .468 
OB% .. Team was WesCo North League and Northwest District champs ... 2002: Team was league champs ... Earned 4 letters and was 
Northwest AlB First Team All-League in 2001 and 2002 ... Member of National Honor Society ... Received University of Rochester Humanities 
and Social Sciences Award. 
PERSONAL: Born April 5, 1985, in Grand Rapids, Mich .... Son of Greg and Lavonne Geleynse ... Political science major ... Cousins Tim and 
Jon Covey played baseball for Dordt and cousin Matt Covey played baseball for Sioux Falls ... Future plans: To become an attorney and go into 
politics ... Favorite food: Pepperoni pizza ... Favorite movie: What About Bob? ... Favorite book: Heart of a Champion ... Favorite athlete: 
David Eckstein ...... Greatest personal sports thrill: Scoring a game-tying goal in the 2001 state soccer semi-finals ... Hobbies and interests: 
Photography, drama. 
Career Hitting Stats 
Year AVG G-S 
2004 .222 8-0 
AB 
9 
20 * LUKE GERRISH 
Catcher I First Base 
6-2 * 200 * Freshman * R!R 
Filer, Idaho 
Filer HS '03 
R 
I 
H 
2 
2B 
0 
38 
0 
HR 
0 
RBI 
I 
TB 
2 
Slg% BB HBP SO 
.222 0 0 0 
2004: Heir apparent behind the plate who will see limited duty this season caddying for two senior backstops. 
OB% SF 
.222 0 
Sll 
0 
SB-A 
0-0 
HS: Earned 4 letters for coach Kent Knigge at Filer High School ... 2003: Team MVP ... Posted .500 BA with 6 HR, 46 RBI, 20 SB ... 2002: 
Hit .400 with 5 HR ... 2001: Received "Top Gun Award" for pitching ... Team was district and state 3A champions ... Earned 3 letters in 
basketball with All-South Central Idaho Conference honors in 2002 and 2003 and All-Area 2nd Team in 2003 ... Has been doing college 
academic work since 2002. 
PERSONAL: Born June 3, 1984, in Twin Falls, Idaho ... Son of Phil and Jo Gerrish ... Youth ministry major ... Brother Gabe played baseball 
for Treasure Valley CC and Northwest Nazarene ... Aunt Susie Vincent played basketball for Utah State ... Future plans: To be a youth pastor 
... Favorite food: Seafood ... Favorite movie: Gladiator ... Greatest personal sports thrill: Making the game-winning shot in the district 
basketball tourney to send our team to state as a senior ... Hobbies and illlerests: Basketball, friends, hunting, and water skiing .. 
Care.er Hitting Stills 
Year AVG G-S 
2004 .500 2-0 
IS* EVAN HAGEN 
Outfield 
AB 
2 
6-1 * 185 * Freshman * RJR 
Olympia, Washington 
Tumwater HS '03 
R 
I 
H 
I 
2B 
0 
3B 
0 
HR 
0 
RBI 
0 
TB 
I 
Slg% BB HBP SO 
.500 0 0 I 
2004: Outstanding fielder with line-drive bat who will see significant playing time in first college season. 
OB% SF 
.500 
SH SB-A 
HS: Earned 3 letters for coach Rick McGrath at Tumwater High School ... 2003: First Team All-Pacific 9 League ... Team MVP ... Academic 
All-League ... 2002: Second Team All-League ... Invited to Stanford All-Star baseball camp ... Team was Northwest Washington champions ... 
2001: Honorable Mention All-League ... Academic All-League ... Earned 3 letters in both football and basketball ... Only 3-year, 3-sport 
letterman in class. 
PERSONAL: Born July 17, 1984, in Olympia, Wash .... Son of Kevan and Betsy Hagen ... Health and human performance major ... Future 
plans: To become an athletic trainer/physical therapist ... Favorite book: Old Man in a Baseball Cap ... Favorite foods: Pancakes, peanut butter 
and jelly sandwiches, and grilled cheese sandwiches ... Favorite movie: The Shawshank Redemption ... Favorite athlete: Gary Sheffield ... 
Greatest personal sports thrill: Hitting a 3-run homer and a grand slam in the same game against our cross-town rivals in 2003 ... Hobbies and 
interests: All sports, camping, the beach, movies. 
Career flitting Stats 
Year AVG G-S 
2004 214 30-5 
A8 
28 
19 * SEANN HAMMON 
Pitcher I Third Base 
6-2 * 195 *Senior* RIR 
Port Orchard, Washington 
South Kitsap HS '00 
R 
II 
H 
6 
28 
I 
38 
0 
HR 
0 
RBI 
4 
T8 
7 
Slg% 88 H8P SO 
.250 14 0 II 
2004: Will be used in middle relief and as occasional closer ... May also see some time at third where he broke in ... 
08% SF 
.476 0 
SH 
0 
S8-A 
1-1 
2003: Made 12 relief appearances ... Longest stint was 4 innings of 3-hit shutout ball with 2 strikeouts to pick up I 0-9 win over Western Baptist 
... Threw shutout innings vs. Eastern Oregon in Jugs Spring Classic, vs. Whitman, at Concordia-Portland, and at Puget Sound ... Played in 8 
games in the field at first base with one start ... Went 1-1 with a run and an RBI at Whitworth ... 1-2 with a run scored vs. Western Baptist. 
2002: Started season vying for third base spot but found a niche on the mound ... Had best game at the plate with two RBI vs. Whitworth in 
Arizona Tournament ... Tied for fifth in the Northwest Conference in appearances (13) and eighth in saves (I) ... Notched first win in 14-9 win 
at Pacific Lutheran with an inning of shutout ball in rain-shortened game ... Saved 5-4 win at Cal State-Hayward with 0.2 innings of shutout 
relief ... Longest stint was 5.1 innings vs. St. Thomas in NCAA Midwest Regional, striking out a career-high four, including the 266th strikeout 
by the Bruin pitching staff that broke the team's single-season record. 
2001: Made 17 appearances with five starts at third base ... Only multi-hit game was a 3-4 with two RB!s vs. Western Baptist ... Collected first 
career double vs. Western Oregon ... Went 1-2 with a run and an RBI in first college game at La Verne. 
HS: Won three letters at South Kitsap High ... Named First Team All-Narrows League pitcher after going 5-0 with 0.77 ERA as a senior ... Also 
batted .466 with 23 RBI ... Team was 21-1, won league title, and was ranked in top 25 in the nation ... Voted team's "Most Improved" ... Played in 
state senior All-Star game. 
PERSONAL: Born Jan. 17, 1982, in Bremerton, Wash .... Son of Dean and Cynthia Hammon ... Business marketing major ... Future plans: 
To own my own business and to coach ... Favorite book: Shoeless Joe ... Favorite movie: The Natural ... Favorite food: Italian ... Favorite 
athlete: Sidd Finch ... Greatest sports thrill: Playing in the USA National Stadium in a National Tournament ... Hobbies and interests: Drawing, 
fishing, golf. 
Career Hitting Stats 
Year AVG G-S 
2001 .321 17-5 
2002 .182 7-2 
A8 
28 
II 
R 
3 
2 
H 
9 
28 
I 
0 
38 
0 
HR 
0 
0 
RBI 
5 
3 
T8 
10 
2 
Slg% 88 
.357 2 
.182 2 
H8P SO 
0 12 
0 4 
08% SF 
.367 0 
.286 
SH 
0 
S8-A 
0-0 
0-0 
2003 .143 8-1 13 3 2 0 0 0 2 .143 0 0 5 .143 0 0 0-0 
2004 .375 21-1 8 I 3 0 0 0 3 .375 I I 2 .500 0 0 0-0 
4yn .267 53-9 60 9 16 I 0 12 17 .283 5 I 23 .328 I 0-0 
f:.qreer Pitd!,ine, Stat!, 
Year ERA W-L SV GP-S CG Sh/C IP II R ER BB so IIR AB Avg WP IIBP BK 
2002 3.50 1-0 I 13-0 0 0/0 18.0 20 12 7 5 12 I 74 .270 3 0 0 
2003 7.24 1-1 0 12-0 0 0/0 13.2 16 II II 6 6 2 53 .302 2 I 2 
2004 6.35 1-2 0 13-1 0 0/1 17.0 24 18 12 7 II 4 74 .324 2 0 2 
Jyrs 5.55 3-3 38-1 0 011 48.2 60 41 30 18 29 7 201 .299 7 I 4 
5 * SCOTT HUNTER 
Outfield 
6-0 * 185 *Senior* R!R 
Gresham, Oregon 
Sam Barlow HS '00 
Clackamas CC 
Hawaii Pacific University 
2004: Transfer from Division II Hawaii Pacific University ... Talented flychaser who is a strong candidate for starting outfield spot ... Brings 
considerable playing experiece at a higher level to the team. 
HPU: Earned one letter for coach Allan Sato ... Batted for the Seawolves. 
JC: Earned 2 letters for coach Robin Robinson at Clackamas Community College in Clackamas, Ore .... 2002: First Team A-Southern Region. 
HS: Earned 2 letters for coach Steve Stebbins at Sam Barlow High School ... 2000: First Team All-Mt. Hood Conference ... Team's Offensive 
MYP ... 1999: Team won conference championship ... Also played basketball. 
PERSONAL: Born March 14, 1982, in Portland, Ore .... Son of Tim and Debbie Hunter ... Business management major ... Future plans: To be 
successful and happy ... Favorite book: The Road Less Traveled ... Favorite food: Salmon ... Favorite movie: Major League ... Favorite 
athletes: Vladimir Guerrero, Andruw Jones ... Greatest personal sports thrill: Hitting for the cycle ... Hobbies and interests: Video games, 
reading, hanging out. 
Career Hitting Slats 
Year AVG G-S A8 
2004 .273 28-13 55 
8 * SCOTT HYDE 
Pitcher 
6-5 * 215 *Junior* R!R 
Grants Pass, Oregon 
Hidden Valley HS '01 
R 
16 
II 
15 
28 
I 
38 
I 
HR 
0 
RBI 
7 
TB 
18 
Slg% BB 
.327 7 
H8P SO 08% SF 
5 8 .403 0 
Sll 
3 
SB-A 
2-2 
2004: Record-setting staff ace who is a All-America candidate and pro prospect ... Named a pre-season All-American by Collegiate Baseball and 
Baseball America magazines ... Top returning pitcher in wins (II), starts (13, tie), innings (100.2), strikeouts (116), lowest opponents batting 
average (.194, tie), and wild pitches (12) ... Fast ball consistently in upper 80's and low 90's ... Also has sharp curve and excellent control for a 
power pitcher ... 
2003: Named to ABCA/Rawlings NCAA Division III All-America Second Team and All-West Region First Team ... First Team All-Northwest 
Conference for 2nd year in a row ... Ranked 3rd in the nation in total strikeouts (116) and wins (11, tie), 25th in strikeouts-per-9 (10.37), and 
63rd in ERA (2.41) ... Led the NWC in strikeouts (116), wins (11), starts (13, tie), innings (100.2), strikeouts per-9 (10.37), lowest opponents 
batting average (.194, tie), wild pitches (12), and was 2nd in ERA (2.41) ... Led the team in wins (II), starts (13, tie), innings (100.2), strikeouts 
(116), lowest opponents batting average (.194, tie), and wild pitches (12) ... Set new Bruin single-season records for innings (100.2) and 
strikeouts (116) while tying for record in wins (11) ... Posted 2nd-highest rate of strikeouts-per-9 (10.37) and had 7th-best ERA in team history 
(2.41) ... Reached double figures in strikeouts 5 times, including 17 in 8 innings of 18-0 win vs. Pacific Lutheran in a game played in 
McMinnville due to wet conditions on Bruins' home field, establishing new "modem" single-game record (Darwin "Cub" Grimm struck out 21 
vs. Reed College in 1957, but details are sketchy) ... Fanned 16 in 8 innings of 10-5 win over Cal State-Hayward ... Struck out II and allowed 
only 4 hits and I run but got no decision vs. Western Baptist in Jugs Spring Classic ... Fanned II in 9 innings with 5 hits and 2 runs allowed in 
no-decision at Willamette ... K'diO in 7 shutout innings with 3 hits allowed in 18-0 win at Puget Sound ... Allowed only 1 hit in 5 innings with 6 
K's in 8-4 win over Lewis & Clark in season opener inArizona Desert Classic ... Gave up I hit in 7 innings of 15-0 win at Whitworth ... Pitched 
4 perfect innings out of 5 in only loss of the season, 3-1 at Division I Portland ... Worked one scoreless inning in relief at D-I Oregon State ... 
Allowed only 1 earned run in 6 innings of 15-3 win vs. Whitman ... Fanned 7 in 8 innings to defeat Linfield 6-4 ... Struck out 8 while scattering 
4 hits in 7-2 win over Lewis & Clark ... Fanned 4 in 3 relief innings to pick up 8-5 win over Concordia-Portland ... Settled downed after shaky 
start to allow only 3 hits and I run over final 6 innings, striking out 7, in 9-inning complete-game 8-6 win over eventual national champion 
Chapman in NCAA Division III West Regional. 
2002: First Team All-Northwest Conference ... Tied for NWC lead in starts (13), ranked second in strikeouts (88), tied for second in wins (7), 
and was fourth in ERA (4.19) and innings (81.2) ... NWC "Pitcher of the Week" for April 1-7 ... Team leader in strikeouts, starts, and tied for 
lead in wins ... Posted second-highest season strikeout total in Bruin history, five short of record 93 by Third Team All-American Ryan Alvis in 
2000 ... Had second-best strikeouts-per-game ratio ever (9.70), sixth-most innings, and tied for sixth-most wins in a season ... Struck out 10 
twice in eight innings of 10-4 win at Willamette and in nine innings of 8-7 win at Whitman ... Defeated Pacific 11-1 with complete game six-
hitter, fanning nine ... Struck out seven in five innings with no walks and only one earned run allowed in 9-4 win over Whitworth in first-ever 
appearance in Arizona Tournament ... Allowed one run in 6.1 innings with seven K's in 8-1 win over Eastern Oregon ... Fanned eight in seven 
innings of 14-1 win over Puget Sound ... Struck out seven in six innings, scattering four hits and allowing no earned runs in 5-4 win at Cal State-
Hayward ... Fanned six in 4.2 innings vs. Wisconsin-Stevens Point in NCAA Midwest Regional opener ... Batted .267 in limited duty at third 
base early in the season ... Tripled, walked twice, and drove in two runs in season opener vs. Pittsburgh-Bradford in Arizona Tournament ... Hit 
first home run vs. Western Baptist. 
HS: Earned four letters for coach Mark Vidlock at Hidden Valley High ... 2001: Skyline Conference Player of the Year ... Second Team AII-
State .... Team MVP ... Posted 0.86 ERA and batted .360 ... 2000: Team MVP ... First Team All-Conference as a wide receiver in football and 
Honorable Mention All-Conference in basketball ... Four-year Scholar-Athlete. 
PERSONAL: Born March 24, 1983, in Grants Pass, Ore .... Son of Don and Diane Hyde ... Health and Human Performance major .... Future 
plans: Teach high school P.E or Health ... Favorite book: The Bible ... Favorite movie: Blazing Saddles ... Favorite food: Mom's Crepes ... 
Favorite athlete: Kyle Koontz ... Greatest sports thrill: Watching Cory Dixon baffie hitter after hitter ... Hobbies and interests: Golf and the 
Great Outdoors, ESPN. 
Career Pitchin~ Stats 
Year ERA W-L SV GP-S CG Sh/C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP 
2002 4.19 7-3 0 13-13 2 0/0 8!.2 97 53 38 28 88 5 330 .294 3 5 
2003 2.41 Il-l 0 15-13 0/3 100.2 68 33 27 39 ll6 5 351 .194 12 6 
2004 !.76 10-1 0 14-13 2/0 87.0 51 18 17 25 143 I 302 .169 14 3 
3yrs 2.74 28-5 42-39 213 269.1 216 104 82 92 347 II 983 .220 29 14 
Carf_er Hitting 5.,tats 
Year AVG G-S AB R II 28 38 HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF Sll 
2002 .267 7-6 15 4 4 I 1 3 10 .667 5 0 5 .450 0 0 
23 * DREW JOHNSON 
Outfield 
5-9* 160 * Freshman * R1R 
New Plymouth, Idaho 
New Plymouth HS '03 
2004: Blazing speedster who may be the fastest ever to play for the Bruins ... Slap hitter with excellent bunting skills ... Covers tremendous 
ground in the outfield ... Prime candidate to take over in center field and in lead-off spot in the order. 
BK 
2 
6 
4 
12 
SB·A 
1-1 
HS: Earned 4 letters for coach Derek Kovick at New Plymouth High School ... 2003: Named All-State 2A MVP and Western Idaho Conference 
MVP ... Batted .425 with 24 SB, 24 RBI, and .653 OB% ... Team placed 2nd in the WIC and 1st in state ... 2002: WIC MVP ... 2001: AIJ-WIC 
First Team infielder ... Hit .429 with 24 SB, 20 RBI, .697 OB% ... Team was 2nd in WIC and 4th in state ... 2000: AII-WIC ... Honorable 
Mention All-State infielder ... Hit .500 with 29 SB, 18 RBI, .545 OB% ... Team placed 2nd in WIC and 3rd in state ... Earned one letter in 
football and 3 in basketball ... Was First Team AII-WIC and Second Team All-State in basketball ... Named to School Board "Parade of 
Academic Champions" ... Was named Outstanding Editor of Newspaper/Yearbook and won Award of Excellence for Sportswriting. 
PERSONAL: Born June 3, 1985, in Boise, Idaho ... Son of Mary Anne Yerigan and Mike Johnson ... Undeclared major ... Cousin Rich Davis 
played football at Eastern Oregon ... Fuwrep/ans: To play minor league baseball ... Favorite book: The Left Behind series ... Favorite food: 
Pizza ... Favorite movie: Bull Durham ... Favorite athlete: David Eckstein ... Greatest personal sports thrill: Winning a state championship and 
throwing 3 consecutive no-hitters ... Hobbies and interests: Video games, golf. 
Career Hitting Slats 
Year AVG G-S AB 
2004 .374 40-38 131 
14 *DERRICK JONES 
Outfield I Pitcher 
R 
42 
5-11 * 190 *Sophomore* RIR 
Forest Grove, Oregon 
Forest Grove HS '02 
H 
49 
28 
4 
38 
0 
HR 
0 
RBI 
8 
TB 
53 
Slg% BB 
.405 II 
HBP SO 
3 12 
08% SF 
.432 1 
SH 
6 
SB-A 
19-23 
2004: Returning starter in right field ... Top returning player in fielding average (1.000 in 72 chances) ... Excellent outfielder with good range 
and speed ... Versatile athlete who will also help on the mound as a middle reliever. 
2003: Made an immediate impact by appearing in 36 games with 29 starts as a rookie ... Led the NWC and team in fielding average (1.000, 72 
chances) ... Had 10 multi-hit games, including 3 in a row at Puget Sound ... Went 4-6 with a double, home run, 3 runs and 2 RBI in UPS opener, 
followed by pair of 2-4 games ... Had double, grand-slam home run, 3 runs and 4 RBI in final UPS game ... 3-3 with a double, 2 runs and an 
RBI vs. Whitman ... 3-3 with a steal and 2 runs vs. Lewis & Clark ... 3-5 with a steal and an RBI at Whitworth ... Doubled, walked twice, and 
scored 2 runs at Willamette ... Handled 72 chances in the outfield perfectly, one of three Bruins flychasers to go without an error all season ... 
Made 2 relief appearances, getting first decision in a 5-3 loss to Whitman in Arizona Desert Classic ... Fanned 2 in one inning vs. Western 
Baptist in only other mound effort. 
HS: Earned 4 letters for coach Joe Baumgartner at Forest Grove High ... 2002: All-State 4A ... Batted .494 with 4 home runs ... Team MVP ... 
200 I: All-State ... Earned 3 letters in both basketball and football ... Member of Honor Roll. 
PERSONAL: Born June I I, 1984, in Portland, Ore .... Son of Bob Jones and Linda Lee ... Business major ... Future plans: To be a stockbroker 
or a professional baseball player ... Favorite book: Ty Cobb ... Favorite movie: For Love of the Game ... Favorite food: Pancakes ... Favorite 
athlete: Manny Ramirez ... Greatest sports thrill: All-State games ... Hobbies and interests: Working on cars. 
Cgreer Pitchine, 5.t.!!l1. 
Year ERA W-L sv GP-S CG Sh!C IP H R ER BB so HR AB Avg WP HBP BK 
2003 47.25 0-1 0 2-0 0 0/0 Ll 7 7 7 2 3 0 10 .700 2 0 0 
2004 1.26 5-0 5 19-0 0 0/1 28.2 19 4 9 29 0 98 .194 I I 
2 yrs 3.30 5-l 5 21-0 0 Oil 30.0 26 u ll u 32 108 .241 3 1 
Care£r llittint, Stag 
Year AVG G-S AB R H 28 38 HR RBI TB Slg% BB HBP so OB% SF SH SB-A 
2003 .303 36-29 109 24 33 5 0 2 14 44 .404 16 I 13 .394 I 0 5-9 
2004 .295 34-27 88 25 26 9 0 3 16 44 .500 16 3 16 .417 I 0 2-3 
2yrs .299 70-56 197 49 59 14 0 5 30 88 .447 32 4 29 .404 2 0 7-12 
12 * SCOTT MACKEY 
Shortstop 
6-0 * 160 * Freshman *R!R 
Van, Texas 
Van HS '03 
2004: Talented infielder with a good future ... Will see occasional duty at short as a freshman behind All-Conference starter David Peterson. 
HS: Earned 4 letters for coach Jeff Priest in at Van High School...2003: Defensive Player of the Year and All-District selection ... Won school's 
Fighting Vandal Award ... Received Jerry Perifield Memorial Scholarship ... 2002: Second Team All-District ... 2000: Earned All-District and 
All-County honors ... Honorable Mention All-East Texas ... Team's Newcomer of the Year ... Earned 2 letters in basketball and one in cross 
country ... Named Mr. VHS ... Graduated with honors ... Received Thompson Endowment Scholarship ... Member of the National Honor 
Society. 
PERSONAL: Born April 27, 1985, in Honolulu, Hawaii ... Son of Rich and Cheryl Mackey ... Philosophy major ... Future plans: To travel the 
world ... Favorite book: They Shoot Canoes, Don't They? ... Favorite food: McDonald's french fries ... Favorite movie: Lord of the Rings ... 
Favorite athlete: Ore! Hershiser ... Greatest personal sports thrill: The first time I dunked a basketball ... Hobbies and interests: Fishing, 
reading. 
Career Hitting Stats 
Year AVG G-S 
2004 .375 13-1 
AB 
16 
44 * ANDREW MARTIN 
Outfield 
6-0 * 195 * Sophomore* RIR 
Toledo, Washington 
Toledo HS '02 
R 
5 
H 
6 
2B 
2 
2004: Will again provide outfield depth this season. 
38 
0 
HR 
I 
RBI 
3 
TB 
II 
Slg% BB 
.688 2 
HBP SO 
I 3 
OB% SF 
.474 0 
SH 
0 
SB-A 
0-0 
2003: Played in 10 games as a freshman, primarily as pinch-hitter and late-inning defensive replacement ... Collected first college hit with an 
RBI at Whitworth ... Slugged 2-run homer vs. Linfield ... Singled and drove in a run vs. Lewis & Clark. 
HS: Earned 4 letters for coach Thad Nelson at Toledo High ... 2002: First Team All-League ... Batted .405 with 2 home runs ... Team captain 
... 2001: League and team MVP ... Batted .400-12-42 ... 2000: Second Team All-League ... 5 home runs ... 1999:2 home runs ... Member of 
Honor Roll and Honor Society ... Won Japanese Award, History Award, and English Award. 
PERSONAL: Born April 23, 1984, in Portland, Ore .... Son of Joe and Sue Martin ... Undecided major ... Future plans: To play baseball, get 
married, and get a good job ... Favorite movie: Dumb and Dumber ... Favorite food: Apples ... Favorite athlete: Edgar Martinez ... Greatest 
sports thrill: Hitting a home run in a regional championship game ... Hobbies and interests: Golf and tennis. 
(areer Hittine. 5.,tat§. 
Year AVG G-S 
2003 .250 10-0 
2004 .250 11-2 
2yrs .250 21-2 
28 * TOM MORRIS 
Catcher 
AB 
12 
20 
32 
6-0 * 215 *Senior* B/R 
Kirkland, Washington 
Lake Washington HS '99 
R H 
I 3 
5 
8 
2B 38 HR RBI TB Slg% BB HBP 
0 0 I 4 6 .500 0 0 
I 0 0 5 6 .300 0 3 
I 0 I 9 l2 .375 3 
so OB% SF SH SB·A 
2 .250 0 0 0-0 
I .348 0 0-0 
3 .314 0-0 
Lower Columbia CC 
2004: Will see plenty of playing time as designated hitter ... A line-drive switch-hitter with good power to all fields ... Could see occasional duty 
behind the plate. 
2003: Juco transfer who played part-time at designated hitter ... Played in 30 games with 18 starts ... Was 3rd on the team in slugging pet. (.493) 
... Broke in with a bang in Arizona Desert Classic, going 3-4 with a double, home run, 2 runs and 2 RBI in season opener vs. Lewis & Clark ... 
Had 4 more multi-hit games, including 3-5 with 2 home runs and 5 RBI vs. Whitman ... 2-3 with 2 runs and an RBI vs. Eastern Oregon in Jugs 
Spring Classic ... 2-5 with 2 doubles, a run and 2 RBI vs. Whitman ... 2-2 with a double and 2 RBI vs. Linfield ... Had 2 RBI in games vs. 
Pittsburgh-Bradford in Arizona Desert Classic, Pacific Lutheran, and Western Baptist. 
JC: Earned 2 letters for coach Kelly Smith at Lower Columbia Community College in Longview, Wash .... 2001: Named Ali-NW AACC ... 
Team captain ... Hit .305-3-35 ... Dean's List in '00. 
HS: Earned 2 letters for coach Dave Chambers at Lake Washington High ... 1999: Honorable Mention AII-KingCo Conference as a catcher ... 
Team Captain .... 1998: All-Conference at 3rd base ... Led the team in average, home runs, RBI, and slugging pet .... Also played basketball. 
PERSONAL: Born Nov. 24, 1980, in Mesa, Ariz .... Son of Hugh and Mary Morris ... Communications major ... Future plans: To work in 
baseball or the water sports industry ... Favorite book: Fab Five ... Favorite movies: Top Gun, Bull Durham ... Favorite food: Teriyaki ... 
Favorite athletes: Ted Williams, Michael Jordan ... Greatest sports thrills: Playing in the Junior Goodwill Games in Alaska and playing at 
Lower Columbia CC ... Hobbies and interests: Wakeboarding, riding dirt bikes, and working on my truck. 
Carr,er Hittinr, 5,.fatl 
Year AVG G-S 
2003 .274 30-18 
2004 .231 22-7 
2yrs .259 52-25 
21 * RIAN PATRICK 
Third Base 
A8 
73 
39 
112 
5-11 * 200 *Junior* RJR 
Gresham, Ore. 
Sam Barlow HS '01 
R H 28 38 HR 
9 20 7 0 3 
5 9 0 I 
14 29 0 4 
RBI T8 Slg% 88 H8P so OB% SF Sll 
23 36 .493 8 3 18 .369 0 0 
9 13 .333 2 I 12 .279 I 0 
32 49 .438 10 4 30 .339 1 
2004: Transfer from Division I Sam Houston State, where he played in fall semester ... Brings a solid glove and good bat to third ... Will 
challenge for a starting spot at the hot corner this season. 
JC: Earned 2 letters for coach Ryan Reynolds at Phoenix (Ariz.) Community College ... Hit .330 as a freshman and .327 as a sophomore ... 
Helped team to regionals as a freshman. 
SB-A 
0-0 
0-0 
0-0 
HS: Earned 3 letters for coach Steve Stebbins at Sam Barlow High School ... 2001: Made All-Mt. Hood Conference as infielder and pitcher ... 
Batted .390 ... 2001: Team was conference champiin and finished 2nd in state 4A tounament ... 2000: Team won conference and placed 3rd in 
state ... Earned 2 letters and All-Conference honors in football, 2 letters in basketball. 
PERSONAL: Born Sept. 1, 1982, in Portland, Ore .... Son of Michael and Vicki Patrick ... Business administration major ... Future plans: To 
own my own business ... Favorite book: Lord of the Flies ... Favorite food: Chinese ... Favorite movie: Scarface ... Favorite athlete: Mark 
McGwire ... Greatest personal sports thrill: Playing baseball in the state finals. 
Career Hitting Stats 
Year AVG G-S 
2004 .267 16-5 
A8 
30 
26 *MATT PELLITTERI 
Infield 
5-9 * 155 * Freshman * R!R 
Renton, Washington 
William Mason HS '03 
R 
4 
H 
8 
28 
I 
JB 
0 
IIR 
0 
RBI 
9 
TB 
9 
Slg% 88 
.300 
H8P SO 08% SF 
0 5 .303 I 
2004: Steady infielder who can handle either second or short ... Will provide capable backup for middle infield as a rookie. 
Sll 
0 
HS: Earned 2 letters for coach Ken Gray at William Mason High School in Mason, Ohio ... 2003: Hit .350 with 5 2B, 28 RBI ... Received 
SB-A 
0-0 
Coaches Award ... Named Academic AII-FAVConference and Scholar Athlete Award ... Team was FAVC champions ... 2002: First Team All-
Conference ... Batted .405 ... Named Academic All-Conference and Scholar Athlete ... 2001: Received Scholar Athlete Award ... Holds MHS 
hitting records for most hits in a game (5), most total bases in a game (16), and most walks in a game (3) ... Two-time All-Conerence and 
National Junior Olympics participant in cross country ... Graduated with honors ... Received Academic Letter Award, Award of Merit, and 
American Legion Award. 
PERSONAL: Born Aug. 26, 1984, in Madison, Wise .... Son of Joe and Holly Pellitteri ... Business administration major ... Future plans: To 
graduate and pursue a Masters degree in Business ... Favorite book: Shoeless Joe ... Favorite food: Pasta ... Favorite move: Top Gun ... 
Favorite athlete: Paul Molitor ... Greatest personal sports thrill: Hitting a home run against division rivals while facing future Division I pitcher 
... Hobbies and interests: Running and golfing. 
Career /lifting Stats 
Year AVG G-S A8 R H 28 38 HR RBI T8 Slg% 88 118P SO 08% SF SH SB-A 
2004 .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0 0-0 
1 * DAVID PETERSON 
Shortstop 
5-10 * 160 *Junior* RIR 
Aloha, Oregon 
Aloha HS '01 
2004: Returning starter and All-Conference candidate ... Top returning player in games (44, tie) starts (44), total at bats (203), hit by pitches (5), 
sacrifices (11), stolen bases (17), and assists (143) ... Outstanding defensive shortstop who turns the double play extremely well ... Good contact 
hitter at the plate. 
2003: First Team All-Northwest Conference infielder at short ... Named to NCAA West Regional All-Tournament Team after going 6-17 with a 
double, 5 runs and 2 RBI ... Tied for NWC lead in stolen bases (17) ... Led the NWC in double plays (32), 2nd in assists (143) ... Led the team 
in games (44, tie) starts (44), total at bats (203), sacrifices (II), stolen bases (17), assists (143), and double plays (32) ... Was 2nd in at bats (168), 
hit by pitches (5), steal attempts (18), and fielding chances (226) ... Had 19 multi-hit games ... Went 3-4 with a double, steal, run and RBI at 
Willamette ... 3-5 with 2 doubles and 2 RBI vs. Pacific Lutheran ... 3-5 with a double, 2 runs and an RBI vs. Western Baptist ... 2-3 with a 
double and 2 runs in season opener vs. Lewis & Clark in Arizona Desert Classic, followed by 2-3 game with 2 runs vs. Eastern Oregon and 2-4 
with a run and an RBI vs. Pittsburgh-Bradford ... 2-4 with a double and 2 RBI at Willamette ... Went 6-14 with 3 2-hit games, 2 doubles, 4 
steals, 4 runs and 3 RBI in Whitman series ... 2-3 with 2 runs and an RBI at Whitworth ... 2-5 with a double, steal, a run and 2 RBI at Puget 
Sound ... 2-4 with 2 runs vs. Lewis & Clark ... 2-4 with 3 runs and 2 RBI in first Cal State-Hayward game ... 2-3 with a home run and 2 RBI in 
third game vs. Hayward ... 2-4 with a double, 2 runs and an RBI vs. Pomona-Pitzer in first game of NCAA Division III West Regional ... 
Followed that with a 2-4 game with 2 runs vs. eventual national champion Chapman. 
2002: Made 13 starts as heir apparent at short ... Had four multi-hit games ... 2-3 with a double and an RBI vs. Eastern Oregon ... Walked twice 
and scored two vs. Lewis & Clark ... Went 5-12 in Willamette series, including a home run and two RBI in one game ... Stole two bases vs. 
Puget Sound ... 2-5 with a double and an RBI at Cal State-Hayward ... Score as a pinch-runner vs. Blackburn in NCAA Midwest Regional. 
HS: Earned two letters for coach Jeff Smith at Aloha High School ... 2001: Team captain ... Named to First Team All-Metro and All-State 
Honorable Mention ... 2000: Team captain ... Named to Second Team All-Metro as an infielder and Honorable Mention as a pitcher. 
PERSONAL: Born Aug. 22, 1983, in Portland, Ore .... Son of Brad and Jodye Peterson ... Business finance major ... Favorite movie: Dumb 
and Dumber ... Favorite food: Steak ... Favorite athlete: Michael Jordan. 
C.arc.t,r Hitting S,.tals 
Year AVG G-S AB 
2002 .255 31-13 55 
2003 .315 44-44 168 
2004 .450 40-39 149 
3yrs .360 liS-% 372 
I 0 * JORDAN PURDY 
Pitcher 
6-1 * 180 *Sophomore* RIR 
Keizer, Oregon 
McNary HS '02 
R II 28 
13 14 3 
46 53 12 
41 67 10 
100 134 25 
38 HR RBI T8 Slg% 88 H8P so OB%1 
I I 5 22 .400 II 2 15 .397 
0 2 23 71 .423 18 5 22 .396 
2 3 51 90 .604 20 6 15 .520 
3 6 79 183 .492 49 13 52 .446 
2004: Academic junior because of college credits earned in high school ... Will see significant action in middle relief. 
SF SH SB-A 
0 2 5-5 
I II 17-18 
4 I 11-14 
5 14 33-37 
2003: Made I 0 appearances with one start on the hill ... Struck out 2 in 2 innings in efforts vs. Western Baptist in Jugs Spring Classic and in start 
vs. Concordia-Portland ... Went 2.1 scoreless innings with I hit allowed at Puget Sound ... Pitched 2 perfect innings vs. Western Baptist. 
HS: Earned 3 letters for coach Craig Nicholas at McNary High ... 2002: Second Team All-Valley League as a pitcher ... Team captain and MVP 
... Batted .460 while going 3-3 with 1.69 ERA ... Class valedictorian ... Member of National Honor Society. 
PERSONAL: Born Oct. 5, 1983 in Kalispell, Mont. ... Son of Bruce and Sue Purdy ... Mathematics major ... Future plans: To become a math 
taecher and coach baseball ... Favorite book: The Count of Monte Cristo ... Favorite movie: Gladiator ... Favorite food: Salsa and chips ... 
Favorite athlete: Michael Jordan ... Greatest sports thrill: Throwing a perfect game with 17 strikeouts in Little League ... Hobbies and interests: 
Reading., playing video games, and sleeping. 
(.areer f.~ltinr, S.tfl!l 
Year ERA W-L sv GP-S CG Sh/C IP H R ER 88 so HR A8 Avg WP HBP BK 
2003 8.49 0-0 0 10-1 0 0/0 11.2 II 12 II 9 7 0 42 .262 3 I 0 
2004 7.71 1-1 1 13-1 0 0/0 18.2 29 18 16 6 14 I 80 .362 3 8 
2yrs 8.01 1-1 I 23-2 0/0 30.1 40 30 27 15 21 122 .328 6 9 0 
7 * PEDER RAUEN 
Pitcher 
6-1 * 190 *Freshman* RJR 
Indianaola, Washington 
Kings West HS '03 
2004: Expected to strength middle relief corps as a freshman. 
HS: Earned 3 letters for coach Steve Frease playing at North Kitsap High School, as Kings West did not have baseball ... 2003: First-Team All-
Narrows League as an infielder, Honorable Mention as a pitcher ... Went 5-0 with 3.58 ERA and 27 K's in 29.1 innings ... Batted .308 ... Team 
captain ... Feeder Game nominee ... Team was 3rd in Narrows League and earned playoff berth .. . 2002: Spooner Creek Invitational Tournament 
Most Valuable Pitcher ... 2001: Team earned regional state tournament berth ... Earned 3 letters and First Team All-League honors as a senior in 
basketball ... Merit Role winner for 3 years running. 
PERSONAL: Born Nov. 6, 1984, in Bremerton, Wash .... Son of Ed and Gale Rauen ... Brother Jorgen Goller played basketball for Chaminade 
... Cousin Mike Gilbert played football for San Diego State and the Philidelphia Eagles ... Undecided major ... Future plans: To play baseball in 
college and succeed in my academic life ... Favorite book: To Kill a Mockingbird ... Favorite food: Shrimp and mashed potatoes ... Favorite 
movie: Forrest Gump ... Favorite athlete: Jay Buhner ... Greatest personal sports thrill: Making a game-winning 3-pointer with 5 seconds left in 
a playoff game in basketball ... Hobbies and interests: Woodworking, spending time with friends and family. 
Career Pitching Stats 
Year ERA W-L SV 
2004 2.25 0-1 0 
36 * BRADY RHODES 
Pitcher 
6-2 * 210 *Freshman* LIL 
Phoenix, Oregon 
Phoenix HS '03 
GP-S CG Sh/C IP 
10-0 0 Oil 12.0 
H 
13 
R 
10 
ER 
3 
88 
5 
so 
4 
HR 
2 
A8 
45 
Avg 
.289 
WP 
5 
2004: Will be a key asset by providing a southpaw in middle relief this season ... Possesses a sneaky fastball and good curve. 
H8P 8K 
I 0 
HS: Earned 3 letters for coach Joe Hager at Phoenix High School ... 2003: Second Team All-State 3A ... First Team All-Skyline League ... 
Posted 8-3 record with 1.12 ERA on the mound ... Batted .492 with 7 HR and 43 RBI ... Team captain and MVP ... 2002: First Team All-
League ... U.S. Army National Scholar Athlete Award ... Team captain and MVP ... Earned 3 letters each in basketball and football, with All-
League honors in both . . . 4-year Scholar Athlete and member of Honor Society ... Made Honor Roll for 4 years ... Named to "Who's Who 
Among American High School Students" as a senior . . . Was a Wendy's High School Heisman Award winner as a junior. 
PERSONAL: Born March 15, 1985, in Corvallis, Ore .... Son of Bruce and Lori Rhodes ... Father Bruce played baseball at George Fox ... 
Business major ... Future plans: To play pro baseball ... Favorite book: The Guns ofNaverone ... Favorite food: Tiger rolls ... Favorite movie: 
Dumb and Dumber. . . Favorite athlete: Alex Rodriguez ... Greatest personal sports thrill: Playing in the American Legion World Series in 
Danville, Virginia .... Hobbies and interests: Fishing, camping, surfing, basketball, and football. 
Cqreer Pitching Stats 
Year ERA W-L SV 
2004 6.23 0-0 0 
30 * RASE ROWLEY 
Outfield 
6-1 * 185 *Freshman* RIR 
Aloha, Oregon 
Aloha HS '03 
GP-S CG 
5-0 0 
Sh/C IP 
0/0 4.1 
H 
3 
R 
3 
ER 
3 
88 
4 
so 
5 
2004: Flychaser with outstanding future ... Will see occasional duty in the field as a freshman. 
HR 
0 
A8 
17 
Avg 
.176 
WP 
I 
H8P 8K 
I 0 
HS: Earned 3 letters for coach Jeff Smith at Aloha High Schoolc ... 2003: Second Team All-Metro League ... Batted .386 with .429 OB% and 
.545 slugging% ... Team captain ... 2002: Team captain ... 2001; Team caotian ... Earned 3 letters in football as well ... Named Aloha Male 
Athlete of the Year as a senior ... Member of Honor Roll4 terms ... Received CIM certificate and Marketing CAM in senior season. 
PERSONAL: Born March 7, 1985, in Portland, Ore .... Son of Rob and Judy Rowley ... Cousin Bran Rowley played baseball for Pacific 
University ... Undecided major ... Favorite book: Ty Cobb Biography ... Favorite food: Lasagne ... Favorite movie: The Sandlot ... Favorite 
athlete: Barry Bonds ... Greatest personal sports thrill: Freshman football victory over Jesuit .. . Hobbies and interests: 4-wheeling, Jeep 
enthusiast, baseball card collector. 
Career Hitting Stats 
Year AVG G-S 
2004 .000 1-0 
A8 
I 
17 * JOSHUA SARGENT 
R 
0 
H 
0 
28 
0 
38 
0 
HR 
0 
RBI 
0 
T8 
0 
Slg% 88 
.000 0 
H8P SO 
0 0 
08% SF 
.000 0 
SH 
0 
S8-A 
0-0 
First Base 
6-3 * 205 * Senior * L/R 
Oak Harbor, Washington 
Oak Harbor HS 
2004: Potential All-America candidate who will shift to first this season after spending last year in outfield and at DH ... Named a pre-season 
All-American by Collegiate Baseball magazine ... Top returning player in games (44, tie), batting average (.429), hits (66), doubles (14), home 
runs (7), RBI ( 48), total bases (I 0 I), slugging pet. (.656), and walks (25) ... Line-drive hitter who makes excellent contact ... Originally a switch-
hitter who gave up hitting righty before junior season ... 
2003: Named to ABCNRawlings NCAA Division III All-West Region First Team outfield ... Earned Verizon/CoSIDA Academic All-America 
College Division Second Team and Academic All-District VIII First Team honors ... Named to NCAA Division III West Regional All-
Tournament Team after going 6-18 (.333) with a double, a run, and 2 RBI ... Made All-Northwest Conference First Team as an outfielder ... Led 
the NWC and finished 52nd nationally in batting (.429) ... Also led NWC in hits (66) and doubles (14) while ranking 2nd in RBI (48) ... Led the 
team in games (44, tie), batting average (.429), hits (66), and doubles (14) ... Was 2nd in home runs (7), RBI (48), total bases (101), slugging 
pet. (.656), and walks (25), 3rd in at bats (154) ... Had 21 multi-hit games ... Hit .471 (42-89) over final 24 games ... Had 14-game hitting streak 
in mid-season that included 12 multi-hit games and a .574 average (31-54) ... Went 8-10, including a 4-5 game, with 3 doubles, a home run, 6 
runs and 10 RBI in Linfield series ... 9-15, all3-hit games,, with 3 doubles, 4 runs and 5 RBI in Whitman series ... 7-12 with a double, 3 home 
runs, 5 runs and 9 RBI in series at Puget Sound ... 2-5 with a double, home run, and career-high 5 RBI at Whitworth ... Also had 5 RBI with 2 
home runs in a game at Puget Sound ... 3-4 with a double, run and 3 RBI vs. Lewis & Clark ... Homered, scored twice and knocked in 3 at 
Whitworth ... 3-4 with a double and an RBI vs. Pomona-Pitzer in opener of NCAA West Regional. 
2002: Team's top pinch-hitter who made six starts in second half of the season ... Had two multi-hit games ... 2-4 with a home run and three RBI 
at Concordia ... 3-3 with a home run and two RBI vs. Linfield ... Doubled and drove in two in season opener vs. Pittsburgh-Bradford at Arizona 
Tournament ... Doubled and knocked in two vs. Puget Sound ... Started and doubled in place of injured Travis Maffey vs. St. Thomas in NCAA 
Midwest Regional. 
2001: Appeared in 20 games with four starts ... Collected first career hit vs. British Columbia in La Verne Tournament ... Hit sacrifice fly for 
first RBI at Willamette ... Hit first double vs. Pacific Lutheran ... Doubled, scored first run, and knocked in three vs. Whitman. 
HS: Earned three letters playing for Oak Harbor High while attending Bible Baptist High, which had no baseball team ... Hit .385 with five home 
runs as a senior ... Also earned three letters in basketball. 
PERSONAL: Born July 15, 1982, in Perth, Western Australia ... Son of Pastor Robert and Vicki Sargent ... Accounting and Business 
administration (finance) majors ... Future plans: To work in public accounting ... Favorite book: The Holy Bible ... Favorite movie: Trading 
Places ... Favorite food: Meat-lovers;Pizza ... Favorite athlete: John Olerud ... Greatest sports thrill: Regionals last year! ... Hobbies and 
illlerests: Flying airplanes. 
Carer,.r Hittinr:. Stats 
Year AVG G-S 
2001 .296 20-4 
2002 ,293 30-6 
2003 .429 44-41 
2004 .408 38-38 
4yrs .396 132-89 
40 * KEVIN SMITH 
Pitcher 
A8 
27 
41 
154 
152 
374 
6-4 * 190 *Freshman* R!R 
Edmonds, Washington 
Archbishop Murphy HS '03 
R H 28 
I 8 2 
8 12 3 
38 66 14 
32 62 14 
79 148 33 
2004: Will add depth to the bullpen in rookie season. 
38 HR RBI 
0 0 5 
0 2 13 
0 7 48 
4 45 
13 Ill 
T8 Slg% 88 H8P so OB% SF SH SB-A 
10 .370 0 0 8 286 I I o.o 
21 512 6 5 .375 I 0 ()..I 
101 ,656 25 18 516 0 2 3-3 
88 579 16 16 .465 I 0 2·2 
220 .588 47 47 .465 3 3 5-6 
HS: Earned 2 letters for coaches Tim Blair and Ed Gay at Archbishop Murphy High School and 2 for coach Eddie Fallon at Snohomish County 
Christian High School. . . 2003: Named Everett Herald Baseball Athlete of the Week in April ... Went 5-3 with 2.59 ERA ... Team set school 
baseball record with 12-7 season ... Also played football for a year ... Two-time member of Honor Roll2 years. 
PERSONAL: Born Sept. 30, 1984, in Edmonds, Wash .... Son of Ken and Yvonne Smith ... Mother Yvonne played basketball for Walla Walla 
Community College ... Business major ... Future plans: To play baseball as long as I can, get a job, start a family, and coach baseball ... 
Favorite book: Mind Gym ... Favorite food: Spaghetti ... Favorite movie: The Italian Job ... Favorite athlete: Jaime Moyer ... Greatest personal 
sports thrill: Pitching a !-hit, S-inning shutout in a 1-0 win during my senior year ... Hobbies and interests: Watching college and pro sports, 
weight lifting, and hanging with friends and family. 
Car«r Pitching Stats 
Year ERA W·L SV 
2004 •• red-shirt •• 
13 * TYE TINNER 
Third Base 
GP-S CG ShlC IP II R ER 88 so HR A8 Avg WP IIBP BK 
5-8* 165 *Sophomore* R/R 
Portland, Oregon 
Grant HS '02 
2004: Returning starter at 3rd base ... Versatile athlete who can play any infield position ... Brings a good glove and line-drive bat to the hot 
comer ... 
2003: Fought his way into a starting role with clutch early-season performances ... First college hit was a 2-out, 2-run single in the bottom of the 
9th to beat Concordia-Portland in Jugs Spring Classic ... Was 2nd on the team in sacrifices (4), 3rd in hit by pitches (4) and assists (68) ... Had 7 
multi-hit games, including 3-4 with a home run and 2 runs scored in first game at Whitworth ... 2-6 with a run and an RBI in third Whitworth 
game ... 2-3 with a double and RBI at Concordia ... 2-4 with a double and career-high 4 RBI vs. Linfield ... Knocked in 3 runs in next Linfield 
game ... 2-3 with a double and career-high 3 runs vs. Pacific Lutheran ... 2-3 with 2 RBI vs. Lewis & Clark ... 2-4 with a home run and 2 runs 
vs. Cal State-Hayward. 
HS: Earned 3 letters for coach Rob Kennewell at Grant High ... 2002: First Team All-State 4A ... First Team All-Portland Interscholastic 
League ... Played in the State Metro Series and the Oregon-Washington Series ... Team was 2nd in the PIL ... Batted .522-6-29 with 13 steals ... 
2001: Honorable Mention All-State ... First Team All-League ... Team was 2nd in the PIL ... Also earned 2 letters in cross country ... Member 
of the National Honor Society ... Made Honor Roll for 4 years. 
PERSONAL: Born Dec. 5, 1983, in Portland, Ore .... Son of Rob and Sue Tinner ... Economics and political science double major ... Future 
plans: To become a lawyer or coach baseball and teach ... Favorite book: Catcher In the Rye ... Favorite movie: Bull Durham ... Favorite food: 
Steak ... Favorite athlete: David Eckstein ... Greatest sports thrill: Going to the state playoffs ... Hobbies and interests: Camping and hiking. 
Career Hittinf_ Stats 
Year AVG G-S A8 
2003 .304 37-31 102 
2004 .341 39-36 126 
2yrs .325 76-67 228 
34 * DAN WENTZELL 
First Base I Outfield 
6-4 * 195 *Freshman * LIL 
Tualatin, Oregon 
Tualatin HS '03 
R H 28 38 HR 
28 31 s 0 2 
27 43 2 2 
55 74 11 4 
RBI T8 Slg% 88 HBP so 08% SF SH SB-A 
18 42 .412 19 4 19 .432 0 4 S-9 
28 59 .468 12 4 18 .410 2 3 3-6 
46 101 .443 31 37 .420 7 8-15 
2004: Brings outstanding glove and line-drive bat to the program ... One of the best all-around athletes ever recruited to the program ... Will see 
significant action as a freshman and could compete for starting job at first ... May see occasional duty on the mound. 
HS: Earned 3 letters for coach Ted Rose at Tualatin High School ... 2003: First Team Ali-Pac-9 as first base ... Batted .370 with 3 HR, 20 RBI 
... 2002: First Team All-Pac-9 and Third Team All-State 4A as an outfielder ... Hit .437 with I 0 2B, 3 38, 7 HR ... 2000: AII-Pac-9 Honorable 
Mention ... Hit .330 with I 0 RBI ... Earned 3 letters in football and basketball ... Graduated with honors ... 2000 Multnomah Athletic Club 
Scholar ... THS Athlete of the Year as a senior. 
PERSONAL: Born May 16, 1985, in Portland, Ore .... Son of Peter and Susan Wentzell ... Father Peter played minor league baseball .. . 
Business major ... Favorite book: BFG ... Favorite food: Steak ... Favorite movie: Tommy Boy ... Favorite athlete: Michael Jordan ... Greatest 
personal sports thrill: Being given the opportunity to play in 3 very successful varsity programs at Tualatin High School ... Hobbies and 
interests: Golf and friends. 
Career Hitting Stgts 
Year AVG G-S A8 
2004 .319 36-33 119 
29 * ZACHARY WILSON 
Pitcher 
5-11 * 185 * Freshman * RIR 
Ester, Alaska 
Kelso HS '03 
R 
22 
H 
38 
28 
8 
38 
0 
HR 
6 
RBI 
30 
T8 
64 
Slg% 88 
.538 II 
2004: Talented right-hander with a strong upside ... Will add depth to bullpen as a freshman. 
H8P SO 
3 15 
08% SF 
.388 I 
SH 
0 
S8-A 
8-10 
HS: Earned 4 letters for coach Scott Meeker at Kelso High School ... 2003: Posted 3-3 record with 28 K's in 31 innings ... Received Kelso 
Dugout Club Scholarship ... 2002: All-MAC while going 2-2 ... Named team's Most Inspirational ... 2001: Went 2-3 on the hill ... Summer 
Alaska American Legion team win league championship and placed 3rd in state tournament 2000: 3-1 in first season ... Also ran cross country for 
2 years ... 3-year member of Honor Roll ... Received All-League Academic Award and Presidential Academic Award as a senior. 
PERSONAL: Born July 7, 1984, in Longview, Wash .... Son of Barry and Colette Wilson ... Business administration major ... Future plans: To 
play baseball as long as I can and eventually own my own sporting goods store ... Favorite book: Diamonds in the Rough ... Favorite food: 
Steak ... Favorite movie: Rocky Ill ... Favorite athlete: Nolan Ryan ... Greatest personal sports thrill: Winning the Little League District 
Tournament 3-2 over Fairbanks ... Hobbies and interests: Hunting, fishing, and snowmobiling. ) 
Career Pitchinr Stats 
Year ERA W·L 
2004 18.00 0-0 
SV 
0 
GP-S CG 
2-0 0 
Sh!C 
0/0 
IP 
2.0 
H 
4 
R 
4 
ER 
4 
BB 
0 
so 
3 
HR 
0 
AB 
to 
Avg 
.400 
WP 
0 
HBP 
2 
BK 
0 
Date 
02/14/04 
02/29/04 
03/14/04 
03/21/04 
03/28/04 
04/04/04 
04/10/04 
04/18/04 
04/24/04 
05/03/04 
Totals 
Date 
02/14/04 
02/21/04 
02/29/04 
03/08/04 
03/14/04 
03/21/04 
03/28/04 
04/04/04 
04/10/04 
04/14/04 
04/18/04 
04/24/04 
05/03/04 
Totals 
Opponent 
vs Hastings 
at Eastern Oregon-1 
at Whitman 
Whitworth 
at Linfield-2 
Pacific 
at Pacific Lutheran 
Puget Sound 
at Lewis & Clark-2 
at Cal State-Hayward 
Opponent 
vs Hastings 
St. Martin•s 
at Eastern Oregon-1 
Willamette 
at Whitman 
Whitworth 
at Linfield-2 
Pacific 
at Pacific Lutheran 
at Portland 
Puget Sound 
at Lewis & Clark-2 
at Cal State-Hayward 
#11 Beck, Mike - 10 games (All games) 
GS AB R H RBI 
0 
D 0 
0 D 
D 0 
D D 
0 
0 
D 
0 D 
D D 
10 
0 
D 
0 D 
0 0 
2B 3B HR BB IBB 
D 0 
0 0 
D 0 
0 D 
0 
0 0 
0 0 
0 
D D 0 0 D 
D 0 0 0 D 
SB CS HBP SAC SF GDP K 
D D 
0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 
0 
D 
0 
D 0 0 
0 0 0 
D 0 
0 D 0 
0 0 
0 
D 
0 0 
D 0 
0 0 D 
0 0 D 
0 0 0 
#11 Beck, Mike 13 appearances (All games) 
GS IP H R ER BB SO 
4.0 3 
2.1 4 
5.0 2 
7.1 5 
5.0 7 
3.2 8 
7.0 
7.0 
4.0 
1.0 
9 .o 
8.0 
4.0 
1 0 
3 3 1 
0 2 
3 2 
4 4 
6 6 4 
4 2 
D 3 
3 1 
0 D 
2 
5 
1 
7 
4 
6 
11 67.1 74 39 29 24 56 
2B 3B HR 
0 
1 
0 
D 
2 
1 
2 
D 
0 
1 
2 
D 
0 
D 0 
0 1 
0 
0 
0 
1 
2 
WP BK HBP DP IBB Score 
1 1 
0 
0 1 
1 1 
1 1 
2 
1 
D 
0 
0 
D 
0 
8-1 
11-6 
23-D 
5-4 
25-7 
23-10 
8-7 
9-0 
7-11 
2-4 
5-0 
12-3 
11-9 
149-62 
PO A E 
1 0 
0 1 0 
1 0 D 
1 0 
0 1 0 
0 2 
D 1 
1 0 1 
0 1 
0 1 
10 1 
W-L SV 
1-0 
1-D 
2-D 
2-0 
3-0 
3-D 
4-D 
5-0 
5-0 
5-0 
6-D 
7-0 
7-0 
7-0 
Avg 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.000 
.000 
.ooo 
.000 
.ooo 
.ooo 
.ODD 
ERA 
o.oo 
4.26 
2.38 
2.89 
3.80 
5.27 
5.24 
4.35 
4.57 
4.47 
3.74 
3.27 
3.88 
3.88 
------------------ .. -.. ------ .. ----- .. ------------------------- ..... ---------------------------- .. ----------------------------------- .. -----
Date 
02/12/04 
02/13/04 
02/13/04 
02/14/04 
02/15/04 
02/21/04 
02/26/04 
02/28/04 
02/29/04 
02/29/04 
03/07/04 
03/07/04 
03/08/04 
03/13/04 
03/13/04 
03/14/04 
03/17/04 
03/20/04 
03/20/04 
03/21/04 
03/23/04 
03/27/04 
03/28/04 
03/28/04 
04/03/04 
04/03/04 
04/04/04 
04/09/04 
04/09/04 
04/10/04 
04/14/04 
04/17/04 
04/17/04 
04/18/04 
04/24/04 
04/24/04 
04/25/04 
05/02/04 
05/03/04 
05/04/04 
Totals 
Opponent 
vs California Lutheran 
vs Pittsburgh-Bradford 
vs Chapman 
vs Hastings 
vs Chapman 
St. Martin's 
St. Martin • s 
vs Concordia-Portland 
at Eastern Oregon-l 
Eastern Oregon-2 
Willamette-1 
Willamette-2 
Willamette 
at Whitman-1 
at Whitman-2 
at Whitman 
at Western Baptist 
Whitworth-l. 
Whitworth-2 
Whitworth 
at St~ Martin•s 
at Linfield 
at Linfield-1 
at Linfield-2 
Pacific-1 
Pacific-2 
Pacific 
at Pacific Lutheran-1 
at Pacific Lutheran-2 
at Pacific Lutheran 
at Portland 
Puge t Sound -1 
Puget Sound-2 
Puget Sound 
at Lewis & Clark-1 
at Lewis & Clark-2 
at Lewis & Clark 
at Cal State-Hayward 
at Cal State-Hayward 
at Cal State-Hayward 
#2 Braniff, C.R. - 40 games (All games) 
GS AB R H RBI 
3 0 
2 0 0 
0 1 
2 0 1 
3 0 
3 1 0 
3 2 2 
0 
2 1 2 
3 3 l 
0 2 
1 
0 0 
4 D 0 
4 1 2 2 
4 3 2 
5 
2 1 1 
2 2 0 
7 3 
5 1 
0 0 
0 0 
5 0 2 2 
5 0 1 1 
3 1 2 1 
1 
0 
1 
l. 1 0 
1 0 
1 0 
1 1 
4 0 1 0 
4 1 0 0 
5 0 3 2 
4 1 1 0 
4 1 2 1 
5 l. 2 l. 
40 148 32 48 35 
2B 3B HR BB IBB 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 
D 
0 0 
0 
0 
0 
D 0 
1 
0 0 
1 0 
0 0 
0 
D 0 
0 1 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
1 0 
1 
0 0 0 
0 0 0 
D 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 D 
0 0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 1 0 
0 D 
0 1 
l. 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 0 
0 D 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 0 
0 1 
0 
D 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
1 
0 0 
1 0 
SB CS HBP SAC SF GDP K 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 
0 
0 1 
0 0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
1 1 0 
0 0 
1 
0 0 
0 1 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 0 
0 0 1 
0 D 0 
0 1 1 
0 0 0 
1 0 
0 1 
0 0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
J. 
0 
0 
0 
0 
]. 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
D 
1 
1 
0 
]. 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
14 
PO A E 
1 0 
1 2 0 
4 5 0 
]. 1 1 
4 1 0 
0 0 0 
3 
2 3 
1 3 
1 4 
1 1 
3 1 
1 0 
2 2 D 
2 
0 
1 0 
2 1 
1 3 
1 1 
0 
1 
4 
6 
2 3 1 
1 1 0 
2 3 0 
6 
]. 1 
1 1 
1 6 
2 3 
2 2 0 
2 0 
3 1 
0 
0 
70 100 
Avg 
.ooo 
.ooo 
.143 
.111 
.083 
.067 
.167 
.143 
.217 
.269 
.300 
.324 
.289 
.310 
.326 
.340 
.364 
• 368 
.377 
.382 
.370 
.351 
.333 
.314 
.319 
.312 
.323 
.327 
.321 
.327 
• 330 
.328 
.325 
.320 
.317 
.308 
.319 
.317 
.322 
.324 
.324 
-- .. ------ .. ----------- .. -.... -.. ---- .. ------ .. ------- .... ----- ...... --- .. -.... -- .. -- .. ---- --- .. ------------------------- .... -.. -------------------------
Date 
02/13/04 
02/29/04 
03/14/04 
03/17/04 
Totals 
Date 
02/13/04 
02/21/04 
Opponent 
vs Pittsburgh-Bradford 
Eastern Oregon-2 
at Whitman 
at Western Baptist 
Opponent 
vs Pittsburgh-Bradford 
St. Martin's 
#22 Chivers, Thomas - 4 games (All games) 
GS AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K 
GS 
D 0 D 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
#22 Chivers, Thomas - 7 appearances (All games) 
IP H RERBBSO 
5 .o 
1.2 
5 
1 
2B 3B HR 
0 0 
1 0 
WP BK HBP DP IBB Score 
1 5-4 
11-6 
PO A E Avg 
1 
1 
7 
1 .ooo 
0 .000 
0 .ooo 
0 .ooo 
]. .ooo 
W-L SV ERA 
0-0 
0-0 
0 o.oo 
0 4.05 
02/29/04 
03/08/04 
03/14/04 
03/17/04 
03/21/04 
Totals 
Eastern Oregon-2 
willamette 
at Whitman 
at western Baptist 
Whitworth 
6.1 1 
0.0 1 1 
1.2 1 0 
2.0 3 
4.1 
0 4 
1 1 
0 1 
1 
0 
21.0 19 14 11 
1 
4 
16 
1 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
1 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
l 
11-0 
5-4 
25-7 
9-10 
23-10 
89-41 
1-0 0 2.08 
l-0 0 2.77 
1-0 2.45 
l-0 0 3.78 
2-0 0 4.71 
2-0 4.71 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date 
02/13/04 
02/21/04 
03/07/04 
03/13/04 
03/20/04 
03/28/04 
04/03/04 
04/09/04 
04/17/04 
04/18/04 
04/25/04 
05/04/04 
Totals 
Date 
02/13/04 
02/21/04 
02/28/04 
03/07/04 
03/13/04 
03/17/04 
03/20/04 
03/28/04 
04/03/04 
04/09/04 
04/14/04 
04/17/04 
04/25/04 
05/04/04 
Totals 
Opponent 
VS Chapman 
St. Martin's 
Willamette-2 
at Whitman-2 
Whitworth- 2 
at Linfield-1 
Pacific-2 
at Pacific Lutheran-2 
Puget Sound-2 
Puget Sound 
at Lewis & Clark 
at Cal State-Hayward 
Opponent 
VS Chapman 
St. Martin's 
vs Concordia-Portland 
Willamette-2 
at Whitman-2 
at western Baptist 
Whitworth-2 
at Linfield-1 
Pacific-2 
at Pacific Lutheran-2 
at Portland 
Puget Sound-2 
at Lewis &: Clark 
at Cal State-Hayward 
#4 Dixon, Cory - 12 games (All games) 
GS AB R H RBI 
l.O 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2B 3B HR 88 IBB 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SB CS HBP SAC SF GDP K 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 0 
0 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 0 
0 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
#4 Dixon, Cory - 14 appearances (All games) 
GS IP H R ER 88 SO 
6.0 
2.0 
1.2 
8.0 
5.0 6 
l..O l 
6.0 8 
8.0 13 
6.1 11 
9.0 
1.0 
8. 0 7 
6.1 8 
8.0 14 
1 1 2 
0 1 0 
6 1 2 
0 0 0 5 
0 0 2 
0 l. 
9 6 5 
6 6 2 1 
2 5 
3 3 2 
0 0 1 
1 l. 5 
5 3 
11 76.1 97 47 37 14 41 
2B 3B HR 
0 
0 
l 
3 
0 
1 
0 
3 
17 
0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
l. 1 
0 l. 
0 
0 
0 
0 1 
1 l 
WP BK HBP DP IBB Score 
0 
0 
0 
1 
1 
l. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2-1 
11-6 
7-9 
8-0 
23-6 
9-10 
6-20 
2-6 
7-4 
9-3 
2-4 
2-1 
14-7 
5-6 
107-83 
PO A E Avg 
1 1 
0 1 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.000 
.ooo 
0 3 
2 l. 1 
0 1 0 
1 
0 2 
l 
l 
19 1 .ooo 
W-L SV ERA 
0-0 1.50 
0-0 1.12 
0-1 5.59 
1-1 3.06 
2-1 2.38 
2-1 2.28 
2-2 3.64 
2-3 4.30 
2-3 4.50 
3-3 0 4.25 
3-3 0 4.17 
4-3 3.77 
5-3 4.08 
5-4 4.36 
5-4 4.36 
--------------------------- ... ---------------- .. ---- .. ------ ... --------------- .... ----- ~ ------------ .. ----- ....... ----------------- .. ----- .. ------
Date 
02/12/04 
02/13/04 
02/13/04 
02/14/04 
02/15/04 
02/21/04 
02/26/04 
02/28/04 
02/29/04 
02/29/04 
03/07/04 
03/07/04 
03/08/04 
03/13/04 
03/14/04 
03/17/04 
03/20/04 
03/20/04 
03/21/04 
03/23/04 
03/27/04 
03/28/04 
03/28/04 
04/03/04 
04/03/04 
04/04/04 
04/09/04 
04/09/04 
04/10/04 
04/14/04 
04/17/04 
04/17/04 
04/18/04 
04/24/04 
04/24/04 
04/25/04 
05/02/04 
05/03/04 
05/04/04 
Totals 
Opponent 
vs California Lutheran 
vs Pittsburgh-Bradford 
vs Chapman 
vs Hastings 
VS Chapman 
St. Martin's 
St. Martin's 
vs Concordia-Portland 
at Eastern Oregon-1 
Eastern Oregon-2 
Willamette-1 
Willamette-2 
Willamette 
at Whitman-1 
at Whitman 
at Western Baptist 
Whitworth-1 
Whitworth-2 
Whitworth 
at st. Martin's 
at Linfield 
at Linfield-1 
at Linfield-2 
Pacific-1 
Pacific-2 
Pacific 
at Pacific Lutheran-l 
at Pacific Lutheran-2 
at Pacific Lutheran 
at Portland 
Puget Sound-1 
Puget Sound-2 
Puget Sound 
at Lewis & Clark-1 
at Lewis & Clark-2 
at Lewis & Clark 
at cal State-Hayward 
at Cal State-Hayward 
at Cal State-Hayward 
#9 Dombek, Greg - 39 games (All games) 
GS AB R H RBI 
2 0 0 
4 1 1 
3 2 1 0 
5 l 2 
3 1 1 
4 0 0 
3 2 2 3 
2 1 l 0 
2 2 2 2 
3 1 
2 1 2 2 
1 1 1 
0 0 0 
0 0 0 
2 1 l 
4 1 3 1 
2 l 0 0 
3 0 1 1 
4 3 2 5 
2 1 1 1 
3 0 0 0 
l 3 1 
5 2 2 1 
4 1 3 0 
4 0 1 0 
l 1 1 
1 1 0 
0 1 1 
1 1 0 
l 0 
1 l 
0 l 0 
4 0 1 0 
5 1 2 0 
2 1 1 0 
4 l 1 2 
1 0 0 
0 2 0 
1 1 l 
37 136 32 45 29 
2B 38 HR BB I88 
0 0 
0 l 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 
0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 1 
1 0 1 
0 0 
0 0 0 
0 0 l 
0 0 l 
0 0 0 
1 1 
l 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 
l 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 1 
1 
1 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
l 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 0 
l 0 
2 0 
1 0 
2 
0 
1 0 
0 0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 0 
1 0 
1 0 
0 0 
0 
1 0 
18 
S8 CS HBP SAC SF GDP IC 
0 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 1 
1 1 
0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 
0 0 0 
0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 
0 
0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
l 0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 1 
0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 
0 0 
0 1 
0 
l 
0 0 
0 0 
0 0 
1 
1 
0 
0 
l 
1 
0 0 
0 1 
1 0 
1 0 
0 l 
l 
0 1 
0 0 
0 0 
0 l 
0 2 
1 
0 
0 1 
0 
l 
0 2 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
PO A II 
10 1 
8 1 
l 
11 1 0 
7 3 0 
0 
1 
6 1 
9 3 
3 
1 
l.l 3 
5 0 
6 0 
9 1 0 
9 1 0 
7 1 0 
5 1 
1 1 0 
7 1 0 
12 3 0 
7 1 0 
5 1 
10 0 
4 1 
13 4 
2 
8 1 
13 2 
1 
0 
1 1 0 
6 0 0 
4 
7 0 0 
6 0 
1 0 21 245 51 
Avg 
.ooo 
.167 
.222 
.286 
.294 
.238 
.292 
.308 
• 357 
.323 
.364 
.351 
.317 
.283 
.280 
.315 
.304 
.305 
.317 
.323 
.309 
.333 
.338 
.358 
.353 
.356 
.352 
.347 
.343 
.340 
.340 
.336 
.333 
.336 
.339 
.336 
.328 
.331 
.331 
.331 
----- ..... --------------- .. -------- .. -- .... ------------------------- .. -- .. ------------------------ .... ----------------------------------------
#3 Donohue, Stephen - 40 games (All games) 
Date Opponent GS AB R H RBI 2B 38 HR 88 IBB SB CS HBP SAC SF GDP IC PO A E Avg 
02/12/04 vs California Lutheran 1 l 1 .333 
02/13/04 
02/13/04 
02/14/04 
02/15/04 
02/21/04 
02/26/04 
02/28/04 
02/29/04 
02/29/04 
03/07/04 
03/07/04 
03/08/04 
03/13/04 
03/13/04 
03/14/04 
03/17 {a4 
03/20/04 
03/20/04 
03/21/04 
03/23/04 
03/27/04 
03/28/04 
03/28/04 
04/03/04 
04/03/04 
04/04/04 
04/09/a4 
04/09/04 
04/10/04 
04/14/04 
04/17/04 
a4/17/04 
04/18/04 
a4/24/a4 
a4/24/04 
04/25/04 
a5/a2/04 
05/03/04 
05/04/04 
Totals 
vs Pittsburgh-Bradford 
VB Chapman 
vs Hastings 
VS Chapman 
St. Martin's 
St. Martin • s 
vs Concordia-Portland 
at Eastern oregon-1 
Eastern Oregon-2 
Willamette-l 
Willamette-2 
willamette 
at Whitman-l 
at Whitman-2 
at Whitman 
at Western Baptist 
Whitworth-1 
Whitworth-2 
Whitworth 
at st. Martin's 
at Linfield 
at Linfield-1 
at Linfield-2 
Pacific-l 
Pacific-2 
Pacific 
at Pacific Lutheran-1 
at Pacific Lutheran-2 
at Pacific Lutheran 
at Portland 
Puge t Sound -1 
Puget Sound-2 
Puget Sound 
at Lewis & Clark-1 
at Lewis & Clark-2 
at Lewis & Clark 
at Cal State-Hayward 
at Cal State-Hayward 
at Cal State-Hayward 
3 
4 
3 
1 
4 
4 
4 
5 
3 
3 
2 
7 
5 
4 
2 
4 
4 
4 
5 
5 
6 
a 
2 
0 
1 
3 
3 
a 
1 
1 
2 
4 
1 
0 
a 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
l 
1 
l 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
a 
3 2 
1 2 
a 1 
2 0 
0 
3 0 
0 a 
1 1 
2 1 
2 3 
1 1 
1 
1 1 
5 2 
3 
0 
1 
l 
1 
2 1 
1 
1 1 
0 0 
1 
1 
1 
2 0 
1 a 
2 1 
39 155 41 54 27 
a 
0 a 
0 a 0 
0 0 a 
1 a 0 
1 0 0 
a 0 a 
0 a 0 
0 
0 
0 
1 0 a 
a a 
1 
a 
1 
0 
1 0 0 
0 0 0 
0 
0 
1 0 0 
0 0 a 
0 
0 
0 
1 
0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 a 
2 0 
0 0 
10 
0 
0 0 
1 
0 
0 
0 
1 0 
0 0 
4 0 
1 a 
a 
0 
0 a 
1 a 
3 
a 
J. 0 
J. 0 
a 0 
0 0 
1 
0 0 
0 a 
0 0 
2 0 
1 0 
a 0 
a 0 
17 
a 
0 
0 
0 
a 
0 
l 
1 
0 
2 
2 
2 
0 
0 
l 
0 
2 
0 
a 
a 
1 
1 
0 
0 
0 
a 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
0 
0 
a 
0 
a 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
a 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
a 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
l 
1 0 0 
0 1 
0 0 
0 0 0 
a a 0 1 
0 0 0 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
a 0 0 a 
0 0 1 0 
0 1 
0 0 
0 0 0 
a 0 0 
1 
0 0 a 1 
0 0 a a 
1 
1 
a 
0 0 
0 0 
]. 
0 
0 a 
a 0 
0 
a 
1 
0 0 1 
0 0 0 l 
a a a 1 
0 0 0 0 
0 0 0 a 
a 1 
0 1 
1 16 
1 a 0 
0 0 
0 
1 
0 a 
2 0 
1 0 0 
0 0 0 
3 0 a 
a 0 
0 0 
2 
3 
a 
1 0 
0 
0 0 
1 0 1 
2 0 0 
3 a 0 
1 1 
1 0 0 
1 0 1 
0 
a 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
1 
a 
1 
39 
0 0 
0 0 
0 
1 
.167 
.111 
.a77 
.a62 
.200 
.2a8 
.179 
.226 
.219 
.278 
.2sa 
.250 
.265 
• 288 
.291 
.298 
.317 
.312 
.352 
.368 
.354 
.349 
.353 
.344 
.351 
.367 
.359 
.349 
.345 
.342 
.347 
.350 
.346 
.348 
.346 
.348 
.349 
.355 
.348 
.348 
--------------------- ...... -- .. -------------------- ..... -------- .. -------------------- .. ------------------------------------------- .... -------
Date 
02/13/04 
02/14/a4 
02/26/04 
a2/29/04 
03/07/04 
a3/l3/04 
a3/l4/04 
03/20/04 
04/09/04 
04/24/04 
05/04/a4 
Totals 
Date 
04/04/a4 
04/l.0/04 
04/14/04 
Totals 
Opponent 
VS Chapman 
vs Hastings 
st. Martin's 
at Eastern Oregon-1 
Willamette-2 
at Whitman-2 
at Whitman 
Whitworth-1 
at Pacific Lutheran-2 
at Lewis & Clark-2 
at Cal State-Hayward 
Opponent 
Pacific 
at Pacific Lutheran 
at Portland 
#24 Downs, Daniel - 11 games (All games) 
GS AB R H RBI 
1 0 
0 0 
1 0 
3 2 2 0 
1 0 0 0 
1 2 3 
1 1 l 1 
3 0 0 0 
0 
1 0 0 0 
0 0 0 
a 14 
2B 3B HR BB IBB 
l 
0 
0 0 
a a 
0 1 a 
0 l a 0 0 
a a 0 a 
0 0 
0 a a 0 0 
0 0 0 
l a a 
SB CS HBP SAC SF GDP K 
0 
0 0 
a a 
0 0 
0 a 
a a 
a 
0 0 
0 a 
0 
0 0 
a 0 
0 0 
0 0 
0 0 
a a 
0 0 
l 
0 0 
0 
0 l 
0 0 
0 2 
0 
0 0 
#24 Downs, Daniel - 3 appearances (All games) 
GS IP H R RR BB SO 
1.0 0 
0.1 2 
0.1 l 
1.2 
0 
0 
0 
1 0 
0 
1 
2B 3B l!R 
l 
1 
0 
0 
WP BK HBP DP IBB Score 
0 
0 
a 
0 
a 
a 
a 
0 
0 9-0 
7-11 
2-4 
18-15 
PO A E Avg 
1 
0 0 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.400 
.333 
0 
0 
a 1 .444 
1 0 
a 0 
0 0 
0 0 
W-L SV 
0-0 
o-a 
0-0 
a-o 
0 .500 
0 .385 
l 
• 385 
.357 
.357 
.357 
ERA 
0.00 
o.oo 
o.oo 
o.aa 
~----- .. --------- ..... -- ... ----------------------------- .. --- .. -------------- ... ---------------------------------------------------------- .... -
Date 
02/13/a4 
02/14/04 
02/26/04 
02/29/04 
a3/07 /04 
03/13/04 
03/14/04 
03/20/04 
Totals 
Opponent 
vs Pittsburgh-Bradford 
vs Hastings 
st. Martin's 
at Eastern Oregon-1 
Willamette-2 
at Whitman-2 
at Whitman 
Whitworth-J. 
#16 Geleynse, Jesse - 8 games (All games) 
GS AB R H RBI 
0 0 
1 0 J. 0 
1 0 0 0 
2 0 a a 
a a 0 0 
3 J. l 1 
1 0 
1 
1 J. 
2B 3B HR BB IBB 
0 0 
0 0 a 0 
a 0 0 0 
a a 0 
0 0 a 0 
0 a a a 
0 0 a 
0 a 
0 
0 
0 
SB CS HBP SAC SF GDP K 
a 0 
a 0 
a 
0 
0 0 
0 0 
a 
0 
a 
0 
0 
a 
0 0 0 
a 0 0 
a a 
0 
0 
0 a 0 
0 a a 
a 
0 
0 
0 
0 
0 
a 
0 
PO A E Avg 
1 a 
1 0 
0 a 
a J. 
0 0 
2 3 
0 2 
1 
l .aoo 
0 Laoo 
0 .500 
0 .250 
.250 
.286 
.250 
.222 
1 .222 
----------------------------------------------------------- .... ---- .. ~ .. ----- ------------------------------- .. --------------------------
Date 
03/20/04 
a3/21/04 
Totals 
Opponent 
Whitworth-1 
Whitworth 
#20 Gerrish, Luke - 2 games (All games) 
GS AB R H RBI 
1 
1 
J. 1 a 
a 0 a 
1 1 
2B 3B HR BB IBB 
0 
SB CS HBP SAC SF GDP K 
0 
0 
a 
a 
0 a 
0 
0 
0 
0 0 
0 1 
1 
PO A R 
1 
0 
1 
Avg 
Laoo 
.sao 
.sao 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- .. --- .. ---------------------------
#15 Hagen, Evan - 30 games (All games) 
Date Opponent GS AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP X PO A II Avg 
02/13/04 
02/13/04 
02/14/04 
02/21/04 
02/26/04 
02/28/04 
02/29/04 
03/07/04 
03/08/04 
03/13/04 
03/13/04 
03/14/04 
03/17/04 
03/20/04 
03/20/04 
03/21/04 
03/23/04 
03/28/04 
04/03/04 
04/04/04 
04/09/04 
04/10/04 
04/14/04 
04/18/04 
04/H/04 
04/24/04 
04/25/04 
05/02/04 
05/03/04 
05/04/04 
Totals 
vs Pittsburgh-Bradford 
vs Chapman 
vs Hastings 
st. Martin's 
St. Martin's 
vs Concordia-Portland 
at Eastern Oregon-1 
Willamette-2 
Willamette 
at Whitman-1 
at Whitman-2 
at Whitman 
at Western Baptist 
Whitworth-1 
Whitworth-2 
Whitworth 
at St. Martin's 
at J:.infield-2 
Pacific-2 
Pacific 
at Pacific J:.utheran-2 
at Pacific Lutheran 
at Portland 
Puget Sound 
at Lewis & Clark-1 
at r.ewis & Clark-2 
at r.ewis & Clark 
at cal State-Hayward 
at Cal State-Hayward 
at cal State-Hayward 
3 1 0 0 
0 0 0 0 
0 
0 0 0 
0 0 0 
3 1 1 0 
1 1 0 0 
1 1 0 
0 0 0 0 
2 1 1 0 
2 1 2 
1 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 1 
0 0 
l 
2 0 0 1 
1 1 1 0 
1 0 0 0 
0 1 0 0 
2 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
1 1 0 
0 0 0 
0 
28 11 
0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 0 
0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 
0 1 
0 
0 
0 
1 1 
0 0 3 
0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 
1 14 
0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
l 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 
0 0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 
0 
0 1 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 1 
0 
0 
0 1 
0 0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
11 
1 0 
0 0 
0 
0 
0 0 
3 0 
1 
0 
1 0 
2 0 
2 0 0 
0 0 0 
0 
1 0 
0 0 
2 0 
0 0 
1 0 0 
1 
4 
1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
1 0 0 
2 0 0 
1 
0 
0 
33 
.ooo 
.000 
• 000 
.ooo 
.000 
.167 
.143 
.222 
.222 
.273 
.308 
.308 
.308 
• 286 
.250 
.250 
.263 
.238 
.273 
.261 
.261 
.240 
.231 
.231 
.231 
.222 
.214 
.214 
.214 
.214 
.214 
--- .. ---- ... ---------- .... --------------------------- .. --- ... --------------------------------------------------- .. --------------------------
Date 
02/15/04 
02/26/04 
02/29/04 
03/07/04 
03/13/04 
03/17/04 
03/20/04 
03/20/04 
03/21/04 
04/18/04 
04/24/04 
Totals 
Date 
02/14/04 
02/15/04 
02/29/04 
03/07/04 
03/14/04 
03/17/04 
03/20/04 
03/23/04 
04/03/04 
04/10/04 
04/14/04 
04/25/04 
05/03/04 
Totals 
Opponent 
VS Chapman 
St. Martin's 
at Eastern Oregon-1 
Willamette-2 
at Whitman-2 
at western Baptist 
Whitworth-1 
Whitworth-2 
Whitworth 
Puget Sound 
at Lewis & Clark-2 
Opponent 
vs Hastings 
VS Chapman 
Eastern Oregon-2 
Willamette-1 
at Whitman 
at western Baptist 
Whitworth-2 
at st. Martin's 
Pacific-2 
at Pacific Lutheran 
at Portland 
at r.ewis & Clark 
at Cal State-Hayward 
#19 Hammon, Sean - 11 games {All games) 
GS AB R H RBI 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
]. 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
l 
0 
0 
2B 3B HR BB IBB 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 
0 
0 
0 0 
0 
1 
SB CS HBP SAC SF GDP K 
0 
1 
]. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 ]. 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
]. 
#19 Hammon, Sean - 13 appearances {All games) 
GS IP H R ER BB SO 
1.0 1 1 
2.0 3 2 0 0 
0.2 0 0 0 1 
1.0 0 0 2 
1.0 0 0 
2.0 1 1 
1.0 5 ]. 
4.2 1 1 2 3 
0.2 1 0 1 1 
0.2 2 3 0 1 1 
1.2 3 l 2 
0.0 0 0 
0.2 2 2 0 
1 17. 0 24 18 12 11 
2B 3B HR 
0 
0 1 
0 0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
]. 0 1 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 
WP BK HBP DP IBB Score 
l 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 
1 0 0 
l 0 0 
0 0 
1 0 0 
0 0 
0 
0 0 
0 
2 2 
8-1 
4-10 
0 11-0 
0 l.0-2 
0 25-7 
0 9-10 
0 6-20 
0 3-2 
1 7-4 
7-11 
2-4 
14-7 
11-9 
1 117-87 
PO A E Avg 
0 
0 
3 
1 
3 
1 
2 
1 
0 
1 
12 
1 0 
0 0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 
0 
0 
l 
1 
.000 
.000 
• 000 
.ooo 
.000 
.000 
.200 
.200 
.333 
.429 
.375 
.375 
w-r. sv ERA 
0-0 
o-o 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
l.-0 
1-1 
1-2 
l.-2 
1-2 
1-2 
o.oo 
0 6.00 
0 4.91 
3.86 
3.18 
2.35 
7.27 
4.72 
4.50 
4.30 
5.51 
5.51 
6.35 
6.35 
-.. ------------------ ....... ----------------------------------------------------------------- .. --------------- .. --------- .. -- .. -------- .. ----
Date 
02/12/04 
02/13/04 
02/13/04 
02/14/04 
02/21/04 
02/26/04 
02/29/04 
03/07/04 
03/08/04 
03/13/04 
03/14/04 
03/17/04 
03/20/04 
03/28/04 
04/03/04 
04/04/04 
04/09/04 
04/09/04 
04/10/04 
04/14/04 
04/17/04 
04/17/04 
04/18/04 
04/24/04 
04/25/04 
Opponent 
VS California Lutheran 
vs Pittsburgh-Bradford 
vs Chapman 
vs Hastings 
St. Martin's 
st. Martin's 
at Eastern Oregon-1 
Willamette-2 
Willamette 
at Whitman-2 
at Whitman 
at western Baptist 
Whitworth-l 
at J:.infield-2 
Pacific-2 
Pacific 
at Pacific Lutheran-l 
at Pacific Lutheran-2 
at Pacific Lutheran 
at Portland 
Puget Sound-1 
Puget Sound-2 
Puget Sound 
at Lewis & Clark-2 
at r.ewis & Clark 
#5 Hunter, Scott - 28 games (All games} 
GS AB R H RBI 
0 
2 0 0 
0 0 0 
2 2 ]. 
0 0 
1 
1 0 0 
]. 0 
0 J. 0 
2 ]. 
0 0 0 
0 
]. 
0 2 
l 1 
1 1 
0 0 0 
3 3 ]. 
1 2 
4 0 0 
1 ]. 1 
2 0 1 
3 0 1 
5 1 ]. 
1 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
2B 3B HR BB IBB 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 l 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 
0 
0 0 
1 0 
2 0 
0 0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
1 0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
SB CS HBP SAC SF GDP K 
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 1 ]. 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 
0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 2 
0 0 
1 
PO A E Avg 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
l 
l 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.000 
.000 
0 .ooo 
0 .250 
0 .250 
0 .143 
0 .125 
0 .111 
0 .111 
0 .154 
0 .154 
0 .133 
0 .176 
0 .238 
0 .250 
0 .259 
0 .259 
.267 
.286 
.256 
.275 
.286 
.289 
.280 
.275 
05/02/04 
05/03/04 
05/04/04 
Totals 
at Cal State-Hayward 
at Cal State-Hayward 
at Cal State-Hayward 
1 0 
2 0 
1 0 
0 
1 1 
0 
13 55 u 15 7 
0 
0 
1 1 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 1 
0 0 
0 1 
1 
0 0 0 
2 0 0 
1 0 
15 0 
.269 
.278 
.273 
.273 
--- ..... ------------ .... ------------------------ .. ------------------ .. ------------------- .. ----- .. -.. ----------------------------------------
Date 
02/ll/04 
02/26/04 
03/13/04 
03/20/04 
03/27/04 
04/09/04 
04/17/04 
04/24/04 
Totals 
Date 
02/12/04 
02/21/04 
02/26/04 
03/07/04 
03/13/04 
03/17/04 
03/20/04 
03/27/04 
04/03/04 
04/09/04 
04/14/04 
04/17/04 
04/24/04 
05/02/04 
Totals 
Opponent 
vs California Lutheran 
St. Martin's 
at Whitman-1 
Whitworth-1 
at Linfield 
at Pacific Lutheran-1 
Puget Sound-1 
at Lewis & Clark-1 
Opponent 
vs California Lutheran 
St. Martin's 
St. Martin's 
Willamette-1 
at Whitman-1 
at western Baptist 
Whitworth-1 
at Linfield 
Pacific-1 
at Pacific Lutheran-1 
at Portland 
Puget Sound-1 
at Lewis & Clark-1 
at Cal State-Hayward 
#8 Hyde, Scott - 8 games (All games) 
GS AB R H RBI 
0 0 0 
0 0 0 
0 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2B 3B HR BB IBB 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
SB CS HBP SAC SF GDP K 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 0 
0 0 0 
0 
0 0 
0 0 
0 
0 0 
0 
0 0 
0 0 
0 
#8 Hyde, Scott - 14 appearances (All games) 
GS IP H RERBBSO 
4.2 
2.0 
7.0 
7.0 9 
9.0 3 
1.0 
7.0 
7.0 8 
9.0 0 
9 .o 6 
1.0 0 
7.1 5 
8.0 3 
8.0 
3 7 
0 1 
1 1 15 
1 1 0 12 
0 0 l 13 
0 1 
0 15 
5 10 
0 14 
3 3 10 
0 0 2 
2 2 14 
]. 14 
2 10 
13 87 .o 51 18 17 25 143 
2B 3B HR 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
]. 
]. 
]. 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 1 
0 0 
1 0 
2 
0 
0 
1 
WP BK HBP DP IBB Score 
1 
0 
0 0 
0 0 
0 
3 
0 1 
3 1 
14 
0 
1 
0 
0 
]. 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7-3 
11-6 
14-1 
10-2 
3-0 
9-10 
20-4 
0-6 
6-0 
4-3 
2-4 
5-2 
5-1 
S-2 
1 101-44 
PO A E 
1 1 0 
0 2 0 
0 1 
1 0 0 
0 l 1 
1 
1 
0 1 
W·L SV 
l.-0 
2-0 
3-0 
4-0 
s-o 
s-o 
6-0 
6-1 
7-1 
8-1 
8-l. 
8-l. 
9-l. 
10-1 
10-1 
]. 
Avg 
.ooo 
.000 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.000 
.ooo 
.000 
ERA 
5.79 
4.05 
2.63 
2.18 
1.52 
]..47 
1.19 
2.01 
1.68 
]..87 
1.84 
1.90 
]..71 
1.76 
1.76 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date 
02/12/04 
02/13/04 
02/13/04 
02/14/04 
02/15/04 
02/21/04 
02/26/04 
02/28/04 
02/29/04 
02/29/04 
03/07/04 
03/07/04 
03/08/04 
03/13/04 
03/13/04 
03/14/04 
03/17/04 
03/20/04 
03/20/04 
03/21/04 
03/23/04 
03/27/04 
03/28/04 
03/28/04 
04/03/04 
04/03/04 
04/04/04 
04/09/04 
04/09/04 
04/10/04 
04/14/04 
04/17/04 
04/17/04 
04/18/04 
04/24/04 
04/24/04 
04/25/04 
05/02/04 
05/03/04 
05/04/04 
Totals 
Opponent 
vs California Lutheran 
vs Pittsburgh-Bradford 
VS Chapman 
vs Hastings 
vs Chapman 
St.. Martin' s 
St .. Martin's 
vs Concordia-Portland 
at Eastern Oregon-1 
Eastern Oregon-2 
Willamette-1 
Willamette-2 
Willamette 
at Whitman-1 
at Whitman-2 
at Whitman 
at western Baptist 
Whitworth-]. 
Whitworth- 2 
Whitworth 
at st. Martin's 
at Linfield 
at Linfield·l. 
at Linfield-2 
Pacific-1 
Pacific-2 
Pacific 
at Pacific Lutheran-1 
at Pacific Lutheran-2 
at Pacific Lutheran 
at Portland 
Puget Sound-1 
Puget Sound-2 
Puget Sound 
at Lewis & Clark-1 
at Lewis & Clark-2 
at Lewis & Clark 
at Cal State-Hayward 
at Cal State-Hayward 
at Cal State-Hayward 
#23 Johnson, Drew - 40 games (All games) 
GS AB R H RBI 
4 
0 1 
2 0 
1 
3 
1 
5 1 
]. ]. 
5 
5 
2 1 
0 
0 
2 
]. 
]. 
0 
0 
4 ]. 
3 0 
4 2 
]. 0 
2 0 
4 0 
2 0 
2 ]. 
]. 
3 0 
4 2 
5 1 
4 1 
1 
]. 
0 
2 
2 
4 ]. 
]. 0 
3 ]. 
0 0 
1 0 
1 0 
0 
3 
2 
]. 
1 
0 
4 
2 ]. 
]. 0 
0 0 
2 ]. 
0 0 
2 0 
0 0 
2 ]. 
0 
0 
]. 0 
0 0 
]. 0 
2 
]. 
]. 
]. 
0 
2 0 
1 0 
38 131 42 49 
2B 3B HR BB IBB 
0 
0 
]. 
0 
]. 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
]. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
]. 
0 
]. 
0 
]. 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
]. 
1 
0 
0 
0 
1 
].]. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SB CS HBP SAC SF GDP K 
2 
2 
0 
0 1 
0 0 
0 ]. 
0 0 
0 0 
0 
0 
]. 
l 
0 
]. 
0 0 
0 1 
0 
0 
0 
]. 
0 0 
0 0 
]. 
]. 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
]. 0 
l 0 
]. 0 
0 
0 0 
]. 
19 
]. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
]. 
0 
0 
0 
0 
]. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
]. 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
]. 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
]. 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
]. 
]. 
l 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
]. 
]. 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
]. 
1 
1 0 12 
PO A E 
l 
1 
1 
0 
4 
]. 
0 
3 
0 
l 
3 
4 
]. 
3 
1 
2 
3 
5 
1 
1 
]. 
0 
1 
2 
1 
0 
4 
2 
0 
1 
1 
2 
68 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
]. 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
]. 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Avg 
.500 
.500 
.333 
.444 
.545 
.625 
.579 
.583 
.560 
.467 
.400 
.405 
.410 
.390 
.458 
.462 
.446 
.448 
.433 
.462 
.464 
.458 
.440 
.443 
.427 
.430 
.425 
.438 
.419 
.411 
.412 
.400 
.398 
.402 
.393 
.388 
.380 
.371 
.375 
.374 
.374 
-.. --------- .. ----- .. -- .... ------ .. ------------- .. -------------- .. -.. --- .. -.. ---- .. ----- .. ------- .. ----------------------------------------------
Date 
02/12/04 
02/13/04 
02/13/04 
02/l.S/04 
02/21/04 
02/28/04 
Opponent 
vs California Lutheran 
vs Pittsburgh-Bradford 
VS Chapman 
VS Chapman 
St4 Martin's 
vs Concordia-Portland 
#14 Jones, Derrick - 31 games (All games) 
GS AB R H RBI 
1 1 
]. ]. 
2 0 1 1 
2 0 0 1 
]. ]. 0 
1 0 0 
2B 3B HR BB IBB 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
]. 0 
0 0 
]. 0 
0 0 
SB CS HBP SAC SF GDP K 
0 0 0 0 
]. 0 0 
0 
0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 
]. 
1 
1 
]. 
PO A E 
1 
0 
]. 
]. 
Avg 
.500 
.333 
.400 
.286 
.273 
.250 
oa/29/04 
02/29/04 
03/07/04 
03/07/04 
03/08/04 
03/13/04 
03/14/04 
03/17/04 
03/20/04 
03/20/04 
03/21/04 
03/23/04 
03/27/04 
03/28/04 
04/03/04 
04/03/04 
04/04/04 
04/09/04 
04/14/04 
04/17/04 
04/a4/04 
04/25/04 
05/0a/04 
05/03/04 
05/04/04 
Totals 
Date 
02/1a/04 
02/13/04 
02/13/04 
02/a1/04 
03/07/04 
03/08/04 
03/14/04 
03/21/04 
03/23/04 
03/28/04 
04/03/04 
04/10/04 
04/14/04 
04/17/04 
04/17/04 
04/24/04 
04/25/04 
05/02/04 
05/03/04 
Totals 
at Eastern Oregon-1 
Eastern Oregon- 2 
Willamette-1 
Willamette-2 
Willamette 
at Whitman-1 
at Whitman 
at Western Baptist 
Whitworth-1 
Whitworth-2 
Whitworth 
at St. Martin's 
at Linfield 
at Linfield-1 
Pacific-1 
Pacific-a 
Pacific 
at Pacific Lutheran-1 
at Portland 
Puget Sound-1 
at Lewis & Clark-1 
at Lewis & Clark 
at Cal State-Hayward 
at Cal State-Hayward 
at Cal State-Hayward 
Opponent 
vs California Lutheran 
vs Pittsburgh-Bradford 
VS Chapman 
St. Martin's 
Willamette-a 
Willamette 
at Whitman 
Whitworth 
at St. Martin's 
at Linfield-2 
Pacific-a 
at Pacific Lutheran 
at Portland 
Puget Sound-1 
Puget Sound-2 
at Lewis & Clark-1 
at Lewis & Clark 
at Cal State-Hayward 
at Cal State-Hayward 
4 
4 
0 
2 
3 
4 
4 
2 
1 1 1 
1 1 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 1 
1 0 0 
3 1 0 
1 1 0 
2 2 2 
1 1 
3 2 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 
0 1 1 
1 0 1 
0 
0 0 0 
0 0 
0 1 1 
3 2 1 
1 
3 3 3 
0 1 1 
27 88 25 26 16 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 1 
0 1 
0 0 
0 2 0 
0 1 0 
0 0 2 0 
0 0 0 0 
0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 2 
0 1 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 
0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 
1 0 
0 0 
16 
0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 1 0 
1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 0 
1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 1 0 
1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
1 
0 
0 1 
0 1 
0 0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
2 
0 
0 
l 
0 
0 
2 
1 
0 0 
0 1 
1 
0 
1 
0 
1 
16 
#14 Jones, Derrick - 19 appearances (All games) 
GS IP H R ER BB SO 
1.0 0 
0.1 0 0 0 
1.0 1 0 0 
1.0 1 0 0 
1.0 1 0 
1.0 1 
1.0 1 
1.0 1 
3.1 1 1 
2.0 2 2 
2.0 0 
2.0 2 0 
1.0 0 
1.2 
1.0 1 0 
1.0 1 0 
2.2 2 1 1 
1.0 1 0 
3.2 0 0 
28.2 19 4 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
1 2 
1 1 
0 0 
1 
3 
1 2 
2 
1 
1 
3 
1 
4 
29 
2B 3B HR 
0 
0 
0 
0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 
0 0 
0 0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 
0 
WP BK HBP DP IBB Score 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 
0 0 
0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 
1 1 
1 1 2 
7-3 
5-4 
2-1 
U-6 
8-0 
5-4 
25-7 
23-10 
3-2 
8-7 
7-4 
7-11 
2-4 
5-2 
2-1 
5-1 
14-7 
5-2 
11-9 
155-85 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 1 0 
4 1 0 
0 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
1 0 0 
4 0 
3 0 
0 1 
2 0 
0 0 
0 0 
1 1 
0 0 
1 1 0 
2 0 0 
0 0 
2 1 
0 0 
0 2 0 
0 0 
56 1 
W-L SV 
.286 
• 333 
.a73 
.273 
.292 
.259 
.258 
.257 
.297 
.293 
.311 
.311 
.298 
.286 
.321 
.321 
.305 
.a86 
.286 
.a77 
.271 
.a76 
.275 
.298 
.295 
.295 
ERA 
0-0 
0-0 
1-0 
1-0 
1-0 
2-0 
2-0 
2-0 
3-0 
3-0 
3-0 
3-0 
3-0 
4-0 
4-0 
4-0 
4-0 
4-0 
s-o 
0 o.oo 
1 o.oo 
1 o.oo 
1 o.oo 
1 0.00 
1 o.oo 
1 o.oo 
1 0.00 
1 0.84 
1 a.l3 
2 1.84 
s-o 
1.62 
a 1.53 
2 1.40 
1.33 
1.27 
1.50 
1.44 
1.26 
1.26 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-------
Date 
02/13/04 
02/26/04 
02/29/04 
03/07/04 
03/07/04 
03/13/04 
03/14/04 
03/20/04 
03/21/04 
04/04/04 
04/09/04 
04/18/04 
04/24/04 
Totals 
Opponent 
vs Pittsburgh-Bradford 
St~ Martin's 
at Eastern Oregon-l 
Willamette-1 
Willamette-2 
at Whitman-2 
at Whitman 
Whitworth-1 
Whitworth 
Pacific 
at Pacific Lutheran-2 
Puget Sound 
at Lewis & Clark-2 
#12 Mackey, Scott - 13 games (All games) 
GS AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB 
1 0 1 0 
1 1 0 1 0 0 
2 2 2 0 1 0 1 
0 1 0 0 0 0 
1 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 
2 1 1 1 0 0 0 0 
1 0 1 1 0 0 
2 0 0 0 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 1 1 1 1 0 
1 16 6 1 2 0 
SB CS HBP SAC SF GOP K 
0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
PO A E Avg 
0 
3 4 
0 0 
0 0 
a 0 
2 1 
0 
1 1 
1 1 
0 2 
0 0 
11 11 
.000 
.soo 
0 • 750 
0 • 750 
0 .600 
1 .429 
0 .375 
1 .400 
.455 
.385 
.357 
.333 
1 .375 
.375 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date 
02/14/04 
02/26/04 
02/29/04 
03/07/04 
03/13/04 
03/14/0,4 
03/20/04 
03/28/04 
04/09/04 
04/17/04 
04/24/04 
Totals 
Opponent 
vs Hastings 
St ~ Martin's 
at Eastern Oregon-1 
Willamette-2 
at Whitman-2 
at Whitman 
Whitworth-1 
at Linfield-1 
at Pacific Lutheran-2 
Puget Sound-2 
at Lewis & Clark-2 
#44 Martin, Andrew - 11 games (All games) 
GS AB R H RBI 
1 
1 
3 2 
1 0 
3 1 
0 
0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
2 ao 
2 1 
1 0 
1 2 
1 2 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
2B 3B HR BB IBB 
0 0 
0 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 
1 
SB CS HBP SAC SF GOP K 
0 0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 0 
0 0 
0 0 1 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 1 0 0 
0 0 0 0 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 0 
0 0 
0 0 
1 1 
PO A E 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Avg 
.ooo 
.ooo 
.400 
.soo 
.444 
.357 
.312 
.294 
.278 
.263 
.250 
.250 
-- .. -.. -- -- ~ ------------------------------- .. ----- ... ----------------------------------------------------------------------- .. -----------
Date 
02/12/04 
02/13/04 
02/13/04 
Opponent 
vs California Lutheran 
vs Pittsburgh-Bradford 
vs Chapman 
#28 Morris, Tom - 22 games (All games) 
GS AB R H RBI 
2 
1 
1 1 
2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GOP K 
0 
0 
1 
0 0 
1 
0 
1 
PO A E Avg 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
02/14/04 
02/21/04 
02/26/04 
02/28/04 
02/29/04 
03/07/04 
03/07/04 
03/13/04 
03/14/04 
03/20/04 
03/ll./04 
03/23/04 
03/28/04 
04/04/04 
04/09/04 
04/].4/04 
04/18/04 
04/24/04 
05/04/04 
Totals 
vs Hastings 
St. Martin's 
St. Martin's 
vs Concordia-Portland 
at Eastern Oregon-1 
Willamette-1 
Willamette-2 
at lihi t:man- 2 
at lihi t:man 
lihi tworth· l. 
Whitworth 
at St. Martin's 
at Linfield-]. 
Pacific 
at Pacific Lutheran-2 
at Portland 
Puget Sound 
at Lewis & Clark-2 
at Cal State-Hayward 
4 
2 
2 
3 
1 
0 
5 
1 
2 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
7 39 
0 
0 1 1 
0 1 1 
1 2 5 
0 0 0 
0 0 0 
2 1 0 
0 0 0 
0 2 ]. 
0 0 0 
1 
0 0 
0 0 0 
0 0 
0 
0 0 
1 
0 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 0 
0 1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 2 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 
0 
1 1 
0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 2 
0 0 
0 l 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 1 
1 
0 
0 0 
0 l 
0 l 
0 0 
1 
0 
l 
1 
0 
12 
6 0 
0 0 
6 
3 
0 0 0 
3 0 0 
2 0 0 
8 0 0 
0 0 
6 
0 
3 
0 0 0 
1 0 0 
1 0 
0 
47 
.000 
.083 
.143 
.125 
.211 
.200 
.200 
• 200 
.192 
.250 
.250 
.258 
.250 
.242 
.235 
.229 
.222 
.211 
.231 
.231 
------ .... ------ ... -....... -------------- .. ------------------ .. -------------- .. ------------ .. -- .. ----------------------------- ..... ------- ... ------ .. -
Date 
02/13/04 
02/14/04 
02/21/04 
02/28/04 
02/29/04 
03/07/04 
03/08/04 
03/13/04 
03/14/04 
03/20/04 
03/21/04 
03/23/04 
03/28/04 
04/04/04 
04/17/04 
04/24/04 
Totals 
Opponent 
vs Pittsburgh-Bradford 
vs Hastings 
St. Martin's 
vs concordia-Portland 
at Eastern Oregon-1 
Willamette-2 
Willamette 
at lihi t:man- 2 
at lihi t:man 
lihitworth·l 
Whitworth 
at St. Martin's 
at Linfield·l 
Pacific 
Puget Sound-2 
at Lewis & Clark-2 
#21 Patrick, Rian - 16 games (All games) 
GS AB R H RBI 
l 
2 
1 
1 
3 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
30 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
2 
1 
0 
1 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
2B 3B HR BB IBB 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SB CS HBP SAC SF GDP K 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 1 
0 
1 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 1 
0 0 
0 0 
1 
1 2 
PO A E 
0 
0 
0 
0 
1 1 
0 0 
0 0 
0 
1 1 
1 0 
0 0 
0 
0 0 
1 1 
0 0 
2 1 
1 
2 1 
7 
Avg 
.000 
.200 
.143 
.125 
.200 
.273 
.250 
.333 
.294 
.350 
.333 
.304 
.269 
.296 
.276 
.267 
.267 
----- .... ----- .. ------------------------------------ .. ------- .. -------------------------------------------------------------------------
#26 Pellitteri, Matt - 1 game (All games) 
Date Opponent GS AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg 
03/20/04 lihitworth-1 0 1 .000 
Totals 0 0 0 1 .ooo 
--------------- ... --------------------------- .. --------------------- .. ------------------------------ ... ----------------------------------
Date 
02/12/04 
02/13/04 
02/13/04 
02/14/04 
02/15/04 
02/21/04 
02/26/04 
02/28/04 
02/29/04 
02/29/04 
03/07/04 
03/07/04 
03/08/04 
03/13/04 
03/13/04 
03/14/04 
03/17/04 
03/20/04 
03/20/04 
03/21/04 
03/23/04 
03/27/04 
03/28/04 
03/28/04 
04/03/04 
04/03/04 
04/04/04 
04/09/04 
04/09/04 
04/10/04 
04/14/04 
04/17/04 
04/l.7/04 
04/18/04 
04/H/04 
04/24/04 
04/25/04 
05/02/04 
05/03/04 
05/04/04 
Totals 
Opponent 
vs California Lutheran 
vs Pittsburgh-Bradford 
VS Chapman 
vs Hastings 
VS Chapman 
St. Martin • s 
St. Martin's 
vs Concordia-Portland 
at Eastern Oregon-1 
Eastern Oregon- 2 
Willamette-1 
Willamette-2 
Willamette 
at lihit:man-1 
at lihit:man-2 
at lihi t:man 
at western Baptist 
lihitworth-1 
lihitworth-2 
Whitworth 
at St. Martin's 
at Linfield 
at Linfield-1 
at Linfield-2 
Pacific-1 
Pacific-2 
Pacific 
at Pacific Lutheran-1 
at Pacific Lutheran-2 
at Pacific Lutheran 
at Portland 
Puget Sound-1 
Puget Sound-2 
Puget Sound 
at Lewis & Clark-l. 
at Lewis & Clark-2 
at Lewis & Clark 
at Cal State-Hayward 
at Cal State-Hayward 
at Cal State-Hayward 
#1 Peterson, David - 40 games (All games) 
GS AB R H RBI 
3 l. 
2 0 
0 
3 2 
2 0 
3 
4 l 
4 2 
1 2 
4 2 
3 2 
3 2 
4 1 
4 
2 1 
5 3 
5 1 
3 
0 
4 2 
3 0 
4 0 
4 1 
1 
0 
5 2 
4 1 
3 
4 1 
4 
5 
1 
3 1 
4 1 
5 l. 
3 1 
6 1 
4 0 
5 l. 
5 1 
2 1 
1 0 
2 0 
2 l 
1 
2 
3 
3 
1 
4 5 
2 2 
1 1 
1 1 
1 
1 2 
4 4 
1 3 
1 3 
0 
3 1 
1 1 
1 0 
0 0 
3 2 
0 0 
0 0 
3 4 
1 1 
1 
3 2 
1 0 
1 2 
2 0 
2 3 
2 1 
1 0 
2 1 
2 0 
39 149 41 67 51 
2B 3B HR BB IBB 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
l 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
l 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
l 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SB CS HBP SAC SF GDP K 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
11 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
l. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
l. 
0 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
]. 
0 
1 
0 
0 
2 
1 15 
PO A ll 
0 
3 
1 
2 
0 
1 
3 
0 
3 
4 
2 
1 
0 
2 
4 
0 
2 
2 
3 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
0 
4 
1 
1 
1 
1 
0 
2 
l. 
2 
4 
4 
9 
0 
3 
0 
1 
3 
2 
4 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
5 
0 
3 
2 
2 
3 
6 
4 
1 
2 
4 
59 115 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
Avg 
.667 
.600 
• 625 
.636 
.615 
.647 
.619 
.600 
.577 
.633 
.636 
.611 
.575 
.568 
.565 
.588 
.554 
.542 
.508 
.522 
.514 
.500 
.513 
.518 
.500 
.505 
.484 
.469 
.480 
.476 
.468 
.474 
.470 
.463 
.460 
.465 
.459 
.453 
.451 
.450 
.450 
Date 
02/13/04 
02/15/04 
02/28/04 
03/17/04 
Totals 
Date 
02/12/04 
02/13/04 
02/15/04 
02/28/04 
03/07/04 
03/08/04 
03/13/04 
03/14/04 
03/17/04 
03/20/04 
03/23/04 
04/24/04 
05/03/04 
Totals 
Date 
02/15/04 
02/28/04 
04/04/04 
Totals 
Date 
02/14/04 
02/15/04 
02/28/04 
03/13/04 
03/17/04 
03/20/04 
03/27/04 
04/04/04 
04/10/04 
04/14/04 
Totals 
Date 
02/14/04 
02/15/04 
03/20/04 
03/20/04 
04/14/04 
Totals 
Date 
03/07/04 
Totals 
Date 
02/12/04 
02/13/04 
02/13/04 
02/15/04 
02/21/04 
02/26/04 
02/28/04 
02/29/04 
02/29/04 
03/07/04 
03/07/04 
03/08/04 
Opponent 
vs Pittsburgh-Bradford 
VS Chapman 
vs Concordia-Portland 
at Western Baptist 
Opponent 
vs California Lutheran 
vs Pittsburgh-Bradford 
VS Chapman 
vs Concordia-Portland 
Willamette-1 
Willamette 
at Whitman-2 
at Whitman 
at Western Baptist 
Whitworth-2 
at St. Martin•s 
at Lewis & C1ark-2 
at Cal State-Hayward 
Opponent 
VS Chapman 
vs Concordia-Portland 
Pacific 
Opponent 
vs Hastings 
vs Chapman 
vs Concordia-Portland 
at Whitman-2 
at western Baptist 
Whitworth-1 
at Linfield 
Pacific 
at Pacific Lutheran 
at Portland 
Opponent 
vs Hastings 
vs Chapman 
Whi tworth-1 
Whitworth-2 
at Portland 
Opponent 
Willamette-2 
Opponent 
vs California Lutheran 
vs Pittsburgh-Bradford 
vs Chapman 
VB Chapman 
St. Martin's 
St. Martin • s 
vs Concordia-Portland 
at Eastern Oregon-1 
Eastern Oregon-2 
Willamette-1 
Willamette-2 
Willamette 
#10 Purdy, Jordan - 4 games (All games) 
GS AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP X 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 
0 
l 0 0 0 0 
GS 
#10 Purdy, Jordan - 13 appearances (All games) 
IP H R ER BB SO 
1.1 l 
1.2 2 1 
3.0 7 5 5 
4.1 5 2 2 
1.0 l l 
0.2 l 0 
1.0 1 0 0 
0.1 3 3 
1.2 1 l 
1.0 
1.0 
1.0 
0.2 1 
2 
0 3 
2 0 
2 l 
0 l 
0 l 
1 2 
l 
0 
0 
0 
0 2 
0 0 
2B 3B HR 
0 
l 0 
3 0 
1 1 0 
l 0 0 
0 
0 0 
1 
0 0 
2 0 
WP BX HBP DP IBB Score 
0 
l 
1 
1 
0 
0 0 
0 
3 
0 
1 
1 
2 
1 
0 
7-3 
5-4 
0 4-10 
0 7-9 
10-2 
5-4 
23-6 
25-7 
9-10 
6-20 
3-2 
0 12-3 
0 ll-9 
l 18.2 29 18 16 14 10 1 1 127-89 
#7 Rauen, Peder - 3 games (All games) 
GS AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP X 
GS 
GS 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
#7 Rauen, Peder - 10 appearances (All games} 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB Score 
1.0 0 l 
1.2 l 0 0 
3.0 3 1 1 0 
1.0 l 0 0 1 1 
0.1 1 0 l 
1.0 2 4 l l 
1.0 l 0 0 
1.0 1 0 l 0 
1.0 1 l 1 0 0 
1.0 3 1 1 0 
12.0 13 10 
0 
0 
l 
l 0 0 
0 0 0 
0 0 1 
0 
0 0 
0 l 
0 0 
l l 
1 
0 
l 0 
J. 0 0 
1 0 0 
0 0 
1 l 
l 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
8-1 
4-10 
7-9 
23-6 
9-10 
20-4 
0-6 
9-0 
7-ll 
2-4 
89-61 
#36 Rhodes, Brady - 5 appearances (All games) 
IP H R ER BB SO 
1.0 
0.1 
1.0 1 
1.0 0 
1.0 0 
4.1 
0 0 l l 
3 2 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 l 0 
4 
2B 3B HR 
0 
1 0 0 
0 0 
0 
0 0 
l 0 
#30 Rowley, Rase - l game (All games) 
WP BX HBP DP IBB Score 
l 0 
0 0 
0 0 
0 
l 
0 0 
l 0 
0 0 
0 0 
0 0 
l 
8-l 
4-10 
20-4 
6-20 
2-4 
40-39 
GS AB R H RBI 28 38 HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GOP X 
l 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 
#17 Sargent, Joshua - 38 games (All games) 
GS AB R H RBI 
4 
2 
0 0 0 
l 3 3 
1 2 J. 
0 0 0 
3 4 5 
0 2 2 
4 2 l 2 
2 2 J. 
l 1 
28 3B HR BB IBB 
0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 0 l 
0 0 0 
0 0 l J. 
0 1 2 
1 0 
0 
0 
0 
SB CS HBP SAC SF GDP X 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 l 
0 0 2 
0 0 0 
0 0 0 l 
l 0 
0 0 
0 2 
0 0 
0 0 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 l 
PO A Ill Avg 
0 
0 
l 
J. 
1 
1 
W-L SV 
.000 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
ERA 
0-0 o.oo 
l-0 o.oo 
l-1 7 .so 
l-1 6.10 
1-l 5.56 
1-l 5.25 
1-l 4.85 
1-1 6.75 
J.-1 6.60 
1-l 9.00 
1-l l 8.47 
1-l l 8.00 
1-l l 7.71 
1-1 1 7.71 
PO A E Avg 
l 
1 
1 
3 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
W-L SV ERA 
0-0 o.oo 
0-0 0.00 
o-o 1.59 
0-0 1.35 
0-1 0 1.29 
0-1 0 1.12 
0-l 0 1.00 
0-l 0.90 
0-l 1.64 
0-1 2.25 
0-1 2.25 
W-L SV ERA 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o.oo 
0 20.25 
0 11.57 
0 8.10 
6. 23 
6.23 
PO A E Avg 
0 
PO A E 
7 0 
0 0 
6 2 
7 1 
10 0 0 
7 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 l 
2 
.000 
.000 
Avg 
.ooo 
.000 
.ooo 
.ooo 
.176 
.263 
.217 
.333 
.355 
.343 
.351 
.341 
03/13/04 
03/13/04 
03/14/04 
03/17/04 
03/20/04 
03/20/04 
03/21/04 
03/23/04 
03/27/04 
03/28/04 
03/28/04 
04/03/04 
04/04/04 
04/09/04 
04/09/04 
04/10/04 
04/14/04 
04/17/04 
04/17/04 
04/18/04 
04/24/04 
04/24/04 
04/25/04 
05/02/04 
05/03/04 
05/04/04 
Totals 
at Whitman-1 
at Whitman-2 
at Whitman 
at western Baptist 
Whitworth-1 
Whitworth- 2 
Whitworth 
at St. Martin's 
at Linfield 
at Linfield-1 
at Linfield-2 
Pacific-1 
Pacific 
at Pacific Lutheran-1 
at Pacific Lutheran-2 
at Pacific Lutheran 
at Portland 
Puget sound-1 
Puget Sound-2 
Puget Sound 
at Lewis & Clark-1 
at Lewis & Clark-2 
at Lewis r. Clark 
at Cal State-Hayward 
at Cal State-Hayward 
at Cal State-Hayward 
4 1 
6 2 
4 
l 
2 
0 
2 
4 0 
4 0 
4 1 
1 
l 
4 0 
5 l 
4 1 
4 
0 
4 0 
4 0 
5 2 
3 2 
4 1 
4 2 
1 
l 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
4 l 
1 0 
1 
l 
0 
0 0 
2 
l 
3 l 
l 2 
0 0 
l 0 
l 2 
2 1 
3 2 
2 0 
l 
2 
l 
2 
38 152 32 62 45 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
1 
l 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
2 
1 
1 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 
l 0 
0 0 
l 
0 0 
0 0 
l 
2 
0 
1 l 
0 
16 1 
0 
l 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 1 0 
0 1 
0 0 
0 0 1 
0 
1 
0 1 
0 0 
0 
0 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 
0 
2 
0 l 
0 
0 0 
0 0 0 
1 
1 
0 
1 
16 
5 0 
2 1 
2 
1 
1 
0 
0 
10 0 
8 1 0 
1 0 
10 0 
7 0 
6 0 
13 0 
8 0 1 
12 1 0 
6 1 
l4 1 
10 2 
10 1 
10 
10 
9 0 
5 l 
5 
274 18 
.356 
.367 
.382 
.383 
.397 
.382 
.405 
.397 
.415 
.407 
.400 
.383 
.388 
.382 
.393 
.387 
.374 
.370 
.366 
.370 
• 379 
.385 
.388 
.399 
.401 
.408 
.408 
-- ...... -- ---- ... ------ ............ ------ ... ----- ...... ------------ ... ----- .. ------------ ... ---------- ... ---- .. ----------------- ... -... ---- .... ---- ... --- ... --- ... ----- ... ---
Date 
02/12/04 
02/13/04 
02/13/04 
02/15/04 
02/21/04 
02/26/04 
02/28/04 
02/29/04 
02/29/04 
03/07/04 
03/07/04 
03/08/04 
03/13/04 
03/13/04 
03/14/04 
03/17/04 
03/20/04 
03/20/04 
03/21/04 
03/23/04 
03/27/04 
03/28/04 
03/28/04 
04/03/04 
04/03/04 
04/04/04 
04/09/04 
04/09/04 
04/10/04 
04/14/04 
04/17/04 
04/17/04 
04/18/04 
04/24/04 
04/24/04 
04/25/04 
05/02/04 
05/03/04 
05/04/04 
Totals 
Opponent 
vs California Lutheran 
vs Pittsburgh-Bradford 
vs Chapman 
VS Chapman 
St. Martin's 
St. Martin's 
vs Concordia-Portland 
at Eastern Oregon-1 
Eastern Oregon-2 
Willamette-1 
Willamette-2 
Willamette 
at Whitman-1 
at Whitman-2 
at Whitman 
at western Baptist 
Whitworth-1 
Whitworth-2 
Whitworth 
at st. Martin's 
at Linfield 
at Linfield-1 
at Linfield-2 
Pacific-1 
Pacific-2 
Pacific 
at Pacific Lutheran-1 
at Pacific Lutheran-2 
at Pacific Lutheran 
at Portland 
Puget Sound-1 
Puget Sound-2 
Puget sound 
at Lewis & Clark-l 
at Lewis & Clark- 2 
at Lewis & Clark 
at Cal State-Hayward 
at cal State-Hayward 
at Cal State-Hayward 
#13 Tinner, Tye - 39 games (All games) 
GS AB R H RBI 
l 2 0 
1 0 l 1 
2 0 l 0 
2 1 l 2 
0 l 
3 2 2 
3 1 1 
3 2 2 
3 1 l 
0 2 l 
0 0 
4 0 l 1 
3 0 l 0 
3 2 3 l 
4 3 3 2 
4 0 1 1 
2 1 l 0 
5 1 0 
5 0 
2 1 1 
4 0 0 
0 
1 0 
l l 0 
3 0 0 
4 1 0 
2 1 
1 2 2 
4 1 1 0 
2 0 0 
3 0 0 
2 0 
1 0 0 
0 0 1 
1 3 6 
2 l 
0 1 
5 2 2 2 
4 0 
36 126 27 43 28 
2B 3B HR BB IBB 
1 0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 0 
0 
0 0 
1 0 0 
0 0 1 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
l 0 
0 
l 0 0 
0 0 
1 0 
0 
0 0 
0 
0 
0 0 
0 l 
1 0 
0 0 0 
0 0 
0 
l 
0 0 
l 0 
0 0 
l 0 
0 0 
l 0 
0 0 
0 
0 0 
1 0 
1 0 
1 0 
0 0 
0 
0 0 
0 0 
0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 
l 
0 
0 0 
1 
0 
1 0 
l 0 
0 0 
0 
0 
0 0 
12 
SB CS HBP SAC SF GDP K 
1 
0 
l 
0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 1 
1 0 
0 
0 
0 
0 1 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
l 0 
l 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 
1 0 
0 
0 0 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 l 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
1 
0 0 
0 1 0 0 
l 0 l 0 
0 0 0 
0 0 0 0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
l 
1 
l 
0 
1 
l 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
2 1 18 
PO A E 
0 1 
0 0 
0 1 
1 
3 
1 
0 0 
1 1 0 
0 1 0 
1 0 0 
l l 1 
0 0 
0 4 
0 l 
0 0 
0 0 
1 l 
l 2 1 
1 2 
2 1 
3 2 
0 
l 
0 
3 
1 0 
0 2 0 
l 0 
1 2 0 
1 1 
0 l 0 
1 0 l 
l 0 
0 l 
18 49 
Avg 
.667 
• 750 
.667 
.625 
• 500 
.538 
.500 
.526 
.500 
.500 
.464 
.438 
.429 
.474 
• 500 
.478 
.479 
.472 
.431 
.433 
.406 
.382 
.375 
.368 
.354 
.349 
.356 
.363 
.358 
.351 
.340 
.333 
.324 
.318 
.336 
.357 
.350 
.352 
.341 
.341 
-~------- ... --------- ----- ...... -- ...... ------------- ------------------- ~---------------- -- ... -------------------------------------------------
Date 
02/13/04 
02/14/04 
02/15/04 
02/26/04 
02/28/04 
02/29/04 
02/29/04 
03/07/04 
03/07/04 
03/08/04 
03/13/04 
03/13/04 
03/14/04 
03/17/04 
03/20/04 
03/20/04 
03/21/04 
03/23/04 
03/27/04 
03/28/04 
04/03/04 
04/03/04 
Opponent 
vs Pittsburgh-Bradford 
vs Hastings 
v s Chapman 
St. Martin's 
vs Concordia-Portland 
at Eastern Oregon-l 
Eastern Oregon-2 
Willamette-1 
Willamette-2 
Willamette 
at Whitman-1 
at Whitman-2 
at Whitman 
at western Baptist 
Whitworth-1 
Whitworth-2 
Whitworth 
at St. Martin's 
at Linfield 
at Linfield-2 
Pacific-1 
Pacific-2 
#34 Wentzell, Dan - 36 games (All games) 
GS AB R H RBI 
3 1 
4 1 
3 l 
3 1 1 
4 l 2 
1 1 0 
3 1 1 
5 1 
4 0 
0 
l 0 
1 l 1 
4 0 l 
1 0 l 
0 1 
l 2 
0 2 
0 
3 
l 1 
1 2 
1 
0 
0 
1 
2 
1 
0 
1 
l 
0 
4 
0 
1 
2 
2B 3B HR BB IBB 
0 
l 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 
l 0 
0 
0 0 0 
0 0 0 
l 
0 0 
0 0 
0 0 0 
1 0 1 
0 
0 0 
l 0 1 
0 0 l 
l 0 0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
l 
1 
1 
l 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SB CS HBP SAC SF GDP K 
1 0 
2 0 0 
0 0 0 
l 0 0 
0 0 
0 0 0 
l 0 1 
1 0 0 
0 1 0 
0 0 
l 0 
0 0 0 
0 0 
0 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
l 
0 
0 
l 
0 
3 
1 
l 
l 
PO A B 
6 1 0 
6 l 0 
0 0 
0 
0 
0 0 
8 0 l 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
7 l 
0 
0 0 0 
0 0 0 
10 0 
Avg 
.667 
.714 
.500 
.462 
.471 
.444 
.429 
.462 
.467 
.424 
.389 
.378 
.395 
.381 
.395 
.375 
.377 
.386 
.361 
.369 
.362 
.370 
George Fox 2004 Baseba~~ Statistics (Fina~) 
Record: 40-10 Home: 15-1 Away: 13-6 Neutra~: 12-3 I NWC: 20-4 Home: 11-1 Away: 9-3 
Batting Statistics 
P~ayer AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GOP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
1 Peterson, David .. 
17 Sargent, Joshua .. 
3 Donohue, Stephen, 
23 Johnson, Drew ... . 
9 Dombek, Greg .... . 
2 Braniff, C.R .... . 
13 Tinner, Tye ..... . 
34 wentze~~, Dan ... . 
14 Jones, Derrick .. . 
5 Hunter, Scott ... . 
20 Gerrish, Luke ... . 
24 Downs, Dania~ ... . 
12 Mackey, Scott ... . 
19 Hammon, Sean .... . 
44 Martin, Andrew .. . 
21 Patrick, Rian ... . 
28 Morris, Tom ..... . 
15 Hagen, Evan ..... . 
16 Ge~eynse, Jesse .. 
30 Rowley, Rase ..... 
26 Pellitteri, Matt. 
4 Dixon, Cory ..... . 
.434 
.376 
.354 
.348 
.347 
.342 
.331 
.302 
.300 
.264 
.500 
.400 
.389 
.375 
.286 
.258 
.244 
.226 
.222 
.000 
.000 
.000 
50-49 
48-48 
50-49 
50-47 
49-47 
50-50 
49-45 
43-38 
36-35 
38-20 
2-0 
12-0 
14-1 
8-0 
12-2 
17-6 
24-8 
35-5 
e-o 
1-0 
1-0 
1-0 
189 
189 
192 
155 
176 
187 
154 
139 
120 
87 
2 
15 
18 
8 
21 
31 
45 
31 
9 
1 
0 
0 
49 
40 
52 
48 
37 
47 
31 
22 
33 
23 
1 
4 
5 
1 
3 
4 
5 
12 
1 
0 
0 
0 
82 
71 
68 
54 
61 
64 
51 
42 
36 
23 
1 
6 
7 
3 
6 
8 
11 
7 
2 
0 
0 
0 
12 
17 
11 
4 
7 
12 
6 
8 
10 
4 
0 
1 
2 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
5 
0 
0 
10 
1 
2 
6 
4 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
58 
56 
32 
9 
42 
45 
28 
32 
20 
10 
0 
5 
4 
3 
5 
9 
11 
4 
1 
0 
0 
0 
114 
103 
79 
58 
100 
81 
67 
68 
58 
29 
1 
11 
12 
3 
7 
9 
15 
e 
2 
0 
0 
0 
.603 27 
.545 25 
.411 24 
.374 15 
.568 24 
.433 11 
.435 14 
.489 13 
.483 17 
.333 8 
.500 
.733 
.667 
.375 
.333 
.290 
.333 
.258 
.222 
.000 
.000 
.000 
0 
0 
2 
1 
0 
3 
2 
14 
0 
0 
0 
0 
6 
2 
3 
3 
1 
3 
5 
3 
3 
5 
0 
0 
1 
1 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
23 
21 
16 
27 
19 
22 
22 
23 
17 
1 
4 
3 
2 
1 
6 
13 
12 
0 
0 
0 
0 
1 
5 
2 
0 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.509 
.450 
.430 
.414 
.413 
.384 
.400 
.372 
.394 
.360 
.500 
.400 
.476 
.500 
.375 
.314 
.286 
.467 
,222 
.000 
.000 
.000 
4 
2 
2 
1 
7 
2 
2 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
9 
0 
13 
8 
1 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12-16 
2-2 
21-28 
20-25 
4-4 
9-12 
3-6 
8-11 
4-5 
3-4 
o-o 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
1-1 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
75 150 
366 26 
40 0 
90 1 
314 64 
91 129 
19 65 
44 3 
73 9 
34 0 
1 
4 
12 
13 
0 
0 
49 
35 
4 
0 
1 
4 
0 
0 
11 
2 
0 
10 
0 
1 
7 
0 
0 
24 
12 .949 
4 .990 
4 .909 
2 .978 
5 .987 
8 .965 
7 .923 
1 .979 
1 .988 
0 1.000 
0 1.000 
1 .800 
3 .885 
1 .938 
0 .000 
7 .588 
0 1.000 
0 1.000 
1 .917 
0 .000 
0 1.000 
3 .903 
Totals ............... 341 50-50 1769 418 603 98 11 34 374 825 .466 200 40 257 21 .414 25 37 87-114 1278 537 63 .966 
Opponents ............ 258 50-50 1627 218 420 76 9 23 194 583 .358 131 40 406 39 .325 21 32 27-43 1242 543 98 .948 
LOB- Team (413), Opp (356). DPs turned- Team (42), Opp (35). TPs turned- Team (0), 0pp (1). CI- Team (1), Dombek, G 1, 
0pp (2). IBB- Team (6), Sargent, J 5, Peterson, D 1, Opp (6). Picked off- wentzell, D 2, Dombek, G 1, Peterson, D 1, 
Tinner, T 1. Grand Slams- Team (3): Sargent, Morris, Wentzell, Opp (l). 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
8 Hyde, Scott ..... . 
4 Dixon, Cory ..... . 
11 Beck, Mike ...... . 
24 Downs, Daniel ... . 
14 Jones, Derrick .. . 
7 Rauen, Peder .... . 
22 Chivers, Thomas .. 
19 Hammon; Sean .... . 
10 Purdy, Jordan ... . 
36 Rhodes, Brady ... . 
29 Wilson, Zachary .. 
1.99 
3.73 
4.02 
0.00 
1.89 
4.40 
4. 71 
5.32 
6.48 
8.59 
18.00 
14-1 
7-4 
7-1 
0-0 
7-0 
0-1 
2-0 
2-2 
1-1 
0-0 
0-0 
Totals.............. 3.44 40-10 
Opponents ........... 7.46 10-40 
19 17 
18 14 
16 13 
3 
21 
12 
7 
14 
15 
6 
2 
0 
0 
0 
3 
1 
1 
1 
0 
7 
5 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
50 50 14 
50 50 4 
2/0 
0/1 
2/1 
0/1 
0/1 
0/1 
0/1 
0/1 
0/0 
0/0 
0/0 
7/3 
1/0 
0 122.0 75 28 27 
1 99.0 117 56 41 
0 78.1 89 49 35 
0 
5 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1.2 
33.1 
14.1 
21.0 
22.0 
25.0 
7.1 
2.0 
3 
25 
19 
19 
29 
33 
7 
4 
0 
7 
14 
14 
19 
20 
7 
4 
0 
7 
7 
11 
13 
18 
7 
4 
36 191 
15 60 
32 63 
1 
10 
6 
9 
8 
8 
6 
0 
0 
32 
5 
16 
13 
18 
5 
3 
11 
20 
13 
2 
3 
4 
5 
3 
11 
3 
1 
3 
3 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
5 
2 
0 
0 
3 
4 
4 
2 
0 
0 
426 
399 
311 
e 
117 
58 
76 
92 
103 
27 
10 
.176 
.293 
.286 
.375 
.214 
.328 
.250 
.315 
.320 
.259 
.400 
7 426.0 420 218 163 131 406 76 9 23 1627 .258 
4 414.0 603 418 343 200 257 98 11 34 1769 .341 
19 
1 
4 
0 
2 
5 
4 
2 
3 
2 
0 
3 
4 
13 
0 
4 
1 
3 
1 
8 
1 
2 
4 
1 
2 
0 
2 
0 
1 
3 
1 
0 
0 
3 
3 
7 
0 
0 
3 
1 
0 
2 
2 
0 
5 
12 
3 
0 
3 
2 
3 
1 
3 
0 
0 
42 40 14 21 32 
37 40 14 25 37 
George Fox 2004 Baseball Results (Final) 
Record: 40-10 Home: 15-1 Away: 13-6 Neutral: 12-3 I NWC: 20-4 Home: 11-1 Away: 9-3 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall NWC Pitcher of record Attend Time 
---------
-------------
--------1-------- ------- --------
----------------------#02/12/04 vs California Lutheran w 7-3 7 8 0/ 3 5 4 7 1- 0- 0 0- 0- 0 Hyde, s (W 1-0) 50 2:21 #02/13/04 vs Pittsburgh-Bradford w 5-4 5 5 3/ 4 6 2 7 2- 0- 0 o- 0- 0 Purdy, J (W 1-0) 50 2:06 #02/13/04 vs Chapman w 2-1 2 6 2/ 1 7 2 7 3- 0- 0 0- o- 0 Jones, D (W 1-0) 100 1:53 #02/14/04 vs Hastings w 8-1 8 12 1/ 1 4 2 7 4- 0- 0 o- o- 0 Beck, M (W 1-0) 65 2:25 #02/15/04 VS Chapman 4-10 L 4 5 0/10 13 1 7 4- 1- 0 0- 0- 0 Purdy, J (L 1-1) 75 1:59 02/21/04 St. Martin's w 11-6 11 15 0/ 6 11 1 9 5- 1- 0 o- o- 0 Hyde, s (W 2-0) 175 2:30 
+02/26/04 St. Martin's w 14-1 14 15 0/ 1 4 5 7 6- 1- 0 o- o- 0 Hyde, s (W 3-0) 50 2:27 
+02/28/04 vs Concordia-Portland 7-9 L 7 10 1/ 9 14 1 9 6- 2- 0 0- 0- 0 Dixon, c (L 0-1) 115 2:43 
+02/29/04 vs Eastern Oregon w 23-0 23 22 1/ 0 2 1 5 7- 2- 0 0- 0- 0 Beck, M (W 2-0) 100 1:57 
+02/29/04 Eastern Oregon w 11-0 ll 12 1/ 0 1 0 7 8- 2- 0 0- 0- 0 Chivers, T (W 1-0) 100 2:27 
*03/07/04 Willamette w 10-2 10 15 1/ 2 10 1 9 9- 2- 0 1- 0- 0 Hyde, s (W 4-0) 
- 2:39 
*03/07/04 Willamette w 8-0 8 11 0/ 0 8 3 9 10- 2- 0 2- 0- 0 Dixon, c (W 1-1) 225 2:14 
*03/08/04 Willamette w 5-4 5 6 0/ 4 8 1 9 11- 2- 0 3- o- 0 Jones, D (W 2-0) 100 2:21 
*03/13/04 at Whitman w 3-0 3 10 0/ 0 3 1 9 12- 2- 0 4- 0- 0 Hyde, s (W 5-0) 
- 2:00 
*03/13/04 at Whitman w 23-6 23 25 5/ 6 11 2 9 13- 2- 0 5- 0- 0 Dixon, C (W 2-1) 60 3:00 
*03/14/04 at Whitman w 25-7 25 20 1/ 7 15 4 9 14- 2- 0 6- o- 0 Beck, M (W 3-0) 42 3:15 03/17/04 at Western Baptist 9-10 L 9 14 1/10 11 2 9 14- 3- 0 6- 0- 0 Rauen, p (L 0-1) 100 2:34 
*03/20/04 Whitworth w 20-4 20 19 2/ 4 5 2 9 15- 3- 0 7- 0- 0 Hyde, s (W 6-0) 
- 3:00 
*03/20/04 Whitworth 6-20 L 6 8 4/20 17 5 9 15- 4- 0 7- 1- 0 Dixon, c (L 2-2) 225 2:37 
*03/21/04 Whitworth w 23-10 23 27 3/10 13 3 9 16- 4- 0 8- 1- 0 Chivers, T (W 2-0) 200 3:42 03/23/04 at St. Martin's w 3-2 3 14 1/ 2 4 1 9 17- 4- 0 9- 1- 0 Jones, D (W 3-0) 102 2:52 
*03/27/04 at Linfield 0-6 L 0 5 3/ 6 8 1 9 17- 5- 0 8- 2- 0 Hyde, s (L 6-1) 300 2:40 
*03/28/04 at Linfield 2-6 L 2 8 1/ 6 13 0 9 17- 6- 0 8- 3- 0 Dixon, c (L 2-3) 
- 1:55 
*03/28/04 at Linfield w 8-7 8 14 2/ 7 11 4 9 18- 6- 0 9- 3- 0 Beck, M (W 4-0) 350 3:01 
*04/03/04 Pacific w 6-0 611 0/ 0 0 2 9 19- 6- 0 10- 3- 0 Hyde, s (W 7-1) 
- 2:13 
*04/03/04 Pacific w 7-4 7 14 1/ 4 12 3 9 20- 6- 0 11- 3- 0 Hammon, s (W 1-0) 150 2:39 
*04/04/04 Pacific w 9-0 9 11 1/ 0 9 0 9 21- 6- 0 12- 3- 0 Beck, M (W 5-0) 150 2:40 
*04/09/04 at Pacific Lutheran w 4-3 4 1l 0/ 3 6 1 9 22- 6- 0 13- 3- 0 Hyde, s (W 8-1) 
- 2:25 
*04/09/04 at Pacific Lutheran w 9-3 9 11 0/ 3 6 1 9 23- 6- 0 14- 3- 0 Dixon, c (W 3-3) 125 3:00 
*04/10/04 at Pacific Lutheran 7-11 L 7 11 4/11 16 0 9 23- 7- 0 14- 4- 0 Hammon, s (L 1-1) 150 3:07 04/14/04 at Portland 2-4 L 2 5 0/ 4 9 3 9 23- 8- 0 14- 4- 0 Hammon, s (L 1-2) 58 2:19 
*04/17/04 Puget Sound w 5-2 5 9 0/ 2 5 2 9 24- 8- 0 15- 4- 0 Jones, D (W 4-0) 
- 2:40 
*04/17/04 Puqet Sound w 2-1 2 8 0/ 1 8 3 9 25- 8- 0 16- 4- 0 Dixon, c (W 4-3) 50 2:19 
*04/18/04 Puget Sound w s-o 5 9 1/ 0 5 3 9 26- 8- 0 17- 4- 0 Beck, M (W 6-0) 125 2:26 
*04/24/04 at Lewis & Clark w 5-l 5 14 1/ 1 4 0 9 27- 8- 0 18- 4- 0 Hyde, s (W 9-1) 
- 1:31 
*04/24/04 at Lewis & Clark w 12-3 12 13 4/ 3 6 2 9 28- 8- 0 19- 4- 0 Beck, M (W 7-0) 120 2:09 
*04/25/04 at Lewis & Clark w 14-7 14 18 1/ 7 12 4 9 29- 8- 0 20- 4- 0 Dixon, c (W 5-3) 142 3:13 05/02/04 at Cal State-Hayward w 5-2 5 9 2/ 2 8 1 9 30- 8- 0 20- 4- 0 Hyde, s (W 10-1) 160 2:37 
05/03/04 at Cal State-Hayward w 11-9 ll 19 0/ 9 12 2 9 31- 8- 0 20- 4- 0 Jones, D (W 5-0) 60 2:59 
05/04/04 at Cal State-Hayward 5-6 L 5 12 1/ 6 14 0 9 31- 9- 0 20- 4- 0 Dixon, c (L 5-4) 52 2:19 $05/20/04 at Chapman w 3-1 3 8 2/ 1 6 2 9 32- 9- 0 20- 4- 0 Hyde, s (W 11-1) 335 2:35 $05/21/04 vs Linfield w 10-5 10 10 0/ 5 11 3 9 33- 9- 0 20- 4- 0 Jones, D (W 6-0) 165 3:04 $05/22/04 vs La Verne w 6-1 6 6 2/ 1 7 1 9 34- 9- 0 20- 4- 0 Dixon, C (W 6-4) 230 2:30 $05/23/04 vs Trinity (Texas) w 6-2 6 9 0/ 2 8 2 9 35- 9- 0 20- 4- 0 Jones, D (W 7-0) 220 2:32 
!05/28/04 VS Salisbury w 8-3 8 14 3/ 3 5 2 9 36- 9- 0 20- 4- 0 Hyde, s (W 12-1) 2059 2:33 105/29/04 vs Rowan w 6-2 6 14 1/ 2 7 2 9 37- 9- 0 20- 4- 0 Dixon, c (W 7-4) 1772 2:11 
!05/31/04 vs Eastern Connecticut w 9-8 9 12 1/ 8 9 5 9 38- 9- 0 20- 4- 0 Hyde, s (W 13-1) 1571 3:01 
!05/31/04 vs Aurora w 12-6 12 15 1/ 6 12 2 9 39- 9- 0 20- 4- 0 Hammon, s (W 2-2) 1641 3:07 
106/01/04 vs Eastern Connecticut 7-12 L 7 9 3/12 14 2 9 39-10- 0 20- 4- 0 Beck, M (L 7-1) 1409 2:40 
106/01/04 vs Eastern Connecticut w 6-3 6 14 0/ 3 5 2 9 40-10- 0 20- 4- 0 Hyde, s (W 14-1) 1409 2:37 
* - Northwest Conference game 
# - Arizona Desert Classic, Chandler, Ariz. 
+ - Jugs Baseball Spring Classic 
$ -NCAA Division III West Regional, Orange, Calif. 
I - NCAA Division III World Series, Appleton, Wise. 
() - extra innings 
NCAA/'"' iividual Statistics 
NCAA Individual Statistics 
Overall Statistics 
Player AVG GP-GS 
John Hopkins, AU ............ 545 
Jay Lavender, AU ............ 538 
Greg Dombek, GFU ............ 519 
Tye Tinner, GFU ............. 471 
Derrick Jones, GFU .......... 438 
David Peterson, GFU ......... 423 
Randy Re , ECSU. . . . . . . . . . . . . . 417 
C.R. BranifC GFU.......... .417 
Ryan Mohr, SUNY-B ........... 400 
Stephen Donohue, GFU ........ 375 
Nic Teach, UWW .............. 375 
Rob Astalos, SUNY-B ......... 375 
Dwight Wildman, ECSU ........ 364 
Nick Urbanovich, RU ......... 364 
Aaron Thor, AU .............. 357 
Jason Smith, AU ............. 333 
Brian Chelgren, AU .......... 333 
Irvin McFarland, RU ......... 333 
Jimmy Starkey, RU ........... 333 
Ryan Carr, MC.............. . 333 
Roger Turley, RU ............ 333 
Dan Gnatzig, UWW ............ 313 
Aaron Guilbault, UWW ........ 313 
Eric Stangel, UWW.......... .313 
Brady Endl, uww............ .308 
Eugene Julien, ECSU ......... 304 
Tim Wilson, SUNY-B .......... 300 
Brent Dempsey, RU ........... 300 
4-4 
4-4 
6-6 
6-5 
4-4 
6-6 
6-6 
6-6 
3-3 
6-6 
4-4 
3-3 
6-6 
3-3 
4-4 
4-4 
4-4 
3-3 
3-3 
2-2 
3-3 
4-4 
4-4 
4-4 
4-4 
6-6 
3-3 
3-3 
2004 NCAA Division III Championship 
NCAA Overall Statistics {as of Jun 01, 2004) 
{All games Sorted by Batting avg) 
Pa of8 
AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH S 
11 5 6 
13 4 7 
27 4 14 
17 3 8 
16 6 7 
26 5 11 
24 5 10 
24 10 10 
10 1 4 
24 9 9 
16 2 6 
8 1 3 
22 6 8 
11 0 4 
14 2 5 
15 3 5 
15 3 5 
12 2 4 
12 4 4 
9 1 3 
9 3 3 
16 2 5 
16 0 5 
16 2 5 
13 3 4 
23 5 7 
10 2 3 
10 3 3 
1 
3 
1 
0 
1 
2 
3 
2 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
9 
0 
3 
7 
4 
4 
0 
3 
1 
0 
8 
3 
0 
1 
3 
4 
1 
0 
1 
1 
5 
1 
4 
5 
3 
2 
7 . 636 
10 . 769 
18 . 667 
8 . 471 
11 . 688 
18 . 692 
18 . 750 
12 . 500 
4 .400 
10 .417 
6 . 375 
4 . 500 
21 . 955 
4 . 364 
8 . 571 
10 . 667 
7 .467 
11 . 917 
5 .417 
4 .444 
3 . 333 
5 . 313 
6 . 375 
6 . 375 
8 . 615 
13 . 565 
8 . 800 
6 . 600 
4 
3 
2 
0 
1 
4 
0 
2 
0 
4 
0 
1 
3 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
3 
0 
2 
4 
4 
0 
0 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
1 
1 
6 
5 
5 
1 
2 
1 
2 
4 
1 
2 
1 
2 
4 
3 
3 
2 
5 
3 
5 
4 
1 
1 
3 
0 . 737 
0 .611 
1 . 533 
0 .471 
0 .471 
0 .500 
0 .440 
0 .462 
0 .400 
1 .483 
0 . 375 
1 .444 
1 . 481 
0 . 385 
0 .400 
0 . 412 
2 .389 
1 . 308 
0 . 333 
0 .333 
0 .455 
0 . 421 
0 .294 
0 . 389 
0 .471 
0 . 407 
0 . 300 
0 . 300 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
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NCAA iividual Statistics 
Brian Brandenburg, AU ..... . 
Dan Gregory, AU ........... . 
Jason Pekrul, ECSU ........ . 
Chris DeSantis, ECSU ...... . 
Steve Jilot, UWW .......... . 
Matt Enuco, RU ............ . 
Scott Tarnowski, MC ....... . 
Greg Lemon, SU ............ . 
Nick Pegelow, su .......... . 
Drew Johnson, GFU ......... . 
Ross Klawitter, UWW ....... . 
Adam Hevenor, ECSU ........ . 
Brian Minix, MC ........... . 
Marc Garofalo, ECSU ....... . 
Ryan Callahan, UWW ........ . 
Scott Hunter, GFU ......... . 
Joshua Sargent, GFU ....... . 
Eric Baldwin, UWW ......... . 
Bryan Ciconte, RU ......... . 
Andy Petersen, SUNY-B ..... . 
Matt Johnson, SUNY-B ...... . 
Mike Ranalli, SUNY-B ...... . 
Player 
John Morgan, SUNY-B ....... . 
Zach Mehrbach, ECSU ....... . 
Chris Forbes, AU .......... . 
Leon Galemba, ECSU ........ . 
Eric Screeton, MC ......... . 
Michael Rucci, RU ......... . 
Jesse Pappler, RU ......... . 
Kevin Morris, AU .......... . 
Tom Koch, ECSU ............ . 
Dan Wentzell, GFU ......... . 
Jeff Schwegler, SUNY-B .... . 
Rob Kassekert, SU ......... . 
Daniel Downs, GFU ......... . 
J.R. Veliz, AU ............ . 
Andrew Martin, GFU ........ . 
David Sutton, SU .......... . 
Scott Mackey, GFU ......... . 
.294 
.294 
.280 
.273 
.267 
.250 
.250 
.250 
.250 
.235 
.231 
.222 
.222 
.217 
.211 
.211 
.208 
.200 
.182 
.182 
.182 
.167 
4-4 
4-4 
6-6 
4-3 
4-4 
3-3 
2-2 
2-2 
2-2 
6-6 
4-4 
6-6 
2-2 
6-6 
4-4 
6-4 
6-6 
4-4 
3-3 
3-3 
3-3 
3-3 
AVG GP-GS 
.167 
.167 
.167 
.143 
.125 
.083 
.077 
.067 
.067 
.000 
.000 
.000 
1.000 
1.000 
1.000 
.667 
.500 
3-3 
4-3 
4-4 
6-6 
2-2 
3-3 
3-3 
4-4 
6-6 
4-3 
3-2 
2-2 
1-0 
1-0 
1-0 
2-1 
1-0 
17 
17 
25 
11 
15 
12 
8 
8 
8 
17 
13 
18 
9 
23 
19 
19 
24 
15 
11 
11 
11 
12 
AB 
12 
12 
12 
21 
8 
12 
13 
15 
15 
12 
8 
8 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
2 
3 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
4 
2 
8 
2 
3 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
R 
1 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
5 
5 
7 
3 
4 
3 
2 
2 
2 
4 
3 
4 
2 
5 
4 
4 
5 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
3 
1 
1 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
3 
4 
5 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
0 
1 
2 
4 
1 
3 
4 
1 
1 
H 2B 3B HR RBI 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
2 
1 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
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8 .471 
7 . 412 
8 . 320 
3 . 273 
4 .267 
4 . 333 
2 . 250 
3 . 375 
2 . 250 
4 . 235 
6 .462 
7 . 389 
3 . 333 
6 .261 
4 .211 
5 . 263 
7 . 292 
6 .400 
5 .455 
5 .455 
2 .182 
2 .167 
0 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
0 
0 
3 
1 
5 
0 
0 
0 
0 
5 
2 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
3 
2 
3 
4 
2 
2 
1 
2 
2 
5 
4 
2 
3 
3 
5 
6 
2 
5 
1 
3 
1 
0 .294 
2 . 316 
1 .321 
1 .357 
0 . 353 
1 . 308 
0 . 333 
0 .250 
0 .250 
0 . 350 
0 . 333 
1 .391 
1 . 222 
0 . 250 
1 .211 
0 .211 
1 . 367 
0 .294 
0 . 357 
2 .182 
0 . 250 
1 . 231 
Pa. 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
', of8 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH S 
2 .167 
2 .167 
3 . 250 
5 .238 
1 .125 
1 . 083 
1 . 077 
1 . 067 
2 .133 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
1 1.000 
1 1. 000 
1 1. 000 
2 .667 
1 . 500 
0 
1 
4 
1 
1 
0 
0 
0 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
2 
6 
1 
1 
3 
1 
5 
6 
2 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
0 .167 
0 .214 
0 . 375 
1 .182 
0 . 222 
0 .154 
0 . 077 
1 . 067 
0 . 333 
0 .143 
0 . 000 
0 . 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 . 750 
0 . 500 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
06/04/2004 
NCAA/ , iividual Statistics 
Jay Zimmerman, AU ........... 500 
Greg Hollenbaugh, MC ........ 429 
Tom Morris, GFU ............. 333 
Mike Williams, SU ........... 333 
Evan Hagen, GFU ............. 333 
Mac Mollet, su .............. 250 
Brock Treesh, MC........... .200 
Joe Lux, SUNY-B. . . . . . . . . . . . . 167 
Matt Johnson, su ............ 167 
Jason Lively, SU ............ 143 
Jared Kurtz, MC ............. 143 
Ryan Seal, MC.............. . 000 
Brandon Mason, SU ........... 000 
Rob Gladwell, SUNY-B ........ 000 
Josh Brock, MC .............. 000 
Trey Cobb, SU ............... 000 
Andrew Jensen, SU ........... 000 
Steve Schrader, AU .......... 000 
Chris McVey, AU ............. 000 
Rian Patrick, GFU ........... 000 
Galen Morres, SU ............ 000 
BJ Kittle, SU ............... 000 
Alex Vitale, su ............. 000 
Adam Custer, MC ............. 000 
Tom Weiner, SUNY-B .......... 000 
Mark Morlock, SUNY-B ........ 000 
Matt Bivano, SUNY-B ......... 000 
Nick Dunk, SU ............... 000 
2-0 
2-2 
2-1 
2-2 
4-0 
1-1 
2-2 
3-2 
2-2 
2-2 
2-2 
2-2 
2-2 
2-2 
2-2 
1-1 
1-1 
1-0 
1-0 
1-1 
1-0 
1-0 
1-0 
1-0 
1-0 
1-0 
1-0 
1-0 
2 
7 
6 
6 
3 
4 
5 
6 
6 
7 
7 
7 
5 
4 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
4 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 . 500 
6 . 857 
2 . 333 
4 . 667 
1 . 333 
1 . 250 
1 . 200 
1 .167 
1 .167 
1 .143 
1 .143 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
1 
2 
0 
1 
2 
2 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
1 
2 
4 
3 
1 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 . 500 
0 .429 
0 . 333 
0 . 333 
0 . 333 
0 . 250 
0 . 429 
0 . 286 
2 .286 
0 . 250 
0 . 333 
0 . 000 
1 .167 
0 . 333 
0 .429 
0 . 000 
0 . 333 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 500 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
Pa 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
of8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
CI - Dombek GFU 1. IBB - Wildman ECSU 2, Peterson GFU 1, DeSantis ECSU 1, Sargent GFU 1. Picked off - Donohue GFU 
SUNY 1, Enuco RU 1, Tinner GFU 1. 
Player ERA 
Michael Maruska, ECSU ...... 0.00 
Joey Serfass, ECSU ......... 0.90 
Ryan Callahan, UWW ......... 1.13 
Jeff Wilson, SUNY-B ........ 1.13 
Ryan DiPietro, ECSU ........ 1.23 
W-L 
1-0 
1-1 
1-0 
0-1 
2-1 
2004 NCAA Division III Championship 
NCAA Overall Statistics (as of Jun 01, 2004) 
(All games Sorted by Earned run avg) 
APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR 
1 
2 
1 
1 
3 
0 
1 
1 
1 
2 
0 
1 
0 
1 
1 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
1/0 
0 8.0 6 
0 10.0 4 
0 8.0 6 
0 8.0 8 
0 14.2 12 
2 
3 
1 
2 
5 
0 
1 
1 
1 
2 
0 5 
3 8 
3 2 
3 5 
5 11 
2 
0 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
http://www.titans.uwosh.edu/2004Basebal1Championship/Finals/lgplyrs.htm 
AB B/Avg 
30 . 200 
32 .125 
28 . 214 
29 . 276 
54 . 222 
06/04/2004 
NCAA/ hvidual Statistics 
Ty Bongiovanni, ECSU ...... . 
Josh Schwartz, RU ......... . 
Ben Kimball, SUNY-B ....... . 
Cory Dixon, GFU ........... . 
Jordan Purdy, GFU ......... . 
Tom McCullen, RU .......... . 
Scott Hyde, GFU ........... . 
Shawn Mahoney, SUNY-B ..... . 
Brady Endl, UWW ........... . 
Greg Reinhard, UWW ........ . 
Tyler Wolfe, MC ........... . 
Jeremy Hall, ECSU ......... . 
Adam Rutten, AU ........... . 
Jeff Salzmann, AU ......... . 
Robbie Fontana, AU ........ . 
1.29 
2.00 
2.08 
2.84 
2.84 
3.00 
3.15 
3.38 
4.26 
5.06 
5.14 
5.40 
6.00 
6.43 
6.75 
Nick Dunk, SU .............. 0.00 
Andrew Bergholz, UWW ....... 0.00 
Ryan Baird, AU ............. 0.00 
Thomas Spirito, ECSU ....... 0.00 
Jeff Miterko, SUNY-B ....... 0.00 
Eric Bush, SU .............. 0.00 
Mike Gunter, AU ............ 0.00 
Jason Waite, SUNY-B ........ 0.00 
Sean Hammon, GFU ........... 1.80 
Jim Gendaszek, RU .......... 3.38 
Mike Beck, GFU ............. 3.86 
Ben O'Brien, ECSU .......... 4.15 
Jonathan Turek, AU ......... 4.15 
Jared Kurtz, MC ............ 4.50 
Kevin Tomasiewicz, UWW ..... 4.76 
Michael Sclafani, RU ....... 4.91 
Chris Olson, AU ............ 6.75 
Brian Shipe, su ............ 7.71 
Greg Lasinski, SU .......... 8.44 
Brian McLaughlin, RU....... 9.00 
Collin Kuecker, uww ........ 9.00 
George Creviston, AU ....... 9.64 
Mac Mollet, SU ............. 10.80 
Tyler Dempsey, RU .......... 10.80 
Adam Augustine, MC ......... 11.25 
Brady Rhodes, GFU .......... 12.00 
Peder Rauen, GFU ........... 15.43 
Travis Sluss, MC ........... 45.00 
0-0 
1-0 
1-0 
1-0 
0-0 
0-1 
3-0 
0-1 
0-1 
0-0 
0-1 
0-0 
1-0 
0-1 
1-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-1 
0-1 
0-1 
0-1 
0-1 
0-0 
0-1 
0-0 
0-0 
0-0 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
0 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
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0 7.0 6 
0 9.0 7 
0 8.2 10 
0 12.2 13 
0 6.1 4 
0 6.0 9 
0 20.0 11 
1 8.0 11 
0 6.1 8 
0 10.2 8 
0 7.0 6 
0 8.1 14 
0 6.0 6 
0 7.0 8 
0 8.0 9 
1 
2 
2 
8 
2 
4 
7 
4 
3 
6 
5 
7 
4 
5 
6 
0 4.0 2 0 
0 3.1 2 0 
1 2.2 1 0 
0 0.2 1 0 
0 0.1 0 0 
0 0.1 0 0 
0 0.1 3 0 
0 0.0 1 0 
0 5.0 5 1 
0 2.2 4 2 
0 4.2 9 8 
0 4.1 4 4 
0 4.1 6 2 
0 4.0 3 2 
0 5.2 7 3 
0 3.2 4 2 
0 1.1 1 1 
0 2.1 3 2 
0 5.1 11 6 
0 3.0 4 3 
1 1.0 1 1 
1 4.2 2 5 
0 5.0 11 8 
0 1.2 4 2 
0 4.0 7 5 
0 3.0 4 4 
0 2.1 6 4 
0 1.0 3 5 
1 
2 
2 
4 
2 
2 
7 
3 
3 
6 
4 
5 
4 
5 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
1 
2 
5 
3 
1 
5 
6 
2 
5 
4 
4 
5 
3 5 
3 10 
1 3 
0 10 
2 4 
2 3 
6 30 
4 10 
1 10 
4 5 
4 2 
3 9 
2 3 
2 4 
4 8 
1 2 
0 1 
1 2 
0 0 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
1 2 
1 3 
2 2 
2 2 
0 2 
2 3 
2 2 
4 0 
3 0 
1 2 
3 5 
3 4 
0 1 
6 5 
2 2 
0 1 
1 3 
2 0 
1 1 
2 0 
2 
0 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
4 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
2 
2 
0 
0 
2 
0 
2 
2 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
1 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
Pa, 
27 
32 
34 
50 
23 
23 
69 
33 
27 
38 
27 
38 
23 
26 
32 
of8 
.222 
.219 
.294 
.260 
.174 
.391 
.159 
.333 
.296 
.211 
.222 
.368 
.261 
.308 
.281 
12 .167 
12 .167 
6 .167 
3 . 333 
1 . 000 
1 . 000 
4 . 750 
1 1. 000 
18 . 278 
13 . 308 
22 . 409 
18 . 222 
17 . 353 
14 . 214 
23 . 304 
13 . 308 
4 .250 
10 . 300 
24 . 458 
11 . 364 
4 . 250 
14 .143 
27 . 407 
8 . 500 
19 . 368 
10 . 400 
13 . 462 
6 . 500 
06/04/2004 
NCAA~·~, dividual Statistics 
Ryan Fair, AU. . . . . . . . . . . . . . 54. 00 
Sam Iverson, ECSU .......... 99.00 
0-0 
0-0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0/0 
0/0 
0 
0 
0.2 
0.0 
3 
0 
4 
2 
4 
2 
1 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
p, of8 
5 . 600 
0 . 000 
PB - Hevener ECSU 2, Guilbault UWW 2, C. Forbes AU 1. Pickoffs - G. Creviston AU 2, McCullen RU 2, Hevener ECSU 1. 
Hevener ECSU (7-10), c. Forbes AU (7-8), Lux SUNY (5-6), Kurtz MC (4-5), Mahoney SUNY (4-4), Rucci RU (2-4), Dombe 
(3-4), Wolfe, T. MC (3-3), DiPietro ECSU (1-3), R. Fontana AU (2-3), J. Turek AU (2-3), Serfass ECSU (3-3), Schwar 
(0-2), McCullen RU (2-2), C. Olson AU (2-2), O'Brien ECSU (2-2), Guilbault UWW (0-2), Beck GFU (1-2), Hyde GFU (1-
Wilson SUNY (1-2), Bongiovanni ECSU (1-1), Shipe SU {1-1), Sclafani RU (0-1), Reinhard UWW (0-1), Bergholz UWW (0-
GFU (1-1), Mollet su (1-1), Kittle SU (1-1), Endl uww (0-1), Johnson SU (1-1), A. Hutten AU (1-1), Hollenbaugh MC 
ECSU (0-1), Augustine MC (1-1). 
Player 
Joshua Sargent, GFU ....... . 
Brian Chelgren, AU ........ . 
Brady Endl, UWW ........... . 
Chris DeSantis, ECSU ...... . 
Irvin McFarland, RU ....... . 
Michael Rucci, RU ......... . 
Aaron Guilbault, UWW ...... . 
Drew Johnson, GFU ......... . 
Nick Pegelow, su .......... . 
Jason Pekrul, ECSU ........ . 
Dan Gregory, AU ........... . 
Ryan Carr, MC ............. . 
Ryan Callahan, UWW ........ . 
Jeff Schwegler, SUNY-B .... . 
Eric Baldwin, UWW ......... . 
Brandon Mason, SU ......... . 
Matt Johnson, su .......... . 
Greg Lemon, SU ............ . 
Randy Re, ECSU ............ . 
Scott Tarnowski, MC ....... . 
Bryan Ciconte, RU ......... . 
Scott Hunter, GFU ......... . 
Rob Astalos, SUNY-B ....... . 
John Hopkins, AU .......... . 
Dwight Wildman, ECSU ...... . 
Derrick Jones, GFU ........ . 
c 
59 
41 
34 
30 
30 
25 
25 
20 
20 
20 
19 
17 
16 
15 
15 
12 
11 
11 
10 
10 
10 
9 
8 
7 
7 
7 
PO 
56 
35 
32 
30 
27 
22 
21 
20 
17 
18 
10 
16 
16 
15 
14 
5 
11 
5 
10 
10 
9 
9 
7 
7 
7 
7 
A 
3 
6 
2 
0 
3 
3 
4 
0 
3 
2 
9 
1 
0 
0 
1 
7 
0 
6 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
2004 NCAA Division III Championship 
NCAA Overall Statistics (as of Jun 01, 2004) 
(All games Sorted by Fielding pet) 
E FLD% DPs SBA CSB SBA% 
0 1.000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1.000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1.000 
0 1. 000 
0 1.000 
8 
5 
5 
2 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 000 
0 
0 
2 0 500 
2 0 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 1. 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
PB CI 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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NCAX~~1ividual Statistics 
Jay Lavender, AU .......... . 
Jimmy Starkey, RU ......... . 
Dan Gnatzig, UWW .......... . 
Brent Dempsey, RU ......... . 
Brian Minix, MC ........... . 
Josh Brock, MC ............ . 
Eric Screeton, MC ......... . 
Jason Lively, SU .......... . 
David Sutton, SU .......... . 
Andrew Jensen, SU ......... . 
Ryan DiPietro, ECSU ....... . 
Mike Ranalli, SUNY-B ...... . 
Brock Treesh, MC .......... . 
Jeff Salzmann, AU ......... . 
Scott Hyde, GFU ........... . 
Roger Turley, RU .......... . 
Tom McCullen, RU .......... . 
Jeremy Hall, ECSU ......... . 
Jordan Purdy, GFU ......... . 
Andrew Bergholz, uww ...... . 
Michael Sclafani, RU ...... . 
Jeff Wilson, SUNY-B ....... . 
Robbie Fontana, AU ........ . 
Josh Schwartz, RU ......... . 
Player 
George Creviston, AU ...... . 
Brian McLaughlin, RU ...... . 
Steve Jilot, UWW .......... . 
Tom Morris, GFU ........... . 
Nick Dunk, SU ............. . 
Matt Johnson, SUNY-B ...... . 
Ben Kimball, SUNY-B ....... . 
Dan Wentzell, GFU ......... . 
Rian Patrick, GFU ......... . 
Ryan Baird, AU ............ . 
Sean Hammon, GFU .......... . 
Evan Hagen, GFU ........... . 
Adam Augustine, MC ........ . 
Tyler Wolfe, MC ........... . 
Adam Rutten, AU ........... . 
Greg Lasinski, SU ......... . 
7 
6 
6 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
c 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
5 
6 
0 
0 
5 
1 
4 
1 
4 
0 
3 
3 
1 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
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2 
2 
0 
2 
0 
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0 
0 
1 
0 
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1 
1 
0 
1 
1 
0 
5 
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0 
3 
0 
3 
0 
4 
1 
0 
2 
1 
0 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
A 
2 
2 
0 
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2 
0 
2 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
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0 
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0 
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1 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 . 333 
0 
0 
0 
1 . 500 
0 
0 1. 000 
1 . 000 
0 1. 000 
1 . 000 
1 . 000 
1 . 500 
1 . 667 
2 . 000 
E FLD% DPs SBA CSB SBA% 
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0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
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0 1. 000 
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NCAP/ iividual Statistics 
BJ Kittle, SU ............. . 
Chris Olson, AU ........... . 
Thomas Spirito, ECSU ...... . 
Stephen Donohue, GFU ...... . 
Scott Mackey, GFU ......... . 
Mike Williams, SU ......... . 
Kevin Tomasiewicz, UWW .... . 
Adam Hevener, ECSU ........ . 
David Peterson, GFU ....... . 
Zach Mehrbach, ECSU ....... . 
Chris Forbes, AU .......... . 
Greg Dombek, GFU .......... . 
Joe Lux, SUNY-B ........... . 
Brian Brandenburg, AU ..... . 
Tim Wilson, SUNY-B ........ . 
Rob Gladwell, SUNY-B ...... . 
Ryan Mohr, SUNY-B ......... . 
Marc Garofalo, ECSU ....... . 
Nick Urbanovich, RU ....... . 
Tye Tinner, GFU ........... . 
Nic Teach, UWW ............ . 
Aaron Thor, AU ............ . 
Ross Klawitter, uww ....... . 
Matt Enuco, RU ............ . 
John Morgan, SUNY-B ....... . 
Eugene Julien, ECSU ....... . 
Tom Koch, ECSU ............ . 
C.R. Braniff, GFU ......... . 
Jared Kurtz, MC ........... . 
Eric Stangel, UWW ......... . 
Jason Smith, AU ........... . 
Cory Dixon, GFU ........... . 
Greg Hollenbaugh, MC ...... . 
Joey Serfass, ECSU ........ . 
Ryan Seal, MC ............. . 
Player 
Trey Cobb, SU ............. . 
Mac Mollet, SU ............ . 
Greg Reinhard, UWW ........ . 
Ben O'Brien, ECSU ......... . 
Jim Gendaszek, RU ......... . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
47 
32 
30 
29 
49 
19 
18 
16 
16 
16 
16 
14 
14 
26 
24 
23 
11 
11 
29 
28 
36 
9 
9 
7 
5 
5 
4 
4 
c 
4 
4 
2 
2 
1 
1 0 
0 1 
0 1 
1 0 
1 0 
1 0 
0 1 
41 5 
8 23 
29 0 
26 2 
39 8 
16 2 
5 12 
5 10 
15 0 
6 9 
3 12 
7 6 
1 12 
8 16 
7 15 
5 16 
4 6 
6 4 
13 13 
8 17 
13 19 
8 0 
1 7 
6 0 
0 4 
3 1 
0 3 
1 2 
PO 
0 
2 
0 
0 
0 
A 
2 
0 
1 
0 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 1. 000 
1 . 979 
1 . 969 
1 . 967 
1 . 966 
2 . 959 
1 . 947 
1 . 944 
1 . 938 
1 . 938 
1 . 938 
1 . 938 
1 . 929 
1 . 929 
2 . 923 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
.917 
.913 
.909 
.909 
.897 
.893 
.889 
.889 
.889 
.857 
.800 
.800 
.750 
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0 
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4 
3 
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2 
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7 
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0 
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2 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
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7 
3 
5 
0 
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0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 
0 
0 
0 
0 
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0 
1 . 875 
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1 . 833 
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0 
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0 
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E FLD% DPs SBA CSB SBA% 
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NCA!~~ dividual Statistics 
Jesse Pappler, RU ......... . 
Steve Schrader, AU ........ . 
Leon Galemba, ECSU ........ . 
Kevin Morris, AU .......... . 
Tyler Dempsey, RU ......... . 
J.R. Veliz, AU ............ . 
Mike Gunter, AU ........... . 
Eric Bush, SU ............. . 
Brady Rhodes, GFU ......... . 
Travis Sluss, MC .......... . 
Sam Iverson, ECSU ......... . 
Adam Custer, MC ........... . 
Ryan Fair, AU ............. . 
Brian Shipe, SU ........... . 
Ty Bongiovanni, ECSU ...... . 
Mike Beck, GFU ............ . 
Collin Kuecker, UWW ....... . 
Galen Morres, SU .......... . 
Mark Morlock, SUNY-B ...... . 
Peder Rauen, GFU .......... . 
Andy Petersen, SUNY-B ..... . 
Jonathan Turek, AU ........ . 
Andrew Martin, GFU ........ . 
Daniel Downs, GFU ......... . 
Alex Vitale, su ........... . 
Jason Waite, SUNY-B ....... . 
Tom Weiner, SUNY-B ........ . 
Shawn Mahoney, SUNY-B ..... . 
Rob Kassekert, su ......... . 
Chris McVey, AU ........... . 
Jeff Miterko, SUNY-B ...... . 
Matt Bivano, SUNY-B ....... . 
Michael Maruska, ECSU ..... . 
Jay Zimmerman, AU ......... . 
0 
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N CA.k,'' ·am Statistics 
NCAA Team Statistics 
Overall Statistics 
Team AVG 
George Fox Univ ...... 355 
Aurora Univ .......... 321 
Wisconsin-Whitewater .281 
E. Connecticut State .258 
Rowan Univ ........... 245 
SUNY-Brockport...... .207 
Manchester College.. .203 
Salisbury Univ ....... 175 
Totals.............. .276 
2004 NCAA Division III Championship 
NCAA Overall Statistics (as of Jun 01, 2004) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Pa' '1· of2 
G AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO 
6 220 48 78 10 
4 134 22 43 12 
4 139 15 39 6 
6 194 37 50 13 
3 102 14 25 3 
3 92 9 19 1 
2 64 6 13 2 
2 63 4 11 3 
1008 278 
30 155 50 
1 
4 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
8 
3 38 
0 20 
2 15 
6 34 
4 14 
2 9 
1 6 
0 4 
140 
18 
99 .450 24 
63 .470 15 
51 . 367 14 
85 .438 21 
40 .392 5 
28 .304 6 
18 .281 8 
14 .222 5 
.395 
398 98 
2 39 
7 17 
1 32 
7 36 
3 24 
0 16 
1 14 
0 16 
21 
194 
3 . 421 
5 .409 
1 . 348 
5 .347 
2 . 295 
4 . 255 
1 . 301 
3 . 235 
24 
.349 
1 12 12-15 
3 1 1-3 
1 2 6-8 
3 4 6-10 
2 1 1-2 
0 3 1-2 
0 0 2-4 
0 0 1-1 
10 30-45 
23 
162 
105 
105 
159 
78 
75 
48 
51 
783 
CI - GFU 1. IBB - ECSU 3, GFU 2. Picked off - GFU 3, SUNY-B 1, RU 1. 
Team ERA 
SUNY-Brockport ...... 2.16 
E. Connecticut State 2.21 
Wisconsin-Whitewater 3.60 
George Fox Univ ..... 4.00 
Rowan Univ .......... 4.15 
Salisbury Univ ...... 6.88 
Aurora Univ ......... 6.94 
Manchester College.. 9.00 
Totals .............. 4.31 
W-L 
1-2 
4-2 
2-2 
5-1 
1-2 
0-2 
2-2 
0-2 
(All games Sorted by Earned run avg) 
G CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg 
3 
6 
4 
6 
3 
2 
4 
2 
30 
1 
2 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
0/0 
1/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
1/0 
1 25.0 30 8 6 8 19 5 
0 53.0 47 24 13 18 40 7 
1 35.0 32 14 14 10 21 2 
0 54.0 52 34 24 14 49 17 
0 26.0 32 15 12 13 21 6 
0 17.0 27 16 13 7 12 5 
2 35.0 39 27 27 19 24 5 
0 16.0 19 17 16 9 8 3 
261.0 155 98 so 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
2 
2 
0 98 .306 
3 202 .233 
4 132 .242 
4 205 .254 
1 100 .320 
1 74 .365 
3 131 .298 
2 66 .288 
18 .276 
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0 
3 
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4 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
0 
7 
3 
0 
3 
2 
21 
06/04/2004 
NCAP'~~, 'am Statistics Pa ~ of2 
15-15 7 4 278 125 194 8 1161 14 
PB - uww 2, ECSU 2, AU 1. Pickoffs - RU 2, AU 2, ECSU 1. SBA/ATT - ECSU (7-10), AU (7-9) , SUNY-B (5-6), MC (4-5), 
GFU (3 -5), uww (0-3) , su (2 -2) . 
(All games Sorted by Fielding pet) 
Team c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
Rowan Univ .......... 114 78 33 3 .974 1 2 3 .400 0 0 
Aurora Univ ......... 162 105 52 5 .969 7 7 2 .778 1 0 
George Fox Univ ..... 245 162 74 9 .963 8 3 2 .600 0 1 
Wisconsin-Whitewater 161 105 50 6 .963 5 0 3 .000 2 0 
SUNY-Brockport ...... 111 75 31 5 .955 3 5 1 .833 0 0 
Manchester College .. 64 48 13 3 .953 0 4 1 .800 0 0 
Salisbury Univ ...... 79 51 24 4 .949 2 2 0 1.000 0 0 
E. Connecticut State 230 159 59 12 . 948 2 7 3 .700 2 0 
Totals .............. 1166 336 .960 30 .667 1 
783 47 28 15 5 
http://www. titans. uwosh.edu/2004Basebal1Championship/Finals/lgteams.htm 06/04/2004 
George Fox University "Bruins" 2003 Baseball Statistics - Final 
Record: 31-13 Home: 12-2 Away: 11-9 Neutral: 8-2 Conference: 18-5 
George Fox University "Bruins" 2003 Batting Statistics - Final 
17 sargent, Joshua .. 
14 Bell, Eric ...... . 
3 Donohue, Stephen. 
1 Peterson, David •. 
18 Halverson, Mike .. 
13 Tinner, Tye .....• 
23 Jones, Derrick .. . 
16 Johnson, Jake ... . 
28 Morris, Tom ..... . 
2 9 Dombek, Greg .... . 
12 Tucker, Kevin ... . 
5 Buffington, Marc. 
7 Bailey, Alex .... . 
2 Braniff, C.R .... . 
44 Martin, Andrew .. . 
19 Hammon, Seann ... . 
21 Padot, Billy .... . 
30 Green, Nathan ... . 
.429 
.390 
.366 
.315 
.305 
.304 
.303 
.282 
.274 
.267 
.250 
.246 
.349 
.267 
.250 
.143 
.000 
.000 
44-41 
44-43 
44-42 
44-44 
28-21 
37-31 
36-29 
42-38 
30-18 
31-24 
38-36 
30-16 
22-7 
27-5 
10-0 
8-1 
2-0 
1-0 
154 
146 
175 
168 
82 
102 
109 
124 
73 
90 
128 
65 
43 
30 
12 
14 
2 
0 
38 66 14 
47 57 13 
56 64 8 
46 53 12 
13 25 3 
28 31 5 
24 33 5 
22 35 7 
9 20 7 
13 24 5 
15 32 5 
6 16 3 
10 
9 
1 
3 
0 
0 
15 
8 
3 
2 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
17 
1 
2 
0 
2 
2 
4 
3 
3 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
48 
61 
22 
23 
11 
18 
14 
24 
23 
17 
28 
6 
12 
3 
4 
1 
0 
1 
101 
121 
77 
71 
28 
42 
44 
58 
36 
42 
45 
1,9 
21 
8 
6 
2 
0 
0 
.656 
.829 
.440 
.423 
.341 
.412 
.404 
.468 
.493 
.467 
.352 
.292 
.488 
.267 
.500 
.143 
.000 
.000 
25 
32 
18 
18 
11 
19 
16 
20 
8 
8 
11 
5 
6 
3 
0 
0 
0 
1 
3 
9 
4 
5 
1 
4 
1 
0 
3 
1 
3 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
18 
18 
16 
22 
15 
19 
13 
36 
18 
16 
12 
14 
12 
1 
2 
5 
1 
0 
4 
3 
1 
3 
1 
0 
3 
1 
2 
4 
0 
1 
.516 
.516 
.434 
.396 
.394 
.432 
.394 
.382 
.369 
.327 
.313 
.320 
0 .420 
4 .353 
0 .250 
0 .143 
0 .000 
0 1.000 
0 
3 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
5 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
11 
0 
4 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
3-3 
2-4 
15-19 
17-18 
1-1 
5-9 
5-9 
12-17 
0-0 
0-1 
2-4 
0-0 
4-4 
4-5 
o-o 
0-0 
o-o 
o-o 
49 3 
357 27 
48 1 
59 143 
160 19 
16 68 
70 2 
69 1 
1 0 
136 19 
47 83 
22 50 
24 
22 
4 
28 
0 
1 
4 
20 
0 
3 
0 
5 
1 .981 
5 .987 
0 1.000 
14 .935 
1 .994 
6 .933 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
1 .994 
9 .935 
7 .911 
2 .933 
0 1.000 
1 .800 
0 1.000 
0 .000 
0 1.000 
Totals ......•........ 319 44-44 1517 340 484 90 
Opponents ............ 242 44-44 1406 186 340 63 
6 45 316 721 .475 201 38 238 27 .408 16 26 70-94 1134 510 53 .969 
5 19 162 470 .334 142 33 307 33 .323 12 34 31-43 1095 454 68 .958 
LOB- Team (363), Opp (308). DPs turned- Team (38), Opp (33). CI- Team (1), Dombek 1. IBB- Team (8), Bell 4, Sargent 3, 
Morris 1, Opp (8). 
George Fox University "Bruins" 2003 Pitching Statistics - Final 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
11 Beck, Mike •...... 
8 Hyde, Scott ..... . 
4 Dixon, Cory ..... . 
7 Bailey, Alex .... . 
30 Green, Nathan ... . 
24 Baynes, Jimmie .•. 
22 Chivers, Thomas .. 
19 Hammon, Seann ... . 
9 Anunsen, Ash .... . 
10 Purdy, Jordan ... . 
23 Jones, Derrick .. . 
1.76 10-0 
2.41 11-1 
3.36 5-4 
4.22 
4.91 
4.91 
5.65 
7.24 
7.53 
8.49 
47.25 
1-2 
1-1 
0-0 
1-2 
1-1 
1-1 
0-0 
0-1 
Totals .............. 3.50 31-13 
Opponents ........... 7.15 13-31 
14 12 
15 13 
18 13 
14 
7 
3 
5 
12 
15 
10 
2 
1 
1 
0 
3 
0 
0 
1 
0 
44 44 
44 44 
4 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
6 
0/0 
0/3 
1/0 
0/0 
0/1 
0/1 
0/0 
0/0 
0/1 
0/0 
0/0 
4/3 
2/1 
1 87.0 
0 100.2 
0 99.0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
21.1 
11.0 
3.2 
14.1 
13.2 
14.1 
11.2 
1.1 
59 24 
68 33 
99 48 
25 
16 
5 
17 
16 
17 
11 
7 
17 
9 
2 
11 
11 
12 
12 
7 
17 
27 
37 
10 
6 
2 
9 
11 
12 
11 
7 
23 73 12 
39 116 10 
28 60 15 
12 
10 
2 
5 
6 
6 
9 
2 
16 
7 
2 
13 
6 
4 
7 
3 
5 
4 
2 
2 
5 
4 
1 
3 
4 378.0 340 186 147 142 307 63 
1 365.0 484 340 290 201 238 90 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
3 304 
5 351 
7 385 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
85 
49 
15 
58 
53 
54 
42 
10 
.194 
.194 
.257 
.294 
.327 
.333 
.293 
.302 
.315 
.262 
.700 
5 19 1406 .242 
6 45 1517 .319 
4 11 
12 6 
4 8 
3 
1 
0 
1 
2 
1 
3 
2 
0 
0 
0 
4 
1 
2 
1 
0 
0 
6 
0 
1 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
33 33 10 
37 38 11 
2 4 
1 13 
3 5 
0 
1 
0 
0 
3 
1 
1 
0 
7 
0 
0 
3 
0 
0 
2 
0 
12 34 
16 26 
PB - Team (B), Dombek 6, Ha~verson 2, Opp (5) . Pickoffs - Team (7), Dixon 4, Dombek 2, Beck 1. SBA/ATT - Ha~verson (20-27) 1 
Hyde (13-~6), Dombek (11-13) , Dixon (6-9), Beck (6-B) I Chivers (3-3) , Bai1ey (1-2) , Anunsen (1-2) I Jones (0-1) 1 Green (0-1) 1 
Hammon (1-1). 
George Fox University "Bruins" 2003 Fie~ding Statistics - Fina~ 
P~ayer c PO A E FLO% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
23 Jones, Derrick ... 72 70 2 0 1.000 0 0 1 .000 0 0 
16 Johnson, Jake .... 70 69 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
3 Donohue, Stephen. 49 4B 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
2 Braniff, C.R ..... 42 22 20 0 1.000 7 0 0 0 0 
19 Hammon, Seann .... 31 28 3 0 1.000 3 1 0 1.000 0 0 
30 Green, Nathan ..•. 6 1 5 0 1.000 0 0 1 .000 0 0 
9 Anunsen, Ash ..... 3 0 3 0 1.000 0 1 1 .500 0 0 
10 Purdy, Jordan •... 3 2 1 0 1.000 l. 0 0 0 0 
2B Morris, Tom ...... l. 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
18 Halverson, Mike .. 1BO 1.60 19 l. .994 0 20 7 .741 2 0 
29 Dombek, Greg ..... 156 1.36 19 l. .994 2 11 2 .846 6 l. 
1.4 Bell, Eric ....... 389 357 27 5 .9B7 29 0 0 0 0 
17 Sargent, Joshua .. 53 49 3 1 .981. 3 0 0 0 0 
11 Beck, Mike ....... 23 9 13 1 .957 3 6 2 .750 0 0 
4 Dill:on, Cory ...... 36 9 25 2 .944 0 6 3 .667 0 0 
8 Hyde, Scott ...... 18 1 16 1 .944 3 13 3 .812 0 0 
1.2 Tucker, Kevin .... 139 47 83 9 .935 12 0 0 0 0 
1 Peterson, David .. 216 59 143 14 .935 32 0 0 0 0 
13 Tinner, Tye .•.... 90 16 68 6 .933 5 0 0 0 0 
7 Bailey, Alex ..... 30 24 4 2 .933 0 1 1 .500 0 0 
5 Buffington, Marc. 79 22 50 7 .911 7 0 0 0 0 
44 Martin, Andrew ... 5 4 0 l. .BOO 0 0 0 0 0 
22 Chivers, Thomas .. 6 0 4 2 .667 0 3 0 1..000 0 0 
24 Baynes, Jimmie ... 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 0 
21. Padot, Billy ..... 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 0 
Totals .............. 1697 1.134 510 53 .969 38 31 12 .721 B l 
Opponents ........... 1617 1095 454 6B .958 33 70 24 . 745 5 0 
GEORGE FOX UNIVERSITY BASEBALL RECORDS 
George Fox baseball records are obviously incomplete and in the process of being researched to bring them up-to-date. Few records remain from 
before George Fox joined the NAJA in 1965. Known highlights include Robert Armstrong's 15 strikeouts vs. Lewis & Clark in 1949 and 73 
season strikeouts in 1948. Darwin "Cub" Grimm struck out 21 vs. Reed College in 1957. Anyone with documented evidence of records which 
should be included in this section should contact the Sports Information Director. 
SEASON RECORDS-
Individual Batting 
Batting Avg. (SO AB min.) 
.537 MickGwilym 1971 
.500 Kelly Champ 1976 
.467 Nate Barnett 1999 
.459 Nate Barnett 1997 
.443 David Farrell 1998 
.438 Mark Tyler 1999 
.436 Derek Birley 1999 
.434 Miguel Rivera 1990 
.429 Ryan Munoz 1999 
.429 Joshua Sargent 2003 
.426 Miguel Rivera 1989 
.426 Keven Bottenfield 1986 
At Bats 
184 Mike Nadeau 1994 
179 Ryan Munoz 1997 
176 Adam Kershaw 1994 
175 Ryan Munoz 1999 
175 Stephen Donahue 2003 
170 Aaron Knotts 1994 
170 Ryan Corey 1995 
168 David Peterson 2003 
167 Marty Beyers 1995 
164 Tony lranshad 1995 
162 Mark Tyler 1999 
160 Gary Boyer 1991 
160 Kevin Watson 1994 
Hits 
75 Ryan Munoz 1999 
72 Nate Barnett 1997 
71 Nate Barnett 1999 
71 Mark Tyler 1999 
70 Aaron Knotts 1994 
67 Mike Nadeau 1994 
66 Joshua Sargent 2003 
65 Ryan Munoz 1997 
64 Stephen Donahue 2003 
63 Marty Beyers 1995 
61 Derek Birley 1999 
60 Ryan LeBreton 1999 
Games 
47 Tony Spencer 1992 
45 MattCapka 1992 
45 Sean Bahrt 1992 
45 Gary Boyer 1991 
44 14 Players 
Runs 
62 Ryan Munoz 1999 
61 Nate Barnett 1999 
61 Mark Tyler 1999 
61 Ryan LeBreton 1999 
59 Mike Nadeau 1993 
56 Mike Thompson 1994 
56 Stephen Donahue 2003 
54 Mike Nadeau 1994 
54 Ryan Munoz 1997 
49 Derek Birley 1999 
47 Jeff Janosky 1996 
47 Eric Bell 2003 
Doubles 
21 Mark Tyler 1999 
20 Gary Boyer 1991 
20 Mark Tyler 1998 
20 Eric Bell 2001 
16 Nate Barnett 1999 
16 Chad Hollabaugh 1999 
16 Keven Bottenfield 1985 
16 Chad Hollabaugh 1997 
15 Aaron Knotts 1994 
15 Mark Tyler 1997 
Triples 
8 Chris Wakeland 1994 
6 Ryan LeBreton 1999 
5 Mike Thompson 1994 
4 Dan Stupur 1989 
4 Mike Nadeau 1994 
4 Garrett Bates 2000 
3 8 players 
Home Runs 
22 Nate Barnett 1999 
19 Ryan LeBreton 1999 
18 Mark Tyler 1999 
17 Eric Bell 2003 
14 Nate Barnett 1998 
13 Derek Birley 1999 
12 Fernando Pol 1992 
II Nate Barnett 1997 
II Ryan LeBreton 1998 
10 Kevin Watson 1994 
10 Derek Birley 2000 
10 Eric Bell 2002 
RBI 
76 Nate Barnett 1999 
71 Mark Tyler 1999 
69 Nate Barnett 1997 
63 Ryan LeBreton 1999 
61 Eric Bell 2003 
51 Fernando Pol 1992 
51 Chad Hollabaugh 1997 
50 Dan Stupur 1989 
50 Derek Birley 1999 
49 Kevin Watson 1994 
49 Eric Bell 2002 
Stolen Bases 
29 Ryan Munoz 1997 
28 Mike Nadeau 1994 
28 Mike Thompson 1996 
25 John Votaw 1982 
21 Ryan Munoz 1999 
21 Stephen Donohue 2002 
19 Mike Nadeau 1993 
19 Russell Johnston 2000 
17 David Peterson 2003 
16 Mike Nadeau 1992 
16 Miguel Rivera 1989 
Strikeouts 
42 Jeff Janosky 1995 
40 Rob Hoover 1995 
36 Kyle Langeliers 2001 
36 Jake Johnson 2003 
35 Eric Bell 2001 
32 Matt Saltmarsh 1998 
30 Mike Thompson 1994 
30 Ryan LeBreton 1998 
28 3 players 4 times 
Base on Balls 
40 Chris Wakeland 1994 
39 Jeff Janosky 1996 
35 Jeff Jaramello 1995 
35 Jason Schilperoort 2000 
35 Eric Bell 2002 
34 Nate Barnett 1998 
32 Jeff Janosky 1995 
32 Eric Bell 2003 
31 Nate Barnett 1999 
31 Ryan LeBreton 1999 
31 Kevin Goodman 1989 
Hit by Pitch 
33 Ryan Dearinger 2002 
(NCAA Division Ill national record) 
Individual Pitching 
Innings Pitched 
100.2 Scott Hyde 2003 
99.0 Cory Dixon 2003 
91.1 Ryan Alvis 2000 
87.0 Mike Beck 2003 
86.2 Kess Romano 2000 
86.1 Clark Anderson 1993 
86.1 Cory Dixon 2002 
84.2 Troy Schrenk 1997 
81.2 Scott Hyde 2002 
78.2 Nate Barnett 1997 
78.2 GregMozel 1985 
77.1 Troy Schrenk 1996 
76.2 Danny Graham 1995 
76.2 Nathan Barnett 1996 
Games 
23 Glenn Boss 2001 
20 Ash Anunsen 2002 
19 Cory Dixon 2002 
18 Cory Dixon 2003 
17 Vincent DeJoia 1991 
17 Will Clark 1995 
17 Paul Andrewjeski 1999 
17 Mike Shear 1999 
16 8 players 
Wins 
II Ryan Alvis 2000 
11 Scott Hyde 2003 
10 Nate Barnett 1997 
10 Mike Beck 2003 
9 Kess Romano 2000 
8 Troy Schrenk 1994 
8 Kess Romano 1999 
7 Jeremy Greene 1994 
7 Nathan Barnett 1996 
7 Ryan Munoz 1996 
7 Kess Romano 1997 
7 Cory Dixon 2002 
7 Scott Hyde 2002 
Strikeouts 
116 Scott Hyde 2003 
93 Ryan Alvis 2000 
88 Scott Hyde 2002 
73 Mike Beck 2003 
71 Troy Schrenk 1997 
69 Paul Andrewjeski 2001 
67 Paul Andrewjeski 2000 
65 John Nichols 1989 
65 Nate Barnett 1997 
65 Kess Romano 1999 
64 Ryan Alvis 1999 
60 Rob Gehrke 1992 
60 Troy Schrenk 1994 
60 Cory Dixon 2003 
ERA (Min. 30 IP) 
0.89 Dave Scarth 1981 
1.76 Mike Beck 2003 
1.87 Ryan Alvis 2000 
1.88 Nathan Barnett 1996 
2.05 Jeremy Greene 1994 
2.20 Ryan Alvis 1998 
2.41 Scott Hyde 2003 
2.49 Kess Romano 2000 
2.51 Paul Andrewjeski 2000 
2.54 Dave Callaghan 1981 
2.56 Tom Evans 1981 
2.62 Ryan Munoz 1996 
Complete Games 
9 Ryan Alvis 2000 
6 Kevin Lucke 1988 
6 John Nichols 1989 
6 Rob Gehrke 1992 
6 Clark Anderson 1993 
6 Rob Gehrke 1993 
6 Jeremy Greene 1994 
6 Nate Barnett 1996 
6 Nate Barnett 1998 
5 Troy Schrenk 1997 
5 Kess Romano 2000 
5 Paul Andrewjeski 2001 
Strikeouts I 9 innings (min. 30 inn.) 
10.53 Mark Andersen 1994 
10.37 Scott Hyde 2003 
9.70 Scott Hyde 2002 
9.23 Paul Andrewjeski 2001 
9.16 Ryan Alvis 2000 
8.94 Paul Andrewjeski 1999 
8.94 Ryan Alvis 1999 
8.87 Paul Andrewjeski 2000 
7.98 John Nichols 1989 
7.92 Troy Schrenk 1994 
7.69 Ryan Alvis 1998 
Walks I 9 innings (min. 30 inn.) 
1.14 Kess Romano 2000 
1.31 Nate Barnett 1998 
1.54 Brody Wilson 2001 
1.67 Cory Dixon 2002 
1.70 Ryan Munoz 1996 
1.71 Damon Lorenz 2001 
1.72 Paul Andrewjeski 2000 
1.80 Ash Anunsen 2002 
1.97 Ryan Alvis 2000 
2.02 Kess Romano 1998 
Saves 
6 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Team Batting 
Batting A vg. 
Hits 
Runs 
Doubles 
Triples 
Home Runs 
RBI 
Stolen Bases 
At Bats 
Consecutive Wins 
Team Pitching 
Games 
Innings Pitched 
Complete Games 
Earned Run Average 
Strikeouts 
Shutouts 
Fewest walks/9 inn. 
Glenn Boss 
Tom Bohlman 
Ryan Munoz 
Eric Beasley 
Brody Wilson 
Vincent DeJoia 
Troy Schrenk 
Will Clark 
Eric Beasley 
Thomas Chivers 
Ash Anunsen 
1999 
1999 
1999 
1999 
1994 
1999 
1999 
1994 
2001 
1993 
1997 
1998 
2000 
1991 
1996 
1996 
1999 
2002 
2003 
.387 
569 
492 
118 
30 
102 
455 
73 
1,517 
14 
14 
14 
2003 
4/10190-514190 
4/16/97-5/10/97 
3/05/99-3/21/99 
47 
378.0 
16 
2.96 
307 
8 
1.96 
1992 
2003 
2000 
2000 
2003 
1992 
2000 
SINGLE GAME RECORDS 
Individual Batting 
At Bats 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
Runs Scored 
6 
Hits 
Adam Kershaw vs. Concordia (Ore.), 5/11/94 
Nate Barnett vs. Puget Sound, 4/26/97 
Ryan Munoz vs. Puget Sound, 4/26/97 
Mark Tyler vs. Puget Sound, 4/26/97 
Aaron Bliss at Linfield, 3/21/01 
Ryan Brown at Linfield, 3/2110 I 
Ryan Dearinger at Linfield, 3/21/0 I 
Kyle Langeliers at Linfield, 3/21/0 I 
Chad Hollabaugh vs. Whitman, 3/14/99 
6 (6-6) Ryan Munoz vs. Western Baptist, 4/1/95 
Doubles 
3 Ryan LeBreton vs. Western Oregon, 3/24/98 
3 Matt Saltmarsh vs. Whitman, 3/28/98 
Triples 
2 
2 
Home Runs 
4 
4 
Chris Wakeland vs. Lewis-Clark State, 3/10/94 
Ryan LeBreton vs. California Lutheran, 3/20/99 
Nate Barnett vs. Puget Sound, 4/26/97 (NAIA national record) 
Derek Birley vs. Whitworth, 5/12/0 I (ties NCAA D-JII record) 
Grand Slams 
2 
RBI 
13 
Total Bases 
18 
Stolen Bases 
4 
4 
4 
Nate Barnett vs. Puget Sound, 4/26/97 (NAIA national record) 
Nate Barnett vs. Puget Sound, 4/26/97 (NAJA national record) 
Nate Barnett vs. Puget Sound, 4/26/97 
Mike Nadeau vs. Western Baptist, 4/13/94 
Ryan Munoz vs. Pacific, 5/4/97 
Stephen Donohue vs. Lewis & Clark, 3/18/02 
Consecutive Games Hitting Streak 
29 Marty Byers, 1995 
Strikeouts by Pitcher 
17 Scott Hyde vs. Pacific Lutheran at McMinnville, Ore., 4/12/03 
No-Hitters 
Dave Callahan vs. Northwest Nazarene, 3/28/81 
Troy Schrenk vs. Willarnette, 4/21/97 (7 innings) 
Team Season-by-8eason Batting Average 
2003 .319 
2002 .308 
2001 .302 
2000 .306 
1999 .387 
1998 .336 
1997 .336 
1996 .312 
1995 .279 
1994 .330 
1993 .313 
1992 .306 
1991 .303 
Team Season-by-Season Earned Run Average 
2003 3.50 
2002 4.30 
2001 4.32 
2000 2.96 
1999 ~19 
1998 4.82 
1997 4.03 
1996 3.82 
1995 5.83 
1994 4.12 
1993 4.24 
1992 3.44 
1991 3.98 
Pitching Categories: 
Earned Run Average 
*Wins 
27 Kess Romano 1997-2000 
25 Nate Barnett 1996-1999 
23 Ryan Alvis 1997-2000 
18 Mike Beck 2001-
18 Scott Hyde 2002-
18 Troy Schrenck 1994-1997 
16 Paul Andrewjeski 1998-2001 
13 Cory Dixon 2001-
13 Nate Fast 1995-1998 
12 RyanMufioz 1995-1999 
*Losses 
12 Corey Dixon 2001-
11 Troy Schrenk 1994-1997 
10 Brody Wilson 1999-2001 
9 Ryan Alvin 1997-2000 
9 Kevin Calaba 1995-1996 
9 Danny Graham 1993-1995 
8 Paul Andrewjeski 1998-2001 
8 Nate Barnett 1996-1999 
8 RyanMufioz 1995-1999 
7 Kess Romano 1997-2000 
*Saves 
6 Glenn Boss 2001 
5 RyanMufioz 1995-1999 
5 Brody Wilson 1999-2001 
4 J.R. Cock 1990-1991 
3 AshAnunsen 2002-
3 Will Clark 1995-1998 
3 Troy Schrenk 1994-1997 
2 Ryan Alvis 1997-2000 
2 Paul Andrewjeski 1998-2001 
2 Thomas Chivers 2002-
*Games Played 
50 Kess Romano 1997-2000 
49 Eric Beasley 1997-2000 
46 Ryan Alvis 1997-2000 
46 Corey Dixon 2001-
45 Paul Andrewjeski 1998-2001 
42 Nate Fast 1995-1998 
42 Troy Schrenk 1994-1997 
41 Nate Barnett 1996-1999 
39 Brody Wilson 1999-2001 
38 RyanMufioz 1995-1999 
28+ Tom Bohlman 1991-1994 
*Games Started 
39+ Nate Barnett 1996-1999 
26 Scott Hyde 2002-
25 Paul Andrewjeski 1998-2001 
25 Mike Beck 2001-
25 Corey Dixon 2001-
25+ Kess Romano 1997-2000 
23 Ryan Alvis 1997-2000 
16 Brody Wilson 1999-2001 
15 Danny Graham 1993-1995 
12 Darrell Dirks 1989-1992 
12+ Troy Schrenk 1994-1997 
11+ Kevin Calaba 1995-1996 
Complete Games 
11+ Ryan Alvis 1997-2000 
9+ Kess Romano 1999-2000 
8+ Paul Andrewjeski 1998-2001 
6 Mike Beck 2001-
6 ??Geherke?? 1992 
6 ??Green?? 1994 
4 Cory Dixon 2001-
4 Scott Hyde 2002-
2 Clark Anderson 1992 
2 Brody Wilson 2001 
2 Darrell Dirks 1991-1992 
2 Damon Lorenz 2001 
2 Troy Schrenk 1994 
Shutouts 
4+ Kess Romano 1997-2000 
2+ Troy Schrenk 1994, 1997 
2+ Ryan Alvis 1997-2000 
2+ Nate Barnett 1996-1999 
2+ Darrell Dirks 1991-1992 
I+ Paul Andrewjeski 200I 
I Cory Dixon 2003-
1 ??Gehrke?? 1992 
Innings Pitched 
284.2 Kess Romano 1997-2000 
247.1 Ryan Alvis 1997-20005 
233.0 Nate Barnett 1996-1999 
205.1 Cory Dixon 200I-
182.1 Scott Hyde 2002-
171.0 Paul Andrewjeski 1998-2001 
I70.2 Mike Beck 200I-
159.0 Ryan Munoz 1995-1999 
153.2 Nate Fast 1995-1998 
I26.0 Brody Wilson I999-2001 
76.2 Danny Graham 1993-1995 
76.0 Kevin Calaba 1995-1996 
73.1 ??Gehrke?? 199I-1993 
Hits 
253 Nate Barnett 1996-1999 
250 Ryan Alvis 1997-2000 
2I8 Cory Dixon 2001-
I67 Paul Andrewjeski 1998-2001 
165 Scott Hyde 2002-
157 Nate Fast I995-I998 
155 Mike Beck 2001-
93 Danny Graham 1993-1995 
86 Kevin Calaba 1995-1996 
73 Eric Beasley 1997-2000 
Runs 
150 Ryan Alvis 1997-2000 
124 Nate Barnett 1996-1999 
114 Cory Dixon 2001-
101 Nate Fast 1995-1998 
87 Mike Beck 2001-
86 Scott Hyde 2002-
84 Paul Andrewjeski 1998-2001 
77 Kevin Calaba 1995-1996 
75 Danny Graham 1993-1995 
50 Eric Beasley 1997-2000 
Earned Runs 
86 Ryan Alvis 1997-2000 
85 Nate Barnett 1996-1999 
83 Cory Dixon 2001-
82 Nate Fast 1995-1998 
68 Mike Beck 2001-
65 Scott Hyde 2002-
63 Paul Andre\\jeski 1998-2001 
63 Kevin Calaba 1995-1996 
56 Danny Graham 1993-1995 
38 Will Clark 1995-1998 
Players Walked 
82 Ryan Alvis 1997-2000 
67 Scott Hyde 2002-
66 Kevin Calaba 1995-1996 
60 Paul Andrewjeski 1998-2001 
60 Mike Beck 2001-
57 Nate Barnett 1996-1999 
52 Nate Fast 1995-1998 
50 Cory Dixon 2001-
41 Danny Graham 1993-1995 
38 Gehrke 1991-1993 
Strikeouts 
226 Ryan Alvis 1997-2000 
204 Scott Hyde 2002-
174 Paul Andrewjeski 1998-2001 
150 Nate Barnett 1996-1999 
140 Mike Beck 2001-
123 Cory Dixon 2001-
78 Nate Fast 1995-1998 
60 Gehrke 1991-1993 
53 Kevin Calaba 1995-1996 
49 Darrell Dirks 1989-1992 
49 Greene 1993-1994 
Home Runs 
14 Mike Beck 2001-
13+ Ryan Alvis 1997-2000 
12 Cory Dixon 2001-
10+ Paul Andre\\jeski 1998-2001 
8 Ash Anunsen 2002-
5 Scott Hyde 2002-
At Bats 
887+ Ryan Alvis 1997-2000 
805 Cory Dixon 2001-
681 Scott Hyde 2002-
668+ Nate Barnett 1996-1999 
657 Paul Andrewjeski 1998-2001 
639 Mike Beck 2001-
372+ Nate Fast 1995-1998 
190+ Eric Beasley 1997-2000 
133+ Alex Dobson 1996-1997 
127 Sean Hammon 2001-
Batting Average 
Wild Pitches 
19 Glenn Boss 2001 
16+ Paul Andrewjeski 1998-2001 
15 Scott Hyde 2002-
12+ Ryan Alvis 1997-2000 
10 Mike Beck 2001-
6 Cory Dixon 2001-
6 Nathan Green 2002-
5 Sean Hammon 2001-
Players Hit by Pitch 
25 Mike Beck 2001-
20 Cory Dixon 2001-
15+ Paul Andrewjeski 1998-2001 
13+ Ryan Alvis 1997-2000 
11 Scott Hyde 2002-
5+ Eric Beasley 1997-2000 
Balks 
8 Scott Hyde 2002-
2+ Nate Barnett 1996-1999 
2 Sean Hammon 2001-
I Cory Dixon 2001-
Batting Categories (* = done): 
Average 
Games Played 
Games Started 
*At Bats 
693 Ryan Munoz 1995-1999 
562 Nate Barnett 1996-1999 
517 Mark Tyler 1996-1999 
436 Eric Bell 2001-2003 
434 David Farrell 1997-2000 
432 Ryan Corey 1993-1996 
429 Chad Hollabaugh 1997-1999 
426 Lance Gilmore 1996-1999 
420 Kyle Langeliers 1999-2002 
392 Kevin Tucker 2000-2003 
*Runs 
173 RyanMuiioz 1995-1999 
169 Nate Barnett 1996-1999 
153 Mark Tyler 1996-1999 
130 David Farrell 1997-2000 
127 Eric Bell 2001-2003 
126 Jason Schilperoort 1997-2000 
115 Chad Hollabaugh 1997-1999 
102 Ryan LeBreton 1998-1999 
100 Stephen Donohue 2000-
90 Lance Gilmore 1996-1999 
*Hits 
257 Ryan Munoz 1995-1999 
239 Nate Barnett 1996-1999 
204 Mark Tyler 1996-1999 
171 Eric Bell 2001-2003 
161 David Farrell 1997-2000 
150 Chad Hollabaugh 1997-1999 
131 Kyle Langeliers 1999-2002 
126 Lance Gilmore 1996-1999 
125 Jason Schilperoort 1997-2000 
120 Ryan Corey 1993-1996 
*Doubles 
66 Mark Tyler 1996-1999 
45 Eric Bell 2001-2003 
44 Chad Hollabaugh 1997-1999 
43 Nate Barnett 1996-1999 
36 RyanMuiioz 1995-1999 
29 Ryan Corey 1993-1996 
29 David Farrell 1997-2000 
27 Jason Schilperoort 1997-2000 
27 Kevin Tucker 2000-2003 
24 Jason Seibel 1997-1998 
*Triples 
8 Ryan Munoz 1995-1999 
8 Wakeland 1993-1994 
7 Ryan LeBreton 1998-1999 
7 Mike Thompson 1994-1996 
5 Mike Nadeau 1992-1995 
5 Mark Tyler 1996-1999 
4 Garrett Bates 2000 
4 Ryan Corey 1993-1996 
4 Travis Maffey 2001-2002 
3 Nate Barnett 1996-1999 
3 Greg Dombek 2001-
3 Paul Gramenz 1999-2002 
3 MattCapka 1990-1993 
3 Jake Johnson 2000-2003 
*Home Runs 
50 Nate Barnett 1996-1999 
36 Eric Bell 2001-2003 
34 Mark Tyler 1996-1999 
30 Ryan LeBreton 1998-1999 
23 Derek Birley 1999-2000 
20 Fernando Pol 1989-1993 
17 Chad Hollabaugh 1997-1999 
14 Ryan Corey 1993-1996 
13 Jeff Janosky 1995-1996 
13 Kyle Langeliers 1999-2002 
13 Jason Seibel 1997-1998 
*Runs Batted In 
222 Nate Barnett 1996-1999 
180 Mark Tyler 1996-1999 
151 Eric Bell 2001-2003 
121 Chad Hollabaugh 1997-1999 
110 Fernando Pol 1989-1993 
107 Ryan LeBreton 1998-1999 
107 RyanMuiioz 1995-1999 
97 Derek Birley 1999-2000 
97 Kyle Langeliers 1999-2002 
88 Ryan Corey 1993-1996 
88 Lance Gilmore 1996-1999 
*Total Bases 
438 Nate Barnett 1996-1999 
342 Chad Hollabaugh 1997-1999 
336 RyanMuiioz 1995-1999 
324 Eric Bell 2001-2003 
262 Mark Tyler 1996-1999 
230 Ryan LeBreton 1998-1999 
197 Derek Birley 1999-2000 
197 Kyle Langeliers 1999-2002 
189 Jason Schilperoort 1997-2000 
153 Paul Gramenz 1999-2002 
Slugging Percentage 
*Base on Balls 
113 Nate Barnett 1996-1999 
91 Eric Bell 2001-2003 
81 Jason Schilperoort 1997-2000 
71 Jeff Janosky 1995-1996 
71 Mark Tyler 1996-1999 
68 David Farrell 1997-2000 
65 RyanMuiioz 1995-1999 
58 Chad Hollabaugh 1997-1999 
56 Aaron Jaramillo 1995-1996 
51 Ryan LeBreton 1998-1999 
*Hit by Pitch 
43 Ryan Dearinger 2001-2002 
19 Eric Bell 2001-2003 
16 Travis Maffey 2001-2002 
11 Derek Birley 1999-2000 
10 Greg Dombek 2001-
9 Kyle Langeliers 1999-2002 
8+ Jason Schilperoort 1997-2000 
8 Paul Gramenz 1999-2002 
7+ David Farrell 1997-2000 
7 Jake Johnson 2000-2003 
7 David Peterson 2002-
*Strikeouts 
99 Kyle Langeliers 1999-2002 
96 Jake Johnson 2000-2003 
80+ Ryan Corey 1993?-1996 
78 Lance Gilmore 1996-1999 
76 Eric Bell 2001-2003 
71 Nate Barnett 1996-1999 
66 Jeff Janosky 1995-1996 
65 Chad Hollabaugh 1997-1999 
65 Jason Schilperoort 1997-2000 
63 Ryan Munoz 1995-1999 
On Base Percentage 
Sacrifice Flies 
9 Derek Birley 1999-2000 
8 Paul Gramenz 1999-2002 
7+ Jason Schilperoort 1997-2000 
6 Aaron Bliss 2000-2001 
6 Kyle Langeliers 1999-2002 
6 Kevin Tucker 2000-2003 
5+ David Farrell 1997-2000 
4 Garrett Bates 2000 
4 Eric Bell 2001-2003 
3 Greg Dombek 2001-
3+ Lance Gilmore 1996-1999 
3 RyanMebust 1999 
3+ Mark Tyler 1996-1999 
Sacrifice Hits 
13 Paul Gramenz 1999-2002 
13 David Peterson 2002-
7 Stephen Donohue 2000-2003 
7+ David Farrell 1997-2000 
6 Travis Maffey 2001-2002 
5 Michael Halverson 2000-2003 
5+ Jason Schilperoort 1997-2000 
5 Grady Shaver 2001-2002 
5 Kevin Tucker 2000-2003 
4 Garrett Bates 2000 
4 Jake Johnson 2000-2003 
4 Matt Petersen 1999-2001 
4 Mitch Sheppler 2000-2001 
4 Tye Tinner 2003-
"""s-aer Hiee Bunts -s ~ ~ \::. "'-- i ,., ~r 
70 Ryan Muiloz 1995-1999 
44+ Mike Nadeau 1992-1994 
42 Mike Thompson 1994, 1996 
36 Stephen Donohue 2000-2003 
31 Jake Johnson 2000-2003 
22 David Peterson 2002-
20 Jeff Janosky 1995-1996 
19 Russell Johnston 2000 
18 Jason Schilperoort 1997-2000 
14 Brandon Crosier 1992-1993 
14 Ryan LeBreton 1998-1999 
14 Travis Maffey 2001-2002 
14 Mark Tyler 1996-1999 
*Sacrifice Bunt Attempts 
73 Ryan Muiloz 
54+ Mike Nadeau 
50 Mike Thompson 
45 Stephen Donohue 
37 JakeJohnson 
23 David Peterson 
23 Jason Schilperoort 
22 Jeff Janosky 
21 Russell Johnston 
18 Mark Tyler 
1995-1999 
1992-1994 
1994, 1996 
2000-2003 
2000-2003 
2002-
1997-2000 
1995-1996 
2000 
1996-1999 
ALBERTSON UNIVERSITY 
Overall: 9-10 Home: 3-3 Away: 3-2 
3/14/92 vs Albertson w 
5/8/92 vs Albertson w 
5/9/92 vs Albertson w 
5/7/93 * at Albertson w 
5/8/93 * Albertson w 
5/8/93 * Albertson w 
5/6/94 * at Albertson L 
517/94 * at Albertson w 
517/94 * at Albertson w 
5/13/94 vs. Albertson L 
5114/94 vs. Albertson L (10) 
3/11195 # vs. Albertson L 
5112/95 Albertson L 
5112195 Albertson L 
5/13/95 Albertson L 
5/13/95 Albertson w 
3/7/97 # vs. Albertson L 
4/8/97 at Albertson L 
2126199 # vs. Albertson L 
BLACKBURN COLLEGE 
Overall: 1-0 
5/17/02 ! 
Home:N/A 
vs Blackburn 
Away:N/A 
CALIFORNIA BAPTIST COLLEGE 
Overall: 0-1 
5/13/97 
Home: N/A Away: N/A 
vs. California Baptist L 
CALIFORNIA LUTHERAN UNIVERSITY 
Overall: 1-1 
3/20/99 + 
5/18/00 ! 
Home: N/A Away: N/A 
vs California Lutheran W 
vs California Lutheran L 
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY-CHICO 
Overall: 5-7 Home: N/A Away: 5-7 
3/18/91 at CSU-Chico L 
3/18/91 at CSU-Chico w 
3/16/92 at CSU-Chico L 
3/16/92 at CSU-Chico L 
3/17/92 at CSU-Chico w 
3/23/93 at Chico State L 
3/24/93 at Chico State w 
2/26/94 at CSU-Chico L 
2/27/94 at CSU-Chico L 
3/23/94 at CSU-Chico w 
3/23/94 at CSU-Chico w 
Neutral: 3-5 
6-5 
5-0 
7-5 
7-2 
7-3 
7-0 
13-16 
12-1 
8-5 
3-11 
7-8 
3-13 
2-6 
5-8 
3-5 
3-1 
2-14 
1-14 
6-7 
Neutral: 1-0 
w 7-1 
Neutral: 0-1 
4-5 
Neutral: 1-1 
14-4 
7-11 
Neutral: N/A 
0-3 
4-3 
3-7 
4-5 
4-0 
0-5 
6-1 
6-7 
2-4 
6-3 
7-2 
2/16/95 at CSU-Chico L 
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY-HAYWARD 
Overall: 9-2 
5/2/99 
5/2/99 
5/3/99 
511100 
511100 
5/2/00 
4/29/01 
4/30/01 
5/5/02 
5/6/02 
517102 
Home: 4-1 Away: 5-1 
California State-Hayward 
California State-Hayward 
California State-Hayward 
at California State-Hayward 
at California State-Hayward 
at California State-Hayward 
Cal State U-Hayward 
Cal State U-Hayward 
at Cal State-Hayward 
at Cal State-Hayward 
at Cal State-Hayward 
1-8 
Neutral: N/A 
w 16-7 
w 15-9 
w 14-6 
w 3-1 
w 5-4 
w 6-4 
w 10-2 
L 5-7 
w 6-2 
w 5-4 
L 4-6 
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY -STANISLAUS 
Overall: 1-4 Home: N/A Away: 1-4 
3/20/90 at CSU-Stanislaus L 
3/21190 at CSU-Stanislaus w 
3121190 at CSU-Stanislaus L 
3/22/91 at Stanislaus State L 
3/22/91 at Stanislaus State L 
CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY 
Overall: 12-6 Home: 7-0 Away: 3-4 
4/6/91 # vs Central Washington w 
3/26/94 Central Wash. w 
3/26/94 Central Wash. w 
4/2/94 at Central Wash. w 
4/2/94 at Central Wash. w 
3/24/95 at Central Washington L 
3/25/95 at Central Washington w 
3/25/95 at Central Washington L 
3/29/96 at Central Washington L 
3/29/96 at Central Washington L 
3/8/97 # vs. Central Washington L 
4/4/97 Central Washington w 
4/5/97 Central Washington w 
4/5/97 Central Washington w (10) 
2/21198 # vs. Central Washington L 
2/22/98 # vs. Central Washington w 
3/6/99 Central Washington w 
3/6/99 Central Washington w 
CLAREMONT -MUDD-SCRIPPS COLLEGE 
Overall: 1-1 
3118/00 + 
Home: N/A Away: N/A 
vs Claremont-Mudd-Scripps 
Neutral: N/ A 
2-9 
3-2 
6-8 
2-3 
0-11 
Neutral: 2-2 
4-1 
13-0 
15-6 
15-4 
17-5 
4-13 
10-5 
3-4 
10-11 
4-7 
7-8 
9-5 
2-1 
8-7 
2-3 
6-3 
21-4 
14-13 
Neutral: 1-1 
w 6-2 
2/17/02 # vs Claremont Mudd-Scripps 
COLLEGE OF IDAHO 
Overall: 1-1 
5/11190 
5/11/91 
Home: N/ A Away: N/ A 
vs College of Idaho L 
vs College of Idaho W 
CONCORDIA UNIVERSITY 
Overall: 24-5 Home: 11-3 Away: 11-2 
3/28/90 * Concordia L 
4/13/90 * Concordia w 
4/13/90 * Concordia w 
5/2/90 * at Concordia w 
5/2190 * at Concordia w 
3/28/91 * at Concordia w 
4/13/91 * Concordia w 
4/13/91 * Concordia w 
5/3/91 * at Concordia w 
5/3/91 * at Concordia L 
5/10/91 vs Concordia w 
4/7/92 * Concordia w 
4/20/92 * Concordia L 
4/20/92 * Concordia w 
511192 * at Concordia w 
511192 * at Concordia w 
4/16/93 * Concordia w 
5/3/93 * at Concordia w 
5/3/93 * at Concordia w 
4/15/94 * at Concordia L 
4/16/94 * Concordia w 
4/16/94 * Concordia w 
5/11/94 vs. Concordia w 
4/21195 * Concordia w 
4/21195 * Concordia L 
4/22/95 * at Concordia w 
4/22/95 * at Concordia w 
3/26/97 at Concordia w 
4/16/97 Concordia w 
CONCORDIA UNIVERSITY -IRVINE 
Overall: 1-0 
2/26/98 
Home: N/A Away: 1-0 
at Concordia-Irvine W 
CONCORDIA UNIVERSITY -PORTLAND 
Overall: 5-2 
3/18/99 
3/14/00 
4/19/01 
Home: 4-1 Away: 1-1 
Concordia-Portland W 
Concordia-Portland W 
Concordia U-Portland W 
L 0-6 
Neutral: 1-1 
6-8 
7-1 
Neutral: 2-0 
7-8 
11-7 
8-6 
4-1 
3-2 
6-0 
6-5 
6-0 
10-2 
5-6 
11-2 
8-3 
3-5 
4-1 
5-1 
7-0 
21-5 
15-4 
15-2 
7-8 
7-1 
4-0 
26-5 
6-1 
2-5 
7-1 
5-4 
7-4 
9-7 
Neutral: N/A 
8-5 
Neutral: N/A 
6-0 
5-4 
6-4 
4/19/01 
3/3/02 + 
3/27/02 
4118/02 
Concordia U-Portland 
at Concordia Portland 
Concordia-Portland 
at Concordia-Portland 
EASTERN OREGON UNIVERSITY 
Overall: 12-1 Home: 5-1 Away: 5-0 
4/30/93 * Eastern Oregon w 
4/30/93 * Eastern Oregon w 
5/2/94 * at Eastern Oregon w 
5/2/94 * at Eastern Oregon w 
5/3/94 * at Eastern Oregon w 
4/9195 * Eastern Oregon w 
4/10/95 * Eastern Oregon w 
4/11195 * Eastern Oregon L 
3/1196 at Eastern Oregon w 
3/1/96 at Eastern Oregon w 
3/7/97 # vs. Eastern Oregon w 
3/2/02 + Eastern Oregon w 
3/2/02 + vs Eastern Oregon w 
GONZAGA UNIVERSITY 
Overall: 0-1 
3/5/93 + 
Home:N/A 
vs Gonzaga 
Away: N/A 
L 
HASTINGS COLLEGE 
Overall: 0-1 
2/15/02 # 
Home: N/A 
vs Hastings 
Away:N/A 
L 
HAW All PACIFIC UNIVERSITY 
Overall: 4-7 Home:N/A Away: 4-4 
5/16/91 vs Hawaii Pacific L 
5/15/92 vs Hawaii Pacific L 
5/21193 vs Hawaii Pacific L 
2/28/97 at Hawaii Pacific w 
2/28/97 at Hawaii Pacific L 
3/1197 at Hawaii Pacific L 
3/1197 at Hawaii Pacific w 
2/22/01 at Hawaii Pacific L 
2/23/01 at Hawaii Pacific L 
2/24/01 at Hawaii Pacific w 
2/24/01 at Hawaii Pacific w 
LEWIS-CLARK STATE UNIVERSITY 
Overall: 3-14 
4/5/91 # 
Home: N/A Away: 2-5 
vs Lewis-Clark State L 
w 
L 
L 
w 
7-5 
3-4 
6-10 
18-3 
Neutral: 2-0 
10-8 
5-4 
7-2 
4-1 
11-1 
5-4 
15-13 
4-11 
9-5 
5-2 
9-8 
8-3 
8-1 
Neutral: 0-1 
15-5 
Neutral: 0-1 
2-6 
Neutral: 0-3 
1-7 
4-5 
5-8 
5-2 
2-5 
4-5 
12-6 
4-12 
7-11 
2-1 
5-4 
Neutral: 1-9 
5-12 
4/6/91 # vs Lewis-Clark State L 
3/13/92 at Lewis-Clark St. L 
5/14/92 vs Lewis-Clark State L 
4/2/93 # at Lewis-Clark St. w 
4/3/93 # at Lewis-Clark State L 
5/20/93 vs Lewis-Clark State L 
3/10/94 # at Lewis-Clark St.(11) w 
3/9/95 # vs. Lewis-Clark State L 
515/95 at Lewis-Clark State L 
5/6/95 at Lewis-Clark State L 
5/6/95 at Lewis-Clark State L 
5114/96 vs. Lewis-Clark State L 
5/14/97 vs. Lewis-Clark State L 
2/20/98 # vs. Lewis-Clark State L 
2/22/98 # vs. Lewis-Clark State w 
2/26/99 # vs. Lewis-Clark State L 
LEWIS AND CLARK UNIVERSITY 
Overall: 20-8 Home: 12-1 Away: 8-7 
3/17/90 at Lewis & Clark 
3/17/90 at Lewis & Clark 
3/28/92 at Lewis & Clark 
3/28/92 at Lewis & Clark 
3/20/93 Lewis & Clark 
3/20/93 Lewis & Clark 
3/23/95 at Lewis & Clark 
3/28/95 at Lewis & Clark 
5/11/96 * Lewis & Clark 
5/11196 * Lewis & Clark 
4/12/97 * at Lewis & Clark 
4/12/97 * at Lewis & Clark 
4/15/97 * Lewis & Clark 
4/1/98 * at Lewis & Clark 
4/15/98 * Lewis & Clark 
4/15/98 * Lewis & Clark 
315199 * at Lewis & Clark 
3/5/99 * at Lewis & Clark 
4/6/99 * Lewis & Clark 
3/25/00 * Lewis & Clark 
3125100 * Lewis & Clark 
3/26/00 * at Lewis & Clark 
3/18/01 * at Lewis & Clark 
3/18/01 * at Lewis & Clark 
3/19/01 * Lewis & Clark 
3/17/02 * at Lewis & Clark 
3/18/02 * Lewis & Clark 
3/20/02 * Lewis & Clark 
LINFIELD COLLEGE 
Overall: 21-15 Home: 12-4 
5/9/90 vs Linfield 
4/17/91 Linfield 
w 
w 
L 
L 
w 
w 
L 
L 
w 
w 
w 
L 
L 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
L 
w 
w 
w 
L 
w 
w 
Away: 4-8 
L 
w 
0-9 
6-13 
2-8 
13-4 
6-7 
4-6 
18-13 
2-7 
4-10 
1-7 
8-16 
4-18 
7-19 
1-5 
6-3 
6-13 
Neutral: N/A 
6-2 
4-2 
11-15 
8-11 
8-3 
11-0 
7-12 
4-9 
4-2 
8-3 
11-4 
2-4 
9-11 
13-5 
7-0 
16-8 
7-1 
17-4 
16-4 
6-2 
8-4 
3-5 
12-2 
8-6 
11-7 
4-14 
14-10 
8-4 
Neutral: 5-3 
0-13 
7-3 
5/12/91 VS Linfield w 
4/25/92 Linfield L 
4/25/92 Linfield w 
517192 VS Linfield w 
4/2/93 # vs Linfield w 
4/3/93 # VS Linfield L 
5/15/93 VS Linfield w 
4/19/94 Linfield w 
4/25/94 at Linfield L(ll) 
5/12/94 VS. Linfield w 
3/11195 # vs. Linfield L 
4112195 Linfield L 
5/10/95 at Linfield L 
4/27/96 * at Linfield L (14) 
4/27/96 * at Linfield w 
4/28/96 * Linfield w 
3/22/97 * Linfield w 
3/22/97 * Linfield w 
3/23/97 * at Linfield L 
4/10/98 * at Linfield w 
4/11198 * Linfield w 
4/11/98 * Linfield L 
4/8/99 * at Linfield L 
4/11199 * at Linfield L 
4/12/99 * Linfield w 
3/12/00 * at Linfield w 
3/13/00 * Linfield w 
3/13/00 * Linfield w 
4/21101 * at Linfield L 
4/21101 * at Linfield w 
4/23/01 * Linfield w 
4/20/02 * Linfield L 
4/20/02 * Linfield w 
4/21102 * at Linfield L 
MASTER'S COLLEGE 
Overall: 0-1 
2/28/98 
Home: N/A Away: 0-1 
at Master's College L 
MAYVILLE STATE UNIVERSITY 
Overall: 0-1 
3/10/95 # 
Home: N/ A Away: N/ A 
vs. Mayville State L 
MENLO UNNERSITY 
Overall: 5-0 Home: 2-0 Away: 2-0 
3/23/90 at Menlo w 
3/23/90 at Menlo w 
3/19/00 + vs Menlo w 
3/21100 Menlo w 
3/22/00 Menlo w 
3-2 
3-6 
7-6 
13-4 
8-0 
7-18 
7-6 
11-1 
6-7 
7-1 
4-8 
7-14 
10-11 
1-2 
3-1 
7-3 
6-4 
14-5 
2-8 
15-2 
10-5 
5-10 
5-6 
1-10 
15-2 
8-2 
2-0 
4-2 
2-4 
14-12 
4-3 
6-8 
7-2 
2-5 
Neutral: N/A 
6-19 
Neutral: 0-1 
5-9 
Neutral: 1-0 
10-2 
10-3 
6-1 
9-6 
8-7 
NBI 
Overall: 1-0 
2/20/98 # 
Home: N/A Away: N/A 
vs. NBI (Canada) W 
NEVADA STATE UNIVERSITY-RENO 
Overall: 0-1 
3/21194 
Home: NIA Away: 0-1 
at Nevada-Reno L 
NORTH CENTRAL UNIVERSITY 
Overall: 1-0 
3/18/00 + 
Home: NIA Away: N/A 
vs North Central (IL) 
NORTHWEST NAZARENE COLLEGE 
Overall: 10-3 Home: 3-0 
5/6/92 vs NW Nazarene 
4/23/93 * at NW Nazarene 
4/24/93 * at NW Nazarene 
4/24/93 * at NW Nazarene 
4/22/94 * NWNazarene 
4/23/94 * NWNazarene 
4/23/94 * NWNazarene 
4114195 * at NW Nazarene 
4114/95 * atNW Nazarene 
4115/95 * at NW Nazarene 
4/15/95 * at NW Nazarene 
3/8/97 # vs. NW Nazarene 
3/7/98 + vs. NW Nazarene 
OREGON STATE UNIVERSITY 
Overall: 1-8 Home: 0-3 
4/3/90 Oregon State 
2/27/91 at Oregon State 
4/18/91 Oregon State 
3/26/92 at Oregon State 
4/23/92 Oregon State 
3/13/93 at Oregon State 
3/9/94 at Oregon State 
2/28/95 at Oregon State 
3/8/96 at Oregon State 
OREGON TECH INSTITUTE 
Overall: 2-0 
4114/90 
Home: 2-0 
Oregon Tech 
Away: 5-2 
w 
L 
w 
w 
w 
w 
w 
L 
w 
w 
w 
L 
w 
Away: 1-5 
L 
L 
L 
w 
L 
L 
L 
L 
L 
Away: N/A 
w 
Neutral: 1-0 
14-1 
Neutral: N/A 
8-14 
Neutral: 1-0 
w 18-3 
Neutral: 2-1 
14-4 
0-2 
13-8 
16-7 
11-7 
14-2 
7-2 
4-7 
10-2 
15-7 
9-5 
7-11 
4-0 
Neutral: N/A 
4-10 
3-15 
1-6 
4-1 
2-5 
1-14 
2-8 
0-4 
2-13 
Neutral: N/A 
14-2 
4/14/90 Oregon Tech w 4-3 
PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY 
Overall: 14-5 Home: 9-1 Away: 5-4 Neutral: N/A 
4/5/96 * at Pacific Lutheran L 5-6 
4/6/96 * at Pacific Lutheran w 12-7 
519197 * Pacific Lutheran w 18-2 
5/9197 * Pacific Lutheran w 9-3 
5110/97 * at Pacific Lutheran w 7-4 
4/4/98 * at Pacific Lutheran L 0-3 
4/4/98 * at Pacific Lutheran w 17-6 
4/5/98 * at Pacific Lutheran w 10-1 
4/2199 * Pacific Lutheran w 11-3 
4/3/99 * Pacific Lutheran w 6-0 
4/3/99 * Pacific Lutheran w 19-6 
4/15/00 * Pacific Lutheran w 2-1 
4/15/00 * Pacific Lutheran L 6-7 
4/16/00 * at Pacific Lutheran L 2-12 
4/13/01 * Pacific Lutheran w 6-0 
4/14/01 * Pacific Lutheran w 5-4 
4/14/01 * Pacific Lutheran w 6-4 
4/13/02 * at Pacific Lutheran L 5-6 
4/14/02 * at Pacific Lutheran w 14-9 
PACIFIC UNIVERSITY 
Overall: 19-8 Home: 7-4 Away: 11-4 Neutral: 1-0 
514/90 at Pacific w 13-11 
5/8/91 vs Pacific w 15-5 
3/12/92 at Pacific w 9-5 
3/16/95 Pacific L 4-10 
3/2/96 at Pacific L 2-7 
4/20/96 * at Pacific w 5-1 
4/21/96 * at Pacific L 8-9 
5/3/96 * Pacific w 10-4 
512197 * Pacific w 7-0 
5/3/97 * at Pacific w 8-1 
5/3/97 * at Pacific w 14-6 
4/18/98 * at Pacific w 5-0 
4118/98 * at Pacific w 13-2 
4/19/98 * Pacific w 20-8 
3/21199 + Pacific w 15-4 
4/17/99 * Pacific w 12-2 
4/17/99 * Pacific w 8-6 
4118/99 * at Pacific w 10-7 
4/21100 * at Pacific w 2-1 
4/21100 * at Pacific L 2-5 
4/22/00 * Pacific L 4-5 
3/10/01 * Pacific University w 8-2 
3/10/01 * Pacific University L 2-3 
3/11101 * at Pacific University w 4-2 
3/9/02 * at Pacific L 3-11 
3/9/02 * at Pacific w 11-1 
3/12/02 * Pacific L 
PITTSBURGH UNIVERSITY -BRADFORD 
Overall: 1-0 
2/14/02 # 
Home: N/A Away: N/A 
vs Pittsburgh-Bradford W 
POINT LOMA NAZARENE COLLEGE 
Overall: 0-2 
5/15/96 
2/25/98 
Home: N/A Away: 0-1 
vs. Pt. Lorna Nazarene L 
at Point Lorna Nazarene L 
PORTLAND STATE UNIVERSITY 
Overall: 2-12 Home: 0-2 Away: 2-9 
2/22/90 at Portland State L 
2/24/90 at Portland State L 
2/27/90 at Portland State L 
2/28/91 at Portland State L 
4110/91 Portland State L 
5/1191 at Portland State L 
2/21192 at Portland State L 
2/22/92 at Portland State w 
2/22/92 at Portland State w 
2/22/93 at Portland State L 
3/5/93 + vs Portland State L 
3/9/93 Portland State L 
3/1194 at Portland State L 
3/15/95 at Portland State L 
SAN FRANCISCO STATE UNIVERSITY 
Overall: 0-1 Home: N/A Away: 0-1 
3/21191 at San Francisco State L 
ST.THOMAS COLLEGE-MINNESOTA 
Overall: 0-1 
5/18/02 ! 
Home: N/ A Away: N/ A 
vs St. Thomas Minn. L 
SONOMA STATE UNIVERSITY 
Overall: 4-6 Home:N/A Away: 4-6 
3/19/90 at Sonoma State L 
3/19/90 at Sonoma State L 
3/19/91 at Sonoma State w 
3/19/91 at Sonoma State L 
3/18/92 at Sonoma State L 
3/19/92 at Sonoma State L 
3/22/93 at Sonoma State w 
4-10 
Neutral: 1-0 
17-5 
Neutral: 0-1 
0-3 
1-7 
Neutral: 0-1 
3-5 
3-4 
1-9 
4-7 
6-8 
3-4 
1-6 
8-4 
0-1 
3-10 
8-13 
1-9 
14-18 
2-6 
Neutral: N/ A 
6-7 
Neutral: 0-1 
2-16 
Neutral: N/A 
5-8 
1-6 
5-2 
2-4 
2-5 
7-9 
14-12 
3/22/93 
3/22/94 
3/22/94 
at Sonoma State 
at Sonoma State 
at Sonoma State 
w 
L 
w 
SOUTHWEST UNIVERSITY 
Overall: 0-1 
5/19/00 ! 
Home: N/ A Away: N/ A 
vs Southwest University 
SOUTH CALIFORNIA COLLEGE 
Overall: 0-1 
2/27/98 
Home: N/A Away: 0-1 
at South Calif. College L 
UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA 
Overall: 0-2 
2/17/01 # 
2/18/01 # 
Home: N/A Away: N/A 
vs U. ofBr. Columbia 
vs U. ofBr. Columbia 
UNIVERSITY OF LA VERNE 
Overall: 2-2 Home:N/A Away: 0-2 
3/20/99 + vs La Verne w 
3/19/00 + vs La Verne w 
2/17/01 # at Univ. of La Verne L 
2/18/01 # at Univ. of La Verne L 
UNIVERSITY OF PORTLAND 
Overall: 3-6 Home: 1-1 Away: 2-5 
3/26/90 at Portland L 
3/25/91 at Portland L 
2/27/92 Portland L 
3118/93 at U. Portland w 
3/15/94 Portland (8) w 
2//22/97 at Portland L 
3/25/98 at Univ. of Portland L 
2/20199 at Portland w 
4/4/01 at Univ. of Portland L 
UNIVERSITY OF PUGET SOUND 
Overall: 19-7 
417190 
417190 
2/22/91 
4/27/91 
3/16/96 
3/16/96 
Home: 11-1 
at Puget Sound 
at Puget Sound 
at Puget Sound 
at Puget Sound 
PugetSound 
Puget Sound 
Away: 7-6 
L 
L 
L 
w 
w 
w 
6-3 
2-6 
5-3 
Neutral: 0-1 
L 3-4 
Neutral: N/ A 
1-4 
Neutral: 0-2 
L 0-6 
L 5-6 
Neutral: 2-0 
9-8 
9-7 
5-9 
3-7 
Neutral: N/A 
2-13 
1-2 
4-8 
9-2 
7-4 
3-10 
4-12 
7-6 
3-4 
Neutral: 1-0 
3-5 
4-5 
3-4 
8-6 
5-2 
6-5 
3/28/96 at Puget Sound 
4/26/97 * at Puget Sound 
4/26/97 * at Puget Sound 
4/27/97 * Puget Sound 
3/7/98 + vs. Puget Sound 
4/25/98 * Puget Sound 
4/25/98 * PugetSound 
4/26/98 * Puget Sound 
4/24/99 * at Puget Sound 
4/24/99 * at Puget Sound 
4/25/99 * at Puget Sound 
4/1/00 * Puget Sound 
4/1/00 * Puget Sound 
4/2100 * Puget Sound 
3131101 * at Puget Sound 
3/31/01 * at Puget Sound 
4/1/01 * at Puget Sound 
3/29/02 * Puget Sound 
3/30/02 * Puget Sound 
3/30/02 * Puget Sound 
VANGUARD UNIVERSITY 
Overall: 1-0 
3/14/02 
Home: 1-0 
Vanguard 
w 
w 
w 
w 
w 
L 
w 
w 
L 
w 
L 
w 
w 
w 
w 
L 
w 
w 
w 
w 
Away: N/A 
WARNER PACIFIC UNIVERSITY 
Overall: 14-0 Home: 6-0 Away: 8-0 
4/4/90 * at Warner Pacific w 
4/21/90 * Warner Pacific w 
4/21/90 * Warner Pacific w 
5/3190 * at Warner Pacific w 
513190 * at Warner Pacific w 
3/30/91 * at Warner Pacific w 
3/30/91 * at Warner Pacific w 
4/20/91 * Warner Pacific w 
4/20/91 * W amer Pacific w 
3/24/92 * at Warner Pacific w 
4/14/92 * at Warner Pacific w 
4/14/92 * at Warner Pacific w 
4/18/92 * Warner Pacific w 
4/18/92 * Warner Pacific w 
WASHINGTON STATE UNIVERSITY 
Overall: 1-8 Home: N/A Away: 1-7 
3/3190 at Washington L 
3/3/90 at Washington L 
2/23/91 at Washington L 
2/23/91 at Washington L 
2/29192 at Washington L 
2129192 at Washington L 
17-1 
27-1 
16-0 
9-8 
12-5 
7-9 
12-11 
7-4 
1-8 
22-0 
12-18 
5-2 
5-1 
10-3 
8-2 
1-6 
7-5 
14-1 
12-4 
17-4 
Neutral: N/ A 
w 12-6 
Neutral: N/A 
19-0 
5-1 
12-2 
Forfeit 
Forfeit 
13-2 
11-0 
10-2 
18-3 
14-1 
12-3 
10-0 
5-0 
15-0 
Neutral: 0-1 
1-3 
1-3 
3-8 
3-11 
6-11 
2-5 
2/27/93 
2/27/93 
3/10/94 # 
at Washington 
at Washington 
vs Washington St.(8) 
L 
w 
L 
WESTERN BAPTIST UNIVERSITY 
Overall: 24-4 Home: 14-2 Away: 10-0 
4/10/90 * at Western Baptist w 
4/18/90 * Western Baptist w 
4/18/90 * Western Baptist w 
4/2/91 * Western Baptist w 
4/29/91 * at Western Baptist w 
4/29/91 * at Western Baptist w 
3/31192 * at Western Baptist w 
4/11/92 * Western Baptist w 
4/27/92 * Western Baptist w 
4/5/93 * at Western Baptist w 
4/6/93 * Western Baptist w 
5/6/93 * at Western Baptist w 
3/29/94 * at Western Baptist w 
3/29/94 * at Western Baptist w 
4/13/94 * Western Baptist w 
3/30/95 * Western Baptist w 
3130195 * Western Baptist w 
4/1/95 * at Western Baptist w 
4/1/95 * at Western Baptist w 
3/12/96 Western Baptist w 
3/12/96 Western Baptist w 
3/3/00 # Western Baptist w 
3/3/00 # Western Baptist w 
3/2/01 + vs Western Baptist L 
3/2/01 + vs Western Baptist L 
3/14/01 Western Baptist L 
2123/02 Western Baptist w 
2123102 Western Baptist L 
WESTERN OREGON UNIVERSITY 
Overall: 23-18 Home: 12-7 Away: 7-10 
5/10/90 vs Western Oregon w 
3/16/91 Western Oregon w 
3/16/91 Western Oregon w 
5/4/91 at Western Oregon L 
5/4/91 at Western Oregon L 
4/8/92 Western Oregon w 
4/8/92 Western Oregon w 
4121192 at Western Oregon w 
4121192 at Western Oregon w 
4/9/93 * Western Oregon L 
4/10/93 * at Western Oregon w 
4/10/93 * at Western Oregon L 
5/13/93 vs Western Oregon w 
4/11194 * Western Oregon w 
4/11194 * Western Oregon w 
2-3 
6-3 
9-13 
Neutral: 0-2 
14-5 
10-0 
16-4 
4-1 
14-3 
13-2 
19-3 
6-1 
12-1 
19-3 
5-1 
19-4 
8-3 
15-0 
8-1 
9-0 
8-2 
10-2 
11-2 
12-8 
8-1 
7-5 
7-0 
1-5 
6-7 
4-11 
5-1 
5-7 
Neutral: 4-1 
15-5 
6-3 
10-6 
6-11 
0-5 
8-0 
9-0 
7-1 
9-1 
9-10 
9-1 
2-4 
12-8 
5-0 
15-2 
4/18/94 * at Western Oregon w 
5/13/94 vs. Western Oregon w 
2/17/95 at Western Oregon L 
512195 * at Western Oregon L 
5/2/95 * at Western Oregon L 
5/3/95 * Western Oregon L 
5/3/95 * Western Oregon L 
2/24/96 Western Oregon w 
2/24/96 Western Oregon w 
3/13/96 at Western Oregon L 
3/23/96 at Western Oregon L 
3/23/96 at Western Oregon L 
4/2/96 Western Oregon L 
4/1197 at Western Oregon w 
4/22/97 Western Oregon w 
3/18/98 at Western Oregon w 
3/24/98 Western Oregon L 
4/22/98 Western Oregon L 
3/7/99 Western Oregon w 
3/7/99 Western Oregon w 
4114/99 Western Oregon w 
3/5/00 # at Western Oregon w 
3/5/00 # at Western Oregon L 
4/12/00 Western Oregon L 
3/3/01 + vs Western Oregon w 
3/3/01 + vs Western Oregon L 
WHITTIER COLLEGE 
Overall: 1-0 
3/21199 + 
Home: 1-0 
Whittier 
WHITMAN COLLEGE 
Overall: 23-1 Home: 13-1 
3/2/96 at Whitman 
4/14/96 * Whitman 
4/14/96 * Whitman 
4/15/96 * Whitman 
3/28/97 * Whitman 
3/29/97 * Whitman 
3/29/97 * Whitman 
3/28/98 * at Whitman 
3/28/98 * at Whitman 
3/29/98 * at Whitman 
3/14/99 * Whitman 
3/14/99 * Whitman 
3115/99 * Whitman 
516/00 * at Whitman 
5/6/00 * at Whitman 
517/00 * at Whitman 
5/5/01 * Whitman 
5/5/01 * Whitman 
5/6/01 * Whitman 
Away:N/A 
w 
Away: 10-0 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
L 
w 
7-1 
9-3 
0-7 
2-3 
2-8 
0-5 
1-7 
4-3 
4-3 
4-8 
2-9 
1-6 
9-13 
9-4 
12-10 
8-2 
6-14 
5-6 
9-7 
10-3 
16-8 
6-3 
3-13 
9-13 
12-3 
4-11 
Neutral: N/A 
18-4 
Neutral: N/A 
10-2 
6-2 
18-0 
11-2 
9-1 
14-1 
11-0 
12-1 
18-9 
11-6 
13-5 
19-7 
24-12 
6-4 
2-0 
15-7 
4-2 
2-3 
8-0 
5/6/01 Whitman w 9-3 
3/1102 + Whitman w 8-3 
4/27/02 * at Whitman w 8-7 
4/27/02 * at Whitman w 5-2 
4/28/02 * at Whitman w 9-7 
WHITWORTH COLLEGE 
Overall: 15-8 Home: 6-1 Away: 5-6 Neutral: 4-1 
5/17/91 VS Whitworth L 6-9 
3/14/92 vs Whitworth w 12-5 
3/12/94 # VS Whitworth w 13-2 
3/30/96 * at Whitworth L 5-7 
3/30/96 * at Whitworth w 13-2 
3/31196 * at Whitworth L 4-14 
3/9/97 # vs. Whitworth w 10-5 
3/15/97 * at Whitworth L 12-15 
3/16/97 * at Whitworth L 4-5 
3/22/98 * Whitworth w 9-8 
3/22/98 * Whitworth w 12-6 
517199 at Whitworth w 12-1 
5/8/99 at Whitworth w 19-2 
5/8/99 at Whitworth w 21-6 
5/12/00 * Whitworth w 5-1 
5/12/00 * Whitworth w 13-9 
5/13/00 * Whitworth w 14-2 
4/7/01 * at Whitworth L 12-14 
4/7/01 * at Whitworth L 1-3 
4/8/01 * at Whitworth w 12-3 
2114/02 # vs Whitworth w 9-4 
416/02 * Whitworth w 14-3 
417102 * Whitworth L 4-9 
WILLAMETTE UNIVERSITY 
Overall: 21-10-1 Home: 8-4 Away: 12-4-1 Neutral: 1-2 
3/13/90 at Willamette w 9-3 
4/30/91 Willamette w 17-3 
3/7/92 Willamette w 7-1 
317192 Willamette w 5-3 
4/21/93 at Willamette T 10-10 
5/12/93 vs Willamette w 13-2 
3/5/94 at Willamette w 4-0 
315194 at Willamette L 5-8 
2125/95 Willamette w 9-3 
2125/95 Willamette L 4-7 
3/24/96 at Willamette w 14-5 
3/24/96 at Willamette L 0-3 
515/96 * at Willamette w 2-1 
5/5/96 * at Willamette w 10-8 
4/20/97 * at Willamette w 11-8 
4/21197 * Willamette w 2-0 
4/21197 * Willamette w 9-4 
3/14/98 * at Willamette w 6-0 
3/14/98 * at W illamette w 
3/15/98 * Willamette L 
3/28/99 *! vs Willamette L 
3/28/99 *! vs Willamette L 
4/1199 * at Willamette w 
4/8/00 * at Willamette L 
4/8/00 * at Willamette w 
4/9/00 * Willamette w 
3/24/01 * Willamette University L 
3/24/01 * Willamette University L 
3/25/01 * at Willamette University L 
3/23/02 * at Willamette w 
3/23/02 * at Willamette w 
3/24/02 * Willamette w 
WISCONSIN UNIVERSITY-STEVENS POINT 
Overall: 0-1 
5/16/02 ! 
Home: N/A Away: N/A 
vs Wisconsin-Stevens Pt. 
6-11 
14-15 
5-11 
6-8 
15-9 
0-4 
14-1 
2-1 
2-4 
10-14 
3-9 
10-4 
10-6 
9-5 
Neutral: 0-1 
L 3-9 
Team Records 
Year Record Coach 
2002 27-15 Pat Bailey 
2001 22-21 Pat Bailey 
2000 31-10 Pat Bailey 
1999 32-8 Pat Bailey 
1998 25-13 Pat Bailey 
1997 29-14 Pat Bailey 
1996 25-16 Pat Bailey 
1995 15-29 JeffHollamon 
1994 31-13 Pat Casey 
1993 26-16-1 Pat Casey 
1992 29-18 Pat Casey 
1991 24-21 Pat Casey 
1990 24-17 Pat Casey 
1989 22-14 Pat Casey 
1988 15-14 Pat Casey 
1987 7-13-1 Paul Berry 
1986 5-23 Paul Berry 
1985 14-19 Paul Berry 
1984 2-22 W. Witherspoon 
1983 3-24 W. Witherspoon 
1982 5-25 Ed Fields 
1981 11-31 Larry LaBounty 
1980 10-19 Larry LaBounty 
1979 6-28 Craig Taylor 
1978 10-19 Craig Taylor 
1977 6-20 Craig Taylor 
1976 10-13 Craig Taylor 
1975 7-7 Craig Taylor 
1974 8-4 Craig Taylor 
1973 3-11 Bob Brown 
1972 13-8 Bob Brown 
1971 10-11 Bob Brown 
1970 N/A Jerry Louthan 
1969 0-19 David Berg 
1968 4-12 Terry Haskell 
1967 4-12 Terry Haskell 
1966 1-16 Terry Haskell 
1965 4-6 Terry Haskell 
1964 0-10 Terry Haskell 
1963 4-4 Nigel Shockey 
1961 2-6 Carl Carpenter 
1960 3-3 Carl Carpenter 
1959 N/A Carl Carpenter 
1958 6-4 Carl Carpenter 
1957 5-12 Ralph Beebe 
1956 3-9 Ralph Beebe 
1955 1-7 Barney McGrath 
1990 
DATE Opponent W/L SCORE 
2/22 at Portland State L 3-5 
2/24 at Portland State L 3-4 
2/27 at Portland State L 1-9 
3/3 at Washington L 2-8 
3/3 at Washington L 1-3 
3/13 at Willamette w 9-3 
3/17 at Lewis & Clark w 6-2 
3/17 at Lewis & Clark w 4-2 
3/19 at Sonoma State L 5-8 
3/19 at Sonoma State L 1-6 
3/20 at CSU-Stanislaus L 2-9 
3/21 at CSU-Stanislaus w 3-2 
3/21 at CSU-Stanislaus L 6-8 
3/23 at Menlo w 10-2 
3/23 at Menlo w 10-3 
3/26 at Portland L 2-13 
3/28 * Concordia L 7-8 
4/3 Oregon State L 4-10 
4/4 * at Warner Pacific w 19-0 
4/7 at Puget Sound L 3-5 
4/7 at Puget Sound L 4-5 
4/10 * at Western Baptist w 14-5 
4/13 * Concordia w 11-7 
4/13 * Concordia w 8-6 
4/14 Oregon Tech w 14-2 
4/14 Oregon Tech w 4-3 
4/18 * Western Baptist w 10-0 
4/18 * Western Baptist w 16-4 
4/21 * Warner Pacific w 5-1 
4/21 * Warner Pacific w 12-2 
5/2 * at Concordia w 4-1 
5/2 * at Concordia w 3-2 
5/3 * at Warner Pacific w Forfeit 
5/3 * at Warner Pacific w Forfeit 
5/4 at Pacific w 13-11 
NAlA District 2 Tournament 
519 vs Linfield L 0-13 
5/10 vs Western Oregon w 15-5 
5/11 vs College of Idaho L 6-8 
*Metro-Valley League Game 
H: 8-2 Season: 22-16 
1991 
DATE Opponent WIL SCORE 
2/22 at Puget Sound L 3-4 
2/23 at Washington L 3-8 
2/23 at Washington L 3-11 
2/27 at Oregon State L 3-15 
2/28 at Portland State L 4-7 
3/16 Western Oregon w 6-3 
3/16 Western Oregon w 10-6 
3/18 at CSU-Chico L 0-3 
3118 at CSU-Chico w 4-3 
3/19 at Sonoma State w 5-2 
3/19 at Sonoma State L 2-4 
3/21 at San Francisco State L 6-7 
3/22 at Stanislaus State L 2-3 
3/22 at Stanislaus State L 0-11 
3/25 at Portland L 1-2 
3/28 * at Concordia w 6-0 
3/30 * at Warner Pacific w 13-2 
3/30 * at Warner Pacific w 11-0 
4/2 * Western Baptist w 4-1 
4/5 # vs Lewis-Clark State L 5-12 
4/6 # vs Lewis-Clark State L 0-9 
4/6 # vs Central Washington w 4-1 
4/10 Portland State L 6-8 
4/13 * Concordia w 6-5 
4/13 * Concordia w 6-0 
4/17 Linfield w 7-3 
4/18 Oregon State L 1-6 
4/20 * Warner Pacific w 10-2 
4/20 * Warner Pacific w 18-3 
4/27 at Puget Sound w 8-6 
4/29 * at Western Baptist w 14-3 
4/29 * at Western Baptist w 13-2 
4/30 Willamette w 17-3 
5/1 at Portland State L 3-4 
5/3 * at Concordia w 10-2 
5/3 * at Concordia L 5-6 
5/4 at Western Oregon L 6-11 
514 at Western Oregon L 0-5 
NAIA District 2 Tournament 
5/8 vs Pacific w 15-5 
5/10 vs Concordia w 11-2 
5/11 vs College ofldaho w 7-1 
5/12 vs Linfield w 3-2 
NAIA Regional Tournament 
5/16 vs Hawaii Pacific L 1-7 
5/17 vs Whitworth L 6-9 
* Metro-Valley League Game 
# Lewiston Round Robin 
H: 9-2 Season: 23-21 
1992 
DATE W/L SCORE 
2/21 at Portland State L 1-6 
2/22 at Portland State w 8-4 
2/22 at Portland State w 0-1 
2/27 Portland L 4-8 
2/29 at Washington L 6-11 
2/29 at Washington L 2-5 
317 Willamette w 7-1 
317 Willamette w 5-3 
3/10 Washington L 5-7 
3/12 at Pacific w 9-5 
3/13 at Lewis-Clark St. L 6-13 
3/14 vs Albertson w 6-5 
3/14 vs Whitworth w 12-5 
3/16 at CSU-Chico L 3-7 
3/16 at CSU-Chico L 4-5 
3/17 at CSU-Chico w 4-0 
3/18 at Sonoma State L 2-5 
3/19 at Sonoma State L 7-9 
3/24 * at Warner Pacific w 14-1 
3/26 at Oregon State w 4-1 
3/28 at Lewis & Clark L 11-15 
3/28 at Lewis & Clark L 8-11 
3/31 * at Western Baptist w 19-3 
4/7 * Concordia w 8-3 
4/8 Western Oregon w 8-0 
4/8 Western Oregon w 9-0 
4/11 * Western Baptist w 6-1 
4/14 * at Warner Pacific w 12-3 
4/14 * at Warner Pacific w 10-0 
4/18 * W amer Pacific w 5-0 
4/18 * Warner Pacific w 15-0 
4/20 * Concordia L 3-5 
4/20 * Concordia w 4-1 
4/21 at Western Oregon w 7-1 
4/21 at Western Oregon w 9-1 
4/23 Oregon State L 2-5 
4/25 Linfield L 3-6 
4/25 Linfield w 7-6 
4/27 * Western Baptist w 12-1 
5/1 * at Concordia w 5-1 
511 * at Concordia w 7-0 
NAIA District 2 Tournament 
5/6 vs NW Nazarene w 14-4 
517 VS Linfield w 13-4 
5/8 vs Albertson w 5-0 
5/9 vs Albertson w 7-5 
NAIA Regional Tournament 
5/14 vs Lewis-Clark State L 2-8 
5/15 vs Hawaii Pacific L 4-5 
* Metro-Valley League Game 
#Lewis-Clark State Tournament 
H: 11-5 Season: 29-18 
1993 
DATE W/L SCORE 
2/22 at Portland State L 3-10 
2/27 at Washington L 2-3 
2/27 at Washington w 6-3 
3/5 + vs Gonzaga L 15-5 
3/5 + vs Portland State L 8-13 
3/6 + at Lewis-Clark State L 2-4 
3/6 + vs Washington State L 4-7 
3/9 Portland State L 1-9 
3/13 at Oregon State L 1-14 
3/18 at U. Portland w 9-2 
3/20 Lewis & Clark w 8-3 
3/20 Lewis & Clark w 11-0 
3/22 at Sonoma State w 14-12 
3/22 at Sonoma State w 6-3 
3/23 at Chico State L 0-5 
3/24 at Chico State w 6-1 
4/2 # VS Linfield w 8-0 
4/2 # ar Lewis-Clark St. w 13-4 
4/3 # vs Linfield L 7-18 
4/3 # at Lewis-Clark State L 6-7 
4/5 * at Western Baptist w 19-3 
4/6 * Western Baptist w 5-1 
4/9 * Western Oregon L 9-10 
4/10 * at Western Oregon w 9-1 
4/10 * at Western Oregon L 2-4 
4/16 * Concordia w 21-5 
4/21 at Willamette T 10-10 
4/23 * atNW Nazarene L 0-2 
4/24 * atNW Nazarene w 13-8 
4/24 * at NW Nazarene w 16-7 
4/30 * Eastern Oregon w 10-8 
4/30 * Eastern Oregon w 5-4 
5/3 * at Concordia w 15-4 
5/3 * at Concordia w 15-2 
5/6 * at Western Baptist w 19-4 
517 * at Albertson w 7-2 
5/8 * Albertson w 7-3 
5/8 * Albertson w 7-0 
NAIA District 2 Tournament 
5/12 vs W illamette w 13-2 
5/13 vs Western Oregon w 12-8 
5/15 vs Linfield w 7-6 
NAIA Regional Tournament 
5/20 vs Lewis-Clark State L 4-6 
5/21 vs Hawaii Pacific L 5-8 
* Cascade Conference Game 
+Banana Belt Tournament- Lewiston, Idaho 
# Lewiston Round Robin 
H: 8-2 Season: 26-16-1 
1994 
DATE W/L SCORE 
2/26 at CSU-Chico L 6-7 
2/27 at CSU-Chico L 2-4 
3/1 at Portland State L 14-18 
3/5 at Willamette w 4-0 
3/5 at Willamette L 5-8 
3/9 at Oregon State L 2-8 
3/10 # vs Washington St.(8) L 9-13 
3/10 # at Lewis-Clark St.( 11) w 18-13 
3/12 # vs Whitworth w 13-2 
3/15 Portland (8) w 7-4 
3/21 at Nevada-Reno L 8-14 
3/22 at Sonoma State L 2-6 
3/22 at Sonoma State w 5-3 
3/23 at CSU-Chico w 6-3 
3/23 at CSU-Chico w 7-2 
3/26 Central Wash. w 13-0 
3/26 Central Wash. w 15-6 
3/29 * at Western Baptist w 8-3 
3/29 * at Western Baptist w 15-0 
4/2 at Central Wash. w 15-4 
4/2 at Central Wash. w 17-5 
4/11 * Western Oregon w 5-0 
4/11 * Western Oregon w 15-2 
4/13 * Western Baptist w 8-1 
4/15 * at Concordia L 7-8 
4/16 * Concordia w 7-1 
4/16 * Concordia w 4-0 
4/18 * at Western Oregon w 7-1 
4/19 Linfield w 11-I 
4/22 * NWNazarene w I1-7 
4/23 * NWNazarene w I4-2 
4/23 * NWNazarene w 7-2 
4/25 at Linfield L (II) 6-7 
5/2 * at Eastern Oregon w 7-2 
5/2 * at Eastern Oregon w 4-1 
5/3 * at Eastern Oregon w 11-I 
5/6 * at Albertson L I3-16 
517 * at Albertson w I2-1 
517 * at Albertson w 8-5 
NAIA District 2 Tournament 
5/II vs. Concordia w 26-5 
5112 vs. Linfield w 7-I 
5/13 vs. Albertson L 3-ll 
5/13 vs. Western Oregon w 9-3 
5/14 vs. Albertson L (10) 7-8 
*Cascade Conference Game 
#Lewis-Clark State Tournament 
H: I2-0 Season: 31-13 
1995 
DATE W/L SCORE 
2/16 at CSU-Chico L 1-8 
2/I7 at Western Oregon L 0-7 
2125 Willamette w 9-3 
2/25 Willamette L 4-7 
2/28 at Oregon State L 0-4 
3/9 # vs. Lewis-Clark State L 2-7 
3/10 # vs. Mayville State L 5-9 
3/II # vs. Linfield L 4-8 
311 I # vs. Albertson L 3-13 
3115 at Portland State L 2-6 
3/I6 Pacific L 4-IO 
3/23 at Lewis & Clark L 7-12 
3/24 at Central Washington L 4-13 
3/25 at Central Washington w I0-5 
3/25 at Central Washington L 3-4 
3/28 at Lewis & Clark L 4-9 
3/30 * Western Baptist w 9-0 
3/30 * Western Baptist w 8-2 
4/I * at Western Baptist w 10-2 
4/I * at Western Baptist w 1I-2 
4/9 * Eastern Oregon w 5-4 
4/IO * Eastern Oregon w 15-13 
4/I1 * Eastern Oregon L 4-1I 
4/I2 Linfield L 7-I4 
4/14 * at NW Nazarene L 4-7 
4/14 * at NW Nazarene w I0-2 
4/15 * at NW Nazarene w 15-7 
4/15 * at NW Nazarene w 9-5 
4/21 * Concordia w 6-1 
4/21 * Concordia L 2-5 
4/22 * at Concordia w 7-1 
4/22 * at Concordia w 5-4 
5/2 * at Western Oregon L 2-3 
5/2 * at Western Oregon L 2-8 
5/3 * Western Oregon L 0-5 
5/3 * Western Oregon L 1-7 
515 at Lewis-Clark State L 4-10 
5/6 at Lewis-Clark State L 1-7 
5/6 at Lewis-Clark State L 8-16 
5/10 at Linfield L 10-11 
5/12 Albertson L 2-6 
5/12 Albertson L 5-8 
5/13 Albertson L 3-5 
5/13 Albertson w 3-1 
*Cascade Conference Game 
#Lewis-Clark State Tournament 
H: 7-10 Season: 15-29 
1996 
DATE W/L SCORE 
2/24 Western Oregon w 4-3 
2/24 Western Oregon w 4-3 
311 at Eastern Oregon w 9-5 
3/1 at Eastern Oregon w 5-2 
3/2 at Whitman w 10-2 
3/2 at Pacific L 2-7 
3/8 at Oregon State L 2-13 
3/12 Western Baptist w 12-8 
3112 Western Baptist w 8-1 
3/13 at Western Oregon L 4-8 
3/16 PugetSound w 5-2 
3/16 Puget Sound w 6-5 
3/23 at Western Oregon L 2-9 
3/23 at Western Oregon L 1-6 
3/24 at Willamette w 14-5 
3/24 at Willamette L 0-3 
3/28 at Puget Sound w 17-1 
3/29 at Central Washington L 10-11 
3/29 at Central Washington L 4-7 
3/30 * at Whitworth L 5-7 
3/30 * at Whitworth w 13-2 
3/31 * at Whitworth L 4-14 
4/2 Western Oregon L 9-13 
4/5 * at Pacific Lutheran L 5-6 
4/6 * at Pacific Lutheran w 12-7 
4/14 * Whitman w 6-2 
4/14 * Whitman w 18-0 
4115 * Whitman w 11-2 
4/20 * at Pacific w 5-1 
4/21 * at Pacific L 8-9 
4/27 * at Linfield L (14) 1-2 
4/27 * at Linfield w 3-1 
4/28 * Linfield w 7-3 
5/3 * Pacific w 10-4 
5/5 * at Willamette w 2-1 
5/5 * at Willamette w 10-8 
5/6 * Willamette w 12-2 
5/ll * Lewis & Clark w 4-2 
5/ll * Lewis & Clark w 8-3 
NAIA Far West Regional 
Tournament 
5/14 vs. Lewis-Clark State L 4-18 
5/15 vs. Pt. Lorna Nazarene L 0-3 
*Northwest Conference Game 
H: 14-1 Season: 25-16 
1997 
DATE W/L SCORE 
2-22 at Portland L 3-10 
2/28 at Hawaii Pacific w 5-2 
2/28 at Hawaii Pacific L 2-5 
3/1 at Hawaii Pacific L 4-5 
3/1 at Hawaii Pacific w 12-6 
3/7 # vs. Albertson L 2-14 
3/7 # vs. Eastern Oregon w 9-8 
3/8 # vs. Central Washington L 7-8 
3/8 # vs. NW Nazarene L 7-11 
3/9 # vs. Whitworth w 10-5 
3/15 * at Whitworth L 12-15 
3/16 * at Whitworth L 4-5 
3/22 * Linfield w 6-4 
3/22 * Linfield w 14-5 
3/23 * at Linfield L 2-8 
3/26 at Concordia w 7-4 
3/28 * Whitman w 9-1 
3/29 * Whitman w 14-1 
3/29 * Whitman w 11-0 
4/1 at Western Oregon w 9-4 
4/4 Central Washington w 9-5 
4/5 Central Washington w 2-1 
4/5 Central Washington w (10) 8-7 
4/8 at Albertson L 1-14 
4/12 * at Lewis & Clark w ll-4 
4112 * at Lewis & Clark L 2-4 
4/15 * Lewis & Clark L 9-11 
4/16 Concordia w 9-7 
4/20 * at Willamette w 11-8 
4/21 * Willamette w 2-0 
4/21 * Willamette w 9-4 
4/22 Western Oregon w 12-10 
4/26 * at Puget Sound w 27-1 
4/26 * at Puget Sound w 16-0 
4/27 * PugetSound w 9-8 
5/2 * Pacific w 7-0 
5/3 * at Pacific w 8-1 
5/3 * at Pacific w 14-6 
5/9 * Pacific Lutheran w 18-2 
5/9 * Pacific Lutheran w 9-3 
5/10 * at Pacific Lutheran w 7-4 
NAJA Far West Regional Toum. 
5/13 vs. California Baptist L 4-5 
5/14 vs. Lewis-Clark State L 7-19 
*Northwest Conference Game 
#Albertson College of Idaho Tournament 
H: 16-1 Season: 29-14 
1998 
H: 8-5 Season: 25-13 
DATE W/L SCORE 
2/20 # vs. Lewis-Clark State L 1-5 
2/20 # vs. NBI (Canada) w 14-1 
2/21 # vs. Central Washington L 2-3 
2/22 # vs. Central Washington w 6-3 
2/22 # vs. Lewis-Clark State w 6-3 
2/25 at Point Lorna Nazarene L 1-7 
2/26 at Concordia-Irvine w 8-5 
2/27 at South Calif. College L 1-4 
2/28 at Master's College L 6-19 
317 + vs. Puget Sound w 12-5 
3/7 + vs. NW Nazarene w 4-0 
3/14 * at Willamette w 6-0 
3/14 * at Willamette w 6-11 
3/15 * Willamette L 14-15 
3/18 at Western Oregon w 8-2 
3/22 * Whitworth w 9-8 
3/22 * Whitworth w 12-6 
3/24 Western Oregon L 6-14 
3/25 at Univ. of Portland L 4-12 
3/28 * at Whitman w 12-1 
3/28 * at Whitman w 18-9 
3/29 * at Whitman w 11-6 
411 * at Lewis & Clark w 13-5 
4/4 * at Pacific Lutheran L 0-3 
4/4 * at Pacific Lutheran w 17-6 
415 * at Pacific Lutheran w 10-1 
4/10 * at Linfield w 15-2 
4/11 * Linfield w 10-5 
4/11 * Linfield L 5-10 
4/15 * Lewis & Clark w 7-0 
4/15 * Lewis & Clark w 16-8 
4/18 * at Pacific w 5-0 
4/18 * at Pacific w 13-2 
4/19 * Pacific w 20-8 
4/22 Western Oregon L 5-6 
4/25 * Puget Sound L 7-9 
4/25 * PugetSound w 12-11 
4/26 * Puget Sound w 7-4 
* Northwest Conference Contest 
#Lewis-Clark State Tournament 
+Albertson College ofldaho Tournament 
1999 
DATE 
H: 18-3 Season 32-8 W/L SCORE 
2/20 at Portland w 7-6 
2/26 # vs. Lewis-Clark State L 6-13 
2/26 # vs. Albertson L 6-7 
3/5 * at Lewis & Clark w 7-1 
3/5 * at Lewis & Clark w 17-4 
3/6 Central Washington w 21-4 
3/6 Central Washington w 14-13 
3/7 Western Oregon w 9-7 
3/7 Western Oregon w 10-3 
3/14 * Whitman w 13-5 
3/14 * Whitman w 19-7 
3/15 * Whitman w 24-12 
3/18 Concordia-Portland w 6-0 
3/20 + vs California Lutheran w 14-4 
3/20 + vs La Verne w 9-8 
3/21 + Pacific w 15-4 
3/21 + Whittier w 18-4 
3/28 *! vs Willamette L 5-11 
3/28 *! vs Willamette L 6-8 
4/1 * at Willamette w 15-9 
4/2 * Pacific Lutheran w 11-3 
4/3 * Pacific Lutheran w 6-0 
4/3 * Pacific Lutheran w 19-6 
4/6 * Lewis & Clark w 16-4 
4/8 * at Linfield L 5-6 
4/11 * at Linfield L 1-10 
4/12 * Linfield w 15-2 
4/14 Western Oregon w 16-8 
4/17 * Pacific w 12-2 
4/17 * Pacific w 8-6 
4/18 * at Pacific w 10-7 
4/24 * at Puget Sound L 1-8 
4/24 * at Puget Sound w 22-0 
4/25 * at Puget Sound L 12-18 
512 California State-Hayward w 16-7 
5/2 California State-Hayward w 15-9 
5/3 California State-Hayward W 14-6 
517 at Whitworth w 12-1 
5/8 at Whitworth w 19-2 
5/8 at Whitworth w 21-6 
*Northwest Conference game 
#Lewis-Clark State Tournament, Lewiston, Idaho 
+California Invitational Tournament 
!at Quinlan Field, The Dalles, OR 
2000 
DATE 
H: 14-2 Season: 31-10 
W/L SCORE 
3/3 # Western Baptist w 7-5 
3/3 # Western Baptist w 7-0 
3/5 # at Western Oregon w 6-3 
3/5 # at Western Oregon L 3-13 
3/12 * at Linfield w 8-2 
3/13 * Linfield w 2-0 
3/13 * Linfield w 4-2 
3/14 Concordia-Portland w 5-4 
3/18 + vs Claremont-Mudd-Scripps w 6-2 
3/18 + vs North Central (IL) w 18-3 
3/19 + vs Menlo w 6-1 
3/19 + vs La Verne w 9-7 
3/21 Menlo w 9-6 
3/22 Menlo w 8-7 
3/25 * Lewis & Clark w 6-2 
3/25 * Lewis & Clark w 8-4 
3126 * at Lewis & Clark L 3-5 
4/1 * Puget Sound w 5-2 
4/1 * Puget Sound w 5-1 
4/2 * Puget Sound w 10-3 
4/8 * at Willamette L 0-4 
4/8 * at Willamette w 14-1 
4/9 * Willamette w 2-1 
4/12 Western Oregon L 9-13 
4/15 * Pacific Lutheran w 2-1 
4/15 * Pacific Lutheran L 6-7 
4/16 * at Pacific Lutheran L 2-12 
4/21 * at Pacific w 2-1 
4/21 * at Pacific L 2-5 
4/22 * Pacific L 4-5 
5/1 at California State-Hayward w 3-1 
5/1 at California State-Hayward w 5-4 
5/2 at California State-Hayward w 6-4 
5/6 * at Whitman w 6-4 
5/6 * at Whitman w 2-0 
517 * at Whitman w 15-7 
5/12 * Whitworth w 5-1 
5/12 * Whitworth w 13-9 
5/13 * Whitworth w 14-2 
5/18 vs California Lutheran L 7-11 
5/19 vs Southwest University L 3-4 
*Northwest Conference game 
#Juggs Baseball Spring Classic 
+California Invitational Tournament 
!NCAA Division III West Regional, Georgetown Texas 
2001 
DATE 
H: 13-9 Season: 22-21 
W/L SCORE 
2/17 # vs U. ofBr. Columbia L 0-6 
2/17 # at Univ. of La Verne L 5-9 
2118 # at Univ. ofLa Verne L 3-7 
2/18 # vs U. ofBr. Columbia L 5-6 
2/22 at Hawaii Pacific University L 4-12 
2/23 at Hawaii Pacific University L 7-11 
2/24 at Hawaii Pacific University w 2-1 
2/24 at Hawaii Pacific University w 5-4 
3/2 + vs Western Baptist L 1-5 
312 + vs Western Baptist L 6-7 
3/3 + vs Western Oregon w 12-3 
3/3 + vs Western Oregon L 4-11 
3/10 * Pacific University w 8-2 
3/10 * Pacific University L 2-3 
3/11 * at Pacific University w 4-2 
3114 Western Baptist L 4-11 
3/18 * at Lewis & Clark w 12-2 
3/18 * at Lewis & Clark w 8-6 
3/19 * Lewis & Clark w 11-7 
3/24 * Willamette University L 2-4 
3/24 * Willamette University L 10-14 
3/25 * at Willamette University L 3-9 
3/31 * at Puget Sound w 8-2 
3/31 * at Puget Sound L 1-6 
4/1 * at Puget Sound w 7-5 
4/4 at Univ. of Portland L 3-4 
417 * at Whitworth L 12-14 
417 * at Whitworth L 1-3 
4/8 * at Whitworth w 12-3 
4/13 * Pacific Lutheran w 6-0 
4/14 * Pacific Lutheran w 5-4 
4/14 * Pacific Lutheran w 6-4 
4/19 Concordia U-Portland w 6-4 
4119 Concordia U-Portland w 7-5 
4/21 * at Linfield L 2-4 
4/21 * at Linfield w 14-12 
4/23 * Linfield w 4-3 
4/29 Cal State U-Hayward w 10-2 
4/30 Cal State U-Hayward L 5-7 
515 * Whitman w 4-2 
515 * Whitman L 2-3 
516 * Whitman w 8-0 
5/6 Whitman w 9-3 
*Northwest Conference Game 
#Jugs Baseball Spring Classic 
+California Invitational Tournament 
!NCAA Division III West Regional, Georgetown, TX 
()Extra Inning Game 
2002 
DATE 
H: Season: 
W/L SCORE 
2/14 # vs Pittsburgh-Bradford w 17-5 
2/14 # vs Whitworth w 9-4 
2/15 # vs Hastings L 2-6 
2/17 # vs Claremont Mudd-Scripps L 0-6 
2/23 Western Baptist w 5-1 
2/23 Western Baptist L 5-7 
3/1 + Whitman w 8-3 
3/2 + Eastern Oregon w 8-3 
3/2 + vs Eastern Oregon w 8-1 
3/3 + at Concordia Portland L 3-4 
3/9 * at Pacific L 3-11 
3/9 * at Pacific w 11-1 
3/12 * Pacific L 4-10 
3/14 Vanguard w 12-6 
3/17 * at Lewis & Clark L 4-14 
3/18 * Lewis & Clark w 14-10 
3/20 * Lewis & Clark w 8-4 
3/23 * at Willamette w 10-4 
3/23 * at Willamette w 10-6 
3/24 * Willamette w 9-5 
3/27 Concordia-Portland L 6-10 
3/29 * Puget Sound w 14-1 
3/30 * Puget Sound w 12-4 
3/30 * PugetSound w 17-4 
4/6 * Whitworth w 14-3 
417 * Whitworth L 4-9 
4/13 * at Pacific Lutheran L 5-6 
4/14 * at Pacific Lutheran w 14-9 
4/18 at Concordia-Portland w 18-3 
4/20 * Linfield L 6-8 
4/20 * Linfield w 7-2 
4/21 * at Linfield L 2-5 
4/27 * at Whitman w 8-7 
4/27 * at Whitman w 5-2 
4/28 * at Whitman w 9-7 
515 at Cal State-Hayward w 6-2 
5/6 at Cal State-Hayward w 5-4 
517 at Cal State-Hayward L 4-6 
5/16 vs Wisconsin-Stevens Pt. L 3-9 
5/17 vsBlackbum w 7-1 
5/18 vs St. Thomas Minn. L 2-16 
*Northwest Conference Game 
#D-III Arizona Tournament, Chandler, Ariz. 
+Jugs Baseball Spring Classic 
!NCAA Midwest Regional, Oshkosh, Wis. 
(#)Extra Inning Game 
Date 
02/14/04 
02/29/04 
03/14/04 
03/21/04 
03/28/04 
04/04/04 
04/10/04 
04/18/04 
04/24/04 
05/03/04 
Totals 
Date 
02/14/04 
o21n1o4 
02/29/04 
03/08/04 
03/14/04 
03/21/04 
03/28/04 
04/04/04 
04/10/04 
04/14/04 
04/18/04 
04/24/04 
05/03/04 
Totals 
Opponent 
vs: Hastings 
at Eastern Oregon-l 
at llhitman 
lihitworth 
at Linfield·2 
Pacific 
at Pacific Lutheran 
Puget Sound 
at Lewis & Clark-2 
at Cal State-Hayward 
Opponent 
vs Hastings 
St. Martin • s 
at Eastern Oregon-1 
Willamette 
at lihitman 
lihitworth 
at Linfield·2 
Pacific 
at Pacific Lutheran 
at Portland 
Puget Sound 
at Lewis k Clark-2 
at Cal State-Hayward 
#11 Beck, Mike • 10 games (All games) 
GS AB R H RBI 
0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
10 0 0 
2B 3B HR BB IBB 
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
SB CS HBP SAC SF GOP X 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 
#11 Beck, Mike - 13 appearances (All games) 
GS IP H R ER BB SO 
4.0 
2.1 
5.0 
7.1 
s.o 7 
3.2 8 
7.0 
7.0 
4.0 9 
1.0 0 
9.0 
8.0 
4.0 
1 0 
3 1 s 
0 0 2 1 
3 3 2 7 
4 4 2 5 
6 6 3 
s 4 2 4 
0 0 3 6 
3 1 
0 0 
0 2 
3 0 0 
7 6 2 
11 67.1 74 39 29 24 56 
2B 3B HR 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 0 1 
1 0 0 
2 0 
0 0 
0 0 
1 0 
2 0 1 
WP BX HBP DP IBB Score 
1 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 1 0 
l 0 1 0 
0 0 2 0 
0 0 1 0 
0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
2 0 
0 0 0 
1 l 0 0 
2 
8-1 
ll-6 
0 23·0 
0 5-4 
0 25-7 
0 23·10 
8-7 
0 9-0 
0 7-11 
0 2-4 
0 5·0 
12-3 
0 11·9 
149·62 
PO A E 
1 2 
0 1 0 
l 0 0 
l 
0 1 
0 2 
0 1 
1 0 1 
0 1 0 
0 1 0 
Avg 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
10 l .ooo 
W·L SV ERA 
1-0 0 o.oo 
1-0 0 4.26 
2-0 0 2.38 
2-0 0 2.89 
3-0 0 3.80 
3-0 0 5.27 
4-0 5.24 
5-0 0 4.35 
5-0 0 4.57 
s-o o 4.47 
6-0 0 3.74 
7-0 0 3.27 
7-0 0 3.88 
7-0 3.88 
----------·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date 
02/12/04 
02/13/04 
02/13/04 
02/14/04 
02/15/04 
02/n/o4 
02/26/04 
02/28/04 
02/29/04 
02/29/04 
03/07/04 
03/07/04 
03/08/04 
03/13/04 
03/13/04 
03/14/04 
03/17/04 
03/20/04 
03/20/04 
03/21/04 
03/23/04 
03/27/04 
03/28/04 
03/28/04 
04/03/04 
04/03/04 
04/04/04 
04/09/04 
04/09/04 
04/10/04 
04/14/04 
04/17/04 
04/17/04 
04/18/04 
04/24/04 
04/24/04 
04/25/04 
05/02/04 
05/03/04 
05/04/04 
Totals 
Opponent 
vs California Lutheran 
vs Pittsburgh-Bradford 
vs Chapman 
vs Hastings 
vs Chapman 
St .. Martin's 
St. Martin's 
vs Concordia-Portland 
at Eastern Oregon-1 
Eastern Oregon-2 
Willamette-1 
Willamette-2 
Willamette 
at lihitman-1 
at Whit:man-2 
at lihitman 
at Western Baptist 
Whitworth·l 
lihitworth-2 
lihitworth 
at St. Martin's 
at Linfield 
at Linfield-1 
at Linfield-2 
Pacific-1 
Pacific-2 
Pacific 
at Pacific Lutheran-1 
at Pacific Lutheran-2 
at Pacific Lutheran 
at Portland 
Puget Sound-1 
Puget Sound-2 
Puget Sound 
at Lewis & Clark·l 
at Lewis & Clark-2 
at Lewis &: Clark 
at Cal State-Hayward 
at Cal State-Hayward 
at Cal State-Hayward 
#2 Braniff, C.R. • 40 games (All games) 
GS AB R H RBI 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
2 
4 
7 
5 
4 
4 
5 
5 
3 
5 
2 
4 
2 
4 
4 
2 
4 
4 
5 
4 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
1 
3 
1 
0 
0 
1 
3 
3 
2 
2 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
2 
2 
2 
0 
2 
2 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
0 
0 
0 
2 
1 
2 
0 
2 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
3 
1 
2 
2 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
2 
1 
0 
2 
0 
0 
2 
4 
1 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
1 
1 
40 148 32 48 35 
2B 3B HR BB IBB 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SB CS HBP SAC SF GOP X 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
2 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 0 1 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 l 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 
1 0 1 
0 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
0 0 1 
0 0 l 0 
0 0 l 
0 0 0 
0 0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
0 0 
1 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
1 0 0 1 
0 0 0 0 
0 1 1 0 
0 0 2 
6 2 2 14 
PO A E 
0 1 0 
1 2 0 
4 5 0 
1 1 l 
5 
4 1 0 
0 0 0 
3 5 0 
2 3 0 
1 3 0 
l 4 
3 3 
1 1 0 
3 1 0 
1 0 
2 2 
0 4 0 
0 1 0 
0 2 1 
2 4 0 
l 3 0 
1 1 0 
4 0 
6 0 
2 
1 2 
2 3 1 
1 1 0 
2 3 0 
4 0 
2 3 0 
l 1 0 
1 1 0 
1 6 0 
2 3 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 3 1 
2 2 0 
0 0 
70 100 4 
Avg 
.000 
.000 
.143 
.lll 
.083 
.067 
.167 
.143 
.217 
.269 
.300 
.324 
.289 
.310 
.326 
.340 
.364 
.368 
.377 
.382 
.370 
.351 
.333 
.314 
.319 
.312 
.323 
.327 
.321 
.327 
.330 
.328 
.325 
.320 
.317 
.308 
.319 
.317 
.322 
.324 
.324 
--- .. -------- .... -.... ------ .. -- .. -.. ------- .... --- .. ------------ ...... -- .. ----- .. ---- .. --- ... --------- .. -... --- ........... --------- .. -.. -... --- ........ --- ............. --------
Date 
02/13/04 
02/29/04 
03/14/04 
03/17/04 
Totals 
Date 
02/13/04 
02/21/04 
Opponent 
vs Pittsburgh-Bradford 
Eastern Oregon-2 
at Whitman 
at Western Baptist 
Opponent 
vs Pittsburgh-Bradford 
St. Martin's 
#22 Chivers, Thomas • 4 games (All games) 
GS AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GOP X 
GS 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 
#22 Chivers, Thomas • 7 appearances (All games) 
IP H R ER BB SO 
s.o 
1.2 4 
0 
3 1 
2B 3B HR 
0 
l 
0 
2 
WP BX HBP DP IBB Score 
1 0 5·4 
0 0 0 11·6 
PO A E Avg 
0 3 
0 2 
0 1 
0 1 
0 7 
1 .000 
0 .000 
0 .ooo 
0 .000 
l .000 
W-L SV ERA 
0-0 0 o.oo 
0-0 4.05 
0~/13/04 
02/13/04 
0~/14/04 
02/15/04 
02/21/04 
02/26/04 
02/28/04 
02/29/04 
02/29/04 
03/07/04 
03/07/04 
03/08/04 
03/13/04 
03/13/04 
03/14/04 
03/17/04 
03/20/04 
03/20/04 
03/21/04 
03/23/04 
03/27/04 
03/28/04 
03/28/04 
04/03/04 
04/03/04 
04/04/04 
04/09/04 
04/09/04 
04/10/04 
04/14/04 
04/17/04 
04/17/04 
04/18/04 
04/24/04 
04/24/04 
04/25/04 
05/02/04 
05/03/04 
05/04/04 
Totals 
vs Pittsburgh-Bradford 
vs Chapman 
vs Hastings 
VS Chapman 
Stw Martin's 
St .. Martin's 
vs Concordia-Portland 
at Eastern oregon-1 
&as tern Oregon- 2 
Willamette-1 
Willamette-2 
Willamette 
at lfhi t:man -1 
at lfhi t:man- 2 
at lfhi t:man 
at Western Baptist 
lfhi tworth -1 
lfhitworth-2 
lfhi tworth 
at St. Martin's 
at Linfield 
at Linfield-1 
at Linfield-2 
Pacific-1 
Pacific-2 
Pacific 
at Pacific Lutheran-1 
at Pacific Lutheran-2 
at Pacific Lutheran 
at Portland 
Puget Sound-1 
Puget Sound-2 
Puget Sound 
at Lewis & Clark-1 
at Lewis & Clark-2 
at Lewis & Clark 
at Cal State-Hayward 
at Cal State-Hayward 
at Cal State-Hayward 
3 
3 
4 
3 
4 
4 
4 
3 
1 
4 
4 
4 
7 
5 
3 
4 
2 
5 
4 
5 
3 
4 
4 
4 
5 
4 
5 
5 
5 
6 
3 
0 
0 
0 
2 
3 
0 
l 
3 
3 
0 
l 
1 
~ 
4 
l 
3 
~ 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
2 
1 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
2 
0 
3 
0 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
5 
3 
0 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
0 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
3 
1 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
~ 
0 
39 155 41 54 27 
0 
0 
0 0 
l 
1 
0 0 
0 0 
1 
0 
0 
0 0 
1 0 
0 
1 
0 0 
0 0 
l 0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
l 0 
0 0 
0 
0 
0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
2 0 
0 0 
10 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
4 
l 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
1 
1 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
]. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
l 0 0 
l 0 0 
0 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 1 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
l 0 0 
0 0 0 
0 0 
2 0 0 
0 0 0 
3 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
l 1 
1 0 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 
0 0 1 
0 0 
0 0 
0 0 0 
17 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 0 
0 0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 0 
1 
0 
0 0 
1 
0 1 
0 0 
0 1 
0 0 
1 0 
1 
0 
0 0 
0 
0 1 
0 0 
0 1 
0 0 
l 
0 l 
0 
0 
0 0 
0 l 
0 
0 
0 0 
0 0 
1 
0 1 
0 1 
1 
0 
0 
1 
l 
1 16 
1 0 0 
0 0 0 
3 0 0 
1 0 
0 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
3 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 
0 0 0 
1 0 1 
2 0 
3 0 0 
l 0 l 
1 0 0 
1 0 l 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 
3 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
l 0 0 
4 0 0 
3 0 l 
39 0 4 
.167 
.111 
.077 
.062 
.200 
.208 
.179 
.226 
.219 
.278 
.250 
.250 
.265 
.288 
.291 
.298 
.317 
.312 
.352 
.368 
.354 
.349 
.353 
.344 
.351 
.367 
.359 
.349 
.345 
.342 
.347 
.350 
.346 
.348 
.346 
.348 
.349 
.355 
.348 
.348 
--- .. -.. -... -.. ------------ .. --- .. -- .. --- ... ------------ .. -.. -.. -------- .. ------------ .. -- .. ----------------- ... -- .. --- ... -------- .. ------ ... ------------- ... 
Date 
02/13/04 
02/14/04 
02/26/04 
02/29/04 
03/07/04 
03/13/04 
03/14/04 
03/20/04 
04/09/04 
04/~4/04 
05/04/04 
Totals 
Date 
04/04/04 
04/10/04 
04/14/04 
Totals 
Opponent 
VS Chapman 
vs Hastings 
St. Martin's 
at Eastern Oregon-1 
Willamette-2 
at lfhi t:man- ~ 
at lfhi t:man 
lfhitworth-1 
at Pacific Lutheran-2 
at Lewis & Clark-~ 
at Cal State-Hayward 
Opponent 
Pacific 
at Pacific Lutheran 
at Portland 
#24 Downs, Daniel - 11 games (All games) 
GS AB R H RBI ~B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP X 
GS 
1 0 
0 0 
1 0 
2 
1 0 
3 1 
1 1 
3 0 
0 0 
1 0 
0 0 
14 4 
0 0 
0 0 
0 0 
2 0 
0 0 
2 
1 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
5 
0 0 
0 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 
0 1 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 
0 0 0 
]. 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 
0 0 
0 0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 2 
0 0 
0 0 
0 0 
#24 Downs, Daniel • 3 appearances (All games) 
IP H R BR BB SO 
1.0 0 0 0 
0.1 2 0 0 1 0 
0.1 1 0 0 0 0 
1.2 0 1 
2B 3B HR 
0 0 
l 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
WP BX HBP DP IBB Score 
0 
0 0 
0 
0 
0 0 0 
0 0 0 
0 
9-0 
7-11 
2-4 
0 18-15 
PO A B Avg 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 .ooo 
0 .ooo 
0 .ooo 
0 .400 
0 .333 
l .444 
0 .500 
0 .385 
0 .385 
0 .357 
0 .357 
4 0 1 .357 
W-L SV BRA 
o-o 
o-o 
0-0 
0-0 
o.oo 
o.oo 
0 o.oo 
0.00 
-----------------·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date 
0~/13/04 
02/14/04 
02/26/04 
02/~9/04 
03/07/04 
03/13/04 
03/14/04 
03/20/04 
Totals 
Opponent 
vs Pittsburgh-Bradford 
vs Hastings 
St. Martin's 
at Eastern oregon-1 
Willamette-2 
at lfhit:man-2 
at lfhi t:man 
lfhitworth-1 
#16 Geleynse, Jesse - 8 games (All games) 
GS AB R H RBI 
0 
1 0 
1 0 
2 
0 0 
3 1 
l 
1 
l 
0 0 
l 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 l 
0 0 
0 0 
1 
~B 3B HR BB IBB 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SB CS HBP SAC SF GDP X 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
PO A B Avg 
1 0 
1 0 
0 0 
0 1 
0 0 
~ 3 
0 ~ 
0 l 
4 7 
l .ooo 
0 1.000 
0 .500 
0 .250 
0 .~50 
0 .286 
0 .250 
0 .222 
1 .2~2 
--- .. --------------------------- .. -------- .. ---- .......... ----- ... ------ .... ---- .... ------------ ...... --------------------- .... -.. ---------- ......... ------- .. 
Date 
03/20/04 
03/21/04 
Totals 
Opponent 
lfhitworth-1 
lfhitworth 
#~0 Gerrish, Luke - 2 games (All games) 
GS AB R H RBI 
1 1 l 
l 0 0 
2 1 l 0 
2B 3B HR BB IBB 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 
0 
0 
SB CS HBP SAC SF GDP X 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 
0 0 1 
PO A B Avg 
l 0 1.000 
0 0 0 .500 
1 0 .500 
--- .. -... -------------------- .. -------------- ............ ---------------- .. ----------------- ..... ---------- ... --------------- ... ---------------- .. -----
#15 Hagen, Evan - 30 games (All games) 
Date Opponent GS AB R H RBI 2B 38 HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP X PO A B Avg 
05/02/04 
05/03/04 
05/04/04 
Totals 
at Cal State-Hayward 
at Cal State-Hayward 
at Cal State-Hayward 
1 0 
z 0 
1 
0 0 
1 1 
0 
13 55 16 15 
0 
0 0 
0 0 
0 
0 
1 1 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
z 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 1 
1 
0 0 
z 0 0 
1 0 0 
15 0 
.Z69 
.278 
.273 
.273 
--- ..... -.. -.... ---- ------ .. -....... -........ -.. ---- .. ------------------- .... -.... -..... --- .. ------- .. ----------------- .. -........... ----- .. ----------------- .... -- ......... -
Date 
02/12/04 
02/26/04 
03/13/04 
03/20/04 
03/27/04 
04/09/04 
04/17/04 
04/24/04 
Totals 
Date 
02/12/04 
02/21/04 
02/26/04 
03/07/04 
03/13/04 
03/17/04 
03/20/04 
03/27/04 
04/03/04 
04/09/04 
04/14/04 
04/17/04 
04/24/04 
05/02/04 
Totals 
Opponent 
vs California Lutheran 
St. Martin's 
at Whitman-1 
Whitworth·1 
at Linfield 
at Pacific Lutheran-1 
Puget Sound-1 
at Lewis & Clark-1 
Opponent 
vs California Lutheran 
St. Martin's 
St. Martin•s 
Willamette-1 
at Whitman-1 
at Western Baptist 
Whitworth·l 
at Linfield 
Pacific-1 
at Pacific Lutheran-1 
at Portland 
Puget Sound-1 
at Lewis & Clark-1 
at Cal State-Hayward 
18 Hyde, Scott - 8 games (All games) 
GS AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP It PO A B Avg 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 
0 0 0 
0 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
1 1 .ooo 
0 2 • 000 
0 l .ooo 
1 0 0 • 000 
1 1 .ooo 
1 0 0 .ooo 
0 1 .ooo 
0 1 • 000 
3 7 l .ooo 
#8 Hyde, Scott - 14 appearances {All games) 
GS IP H RERBBSO 
4.2 
2.0 0 0 0 
7.0 1 1 
7.0 1 1 
9.0 0 0 
1.0 0 
7.0 2 
7 .o 8 
9.0 0 
9.0 6 3 3 
1.0 0 0 0 
7.1 5 2 2 
8.0 1 0 
8.0 7 2 
7 
1 5 
0 15 
0 12 
1 13 
1 
15 
6 10 
0 14 
10 
0 2 
4 l4 
2 14 
10 
13 87.0 51 18 17 25 143 
2B 3B HR 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
3 
1 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 0 
0 1 
0 0 
l 0 
0 0 
0 0 
0 
0 0 
2 1 
WP BK HBP DP IBB Score W-L SV BRA 
1 2 0 
0 0 0 
0 0 
3 0 0 0 
0 0 
14 
0 0 0 
0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 
0 0 0 
0 1 0 
1 0 0 
1 1 0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7-3 1·0 
11·6 2-0 
14·1 3-0 
10·2 4-0 
3·0 s-o 
9·10 s-o 
Z0-4 6·0 
0·6 6-1 
6·0 7-1 
4-3 8-1 
2-4 8-1 
5·2 8-1 
5·1 9-l 
5·2 10-1 
0 5.79 
4.05 
0 2.63 
0 2.18 
1.52 
0 1.47 
1.19 
0 2.01 
0 1.68 
0 1.87 
0 1.84 
0 1.90 
0 1.71 
0 1.76 
1 101-44 10-1 0 1. 76 
.. ----------- ..... ------- .... -........... -- ..... -...... -..... ------------ .. -- .. -......... -.... -- .. ----- ...... ------------ .. ---- .......... -... ------------------ .... -........ -....... --- ... --
Date 
02/12/04 
02/13/04 
02/13/04 
02/14/04 
02/15/04 
02/21/04 
02/26/04 
02/28/04 
02/29/04 
02/29/04 
03/07/04 
03/07/04 
03/08/04 
03/13/04 
03/13/04 
03/14/04 
03/17/04 
03/20/04 
03/20/04 
03/21/04 
03/23/04 
03/27/04 
03/28/04 
03/28/04 
04/03/04 
04/03/04 
04/04/04 
04/09/04 
04/09/04 
04/10/04 
04/14/04 
04/17/04 
04/17/04 
04/J.S/04 
04/24/04 
04/24/04 
04/25/04 
05/02/04 
05/03/04 
05/04/04 
Totals 
Opponent 
vs California Lutheran 
vs Pittsburgh-Bradford 
vs Chapman 
vs Hastings 
VS Chapman 
St. Martin's 
St. Martin•s 
vs Concordia-Portland 
at Bastern oregon-1 
Eastern oregon- 2 
Willamette-1 
Willamette-2 
Willamette 
at Whitman-1 
at Whitman-2 
at Whitman 
at Western Baptist 
Whitworth-1 
Whitworth-2 
Whitworth 
at St. Nartin•s 
at Linfield 
at Linfield-1 
at Linfield-2 
Pacific:-1 
Pacific-2 
Pacific 
at Pacific Lutheran-1 
at Pacific Lutheran-2 
at Pacific Lutheran 
at Portland 
Puget Sound-1 
Puget Sound-2 
Puget Sound 
at Lewis & Clark·1 
at Lewis & Clark-2 
at Lewis & Clark 
at Cal State-Hayward 
at Cal State-Hayward 
at Cal State-Hayward 
#23 Johnson, Drew • 40 games (All games) 
GS AB R H RBI 
4 2 
0 1 0 
2 0 0 
2 2 
2 1 
5 3 4 
3 1 1 
5 1 
1 1 
5 
5 0 0 
2 1 l 
2 1 
2 0 0 
4 6 
4 2 2 
4 1 1 
2 2 1 
2 0 0 
5 5 4 
4 1 2 
3 0 l 
3 0 0 
1 2 
3 0 0 
4 2 2 
1 0 0 
2 0 2 
4 
2 0 0 
2 1 1 
3 1 
3 0 1 
4 2 2 
5 1 l 
4 1 l 
3 1 
3 0 0 
4 1 2 
3 1 1 
38 131 42 49 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2B 3B HR BB IBB 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 l 0 
0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 l 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 1 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 
0 11 
SB CS HBP SAC SF GDP It 
2 0 
2 0 
0 0 
2 0 
0 1 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
1 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
1 
1 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
1 0 
~ 
1 
2 0 
0 
0 
1 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
3 
1 0 
0 
1 
0 0 
0 0 
0 1 
1 
0 1 
0 l 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 0 
1 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 12 
PO A B Avg 
1 0 
1 0 
1 0 
0 0 
0 
l 0 
0 0 
3 0 
0 0 
0 0 
1 0 
3 0 
4 0 
1 0 
3 0 
1 0 
0 0 
0 0 
2 0 
3 0 
5 0 
1 0 
2 0 
1 0 
1 0 
0 1 
1 0 
2 0 
1 0 
0 0 
4 0 
2 0 
5 0 
0 0 
0 0 
1 0 
4 0 
1 0 
2 0 
6 0 
0 .500 
0 .500 
0 .333 
0 .444 
.545 
0 .625 
0 .579 
.583 
.560 
0 .467 
0 .400 
.405 
0 .410 
0 .390 
0 .458 
0 .462 
0 .446 
0 .448 
1 .433 
1 .462 
0 .464 
0 .458 
0 .440 
0 .443 
0 .427 
0 .430 
0 .425 
0 .438 
.419 
0 .411 
0 .412 
0 .400 
0 .398 
0 .402 
0 .393 
0 .388 
0 .380 
0 .371 
0 .375 
0 .374 
68 1 2 .374 
-.. -------------- .. --- ...... -.. --- .. ----- .. ------ ..... -.. -.. --- .. --------- ...... -- ...... --- .. --- .. ----------------------- ... -... -- .. -- .. -- .. -- .. --------- .. -- ~-----
Date 
02/12/04 
02/13/04 
02/13/04 
02/15/04 
02/21/04 
02/28/04 
Opponent 
vs California Lutheran 
vs Pittsburgh-Bradford 
vs Chapman 
VS Chapman 
St. Martin • s 
vs Concordia-Portland 
#14 Jones, Derrick - 31 games (All games) 
GS AB R H RBI 
1 
1 1 
l 0 
2 0 
1 
1 
1 
0 
1 1 
0 1 
1 0 
0 0 
2B 3B HR BB IBB 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SB CS HBP SAC SF GDP It 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
PO A l!: 
1 
0 
3 0 
2 0 
1 0 
1 0 
0 
0 
0 
Avg 
.500 
.333 
.400 
.286 
.273 
.250 
02/14/04 
02/21/04 
02/26/04 
02/28/04 
02/29/04 
03/07/04 
03/07/04 
03/13/04 
03/14/04 
03/20/04 
03/21/04 
03/23/04 
03/28/04 
04/04/04 
04/09/04 
04/14/04 
04/18/04 
04/24/04 
05/04/04 
Totals 
vs Hastings 
St. Martin's 
St. Martin's 
vs Concordia-Portland 
at Eastern Oregon-1 
Willamette-1 
Willamette-2 
at Whitman-2 
at Whitman 
Whitworth-1 
Whitworth 
at St. Martin's 
at Linfield-1 
Pacific 
at Pacific Lutheran-2 
at Portland 
Puget Sound 
at Lewis • clark-2 
at Cal State-Hayward 
4 
2 
2 
3 
1 
0 
5 
1 
2 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
39 
0 0 0 
0 1 1 
0 1 1 
0 0 
1 2 5 
0 0 0 
0 0 0 
2 1 0 
0 0 0 
0 2 1 
0 0 
1 
0 
0 0 0 
0 
0 0 0 
0 0 
0 
0 l 
5 9 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 
l 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 1 
0 1 
0 0 
0 
1 
0 1 
0 1 
0 l 
0 0 
1 
0 0 
0 1 
1 
0 0 
1 0 12 
0 
6 
3 
2 
8 
0 
6 
0 
1 
1 
0 
6 
0 
47 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.ooo 
0 .083 
.143 
.125 
0 .211 
0 .200 
0 .200 
0 .200 
0 .192 
0 .250 
.250 
.258 
.250 
.242 
.235 
0 .229 
0 .222 
.211 
.231 
.231 
-- .. ------ ..... -.... -- .. ---------------------- .. --------------------------------------- ... ----------- ... ------------- .... -...... ------------------- .. -
Date 
02/13/04 
02/14/04 
02/21/04 
02/28/04 
02/29/04 
03/07/04 
03/08/04 
03/13/04 
03/14/04 
03/20/04 
03/21/04 
03/23/04 
03/28/04 
04/04/04 
04/17/04 
04/24/04 
Totals 
Opponent 
vs Pittsburgh-Bradford 
vs Hastings 
St. Martin's 
vs Concordia-Portland 
at Eastern Oregon-1 
Willamette-2 
Willamette 
at Whitman-2 
at Whitman 
Whitworth-1 
Whitworth 
at St. Martin's 
at Linfield-1 
Pacific 
Puget Sound-2 
at Lewis & clark-2 
#21 Patrick, Rian - 16 games (All games) 
GS AB R H RBI 
2 0 
3 0 1 
2 0 0 
1 0 
2 1 1 0 
1 0 1 1 
1 0 0 
3 3 2 
2 0 0 0 
3 0 2 
1 0 0 
2 0 
3 0 0 1 
1 0 1 0 
2 0 0 
1 0 0 
5 30 
2B 3B HR BB IBB 
0 
0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 
l 0 
0 0 
0 0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
J. 0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 
0 
SB CS HllP SAC SF GI>P K 
0 0 0 0 0 1 
0 0 0 1 0 
0 0 0 1 
0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 2 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 1 2 
PO A E Avg 
0 1 1 .ooo 
0 0 0 • 200 
0 0 .143 
0 0 0 .125 
0 1 1 .200 
0 1 .273 
0 0 .250 
0 0 2 .333 
0 0 .294 
0 1 1 • 350 
0 0 0 .333 
2 1 .304 
0 0 0 .269 
0 0 0 • 296 
0 1 0 .276 
2 1 .267 
0 9 7 .267 
---------- ~- ....... --- ... -- .. -.. ---------------- .. -.. --------------- .. -- .... -- ...... --- .. --------------- ... -------------- .. ----- .. ----------------------
#26 Pellitteri, Matt - 1 game (All games) 
Date Opponent GS AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HllP SAC SF GI>P K PO A E 
03/20/04 Whitworth-1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
.ooo 
Totals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .ooo 
-------------·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date 
02/n/04 
02/13/04 
02/13/04 
02/14/04 
02/15/04 
02/21/04 
02/26/04 
02/28/04 
02/29/04 
02/29/04 
03/07/04 
03/07/04 
03/08/04 
03/13/04 
03/13/04 
03/14/04 
03/17/04 
03/20/04 
03/20/04 
03/21/04 
03/23/04 
03/27/04 
03/28/04 
03/28/04 
04/03/04 
04/03/04 
04/04/04 
04/09/04 
04/09/04 
04/10/04 
04/14/04 
04/17/04 
04/17/04 
04/18/04 
04/24/04 
04/24/04 
04/25/04 
05/02/04 
05/03/04 
05/04/04 
Totals 
Opponent 
vs California Lutheran 
vs Pittsburgh-Bradford 
VS Chapman 
vs Hastings 
VS Chapman 
St. Martin's 
St. Martin's 
vs Concordia-Portland 
at Eastern oregon-1 
Eastern oregon-2 
Willamette-1 
Willamette-2 
Willamette 
at Whitman-l 
at Whitman-2 
at Whitman 
at Western Baptist 
Whitworth-1 
Whittmrth-2 
Whittmrth 
at St. Martin's 
at Linfield 
at Linfield-1 
at Linfield-2 
Pacific-1. 
Pacific-2 
Pacific 
at Pacific Lutheran-1 
at Pacific Lutheran-2 
at Pacific Lutheran 
at Portland 
Puget Sound-1 
Puget Sound-2 
Puget Sound 
at Lewis & Clark-1 
at Lewis • clark-2 
at Lewis & Clark 
at Cal State-Hayward 
at Cal State-Hayward 
at Cal State-Hayward 
#1 Peterson, David - 40 games (All games) 
GS AB R H RBI 
4 
4 
4 
1 
4 
3 
3 
4 
4 
2 
5 
5 
3 
4 
4 
3 
4 
4 
5 
3 
5 
4 
3 
5 
3 
5 
3 
6 
4 
5 
5 
1 2 1 
1 0 
0 2 0 
2 2 1 
1 0 
3 3 2 
1 2 
2 2 3 
2 0 1 
2 4 5 
2 2 2 
2 1 1 
1 1 1 
0 2 1 
1 1 2 
3 4 4 
1 1 3 
2 1 3 
0 0 0 
2 3 1 
0 l 1 
0 1 0 
1 3 0 
1 3 0 
0 0 
2 3 2 
1 0 0 
0 0 0 
1 3 4 
1 1 1 
0 1 0 
0 3 2 
1 1 0 
1 1 2 
l 2 0 
1 2 3 
1 2 1 
0 1 0 
1 2 1 
1 0 
39 149 41 67 51 
2B 38 HR BB IBB 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
l 
0 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SB CS HllP SAC SF GI>P K 
0 0 
1 0 
0 1 
2 0 
0 
1 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
1 0 
1 0 
0 0 
0 0 
1 
0 0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
6 l 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
l 
0 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
1 15 
PO A E 
0 2 0 
0 l 0 
3 2 2 
1 
2 4 0 
0 9 0 
1 0 0 
3 3 1 
0 0 0 
3 1 0 
4 3 0 
2 2 0 
0 
1 0 0 
0 0 0 
2 4 1 
4 2 0 
0 2 0 
2 2 0 
2 4 1 
3 2 0 
1 2 0 
4 5 0 
2 0 0 
0 3 0 
0 2 0 
2 2 0 
2 3 0 
1 6 0 
1 7 
0 5 0 
1 2 0 
7 0 
4 4 0 
1 3 0 
1 3 0 
1 4 1 
1 1 0 
4 2 0 
0 4 0 
59 ll.5 9 
Avg 
.667 
.600 
.625 
.636 
.615 
.647 
.619 
.600 
.577 
.633 
.636 
.611 
.575 
.568 
.565 
.588 
.554 
.542 
.508 
.522 
.514 
.500 
.513 
.518 
.500 
.505 
.484 
.469 
.480 
.476 
.468 
.474 
.470 
.463 
.460 
.465 
.459 
.453 
.451 
.450 
.450 
03/13/04 
03/13/04 
03/14/04 
03/17/04 
03/20/04 
03/20/04 
03/21/04 
03/23/04 
03/27/04 
03/28/04 
03/28/04 
04/03/04 
04/04/04 
04/09/04 
04/09/04 
04/10/04 
04/14/04 
04/17/04 
04/17/04 
04/18/04 
04/24/04 
04/H/04 
o4n5/04 
05/02/04 
05/03/04 
05/04/04 
Totals 
at Whitman-1 
at Whitman-2 
at Whitman 
at Western Baptist 
Whitworth-1 
Whitworth·2 
Whitworth 
at St~ Martin's 
at Linfield 
at Linfield-1 
at Linfield-2 
Pacific-1 
Pacific 
at Pacific Lutheran-1 
at Pacific Lutheran-2 
at Pacific Lutheran 
at Portland 
Puge t Sound ·1 
Puget sound-2 
Puget Sound 
at Lewis & Clark-1 
at Lewis & clark-2 
at Lewis & Clark 
at Cal State-Hayward 
at Cal State-Hayward 
at Cal State-Hayward 
4 
6 
3 
5 
6 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
1 2 
2 3 
1 2 
2 
0 1 
2 4 
0 1 
0 3 
0 1 
1 1 
1 0 
1 
0 1 
1 3 
1 1 
0 0 
1 
0 1 
0 2 
2 
1 2 
3 
1 2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
2 
1 
2 
0 
l 
2 
1 
2 
38 152 32 62 45 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
1 
0 
0 
J. 
1 
0 
0 
2 
1 
1 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
l 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
l 
16 
2 
9 
8 
8 
6 
0 
10 
8 
7 
10 
7 
6 
13 
12 
6 
14 
10 
10 
10 
10 
9 
5 
0 
1 0 
2 0 
1 
1 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 1 
1 0 
1 
1 0 
2 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 
274 18 
.356 
.367 
.382 
.383 
.397 
.382 
.405 
.397 
.415 
.407 
.400 
.383 
.388 
.382 
.393 
.387 
.374 
.370 
.366 
.370 
.379 
.385 
.388 
.399 
.401 
.408 
.408 
------------------------------------·-----------------------------------------------------------------------------------·----------
Date 
02/12/04 
02/13/04 
02/13/04 
02/15/04 
02/21/04 
02/26/04 
02/lS/04 
02/29/04 
02/29/04 
03/07/04 
03/07/04 
03/08/04 
03/13/04 
03/13/04 
03/14/04 
03/17/04 
03/20/04 
03/20/04 
03/21/04 
03/23/04 
03/27/04 
03/28/04 
o3n8/04 
04/03/04 
04/03/04 
04/04/04 
04/09/04 
04/09/04 
04/10/04 
04/lt/04 
04/17/04 
04/17/04 
04/18/04 
04/24/04 
04/24/04 
04/25/04 
05/02/04 
05/03/04 
05/04/04 
Totals 
Opponent 
vs California Lutheran 
vs Pittsburgh-Bradford 
VS Chapman 
VS Chapman 
St. Martin• s 
St. Martin's 
vs Concordia-Portland 
at Eastern Oregon-1 
Eastern Oregon-2 
Willamette-1 
Willamette-2 
Willamette 
at Whitman-1 
at Whitman-2 
at Whitman 
at Western Baptist 
Whitworth-1 
Whitworth·2 
Whitworth 
at st. Martin's 
at Linfield 
at Linfield-1 
at Linfield-2 
Pacific-1 
Pacific-2 
Pacific 
at Pacific Lutheran-1 
at Pacific Lutheran-2 
at Pacific Lutheran 
at Portland 
Puge t sound -1 
Puget Sound-2 
Puget Sound 
at Lewis & Clark-1 
at Lewis JO: Clark- 2 
at Lewis & clark 
at Cal State-Hayward 
at Cal State-Hayward 
at Cal State-Hayward 
U3 Tinner, 'l'ye - 39 games (All games) 
GS AB R H RB:t 
3 1 2 
l 0 1 1 
0 1 0 
l 1 
2 0 l 
3 0 
1 1 0 
2 2 
3 1 1 
4 0 2 1 
2 0 0 0 
4 0 1 1 
0 1 0 
3 2 3 1 
4 3 3 2 
4 0 J. 1 
2 1 1 0 
5 1 2 0 
5 0 0 0 
2 1 1 0 
4 0 0 0 
4 0 0 
4 0 1 0 
4 1 1 0 
0 0 
0 1 0 
2 2 l 
4 1 2 2 
4 1 1 0 
0 
3 0 
2 0 0 0 
3 1 0 0 
2 0 0 1 
3 1 3 6 
5 2 4 1 
2 0 0 1 
2 2 2 
0 0 
36 126 27 43 28 
2B 3B HR BB IBB 
1 
0 
0 
1 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 0 
1 0 
0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 
0 0 
2 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 
0 0 0 
0 1 
0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
1 
0 1 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
12 0 
SB CS HBP SAC SF GDP X 
0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 0 
1 0 
0 
0 
0 
0 0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 
0 0 0 
0 1 0 
1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 
0 0 
0 
0 
0 
J. 
0 0 
0 1 
0 
0 
0 0 
0 0 
1 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 0 
0 0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
l 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
4 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 18 
PO A E Avg 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
3 
2 
5 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
4 
0 
0 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
4 
0 
0 
0 
2 
1 
2 
4 
1 
0 
0 
1 
18 49 
0 .667 
0 .750 
0 .667 
0 .625 
0 .500 
0 .538 
0 .500 
0 .526 
0 .500 
.500 
.464 
0 .438 
0 .429 
0 .474 
0 .500 
1 .478 
0 .479 
0 .472 
l .431 
.433 
0 .406 
l .382 
1 .375 
0 .368 
0 .354 
0 .349 
0 .356 
0 .363 
0 .358 
0 .351 
.340 
.333 
0 .324 
0 .318 
1 .336 
0 .357 
1 .350 
0 .352 
0 .341 
.341 
.. ---- ..... -- .. ----------- .. ---- .. --- .... -------------------------------- .. --------- .. ---------- ..... ----- .. -.. ---- .... ------------ .. ---- ... --------- ... --
Date 
02/13/04 
02/14/04 
02/15/04 
02/26/04 
02/28/04 
02/29/04 
02/29/04 
03/07/04 
03/07/04 
03/08/04 
03/13/04 
03/13/04 
03/14/04 
03/17/04 
03/20/04 
03/20/04 
03/21/04 
03/23/04 
03/27/04 
03/28/04 
04/03/04 
04/03/04 
Opponent 
vs Pittsburgh-Bradford 
vs Hastings 
vs Chapman 
St .. Martin's 
vs Concordia-Portland 
at Eastern oregon-1 
Eastern Oregon-2 
Willamette-1 
Willamette-2 
Willam.ette 
at Whitman-1 
at Whitman-2 
at Whitman 
at Western Baptist 
Whitworth ·1 
Whitworth-2 
Whitworth 
at St. Martin's 
at Linfield 
at Linfield-2 
Pacific-1 
Pacific-2 
#34 Wentzell, Dan • 36 games {All games) 
GS AB R H RB:t 
3 
4 
4 
1 
3 
5 
4 
3 
1 
1 
4 
1 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
1 2 
l 3 
l 0 
1 1 
1 
1 
1 1 
1 3 
0 2 
0 
0 0 
0 0 
1 1 
1 
1 
0 1 
1 2 
0 2 
0 
3 2 
1 1 
1 2 
1 
0 
0 
1 
2 
l 
0 
1 
1 
0 
0 
4 
0 
1 
0 
6 
0 
0 
2 
3 
0 
2B 3B HR BB IBB 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
]. 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
l 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
l 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SB CS HBP SAC SF GDP X 
1 
2 0 
0 0 
1 
0 0 
0 0 
1 0 
1 0 
0 l 
0 0 
l 0 
0 0 
0 0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 0 
0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
l 
0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 l 
0 
0 
0 l 
1 l 
1 
PO A E 
6 
6 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
10 
1 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 
0 
0 
.667 
.714 
.500 
.462 
.471 
.444 
.429 
.462 
.467 
.424 
.389 
.378 
.395 
.381 
.395 
.375 
.377 
.386 
.361 
.369 
.362 
.370 
Season Stats 
Season Scores 
Box Scores 
George Fox 2004 Baseball Statistics (thru May 5) 
Record: 31-9 Home: 15-1 Away: 12-6 Neutral: 4-2 I NWC: 20-4 Home: 11-1 Away: 9-3 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
1 Peterson, David ... 450 40-39 
17 Sargent, Joshua.. .408 38-38 
23 Johnson, Drew ..... 374 40-38 
3 Donohue, Stephen. .348 40-39 
13 Tinner, Tye .....•. 341 39-36 
9 Dombek, Greg..... .331 39-37 
2 Braniff, C. R..... .324 40-40 
34 Wentzell, Dan.... .319 36-33 
14 Jones, Derrick. . . .295 34-27 
5 Hunter, Scott.... .273 28-13 
20 Gerrish, Luke ..... sao 2-0 
12 Mackey, Scott.... .375 13-1 
19 Hammon, Sean..... .375 21-1 
24 Downs, Daniel.... .357 14-0 
21 Patrick, Rian.... .267 16-5 
44 Martin, Andrew.. . .250 11-2 
28 Morris, Tom...... .231 22-7 
16 Geleynse, Jesse.. .222 8-0 
15 Hagen, Evan...... .214 30-5 
30 Rowley, Rase..... .000 1-0 
26 Pellitteri, Matt. .000 1-0 
29 Wilson, Zachary. . . 000 2-0 
7 Rauen, Peder..... .000 10-0 
36 Rhodes, Brady.... .000 5 - 0 
11 Beck, Mike....... .000 13-11 
4 Dixon, Cory...... .000 15-11 
10 Purdy, Jordan.... .000 13-1 
8 Hyde, Scott..... . .000 14-13 
22 Chivers, Thomas.. .000 7-3 
149 41 67 10 
152 32 62 14 
131 42 49 4 
155 41 54 10 
126 27 43 6 
136 32 45 6 
148 32 48 9 
119 22 38 8 
88 25 26 9 
55 16 15 1 
2 1 
16 5 
8 1 
14 4 
30 4 
20 3 
39 5 
9 1 
28 11 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 
6 
3 
5 
8 
5 
9 
2 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Totals ............ . .. 345 40-40 1426 345 492 84 
Opponents . . . . ........ 261 40-40 1288 175 336 57 
2 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 51 
4 45 
0 8 
0 27 
2 28 
8 29 
1 35 
6 30 
3 16 
0 7 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
4 
9 
5 
9 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
90 .604 20 
88 .579 16 
53 .405 11 
64 .413 17 
59 .468 12 
77 .566 18 
62 .419 9 
64 .538 11 
44 .500 16 
18 .327 7 
1 . 500 0 
11 . 688 2 
3 .375 1 
10 . 714 0 
9 • 3 00 2 
6 .300 0 
13 . 333 2 
2 . 222 0 
7 .250 14 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
6 15 
1 16 
3 12 
2 16 
4 18 
1 21 
3 14 
3 15 
3 16 
5 8 
0 1 
1 3 
1 2 
0 4 
0 5 
3 1 
1 12 
0 0 
0 11 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 . 520 
4 .465 
0 .432 
1 .415 
1 .410 
3 .400 
2 . 370 
1 .388 
0 .417 
1 .403 
0 . 500 
0 .474 
0 . 500 
0 . 357 
2 . 303 
1 . 348 
0 . 279 
0 .222 
0 .476 
0 . 000 
0 . 000 
0 .000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
4 
1 
1 
2 
2 
5 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 11-14 
0 2-2 
6 19-23 
0 17-21 
3 3-6 
0 3-3 
6 5-8 
0 8-10 
0 2-3 
3 2-2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
59 115 
274 18 
68 1 
39 0 
18 49 
245 51 
70 100 
41 3 
56 8 
15 0 
1 0 
11 11 
12 2 
4 0 
0 9 
0 0 
47 0 
4 7 
33 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 3 
0 0 
3 10 
4 19 
0 4 
3 7 
0 7 
9 . 951 
4 . 986 
2 . 972 
4 . 907 
6 . 918 
2 . 993 
4 . 977 
1 . 978 
1 . 985 
0 1. 000 
0 1. 000 
3 . 880 
1 . 933 
1 . 800 
7 . 562 
0 . 000 
0 1. 000 
1 .917 
0 1. 000 
0 . 000 
0 1. 000 
0 . 000 
0 1. 000 
0 . 000 
1 . 929 
1 . 958 
0 1.000 
1 . 909 
1 .875 
9 29 314 681 .478 158 37 190 17 .418 21 19 73-93 1008 424 50 .966 
7 18 155 461 .358 104 30 322 28 .327 15 26 20-34 984 444 75 .950 
LOB- Team (333), Opp (280). DPs turned- Team (31), Opp (25). TPs turned- Team (0), Opp (1) . CI- Team (0), Opp (1). IBB-
Team (1), Sargent, J 1, Opp (3). Picked off- Peterson, D 1, Dombek, G 1, Wentzell, D 1. Grand Slams- Team (3): Sargent, Morris, Wentzell, Opp (1). 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B " 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
8 Hyde, Scott ...... 1.76 10-1 
11 Beck, Mike ... . ... 3.88 7-0 
4 Dixon, Cory . . .... 4.36 5-4 
24 Downs, Daniel .... 0.00 
14 Jones, Derrick ... 1.26 
7 Rauen, Peder . .... 2.25 
22 Chivers, Thomas .. 4.71 
36 Rhodes, Brady.... 6.23 
19 Hammon, Sean . . . .. 6.35 
0-0 
5-0 
0-1 
2-0 
0-0 
1-2 
14 13 
13 11 
14 11 
3 
19 
10 
7 
5 
13 
0 
0 
0 
3 
0 
1 
4 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2/0 
2/1 
0/1 
0/1 
0/1 
0/1 
0/1 
0/0 
0/1 
-. 
0 87.0 51 18 17 25 143 6 
0 67.1 74 39 29 24 56 9 
0 76.1 97 47 37 14 41 17 
0 1.2 3 0 0 
5 28.2 19 4 4 
0 12.0 13 10 3 
0 21.0 19 14 11 
0 4.1 3 3 3 
0 17.0 24 18 12 
1 0 
9 29 
5 4 
9 16 
4 5 
7 11 
2 
3 
1 
5 
1 
2 
2 
0 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 302 .169 
2 266 .278 
4 312 .311 
0 
0 
2 
4 
0 
4 
8 . 375 
98 .194 
45 . 289 
76 . 250 
17 .176 
74 . 324 
14 
3 
1 
0 
1 
5 
4 
1 
2 
3 
7 
3 
0 
2 
1 
3 
1 
0 
4 
2 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
2 
1 2 
6 2 
2 10 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
3 
2 
3 
0 
1 
George Fox 2004 Baseball Results (thru May 5) 
Record: 31-9 Home: 15-1 Away: 12-6 Neutral: 4-2 I NWC: 20-4 Home: 11-1 Away: 9-3 
Game date 
#02/12/04 
#02/13/04 
#02/13/04 
#02/14/04 
#02/15/04 
02/21/04 
+02/26/04 
+02/28/04 
+02/29/04 
+02/29/04 
*03/07/04 
*03/07/04 
*03/08/04 
*03/13/04 
*03/13/04 
*03/14/04 
03/17/04 
*03/20/04 
*03/20/04 
*03/21/04 
03/23/04 
*03/27/04 
*03/28/04 
*03/28/04 
*04/03/04 
*04/03/04 
*04/04/04 
*04/09/04 
*04/09/04 
*04/10/04 
04/14/04 
*04/17/04 
*04/17/04 
*04/18/04 
*04/24/04 
*04/24/04 
*04/25/04 
Opposing team 
vs California Lutheran 
vs Pittsburgh-Bradford 
vs Chapman 
vs Hastings 
vs Chapman 
St. Martin • s 
St. Martin's 
vs Concordia-Portland 
vs Eastern Oregon 
Eastern Oregon 
Willamette 
Willamette 
Willamette 
at Whitman 
at Whitman 
at Whitman 
at Western Baptist 
Whitworth 
Whitworth 
Whitworth 
at St. Martin's 
at Linfield 
at Linfield 
at Linfield 
Pacific 
Pacific 
Pacific 
at Pacific Lutheran 
at Pacific Lutheran 
at Pacific Lutheran 
at Portland 
Puget 
Puget 
Puget 
at Lewis 
Sound 
Sound 
sound 
&. Clark 
w 
w 
w 
w 
Score 
7-3 
5-4 
2-1 
8-1 
4-10 L 
w 11-6 
w 14-1 
7-9 
w 23-0 
w 11-0 
w 10-2 
w 8-0 
L 
w 
w 
S-4 
3-0 
w 23-6 
w 25-7 
9-10 L 
w 20-4 
6-20 L 
w 23-10 
w 3-2 
0-6 L 
L 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
2-6 
8-7 
6-0 
7-4 
9-0 
4-3 
9-3 
7-11 L 
2-4 L 
5-2 
2-1 
s-o 
5-l 
at Lewis &. Clark W 12-3 
at Lewis &. Clark W 14-7 
at Cal State-Hayward W 5-2 
at Cal State-Hayward W 11-9 
at Cal State-Hayward S-6 L 
NCAA Division III Regionals, TBA 
r h e/ r h e 
-- ------/--------
7 8 0/ 3 5 4 
5 5 3/ 4 6 2 
2 6 2/ 1 7 2 
8 12 1/ 1 4 2 
4 5 0/10 13 1 
11 15 0/ 6 11 1 
14 15 0/ 1 4 5 
7 10 1/ 9 14 1 
23 22 1/ 0 2 1 
11 12 1/ 0 1 0 
10 15 1/ 2 10 1 
8 11 0/ 0 8 3 
5 6 0/ 4 8 1 
3 10 0/ 0 3 1 
23 25 5/ 6 11 2 
25 20 1/ 7 15 4 
9 14 1/10 11 2 
20 19 21 4 5 2 
6 8 4/20 17 5 
23 27 3/10 13 3 
3 14 1/ 2 4 1 
0 5 3/ 6 8 1 
2 8 1/ 6 13 0 
8 14 2/ 7 11 4 
6 11 0/ 0 0 2 
7 14 1/ 4 12 3 
9 11 1/ 0 9 0 
4 11 0/ 3 6 1 
9 11 0/ 3 6 1 
7 11 4/11 16 0 
2 5 0/ 4 9 3 
5 9 0/ 2 5 2 
2 8 0/ 1 8 3 
5 9 1/ 0 5 3 
5 14 1/ 1 4 0 
12 13 4/ 3 6 2 
14 18 1/ 7 12 4 
5 9 2/ 2 8 1 
11 19 0/ 9 12 2 
5 12 1/ 6 14 0 
05/02/04 
05/03/04 
05/04/04 
05/20-23/04 
05/28-06/04 NCAA Division III Finals, TBA (Appleton, Wise.) 
# - Arizona Desert Classic, Chandler, Ariz. 
+ - Jugs Baseball Spring Classic) 
* - Northwest Conference games 
Inns 
7 
7 
7 
7 
7 
9 
7 
9 
5 
7 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
NOTES: 2/28 at Tigard HS, Tigard, Ore.; 2/29 Game 1 at GFU (EOU home team) 
() extra inning game 
Overall 
1- 0- 0 
2- 0- 0 
3- 0- 0 
4- 0- 0 
4- 1- 0 
5- 1- 0 
6- 1- 0 
6- 2- 0 
7- 2- 0 
8- 2- 0 
9- 2- 0 
10 - 2- 0 
11- 2- 0 
12- 2- 0 
13- 2- 0 
14- 2- 0 
14- 3- 0 
15- 3- 0 
15- 4- 0 
16- 4- 0 
17- 4- 0 
17- 5- 0 
17- 6- 0 
18- 6- 0 
19- 6- 0 
20- 6- 0 
21- 6- 0 
22- 6- 0 
23- 6- 0 
23- 7- 0 
23- 8- 0 
24- 8- 0 
25- 8- 0 
26- 8- 0 
27- 8- 0 
28- 8- 0 
29- 8- 0 
30- 8- 0 
31- 8- 0 
31- 9- 0 
NWC 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0 - 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
1- 0- 0 
2- 0- 0 
3- 0- 0 
4- 0- 0 
5- 0- 0 
6- 0- 0 
6- 0- 0 
7- 0- 0 
7- 1- 0 
8- 1- 0 
9 - 1- 0 
8- 2- 0 
8- 3- 0 
9 - 3- 0 
10- 3- 0 
11- 3- 0 
12 - 3- 0 
13- 3- 0 
14- 3- 0 
14- 4- 0 
14- 4- 0 
15- 4- 0 
16- 4- 0 
17- 4- 0 
18- 4- 0 
19- 4- 0 
20- 4- 0 
20- 4- 0 
20- 4- 0 
20- 4- 0 
Pitcher of record 
Hyde, S (W 1-0) 
Purdy, J (W 1-0) 
Jones, D (W 1-0) 
Beck, M (W 1-0) 
Purdy, J (L 1-1) 
Hyde, S (W 2-0) 
Hyde, S (W 3-0) 
Dixon, C (L 0-1) 
Beck, M (W 2-0) 
Chivers, T (W 1-0) 
Hyde, S (W 4-0) 
Dixon, C (W 1-1) 
Jones, D (W 2-0) 
Hyde, S (W 5-0) 
Dixon, c (W 2-1) 
Beck, M (W 3-0) 
Rauen, P (L 0-1) 
Hyde, S (W 6-0) 
Dixon, C (L 2-2) 
Chivers, T (W 2-0) 
Jones, D (W 3-0) 
Hyde, S (L 6-1) 
Dixon, C (L 2-3) 
Beck, M (W 4-0) 
Hyde, S (W 7-1) 
Hammon, S (W 1-0) 
Beck, M (W 5-0) 
Hyde, S (W 8-1) 
Dixon, C (W 3-3) 
Hammon, s (L 1-1) 
Hammon, S (L 1-2) 
Jones , D (W 4-0) 
Dixon, C (W 4-3) 
Beck, M (W 6-0) 
Hyde, S (W 9-1) 
Beck, M (W 7-0) 
Dixon, C (W S-3) 
Hyde, S (W 10-1) 
Jones, D (W 5 - 0) 
Dixon, C (L 5-4) 
Attend Time 
so 2:21 
so 2:06 
100 1:53 
65 2:25 
75 1:59 
175 2:30 
so 2:27 
115 2:43 
100 1:57 
100 2:27 
- 2:39 
225 2:14 
100 2:21 
- 2:00 
60 3:00 
42 3:15 
100 2:34 
- 3:00 
225 2:37 
200 3:42 
102 2:52 
300 2:40 
- 1:55 
350 3:01 
- 2:13 
150 2:39 
150 2:40 
- 2:25 
125 3:00 
150 3:07 
58 2:19 
- 2:40 
so 2:19 
125 2:26 
- 1:31 
120 2:09 
142 3:13 
160 2:37 
60 2:59 
52 2:19 
Chapman 1 (5-l.) George Fox 2 (3-0} 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Justin Hallenbeck 2b •• • •• 
Shaun Donahoe rf •. .• •. •. • 
Matt Graves c .••• •• • • .• •• 
Brian Sanders ss • • •. • •• •• 
Jason Mooneyham 1b • • •• •• • 
Chris Van Camp cf •• . ••••• 
Brian Brubaker db • •••••• • 
Max Gruber Jb ••••• • •• • •• • 
C.J. Castillo pr •• •• •. •• 
Matt Ricatto Jb .• • •• • .. • 
Tyler Dean lf .... . ...... . 
Billy Sulentor p ••... • .•• 
0 0 
]. 
0 
]. 
]. 
]. 
]. 
]. 
3 ]. ]. 
0 
Totals ...•..•. .• . . .. . . •. . 27 1 
]. 1 1 
]. 
]. 
0 
]. 
]. 
20 ll. 
Score by Innings R H E 
Chapman ••••• • •• • .••. OOl. 000 0 - l. 7 
George Fox . ... • • • • • • 000 010 1 - 6 
Note1 2 outs, 1 runner LOB when the game ended. 
]. 
0 
2 
0 
]. 
2 
Johnson, Drew cf .. . .•...• 
Hunter , Scott cf .... .• •• 
Hagen, Evan c f ... •• . .• • • 
Pete rson, David ss .•..• . • 
Donohue, Stephen lf ••.• •• 
Sargent, Joshua lb ... . .•. 
Dombek, Greg dh/c • •• •• .• • 
Tinner, Tye Jb ••••• •••••• 
Morris, Tom c .... . .•... . . 
Downs, Daniel rf • ••• • • • • 
Jones, Derrick rf/p •••••• 
Braniff, C.R. 2b •• •• .• •• • 
Dixon, Cory p •• •.• ..•• •. • 
]. 
]. 
Totals • ••• •••••••• . • . ••• • 22 
0 
0 
]. 0 
]. 
]. 
]. 
0 ]. 
]. 
]. 
0 
]. ]. 
0 1 
]. ]. 
0 
]. ]. 
2l. 10 
B - Sanders; Mooneyham; Pete rson , D 2 . DP - George Fox l.. LOB - Chapman 9; George Fox 4 . 3B - Dombek, G. SH - Donahoe; 
Tinner, T. SF - Morris , T . CS - Peterson, D; Braniff, C. 
Chapman IP H R ER BB SO AB BF Ge orge Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Billy Sulentor. .. . .. 6.2 ]. 5 22 26 Dixon, Cory . . • . . . • • . 6. 0 1 
Jones, Derrick.. .. . . 1 . 0 1 0 
Wi n- Jones, D (1-0}. Loss- Sulentor (0-1} . Save- None. 
BK - Jones , D; Dixon, C. 
Ompires - HP t Paul Arreola l.B s Jeff Macias 
Start s 7s20 pm Time : l. s53 Attendance s 1.00 
Game1 GFB02132 
The Automated ScoreBook 
George Pox vs Hastings 
02/14/04 at Chandler, Ariz . (Snedigar Sports Com) 
George Fox 8 (4-0) Hastings 1 (l.-3) 
24 27 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Johnson, Drew cf •.. . .... . 
Martin, Andrew lf •.....• 
Peterson , David ss . • • ..•. 
Donohue, Stephen lf •• ••• • 
2 
]. 0 
3 ]. 
]. 
]. 
Hagen, Evan cf • ••• • ••••• 
Dombek, Greg dh •••..•. • •• 
Wentzell, Dan lb •• •• • • • • . 
Morris , Tom c •• • ....•••. • 
Hunter, Scott rf •••••.... 
]. 3 
]. 0 
0 
Downs, Daniel rf .. . • . • .• 
Patrick , Rian Jb .. • ••• •• • 
Braniff , C . R. 2b • • •.••.•• 
]. 0 
4 0 
2 ]. 
0 0 
]. 
]. 
Geleynse, Jesse 2b..... . 1 ]. 
Beck, Mike p • • • • • . • • ••. • • 
Hammon, Sean p •••••. • ... 
Rhodes, Brady p ••• . • • • •. 
Rauen, Peder p •••.• •• . •• 
Totals • ... . .... • •••• • ••• • 32 
Score by Innings 
].2 
R H E 
George Fox . . ....•.•. 210 212 0 - 8 12 1. 
Hastings ••••..•. ... . 001. 000 0 - l. l 
]. 
2 
0 ]. 
]. 
]. ]. ]. 
]. 
]. 
2l. 
]. 
].]. 
Greco ss .•.••• •.. ••••.••• 
Oakeson rf • • .••• . ••.. . ••• 
Totten c • •.. . .... • . . • • .. • 
Campbe ll. l.b • •••• • • •••• • •• 
Hol.t dh •. • •• •••• ••...• • .. 
DeLue 3b • ••• •••••• • •. • ••• 
Huston lb .... . .•.• • . . ..•. 
Bervig l.f •.•• •• • ••• •• •• • • 
Steward cf .•. • ••••••••••• 
Weber p .• • ••••••• •• • •• • • • 
Land p ••••••• • • •• ••••• •• 
]. 
0 
0 
Totals ••••• • •. •• .• . •.• . •. 25 1 
]. 
0 
]. 
]. 
]. 
]. 
]. ]. ]. 
0 0 
]. ]. ]. 
]. 0 ]. 
]. ]. 
]. 
0 ]. ]. 
0 ]. 
6 2]. 
B - Braniff, C; Greco; Huston . DP - George Fox l.. LOB - George Fox ll. ; Hastings 8 . 2B - Wentzell, D. HBP - Johnson, D. SF -
Patrick, R; Braniff , C. SB - Johnson, D l ; Peterson, D 2; Wentzell, D l; Hunter, s 2. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF Hastings IP H R ER BB SO AB BF 
Beck, Mike ....•.. • .• 4.0 
Hammon, Sean.. . ..... 1 . 0 1 
Rhodes, Brady. . .. . . . 1 . 0 
Rauen, Peder. . • • . • . • 1. 0 
]. 
]. 
]. ]. 
]. 
l.S l.8 Weber. . . . ... . . . . . ... 3 . 2 
Land . ...... . ........ 3.l. 
Win- Beck, M (1-0). Loss Weber (0-1). Save- None. 
WP - Beck, M; Land. HBP- hy Weber (Johnson, D). B~- Beck, M. 
Umpires - HPt Phil Benson lB; Rich Padilla\ 3B : Robert Francescbiell 
Start• 4t12 pm Time: 2•25 Attendance a 65 
Gamet GFB02140 
The Automated ScoreBook 
Chapman vs George Fox 
02/15/04 at Chandler, Ariz. (Snedigar Sports Com) 
Chapman l.O (7-l.) George Fox 4 (4-l.) 
]. l.6 ].9 
]. l.6 2l. 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Justin Hallenbeck 2b ••• • • 
Sha.un Donahoe rf •••• • • • •• 
Matt Graves c •.. ..• •. . ..• 
0 
2 3 ]. ]. 
]. 2 
]. 
]. 
Johnson, Drew cf. • . . . • • • • 1 
Peterson, David ss ••..• •. 2 1 
Donohue, Stephen lf •..•.. 3 0 
]. 
]. 
0 ]. 
Brande nburg ph.. . .. . .. . . l 
Sims ss... ... ...... . . .... 2 
Thi bault ph . • • • • • • • • . • • • 1 
Nordnes s lb . • . ••• . •. .. •• . 
Siler ph ••• • . •• •.•.••••• 
Sandland d h •••• ••• •.•••.• 
Anderson rf. . . . . • • • . • • • • • :Z 
Efaw 2b.... .. . . ... ... . ... l 
Gragg 2b. . . . . . . .... .. . .. 1 
Brasier p . .. •• • •• • • ••. . .. 
Haggett p .. . • •••• ••• • • • • 
Wonhoff p •• •• ••• •• • · · · • · 
Totals • •••••• . ...• . . . •• • • 24 
Score by Innings 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
R H B 
St. Martin's • • • .• • •• 010 000 0- 1 
George Fox ••..•.• • • • 027 140 X - 14 15 
1 0 
1 1 4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
15 18 11 
1 
Downs, Daniel rf . •.. .. • • 
Sargent, Joshua lb ..• •••• 
Dombek, Greg c . • ••. • • . .•. 
Morris , Tom ph/c • • •. . • •. 
Ti nne r, Tye lh .... .•• • .•. 
Hammon , Sean ph/3b • •. ••• 
Wentzell , Dan dh • • •• •• ••• 
Martin , Andrew ph .. •• .• • 
Hunter, Scott rf/lf ••• • •• 
Braniff, C.R. :Zb ••••.••.. 
Geleynse, Jesse pb/2b ••• 
Hyde, Scott p • . • . •.. . . • • . 
Totals ••••• •• . • ••••••• ••• 
1 
2 1 1 
3 
1 
1 1 
0 
1 1 
1 0 
1 
1 
35 14 15 13 
1 
7 
6 
21 
1 
0 
E - Riley ; Nordness; Efaw 2; Gragg . LOB - St. Martin' s 2; George Fox 9. 2B - Peterson, D; Mackey, S ; Donohue , S ; Morris , T; 
Braniff, c . HR - Dombek, G. HBP - Hunter, S. SB - Donohue, S ; Tinner, T ; Wentzell, D. CS - Miken; Johnson, D. 
St. Martin's IP H R ER BB SO AB BF George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Brasier . • • . . . . . • . . . • 3. 0 
Haggett. .... . . ... .. . 1 . 0 7 
Wonhoff.. .. .. . ... ... 2 . 0 l 
1 2 17 20 Hyde, Scott ..... • ..• 7.0 1 1 0 15 24 J4 
4 1 11 12 
0 2 
Win- Hyde, S (3 - 0) . Loss- Brasier (0-2) . Save - None. 
WP- Brasier; Haggett . HBP - by Bras ier (Hunter , S) . PB- Riley; Morris, T. 
Umpire s -
Startz 2z00 pm Ttme: 2 z27 Attendance: 50 
Haggett faced 6 batters i n the 5th. 
Ga.meo GFB02260 
Concordia-Portland {4 -3) 
The Automated ScoreBook 
Concordia- Portland vs George Fox 
02/28/04 at Tigard, OR {Tigard HS) 
George Fox 7 (6 - 2) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Goodlow, Andre 2b. . . . • . • • 1 1 
Langford, Tyson s s. . . . ... 2 
Young, Tyler dh... .. . . .. . 1 1 
Skreen , Jarrett ph .• .••• 1 
Hackstedt, Adam c.. . . . ... 2 
Grote, John lf....... ... . 1 
Coi teux, Aaron cf.. • • • • • • 5 
Carlile, Andy 3b . . . .... . . 4 
Brandt, Josh 1b .• •• • • •• • • 
Baird, Xevin rf . • • • • • • • • • 2 
Short , Stephen p •••• • •••• 
Litzer, Drew p • •• ••. • . •• 
Totals . • . . •. • •. •.. ... . .• . 37 
2 
1 
1 1 
1 1 
0 0 
9 l.4 
0 
1 
1 
1 
1 0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 1 
0 12 
0 
27 10 
Score by Innings R H E 
Concordia-Portland •• 152 000 010 - 9 14 1 
George Fox • ••••••••• 102 200 002 - 7 10 1 
1 1 
2 
0 1 
Johnson, Drew cf •.• •• . • •• 
Peterson, David ss •• •• •• • 
Donohue, Stephen lf • • •.• • 
Sargent, Jos hua lb ..•... . 
Tinner, Tye Jb .• • • • • • ••• • 
Wentzell, Dan dh •••• ••••• 
• 0 
3 1 1 
Morris, Tom c. • • • • • • • • • • • 2 
Dombek , Greg c. • • • • • • • • • 2 
Jones, Derrick rf...... . . 1 
Hagen , Ev an rf •• .•. ..• . . 
Braniff, C.R . 2b . . •• • • • • • 3 
Patrick, Rian 2b. . . . • • . • 1 
Dixon , Cory p • ••• • • • • • • • • 
Purdy , Jordan p . ••• •• • •• 
Rauen , Peder p ••. • •• • ••• 
Totals ••• • • •••• • •• ••••• •• 36 
1 
1 1 
0 0 
1 1 
0 
7 10 
1 
0 
1 1 
0 2 
1 
1 
1 3 
1 
0 
1 
1 
27 13 
E - Coiteux, A; Peterson, D. DP - George Fox 3. LOB - Concordia 8 ; George Fox 5. 2B - Hackstedt, A; Brandt, J; Johnson, D. 
JB - Goodlow, A; Hackstedt , A; Coiteux, A; Peterson , D. HR - Peterson, Dt Wentzell, D. HBP - Grote, J; Baird, K 2. SF -
Langford , T 1 Peterson, D. SB - Langford, T; Grote, J 2. 
Concordia-Portland IP H R ER BB SO AB BF George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Short, Stephen ••• .. . 7.0 
Litzer , Drew . . .. . . . . :Z . O 
1 
1 1 
n J9 
8 10 
Dixon, Cory... . ... . . 1.2 1 2 12 13 
Purdy, Jordan... ... . 4.1 5 2 1 15 :lO 
Rauen , Peder.. ..... . 3 . o 3 1 1 0 10 11 
Win- Short , s (1 - 1). Loss- Dixon, C (0-1}. Save - Litzer, D (1} . 
HBP- by Purdy , J (Baird, K); by Purdy, J (Baird , K) ; by Purdy, J (Grote, J). PB- Morris, T. 
Umpires - HP1 J~ Schatzel 1Ba John Johnson 
Start: 9 : 02 am T~ez 2 : 43 Attendance z 115 
Game 1 GFB02280 
George Fox 23 {7-2) 
The Automated ScoreBook 
George Fox a t Eastern Oregon (Game 1) 
02/29/04 at Newberg, Ore. (Morse Field) 
Eastern Oregon {1-6) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Johnson, Drew cf ... .. ..• • 1 1 
Downs, Daniel ph/rf ••• • • 3 
Donohu e, Stephen lf.... .. 1 
Hagen , Evan lf . ... • . . . .. 
Peterson , David ss ••• •. .. 
Mackey , Scott ph/ss •• ••• 
Wentzell , Dan dh ..• ••• ... 
Martin, Andrew ph/db . •• • 
Dombek, Greg c ••• • •.•.• • • 
Morris , Tom ph/c . .• • •• .. 
1 1 
1 2 
2 
1 1 
3 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 0 
1 
0 
Farrell, R. J. 2b.... ... .. 1 
Carpenter, Ryan ph/2b . . . 1 
Melum, Jos h ss. . . . • • . . • . . 1 
Frost, Jeff db ..•.. ..•.. . 
Mart i nez, Tony ph ••. .•.• 
Mitchell , Russell c . •••• • 
Adams, Joshua ph/c • •• •. • 
Xirsch, Xyle 1b •••. .• •• •• 
Laughlin, Michael ph •.• • 
Johnston, Landon lb ..... . 
1 
1 
1 1 
1 0 0 
1 0 0 
1 
1 
1 
2 1 
1 1 1 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 
0 
1 2 
Totals •• •• • • .•• • .. •..• . • . 36 2 10 1 15 24 13 
Score by Innings R H B 
Wil1ame tte ..•• • •• • •• 100 ODD 010 - 2 10 1 
Ge orge Fox •••• ••• • •• OO f OfO 11X- 10 15 1 
Totals •• •• •• • • •• •.. • • •••• 36 10 15 3 27 10 
B- Halpin(1); Sarge nt. J(1) . DP - Willamette 1 ; George Fox 2 . LOB- Willamette 7; George Fox 8 . 28- Griffin(2) . HR-
Sargent , J(2); Dombek , G(2). HBP - Peterson, D. SF - Dombek, G(2) . SB - Donohue, S 2 (9) ; Dombek , G(2); Wentzell, D(6). CS -
Donohue, 5(1). 
Willamette IP H R BR DB SO AD BF George Fox IP H R BR DB SO AD BF 
Jensen, Jeff.. • . • . . . 4 .1 
Gilmore , Brian • •.•.• 1 . 2 
Yamaguchi, Grant... . 1 . 0 
Ross , J e ff.. . . . .. .. . 1 . 0 
21 25 
0 0 6 
1 1 0 6 
1 1 
Hyde, Scott.. . .. ... . 7. 0 1 1 
Purdy, Jordan . .. ... . 1 . 0 1 1 
Hammon, Se an . .. .. ... 1 . 0 0 
Win - Hyde, S (4 - 0). Los s - Jensen (2-3) . Save- None . 
WP- Jensen 2(5)1 Hyde, s 3(4). HBP- by Gi lmore (Peterson , D). BX - Jensen(1)1 Yamaguchi(l) . 
Umpires - HPa John Johnson lBa Brent Cunningham 
Start t 12a05 pm Timea 2 a39 Attendance a 
Gam.ea GFB03071 
Willamette 0 U-7 ,0 - 2) 
The Automate d Score Book 
Willamette at George Fox (Game 2) 
03/07/0 4 at Newberg, Oregon (Morse Field} 
George Fox 8 (10-2, 2 - 0) 
12 28 28 
1 5 
3 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AD R H RBI DB SO PO A LOB 
Johnson, Matt Jb. .. . ... .. 1 
Slavi k, Paul lb . . . . •. •.. 
Griffin, Colin ss .... ••.. 
Bartels, Andre w lb . . ••.. . 
Shull , Travis c ... •• •.... 
Drahn , Matt rf •••.•. ... .. 
Halpi n, JCen cf • • ..... . . . . 
He rbert , Drew dh • • •• • • •• • 
Yamaguchi, Grant ph.. . . . l 
Rasmussen, Matt 2b . ••• •.. 3 
Nottingham, Nicholas lf .. 
Murrel, Chris p •• .. • .•••• 
Sleeman, JCris p ••••• •• •• 
Chiono, Anton p ..•.•• •• . 
Totals • • ..•• • ••• •. . . .. •• . 33 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
Score by Innings R H E 
Willamette • • • ••• •• • • 000 000 000 -
George Fox .. . .. • . .. . 001 14 0 20X- 8 11 
1 
1 1 
1 
1 1 
1 0 
0 0 
1 
1 1 
2f 12 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
Donohue , Stephen lf . ... . • 
Martin , Andrew ph/lf. . • • 1 
Braniff, C.R. 2b • •••. •• • , 
Rowley, Rase ph. . . . • • • . . 1 
Geleynse, Jesse 2b •• . • . . 
Peterson, David as . .. .•. • 
Macke y, Scott pb/ss ..• . . l 
Sargent, Joshua lb . ...... 2 
Hammon, Sean lb • •. . ••• •• 
Dombe k , Greg c .....• . .•.. 
Morris , Tom c . .. • • .. ... • 
Wentzell, Dan dh •• •• • • ••• 
Tinner, Tye Jb . •• . • .... • . 
Patrick , Ri an ph/3b. .. . . 1 
Hagen, Zvan rf • .. • . .••. • • 
Hunter, Scott ph/cf .... • 1 
Johnson, Drew cf •• •••• ••• 
Downs, Dani el rf. • . • • • • • 1 
Dixon , Cory p •• ••.•.•. ••• 
Jones, Derrick p. .. .. ... 0 
Totals • .•.• • ...• ••• ... • .• 33 
1 
1 
1 
1 
0 0 
1 1 
1 
1 1 
0 0 
1 1 
0 
11 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 1 
1 • 
0 
1 
0 1 
3 27 16 
B- Griffin(f); Shull(2); Murrell(1). DP- Willamette 2. LOB - Willame tte 7 ; George Fox 7. 28 - Halpin(1); Braniff, C 2 (5); 
Wentzell, D(2) . HR - Sargent, J(3). SB - Hagen, £(1) 1 Johnson . 0(7). CS - Nottingham(1) ; Wentzell. D(1) . Re a ched on CI -
Johnson, D. 
Willamette IP H R ER DB SO AD BF 
Nurrel, Chris • • ....• 5 . 0 
Sleeman, JCris.. . .... 1.2 
Chiono, Anton... . ... 1.1 1 
1 22 23 
1 6 11 
0 5 
Wi n- Dixon, C (1-1). Loss - Murrell (0-2) . Save- None. 
WP - Sleeman (1). BJC - Murrell (1). CI - Shull . 
Umpires - HP1 Brent CUnningham l.B z John Johnson 
Start : 3114 pm Time1 2 : 14 Attendance ' 225 
Game • GFB03 072 
George Fox IP H R BR DB SO AD BF 
Di xon , Cory . . . • • • • • . 8 . 0 7 
Jones , Derrick. • . • . . 1 . 0 1 
5 29 29 
1 2 
The Automated Score BooJc 
Willam.ette at George Fox 
03/08/0 f at Newberg , Ore. (Morse Field) 
Willamette f (f-8 , 0-3) 
Player AD R H RBI DB SO PO A LOB 
Johnson, Matt Jb. .. . . . . . . 0 
Griffin, Colin a s .... . ... 1 
Bartels , Andrew dh.. .. ... 1 
Shull , Travis c . .. . . • . . . • 1 1 
Drahn, Matt rf . . . . .. .... . 2 l. 0 
Halp i n , JCen cf . ..... ..... 3 0 1 
Cox , John lb • • ••••. ••••• • 
Rasmussen, Matt 2b . . . . .. . 
Yamaguchi, Grant lf ••. . . . 
Woldse th, Dane lf •• • .. .. 
Vande Griend, Zach p .... • 
He rbert, Drew p • . • .. •••• 
Totals • • • • ••..• •• • • • ••• . • 34 
1 1 1 
1 1 3 
0 1 
0 1 1 
1 0 
1 
10 1 
1 
1 1 
0 
1 
9 26 12 
George Fox 5 (11-2,3 - 0) 
Player AD R H RBI DB SO PO A LOB 
Donohue, Ste phen 1 f . • • . . • 1 1 
Braniff. C . R. 2b . .. . .. . . . 0 
Peterson, David ss..... .. l 1 1 
Sargent, Joshua lb.. . .. . . 1 1 
Dombek, Greg c. . • • • • • • . • . 0 
Wentze ll. Dan dh .. • ..... • 
Hunter, Scott cf ... .. ... 1 
Tinner, Tye lb. . . . . . . • • . . 1 
Jones, Derrick rf/p . . .... 1 1 
Johnson , Drew cf....... .. 1 0 
Patrick, Rian ph.... .. . . 1 0 
Hagen, Evan rf .. •• ..• •.. 
Beck, Mike p . ... .• ...... . 
Chive rs , Thomas p • ... • .• 
Purdy, Jordan p . • .... • .. 
Totals ••• •• • ..•. ... .• • •.. ll 
1 
1 2 
1 
1 1 
0 
1 1 
1 0 
• 1 
• 
1 
0 
0 
27 
George Fox . • •• •• • ••• 801 640 022 - 23 25 
Whitman •• • •• •• •• •• •. 000 140 001 - 6 11 
B ~ Mackey, S; Downs, D; Patrick , R 2 ; Dixon, C; Nickerson; Hunter . DP - Whitman 1. LOB - George Fox 14 ; Whitman 10. 2B -
Donohue, S; Martin, A; Patrick, R; Tinner, T; ~inney; Nickerson 2; Pletcher 2. JB - Downs , D. HBP - Martin, A; Mackey, S; 
Hammon, 5; Hunter, s . SF - Peterson, D. SB - Johns on, D. 
George Fox IP H R BR BB SO AB BF Whitman rP H R BR BB SO AB BF 
Dixon, Cory ..• ••• • •• 
Purdy, Jordan .• . .. . . 
Rauen, Peder •. .• • . . . 
Wilson, Zachary .•.. . 
5 . 0 
1.0 1 
1.0 1 
2 . 0 
1 
1 1 
3 
24 24 
Win - Dixon, C (2 - 1) . Loss - Johnston (0 - 3). Save - None. 
Johnston, Pat •. • ..• • 
Jungmann, Matt • .. • .• 
Xost, Thomas • •..•. • . 
Stiefel. Oliver ••• . • 
0.1 
3 . 1 7 
4.1 10 6 
1.0 
10 
1 15 n 
2 23 27 
WP- Rauen , P; Johnston. HBP- by Xost (Hunter, S) ; by Xost (Martin, A); by Xost {H~on, S) ; by Xost (Mackey, S). 
Umpires -
Starta 2 a30 pm T~e s 3r00 Attendance : 60 
Game: GFB03132 
The Automated ScoreBook 
Ge orge Fox at Whitman 
03/14/04 at Walla Walla , Wash . (Borleske Stadium} 
George Fox 25 (14-2, 6 - 0) Whitman 7 (4-10,1 - 5) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Donohue, Stephen lf • . .•• • 
Downs , Daniel ph/lf • . • . • 
Hunter, Scott lf. .• •... • 
Braniff, C.R. 2b •••.... • • 
Geleynse, Jesse ph/2b ••• 
Peterson, David ss • ••. •. . 
Mackey , Scott ph/ss .. ..... 
Sarge nt, Joshua l.b . • •..•. 
Dombek, Greg c • • • • •.••. .• 
Morris, Tom c . . . .. . .. . . . . 
Martin, Andrew db . .. ... . . . 
Wentzell , Dan ph •••••••• 
Tinner, Tye 3b .. .. .. ....... .. 
Patrick, Rian ph/3b ••••• 
Jones, Derrick rf/p . . •• •. 
Johnson, Drew cf .. ... . .. .. . 
Hagen, Evan ph/cf .. ... . .. 
Beck , Mike p .. . . ......... . 
Purdy, Jordan p ••• • • •• • • 
Chivers, Thomas p .. . .... . . . 
1 1 
1 1 1 
1 
5 
1 0 
6 3 
1 1 
1 0 
1 
1 1 1 
2 
1 
0 
0 
1 
Hammon, Sean p... . .... .. 0 
1 
1 
~ 
1 
1 
1 
1 
0 
~ 
1 1 
1 1 
1 
1 
0 
Totals.. • • • • • • • • • • • • • • • • • 46 25 20 23 13 27 12 
Score b y Innings R H B 
George Fox • • ••• • •••• 131 441 0(11)0 - 25 20 1 
Whitman • • •• • •• •• • ••• 002 203 00 0 - 7 15 
~ 
1 
1 
Xinney , Sean cf ••• • •• • • • • 
Fischer, J.D. 2b .• .•• •••• 
Pollack, Simon lb . . . . .. . . 
Nickerson , Brandon ss ••• • 
Fletcher , Derek db .•.•.•• 
P'ox , Spence r c •• • • •••. • •• 
Pearsall, Drew 3b • • •. ••• • 
Warner , Ian ph/3b • • ••• •• 
Smead, Cole lf . . . ... . ... . 
Jungmann, Matt ph . • .••• • 
Shultz, Andrew rf .. • ••••• 
Maldonado, Adam p • .. •• ••• 
Johnston , Pat p . ........ . 
Stiefel, Oliver p . . .••.• 
1 
3 
4 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
Totals . • . • • • • • • • • . • . . . • • • 41 7 15 
1 
1 
3 
1 
1 1 
1 
2 1 
1 9 1 
1 
1 
1 
0 1 
1 1 1 
1 0 
1 
0 1 
5 ~7 ll 12 
B - Peterson, D; Nickerson; Fox; Warner; Maldonado. DP - George Fox l ; Whitman 1 . LOB - George Fox 9 ; Whit.m.a.n 12. 2B -
Fischer; Nickerson. 3B - Downs, D. HR - Braniff, C; Dombek, G; Wentzell, D; Tinner , T; Pollack . HBP - Braniff, C; Sargent, 
J; Pearsall. SF - Nickerson . SB - Donohue , S; Sargent , J ; ~inney . CS - Peterson, D. 
George Fox IP H R BR BB SO AB BF Whitman IP H R BR BB SO AB BF 
Beck, Mike .•.•• •.. •• 5.0 
Purdy, Jordan. • • • • • • 0 .1 
Chivers , Thomas. • • • • 1. 2 1 
Hammon, Sean. • • • • • . . l.. 0 2 
Jones, Derrick. • . • . • 1. 0 1 
0 
1 
~2 26 
Win - Beck, M (3-0). Loss - Maldonado (0-3). Save - None . 
Maldonado , Adam... . . 4. 0 10 
Johnston, Pat. . .... . 3. 0 
Stiefel, Oliver ••• • • 2 . 0 11 10 
22 26 
0 11 16 
3 13 19 
WP - Beck, M; Purdy, J . HBP - by Beck. M (Pearsall) 1 by Johnston (Sargent. J} 1 by Stiefel (Braniff, C) . BX - Maldonado; 
Stiefel . 
Umpires -
Starts 12s00 pm Time s 3 : 15 Attendance ' 42 
Game a GFB03140 
George Fox 9 (6-5) 
Player 
Johnson, Drew cf •••• •• • • • 
Braniff , C . R. ~b •••••• ••. 
Peterson, David ss •• ... •. 
Sargent, Joshua l.b •. ••• • • 
Dombek, Greg c .•• •••••• . . 
Wentzell, Dan db • •• . •• ••• 
Tinner, Tye 3b ... •• .... .. 
Jones, Derrick rf • • . •.. •. 
Hunter, Scott lf •• .. .. ... 
Donohue, Stephen ph/lf •• 
Hagen , Evan lf ... • ..• • •• 
Chivers, Thomas p • •• .•.. . 
Hyde, Scott p . ...... . . . . . 
Dixon, Cory p . • • • .• ...•• 
Hammon, Sean p • • • ••.• . • • 
Wilson , Zachary p . •. •••• 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Western Baptist 
03/17/04 at Newberg, Ore. (Warrior Field} 
Western Baptist 10 (14-3) 
AB R H RBI BB SO PO A LOB Player 
1 1 
3 
1 1 
1 ~ 1 
1 1 
0 1 
1 1 
1 1 0 
0 0 
1 1 
0 
1 1 
1 
1 1 0 
1 1 1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
Harm.s 2b • • •• • • • •••• . •• . •• 
Bovey lf • •• •••••• •• • • .. .. 
Mayben sa .. . . . . . .... .. ..... . 
Brownell 1b . ... ... . .... .. . 
Hage nsen cf . • . • ... .•. . .•. 
We lsh 3b .•••••.•••• •••• •• 
Hofferd dh .••.•••.• • . • • •• 
Anderson c ... . ....... . . .. . 
Purnell rf ••••• • ••• • •••• • 
Roberts rf .•.•.. • ... •.. • 
Ti..zn:alerma.n p .•. . ...... •••• 
Wilkins p •••• • • • •• •• • • .• 
Vander Xooi p . •. .•••• ••• 
Fitchett p .. .. .. .. ...... . 
AB R H RBI BB SO PO A LOB 
l 1 1 ~ 
3 1 1 
5 1 1 1 
3 1 0 1 
1 1 
1 
1 1 1 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 1 
1 
0 
0 
14 0 
4 
0 0 0 
0 3 1 
1 1 0 
1 
1 
0 
Henderson, JCyle dh • • .•• • • 
Moser, Brian lb • ••••••••• 4 1 1 
Thomas, Casey 3b ••• •••• •. 6 3 
McMillen, Jeremy c ... . . .. 
Martin, Jason ph/c •• . • •• 1 1 
Pecka, Danny rf . .. .•. . . .. 6 1 1 1 
Snell, Kyle ct .... . .... . . 1 0 
Schnibbe , Eric 2b •••••• • • 1 1 1 
Reaber, Caleb 2b ... • ..• • 0 
Lundeberg, Dan P· • • •••.. • 
McCracken , Ben P• • • • •• • • 
Totals ......... . ......... 46 20 17 20 10 
Score by Innings R H B 
Whitworth • • • • • • • •••• 030 002 690 - 20 17 
George Fox ..... ... .. 202 000 020 - 6 9 
1 
1 
0 
1 
27 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
Dombek, Greg c ... .. . ..... 
Wentzell, Dan db ••• • •• • •• 
Tinner, Tye 3b •• •• • • • ••.• 
Jones, Derri ck rf .. . . .... 
Johnson, Drew cf .. . . .. .. . 
Hagen, Evan ph/cf. •••• •• 
Dixon, Cory p ... •• . •• •••• 
Ha:mmon, Sean P········ · · 
Purdy , Jordan P···· · ··· · 
Rhodes , Brady p .•. • •. •• • 
Totals . .. ..• .... . ........ 
3 1 1 1 1 
1 0 0 0 
1 0 4 
1 1 0 
1 
1 1 
0 1 
1 
38 27 11 10 
E - Gebbers 2 (9); McMillen(2); Pecka(J); Donohue, S(1); Braniff, C(2) ; Sargent, J(2); Johnson, D(1). LOB - Whitworth 6 ; 
George Fox 10. 2B- Taylor 2(7); Mos er(3); Thomas(4); Jones, D(2). 3B- Gebbers(l) . HR - McMillen 2(3) . HBP ·Taylor; Snell. 
SH- Moser(2). SF- Dombek , G(3). SB- Donohue, S 2(12 ); Braniff, C 2(3) ; Tinner, T(3). 
Whitworth IP H R ER BB SO AB BF George Fox IP H R BR BB SO AB BF 
Lundeberg, Dan . . . . . . 7 . 0 
McCracken, Ben .. . .. . 2.0 
2 28 32 
1 1 10 11 
Win- Lundeberg (3-0). Loss- Dixon, C (2-2). 
WP • Hammon, S(l); Purdy, J(3) . HBP - b y Dixon, 
Umpires - HP s Jim Johnson lB: Xen Norfleet 
Start r 3 s35 Time: 2 : 37 Attendance : 225 
Dixon, C faced 4 batters in the 7th. 
H~n, S faced 4 batters in the 8th . 
Gamez GFB03202 
Save - None. 
Dixon, Cory..... . ... 6.0 
Hammon, Sean. .. .... . 1 . 0 
Purdy, Jordan . ...... 1 . 0 
Rhodes, Brady . ... . .. 1.0 
C (Taylor) ; by Purdy, J (Snell). 
The Automated ScoreBook 
Whitworth at George Fox 
03/21/04 at Newberg, Ore . (Morse Field) 
Whitworth 10 (8 - 10 , 4-5 NWC) George Fox 23 (16-4,8 - 1 NWC) 
6 
5 
1 
1 
28 31 
10 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Gabbers, Daniel ss . ...... 
Taylor, Josh lf ...... .. . . 1 1 
Henderson, Kyle dh ••••••• 1 1 
Moser, Brian lb ••• •• • •.•• 1 1 
Thomas, Casey 3b ••• • •• • • • 0 
Phillips , Todd ph/3b •• •• 1 0 
McMillen, Jeremy c ... . . .. 3 1 1 
Pecka., Danny rf ...... . . .. 1 1 1 1 
Clark, Joel ph •••••• •... 1 
Snell, Kyle cf . ... . ... .. . 3 1 1 
Lierman, Van ph ••••••• • • 1 
Schnibbe , Eric 2b •.•.•.• • 1 1 1 
Reaber, Caleb ph •••• •••• 1 0 
Young, Cole p ••.... • •• •• . 
McCracken, Ben p .•...••• 
Sheffels, Trevor P··· ••• 0 
Myers, Jason P· .. • . .• •. . 0 
Newberry, Nick P· .. ··· -· 0 
Person, Cody P · · · · .. . ..• 
James, Justin p .... • • • •. 
Totals .. ...... . .... ... . .. 38 10 13 10 
Score by Innings R H B 
------------ -- -----------------------------
Whitworth .. . .. . . .. .... 114 020 200 - 10 13 
George Fox .. .. .... . . 102 156 53 X - 23 27 
------------ --- --------------------------- -
1 
12 
1 
1 
0 
24 10 
Donohue , Stephen lf .. . . . . 
Braniff , C.R. 2b .. . .. .. . . 
Peterson , David ss ... . .. . 
Mackey, Scott ph/ss . . . . . 
Sargent, Joshua 1b .. . .• .• 
Hammon, Sean ph/lb ••• . • • 
Dombek, Greg c .. .. . . . .. . . 
Gerrish, Luke ph ... . .. . . 
Morris, Tom c ... ... ... . . 
Wentzell, Dan dh . .• . .. ... 
Hagen, Evan rf ... .... . . . 
Tinner, Tye 3b ...... . ... . 
Patrick, Rian ph/3b •. • •• 
Jones, Derrick rf/p .... . . 
Johnson, Drew cf ... .. .. •. 
Beck, Mike p . . .... .. .... . 
Chivers, Thomas p ... . .. . 
7 
7 
4 
1 
6 
1 
1 
1 
4 
2 1 
0 1 1 
t 1 
1 1 
3 
0 
1 
Totals . • • • • • • • • • • . . . • . . . • 51 23 27 21 
1 0 
1 
4 
4 
1 
0 
1 1 
1 0 
0 0 
1 1 
1 
4 
0 0 
1 
0 
6 11 27 11 12 
E - Thomas(4) ; Schn.ibbe(S) ; Newberry(l); Peterson, D(S) ; Tinner, T(2); Johnson , D(2). DP - George Fox 2. LOB -Whitworth 8; 
George Fox 12. 2B- Taylor(S) ; Donohue, 5(6); Brani ff, C(7) ; Wentzell, D(3) ; Johnson, D(J). HR- Gebbers(l); Henderson(2)1 
Dombek, G(S); Wentzell, D(3) . HBP - Gebbers; McMillen; Jones, D; Johnson, D . SH - Schnibbe(1). SB - Moser(3). 
Whitworth IP H R BR BB so AB BF George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
--- ---- ------ -------- -- ---- -- --- ---------------
Young, Cole ......... 4.2 12 7 26 29 
McCracken, Ben .... .. 0.2 1 2 2 
Sheffels, Trevor . . . . 0.1 3 1 
Myers, Jason .... . . .. 0.0 1 1 1 1 1 
Newberry, Nick .. . .. . 1.0 1 
Person, Cody • ••••••. 1.0 7 
James, Justin . . .... . 0.1 1 1 2 
Win- Chivers , T {2 - 0) . Loss Young (1-4) . Save - None . 
Beck, Mike •• . • .. ... . 3.2 
Chivers, Thomas. . ... 4.1 
Jones, Derrick . ..... 1 . 0 1 
18 25 
17 17 
3 3 
WP - Young (4) ; Sheffels {1) . HBP - by Beck, M (Gabbers); by Beck, M (McMillen); by McCracken (Jones, D) ; by McCracken (Johnson, 
D)- PB - Dombek, G(3). 
Umpires - HP1 Brad Purdom lB 1 John Pierce 
Start • 12•13 pm TLme s 3 : 42 Attendance ' 200 
Myers faced 2 batters in the 6th . 
Game : GFB03210 
George Fox 3 (17 - 4) 
The Automated ScoreBook 
George Fox at St. Martin's 
03/23/04 at Lacey, Was h. (St. Martin• s) 
St. Martin's 2 (3-18) 
Dixon. Cory p ••. . ..••.. .• Justus p ....... o . .. . ... .. . . 
Totals . .... . ..... .. .. . ... . 34 l 7 24 H Totals • •••• ••. . ...•.... • o 32 13 1 27 
Score by Innings R H B 
George Pox. o •• o •• •. • 000 100 001 - 1 
Linfield • .•.••.• •• • • 221 000 01lC - 6 13 
B - Tinner , T(3). DP- Ge orge Fox 2t Linfield 1. LOB - George Fox 6; L i nfield 7. 2B- Peterson , D(3); Dombek. G(2); 
Rainka(l) ; Stolsig(l) ; Norris(l) . HR- Dombek, G(7); Paterson(1) . HBP- Paterson. SH- Stolsig(2); Norris(4). CS-
Thomas (3) . 
George Pox IP H R BR BB SO AB BF Linfield IP H RBRBBSOABBF 
Dixon, Cory •• •• •• •• o 8. o 13 2 1 32 37 Justus •. ••• • • o .. . • • • • 9 o0 
Win- Justus (6-0) . Loss- Dixon. C (2-3). Save- None. 
HBP- by Dixon, C (Paterson). BK- Justus. 
Umpires - HP z Jim Sc hatzel 1Bz Roger Cas tro 
Start• 12 • 56 pm Time z l aSS Attendancez 
Gamel GFB03281 
The Automated ScoreBook 
George Pox at Linfield (Game 2) 
03/28/04 at McMinnville, Ore. (Roy Helser Field) 
George Fox 8 (18-6,9-3 NWC) Linfield 7 (17-6,9-3 NWC) 
2 1 7 34 35 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Donohue, Stephen lf .o •• o. 
Hunter , Scott lf o. o o . ..• 
Braniff, C.R. 2b • ••• • ••• • 
Peterson , David ss . • .• ooo 
Sargent, Joshua lb ......• 
Dombek. Greg c ... . .... .. .. o 
Wentzell, Dan db ..• •• o. o. 
Tinner, Tye 3b o o • o o o o o o ... 
Hagen, Evan rf • • • • • • ..• .. 
Johnson , Dr ew cf ... • .. • • • 
Be ck , Mi ke p •.•••• • ••• • •• 
Jones, Derrick p •.•• • o •• 
Totals •••••••. • o o ••• o • • •• 39 
Score by Innings 
1 
1 
1 1 
2 
1 
1 
814 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
3 
R H E 
George Fox •••. • • ••• • 020 200 400 - 8 14 2 
Linfield • • •• ••• •• • • • 010 100 041- 7 11 4 
1 
1 
3 
1 
1 1 
1 
1 1 
1 3 
1 
1 
27 11 
2 
6 
1 
11 
Armstrong ss ••• o o o • ••• o • • 
Paterson cf • • . o o ••• o •• .•• 
Moore 3b ••. • o . . ... o. .... . 4 
Roberts 1b. . • . • . . . • . . . . • • 5 
McFarland pr •• • • • •• ••• o. 
Rainka rf • .•• o •• • • • • • • • • • 
Justus dh . o •• o o •••••••••• 
Rhodes pr •• • • • •••••• • •• • 
Glover ph. o • •• o . .. . . o •• o. 1 
Stolsig c. . ...... ....... . 2 
Bous tead pr. • • . • . . • . . . • . 0 
Ott 2b . ••••••••. •.•• ••• • • 
Thomas lf • •.. . o ..••..•. •• 
Shilliam p • • • ••• • ••••. • • • 
Wirkkala p ••••• .• • · · • • • • 
Downs p •• • ••••••••.•• • •• 
Thigpen p • • • . • ••.•.••. • • 
Totals . . • • •••• o ••••••• • •• 35 
1 
1 3 
1 2 
1 
1 1 
1 
1 0 
0 
0 
1 
7 11 
1 
1 
0 
1 
1 
0 1 1 
l 
1 1 
1 
1 
1 
1 0 7 1 
0 0 0 
1 4 1 
1 1 3 
0 0 1 
7 27 14 10 
B -Donohue, S(l); Tinner, T(4); Armstrong 3(8) ; Stolsig(1) . DP -George Fox 1 ; Linfield 1. LOB- George Fox 11; Linfield 
10. 2B -Dombek, G(l); Wentzell , D(t) ; Ott 2(3). HR- Wentzell , D(t); Roberts(8). HBP- Ott . SH- Tinner, T(2) r Johnson, 
D(l) r Stolsig(l) . SF- Armstrong(2) r Stols i g(1). SB- Peterson, D(8) r Johns on , D(11) . CS- Tinner , T(2); Paterson(J). 
George Fox IP H R BR BB SO AB BF 
Beck, Mike • •..•••••• 7.0 
Jones, Derrick. . . • . • 2. 0 
27 33 
8 11 
Win - Beck, M (4 - 0). Loss - Sbilliam (3-3) . Save - None. 
HBP - by Beck, M (Ott). 
Umpires - HPs Roger Castro lBz Jim Schatzel 
Start a 3zl3 pm Timez lrOl Attendancea 350 
Beck, H faced 3 batters in the 8th. 
Game 1 GFB03282 
Linfield 
Shilliam .••••••• ••• • 
Wirkkala •• • • •. • .•. •• 
Downs • • •••• o. o • •• •• • 
Thigpen • • o •• o o o. o ... o 
The Automated ScoreBook 
Pacific at George Fox (Game 1) 
04/03/04 at Newberg, OR (Morse F i eld) 
IP H R BR BB SO AB BF 
6.1 12 7 1 29 32 
0 . 1 0 1 1 1 1 
1.1 1 3 6 
1.0 1 
Pacific 0 (12-13,4-6 NWC) George Fox 6 (19-6,10-3 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Wilbur, Joe cf . o •••• • o o .. . 
Wiles. Travi s db • • o o o •• • • 
Svarthumle, Aaron lf • •. • o 
McCord, Matthew lb . .... . . 
Shimizu, Jo:yle 3b . ••• • • ••• 
Williams, Robby rf.. .. ... 3 
Raagas , Ryan 2b • • ••• •• o. o 2 
Orlinski , Tommy ph.... .. 1 
Hendryx , Matt c. o • . • ••• •• 
Shimabuku , Len ph . . .• ... 1 
Azril . Adam a s . . .•• •• •••• 
Yanabu. Kyle ph ..• o • • o o o 1 
Hi cks, Scott p ..•.. . •• o • • 
Oroku, Kyle p • . o • ..••• • • 
Totals •• •• ••••• o • • • • o • • •• 26 
Score by Innings 
0 
0 
Pacific. • • • • • • • • • • • • 000 000 000 -
5 
1 0 
1 1 
1 10 1 
0 2 
3 
1 1 
1 
1 
1 
14 24 13 
R H E 
Donohue, Stephen dh.. ... . 5 
Braniff, C.R . 2b.... . .. .. 5 
Peterson, David a s •• •• .. . 3 
Sargent , Joshua lb . ..• . . o 
Dombek, Greg c •. •. .. . ..• . 
Wentzell, Dan lf . .. . ... . . 
Tinner, Tye lb • • .. •• .•. • • 
Jones, Derrick rf ••. o • •· • 
Johnson , Drew cf • . o .. ... o 
Hyde , Scott p ••• . ..• . . o o. 
Totals • ••. •• o • ••• o . o • • . •• 36 
1 1 
0 
0 
1 0 
1 
1 1 
1 1 
1 3 
611 
0 
1 
0 
0 
1 1 
0 10 
1 12 
l 0 
1 
3 
1 1 
3 27 10 
1 
1 
0 
Patterson, Mark .• •.• 1.0 Downs, Daniel . . • . • . . 1. 0 
Win - Beck, M (5-0). Loss - Azril (1-1). Save - None. 
WP- Az:ril; Quante 2. HBP- by Az:ril (Jones, D). PB- Hendryx(lO). 
Umpires - HPz Jon Pierce 1Bz Jeff Taylor - Weber 
Start z 2 : 15 pm Time: 2z40 Attendancez 150 
Game• GFB04040 
George Fox 4 (22-6 , 13 - 3 NWC) 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Pacific Lutheran {Game 1) 
04/09/04 at Tacoma, Wash. 
Pacific Lutheran (17-10,9-4 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
l l 
l l l 
l l 3 
1 
1 
Simon, Jared Jb .... . .... . 1 
Ullom, Chris ss . . . • . . . • . . 1 1 1 
Miller, Jason lf . . • . . . . . • 1 1 
Donohue, Stephen db •• • • • • 
Braniff, C. R. 2b •..••.• •. 
Peterson, David ss • •••••• 
Sargent, Joshua lb .•• • ••• 
Dombek, Greg c •• ••••••• .. 
Wentzell , Dan lf ........ • 
0 l 
l l 
l 
Ochsner, Tyler dh.. . • . • • . 1 
1 2 
l 0 
Hunter, Scott lf/rf .•• .• 
Jones, Derrick rf .. • . .•. . 
Tinner, Ty"e lb ••••• •• ••• • 
Johnson, Drew cf • ••••••. . 
Hyde, Scott p ••.• •.... •. . 
Totals . . .. ..• ... • •• •• •• • • 34 
Score by Innings 
0 
2 l 
2 l 
0 
4 ll 
l 
R H E 
George Fox . . .... . ... . 000 030 100 - 4 11 
Pacific Lutheran •••• 000 101 001- 6 1 
l 10 
l 
l 
l 
27 
Thorne, Ryan pr. . • • • . . • . 1 1 1 
Fox, David c ... ...• •••• • • 
Whitehall, Justin rf... .. 1 
Stevenson, Tyler 2b . ..... 0 
Stanczyk, Brie lb . . • ..... 
Cafferty, T.J . cf . ... .. . . 
Serr, Matt p • •• •...•... . . 
Walling, Joe p .. • .. • • .. • 
DiPietro, Joe p ••••••••• 
Totals .. ... . . ......... .. . . 33 
1 2 
0 2 0 
1 4 
8 1 
l l 1 
0 2 
1 
10 27 16 
E - Whitehall. LOB - George Fox 8 ; Pac Lutheran 5. 2B - Sargent, J ; Dombek, G; Tinner , T; Ochsner. 3B - Thorne . HBP -
Peterson, D. SK - Johnson, D. SF - Johnson, D. SB - Donohue, S . CS - Peterson , D; Wentzell , D. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF Pacific Lutheran IP H R ER BB SO AB BF 
Hyde, Scott. .. .. .... 9.0 2 10 33 35 
Win- Hyde, S (8-l) . Loss - Serr (4-1) . Save- None. 
HBP - by Serr (Peterson, D). PB - Dombek, G. 
Umpi res - KP1 Shane Wright 1B: Jim Dodson 3B: Steve Liptrapp 
Start: 12 : 00 pm Time : 2z25 Attendance : 
Game 1 GFB0409l 
Serr , Matt....... . . . 6.1 
Walling, Joe .. .... .. 1.0 1 
DiPietro, Joe. .. .... 1 . 2 
The Automated Score Book 
George Fox 9 (23-6,14-3 NWC) 
George Pox at Pacific Lutheran {Game 2) 
04/09/04 at Tacoma, Wash. 
Pacific Lutheran (17-11,9-5 NWC) 
24 27 
2 6 
1 6 
1 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Donohue, Stephen dh . .... . 1 
Martin, Andrew dh. • • • . . • 1 
Hunter , Scott rf . . .. . ... . 1 
Downs, Daniel rf • . • •• •• • 
Peterson~ David ss........ 1 4 
Mackey , Scott ss. . ..... . 1 0 
Sargent, Joshua lb...... . 1 1 
Hagen, Evan lb....... ... 0 1 
Dombek , Greg c . . • • • • • • • • • 4 1 1 
Wentzell, Dan lf..... . ... 1 l 1 
Tinner, Tye 3h. • • • • . . . • • • 1 2 
Braniff , C.R. 2b......... 0 
Johnson, Drew cf. • • • • • • • • 0 
Morris, Tom cf .. ........ l. 
Dixon, Cory p... . ........ 0 
Totals • •. . ....•.... •••. .• 36 11 
1 1 
1 1 
0 
13 
1 1 
0 1 1 
1 
l 
1 1 
0 2 
4 27 18 12 
Score by Innings R H E 
George Fox ••••• • •••• 230 000 220 - 9 11 
Pacific Lutheran • ••• 000 Ol.O 002- 1 
Simon, Jared 3b •.• • •• • ••• 
Ullom, Chris ss • .••••• • • • 1 1 
Miller, Jason lf.. . • • • . . . • 1 1 
Soete, Nolan dh.. . .. . .... 0 
Thiess, Blake dh ••••.•. • 1 D 0 
Thorne, Ryan cf. . ....... . 4 0 1 1 
Benes, Bobby lb.... . ... . . l. 2 1 
Stevenson, Ty"ler 2b. . . . • . 0 l. 
Fankhauser, Todd c. • .. . • . . l 
Cafferty, T.J. rf. . ...... 3 1 
Caley , Jeff p •• • • •• •.. •. . 
Whitehall, Justin p •. . .• 
Andrews, Logan p . • • • • • • • 0 
Boyles , Chester p. • • . • . • 0 
Hagel, Steve p. .. .. . . . .. 0 
Totals ..••••. . • •• •••.•••• 31 3 
1 l 
0 
0 0 
0 1 
1 10 0 
l 1 
0 0 l 
0 
27 10 
E - Ullom . DP - George Fox 1 . LOB - George Fox 12; Pac Lutheran 4. 2B - Peterson, D 2; Sargent, J 2; Wentzell, D; Ullom; 
Thorne. HBP Hunter, S; Peterson, D 1 Wentzell , D. SH - Hunter, S; Braniff, C; Fankhauser. CS - Donohue, S. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Dixon, Cory • ••• ••• •• 9. 0 4 31 34 
Win - Dixon, C (3-3). Loss - Caley (3 - 2). Save - None. 
Pacific Lutheran 
Caley, Jeff . • . ••••• . 
Whitehall, Justin • •• 
Andrews, Logan ..••.. 
Boyles , Chester .. • . • 
Hagel, Steve • • . .•• .. 
IP H R XR BB SO AB BF 
1.2 5 2 11 
3 .l 0 2 0 11 15 
2. 0 3 l l 10 12 
o.o 1 1 l 1 1 
2.0 1 0 1 
HBP- by Whitehall (Wentzell, D); by Andrews (Hunter, S); by Boyles {Peterson, D). PB- Fankhauser. 
Umpires -
Start: l t OO pm Time t 3 : 00 Attendance : 125 
Andrews faced 1 batter in the 8th. 
Boyles faced 3 batters in the 8th. 
Game : GFB04092 
Win - J<:IITZ, G (2-0). Loss - Hammon , S (1-2) . Save - BALL, S (2). 
WP - Rauen, P(5). HBP - by Rauen, P (MCRAE, M); by JONES, J (Tinner, T). 
Umpires -
Start• 3 t 10 pm Time : 2:19 Attendance • 58 
Game : GFB04140 
Puget Sound 2 (15-14, 9-7 NWC) 
The Automated ScoreBook 
Puget Sound at George Fox (Game 1) 
04/17/0• at Newberg, Oregon (Morse Field) 
George Fox 5 (24-8,15-4 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------ ----- ------- ------- ----------------------- ----------- -- -----------------------------------------
JCennewick, Mike cf . . . . ... 1 
Sloan , Andrew 2b. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bunnett, Sam lb . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wick, Olin c ..... . ..... . . 1 
Gabbers, Mac 3b . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Olsen, Michael lf. 0 0 0 0 0 0 0 
Dunbar , Chris dh. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Marinella , Tony pr . . . . . . 1 
Webbe r, Tanner ph ••• 0 000 
Gylling, Matt ss ... .. .. .. 
Weidenbach, Brent rf . . ... 1 
OWens, Chris p • •••••••••• 
Williams, Tyler p . 00 •• 00 
Totals ........... .. . . . ... . 3l 
Score by Innings 
Puget Sound •• ••••• • • 000 001 100 -
George Fox • •• ••. • . •• 000 020 03X -
1 1 
1 
0 1 
1 1 
1 1 
1 
1 
0 
16 24 
R H E 
1 Donohue, Stephen dh • •• • • • 1 2 0 
1 Hunter, Scott rf ... .... . 1 1 1 0 0 
Braniff , C . R. 2b. 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 1 
Peterson, David ss .. . . . .. 3 2 0 1 2 
2 Sargent, Joshua lb .. . 00 0 0 1 1 6 1 
1 Dombek, Greg c . . . . . . . ... . 1 1 1 13 
Wentzell, Dan lf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Jones, Derrick rf/p ••••• • 1 1 
Tinner , Tye 3b . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
1 Johnson, Drew cf . . ....... 1 1 2 
Hyde, Scott p • • •. 0 0 • ••••• 0 
Totals ... . .... ... . .. ... . . 32 3 27 11 
B- Gylling(14}; Owens . LOB- Puget Sound 7 ; George Fox 11 . 2B- Wick(7}; Peterson, D(8). HBP- Dunbar; Jones, D. SH-
Braniff, C(4). SF - Dombek, G(4). CS - Wick(l) . 
Puget Sound IP H R ER BB SO AB BF George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Owens, Chris.. . . . . . . 7 . 2 
Williams, Tyler. . . . . 0.1 
3l 39 
1 1 
Hyde, Scott . .. ...... 7.1 
Jones , Derrick... . .. 1.2 
Win - Jones, D (4-0). Loss - Owens (6-2). Save - None. 
WP- Hyde, S 3(11). HBP- by Owens (Jones, D); by Hyde, S {Dunbar) . BJC- Ovens(1). 
Umpires - HP: Terry Fischer 1Bt John Whittemore 
Start• 12t09 Time t 2t40 Attendance: 
Game t GFB04171 
Puget Sound 1 (15-15,9-8 NWC) 
The Automated ScoreBook 
Puget Sound at George Fox {Game 2) 
04/17/04 at Newberg , Oregon (Morse Field) 
George Fox 2 (25-8,16-• NWC) 
4 14 26 31 
0 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
JCennewick, Mike ct . . ... . . 0 
Sloan, Andrew ss ....... . . 1 
Bunnett, Sam lb . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
!lick, Olin c ... . ...... . .. 
Gabbers, Mac 3b. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Olsen, Michael dh .•• • . 0 0 0 
Marinella , Tony pr .. . . . . 
Arndt, Nick 2b . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
J<:oppy, David lf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Weidenbach, Brent rf . .. . . 
Bennett-Bisen, Reed p ••• • 0 
Williams, Tyler p . •• 0 0 0 0 0 
Bennett, Brian p ••••••• • 
Zeller , Devon p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ........ . . ... .. .. .. 32 1 
Score by Innings 
Puget Sound ••.••• • • • 000 001 000 -
George Fox ••••• • •••• 000 000 20X -
1 10 
1 
1 0 1 
1 
1 
0 
0 
1 24 
R H E 
Donohue , Stephen lf. 0 0 0 0 0 1 1 1 0 
Braniff, C.R. 2b. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Peterson, David ss ....... 1 1 7 
1 Sargent, Joshua lb. 0 0 0 0 0 0 1 14 1 
1 Dombek , Greg c ....... . . . . 1 5 2 
1 Hunter, Scott rf ... . ... . . 
Tinner, Tye 3b . 0 0 0 0 0 00 0 0 0 
1 Patrick, Rian 3b. 0 0 0 0 0 0 0 1 
Martin, Andrew dh. 00 0 0 0 00 
Wentzell, Dan ph. 0000 00 0 
1 Johnson, Drew cf ••• ••••• • 1 
Dixon, Cory P· •• • . . •. • . .. 0 1 
Jones. Derrick p. 0 000 0 0 0 
10 Totals .... . .... ... . .. ... . 32 1 27 16 
K - Sloan 2; Gebbers. DP - Puget Sound 1 . LOB - Puget Sound 61 George Fox 11 . 2B - Sloan , Bunnett ; Sargent, J. HBP -
Peterson, D; Martin. A. SH - Arndt; Xoppy; Hunte r, S 2. CS - Marinella . 
Puget Sound IP H R ER BB SO AB BF George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Bennett-Eise.n, Reed . 5.0 
Williams, Tyler . . ... 1.2 
Bennett, Brian .. .... 1.0 
Zeller , Devon . . . . ... 0.1 
1 18 
1 1 
22 
1 
Dixon , Cory. . ... . . .. 8.0 7 1 1 
Jones, Derrick... .. . 1.0 1 
Win - Dixon, c (4 - 3) . Loss - Williams (O-S) . Save - Jones, D (3). 
WP - Bennett-Bise . HBP - by Bennett-Else (Martin, A) ; by Bennett·Eise (Peterson. D). 
Umpires - HP: John Whittemore lB z Terry Fischer 
Starta 3 : 22 Timez 2 : 19 Attendance: 50 
Gamez GFB04.172 
The Automated ScoreBook 
Puget Sound at George Fox 
o•/18/04 at Newberg, Ore . (Morae Field) 
29 31 
0 3 
11 
Dombek, Greg c ............ . 
Morris, Tom ph/c . ... ..... . 
Wentzell, Dan dh .....•••• 
Downs, Daniel ph.... .. .. 1 
1 1 0 
0 
1 1 
Hunter, Scott rf/cf.. .... 1 1 
Tinner, Tye 3b • • • • • • • . . • • 3 1 
Patrick, Rian 3b .. ...... 1 0 0 
Braniff, C.R. 2b.......... . 1 
Beck, Mike p • .•• • .•.. • • •• 
Purdy, Jordan p ••••••• • • 
Total& ••••••••••••••••••• 40 12 13 ll 
1 1 1 
1 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 
1 
1 
0 1 
27 13 
Score by Innings R H E 
George Fox ••••.••••• 033 230 010- 12 13 
Lewis ~ Clark •• • ••• • 000 000 030 - 3 6 
1 Barth, Dan dh. • • • • • • • . • • • 1 0 
Gilden, Craig 2b . . • • . . . . 1 
Chang, Soon ph. • • • • • • • • • 1 
Berry, David rf. • • • . . . . . • 2 
Madigan, James 3b . . . . . . . 
Taylor , Joe p • •• • • •.•.• • • 
Groff, Matt p ••••••••..• 
Totals •••• • .•• • • • ..•••••• 34 
1 
0 
0 
1 0 1 
1 2 0 
1 
8 27 ll 
g - Mackey, S; Hammon, S; Tinner, T; Patrick, R; Meade, Roby . DP - George Pox 2. LOB - George Fox 6 1 Lewis•Clark 5. 2B -
Peterson , D; Dombek, G; Johnson . HR - Mackey, S(1); Tinner, T(2). SF - Madigan. SB - Johnson, D. CS - Tinner, T; Braniff, c . 
George P'ox IP H R BR BB SO AB BF Lewis • Clark IP H R ER BB SO AB BF 
Beck, Mike ••••••.•.• 8.0 
Purdy, Jordan.... ... 1.0 0 
30 Jl 
Win- Beck, M (7-0). Loss- Taylor (2-4). Save- None. 
WP - Taylor; Groff. BJC - Taylor. PB - Morris, T 2. 
Umpires - HP: Scott Rice lB s Brian Phillips 
Start: 3 : 07 pm Time: 2 t 09 Attendance : 120 
Taylor faced 4 batters in the 3rd. 
Groff faced 3 batters in the 5th. 
Games GFB04242 
Taylor, Joe.... ... .. 2.0 
Groff, Matt... .. .. . . 2.0 
McCloskey , Justin ... 5.0 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Lewis • Clark 
04/25/0 4 at Portland, Ore . (Huston Sports Complx) 
5 4 1 
1 1 
12 l4 
ll 12 
17 19 
George Fox l4 (29-8,20 - 4 NWC) Lewis • Clark (13-23,3-19 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Donohue, Stephen lf . . ... . 
Hunter, Scott lf •......• 
Johnson, Drew c f ..... .. . . . 
Peterson, David ss ••••••• 
Sargent, Joshua lb .•..... 
Dombek, Greg c •••••••••• • 
Wentzell, Dan dh ••••••• • • 
Hagen, Evan rf .•• ••• •• • • 
Jones, Derrick rf/p ••• ••• 
Tinner , Tye 3b ...••...••• 
Braniff, C.R . 2b ••..•••.• 
1 0 
5 1 
6 1 
1 
1 1 
0 1 
1 1 
Dixon , Cory p.... ... .. .. . 0 
Hammon, Sean p .......... . 
Totals ••••• •• ••••••••••.• 45 l4 18 
Score by Innings 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
0 
R H E 
George Fox •••• . •• •.• 101 310 125 - 14 18 1 
Lewis ~ Clark ••••••• 100 Oll 301 - 7 12 
1 
0 
1 1 
10 
6 
1 
1 2 
2 1 
1 
1 2 
0 
27 12 
2 
1 
6 
0 
0 
0 
l4 
Fujimori, JCeala cf • ••• •. • 
Meade, Andy ss • • • • • • • ••• • 
Johnson, !Corey lf •••..••. 
Young, Peter dh ..•. . ....• 
Gilden, Craig 2b ... .... .. 
Roby, Bryce ph..... .. ... l 
McCloskey, Justin 2b/p •• • 
Webb, Chris c •••.• •...... 
Barth, Dan lb ............ . 
Lowell, Corey 3b •• •• • • ••. 
Berry, David rf ..... .... . . 
Karoncelli, Eric p •••• •• • 
Brown, Scott p.... . . ... . 0 
Totals ••••. •• .••. ••• ••••• 35 
1 
1 
0 3 
1 1 
0 
2 3 
1 
0 
0 
12 
1 
1 1 
1 1 
1 0 
0 
1 
2 
0 0 1 
6 27 ll 
B - Peterson, D1 McCloskey l1 Lowell. DP - Lewi&{I;Clark 1. LOB - George Fox 14; Lewis{I;Clark 7. 2B - Jones, D1 Tinner, T: 
Fujimori. HR - Young(4) . HBP - Donohue, S; Johnson, D1 Fujimori ; Lowell. SH - Tinner, T; Braniff, C1 P'Ujimori1 Meade; Berry 
2. SF - Dombek, G. SB - Johnson, D 2; Peterson, D. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Dixon, Cory .. ...... . 6.1 
Hammon, Sean ..•• .. .• 0.0 
Jones, Derrick...... 2 . 2 
0 
1 1 
0 23 28 
0 
3 10 ll 
Lewis • Clark IP H R ER BB SO AB BF 
Maroncelli, Eric.... 6.0 
Brown, Scott . ....... 2.1 
McCloskey, Jus tin . . • 0. 2 1 
2 26 33 
1 16 19 
3 
Win - Dixon, C (5-3). Loss - Naroncelli (4-4). Save - Jones, D (4). 
WP - Jones, D; Dixon, C1 Maroncelli . HBP - by Dixon, C (Fujimori); by Maroncelli (Johnson , D) ; by Maroncelli (Donohue, S); by 
Jones, D (Lowell). PB- Webb . 
Umpires - HP a Jeff Taylor Weber 1B : Malcolm Hall 
Start• 3100 pm Times 3s13 Attendance' 142 
Hammon, S faced 2 batters in the 7th . 
Game 1 GFB04250 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Cal State-Hayward 
05/02/04 at Hayward, Calif . (Pioneer Field) 
George Fox 5 (30-8) Cal State-Hayward (28-10) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Donohue, Stephen lf..... . 1 2 
Johnson, Drew cf.. . .... .. 0 
Hunter, Scott ph/cf ..... 1 
Peterson , David ss ..... . . 
Sargent, Joshua lb •..•..• 
Dombek, Greg c. • • • • • • • • • • 1 
Wentzell, Dan db......... 1 1 
Hagen, Evan rf •......... 
Jones, Derrick rf/p •••••• 
Tinner, Tye 3b ..••..••••• 
Braniff, C.R. 2b ••••••..• 
1 
0 0 1 
1 1 0 
1 
1 0 
1 0 0 
1 1 
1 
0 
1 1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
Player 
Joe McLoughlin ss ..••.... 
Archie Gilbert cf .. ..•••• 
Caleb Cooper Jb ...•.••... 
Ryan Lymangrover dh . ••.•• 
Patrick Segelke rf .. . .... . 
Manny Merel lf ••.•.....•• 
Ray Stokes 2b •.••• ••••••• 
Arce lstremera l.b .. • ••• •• 
Ben Lopez c •. • ..••••. . •• • 
Alan Lane ph/c .......... . 
Mike Felt p ••••• •. •.••••. 
AB R H RBI BB SO PO A LOB 
1 1 
1 
1 1 1 1 
0 1 1 
0 1 1 2 
0 1 1 
1 
0 
0 1 
1 1 
10 
B - Donohue, s. LOB - George Fox 8 1 CStJ-Hayward 9. 2B - Braniff, C1 Sargent, Js Jones , D1 McLoughlin 2t Stokes. 38 -
Gilbert. HR - Dombek, G1 Bstr~era . SP - Gilbert ; Cooper. SB - Johnson, D 2. cs - Johnson, D. 
George Pox IP H R ER BB SO AB BF 
Dixon, Cory... . .. . . . 8.0 H 0 6 37 39 
Win- ~rell (8-2). Loss- Dixon, C (S-4). Save- Garcia (1) . 
NP - Jtrell. 
Umpires -
Start• Ja06 pm Time t 2tl9 Attendance: 52 
Game• GFBOSOiO 
Cal State-Hayward IP H R BR BB SO AB BF 
Nick Jtrell. .. . . ... . . 8. 2 12 5 
Ulysses Garcia... .. . 0 . 1 0 0 
37 39 
1 1 
Season Stats 
Season Scores 
Box Scores 
George Fox 2004 Baseball Statistics (thru May 27) 
Record: 35-9 Home: 15 - 1 Away: 13-6 Neutral : 3-2 I NWC: 20-4 Home: 11-1 Away: 9-3 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS 
1 Peterson, David . .. 436 44-43 
17 Sargent, Joshua .. . 400 42-42 
23 Johnson, Drew... . .362 44-41 
3 Donohue, Stephen . .351 44-43 
2 Braniff, C.R... . . .331 44-44 
34 Wentzell, Dan . ... . 331 39-35 
9 Dombek, Greg .. ... . 315 43-41 
13 Ti nner, Tye...... .314 43 - 40 
5 Hunter, Scott.... .279 32-16 
14 Jones, Derrick .. . . 279 32-31 
20 Gerrish, Luke.... . 500 2-0 
12 Mackey, Scott.. . . .375 13-1 
19 Hanunon, Sean .. ... . 375 8-0 
24 Downs, Daniel .... . 357 11-0 
21 Patrick, Rian .. .. .267 16-5 
44 Martin, Andrew ... . 250 11-2 
28 Morris, Tom..... . .231 22-7 
16 Geleynse, Jesse.. . 222 8-0 
15 Hagen, Evan ... ... . 214 31 - 5 
30 Rowley, Rase... .. .000 1 - 0 
26 Pellitteri, Matt. . 000 1-0 
4 Dixon, Cory . . .. .. . 000 1-0 
AB R H 2B 3B HR RBI 
163 44 71 10 
165 36 66 15 
138 45 50 4 
168 43 59 10 
163 37 54 10 
127 22 42 8 
149 33 47 6 
137 28 43 6 
68 20 19 3 
104 27 29 9 
2 1 
16 5 
8 1 
14 4 
30 4 
20 3 
39 5 
9 1 
28 11 
1 0 
0 0 
0 0 
1 
6 
3 
5 
8 
5 
9 
2 
6 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 51 
5 52 
0 8 
0 29 
1 41 
6 31 
9 33 
2 28 
0 8 
3 17 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
4 
9 
5 
9 
1 
4 
0 
0 
0 
TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT 
96 .589 23 
96 .582 20 
54 . 391 12 
69 . 411 20 
69 . 423 9 
68 .535 11 
82 . 550 22 
59 .431 14 
24 .353 8 
47 .452 16 
1 . 500 0 
11 . 688 2 
3 . 375 1 
10 .714 0 
9 . 3 00 2 
6 .300 0 
13 . 333 2 
2 . 222 0 
7 . 250 14 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
6 19 
1 17 
3 14 
2 19 
3 14 
3 16 
1 25 
5 21 
5 12 
3 22 
0 1 
1 3 
1 2 
0 4 
0 5 
3 1 
1 12 
0 0 
0 11 
0 0 
0 0 
0 0 
1 . 510 
4 .463 
0 .422 
1 . 422 
2 . 373 
1 . 394 
3 . 393 
1 . 392 
1 . 395 
1 . 384 
0 . 500 
0 .474 
0 . 500 
0 . 357 
2 . 303 
1 . 348 
0 . 279 
0 . 222 
0 . 476 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
4 
2 
1 
2 
2 
1 
6 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 11-14 
0 2 - 2 
6 19-24 
0 18-22 
9 6-9 
1 8-10 
0 3 - 3 
4 3 - 6 
3 2-3 
0 2-3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 - 0 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
PO A E FLD% 
66 127 11 . 94 6 
311 23 4 . 988 
70 1 2 . 973 
39 0 4 . 907 
79 110 4 . 979 
42 3 1 . 978 
274 57 3 . 991 
18 53 6 . 922 
25 0 0 1. 000 
66 9 1 . 987 
1 0 
11 11 
12 2 
4 0 
0 9 
0 0 
47 0 
4 7 
35 0 
0 0 
1 0 
4 20 
0 1. 000 
3 . 880 
1 . 933 
1 • BOO 
7 . 563 
0 . 000 
0 1. 000 
1 . 917 
0 1. 000 
0 . 000 
0 1. 000 
2 .923 
Totals . • .... . .. . . .. .. 339 44-44 1549 370 525 88 10 31 336 726 .469 176 38 218 18 .414 24 25 75-97 1116 465 54 .967 
Opponents ... . . .... ... 259 44-44 1422 184 368 59 7 19 164 498 .350 117 33 357 31 . 326 17 31 24-38 1086 481 83 .950 
LOB- Team (358), Opp (320) . DPs turned- Team (34), Opp (30). TPs turned- Team (0), Opp (1). CI- Team (0), Opp (2). IBB-
Team (4), Sargent, J 4 , Opp (4) . Picked off- Wentzell, D 2, Peterson, D 1, Dombek, G 1. Grand Slams- Team (3): Sargent, Morris, Wentzell, Opp (1) . 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L 
8 Hyde, Scott .. .. . . 1 . 76 11-1 
14 Jones, Derrick . . . 1.89 7-0 
11 Beck, Mike ..... .. 3.79 7-0 
4 Dixon, Cory .. .. .. 3.86 6-4 
24 Downs, Daniel .. .. 0.00 
7 Rauen, Peder ..... 2.25 
22 Chivers, Thomas .. 4.71 
36 Rhodes, Brady .... 6.23 
19 Hanunon, Sean .... . 6.35 
10 Purdy, Jordan .... 7.71 
29 Wilson, Zachary .. 18 . 00 
0-0 
0-1 
2-0 
0-0 
1 - 2 
1 - 1 
0-0 
Totals ............ .. 3.36 35-9 
Opponents .. . .. . . . ... 7.68 9-35 
APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg 
16 15 
21 0 
14 12 
16 12 
3 
10 
7 
5 
13 
13 
2 
0 
0 
3 
0 
1 
1 
0 
5 
0 
2 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
44 44 11 
44 44 4 
2/0 
0/1 
2/1 
0/1 
0/1 
0/1 
0/1 
0/0 
0/1 
0/0 
0/0 
7/3 
1/0 
0 102.0 64 21 20 30 161 8 
5 33.1 25 7 7 10 32 3 
0 73.2 80 41 31 30 61 9 
1 86.1 104 48 37 15 50 17 
0 1. 2 3 0 0 
0 12.0 13 10 3 
0 21.0 19 1 4 11 
0 4.1 3 3 3 
0 17.0 24 18 12 
1 18.2 29 18 16 
0 2.0 4 4 4 
1 0 2 
5 4 1 
9 16 5 
4 5 1 
7 11 2 
6 14 10 
0 3 1 
2 
0 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
2 357 .179 
0 117 . 214 
2 289 .277 
4 349 . 298 
0 
2 
4 
0 
4 
1 
0 
8 . 375 
45 . 289 
76 . 250 
17 . 176 
74 . 324 
80 .363 
10 . 400 
7 372.0 368 184 139 117 357 59 7 19 1422 .259 
4 362.0 525 370 309 176 218 88 10 31 1549 .339 
WP HBP BK SFA SHA 
16 
2 
4 
1 
0 
5 
4 
1 
2 
3 
0 
3 
4 
8 
3 
0 
1 
3 
1 
0 
8 
2 
4 
2 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
38 33 12 
34 38 12 
2 5 
0 3 
7 3 
2 11 
0 
3 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
3 
0 
1 
3 
0 
17 31 
24 25 
PB - Team (12), Dombek , G 8 , Morris, T 4, Opp (11). Pickoffs- Team (5), Chivers, T 2, Dixon , C 2 , Dombek, G 1 , Opp (4). 
George Fox 2004 Baseball Results (thru May 27) 
Record: 35-9 Horne: 15-1 Away: 13-6 Neutral: 7-2 I NWC: 20-4 
Game date 
#02/12/04 
#02/13/04 
#02/13/04 
#02/14/04 
#02/15/04 
02/21/04 
+02/26/04 
+02/28/04 
+02/29/04 
+02/29/04 
*03/07/04 
*03/07/04 
*03/08/04 
*03/13/04 
*03/13/04 
*03/14/04 
03/17/04 
*03/20/04 
*03/20/04 
*03/21/04 
03/23/04 
*03/27/04 
*03/28/04 
*03/28/04 
*04/03/04 
*04/03/04 
*04/04/04 
*04/09/04 
*04/09/04 
*04/10/04 
04/14/04 
*04/17/04 
*04/17/04 
*04/18/04 
*04/24/04 
*04/24/04 
*04/25/04 
05/02/04 
05/03/04 
05/04/04 
$05/20/04 
$05/21/04 
$05/22/04 
$05/23/04 
!05/28/04 
Opposing team 
vs California Lutheran 
vs Pittsburgh-Bradford 
vs Chapman 
vs Hastings 
vs Chapman 
St. Martin's 
St. Martin's 
vs Concordia-Portland 
vs Eastern Oregon 
Eastern Oregon 
Willarnette 
Willamette 
Willamette 
at Whitman 
at Whitman 
at Whitman 
at Western Baptist 
Whitworth 
Whitworth 
Whitworth 
at St. Martin's 
at Linfield 
at Linfield 
at Linfield 
Pacific 
Pacific 
Pacific 
at Pacific Lutheran 
at Pacific Lutheran 
at Pacific Lutheran 
at Portland 
Puget Sound 
Puget Sound 
Puget Sound 
at Lewis & Clark 
at Lewis & Clark 
at Lewis & Clark 
at Cal State-Hayward 
at Cal State-Hayward 
at Cal State-Hayward 
at Chapman 
VS Linfield 
vs La Verne 
vs Trinity (Texas) 
vs Salisbury, 7:45 prn 
- Northwest Conference game 
Score 
w 7-3 
w 5-4 
w 2-1 
w 8-1 
4-10 L 
w 11-6 
w 14-1 
7-9 L 
w 23-0 
w 11-0 
w 10-2 
w 8-0 
w 5-4 
w 3-0 
w 23-6 
w 25-7 
9-10 L 
w 20-4 
6-20 L 
w 23-10 
w 3-2 
0-6 L 
2-6 L 
w 8-7 
w 6-0 
w 7-4 
w 9-0 
w 4-3 
w 9-3 
7-11 L 
2-4 L 
w 5-2 
w 2-1 
w s-o 
w 5-1 
w 12-3 
w 14-7 
w 5-2 
w 11-9 
5-6 L 
w 3-1 
w 10-5 
w 6-1 
w 6-2 
# - Arizona Desert Classic, Chandler, Ariz. 
+ - Jugs Baseball Spring Classic 
$ - NCAA Division III West Regional, Orange, Calif. 
- NCAA Division III World Series, Appleton, Wise. 
r h e/ r h e 
--------/ --------
7 8 0/ 3 5 4 
5 5 3/ 4 6 2 
2 6 2/ 1 7 2 
8 12 1/ 1 4 2 
4 5 0/10 13 1 
11 15 0/ 6 11 1 
14 15 0/ 1 4 5 
7 10 1/ 9 14 1 
23 22 1/ 0 2 1 
11 12 1/ 0 1 0 
10 15 1/ 2 10 1 
8 11 0/ 0 8 3 
5 6 0/ 4 8 1 
3 10 0/ 0 3 1 
23 25 5/ 6 11 2 
25 20 1/ 7 15 4 
9 14 1/10 11 2 
20 19 2/ 4 5 2 
6 8 4/20 17 5 
23 27 3/10 13 3 
3 14 1/ 2 4 1 
0 5 3/ 6 8 1 
2 8 1/ 6 13 0 
8 14 2/ 7 11 4 
6 11 0/ 0 0 2 
7 14 1/ 4 12 3 
9 11 1/ 0 9 0 
4 11 0/ 3 6 1 
9 11 0/ 3 6 1 
7 11 4/11 16 0 
2 5 0/ 4 9 3 
5 9 0/ 2 5 2 
2 8 0/ 1 8 3 
5 9 1/ 0 5 3 
5 14 1/ 1 4 0 
12 13 4/ 3 6 2 
14 18 1/ 7 12 4 
5 9 2/ 2 8 1 
11 19 0/ 9 12 2 
5 12 1/ 6 14 0 
3 8 2/ 1 6 2 
10 10 0/ 5 11 3 
6 6 2/ 1 7 1 
6 9 0/ 2 8 2 
Horne: 11- 1 Away: 9-3 
Inns 
7 
7 
7 
7 
7 
9 
7 
9 
5 
7 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
Overall 
1- 0- 0 
2- 0- 0 
3- 0- 0 
4- 0- 0 
4- 1- 0 
5- 1- 0 
6- 1- 0 
6- 2- 0 
7- 2- 0 
8- 2- 0 
9- 2- 0 
10- 2- 0 
11- 2- 0 
12- 2- 0 
13- 2- 0 
14- 2- 0 
14- 3 - 0 
15- 3- 0 
15- 4- 0 
16- 4- 0 
17- 4- 0 
17- 5- 0 
17- 6- 0 
18- 6- 0 
19- 6- 0 
20- 6- 0 
21- 6- 0 
22- 6- 0 
23- 6- 0 
23- 7- 0 
23- 8- 0 
24- 8- 0 
25- 8- 0 
26- 8- 0 
27- 8- 0 
28- 8- 0 
29- 8- 0 
30- 8- 0 
31- 8- 0 
31- 9- 0 
32- 9- 0 
33- 9- 0 
34- 9- 0 
35- 9- 0 
NWC 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
1- 0- 0 
2- 0- 0 
3- 0- 0 
4- 0- 0 
5- 0- 0 
6- 0- 0 
6- 0- 0 
7- 0- 0 
7- 1- 0 
8- 1- 0 
9- 1- 0 
8- 2- 0 
8- 3- 0 
9- 3- 0 
10- 3- 0 
11- 3- 0 
12- 3- 0 
13- 3- 0 
14- 3- 0 
14- 4- 0 
14- 4- 0 
15- 4- 0 
16- 4- 0 
17- 4- 0 
18- 4- 0 
19- 4- 0 
20- 4- 0 
20- 4- 0 
20- 4 - 0 
20- 4- 0 
20- 4- 0 
20- 4- 0 
20- 4- 0 
20- 4- 0 
Pitcher of record 
Hyde, S (W 1-0) 
Purdy, J (W 1-0) 
Jones, D (W 1-0) 
Beck, M (W 1-0) 
Purdy, J (L 1-1) 
Hyde, S (W 2-0) 
Hyde, S (W 3-0) 
Dixon, C (L 0-1) 
Beck, M (W 2-0) 
Chivers, T (W 1-0) 
Hyde, S (W 4 - 0) 
Dixon, C (W 1-1) 
Jones, D (W 2-0) 
Hyde, S (W 5-0) 
Dixon, C (W 2-1) 
Beck, M (W 3-0) 
Rauen, P (L 0-1) 
Hyde, S (W 6-0) 
Dixon, C (L 2-2) 
Chivers, T (W 2-0) 
Jones, D (W 3-0) 
Hyde, S (L 6-1) 
Dixon, c (L 2 - 3) 
Beck, M (W 4-0) 
Hyde, S (W 7-1) 
Hammon, S (W 1-0) 
Beck, M (W 5-0) 
Hyde, S (W 8-1) 
Dixon, C (W 3-3) 
Hammon, S (L 1-1) 
Hammon, S (L 1-2) 
Jones, D (W 4-0) 
Dixon, C (W 4 - 3) 
Beck, M (W 6-0) 
Hyde, S (W 9-1) 
Beck, M (W 7-0) 
Dixon, C (W 5-3) 
Hyde, S (W 10-1) 
Jones, D (W 5 - 0) 
Dixon, C (L 5-4) 
Hyde, S (W 11-1) 
Jones, D (W 6-0) 
Dixon, C (W 6-4) 
Jones, D (W 7 - 0) 
Attend Time 
50 2:21 
50 2:06 
100 1:53 
65 2:25 
75 1:59 
175 2:30 
50 2:27 
115 2:43 
100 1:57 
100 2:27 
- 2:39 
225 2:14 
100 2:21 
- 2:00 
60 3:00 
42 3:15 
100 2:34 
- 3:00 
225 2:37 
200 3:42 
102 2:52 
300 2:40 
- 1:55 
350 3:01 
- 2:13 
150 2:39 
150 2:40 
- 2:25 
125 3:00 
150 3:07 
58 2:19 
- 2:40 
50 2:19 
125 2:26 
- 1:31 
120 2:09 
142 3:13 
160 2:37 
60 2:59 
52 2:19 
335 2:35 
165 3:04 
230 2:30 
220 2:32 
Chapman 1 (5-l) 
Pla yer AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Justi n Hallenbe ck 2b •• . . • 3 
Shaun Donahoe rf. • • . • • • • . 2 
1 
0 
1 1 1 1 
1 0 3 0 
Matt Graves c... . . • • . . .. . • 0 1 
Brian Sanders ss. . . . . . . . . 0 1 
Jason Mooneyham lb . . • • • • • 1 
Chri s Van Camp cf .•. ••••• 
Brian Brubaker dh.... .... 1 
Max Gruber 3b .. .... . ..... 1 
C.J . Castillo pr ••• •• ••• 
Matt Ri catto 3b.... . . .. . 0 
Tyle r Dean lf...... . ..... 3 1 1 
Bi lly Sulentor p • ••. •• • • • 
Totals ••• • . • • . ..•.. ... .•• 27 1 
1 
Score by Innings R H B 
Chapman •• • •••••• •• • • 001 ooo o - 1 ~ 
George l'ox . • .• • .. •• • 000 010 1 - ~ ~ 
1 
0 
1 
1 
20 11 
Note z 2 outs , l runner LOB when the game ended. 
1 
1 
George Fox 2 {3-0) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
J ohns on, Dre w cf •• • ..• . •. 
Hunter, Scott cf . • .. .. .. 
Hagen, Evan cf •• ••••••• • 
Peterson , David ss ••.•.• . 
Donohue , Stephen lf •• • • • • 
Sargent , Joshua l.b • .. • •.. 
Dombek, Greg db/c •• • • • ••• 
Tinner , Tye 3b . • • . • • • • • • • 2 
Morris, Tom c.... ... .. ... l 
Downs, Daniel rf . . . ... .. 1 
Jones, Derrick rf/p . •• • • . 
Braniff , C.R. 2h •• ••••• •• 
Dixon , Cory p • ..• •• • • .• • • 
Total s •••• o . •. . .• • • .• o .• • :22 
1 1 
1 
0 
1 
1 1 1 
1 0 
1 
1 0 
1 1 1 1 3 
1 
1 1 
21 10 
B - Sanders ; Mooneyham; Peterson , D 2 . DP - George Pox 1 . LOB - Chapman 9 ; George Fox 4. 3B - Dombek , G. SH - Donahoe ; 
Tinner, T . SF - Morris, T. CS - Peterson, D; Braniff, c. 
Chapman IP H R ER BB SO AB BF George Pox IP H R BR BB SO AB BF 
Billy Sulentor .. .. . . 6. 2 1 5 22 26 Dixon, Cory ... .... . . 6 . 0 1 
Jones , Derrick ..... . 1 . 0 1 
Win- Jones, D (1 - 0) . Loss- Sulentor (0 - 1). Save - None. 
B~ - Jones , D; Dixon , C. 
Umpire s - HP : Paul Arreola l B s J e ff Macias 
Start s 7:20pm Time : 1 : 5l Attendance : 100 
Gam.e1 GPBO:il:1l2 
The Automated ScoreBook 
George Pox vs Hastings 
02/14/04 at Chandler, Ari z. (Snedigar Sports Com) 
George Fox 8 (4-0) Hastings 1 (1-3) 
24 27 
1 3 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Johnson, Drew cf •. • • • •• • o 
Martin , Andrew lf . .. . . . • 1 0 
1 
Peterson, David ss.. .. ... 1 ~ 1 
Donohue, Stephen lf ••. . •• 
Hagen , Bvan cf • .. o • •••• • 
Dombek , Greg dh . • • o o •• o • • 1 
Wentzell , Dan lb .. o •• o.. . 1 
Morris , Tom c • ••.• •• o • • o o 0 
Hunter , Scott rf • • • o o • • o o 1 
Downs, Daniel rf. o o o o o o • 0 
Patrick, Rian lb. o • • o o o o o l 1 
Braniff, C . R . 2h ••.• •• .. • 
Geleynse, Jesse 2b. o o o . o 1 
Beck, Mike p . o o. o • •• • • •• o 
HaJmllOn, Sean p •• o •. o o •. • 
Rhodes, Brady p •• o • • • ••• 
Rauen, Peder p • • o •• o •• o o 
Totals • • ••• • • •• •• . • ...... 32 
1 
12 
1 
Score by Innings R H B 
George Fox . . .. .•• o o o 210 212 0 - 8 12 1 
Hastings • • •. •• .•. ••• 001 000 0 - 1 
1 
6 0 
1 0 
1 
1 1 1 
1 
1 
0 
21 
1 
0 
~ 
11 
Greco &So •• o • • •••• o ..• o o. 
Oakeson rf •... • • •. ... .••• 
Totten c •• •. o •• •• • • • ••••• 
Campbell lb • ••••• •• • • . ... 
Holt db ••••. •.. .. ..... . . . 
DeLue lb .•. ••.• • •. o o ••• • • 
Huston 2b • • • • o •.•.. ••• •• • 
Bervig lf • • • . • •• •••• • • • •• 
Steward cf .. • • ••• • •• • • o • • 
Weber p •• • .• • ••• o . o • • o •• • 
Land p . ••••••• . • • ••• • • • • 
1 
Totals .. .•. .•... •• • ••.• • 0 25 1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 1 4 
1 1 6 1 
0 0 
1 1 
1 1 
1 1 0 
1 
0 1 
1 
6 21 
B - Braniff, C1 Greco ; Huston . DP - George Fox 1. LOB - George Pox 11 ; Hastings 8 . 2B - Wentzell , D. KBP - Johnson, D. SF -
Patrick , R; Braniff , c. SB - Johnson, D 2 ; Peterson, D 2 ; Wentzell , D 2 ; Hunter, s 2. 
George Fox IP H R ER BB SO AB Bl' Hastings IP H R BR BB SO AB Bl' 
Beck , Mike . ... .... .. 4.0 1 
Hammon, Sean ••• ••• o. 1 . 0 1 
Rhode s, Brady. . ... .. 1 . 0 
Rauen, Peder . o • o • • • • lo 0 
1 
1 1 
1 
15 18 Weber •. ••. • o .• .•• o.. 3 . 2 
Land . •• • • .•• •• .•• • . • 3.1 
Win - Beck , M (1-0) . Loss Weber (0-l)o Save- None. 
WP - Beck , M; Land . HBP - by Weber (Johnson, D). B~ - Beck , M. 
Umpire s - HP s Phil Benson lBs Rich Padi lla\ 3B : Robert Prancescbi ell 
Start • 4s12 pm Times 2 s :ii:S Attendances 65 
Game s GFB02140 
The Automated ScoreBook 
Chapman vs George Fox 
02/15/04 at Chandler, Ariz . (Snedigar Sports Com) 
Chapman 10 (7-1) George Fox 4 (4-1) 
1 16 19 
1 16 21 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Justin Hallenbeck 2bo o • • • 
Shaun Don ahoe rf •• . • • • o o • 
Matt Graves c ••• • o o •• o •• o 
0 
1 1 
1 
0 
4 1 
Johnson , Drew cf . • ~ • o •• o • 1 
Peterson, David sa • ••• o.. 2 1 
Donohue, Stephen lfo• • ••o 3 0 
1 
1 
1 
Brandenburg ph ... . . . . . .. 1 
Sims ss.. .. ...... . ....... 1 1 
Thibault ph. . ... • • • • • • • . 1 0 0 
Nordnes s 1b . • . • . . . . . . . . • • 2 
Siler ph . . . ...... . ... . . . 1 0 
Sandland db. • • • • . • . • . . . • • 1 1 
Anderson rf ••••.• . •. • •.•• 
Bfaw lb .. . . . .. .. . .. .... .. 1 
Gragg lb . ..... . . ... . . . .. 1 
Brasier p •••• • • ·• · · · · · · • · 
Haggett p • •••• ....... • •• 
Wonhoff p. • . • • • • • • • . • • • • 0 0 
Totals. • • • • • • • • • • • • . • • . • • 24 1 1 
Score by Innings R H B 
St . Martin• s . • ••• • • • 010 000 0 - 1 
George Fox ••• •• • •••• 027 140 X- 14 15 
1 
1 1 4 
1 0 
1 
1 
1 
1 1 
1 1 
0 1 
1 
1 
15 18 11 
Downs , Daniel rf .. .• .• •. 
Sargent, Joshua lb ... • ... 
Dombek, Greg c . .•.. . .. . . . 
Morris , Tom ph/c • . . .• .. . 
Tinner, Tye 3b • . • . . . ... . . 
HaJIIIIIOn, Sean ph/3b • •• .•. 
Wentzell, Dan db ••• .• •• .. 
Martin , Andrew ph .•..... 
Hunter, Scott rf/lf .. .• . . 
Braniff , C.R . lb • ••• •• • •• 
1 
l 1 1 
l 3 
1 1 
1 
3 1 1 1 
1 0 0 0 
1 
Geleynse, Jesse ph/2b ... 1 
Hyde, Scott p.. .. ........ 0 
Totals ••• •• ••.• • ••.•••• •• 35 14 15 13 
0 
3 
1 0 
0 1 1 
0 1 
0 
1 
n 
E - Riley; Nordness; Efaw 2 1 Gragg . LOB - St. Martin ' s 2 t George Fox 9 . 2B - Peterson, D; Mackey, S t Donohue, S; Morris, T; 
Braniff , c. HR - Dombek , G. HBP - Hunter, s. SB - Donohue, S t Tinner, T; Wentzell , D. CS - Miken ; Johnson , D. 
St. Martin • s IP H R ER BB SO AB BF George l'ox IP H R ER BB SO AB BF 
Brasier. . • • • • . • • . . . . 3 . 0 1 17 lO Hyde , Scott .• • . .• . • . 7.0 1 0 15 l4 l4 
Haggett. . . . .... . .... 1.0 
Wonhoff........... . . 2 . 0 
1 11112 
7 
Win- Hyde, S (3-0). Loss - Brasier (0-2). Save- None . 
WP - Brasier; Haggett . HBP - by Brasier (Hunter, S) . PB - Riley; Morris, T. 
Umpires -
Start a 2:00 pm Time: 2 : 27 Attendance~ 50 
Haggett faced 6 hatters in the 5th. 
Game • GFB02260 
Concordia-Portland (4-3) 
The Automated ScoreBook 
Concordia-Portland vs George Fox 
02/28/04 at Tigard, OR (Tigard HS) 
George Fox 7 (6-2) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Goodlow , Andre lh. • • • • • • • 1 1 
Langford, Tyson ss. . . . . . . 2 
Young, Tyler db .. .... . ... 4 1 1 
Skreen, Jarrett ph •.•..• 1 0 0 
Hackstedt, Adam c... .. ... 3 
Grote, John lf. . • • . • • . • • • 1 
Coi teux, Aaron cf •••••••• 
Carlile, Andy 3b. • • • • • • • • 1 
Brandt, Josh lb. . .. . ... .. 1 1 
Baird , Kevin rf ...... . ... 2 1 1 1 
Short, Stephen p .•• • ••••• 
Li tzer , Drew p ••• . .....• 
Totals . . • • • • • • • • • . . . . . . . . 37 9 14 
1 
1 
0 1 
0 0 
1 0 
1 
0 1 0 
1 1 1 3 
0 1l 
l7 10 
Score by Innings R H B 
Concordia-Portland .. 152 000 010 - 9 14 1 
George Fox ••••... • .. 102 200 002- 7 10 1 
0 
0 
Johnson, Drew cf • •• ••••• • 
Peterson, David ss ... . •.. 
Donohue, Stephen lf •••••• 
Sargent, Joshua 1b •• • •. •• 
Tinner, Tye Jb • ••••. • • •• • 
Wentzell, Dan db • ... • • ••• 
Morris, Tom. c •• • • • •• ••••• 
Dombek, Greg c • .. • •..••. 
Jones, Derrick rf. • . . . . . . 1 
Hagen, Evan rf . •.. . . . . . . 
Braniff, C.R . lb • • •• • • • •. 
Patrick , Ria.n 2b... . .... 1 
Dixon, Cory p • • . .•.• . • • •• 
Purdy, Jordan p . . ... • .. • 
Rauen, Peder p . • . • • • • • • • 0 
Totals ••.•.•.• • • ••• • • ••• • 36 
1 
l 
1 1 
1 l 
0 
1 l 
0 0 
1 l 
10 
1 
3 
1 
1 0 
1 1 1 
0 
1 
1 
1 3 
1 
3 
1 
1 
l 27 13 
1 
B - Coiteux, A; Peterson , D. DP - George Fox 3. LOB - Concordia 8 ; George Fox 5. 2B - Hackstedt, A; Brandt , J ; Johnson , D. 
JB - Goodlow, A; Hackstedt , A t Coiteux, A; Peterson, D. HR - Peterson, Dr Wentzell , D . HBP - Grote, J ; Baird, X 2 . SF -
Langford, T; Peterson , D. SB - Langford, T ; Grote, J 2. 
Concordia-Portland IP H R ER BB SO AB BF George Fox IP H R BR BB SO AB BF 
Short, Stephen ••• •• • 7.0 7 
Litzer, Drew. .. ..... 2.0 
5 1 
1 l 
l8 l9 
8 10 
Dixon , Cory... . . . ... 1 . 2 
Purdy , Jordan. • • • . . • 4. .1 
Rauen, Peder . ... . . . • 3 . 0 
Win- Short, S (1-1). Loss- Dixon, C (0-1) . Save- Litzer, D (1) . 
HBP - by Purdy, J (Baird, JC:); by Purdy, J (Baird, X); by Purdy, J (Grote, J). PB - Morris, T . 
Umpires - HP1 Jim Schatzel 1B• John Johnson 
Start t 9 t 02 am Time: 2:43 Attendance : 115 
Game • GFB02280 
George Fox 23 (7-2) 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Eastern Oregon (Game 1) 
Ol/l9/04 at Newberg, Ore . (Morse Field) 
Eastern Oregon 0 (1 - 6) 
l 
1 1 
1 12 13 
1 15 lO 
10 11 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Johnson, Drew cf •.• • ..•. . 
Downs, Daniel ph/rf •• •• • 
Donohue, Stephen lf •...•. 
Hagen , Evan lf ...•••• • .• 
Peterson, David ss ••• • ••• 
Mackey, Scott ph/ss •••. • 
Wentzell, Dan db • • ••....• 
Martin, Andrew ph/db • ••. 
Dombek, Greg c • • •... •. •• • 
Norris, Tom ph/c .••...•• 
1 
3 
3 1 
1 1 
1 
2 l 
1 1 
3 l 
1 
0 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
0 
l 1 
1 0 
1 3 
1 0 
0 0 
1 
1 
1 
Farrell , R.J. 2b. . ..... .. 1 0 
Carpenter, Ryan ph/lb ••• 1 0 
Melu.m, Josh ss....... . . .. 1 0 
Frost, Jeff db........ . .. 1 
Martinez, Tony ph.... • • • 1 
Mitchell, Russell c...... 1 1 
AdaJU, Joshua ph/c.. . . . . 1 
Jtirsch, Jtyle 1h. • • • • • • • • • 1 
Laughlin, Michael ph .• • • 1 
Johnston, Landon Jb...... 1 
1 
1 
1 1 1 
1 1 
1 
0 
1 
Toto.! a •• • •• •• ••• •• •••• • • • 36 2 10 1 0 15 24 13 
Score by Innings R H E 
Willamette ••• •• . •• .. 100 000 010 - 2 10 1 
George Pox .... .. .•. . 004 040 11X- 10 15 1 
7 Totals •• • • . • •....... •• • • . 36 10 15 3 27 10 
E - Halpin(1) ; Sargent, J(1). DP - Willamette 1; George Pox 2 . LOB - Willamette 7; George Fox 8. 2B - Griffin(2). HR -
Sargent, J(2); Dombek, G(2) . HBP - Pe terson , D. SF- Dombek , G(2). SB- Donohue, S 2(9); Dombek , G(2) ; Wentzell, D(6). CS-
Donohue , S (1) . 
Willamette IP H R ER BB SO AB BF George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Jens en , Jeff • • • • • ••• 4 . 1 
Gilmore, Brian . .... . 1 . 2 
Yamaguchi , Grant. . . . 1.0 
Ross, Jeff. . . ..... .. 1. 0 
1 1 1 
1 1 
21 25 
5 
Hyde, Scott .. . . .. ... 7 . 0 1 1 
Purdy, Jordan... . ... 1 . 0 1 1 0 
Hammon, Sean. . .. .. .. 1. 0 
Win - Hyde , S (4 - 0). Loss - Jensen (2-3). Save- None. 
WP- Jensen 2(5) ; Hyde, S 3(4) . HBP - by Gilmore (Peterson, D). B~- Jensen(l) l Yamaguchi(1). 
Umpires - HP 1 John Johnson 1B t Brent CUnningham 
Start : 12r05 pm Time : 2 : 39 Attendance : 
Game1 GFB03071 
Willamette 0 (4-7, 0-2) 
The Automated ScoreBook 
Willamette at George Fox (Game 2) 
03/07/0-i at Newberg, Oregon (Morse Field) 
George Fox 8 (l.0-2 , 2-0) 
12 28 28 
1 5 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Johnson, Matt 3b.. . . . .... 1 
Slavik , Paul 3b .. . . .. ... 3 
Griffin, Colin ss • • •• • • •• 
Bartels, Andrew 1b •• • •• •• 
Shull , Travis c • • ••.. ...• 
Drahn, Matt rf ••• • ••• • • •• 
Halpin , Ken cf •....•• •. • • 
Herbert, Drew db •• ••• •• •• 
Yamaguchi, Grant ph .•••• 
Rasmu s sen, Matt 2b ••• •. .• 
Nottingham, Nicholas lf . • 
Murrel, Chris p . •••.• .•. • 
Sleeman, Xris p . ••• •• • •• 
Chiono, Anton p •••••• • • • 
1 
Totals • • • • • • ••.. .. ..• . •. . 33 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 1 
1 7 24 12 
Score by Innings R H E 
Willame tte •.. •• ••. •• 000 000 000 -
George Fox • .... ••• •• 001 140 20X - 8 11 
1 
1 
1 
7 
Donohue, Stephen lf . .. . .. . 
Martin , Andrew ph/lf •• • • 1 0 1 
Braniff , C.R. 2b... . . . . .. 4 1 
Rowley, Rase ph.. . .. ... . 1 
Geleynse , Jesse 2b • ••• .• 
Peterson, David ss . . . ... • 
Mackey , Scott ph/ss •••• • 1 
Sargent, Joshua lb • ..•. •• 
Hammon , Sean lb •..... .. . 
Dombek , Greg c . • . • • . • • • • . 1 
Morris, Tom c • • ••• •• •• • • 
Wentzell, Dan dh .•..... . . 
Tinner, Tye 3b • •• • .••• •• . 
Patrick, Rian ph/lb ... . . 1 
1 1 
1 
1 1 
1 
0 0 
1 1 
Hagen, Bva.n rf. . ... • • • • • • 1 1 
Hunter, Scott ph/cf ..•.. 1 0 
Johnson, Drew cf . . . . . . • • . 1 1 
Downs, Daniel rf . . . . • • • . l 
Dixon , Cory p.... . . .. .. . . 0 
Jones , Derrick p ..... . . . 
Totals .... • . • . • . •• • . •.• .. 33 11 
1 
1 
0 
1 
1 1 
0 
l 
0 
9 
1 
3 
1 
1 
0 
3 
1 
27 16 
1 
E- Griffin(4)1 Shull(2) ; Murrell(l) . DP- Willamette 2 . LOB - Willamette 7 ; George Fox 7. 2B • Halpin(l) l Braniff, C 2(5); 
Wentzell, 0(2). HR - Sa rgent , J(3) . SB - Hagen , B{l) 1 Johnson, D(7). CS - Nottingham{1) 1 Wentzell, D(1) . Reached on CI -
Johnson , D. 
Willamette IP H R ER BB SO AB BF George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Murrel, Chris..... .. 5.0 7 
Sleeman, Xris ...•••• 1.2 3 
Chiono, Anton. . . ... .. 1 . 1 1 
1 2 22 23 
1 6 11 
0 5 
Win - Dixon, C (1-1). Los s- Murrell (0 - 2). Save- None. 
WP - Sleeman (1) • BJC - Murrell (1) . CI - Shull. 
Umpi res - HP: Brent CUnningham 1B: John Johnson 
S t art: 3al4 pm Time : 2 : 14 Attendance r 225 
Game : GFB03072 
Dixon, Cory . .. ..... . . 8.0 7 
Jones, Derri ck.. . .. . 1.0 1 
The Automated ScoreBook 
Willamette at George Fox 
03/08/04 at Newberg , Ore. (Morse Field) 
Willamette 4 (4-8,0-3) George Fox 5 (11 · 2,3 - 0) 
29 29 
1 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Johnson, Matt 3b •. • • •. •.• 
Griffin, Colin sa • • •••••• 
Bartels. Andrew dh . . . . . .. . 
Shull, Travi s c • • ••••• • • • 
Drahn, Matt rf...... . . . .. 2 
Halpi n, Xen cf .•• •• • •• ••• 3 
Cox , John lb . •.•• . . . . .. • • 
Rasmussen . Matt 2b •...•. . 
Yamaguchi, Grant lf .• •• •• 
Woldseth, Dane lf . • . .•.• 
Vande Griend, Zach p •• • • • 
Herbert, Drew p • •• ••• • •• 
Totals .• • • • .• . • . ••• • • •• • • 3 4 
1 
1 
1 
1 
l 
1 l 
0 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 1 
0 
1 
10 1 
2 
1 
1 
9 26 12 
1 
3 
1 
Donohue, Stephen lf . .... . 
Braniff, C.R . 2b • •••• •• • • 
Peterson , David sa •. .. . •. 
Sargent, Joshua lb • •• •• •• 
Dombek, Greg c . ... .. .. . .. 4. 
Wentzell, Dan dh .. . ...... . 
Hunter, Scott cf . •••• . •• 
Ti nner, Tye 3b • .•..••.. .• 
Jones, Derrick rf /p •• •• •• 
John&on, Drew cf •••.• •. • • 
Patrick, Ria.n ph.. ..... . l 
Hagen , Bvan rf. • • • • • • • • • 0 
Beck, Kika p ••••• • ••••••• 
Chi vera, Thomas p . •• •••• 
Purdy, Jordan p • • .•• •.•• 
Totals ••• • . . .•.• • .. • .•.. • 32 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
27 
]. 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
George Fox • •• •• •• • •• 801 640 022 - 23 25 
Whitman •• • •• •• •• . •• . 000 140 001 - 6 11 2 
E - Mackey, S ; Downs, D; Patrick , R 2 ; Dixon, C; Nic kerson; Hunter . DP - Whi tman 1 . LOB - George Fox 14 ; Whitman 10 . 2B -
Donohue, S; Martin, A; Patrick, R; Tinner, T; J:inney ; Nickerson 2; Fletcher 2 . 3B - Downs, D. HBP - Martin , A; Mackey, S; 
Hammon , S; Hunter, s. SF - Peterson , D. SB - Johns on , D. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Dixon, Cory . . .. . . ... 5.0 24. 24 
Purdy, Jordan •. •• •.. 1 . 0 1 1 4 5 
Rauen, Peder. ...... . 1 . 0 1 0 1 1 
Wilson, Zachary ... • . 2.0 3 1 1 0 3 
Win • Dixon, C (2 - 1) . Loss • Johnston (0 - 3). Save - None . 
Whitman 
Johnston , Pat . • • ••• • 
Jungmann , Matt • • • ••• 
Xost, Thomas •... o •• • 
Stiefel , Oliver. o •• • 
IP H R ER BB SO AB !IF 
0 . 1 
3.1 7 
4.1 10 6 
1.0 3 
10 
1 15 21 
23 27 
6 6 
WP - Rauen , P ; Johnston . HBP • by Xos t (Hunter , S); by !Cost (Martin, A); by JC.ost (Hammon, S); by JC.ost (Mackey, S). 
Umpires -
Start: 2 : 30pm Time z 3r00 Attendance : 60 
Game : GFB03132 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Whitman 
03/14/04 at Walla Walla, Wash. (Borleske Stadium) 
George Fox 25 (14-2,6-0) Wh i tman 7 (4 -10' 1 - 5) 
Player AB R H RBI Ill! SO PO A LOB Player AB R H RBI Bll SO PO A LOB 
Donohue , Stephen lf . .. .. . 
Downs, Daniel ph/lf . •• .. 
Hunter , Scott lf .. . •• . .• 
Braniff, C . R. 2b • •• •• •• • • 
Geleynse , Jesse ph/2b • . • 
Peters on , David sa •• • •• •• 
Mackey , Scott ph/ss .•••• 
Sargent , Joshua lb .. •.. .• 
Dombek, Greg c ••• •• ••• ••• 
Morris, Tom c . • •. .• .. . . . 
Mart i n, Andrew dh •• .•.•. • 
Wentzell, Dan ph . .. . .. • . 
Tinner, Tye 3b • • • • • •• • • • • 
Patrick, Rian ph/3b . •• • • 
J ones , Derrick rf/p • . ••.• 
Johnson, Drew cf . .• ... . .. 
Hagen , Evan ph/cf •...... 
Beck, Mike p •• • • • .. • .••.• 
Purdy, Jordan p •. •• •• • . • 
Chivers, Thomas p •. . •• • • 
Hammon , Sean p • ••• • ••• •• 
1 1 
1 1 1 1 
0 0 0 
1 
1 
2 
2 1 1 
1 
0 1 
1 1 1 
3 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
Totals • •• • • ••• • • .. .. . .. .. 46 25 20 23 13 27 12 
Score by Innings R H E 
George Fox •• •••• .• •• 131 441 0 (11) 0 - 25 20 1 
Whitman •• • •• •• • •• • •• 002 203 00 0 - 7 15 
1 
1 
3 
Xinney, Sean cf • • . o • • • • • • 
F i scher, J.D . 2b .. o. o o •• • 
Pol lack , Simon lb . . o • •• •• 
1 
1 
1 
Nickerson, Brandon ss... . 1 1 
Fletcher, Derek db • ••• o.. 1 
Fox, Spencer c . • •. o •• •• • o 
Pears all, Drew 3b. o ••••• o 
Warner, Ian pb/3b . • •.• o o 
Smead, Cole lf o •• o . o o •• • • 
Jungmann , Matt ph • •• •••. 
Shultz , Andrew rf . o • • •• •• 
Maldonado, Adam p ..... . .. . 
Johnston, Pat p. o ....... o 
Stiefel, Oliver p .. ... ... . 
1 
1 
0 1 
2 
Totals ••• o . .. . . . o •• o •• o •• • 41 7 15 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
0 
1 1 1 
1 
1 
1 
5 27 12 12 
B - Peterson, D; Ni ckerson; Fox; Warner; Maldonado. DP - George Fox 1 ; Whitman 1 . LOB - George Fox 9; Whitman 12. 2B -
Fischer ; Nickerson . 3B - Downs, D. HR - Braniff , C; Dombek, G; Wentzell, D; Tinner, T; Pollack . HBP - Braniff, C; Sargent, 
J; Pears all . SF • Nickerson . SB - Donohue, S ; Sargent, J; Kinney . CS - Peters on, D. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Beck, Mike... ... .... 5 . 0 
Purdy, Jordan ..... . . 0.1 
Chivers , Thomas. .. .. 1.2 1 
Hammon , Sean •• o. .. .. 1.0 
Jones , Derrick • .. o • • 1 . 0 1 
1 
22 26 
Win - Beck, M (3·0). Loss- Maldonado (0 · 3). Save- None. 
Whitman IP H R ER BB SO AB BF 
Maldonado~ Adam. .. .. 4 o 0 10 
Johnston, Pat.... ... 3 . 0 
Stiefel 1 Oliver . .. .. 2.0 11 lO 
22 26 
11 16 
13 19 
WP • Beck , M; Purdy , J . HBP - by Beck 1 M (Pearsall): by Johnston (Sargent, J); by Stiefel (Braniff, C). BJC. - Maldonado ; 
Stiefel. 
Umpires -
Starts 1.2 r 00 pm Time: 3 : 15 
Game t GFB031.40 
George Fox 9 (6·5) 
Attendance : 42 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Western Baptist 
03/17/04 at Newberg, Ore . (Warrior Field) 
Western Baptist 10 (14 - 3) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Johnson , Drew cf . o o o ••••• 
Braniff, C.R . 2b .. • •••• • • 
Peterson, David ss . •. • ••• 
Sargent, Joshua lb •. ••••• 
Dombek, Greg c •••• ••. . • . • 
Wentzell , Dan db. o •• • •••• 
Tinner, Tye 3b •• o ••• •• •• • 
Jones, Derrick rf • • • • •• • • 
Hunter, Scott lf •••. o •• • • 
Donohue, Stephen pb/lf • • 
Hagen, Evan lf . . o. o •• • • • 
Chivers , Thomas p •.• • •••• 
Hyde, Scott p • •••• .....• 
Dixon, Cory p •• •• ••• •••• 
HaJIDDOn , Sean p •• . • o •• •• • 
Wi lson, Zachary p. o • ••• • 
1 1 
3 3 
1 1 
1 1 
1 1 
1 0 
4 1 1 
4 1 1 
~ 0 
2 1 1 
0 
1 1 
1 0 
1 1 
1 1 
1 
1 
0 0 
1 
1 
1 
0 
3 
1 
0 
0 
Harms 2b . . .. .. . . . .... o ••• o 2 1 1 
Bovey 1£ o •• o • • o o o o. o . ... . 3 1 2 1. 
Mayben sa •. • •.•• o . . ... . o . . 1 1. 1. 
Brownell 1b ... . o o ••• o. o. • • l 1 
Hagens en cf •• o • •• o o . o •• • o 1. 1 
Wel&h 3b ...... .. . . . .. ... . 1 3 
Hoffe rd db . • • • • • • • • • • • • • • 1 1 1 
Anderson c ..... o .. .. . o • • • • 1 1 
Purnell rf .. ..... . . . . . . . . 1 1 0 
Roberts rf .... . .. . o •• o • • • • 1 1 1 
Timmerman p ••••• • •• • •• • •• 
Wilkins p ••••• •••• •• • ••• 
Vander Xooi p o o •• o • • o o • o 
Fitchett p ••••• • • •• • • • •• 
1 
14 
4 
3 1 
1 0 
1 
1 
1 
Henderson, Kyle db •••.••• 0 0 Dombek, Greg c. 0 0 0 0 0. 0. 0. l l l l 
Moser, Brian lb •••••••••• l l 7 0 l Wentzell, Dan dh •.••••••• l 0 
Thomas, Casey 3b ••.•••••. 3 l l l Tinner, Tye 3b .•••••• ••• • l 2 0 
McMillen, Jeremy c .••••• • 2 Jones, Derrick rf . ..... ... .. 1 1 4 
Martin, Jason ph/c • •..• • l 0 l l Johnson, Drew ct .... .. .. . 0 0 
Pecka, Danny rf ............. 1 0 l Hagen, Bvan ph/cf. •••••• 1 0 1 
Snell, Jtyle ct ........... 1 2 Dixon , Cory P· · ·········· 0 l 
Schnibbe, Eric 2b • ••••.•• l l l l l Hammon, Sean p .•••••••• • 0 l 
Reaber, Caleb 2b •.•••••• 0 0 Purdy, Jordan P·· .. ..... 
Lundeberg, Dan P········· 0 0 l Rhodes, Brady P· · ··· ·· · · 
McCracken, Ben p •••••••• 0 0 0 
Totals ..... .. . ... ... .... . ... 46 20 17 20 10 27 Totals .................... 38 27 11 10 
Score by :Innings R H X 
------------------------------ ---- ---------
Whitworth • • • •.• .•• •. 030 002 690 
-
20 17 
George Fox ..• ••. .• .. 202 000 020 
-
6 9 
-------------------------------------------
B- Gebbers 2(9): McMillen(2); Pecka(3) ; Donohue, S(l); Braniff, C(2); Sargent, J(2}: Johnson, D(l) . LOB- Whitworth 6 ; 
George Fox 10. 2B- Taylor 2(7); Moser(3); Thomas(4) ; Jones, D(2). 3B- Gebhers(l). HR- McMillen 2(3) . HBP- Taylor; Snell. 
SH - Moser(2). SF- Dombek, G(3). SB- Donohue, S 2(12); Braniff, C 2(3): Tinner, T(3). 
Whitworth IP H R ER BB SO AB BF 
Lundeberg, Dan. • • . . . 7 • 0 
McCracken , Ben •• •••• 2 . 0 
28 32 
1 l 10 11 
Win - Lundeberg (3-0). Loss - Dixon, C (2-2). 
WP - Hammon, S(l): Purdy, J(3) . HBP - by Dixon, 
Umpires - HPz Jim Johnson 1B z Xen Norfleet 
Start : 3:35 Time: 2 : 37 Attendance: 225 
Dixon, C faced 4 batters in the 7th . 
Hammon, s faced 4 batters in the 8th. 
Game: GFB03202 
George Fox 
Dixon, Cory .•.....•. 
Hammon, Sean •••....• 
Purdy, Jordan • • •• ..• 
Rhodes, Brady • ••. • . • 
Save - None . 
C (Taylor) 1 by Purdy, J (Snell). 
The Automated ScoreBook 
Whitworth at George Fox 
03/21/04 at Newberg, Ore . (Morse Field) 
IP H R BR BB SO AB BF 
6 . 0 28 3l 
1.0 l 10 
1.0 1 2 
1.0 0 
Whitworth 10 (8-10,4 - 5 NWC) George Fox 23 (16-4,8-1 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Gebbers, Daniel ss ••••••• 
Taylor, Josh lf ••••• • •••• 
Henderson, Kyle dh ••••••• 
Moser, Brian lb ...• ..• ... 
Thomas, Casey lb •••• ••. •• 
Phillips, Todd ph/3b ••• • 
McMillen, Jeremy c .• ••••• 
Pecka, Danny rf . . .•• •• •. • 
Clark, Joel ph .......... . 
Snell , ltyle cf ........... . 
Lierman, Van ph .. ... ... . .. 
Schnibbe, Eric 2b .•• •• .• • 
Reaber, Caleb ph .••••••• 
Young, Cole p .. .. . ........ .. 
McCracken, Ben p •... . ... 
Sheffels, Trevor p •••••• 
Myers, Jason p . . .. ...... . 
Newberry, Nick p •••••••• 
Person, Cody p •••• • o •• • • 
James, Jus tin p . ......... . 
4 
1 
l 
3 
l 
1 
0 
l 
l l 
l 
l l 
0 
3 1 
0 l 
l 
1 
0 
l l 
l 
0 
1 12 1 0 
1 l l l 3 
0 0 0 
l l 
0 0 
0 0 
---------------------------- -- --------------------- ---
Donohue, Stephen lf . . . . . . 1 
Braniff, C.R. 2b ••••• • ••. 4 1 
Peterson, David ss. 0 0 0 0 0 0 1 
Mackey , Scott ph/ss .... o 1 1 1 l 1 
Sargent, Joshua lb •••.••. 6 2 4 1 1 0 
Hammon, Sean ph/lb •. • ... 0 l l l 
Dombek, Greg c .. 0 0. 0 •• 0 0 0 l 7 1 
Gerrish , Luke ph ..•• .•.• 1 
Morris, Tom c ... 0 0. 0 0 0. 0 0 
Wentzell, Dan db • • • • •• ••• 1 1 1 
Hagen, Bvan rf ...... o ..... 0 
Tinner, Tye 3b ••••••••.•• 0 0 4 
Patrick, Rian ph/3b ••••• 1 0 
Jones, Derrick rf/p • • •• •• 4 2 1 1 
Johnson, Drew ct . . . ..... .. 0 
Beck, Mike P• •••••••••••• 1 
Chivers , Thomas P· •.. • .• 0 
Totals .•.•• •• •••••••• • • •• 38 10 13 10 24 10 Totals. . . . . • . • • • . . . . . . • • • 51 23 27 21 6 11 27 11 12 
Score by Innings R H X 
Whitworth ..•• • ••• • •• 114 020 200- 10 13 
George Fox •• .• •••••• 102 156 53X- 23 27 
E- Thomas(4); Schnibbe(S) ; Newberry(1)t Peterson, D(5) ; Tinner ~ TC2); Johnson, D(2). DP- George Fox 2. LOB- Whitworth 8; 
George Fox 12. 2B- Taylor(S); Donohue, S(6) ; Braniff, C(7) ; Wentzell, D(3) t Johnson, D(J). HR - Gebbers(l)J Henderson(2); 
Dombek, G(5) ; Wentzell, D(J). HBP - Gebbers ; McMillen; Jones, D; Johnson, D. SH - Schnibbe (1). SB - Moser{3) . 
Whitworth IP H R ER BB SO AB BF George Fox IP H R BR BB SO AB BP 
-----------------------------------------------
Young, Cole .. ........ 4.2 12 26 29 
McCracken, Ben ....... 0. 2 1 2 3 
Sheffels, Trevor ...... 0.1 3 3 1 
Myers, Jason ........ .. o.o l l l 1 
Newberry, Nick . . ..... 1.0 5 0 1 
Person, Cody .• . .. • •• 1.0 4 
James, Justin ••••••• 0.1 l 1 
Win - Chivers, T (2-0). Loss Young (1-4) . Save - None. 
Beck, Mike •••••••..• 3.2 
Chi vera, Thomas. • • .. .. 4 . 1 
Jones , Derrick •••••• 1.0 1 
18 25 
17 17 
3 3 
WP- Young(4); Sheffels{l} . HBP - by Beck, M (Gebbers); by Beck, M (McMillen); by McCracken (Jones, D} ; by McCracken (Johnson, 
D). PB • Dombek, G(3) . 
Umpires - HPa Brad Purdom lBa John Pierce 
Start ' 1lzl3 pa Time s 3 , 42 Attendance• lOO 
Myers faced l batters in the 6th. 
Game t GFB03210 
George Fox 3 (17-4) 
The Automated ScoreBook 
George Fox at St. Martin•s 
03/23/04 at Lacey, Wash . (St. Martin • s) 
St. Martin's 2 (3-18) 
Dixon# Cory p . ... . ... . . . . 0 0 Justus p. . .. .. ............ .. .. 0 0 
Total B . ........ . . .. . . . ... 34 1 24 14 Totals ..... . . . . .... .. ...... 32 13 1 27 
Score by Innings R H E 
George Fox . .. . ..... . 000 100 001 - 1 
Linfield •• • •••.•...• 221 000 OlX- 6 13 
B - Tinner # T (3) . DP - George Fox 21 Linfield 1. LOB - George Fox 6 ; Linfield 7. 2B - Peterson # D (3) 1 Dombek # G (2) ; 
Rainka(3) 1 Stolsig(3) 1 Norris(3). HR - Dombek, G(7) 1 Paterson(l). HBP - Paterson. SH - Stolsig(2); Norris(4) . CS -
Thomas(3). 
George Pox IP H R ER BB SO AB BF Linfield IP H R ER BB SO AB BF 
Dixon, Cory .... . . . .. 8 . 0 13 2 1 32 37 Justus.. . .... . . . .. . . 9 . 0 
Win- Justus (6 - 0) . Loss- Dixon , C (2-3) . Save- None . 
HBP- by Dixon, C (PaterBon) . BK - Ju11tus . 
Umpires - HPs Jim Schatzel lBs Roger Castro 
Starts lls56 pm Time a l sSS Attendances 
Gameo GFB0328l 
The Automated ScoreBook 
George Pox at Linfield (Game 2) 
03/28/04 at McMinnville, Ore. (Roy Helse r Field) 
George Fox 8 (18-6,9-3 NWC) Linfield 7 (17-6,9-3 NWC) 
1 7 34 35 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Donohue, Stephen lf ... . . . 2 1 
Hunter, Scott lf . .. . . .. . . 4 0 
Braniff, C. R. 2b .. ... .. . .. . . 
Peterson, David ss . .. . .. . 1 
Sargent, Joshua lb .. . ... . 1 1 
Dombek, Greg c . . ... .. .. . . 2 2 l 
Wentzell, Dan db . ... ... . .. . .. 
Tinner, Tye 3b .....• ••••• l 
Hagen, Bvan rf . ... . . .. . . . 0 1 
Johnson, Drev cf ... . . ... . 4 1 1 
Beck, Mike p ... . ....... . . 0 0 
Jones, Derrick p . .. ... . .. 0 
1 
1 
1 7 1 
1 1 
0 l 1 
1 
1 
l 
0 
1 
Totals ••••••••••••••••••• 39 8 14 27 11 11 
Score by Innings R H E 
George Fox • •• ••.•. •• 0 2 0 200 400- 8 14 2 
Linfield • • •••••••••• 010 100 041- 7 11 
Arli1Btrong ss . .... .. . . .. ... . 
Paterson cf ....... . . ..... . .. 
Moore 3b . . ..... ...... . .. .. . 
Roberts lb . . . ........ . ... . 
McFarland pr . ..... .... . . 
Rainka rf ...... . .. .... .. .. . 
Justus dh ... .. ..... . .... ... . 
Rhodes pr ........ . .... . . 
Glover ph . .. ..... . . . . .. . 
Sto1sig c .••..•.•• • • • • • •• 
Bous tead pr . . . . . ........ . 
Ott 2b .• ••• • •• . • ••••.•. •• 
Thomas lf . . . . .. . .. . .. . .. . . 
Shilliam p •• . •• • •.••••• • • 
Wirkkala p ••••••• •••• ••• 
Downs p . .. . ...... . ..... . . .. .. 
Thigpen p • ••• . • ••.••• • • • 
4 0 
5 0 1 
1 
1 1 
0 
4 1 
1 1 
0 1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 1 
Totals .. . ..... .... . . . . .. . . . . . 35 7 11 
1 
1 1 
1 1 1 
1 
2 
1 
1 0 
1 1 
1 1 
1 1 0 
0 1 
0 
7 27 14 10 
B - Donohue, S(3) 1 Tinner , T(4) 1 Armstrong 3 (8); Stolsig(l} . DP - George Fox 1; Linfield l. LOB - George Fox 11; Linfield 
10. 2B- Dombek, G(3); Wentzell, D(4) ; Ott 2(3}. HR- Wentzell, D(4}; Roherts(8} . HBP- Ott. SH - Tinner , T(2}; Johnson, 
D(3} ; Stolaig(3} . SF- Armstrong(2) ; Stolsi g(l) . SB- Peterson, D(8) ; Johnson, D(11) . CS- Tinne r , T(2) 1 Pateraon(3). 
George Fox 
Beck, Mike ... ...... . 
Jones, Derrick . . ... . 
IP H R ER BB SO AB BF 
7 . 0 
2.0 
27 33 
8 11 
Win - Beck, M (4 - 0}. Loss- Shilliam (3-3). Save- None . 
HBP- by Beck , M (Ott) . 
Umpires - HP1 Roger Castro lB : Jim Schat:el 
Start s 3 t l3 pm Time1 3 s 01 Attendance• 350 
Beck, X faced 3 batters in the 8th. 
Games GP'B03282 
Linfield 
Shilliam • ••• • ••• •• • • 
Wirkkala • • • • • . •• • • .. 
Downs .. . . . .. ........ . 
Thigpen •••••••• • • • •• 
The Automated ScoreBook 
Pacific at George Fox (Game 1) 
04/03/04 at Hewberg, OR (Morse Field} 
IP H R ER BB SO AB BF 
6.1 12 7 6 1 29 32 
0.1 0 1 1 2 1 1 3 
1.1 1 6 
1.0 1 
Pacific 0 (12-13 , 4-6 NWC) George Fox 6 (19-6,10-3 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Wilbur, Joe cf . . .. .. . . . . . 
Wiles, Travis dh . . ....... . 
SvarthWDle, Aaron lf . . .. . 
McCord , Kat thev lh . .. .. . . 
Shimizu, Xyle 3b • •• • • •• •• 
Williams, Robby rf. •••• •• 
Raagas, Ryan lb . .... .. .. . 
Orlinski, Tommy ph • • • • •• 1 
Hendryx, Matt c .. .. ....... . 
Shimabultu, Len ph . • • • • • • 1 
Azril, Adam sa . ...... .. . . 
Yanabu , Xyle ph... • • • • • • 1 
Hicks , Scott p .... . . . ... . 
Oroku, Jtyle p ....... ...... . 
Totals . . . . .. .. . . ...... ....... 26 
Score by Innings 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 
1 1 0 
1 10 1 
0 2 
3 
1 1 
0 
2 
1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 0 
14 24 13 
R H II 
Pacific ••• • • • • • ••• • • 000 000 000- 0 
0 
0 
0 
Donohue, Stephen db . . . .. . 
Braniff, C.R . lb . . . ..... .. 5 
Peter11on , David ss .. .... .. 3 
Sargent, Joshua lh . . . . . . . 
Dombek, Greg c . ... . ... .. . 
Wentzell , Dan lf . ... ... .. . 
Tinner , Tye 3b .. . ....... . 
Jones, Derrick rf .... .. . . 
Johnson, Drev cf ... ... ..... . 
Hyde, Scott p ... . ... . .. . . 
Totals • •• • •••••••• • . - . - • • 36 
1 1 
0 2 
0 
1 0 
1 3 
1 1 
1 1 
1 3 
0 0 
611 
0 
3 
0 
1 
1 
1 
0 ~ 
1 
0 10 
112 
1 0 
1 
3 
1 
3 27 10 
1 
l 
1 
0 
1 
Patterson, Mark.. . .. 1.0 Downs, Daniel....... 1.0 
Win - Beck, M (S-O). Loss - Azri1 (1-1). Save - None. 
WP - Azril ; Quante 2. HBP - by Azril (Jones, D). PB - Hendryx.(10) . 
Umpires - HP 1 Jon Pierce 18 a Jeff Taylor-Weber 
Start• 211S pm Time• 2140 Attendance• 150 
Game t GP'B04.040 
George Pox 4 (22-6,13-3 NWC) 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Pacific Lutheran (Game 1) 
04/09/04 at Tacoma, Wash. 
Pacific Lutheran (17-10, 9-4 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Donohue, Stephen db •••••• 5 
Braniff , C . R. 2b . ...... . . . 5 
Peterson, David ss . ........ . 
Sargent, Joshua 1b . ..... . . 
Dombek, Greg c .. . ............ .. 
Wentzell, Dan lf .•••••. . • 
Hunter , Scott lf/rf •••• • 
Jones, Derrick rf • • •..••• 
Tinner, Tye 3b ••• • ••••••• 
Johnson, Drew cf .• ••••••• 
Hyde, Scott p . ....... ... .... . 
Totals •.••••.••....•..•• • 34 
Score by Innings 
1 
2 
0 0 
0 1 
1 1 
1 
4 ll 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
R H II 
George Pox ••.. . ..... 000 030 100- 4 11 
Pacific Lutheran • ... 000 101 001- 3 6 1 
1 
1 
1 
1 10 
1 
1 
1 
27 
1 
3 
1 
1 
Simon, Jared 3b ....•• • ••• 
Ullom, Chri• sa . ... . ...•• 
Miller, Jason lf •.... ••• • 
Ochsner, Tyler dh .•...• • • 
Thorne, Ryan pr • • ••• • • • • 
Fox, David c ••• • ••••.•• • • 
Whitehall, Justin rf •. . •• 
Stevenson, Tyler 2b . . . . .. . 
Stanczyk, Eric 1b . . ...... .. 
Cafferty, T.J. cf •• •...• • 
Serr, Matt p ••.••••••. • •• 
Walling, Joe p ••• • • • • • • • 
DiPietro, Joe p . . ........ .. .. 
Totals ••••••••• • •••• • • • •• 33 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 1 
1 
1 
1 
1 
1 3 
l 
1 1 
10 27 16 
B - Whitehall . LOB - George Fox 8; Pac Lutheran 5 . 28 - Sargent, J ; Dombek, G; Tinner, T; Ochsner. 3B - Thorne. HBP -
Peterson, D. SH - Johnson, D. SF - Johnson, D. SB - Donohue, S . CS - Peterson, D; Wentzell, D. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BP Pacific Lutheran IP H R ER BB SO AB BP 
Hyde, Scott ... ...... . .. 9. 0 2 10 33 35 
Win - Hyde, S (8-1) . Loss- Serr (4 - 1) .. Save- None . 
HBP- by Serr (Peterson, D) . PB- Dombek, G. 
Umpires - HP• Shane Wright 1B• Jim Dodson 3B s Steve Liptrapp 
Start : 1.2•00 pm Time: 2•25 Attendance: 
Game• GFB04091 
Serr, Matt....... . .. 6 . 1 
Walling, Joe....... . . 1.0 1 
DiPietro, Joe....... 1. 2 
The Automated ScoreBook 
George Fox 9 (23-6,14-3 NWC) 
George Fox at Pacific Lutheran (Game 2) 
04/09/04 at Tacoma, Wash. 
Pacific Lutheran (17-ll, 9-5 NWC) 
24 27 
6 
1 6 
1 
l 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Donohue, Stephen db ....• • 
Martin, Andrew dh • •....• 
Hunter, Scott rf ....... . . . 
Downs, Daniel rf . ....... . 
Peterson, David as . . ...•• 
Mackey, Scott ss. .. • . .. . • .. 1 
Sargent, Joshua l.b ......... .. 
1 0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 13 
0 
1 
Simon, Jared 3b ........... . 
Ullom, Chris sa .... . .. .. .... . 
Miller, Jason lf .... .. . .. . .. . 
Soete, Nolan db .. ........ .. 
Thiess, Blake dh.......... 1 
Thorne, Ryan cf .. ... ... .. .. .. 
Benes, Bobby l.b .......... . 
1 1 
1 1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 10 
5 
3 
Hagen, Evan lb ... . ... .. .. . 1 0 
1 
1 1 
1 2 
0 
0 
1 
Stevenson, Tyler 2b . . ... .. . 
1 
l 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 1 
Dombek, Greg c ........... .. .. . . 
Wentzell, Dan lf ............ .. 
Tinner, Tye 3b .............. . 
Braniff, C.R. 2b . . .......... .. 
Johnson, Drew cf •• • •••••. 
Morris, Tom cf....... .... .... 1 
Dixon, Cory p. ... ..... ... .. 0 
1 
1 
2 
1 1 
0 1 0 
1 
1 
1 1 
0 2 
1 
Fankhauser, Todd c.......... 2 
Cafferty, T.J. rf.......... 3 
Caley, Jeff p ..•......•.. 
Whitehall, Justin p. . ..... 0 
Andrews, Logan p. • • • • .. .. • 0 
Boyles, Chester p ..•... • 
Hagel, Steve p ...... .. ..... . 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
Totals .. . . ... .. ............ 36 11 27 18 12 Totals • ••• • ••• • .•• •• .•• • . 31 27 10 
Score by Innings R H E 
George Fox ... ... ........ 230 000 220 - 9 11 
Pacific Lutheran •• • • 000 010 002- 3 6 1 
B - Ullom. DP - George Fox 1. LOB - George Fox 12; Pac Lutheran 4. 2B - Peterson, D 2; Sargent, J 2; Wentzell, D; Ullom; 
Thorne. HBP - Hunter, S ; Peterson, D; Wentzell, D. SH - Hunter, S ; Braniff, C; Fankhauser . CS Donohue, S. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Dixon, Cory . . .. . ..... .. 9 . 0 4 31 34 
Win- Dixon. C (3-3) .. Loss- Caley (3-l). Save- None. 
Pacific Lutheran 
Caley, Jeff .. . .. . ... . 
Whitehall, Justin . . . 
Andrews, Logan ...••. 
Boyle•, Che•ter . ...... .. 
Kagel, Steve .... .. .... . 
IP H R ER BB SO AB Bll' 
1.2 2 7 11 
3.1 0 0 11 15 
2. 0 3 3 1 1 10 12 
o.o 1 1 1 1 1 
2.0 1 0 1 7 
HBP- by Whitehall (Wentzell, D); by Andrew• (Hunt er, S); by Boyles (Peterson, D). PB- Fankhauser. 
Ompires -
Start• 3•00 pm Times 3a00 Attendance• 1JS 
Andrews faced l. bat t er in the 8th. 
Boyles faced 3 batters in the 8th . 
Game: GFB04.092 
Win - JCUTZ, G (2 - 0) . Los s - Hammon, 5 (1 - 2) . Sav e ~ BALL, S (2) . 
WP - Rauen , P(S). HBP ~ by Rauen, P (MCRAE, M); by JONXS , J (Tinner , T). 
Umpires -
Start: 3 : 10 pm Time z 2 z19 Attendance s 58 
Gamez GFB04140 
Puget Sound 2 (15 - 14, 9-7 NWC) 
The Automated ScoreBook 
Puget Sound at George Fox (Game 1) 
04 /17/04 at Newberg, Oregon (Morse Field) 
George Fox 5 (24-8 , 15-4 NWC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Kennewick , Mike cf • • • •••• 1 
Sloan , Andrew 2b . • •.. •• . • 
Dunnett, Sam lb .••. . . .... 1 
Wick , Olin c •••••••••••• . 
Gabbers, Mac lb •.•.•.• • • • 0 
Olsen , Michael 1£ ....••. • 0 
Dunbar, Chris db •• •• •• ••• 2 
Marinella, Tony pr ••• •.. 0 1 
Webber , Tanner ph . • . • • . . 0 
Gylling, Matt ss • • ..•••• • 
Weidenbach, Brent rf ..... 1 
Owens, Chris P ·· .. . . .. . .. 
Williams, Tyler P·· · . .. . 
Totals •.•.•.•...••.•.. • • • 31 
Score by Innings 
Puget Sound •• • . • ...• 000 001 100 -
George Fox •••••••••• 000 020 03X -
1 
1 
1 
1 1 1 
1 
1 
0 
0 0 0 
4 16 24 
R H E 
1 Donohue, Stephen db ... •• • 1 2 
1 Hunter, Scott rf • ••• • •• • 1 1 1 
0 Braniff. C.R. 2b .... .• •• • 1 1 1 
Peterson , David ss • •• • • • • 1 
Sargent, Joshua lb .... .•• 1 1 6 1 
1 Dombek, Greg c • ••• • •.• .•. 1 0 1 13 
Wentzell, Dan lf ... . .. . . . 0 1 0 1 
Jones, Derri ck rf/p . . • .. . 1 1 2 
Tinner, Tye 3b • . • . . ...•• • 1 1 1 
1 Johnson, Drew cf •••. •• ••• 1 
Hyde , Scott p •• • • • •..•.. • 1 
7 Totals •. • • . •• ••• • ••••• ••• 32 3 27 11 
B- Gylling(14); Owens . LOB- Puget Sound 7; George Fox 11 . 2B - Wick(7) ; Peterson, D(B). HBP- Dunbar ; Jones , D. SH-
Braniff, C(4). SF - Dombek, G(4) . CS - Wi ck(1) . 
Puget Sound IP H R ER BB SO AB BF George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Owens , Chris... . ... . 7 . 2 
Will i ams, Tyler... .. 0.1 
31 39 
1 
Hyde , Scott . . . . . .... 7.1 
Jones, Derrick. . • . • • 1. 2 
Win - Jones, D (4-0) . Loss- Owens (6-2) . Save- None. 
WP- Hyde , S 3 {11). HBP- by Owens {Jones, D); by Hyde, S {Dunbar). BJC- Owens(l) . 
Umpires - HP z Terry Fischer 1B t John Whittemore 
Start: 12 t 09 Times 2:40 Attendance ~ 
Game • GFB04171 
Puget Sound 1 (15-15 , 9-8 NWC) 
The Automated ScoreBook 
Puget Sound at George Fox (Game 2) 
04/17/04 at Newberg , Oregon (Morse Field) 
George Fox 2 (25-8,16-4 NWC) 
l4 26 31 
5 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
-- --- - ----------------- ---- --- --- ----- - ---- -- -- --- ---- --- ---- -------.---------- ----------- --- ---------------
JCennewick, Mike cf •• • •• •• 0 
Sloan, Andrew ss .. . . . . ... 1 
Bunnett, Sam lb • ..••. • . .. 1 
Wick, Olin c • • •• •.••• •••• 
Gebbers, Mac 3b •• •• •••••• l 
Olsen, Michael db .•• •• ••• 4 2 
Marinella, Tony pr • • ••.• 0 
Arndt, Nick 2b ••••• . . ... • 3 1 
ltoppy, David lf .. . . .. . ... l 
Weidenbach, Brent rf • •• . . 
Bennett-Bisen, Reed p .• •• 
Williams, Tyler P · · . . ... 
Bennett, Brian p . •• .•... 
Ze ller , Devon p ... •• . ••• 0 0 0 
Totals • • • • • • . ••• .•..•• • . • 32 l l 
Score by Innings R 
Puget Sound • •• • • • ..• 000 001 000 - l 
George Pox .•••.•• •• • 000 000 20X -
1 10 
1 3 
0 
l 
l 
l 
0 l 
0 
5 24 10 
H E 
Donohue, Stephen lf .... .. 5 1 1 1 0 
Braniff , C.R. 2b • • • .... •• 4 0 l 1 l 
0 Peterson, David ss •• •• ••• l l 0 
l Sargent, Joshua lb . • .••.. l 0 l4 l 
l Dombek, Greg c ••• • •..•..• l 0 5 
l Hunter, Scott rf • • •• • • ••• l 
Tinner, Tye 3b .•.. •• • •• •. 2 2 
Patrick, Rian Jb •••• • • •• 2 0 l 
Martin , Andrew db • •• ••• •• 1 
Wentzell , Dan ph • .•••• • • 0 
Johnson, Drew cf • • • • • •• • . l l 
Dixon, Cory p .••• •• •. •• . . 0 0 1 
Jones, Derrick p •• • • •• •• 0 0 0 
Totals • .. •••• ..• • •• •• ..• . 32 2 l 27 16 
K - Sloan 2 ; Gebbers. DP - Puget Sound 1 . LOB - Puget Sound 6; George Fox 11 . 2B - Sloan; Dunnett; Sargent , J. HBP -
Peterson , D1 Martin, A. SH - Arndt; JCoppy ; Hunter, S 2. CS - Marinella.. 
Puget Sound IP H R ER BB SO AB BF George Pox IP H R ER BB SO AB Bli' 
Ben.nett-Bi sen , Reed. 5.0 l 18 22 Dixon, Cory. ... . . .. . 8 . 0 1 
Williams, Tyler .•.. • 1.2 7 Jones, Derrick.. . . . . 1. 0 1 
Bennett, Brian • ••• •• 1.0 6 
Zeller , Devon .. • • •• • 0.1 l l l 
Win - Dixon, C (4-3). Loss - Williams (0-5). Save - Jones, D (3). 
WP- Bennett-Eise. HBP- by Bennett-Else (Martin , A); by Bennett-Else (Peterson , D) . 
Umpires - HP s John Whittemore 1B• Terry Fischer 
Start• 3:22 Times 2•19 Attendance: 50 
Gamez GFB04172 
The Automated ScoreBook 
Puget Sound at George Fox 
04/18/04 at Newberg, Ore . (Morse Field) 
29 31 
l 
1 
l 
11 
Dombek, Greg c. • • . . . . . • • • 1 1 
Morris, Tom ph/c .....••• 2 
Wentzell, Dan db ....•.•• . 4 1 1 
Downs, Daniel ph.. .. .. . . 1 0 0 
Hunter, Scott rf/cf . .. . .. 1 1 
Tinner, Tye lb.. .. ... . ... 1 3 
Patrick, Rian lb. • • • • • • • 1 
Braniff, C.R . 2b .. . •• • • • • 1 
Beck, Mike p........... . . 0 
Purdy, Jordan p •••• • •• • • 
Totals •.••.......• •• ....• 40 12 13 11 
1 1 1 
1 6 
0 
1 
1 1 0 
1 
27 13 
Score by Innings R H II 
George Fox • •• ••.• • •• 033 230 010 • 12 13 
Lewis " Clark • ••• • •• 000 000 030 - 3 6 
Barth, Dan dh... . ..... . .. 1 0 
Gilden , Craig 2b. . . .. ... 2 1 
Chang, Soon ph . .... ... . . 1 
Berry, David rf. • • • • . . • . . 2 
Madigan, James lb .. . ... • 
Taylor, Joe p •.• • •.• . .. . • 
Groff, Matt p ... . . • .• •• • 
Totals • •• • •••• • • • •• • ••... 34 
0 
0 
1 
0 
0 
1 0 
1 0 
8 27 11 
B • Mackey, S; Hammon, S; Tinner, T; Patrick, R; Meade; Roby . DP • George Pox 2 . LOB • George Pox 6; Lewis&.Clark 5. 2B -
Peterson, D; Dombek , G; Johnson . HR ·Mackey, S{l) ; Tinner, T(2) . SF- Madigan. SB- Johnson, D. CS - Tinner, T; Braniff, c. 
George P'ox IP H R ER BB SO AB Bl' Lewis • Clark IP H R ER BB SO AB Bl' 
Beck, Mike.......... 8.0 
Purdy, Jordan . . ... .. 1.0 
0 30 31 
Win. Beck, M (7·0) . Loss- Taylor {2-4) . Save- None. 
WP - Taylor; Groff. BJC • Taylor . PB - Morris, T 2. 
Umpires • HP : Scott Rice lB : Brian Phillips 
Start : 3:07 pm T~er 2:09 Attendancez 120 
Taylor faced 4 batters in the 3rd. 
Groff faced 3 batters in the 5th. 
Game 1 GPB04242 
Taylor, Joe . . . . . .. . . 2.0 
Groff , Matt • •• . ••• • • 2.0 
McCloskey, Justin .• . 5.0 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Lewis '- Clark 
04/25/04 at Portland, Ore . (Huston Sports Complx) 
George Fox H (29-8 , 20-4 NWC) Lewis " Clark 7 (13-23,3-19 NWC) 
1 
2 
1 
12 H 
11 12 
17 19 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Donohue, Stephen lf • • •••• 
Hunter, Scott lf.. • • • • • • 1 
Johnson, Drew cf.... . . .. . 3 1 
Peterson, David ss . .. .. .. l 2 
Sargent, Joshua 1b . . ..... 1 
Dombek, Greg c . • . . • . • • . . • 1 1 
Wentzell , Dan dh....... .. 1 
Hagen, Bvan rf ...... • • • . 1 1 
Jones, Derrick rf/p. ... . . 6 3 
Tinner, Tye 3b . • •• •.•• • •• 
Braniff, C. R . 2h •• ••• • • •• 
Dixon, Cory p... . .. . . . . .. 0 
Hammon, Sean p. ..... . . .. 0 
Totals.. .. .. • • • • • • • • • • • • • 45 H 18 
Score by Innings 
1 
0 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
0 
R H II 
George Fox • ••••• • ••• 101 310 125 - H 18 1 
Lewis • Clark •• •. •• • 100 011 301 • 7 12 
1 
4 
1 1 
10 
6 
1 
1 
0 1 
0 1 
1 
0 
27 12 
1 
0 
0 
14 
Fuj imori , Xeala cf... . . . . 1 
Meade, Andy ss . .. . .. .. . . . 1 
Johnson, Xorey lf .. .. .. . . 
Young, Peter db.... . ... . . 4 1 
Gilden, Craig 2b . .... . .. 0 0 
Roby, Bryce ph.. .. .. .. .. 1 
McCloskey, Justin 2b/p ••• 
Webb, Chris c •• •• •. • .••.• 
Barth , Dan lb . ... . .. .. .. . 2 
Lowell, Corey lb ... . ... .. 1 
Berry, David rf • • • ••• • ••• 
Maroncelli , Brie p . . . .. . • 
Brown , Scott p . .. .. ..... 0 
Total s •• • • • • ••• .• ••• • •• •• 35 7 12 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 1 
1 1 
1 0 
7 1 
0 
1 
27 11 
B ~ Peterson , D; McCloskey 3; Lowell . DP • Lewis5.Clark 1. LOB • George Fox 14; Lewis&Clark 7. 28 - Jones, D; Tinner, T; 
Fujimori. HR- Young(4). HBP- Donohue, S; Johnson, D; Pujimori ; Lowell. SH • Tinner, T; Braniff, C; Fujimori; Meade; Berry 
2 . SF - Dombek, G. SB - Johnson, D 2; Peterson, D. 
George Fox IP H R IIR BB SO AB BF 
Dixon, Cory . .. . .••• • 6.1 
Hammon, Sean....... . 0 . 0 2 
Jones , Derrick . .. ... 2.2 2 1 1 
23 28 
0 
3 10 11 
Lewi s '- Clark IP H R IIR BB SO AB BF 
Maroncelli , Brie.... 6.0 
Brown, Scott.. .. . ... 2 . 1 
McCloskey, Jus tin. . . 0. 2 1 
2 26 33 
1 16 19 
2 3 3 
Win - Dixon , C (S - 3) . Loss - Maroocelli (4-4) . Save - Jone s , D (4) . 
WP • Jones, D; Dixon , C; Maronce lli . HBP • by Dixon, C (I'Uj i mori) ; by Maroncelli (Johnson , D); by Maroncelli (Donohue , S) ; by 
Jones, D (Lowell) . PB - Webb . 
Umpires • HP : Jeff Taylor Weber lB : Malcolm Hall 
Start • 3 : 00 pm Timer 3 : 13 Attendance : 142 
Hammon, S faced 2 batters in the 7th . 
Gamer GFB04250 
The Automated ScoreBook 
George Fox at Cal State-Hayward 
05/02/04 at Hayward, Calif. (Pioneer Field) 
George Fox 5 (30-8) Cal State-Hayward (28-10) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Donohue, Stephen lf.. ... . 1 2 
Johnson, Drew cf ... .... . . 0 0 
Hunter, Scott ph/cf • • •• • 1 
Peterson, David aa. . .. . . . 1 
Sargent, Joshua 1b .•. .. • . 
Dombek, Greg c.... . . . .... 1 
Wentzell, Dan dh . ... . . . .. 1 1 
Hagen, Evan rf. • • . • • • • • • 0 
Jones, Derrick rf/p.. . . .. l 
Tinner, Tye 3b. • . • • . • . . . • 2 1 
Braniff, C. R . 2b . .... •• • • 4 1 1 
1 
0 1 
1 0 
1 
9 
0 
1 0 
0 1 
1 
0 1 
0 2 
1 
1 
1 
1 
Player 
Joe McLoughlin ss . .•• . . . • 
Archie Gi1bert cf • .• •. •.. 
Caleb Cooper lb .• • • ••• •• • 
Ryan Lymangrover dh • • •• • . 
Patrick Segel lee rf . . •• . • . 
Manny Merel lf •. ..• . ••• •• 
Ray Stokes 2b • • •••• ••• . • • 
Arce Estremera lb .. . ... . . 
Ben Lopez c ••••••• • ••• ••• 
Alan Lane ph/c • • •• • ••••• 
Mike Felt p ••• • •••. · • ••• · 
AB R H RBI BB SO PO A LOB 
1 
1 1 
1 0 
1 0 
0 
1 2 
0 0 
1 
1 1 
1 
1 1 1 
1 0 
1 0 
2 1 
1 
1 
0 
10 
1 
E - Donohue, S . LOB - George Fox 8; CSU-Hayward 9. 2B - Braniff, C; Sargent, J; Jones, D; McLoughlin 2 ; Stokes. 3B -
Gilbert . HR - Dombek, G; Bstremera. SF - Gilbert ; Cooper. SB - Johnson, D 2. CS - Johnson. D. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF Cal State-Hayward IP H R ER BB SO AB BF 
Dixon , Cory. ........ 8.0 14 6 37 39 Nick ll:rell.. ... . . • • • 8 . 2 12 
Ulysses Garcia. ... .. 0.1 
Win- ll:rell (8-2). Loss- Dixon, C (5-4) . Save- Garcia (1). 
WP - Krell. 
Umpires -
Start: 3:06pm Time : 2:19 Attendance: 52 
Game: GFB05040 
Chapman 1 (28-12) 
The Automated ScoreBook 
Chapman at George Fox 
05/20/04 at Orange, Calif. (Hart Park) 
George Fox 3 (32-9) 
37 39 
1 1 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Travis Otott rf •••• • •• •• • 
Shaun Donahoe cf ..•••• •• • 
Jason Mooneyham lb ...... . 
Brian Sanders ss ••......• 
Matt Graves c ••• ••• • •• • • • 
Brian Brubaker dh • • •••••. 
C. J. Castillo lf ....... . 
John Alexander 3b •••••••. 
Tyler Dean lf . •• • •••• • •• • 
Justin Hallenbeck 2b •• ••• 
Jeff Green p ••••• • • •• • •• • 
Billy Sulentor p •••••• •• 
Totals ................... 33 
Score by Innings 
1 
1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
1 1 
1 1 
1 
1 1 
3 10 24 l.l. 
R H E 
Chapman •••••• •• ••• • • 000 001 000 - 1 
George Fox ••.. •• • • •• 100 020 OOX - 3 
Donohue, Stephen dh. • • • • • 1 
Braniff, C.R . 2b..... ... . 1 
Peterson, David ss....... 1 0 
Sargent, Joshua lb. . . .. .. 1 1 
Dombek, Greg c. . . . . . • . • . • 1 
Jones, Derrick rf.. • . . . . . 0 
Hunter, Scott lf. . ...... . 1 
Tinner, Tye 3b . • . • • . . • • . . 1 1 
Johnson, Drew cf.. ....... 1 
Hyde , Scott p ••.•• •• • •• •• 
Totals • • . ... ..•. . ...... .. 26 
1 
0 
1 1 
0 15 1 
1 
0 1 
0 1 
0 
1 2 
0 1 
5 27 15 
B - Graves(4); Hallenbeck(9); Peterson, D(10) 1 Dombek, G(3). DP - Chapman 5; George Fox 1. LOB - Chapman 9; George Fox 6. 2B 
- Dean(S). HR - Graves (4). SH Otott(3); Braniff, C(7). SB - Donohue, S(18). CS - Johnson, D(5) . 
Chapman IP H R ER BB SO AB BF George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Jeff Green .. .• . . .... 4.0 
Billy Sulentor. • • • • • 3. 0 
Brian Sanders ..•.•.. 1.0 1 
15 21 
8 9 
Hyde, Scott. . . . .... . 9 . 0 1 1 3 10 33 37 
1 
Win- Hyde , S (11-1) . Loss- Green (11-5) . Save- None . 
Umpires - HP: Dan Ignosi 1B z Dave Gimbi 2B: Scott Daniels 3B: Rod Murphy 
Start : 7:15 pm Time: 2 :3 5 Attendance: 335 
Game notes s 
NCAA Division III West Regional 
Game: GFB05200 
The Automated ScoreBook 
George Fox vs Linfield 
05/21/04 at Orange, Calif. (Hart Park) 
George Fox 10 (33-9) Linfield (32-10) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
Donohue, Stephen db ••••• • 
Hagen, Evan rf .• • • • •. • •• 
Wentzell , Dan ph •••..••• 
Braniff, C.R. 2b ••••••••• 
Peterson , David ss • ••. .•• 
Sargent, Joshua lb ...•. .. 
Dombek, Greg c ••• • •• • •••• 
Jones, Derrick rf •••••• . • 
Hunter, Scott lf . • ..• •• •. 
Tinner, Tye 3b ••••••••••• 
Johnson, Drew c f ••••••••• 
Beck, Mike p ..•• •• •• • ••• • 
1 
1 
1 1 
0 1 
1 0 
0 
1 1 
Totals ........•.•.••...•• 35 10 10 
1 
1 
1 
1 1 
0 
1 
2 2 1 
3 0 
9 27 
Score by Innings R H E 
George Fox ••• •• .•.• • 000 101 125 - 10 10 
Linfield .•.•• •• • • ••• 010 010 030- 5 11 
1 
l 
0 
Armstrong ss ..... .... . . . . 
Paterson cf • •••. •.• •• •• • • 
Moore Jb........ . ........ 1 
Baker lb. . . . . ... ... .. . ... 0 ~ 1 
Bous tead pr. • . • • • • • . . • • . 1 
Norris lb . ••.•. . • .. •... . 
Rainka rf. • • • • • • • • • • • • . • . 1 2 2 
Roberts db . • • • • • • . . . . . . . . 1 1 
Stolsig c . .............. . 3 1 
Miller lf.. . . . . . . . . . . . . . . 2 0 
Thomas ph.. . . • • . • • • • • • • • 1 
Ott 2b . . . ... . ........ . ... 1 
Justus p ••••••• ••• . • .•.•. 
Rubin p • •• .... •• ...... •• 
Thi gpen p ... • •• •• ....• •• 
Totals .•••• • • • ..•.••.•. • • 36 l.l. 
1 
1 1 
1 1 
6 1 
0 
1 1 
1 1 
1 
7 27 
1 
1 
1 
1 
14 
B - Rainka; Ott; Justus . LOB - George Fox 6; Linfield 14. 2B - Braniff , C . 3B - Peterson, D. HR - Sargent, J; Dombek, G. HBP 
Tinner, T ; Stolsig. SH - Wentzell, D; Braniff, C; Baker. SF - Sargent, J ; Jones, D; Ott. SB - Paterson. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Beck, Mike •• . •• ••••• 6.1 
Jones, Derrick. • • • • • 2 . 2 
23 32 
121314 
Win - Jones , D (6-0) . Loss - Rubin (1-l.). Save - None. 
Linfield IP H R ER BB SO AB BF 
Justus.......... . . .. 7.1 
Rubin.. ..... .... . ... l..O 1 
Thigpen . • • • • • • • • • • • • 0. J 
1 28 33 
2 1 1 3 
1 J 
WP- Jones, D; Beck, M; Rubin 2. HBP- by Beck, M (Stolsig); by Justus (Tinner, T). BK- Jones, D; Justus. 
Chapman vs George Fox 
02/15/04 at Chandler, Ariz. (Snedigar Sports Com) 
Chapman 10 (7-1) George Fox 4 (4-1) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R HRBIBBSOPO ALOB 
Justin Hallenbeck 2b •..•• 
Shaun Donahoe rf .•....... 
Matt Graves c .••••.•.•.•• 
Brian Sanders ss ....•..•. 
Jason Mooneyham lb ...•.•• 
John Alexander ph/lb .... 
Brian Brubaker dh .......• 
Jeff Levering ph ......•. 
Chase Twedell pr ....... . 
Chris Van Camp cf •.••..•• 
Travis Otott ph/cf ..... . 
Max Gruber 3b •.•••..•..•• 
Matt Ricatto 3b ..•••..•. 
Tyler Dean lf ........... . 
4 0 0 0 
4 2 3 1 
5 1 2 2 
3 1 1 1 
3 0 0 0 
0 0 0 0 
3 1 2 0 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
2 1 0 0 
0 0 0 0 
3 2 2 1 
1 0 0 0 
3 2 2 3 
0 0 1 5 
1 0 0 0 
0 0 4 1 
2 0 3 4 
0 0 8 0 
1 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 2 0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
Johnson, Drew cf ••......• 
Peterson, David ss •••••.• 
Donohue, Stephen lf ..... . 
Dombek, Greg c .......... . 
Wentzell, Dan dh ..••••... 
Sargent, Joshua lb ....•.• 
Tinner, Tye 3b ..••..•••.. 
Jones, Derrick rf ....•.•. 
Braniff, C.R. 2b •.....•.. 
Purdy, Jordan p •.•....•.• 
Hammon, Sean p ..•....... 
Rhodes, Brady p •.....••. 
Rauen, Peder p ..•......• 
2 1 2 0 
2 0 1 0 
3 0 0 0 
3 1 1 0 
3 1 0 0 
3 0 0 0 
2 1 1 2 
2 0 0 1 
3 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 4 0 
1 0 2 4 
0 0 1 0 
0 1 0 0 
0 1 0 0 
0 1 7 1 
0 0 0 0 
0 1 2 0 
0 0 5 3 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
C.J. Castillo lf •••.•••. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Jeff Green p ......•...... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ...........•.•..... 32 10 13 9 6 0 21 11 9 Totals •....•............. 23 4 5 3 2 4 21 11 2 
Score by Innings R H E 
Chapman ••••••••••••. 001 513 0- 10 13 1 
George Fox .•...•.•.. 100 000 3- 4 5 0 
E - Hallenbeck. DP - George Fox 1. TP - Chapman 1. LOB - Chapman 9; George Fox 2. 2B - Graves; Brubaker; Dean 2. 3B -
Tinner, T. HR - Gruber. HBP - Levering; Tinner, T. SH - Hallenbeck. SF - Jones, D. CS - Johnson, D. 
Chapman IP H R ER BB SO AB BF 
Jeff Green .......•.. 7.0 5 4 2 2 4 23 27 
Win - Green (2-0). Loss - Purdy, J (1-1). Save - None. 
George Fox IP H RERBBSOABBF 
Purdy, Jordan ••••... 3.0 7 5 5 2 0 15 18 
Hammon, Sean •....... 2.0 3 2 2 0 0 9 9 
Rhodes, Brady ••....• 0.1 2 3 3 2 0 3 6 
Rauen, Peder .......• 1.2 1 0 0 2 0 5 7 
WP - Green; Rhodes, B; Rauen, P. HBP - by Green (Tinner, T); by Rhodes, B (Levering). BK -Hammon, S. 
Umpires -
Start: Time: 1:59 Attendance: 75 
Purdy, J faced 4 batters in the 4th. 
Game: GFB02150 
The Automated ScoreBook 
Overall Statistics for George Fox (as of Feb 15, 2004) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 4-1 Home: 0-0 Away: 0-0 Neutral: 4-1 NWC: 0-0 
Player AVG GP-GS 
16 Geleynse, Jesse •• 1.000 
13 Tinner, Tye...... .625 
1 Peterson, David.. .615 
23 Johnson, Drew .•... 545 
34 Wentzell, Dan.... .500 
9 Dombek, Greg •....• 294 
14 Jones, Derrick... .286 
5 Hunter, Scott ..••. 250 
21 Patrick, Rian ....• 200 
2 Braniff, C.R..... .083 
3 Donohue, Stephen. .062 
17 Sargent, Joshua.. .000 
28 Morris, Tom...... .000 
15 Hagen, Evan ....... 000 
24 Downs, Daniel.... .000 
12 Mackey, Scott.... .000 
44 Martin, Andrew... .000 
2-0 
4-3 
5-4 
5-4 
3-3 
5-5 
4-3 
4-2 
2-2 
5-5 
5-5 
4-4 
4-3 
3-1 
2-0 
1-1 
1-0 
Totals.............. .277 5-5 
Opponents........... .261 5-5 
AB R H 28 38 HR RBI TB SLGI BB HBP SO GDP ~ SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
1 
8 
13 
11 
10 
17 
7 
4 
5 
12 
16 
12 
8 
3 
1 
1 
1 
0 1 0 
2 5 1 
3 8 0 
6 6 0 
3 5 1 
5 5 0 
2 2 0 
2 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
130 26 36 2 
134 19 35 5 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
0 
1 
3 
2 
0 
3 
3 
4 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 0 22 
1 1 12 
1 1.000 0 
8 1.000 0 
8 .615 3 
6 .545 2 
6 .600 0 
7 .412 1 
2 .286 2 
1 .250 3 
1 .200 0 
1 .083 0 
1 .062 0 
0 .000 1 
0 .000 0 
0 .000 1 
0 .000 0 
0 .000 1 
0 .000 0 
42 .323 14 
45 .336 23 
0 0 
1 0 
0 0 
1 2 
0 1 
0 2 
0 3 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 4 
1 3 
0 2 
0 1 
0 1 
0 0 
0 1.000 
0 .667 
0 .647 
0 .643 
0 .500 
0 .333 
0 .400 
0 .571 
0 .167 
0 .077 
0 .056 
0 .077 
0 .100 
0 .250 
0 .000 
0 .500 
0 .000 
3 23 0 .344 
1 29 5 .371 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0-0 
1-1 
3-4 
6-7 
3-3 
1-1 
1-1 
2-2 
0-0 
0-1 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
7 2 18-21 
1 4 1-2 
2 0 
0 1 
6 13 
7 0 
12 2 
19 2 
6 0 
2 0 
0 1 
11 12 
5 0 
21 2 
8 0 
1 0 
1 0 
2 2 
0 0 
1 .667 
0 1.000 
2 .905 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
1 .500 
1 .958 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 .000 
105 47 6 .962 
101 47 11 .931 
LOB- Team (29), Opp (39). DPs turned -Team (5). TPs turned -Team (0), Opp (1). Picked off- Peterson, D 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 38 HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
22 Chivers, Thomas.. 0.00 0-0 
11 Beck, Mike ••.•.•• 0.00 1-0 
7 Rauen, Peder. • . . • 0. 00 0-0 
14 Jones, Derrick •.. 0.00 1-0 
4 Dixon, Cory ...... 1.50 0-0 
8 Hyde, Scott .••.•. 5.79 1-0 
19 Hammon, Sean. • • • • 6. 00 0-0 
10 Purdy, Jordan •••• 7.50 1-1 
36 Rhodes, Brady •... 20.25 0-0 
Totals.............. 3.60 4-1 
Opponents ••.•......• 4.01 1-4 
1 1 0 0/0 
1 1 0 0/0 
2 0 0 0/0 
3 0 0 0/0 
1 1 0 0/0 
1 1 0 0/0 
2 0 0 0/0 
3 1 0 0/0 
2 0 0 0/0 
5 5 0 0/0 
5 5 2 0/0 
0 5.0 4 3 
0 4.0 3 1 
0 2.2 1 0 
1 2.1 1 0 
0 6.0 6 1 
0 4.2 4 3 
0 3.0 4 2 
0 6.0 10 6 
0 1.1 2 3 
0 2 
0 3 
0 2 
0 0 
1 3 
3 7 
2 1 
5 2 
3 3 
5 0 0 0 
4 0 0 0 
1 0 0 0 
3 0 0 0 
2 0 0 0 
8 0 1 0 
0 0 0 1 
5 4 0 0 
1 1 0 0 
16 .250 
15 .200 
8 .125 
7 .143 
24 .250 
18 .222 
13 .308 
27 .370 
6 .333 
1 35.0 35 19 14 23 29 5 1 1 134 .261 
0 33.2 36 26 15 14 23 2 2 0 130 .277 
Pickoffs -Team (1), Chivers, T 1, Opp (1). SBA/ATT- Dombek, G (1-2), Chivers, T (0-1), Hyde, S (1-1). 
2 0 1 
1 0 1 
1 0 0 
0 0 1 
0 0 1 
1 0 2 
0 0 1 
0 0 0 
1 1 0 
6 1 7 
4 3 0 
1 1 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 2 
0 0 
1 4 
7 2 
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Overall Statistics for George Fox (as of Feb 15, 2004) 
(All games Sorted by Fielding pet) 
Player C PO A E F~ DPs SBA CSB SBA% PB CI 
17 Sargent, Joshua •. 
9 Dombek, Greg ••••• 
34 Wentzell, Dan •••• 
28 Morris, Tom •..... 
23 Johnson, Drew .... 
14 Jones, Derrick ••• 
3 Donohue, Stephen. 
12 Mackey, Scott ..•. 
11 Beck, Mike •••.••. 
4 Dixon, Cory ..... . 
10 Purdy, Jordan •.•. 
5 Hunter, Scott .... 
8 HYde, Scott .•••.. 
7 Rauen, Peder ..•.. 
13 Tinner, Tye •..... 
19 Hammon, Sean ••••• 
15 Hagen, Evan ....•. 
24 Downs, Daniel .••• 
2 Braniff, C.R .••.• 
1 Peterson, David .. 
22 Chivers, Thomas .. 
16 Geleynse, Jesse .• 
21 Patrick, Rian •... 
44 Martin, Andrew ••• 
36 Rhodes, Brady ••.. 
23 21 2 0 1.000 
21 19 2 0 1.000 
14 12 2 0 1.000 
8 8 0 0 1.000 
7 7 0 0 1.000 
6 6 0 0 1.000 
5 5 0 0 1.000 
4 2 2 0 1.000 
3 1 2 0 1.000 
2 0 2 0 1.000 
2 0 2 0 1.000 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 0 0 1.000 
1 1 0 1.000 
0 1 0 1.000 
0 1 0 1.000 
0 1 0 1.000 
1 0 0 1.000 
1 0 0 1.000 
24 11 12 1 .958 
21 6 13 2 .905 
4 
3 
2 
0 
0 
0 3 1 
2 0 1 
0 1 1 
0 0 0 
0 0 0 
.750 
.667 
.500 
.000 
.000 
Totals.............. 158 105 47 6 .962 
Opponents........... 159 101 47 11 .931 
2 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 0 .000 
1 1 .500 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 0 .000 
1 0 1.000 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
5 1 1 .500 
0 18 3 .857 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
Whitman at the plate with a pair of2-run singles for 4 RBI, Brandon Nickerson had two RBI singles, and Andrew 
Shultz drove in a run with a double. 
Andy Carlson took the loss for the Panthers. 
Whitman evened its tournament and overall record at 2-2, while Pittsburgh-Bradford dropped to 0-4 in the 
tournament and overall. 
George Fox 8, Hastings 1 
Mike Beck and three relievers scattered 4 hits over 7 innings and Greg Dombek and Rian Patrick each 
drove in 3 runs, leading the 16th-ranked George Fox Bruins past the Hastings Broncos 8-1. Dan Wentzel went 3-4 
with a double to pace a 12-hit Bruin attack, while Drew Johnson and David Peterson each went 2-for-3 and scored 
twice. The Bruins stole 8 bases in the game. 
Ryan Weber was the starter and loser for Hastings. 
George Fox is 4-0 in the tournament and overall, while Hasting fell to 1-3 in the tournament and overall. 
Whitman 11, Pittsburgh-Bradford 1 
Whitman starter Matt Jungmann threw 5 innings of no-hit ball as the Missionaries thrashed the Pittsburg-
Bradford Panthers 11-1 in the matchup of 4th-place teams from each pool. Jungmann fanned 5 during his stint, but 
was pulled after reaching his pitch count. Reliever Oliver Stiefel surrendered two hits and a run in the 6th and final 
inning. 
Drew Pearsall drove in 3 runs for the Missionaries, while Sean Kinney, Spencer Fox, and Simon Pollack 
had 2 hits apiece. The Whitman attack pinned the loss on Panther starter Bobby Wyant, who suffered his second 
setback of the tournament. 
Whitman finished 3-2 and Pittsburgh-Bradford was 0-5 in the tournament, the first action of the season for 
both teams. 
George Fox 8 (4-0) 
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George Fox VB Hastings 
02/14/04 at Chandler, Ariz. (Snedigar Sports Com) 
Hastings 1 (1-3) 
Player AB R HRSIBBSOPO ALOB Player AB R HRSIBBSOPO ALOB 
Johnson, Drew cf •........ 3 2 2 0 0 1 0 0 Greco, Joe ss ............ 3 0 0 0 1 0 3 0 0 
Martin, Andrew lf ....••• 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Qakeson, ~1e rf .•.•••••. 2 0 0 0 2 0 1 0 0 
Peterson, David ss ........ 3 2 2 1 2 0 1 4 0 Totten, Shane c .......... 4 0 1 0 0 1 4 0 2 
Donohue, Stephen lf .••... 4 0 0 0 0 0 3 0 3 campbell, Ian lb •••...... 2 0 0 0 1 1 6 1 0 
Hagen, Evan cf .•........ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Holt, .Aaron dh ........... 3 0 1 0 0 0 0 0 2 
Dombek, Greg dh ••...••••• 5 1 2 3 0 0 0 0 3 OeLue, Michael 3b ••...•.. 2 0 1 0 1 1 1 0 0 
Wentzell, Dan lb •........ 4 1 3 0 0 0 6 1 0 Huston, Danny 2b •.......• 3 1 0 0 0 1 0 1 0 
Morris, Tan c ............. 4 0 0 0 0 2 6 0 0 Bervig, David lf ..••••... 3 0 1 0 0 1 1 0 0 
Hunter, Scott rf .•••..... 2 2 1 0 2 0 1 0 2 Steward, Brad cf .•....... 3 0 0 0 0 1 4 0 4 
Downs, Daniel rf ••••.•.. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Weber, Ryan p ....•••..... 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
Patrick, Rian 3b ......••. 3 0 1 3 0 0 0 0 0 Land, Josh p .......•••.. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Braniff, C.R. 2b ..•.•••.• 2 0 0 1 0 1 1 1 2 
Geleynse, Jesse 2b ..•••• 1 0 1 0 0 0 1 0 0 
Beck, Mike p ...•••.....•. 0 0 0 0 0 0 1 2 0 
Hammon, Sean p ......•••• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rhodes, Brady p .•••••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rauen, Peder p ........•. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals .......................... 32 8 12 8 5 4 21 8 11 Totals. • . . . • . . . . • . • • • . . . . 25 1 4 0 5 6 21 4 8 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------George Fox •••.....•• 210 212 0 - 8 12 1 
Hastings ............. 001 000 0 - 1 4 2 
-----------------------------------------
E - Braniff, C; Greco; Huston. DP - George Fox 1. LOB -George Fox 11; Hastings 8. 2B -Wentzell, D. HBP - Johnson, D. SF -
Patrick, R; Braniff, C. SB - Johnson, D 2; Peterson, D 2; Wentzell, 0 2; Hunter, S 2. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Beck, Mike.......... 4.0 3 1 0 3 4 15 18 
Hammon, sean........ 1.0 1 0 0 1 0 4 5 
Rhodes, Brady ....... 1.0 0 0 0 1 1 3 4 
Rauen, Peder .......• 1.0 0 0 0 0 1 3 3 
Win - Beck, M (1-0). Loss - Weber (0-1). Save - None. 
WP - Beck, M; Land. RBP - by Weber (Johnson, D). BK - Beck, M. 
Hastings IP H R ER BB SO AB BF 
Weber, Ryan......... 3.2 5 5 3 1 3 16 19 
Land, Josh ...••••••. 3.1 7 3 2 4 1 16 21 
umpires - HP: Phil Benson 1B: Rich Padilla\ 3B: Robert Franceschie11 
Start: 4:12 pn Time: 2:25 Attendance: 65 
GiliiiQ: GFB02140 
Whitman at the plate with a pair of2-run singles for 4 RBI, Brandon Nickerson had two RBI singles, and Andrew 
Shultz drove in a run with a double. 
Andy Carlson took the loss for the Panthers. 
Whitman evened its tournament and overall record at 2-2, while Pittsburgh-Bradford dropped to 0-4 in the 
tournament and overall. 
George Fox 8, Hastings 1 
Mike Beck and three relievers scattered 4 hits over 7 innings and Greg Dombek and Rian Patrick each 
drove in 3 runs, leading the 16th-ranked George Fox Bruins past the Hastings Broncos 8-1. Dan Wentzel went 3-4 
with a double to pace a 12-hit Bruin attack, while Drew Johnson and David Peterson each went 2-for-3 and scored 
twice. The Bruins stole 8 bases in the game. 
Ryan Weber was the starter and loser for Hastings. 
George Fox is 4-0 in the tournament and overall, while Hasting fell to 1-3 in the tournament and overall. 
Whitman 11. Pittsburgh-Bradford 1 
Whitman starter Matt Jungmann threw 5 innings of no-hit ball as the Missionaries thrashed the Pittsburg-
Bradford Panthers 11-1 in the match up of 4th-place teams from each pool. Jungmann fanned 5 during his stint, but 
was pulled after reaching his pitch count. Reliever Oliver Stiefel surrendered two hits and a run in the 6th and final 
inning. 
Drew Pearsall drove in 3 runs for the Missionaries, while Sean Kinney, Spencer Fox, and Simon Pollack 
had 2 hits apiece. The Whitman attack pinned the loss on Panther starter Bobby Wyant, who suffered his second 
setback of the tournament. 
Whitman finished 3-2 and Pittsburgh-Bradford was 0-5 in the tournament, the first action of the season for 
both teams. 
George Fox 8 (4-0) 
The Automated ScoreBook 
George Fox vs Bastings 
02/14/04 at Chandler, Ariz. (Snedigar Sports Com) 
Hastings 1 (1-3) 
Player AB R HRBIBBSOPO ALOB Player AB R HRBIBBSOPO AL08 
Johnson, Drew cf ....... .. 3 2 2 0 0 
Martin, Andrew lf .....•. 1 0 0 0 0 
Peterson, David ss ....... 3 2 2 1 2 
Donohue, Stephen lf ...... 4 0 0 0 0 
Hagen, Evan cf .....•••.• 0 0 0 0 1 
Dombek, Greg dh ••••••••.. 5 2 3 0 
Wentzell, Dan lb .•••••••. 4 3 0 0 
Morris, TOtll c ............ 4 0 0 0 0 
Hunter, Scott rf ......••• 2 2 1 0 2 
Downs, Daniel rf ...... .. 0 0 0 0 0 
Patrick, Rian 3b ........• 3 0 1 3 0 
Braniff, C.R. 2b .......•. 2 0 0 1 0 
Geleynse, Jesse 2b ...••• 1 0 1 0 0 
Beck, Mike p •••.••....... 0 0 0 0 0 
Hmmnon, Sean p ..•....... 0 0 0 0 0 
Rhodes, Brady p ......... 0 0 0 0 0 
Rauen, Peder p .........• 0 0 0 0 0 
Totals ..•.•..••••••.•.... 32 8 12 8 5 
Score by Innings R H E 
George Fox ..••.•.•.. 210 212 0- 8 12 1 
Hastings. • • • • • • • • • • . 001 000 0 - 1 4 2 
1 0 
0 0 
0 1 
0 3 
0 0 
0 0 
0 6 
2 6 
0 1 
0 1 
0 0 
1 1 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
4 21 
0 Greco, Joe ss ............ 3 0 0 0 1 0 3 0 0 
0 0 Qakeson, KYle rf . ........ 2 0 0 0 2 0 1 0 0 
4 0 Totten, Shane c ........... 4 0 1 0 0 1 4 0 2 
0 3 Campbell, Ian lb ....•.••• 2 0 0 0 1 1 6 1 0 
0 0 Holt, Aaron dh ........... 3 0 l 0 0 0 0 0 2 
0 3 DeLue, Michael 3b .....•.• 2 0 1 0 1 1 1 0 0 
1 0 Huston, Danny 2b ....••.•• 3 1 0 0 0 1 0 1 0 
0 0 Bervig, David lf •••••.... 3 0 1 0 0 1 1 0 0 
0 2 Steward, Brad cf •........ 3 0 0 0 0 1 4 0 4 
0 0 Weber, Ryan p •..... ··•·•· 0 0 0 0 0 0 1 0 
0 0 Land, Josh p ••••...•.... 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 2 
0 0 
2 0 
0 0 
0 0 
0 0 
8 11 Totals ................... 25 1 4 0 5 6 21 4 
E - Braniff, C; Greco; Huston. DP - George Fox 1. LOB - George Fox 11; Hastings 8. 2B -Wentzell, D. HBP - Johnson, D. SF -
Patrick, R; Braniff, C. SB - Johnson, D 2; Peterson, D 2; Wentzell, 0 2; Hunter, s 2. 
George Fox IP H R ER BB SO AB BF 
Beck, Mike.......... 4.0 3 1 0 3 4 15 18 
Hammon, Sean........ 1.0 1 o o 1 0 4 5 
Rhodes, Brady ....... 1.0 0 0 0 1 1 3 4 
Rauen, Peder .......• 1.0 0 0 0 0 1 3 3 
Win - Beclc, M (1-0). Loss - Weber (0-1). Save - None. 
WP - Beck, M; Land. HBP - by Weber (Johnson, D). BK - Beck, M. 
Hastings IP H R ER BB SO AB BF 
Weber, Hyan......... 3.2 5 5 3 1 3 16 19 
Land, Josh.......... 3.1 7 3 2 4 1 16 21 
Umpires - HP: Phil Benson 1B: Rich Padilla\ 3B: Robert Franceschiell 
Start: 4:12 pm Time: 2:25 Attendance: 65 
Game: GFB02140 
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Overall Statistics for George Fox (as of Feb 14, 2004) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 4-0 Home: 0-0 Away: 0-0 Neutral: 4-0 NWC: 0-0 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP 08% SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
16 Geleynse, Jesse •• 1.000 
34 Wentzell, Dan.... .714 
13 Tinner, Tye...... .667 
1 Peterson, David .•• 636 
23 Johnson, Drew.... .444 
14 Jones, Derrick... .400 
9 Dombek, Greg •••••• 286 
5 Hunter, Scott •.••. 250 
21 Patrick, Rian ••••• 200 
2 Braniff, C.R... .. .111 
3 Donohue, Stephen. .077 
17 Sargent, Joshua ..• 000 
28 Morris, Tom •.••... 000 
15 Hagen, Evan...... .000 
24 Downs, Daniel.... .000 
12 Mackey, Scott.... .000 
44 Martin, Andrew ..•. 000 
2-0 
2-2 
3-2 
4-3 
4-3 
3-2 
4-4 
4-2 
2-2 
4-4 
4-4 
3-3 
4-3 
3-1 
2-0 
1-1 
1-0 
1 0 
7 2 
6 1 
11 3 
9 5 
5 2 
14 4 
4 2 
5 0 
9 0 
13 0 
9 0 
8 2 
3 1 
1 0 
1 0 
1 0 
1 
5 
4 
7 
4 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
0 
1 
3 
0 
3 
3 
4 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 1.000 0 0 0 
6 .857 0 0 0 
5 .833 0 0 0 
7 .636 2 0 0 
4 .444 1 1 2 
2 .400 2 0 2 
6 .429 1 0 1 
1 .250 3 0 1 
1 .200 0 0 1 
1 .111 0 0 1 
1 .077 0 0 1 
0 .000 1 0 3 
0 .000 0 1 3 
0 .000 1 0 2 
0 .000 0 0 1 
0 .000 1 0 1 
0 .000 0 0 0 
0 1.000 
0 .714 
0 .667 
0 .643 
0 .545 
0 .571 
0 .333 
0 .571 
0 .167 
0 .100 
0 .067 
0 .100 
0 .100 
0 .250 
0 .000 
0 .500 
0 .000 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0-0 
3-3 
1-1 
3-4 
6-6 
1-1 
1-1 
2-2 
0-0 
0-1 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
2 
12 
0 
4 
3 
4 
19 
2 
0 
6 
4 
14 
8 
1 
1 
2 
0 
0 
2 
1 
9 
0 
0 
2 
0 
1 
9 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
1 .667 
0 1.000 
0 1.000 
2 .867 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
1 .500 
1 .938 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 .000 
Totals.............. .290 4-4 
Opponents........... .216 4-4 
107 22 31 2 1 0 19 35 .327 12 2 19 0 .354 6 2 18-20 
102 9 22 1 1 0 3 25 .245 17 0 29 4 .325 1 3 1-2 
84 36 6 .952 
80 36 10 .921 
LOB -Team (27), 0pp (30). DPs turned -Team (4). Picked off- Peterson, D 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 28 38 HR AB 8/Avg WP HBP BK SFA SHA 
22 Chivers, Thomas •. 0.00 0-0 
11 Beck, Mike ••••••• 0.00 1-0 
10 Purdy, Jordan .... 0.00 1-0 
14 Jones, Derrick ..• 0.00 1-0 
19 Halllnon, Sean..... 0.00 0-0 
7 Rauen, Peeler ••.•. 0.00 0-0 
36 Rhodes, Brady.... 0.00 0-0 
4 Dixon, Cory •.•••• 1.50 0-0 
8 Hyde, Scott ....•. 5.79 1-0 
Totals •••......•.•.• 1.29 4-0 
Opponents •.•.••••••. 4.39 0-4 
1 1 0 0/0 
1 1 0 0/0 
2 0 0 0/0 
3 0 0 0/0 
1 0 0 0/0 
1 0 0 0/0 
1 0 0 0/0 
1 1 0 0/0 
1 1 0 0/0 
4 4 0 0/0 
4 4 1 0/0 
0 5.0 
0 4.0 
0 3.0 
1 2.1 
0 1.0 
0 1.0 
0 1.0 
0 6.0 
0 4.2 
4 3 0 
3 1 0 
3 1 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
6 1 1 
4 3 3 
2 
3 
0 
0 
1 
0 
1 
3 
7 
5 0 0 0 
4 0 0 0 
5 1 0 0 
3 0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
2 0 0 0 
8 0 1 0 
16 .250 
15 .200 
12 .250 
7 .143 
4 .250 
3 .000 
3 .000 
24 .250 
18 .222 
1 28.0 22 9 4 17 29 1 1 0 102 .216 
0 26.2 31 22 13 12 19 2 1 0 107 .290 
Pickoffs - Team (1), Chivers, T 1, Opp (1). SBA/ATT- Dombek, G (1-2), Chivers, T (0-1), Hyde, S (1-1). 
2 0 1 
1 0 1 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 1 
1 0 2 
4 0 6 
3 2 0 
1 1 
0 0 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 3 
6 2 
The Automated ScoreBook 
Overall Statistics for George Fox (as of Feb 14, 2004) 
(All games Sorted by Fielding pet) 
Player C PO A E FLD% DPs SBA CSB SSM PB CI 
9 Donmek, Greg •.••. 
17 Sargent, Joshua •• 
34 Wentzell, Dan .... 
28 Morris, Tom •••••. 
3 Donohue, Stephen. 
12 Mackey, Scott .... 
14 Jones, Derrick .•. 
11 Beck, Mike ...... . 
23 Johnson, Drew .••. 
4 Dixon, Cory ..... . 
8 Hyde, Scott •.•... 
5 Hunter, Scott .... 
10 Purdy, Jordan •••. 
13 Tinner, Tye ..... . 
15 Hagen, Evan ..... . 
24 Downs, Daniel •••. 
2 Braniff, C.R ....• 
1 Peterson, David .. 
22 Chivers, Thomas .. 
16 Geleynse, Jesse •. 
21 Patrick, Rian ... . 
36 Rhodes, Brady ... . 
7 Rauen, Peder .•••• 
19 Hanmon, Sean ••... 
44 Martin, Andrew .•. 
21 
15 
14 
8 
4 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
16 
15 
4 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
19 2 
14 1 
12 2 
8 0 
4 0 
2 2 
4 0 
1 2 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
3 0 0 1.000 
0 2 0 1.000 
1 1 0 1.000 
2 0 0 1.000 
0 1 0 1.000 
0 1 
1 0 
1 0 
6 9 
4 9 
0 3 
2 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
1 .938 
2 .867 
1 .750 
1 .667 
1 .500 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
Totals.............. 126 84 36 6 .952 
Opponents........... 126 80 36 10 .921 
0 
1 
3 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
.500 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
0 0 .000 
0 0 .000 
1 0 1.000 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
4 1 1 .500 
0 18 2 .900 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
George Fox 2004 Baseball Statistics (thru Mar 13) 
Record: 13-2 Home: 7-0 Away: 2-0 
Player 
1 Peterson, David .. 
13 Tinner, Tye ..... . 
23 Johnson, Drew ... . 
34 Wentzell, Dan ... . 
17 Sargent, Joshua .. 
2 Braniff, C.R ..... 
3 Donohue, Stephen. 
9 Dombek, Greg .... . 
14 Jones, Derrick .. . 
28 Morris, Tom ..... . 
44 Martin, Andrew .. . 
24 Downs, Daniel ... . 
12 Mackey, Scott ... . 
21 Patrick, Rian ... . 
15 Hagen, Evan ..... . 
16 Geleynse, Jesse •. 
5 Hunter, Scott .•.. 
19 Hammon, Sean ..•.. 
30 Rowley, Rase ••••• 
36 Rhodes, Brady •..• 
7 Rauen, Peder ..•.. 
29 Wilson, Zachary .• 
11 Beck, Mike ....•.• 
4 Dixon, Cory .•••.• 
10 Purdy, Jordan .•.• 
22 Chivers, Thomas .• 
8 Hyde, Scott ....•• 
AVG GP-GS 
.565 15-14 
.474 14-12 
.458 15-14 
.389 11-ll 
.367 14-14 
.326 15-15 
.288 15-15 
.283 14-13 
.259 12-10 
.200 11-6 
.444 
.444 
.429 
.333 
.308 
.286 
.143 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.000 
.ooo 
.000 
.000 
.ooo 
.ooo 
.000 
s-o 
6-0 
6-1 
8-3 
11-3 
6-0 
10-4 
8-0 
1-0 
2-0 
4-0 
1-0 
4-3 
5-4 
7-1 
4-2 
5-5 
Neutral: 4-2 I NWC: 5-0 
AB R H 2B 3B HR RBI 
46 19 26 
38 10 18 
48 17 22 
36 8 14 
49 11 18 
46 9 15 
52 16 15 
46 12 13 
27 7 7 
25 5 5 
9 
9 
7 
15 
13 
7 
14 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
3 
4 
7 
1 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
3 
5 
4 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
2 
2 
1 
5 
4 
0 
0 
1 
1 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 23 
0 11 
0 5 
1 7 
3 17 
0 12 
0 14 
2 12 
1 5 
1 8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
6 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Home: 3-0 Away: 2-0 
TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT 
38 .826 
23 . 605 
24 .500 
19 . 528 
28 . 571 
20 . 435 
19 . 365 
21 .457 
10 .370 
9 .360 
5 
7 
5 
6 
4 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.556 
.778 
.714 
.400 
.308 
.286 
.143 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.000 
.ooo 
.000 
.000 
.ooo 
.ooo 
.000 
9 
4 
4 
2 
7 
1 
8 
3 
6 
2 
0 
0 
2 
1 
6 
0 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
5 
7 
2 
7 
4 
5 
8 
6 
6 
0 
2 
2 
1 
4 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 .617 
0 .545 
0 .509 
0 .436 
4 .439 
0 .347 
1 .371 
0 .314 
0 .382 
0 .276 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.500 
.444 
.600 
.353 
.526 
.286 
.429 
.400 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.ooo 
3 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6-7 
2-2 
9-11 
7-8 
0-0 
0-2 
9-10 
2-2 
2-3 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
2-2 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
PO A 
20 34 
3 16 
23 0 
20 2 
79 6 
30 33 
16 0 
75 17 
13 2 
30 0 
0 
3 
7 
0 
14 
4 
2 
7 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
6 
3 
0 
4 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
3 
6 
3 
5 
4 
E FLD% 
3 .947 
0 l. 000 
0 l. 000 
1 . 957 
1 . 988 
1 . 984 
0 l. 000 
0 l.OOO 
0 l. 000 
0 l. 000 
0 .ooo 
1 . 750 
1 . 929 
4 .429 
0 l. 000 
1 .889 
0 l. 000 
0 l. 000 
0 .000 
0 .ooo 
0 l.OOO 
0 .000 
0 l.OOO 
1 .900 
0 l.OOO 
1 .833 
0 l. 000 
Totals ...••....••..• 
Opponents •.•..••.••• 
.360 15-15 
.245 15-15 
491 141 177 25 
436 47 107 17 
5 10 129 242 
4 3 37 141 
.493 61 13 64 7 
.323 43 7 118 14 
.435 12 
.320 4 
3 40-48 
6 7-12 
351 147 15 
333 153 27 
.971 
.947 
LOB- Team (107), Opp (98). DPs turned- Team (15), Opp (9). TPs turned- Team (0), Opp (1). CI- Team (0), Opp (1). IBB-
Team (0), Opp (1). Picked off- Peterson, D 1. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
8 Hyde, Scott ..•..• 1.52 
4 Dixon, Cory ...... 2.38 
22 Chivers, Thomas .. 2.77 
11 Beck, Mike ..•.•.• 2.89 
10 Purdy, Jordan ••.. 4.85 
14 Jones, Derrick •.. 
7 Rauen, Peder .•••• 
19 Hammon, Sean •..•• 
29 Wilson, Zachary .• 
36 Rhodes, Brady .••. 
o.oo 
1.35 
3.86 
4.50 
20.25 
5-0 
2-1 
1-0 
2-0 
1-1 
2-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
Totals •............. 2.69 13-2 
Opponents ..•........ 9.24 2-13 
5 
5 
4 
4 
7 
6 
4 
4 
1 
2 
5 
4 
2 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
15 15 
15 15 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
1/0 
0/1 
0/1 
1/0 
0/0 
0/1 
0/0 
0/1 
0/0 
0/0 
4/2 
0/0 
0 29.2 20 5 
0 22.2 27 12 
0 13.0 10 7 
0 18.2 14 7 
0 13.0 18 9 
1 
0 
0 
0 
0 
5.1 
6.2 
4.2 
2.0 
1.1 
4 
5 
4 
3 
2 
0 
1 
2 
1 
3 
5 
6 
4 
6 
7 
0 
1 
2 
1 
3 
9 53 
5 11 
7 ll 
8 17 
5 10 
2 
3 
1 
0 
3 
7 
2 
3 
3 
1 
0 
4 
2 
1 
6 
1 
1 
0 
1 
1 
1 117.0 107 47 35 43 118 17 
1 111.0 177 141 114 61 64 25 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 103 
0 95 
2 45 
0 67 
0 53 
0 
0 
1 
0 
0 
19 
22 
17 
9 
6 
.194 
.284 
.222 
.209 
.340 
.211 
.227 
.235 
.333 
.333 
4 3 436 .245 
5 10 491 .360 
4 
0 
4 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
12 7 
17 13 
2 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
7 
5 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
4 
12 
1 
0 
2 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
6 
3 
PB 
-
Team (3)' Morris, T 2, Dombek, G 1, Opp (5). Pickoffs - Team (4)' Chivers, T 2, Dixon, c 2, Opp (1). SBA/ATT 
-
Dombek, G 
(5-8)' Hyde, s (2-4), Purdy, J (3-3)' Morris, T (2-2)' Chivers, T (1-2), Dixon, c (0-1)' Hammon, s (0-1)' Beck, M (1-1). 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
9 Dombek, Greg ..••. 92 75 17 0 1. 000 0 5 3 .625 1 0 
28 Morris, Tom .••••. 30 30 0 0 1. 000 0 2 0 1.000 2 0 
23 Johnson, Drew .••. 23 23 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
13 Tinner, Tye ..•••• 19 3 16 0 1. 000 4 0 0 0 0 
3 Donohue, Stephen. 16 16 0 0 1. 000 0 0 0 0 0 
14 Jones, Derrick ••• 15 13 2 0 1. 000 0 0 0 0 0 
15 Hagen, Evan •••••• 14 14 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
19 Hammon, Sean .•••. 8 7 1 0 1. 000 1 0 1 .ooo 0 0 
8 Hyde, Scott •..•.. 5 1 4 0 1.000 0 2 2 .500 0 0 
11 Beck, Mike •..•••• 4 1 3 0 1.000 1 1 0 1.000 0 0 
10 Purdy, Jordan ••.• 3 0 3 0 1.000 1 3 0 1. 000 0 0 
5 Hunter, Scott .••. 2 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
7 Rauen, Peder •.••. 2 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0 
17 Sargent, Joshua •• 86 79 6 1 .988 10 0 0 0 0 
2 Braniff, C.R •..•. 64 30 33 1 .984 11 0 0 0 0 
34 Wentzell, Dan ..•. 23 20 2 1 .957 3 0 0 0 0 
1 Peterson, David .. 57 20 34 3 .947 7 0 0 0 0 
12 Mackey, Scott .... 14 7 6 1 .929 4 0 0 0 0 
4 Dixon, Cory •••••. 10 3 6 1 .900 0 0 1 .ooo 0 0 
16 Geleynse, Jesse •. 9 4 4 1 .889 1 0 0 0 0 
22 Chivers, Thomas .. 6 0 5 1 .833 1 1 1 .500 0 0 
24 Downs, Daniel •.•. 4 3 0 1 .750 0 0 0 0 0 
21 Patrick, Rian .•.. 7 0 3 4 .429 0 0 0 0 0 
30 Rowley, Rase .•... 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
29 Wilson, Zachary .• 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
44 Martin, Andrew ... 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 0 
36 Rhodes, Brady ••.. 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 0 
Totals ....••••••.... 513 351 147 15 .971 15 7 5 .583 3 0 
Opponents ..•........ 513 333 153 27 .947 9 40 8 .833 5 1 
George Fox 2004 Baseball Results (thru Mar 13) 
Record: 13-2 Home: 7-0 Away: 2-0 Neutral: 4-2 I NWC: 5-0 
Game date Opposing team score r h e/ r h e 
--------- -------------
--------1--------
#02/12/04 VS California Lutheran w 7-3 7 8 
#02/13/04 VS Pittsburgh-Bradford w 5-4 5 5 
#02/13/04 vs Chapman w 2-1 2 6 
#02/14/04 vs Hastings w 8-1 8 12 
#02/15/04 vs Chapman 4-10 L 4 5 
02/21/04 St. Martin's w 11-6 11 15 
+02/26/04 St. Martin's w 14-1 14 15 
+02/28/04 vs Concordia-Portland 7-9 L 7 10 
+02/29/04 VS Eastern Oregon w 23-0 23 22 
+02/29/04 Eastern Oregon w 11-0 11 12 
*03/07/04 Willamette w 10-2 10 15 
*03/07/04 Willamette w 8-0 8 11 
*03/08/04 Willamette w 5-4 5 6 
*03/13/04 at Whitman w 3-0 3 10 
*03/13/04 at Whitman w 23-6 23 25 
*03/14/04 at Whitman, 12:00 noon 
03/17/04 at Western Baptist, 3:00pm 
*03/20/04 WHITWORTH (2)' 12:00 noon 
*03/21/04 WHITWORTH, 12:00 noon 
03/23/04 at St. Martin's, 2:00 p.m. 
*03/27/04 at Linfield (2), 12:00 noon 
*03/28/04 at Linfield, 1:00 p.m. 
*04/03/04 PACIFIC (2)' 12:00 noon 
*04/04/04 PACIFIC, 2:00 p.m. 
*04/09/04 at Pacific Lutheran (2), 12:00 noon 
*04/10/04 at Pacific Lutheran, 12:00 noon 
04/13/04 at Portland, 2:00 pm 
*04/17/04 PUGET SOUND (2)' 12:00 noon 
*04/18/04 PUGET SOUND, 12:00 noon 
*04/24/04 at Lewis & Clark (2), 12:00 noon 
*04/25/04 at Lewis & Clark, 3:00p.m. 
05/02/04 at California State-Hayward, 4:00 p.m. 
05/03/04 at California State-Hayward, 3:00 p.m. 
05/04/04 at California State-Hayward, 3:00 p.m. 
05/20-23/04 NCAA Division III Regionals, TBA 
05/28-06/04 NCAA Division III Finals, TBA (Appleton, 
# - Arizona Desert Classic, Chandler, Ariz. 
+ - Jugs Baseball Spring Classic) 
* - Northwest Conference games 
0/ 3 5 4 
3/ 4 6 2 
2/ 1 7 2 
1/ 1 4 2 
0/10 13 1 
0/ 6 11 1 
0/ 1 4 5 
1/ 9 14 1 
1/ 0 2 1 
1/ 0 1 0 
1/ 2 10 1 
0/ 0 8 3 
0/ 4 8 1 
0/ 0 3 1 
5/ 6 11 2 
Wise.) 
Home: 
Inns 
7 
7 
7 
7 
7 
9 
7 
9 
5 
7 
9 
9 
9 
9 
9 
NOTES: 2/28 at Tigard HS, Tigard, Ore.; 2/29 Game 1 at GFU (EOU home team) 
() extra inning game 
3-0 Away: 2-0 
Overall NWC Pitcher of record Attend Time 
------- --------
----------------------
1- 0- 0 0- 0- 0 Hyde, s (W 1-0) 50 2:21 
2- 0- 0 0- 0- 0 Purdy, J (W 1-0) 50 2:06 
3- 0- 0 0- 0- 0 Jones, D (W 1-0) 100 1:53 
4- 0- 0 0- 0- 0 Beck, M (W 1-0) 65 2:25 
4- 1- 0 0- 0- 0 Purdy, J (L 1-1) 75 1:59 
5- 1- 0 0- 0- 0 Hyde, s (W 2-0) 175 2:30 
6- 1- 0 0- 0- 0 Hyde, s (W 3-0) 50 2:27 
6- 2- 0 0- 0- 0 Dixon, c (L 0-1) 115 2:43 
7- 2- 0 0- 0- 0 Beck, M (W 2-0) 100 1:57 
8- 2- 0 0- 0- 0 Chivers, T (W 1-0) 100 2:27 
9- 2- 0 1- 0- 0 Hyde, s (W 4-0) - 2:39 
10- 2- 0 2- 0- 0 Dixon, c (W 1-1) 225 2:14 
11- 2- 0 3- 0- 0 Jones, D (W 2-0) 100 2:21 
12- 2- 0 4- 0- 0 Hyde, s (W 5-0) - 2:00 
13- 2- 0 5- 0- 0 Dixon, c (W 2-1) 60 3:00 
George Fox 2004 Baseball Statistics {thru Mar 12) 
Record: 11-2 Home: 7-0 Away: 0-0 Neutral: 4-2 I NWC: 3-0 Home: 3-0 Away: 0-0 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT 
1 Peterson, David ... 575 13-12 
13 Tinner, Tye...... .438 12-11 
34 Wentzell, Dan ....• 424 10-10 
23 Johnson, Drew •...• 410 13-12 
17 Sargent, Joshua ... 341 12-12 
9 Dombek, Greg ..•••. 317 13-12 
14 Jones, Derrick .••. 292 11-9 
2 Braniff, C.R ••..•. 289 13-13 
3 Donohue, Stephen. .250 13-13 
12 Mackey, Scott •... 
44 Martin, Andrew ..• 
24 Downs, Daniel •... 
21 Patrick, Rian .•.. 
16 Geleynse, Jesse .. 
15 Hagen, Evan ...•.• 
28 Morris, Tom ...••. 
5 Hunter, Scott .... 
19 Hammon, Sean •••.• 
30 Rowley, Rase ..•.. 
4 Dixon, Cory .•..•• 
7 Rauen, Peder ....• 
36 Rhodes, Brady •.•• 
11 Beck, Mike •...... 
22 Chivers, Thomas •• 
8 Hyde, Scott ..•..• 
10 Purdy, Jordan ••.. 
.600 5-1 
.500 4-0 
.333 5-0 
.250 7-2 
.2so s-o 
.222 9-2 
.200 10-5 
.111 9-3 
.000 7-0 
.ooo 1-0 
.000 4-3 
.000 3-0 
.ooo 2-0 
.ooo 4-3 
.ooo 4-2 
.ooo 4-4 
.ooo 6-1 
Totals.............. .351 13-13 
Opponents ..•••...•••. 253 13-13 
40 18 23 
32 8 l4 
33 8 14 
39 13 16 
41 10 14 
41 12 13 
24 6 7 
38 8 ll 
44 13 ll 
5 
6 
6 
12 
4 
9 
20 
9 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
2 
1 
0 
4 
3 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
2 
3 
1 
2 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
2 
1 
0 
0 
5 
3 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
405 115 142 21 
368 41 93 12 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 20 
0 10 
l 7 
0 2 
3 15 
2 12 
1 5 
0 10 
0 10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
4 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
35 . 875 
18 .562 
19 .576 
18 .462 
24 .585 
21 .512 
10 .417 
16 .421 
14 .318 
5 1.000 
3 .500 
3 .500 
3 .250 
1 .250 
2 .222 
8 .400 
1 .111 
0 .ooo 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 .000 
0 .000 
0 .ooo 
0 .000 
0 .ooo 
7 
4 
l 
4 
7 
3 
5 
1 
7 
2 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 10 104 201 .496 50 
4 3 33 122 .332 40 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
4 
l 
6 
7 
7 
6 
3 
5 
1 
0 
2 
1 
0 
4 
5 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 .627 
0 .514 
0 .457 
0 .477 
2 .438 
0 .348 
0 .400 
0 .300 
1 .340 
0 .714 
1 .500 
0 .333 
1 .231 
0 .250 
0 .462 
0 .227 
0 .429 
0 .500 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 . 000 
0 • 000 
0 .000 
0 .ooo 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 56 5 .422 10 
7 97 14 .335 3 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5-6 
2-2 
6-7 
8-10 
0-0 
2-2 
1-2 
0-1 
9-10 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
l-1 
0-0 
2-2 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
3 36-43 
5 6-10 
PO A 
19 34 
2 14 
20 2 
19 0 
72 5 
64 14 
13 2 
26 32 
13 0 
5 
0 
1 
0 
2 
10 
22 
2 
4 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
6 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
5 
2 
0 
3 
5 
3 
3 
E FLD% 
3 .946 
0 1.000 
1 .957 
0 1. 000 
1 .987 
0 1.000 
0 1.000 
1 .983 
0 1.000 
0 1.000 
0 .ooo 
0 1. 000 
2 .600 
1 .750 
0 1. 000 
0 1. 000 
0 l. 000 
0 1. 000 
0 .ooo 
0 1.000 
0 1. 000 
0 .000 
0 1. 000 
1 .833 
0 1.000 
0 1.000 
297 135 10 .977 
279 134 24 .945 
LOB- Team {82), Opp {85). DPs turned- Team {15), Opp {7). TPs turned- Team {0), Opp {1). CI- Team {0), Opp {1). IBB-
Team {0), Opp {1). Picked off- Peterson, D 1. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L 
8 Hyde, Scott .•.... 2.18 
22 Chivers, Thomas •. 2.77 
11 Beck, Mike ••..••. 2.89 
4 Dixon, Cory ••••.. 3.06 
10 Purdy, Jordan .... 5.25 
14 Jones, Derrick .•. 0.00 
7 Rauen, Peder •.•.. 1.59 
19 Hammon, Sean •..•• 3.86 
36 Rhodes, Brady ...• 20.25 
4-0 
1-0 
2-0 
1-1 
1-1 
2-0 
0-0 
0-0 
0-0 
Totals •..•••.••..•.• 
Opponents •...••••..• 
3.09 11-2 
8.71 2-11 
APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
4 
4 
4 
4 
6 
6 
3 
4 
2 
13 
13 
4 
2 
3 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
13 
13 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0/0 
0/1 
1/0 
0/1 
0/0 
0/1 
0/0 
0/1 
0/0 
3/2 
0/0 
0 20.2 17 
0 13.0 10 
0 18.2 14 
0 17.2 21 
0 12.0 17 
1 
0 
0 
0 
5.1 
5.2 
4.2 
1.1 
4 
4 
4 
2 
5 
7 
7 
7 
9 
0 
1 
2 
3 
1 99.0 93 41 
1 93.0 142 115 
5 
4 
6 
6 
7 
0 
1 
2 
3 
8 40 
7 11 
8 17 
5 9 
4 8 
2 
2 
1 
3 
7 
1 
3 
1 
34 40 
90 50 
97 
56 
0 
2 
1 
1 
6 
1 
0 
0 
1 
12 
21 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
4 
4 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
76 .224 
45 .222 
67 .209 
71 .296 
49 .347 
19 .211 
18 • 222 
17 .235 
6 .333 
3 368 
10 405 
.253 
.351 
4 
4 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
11 
14 
0 
2 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
7 
7 
2 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
7 
5 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
3 
10 
0 
2 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
5 
3 
PB - Team {3) ' Morris, T 2, Dombek, G 1, Opp {5). Pickoffs - Team {3) ' Chivers, T 2, Dixon, c 1, Opp {1). SBA/ATT - Dombek, G {4-7), Purdy, J {3-3)' Hyde, s {1-2)' Morris, T {2-2)' Chivers, T {1-2), Dixon, c {0-1)' Hammon, s {0-1)' Beck, M {1-1). 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
9 Dombek, Greg ..... 78 64 14 0 1.000 0 4 3 .571 1 0 
28 Morris, Tom .•.... 22 22 0 0 1.000 0 2 0 1.000 2 0 
23 Johnson, Drew ••.. 19 19 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
13 Tinner, Tye ...•.. 16 2 14 0 1.000 4 0 0 0 0 
14 Jones, Derrick •.. 15 13 2 0 1.000 0 0 0 0 0 
3 Donohue, Stephen. 13 13 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
12 Mackey, Scott .••. 11 5 6 0 1.000 4 0 0 0 0 
15 Hagen, Evan •....• 10 10 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
4 Dixon, Cory ••.•.• 6 1 5 0 1.000 0 0 1 .ooo 0 0 
19 Hammon, Sean ..... 5 4 1 0 1.000 1 0 1 .ooo 0 0 
11 Beck, Mike ..•.... 4 1 3 0 1.000 1 1 0 1.000 0 0 
8 Hyde, Scott ..•... 4 1 3 0 1.000 0 1 1 .500 0 0 
10 Purdy, Jordan •... 3 0 3 0 1.000 1 3 0 1.000 0 0 
5 Hunter, Scott ••.. 2 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
7 Rauen, Peder .••.. 2 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0 
24 Downs, Daniel .•.. 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
17 Sargent, Joshua .. 78 72 5 1 .987 10 0 0 0 0 
2 Braniff, C.R ...•• 59 26 32 1 .983 11 0 0 0 0 
34 Wentzell, Dan .••. 23 20 2 1 .957 3 0 0 0 0 
1 Peterson, David •. 56 19 34 3 .946 7 0 0 0 0 
22 Chivers, Thomas .• 6 0 5 1 .833 1 1 1 .500 0 0 
16 Geleynse, Jesse .• 4 2 1 1 .750 1 0 0 0 0 
21 Patrick, Rian ...• 5 0 3 2 .600 0 0 0 0 0 
30 Rowley, Rase ....• 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 0 
44 Martin, Andrew •.. 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 0 
36 Rhodes, Brady •.•• 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
Totals ...••.•...•... 442 297 135 10 .977 15 6 4 .600 3 0 
Opponents ...••...••. 437 279 134 24 .945 7 36 7 .837 5 1 
George Fox 2004 Baseball Statistics (thru Mar 7) 
Record: 10-2 Home: 6-0 Away: 0-0 
Batting Statistics 
Player AVG GP-GS 
1 Peterson, David ... 611 12-11 
34 Wentzell, Dan .•••• 467 9-9 
13 Tinner, Tye...... .464 11-10 
23 Johnson, Drew •...• 405 12-11 
9 Dombek, Greg •...•. 351 12-11 
17 Sargent, Joshua.. . 351 11-11 
2 Braniff, C.R •••... 324 12-12 
14 Jones, Derrick... .273 10-8 
3 Donohue, Stephen. .250 12-12 
28 Morris, Tom...... .200 10-5 
12 Mackey, Scott •.••. 600 
44 Martin, Andrew... .500 
24 Downs, Daniel.... .333 
21 Patrick, Rian.... .273 
16 Geleynse, Jesse.. .250 
15 Hagen, Evan...... .222 
5 Hunter, Scott.... .111 
30 Rowley, Rase..... .000 
19 Hammon, Sean •••••• 000 
4 Dixon, Cory ....... 000 
7 Rauen, Peder .....• 000 
36 Rhodes, Brady ...•• 000 
11 Beck, Mike ..•..•.• 000 
22 Chivers, Thomas ... 000 
8 Hyde, Scott ...•••• 000 
10 Purdy, Jordan .•.•• 000 
5-1 
4-0 
5-0 
6-2 
s-o 
8-2 
8-3 
1-0 
7-0 
4-3 
3-0 
2-0 
3-2 
3-2 
4-4 
5-1 
Totals.............. .365 12-12 
Opponents........... .254 12-12 
Neutral: 4-2 I NWC: 2-0 Home: 2-0 Away: 0-0 
AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT 
36 17 22 2 
30 8 14 2 
28 8 13 2 
37 13 15 2 
37 12 13 0 
37 9 13 0 
34 8 11 5 
22 5 6 0 
40 12 10 2 
20 3 4 1 
5 
6 
6 
11 
4 
9 
9 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
2 
1 
0 
4 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
2 
3 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
373 110 136 19 
334 37 85 10 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
1 19 
1 7 
0 9 
0 2 
2 12 
3 15 
0 10 
1 4 
0 9 
1 8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31 .861 7 2 1 
19 .633 1 1 1 
17 .607 4 1 3 
17 .459 4 1 5 
21 . 568 3 0 6 
22 • 595 7 0 6 
16 .471 1 0 3 
9 . 409 3 0 6 
12 .300 7 0 4 
8 . 400 0 1 5 
5 l. 000 
3 .500 
3 .500 
3 .273 
1 .250 
2 .222 
1 .111 
0 . 000 
0 . 000 
0 • 000 
0 .ooo 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 • 000 
2 
0 
0 
0 
0 
4 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
1 
0 
4 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 .660 
0 .500 
0 .545 
0 .476 
0 .381 
2 .455 
0 .333 
0 .346 
1 .347 
0 .227 
0 • 714 
1 .500 
0 .333 
1 .250 
0 .250 
0 .462 
0 .385 
0 .000 
0 .500 
0 . 000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 100 190 .509 47 
3 29 112 .335 36 
7 51 5 .435 10 
6 88 14 .336 2 
0 5-6 
0 6-7 
1 2-2 
1 7-9 
0 2-2 
0 0-0 
1 0-1 
0 1-1 
0 9-10 
0 0-0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
2-2 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
3 35-41 
5 6-10 
PO A 
19 31 
20 2 
2 14 
15 0 
56 13 
65 5 
25 31 
9 1 
11 0 
22 0 
5 
0 
1 
0 
2 
9 
2 
0 
4 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
6 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
1 
5 
2 
0 
3 
5 
3 
3 
E FLD% 
3 .943 
1 .957 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
1 .986 
1 .982 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 1.000 
0 .000 
0 1.000 
2 .600 
1 .750 
0 1.000 
0 l. 000 
0 .ooo 
0 l. 000 
0 l. 000 
0 l. 000 
0 .ooo 
0 1.000 
1 .833 
0 1.000 
0 1.000 
270 129 10 .976 
253 122 23 • 942 
LOB- Team (78), Opp (76). DPs turned- Team (15), Opp (6). TPs turned- Team (0), Opp (1). CI- Team (0), Opp (1). Picked 
off - Peterson, D 1. 
Pitching Statistics 
Player ERA W-L 
22 Chivers, Thomas •• 2.08 
8 Hyde, Scott...... 2.18 
11 Beck, Mike .....•• 2.38 
4 Dixon, Cory ....•. 3.06 
10 Purdy, Jordan •.•. 5.56 
14 Jones, Derrick •.• 0.00 
7 Rauen, Peder..... 1.59 
19 Hammon, Sean ....• 3.86 
36 Rhodes, Brady ..•• 20.25 
1-0 
4-0 
2-0 
1-1 
1-1 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
Totals ..•••....•.•.. 3.00 10-2 
Opponents .•.....•••• 9.18 2-10 
APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
3 
4 
3 
4 
5 
5 
3 
4 
2 
2 
4 
2 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
12 12 
12 12 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0/1 
0/0 
1/0 
0/1 
0/0 
0/1 
0/0 
0/1 
0/0 
3/2 
0/0 
0 13.0 9 
0 20.2 17 
0 11.1 9 
0 17.2 21 
0 11.1 16 
1 
0 
0 
0 
4.1 
5.2 
4.2 
1.1 
3 
4 
4 
2 
6 
5 
4 
7 
9 
0 
1 
2 
3 
3 
5 
3 
6 
7 
0 
1 
2 
3 
6 11 
8 40 
6 10 
5 9 
4 7 
1 
2 
1 
3 
6 
1 
3 
1 
1 
0 
0 
1 
6 
1 
0 
0 
1 
1 90.0 85 37 30 36 88 10 
1 84.1 136 110 86 47 51 19 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
4 
4 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
44 .205 
76 .224 
40 .225 
71 .296 
47 . 340 
15 .200 
18 .222 
17 . 235 
6 .333 
3 334 .254 
9 373 .365 
4 
4 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
11 
13 
2 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
6 
7 
1 
2 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
7 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
10 
2 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
5 
3 
PB - Team (3) , Morris, T 2, Dombek, G 1, Opp (4). Pickoffs 
-
Team (3), Chivers, T 2, Dixon, c 1, Opp (1). SBA/ATT - Dombek, G 
(4-7), Purdy, J {3-3), Hyde, s (1-2), Morris, T (2-2), Chivers, T (1-2), Dixon, c (0-1), Hammon, s (0-1), Beck, M (1-1). 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
9 Dombek, Greg ••••• 69 56 13 0 1.000 0 4 3 .571 1 0 
28 Morris, Tom ••••.• 22 22 0 0 1.000 0 2 0 1.000 2 0 
13 Tinner, Tye •.•••• 16 2 14 0 1.000 4 0 0 0 0 
23 Johnson, Drew •••• 15 15 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
12 Mackey, Scott •••• 11 5 6 0 1.000 4 0 0 0 0 
3 Donohue, Stephen. 11 11 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
14 Jones, Derrick ••• 10 9 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
15 Hagen, Evan •••••• 9 9 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
4 Dixon, Cory •••••• 6 1 5 0 1.000 0 0 1 .ooo 0 0 
19 Hammon, Sean ••••• 5 4 1 0 1.000 1 0 1 .000 0 0 
11 Beck, Mike .••••.• 4 1 3 0 1.000 1 1 0 1.000 0 0 
8 Hyde, Scott •••••• 4 1 3 0 1.000 0 1 1 .500 0 0 
10 Purdy, Jordan •••• 3 0 3 0 1.000 1 3 0 1.000 0 0 
5 Hunter, Scott ••.• 2 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
7 Rauen, Peder ••••• 2 0 2 0 1. 000 0 0 0 0 0 
24 Downs, Daniel •••• 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
17 Sargent, Joshua •• 71 65 5 1 .986 10 0 0 0 0 
2 Braniff, C.R •.••• 57 25 31 1 .982 11 0 0 0 0 
34 Wentzell, Dan •••• 23 20 2 1 .957 3 0 0 0 0 
1 Peterson, David •• 53 19 31 3 .943 7 0 0 0 0 
22 Chivers, Thomas •• 6 0 5 1 .833 1 1 1 .500 0 0 
16 Geleynse, Jesse •• 4 2 1 1 .750 1 0 0 0 0 
21 Patrick, Rian •••. 5 0 3 2 .600 0 0 0 0 0 
30 Rowley, Rase ••.•• 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 0 
44 Martin, Andrew ••• 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 0 
36 Rhodes, Brady •••. 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 0 
Totals ••••••••••••.• 409 270 129 10 .976 15 6 4 .600 3 0 
Opponents ••••••••••• 398 253 122 23 .942 6 35 6 .854 4 1 
George Fox 2004 Baseball Results (thru Mar 7) 
Record: 10-2 Home: 6-0 Away: 0-0 Neutral: 4-2 I NWC: 2-0 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e 
------------- --------1--------
#02/12/04 
#02/13/04 
#02/13/04 
#02/14/04 
#02/15/04 
02/21/04 
+02/26/04 
+02/28/04 
+02/29/04 
+02/29/04 
*03/07/04 
*03/07/04 
*03/08/04 
*03/13/04 
*03/14/04 
03/17/04 
*03/20/04 
*03/21/04 
03/23/04 
*03/27/04 
*03/28/04 
*04/03/04 
*04/04/04 
*04/09/04 
*04/10/04 
04/13/04 
*04/17/04 
*04/18/04 
*04/24/04 
*04/25/04 
vs 
vs 
VS 
vs 
vs 
vs 
VS 
California Lutheran w 7-3 7 
Pittsburgh-Bradford w 5-4 5 
Chapman w 2-1 2 
Hastings w 8-1 8 
Chapman 4-10 L 4 
St. Martin's w 11-6 11 
St. Martin's w 14-1 14 
Concordia-Portland 7-9 L 7 
Eastern Oregon w 23-0 23 
Eastern Oregon w 11-0 11 
Willamette w 10-2 10 
Willamette w 8-0 8 
WILLAMETTE, 2:30 pm 
at Whitman (2) 1 12:00 noon 
at Whitman, 12:00 noon 
at Western Baptist, 3:00pm 
WHITWORTH (2) 1 12:00 noon 
WHITWORTH, 12:00 noon 
at St. Martin's, 2:00 p.m. 
at Linfield (2) 1 12:00 noon 
at Linfield, 1:00 p.m. 
PACIFIC (2) 1 12:00 noon 
PACIFIC, 2:00 p.m. 
at Pacific Lutheran (2) 1 12:00 noon 
at Pacific Lutheran, 12:00 noon 
at Portland, 2:00 pm 
PUGET SOUND (2), 12:00 noon 
PUGET SOUND, 12:00 noon 
at Lewis & Clark (2), 12:00 noon 
at Lewis & Clark, 3:00 p.m. 
8 
5 
6 
12 
5 
15 
15 
10 
22 
12 
15 
11 
at California State-Hayward, 4:00 p.m. 
at California State-Hayward, 3:00 p.m. 
at California State-Hayward, 3:00p.m. 
NCAA Division III Regionals, TBA 
0/ 3 5 
3/ 4 6 
2/ 1 7 
1/ 1 4 
0/10 13 
0/ 6 11 
0/ 1 4 
1/ 9 14 
1/ 0 2 
1/ 0 1 
1/ 2 10 
0/ 0 8 
05/02/04 
05/03/04 
05/04/04 
05/20-23/04 
05/28-06/04 NCAA Division III Finals, TBA (Appleton, Wise.) 
# - Arizona Desert Classic, Chandler, Ariz. 
+ - Jugs Baseball Spring Classic) 
* - Northwest Conference games 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
0 
1 
3 
Home: 
Inns 
7 
7 
7 
7 
7 
9 
7 
9 
5 
7 
9 
9 
NOTES: 2/28 at Tigard HS, Tigard, Ore.; 2/29 Game 1 at GFU (EOU home team) 
() extra inning game 
2-0 Away: 0-0 
Overall NWC Pitcher of record Attend Time 
------- --------
----------------------
1- 0- 0 0- 0- 0 Hyde, s (W 1-0) so 2:21 
2- 0- 0 0- 0- 0 Purdy, J (W 1-0) so 2:06 
3- 0- 0 0- 0- 0 Jones, D (W 1-0) 100 1:53 
4- 0- 0 0- 0- 0 Beck, M (W 1-0) 65 2:25 
4- 1- 0 0- 0- 0 Purdy, J (L 1-1) 75 1:59 
5- 1- 0 0- 0- 0 Hyde, s (W 2-0) 175 2:30 
6- 1- 0 0- 0- 0 Hyde, s (W 3-0) so 2:27 
6- 2- 0 0- 0- 0 Dixon, c (L 0-1) 115 2:43 
7- 2- 0 0- 0- 0 Beck, M (W 2-0) 100 1:57 
8- 2- 0 0- 0- 0 Chivers, T (W 1-0) 100 2:27 
9- 2- 0 1- 0- 0 Hyde, s (W 4-0) - 2:39 
10- 2- 0 2- 0- 0 Dixon, c (W 1-1) 225 2:14 
George Fox 2004 Baseball Statistics {thru Mar 5) 
Record: 8-2 Home: 4-0 Away: 0-0 
Batting Statistics 
Player 
1 Peterson, David .• 
13 Tinner, Tye ..... . 
23 Johnson, Drew ..•• 
34 Wentzell, Dan ...• 
17 Sargent, Joshua .• 
14 Jones, Derrick .•• 
9 Dombek, Greg ••••. 
2 Braniff, C.R ....• 
3 Donohue, Stephen. 
28 Morris, Tom .•.... 
12 Mackey, Scott •••• 
24 Downs, Daniel ••.• 
44 Martin, Andrew .•• 
16 Geleynse, Jesse •• 
21 Patrick, Rian ...• 
15 Hagen, Evan ..... . 
5 Hunter, Scott .••. 
19 Hammon, Sean ••.•. 
11 Beck, Mike ••••..• 
36 Rhodes, Brady •..• 
7 Rauen, Peder •...• 
8 Hyde, Scott ••...• 
22 Chivers, Thomas .. 
10 Purdy, Jordan .... 
4 Dixon, Cory •••.•• 
AVG 
.633 
.500 
.467 
.429 
.355 
.333 
.323 
.269 
.219 
.211 
.750 
.400 
.400 
.250 
.200 
.143 
.125 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
GP-GS 
10-9 
9-8 
10-9 
7-7 
9-9 
8-7 
10-9 
10-10 
10-10 
8-5 
3-1 
4-0 
3-0 
4-0 
5-2 
7-1 
7-3 
5-0 
3-2 
2-0 
3-0 
3-3 
3-2 
4-1 
3-2 
Totals.............. . 362 10-10 
Opponents ......•••••. 253 10-10 
Neutral: 4-2 I NWC: 0-0 Home: 0-0 Away: 0-0 
AB 
30 
22 
30 
21 
31 
18 
31 
26 
32 
19 
4 
5 
5 
4 
10 
7 
8 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
R 
13 
8 
12 
7 
5 
5 
10 
7 
9 
3 
2 
2 
2 
0 
1 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
H 
19 
11 
14 
9 
11 
6 
10 
7 
7 
4 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2B 
2 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
3 
2 
l. 
2 
l. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
304 92 110 16 
265 35 67 8 
3B 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
l. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
HR RBI 
1 1.6 
0 8 
0 2 
l. 5 
1 l.l. 
1 4 
l. 9 
0 8 
0 9 
l. 8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l. 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
TB 
28 
1.5 
1.6 
1.3 
14 
9 
1.5 
10 
9 
8 
SLG% 
.933 
.682 
.533 
.61.9 
.452 
.500 
.484 
.385 
.281. 
.421. 
5 1..250 
3 .600 
2 .400 
l. .250 
2 .200 
l. .1.43 
l. .1.25 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .ooo 
0 .ooo 
0 .ooo 
0 .ooo 
BB HBP 
5 l. 
3 1 
4 l. 
l. 1 
4 0 
3 0 
2 0 
l. 0 
6 0 
0 l. 
2 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
l. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SO GDP 
0 0 
2 0 
4 0 
l. 0 
6 l. 
5 0 
6 0 
2 0 
OB% 
.658 
.577 
.543 
.478 
.429 
.409 
.353 
.286 
.325 
.238 
4 0 
5 0 
1 
2 
0 
0 
l. 
3 
2 
l. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 .833 
0 .400 
l. .400 
0 .250 
1 .182 
0 .400 
0 • 41.7 
0 .500 
0 • 000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
6 84 1.52 .500 38 
3 28 92 .347 35 
6 45 3 • 431 
6 66 1.2 .351. 
SF 
2 
0 
0 
0 
0 
l. 
l. 
l. 
2 
l. 
0 
0 
0 
0 
l. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
2 
SH 
0 
l. 
l. 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SB-ATT 
5-6 
2-2 
6-8 
5-5 
0-0 
1-2 
l.-1 
0-l. 
7-7 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
2-2 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
3 29-34 
5 6-9 
PO 
13 
2 
11. 
20 
48 
8 
44 
21. 
l.l. 
1.7 
5 
l. 
0 
2 
0 
5 
2 
3 
l. 
0 
0 
1 
0 
0 
l. 
A 
26 
12 
0 
2 
3 
0 
7 
24 
0 
0 
6 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
l. 
3 
0 
2 
3 
5 
3 
2 
E FLD% 
3 . 929 
l. • 933 
0 1..000 
0 1..000 
0 1..000 
0 1..000 
0 1..000 
l. .978 
0 1..000 
0 1..000 
0 1..000 
0 1..000 
0 .ooo 
l. .750 
2 .500 
0 1..000 
0 1..000 
0 1..000 
0 1..000 
0 .ooo 
0 l.. 000 
0 1..000 
l. • 833 
0 1..000 
0 1..000 
21.6 1.02 9 .972 
205 97 1.9 .941. 
LOB- Team {63), Opp {62). DPs turned- Team {1.3), Opp {3). TPs turned- Team {0), Opp {l.). Picked off- Peterson, D 1.. 
Pitching statistics 
Player 
22 Chivers, Thomas •• 
l.l. Beck, Mike ...•... 
8 Hyde, Scott .•.•.• 
4 Dixon, Cory .•••.. 
1.0 Purdy, Jordan ..•• 
ERA 
2.08 
2.38 
2.63 
5.59 
6.1.0 
14 Jones, Derrick ••• o.oo 
7 Rauen, Peder ...•• 1..59 
1.9 Hammon, Sean ....• 4.91 
36 Rhodes, Brady ...• 20.25 
Totals. . . . . . • • . . . . • • 3. 62 
Opponents ..••..••.•. 9.09 
W-L 
l.-0 
2-0 
3-0 
0-l. 
l.-1 
l.-0 
0-0 
0-0 
0-0 
8-2 
2-8 
APP 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
3 
3 
2 
GS 
2 
2 
3 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
l.O 10 
1.0 10 
CG SHO/CBO SV 
0 0/l. 0 
1 l./0 0 
l. 0/0 0 
0 0/0 0 
0 0/0 0 
0 
0 
0 
0 
0/0 
0/0 
0/l. 
0/0 
l. 
0 
0 
0 
IP 
1.3.0 
l.l..l. 
1.3.2 
9.2 
l.O.l. 
3.1. 
5.2 
3.2 
1.1. 
H 
9 
9 
8 
1.4 
15 
2 
4 
4 
2 
R 
6 
4 
4 
7 
8 
0 
l. 
2 
3 
ER BB 
3 6 
3 6 
4 8 
6 5 
7 4 
0 
l. 
2 
3 
0 
2 
l. 
3 
so 
l.l. 
1.0 
28 
4 
6 
4 
l. 
l. 
1 
2B 
l. 
0 
0 
l. 
5 
0 
0 
0 
1 
2 
2 
2/l. 
0/0 
1 72.0 67 35 29 35 66 8 
1 68.1. l.l.O 92 69 38 45 1.6 
3B HR 
0 2 
0 0 
l. 0 
1 0 
1 0 
0 
l. 
0 
0 
0 
0 
l. 
0 
AB B/Avg 
44 .205 
40 .225 
48 .1.67 
42 • 333 
42 .357 
11. .1.82 
1.8 • 222 
1.4 .286 
6 .333 
4 
4 
3 265 .253 
6 304 .362 
WP HBP 
4 2 
l. 0 
l. 0 
0 0 
0 3 
0 
1 
0 
l. 
8 
1.0 
0 
0 
0 
l. 
6 
6 
BK 
l. 
l. 
2 
1 
0 
1 
0 
l. 
0 
7 
2 
SFA SHA 
1 2 
0 0 
0 0 
0 0 
0 2 
0 
1 
0 
0 
2 
9 
l. 
0 
0 
0 
5 
3 
PB- Team {3), Morris, T 2, Dombek, G l., Opp {4). Pickoffs- Team {3), Chivers, T 2, Dixon, C l., Opp {l.). SBA/ATT- Dombek, G 
{4-7), Purdy, J {3-3), Hyde, S {1-2), Morris, T {2-2), Chivers, T {1-2), Beck, M {1.-l.), Hammon, S {0-1). 
Fielding Statistics 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
17 sargent, Joshua .• 51 48 3 0 1.000 8 0 0 0 0 
9 Dombek, Greg ...•. 51 44 7 0 1.000 0 4 3 .571 l 0 
34 Wentzell, Dan •.•• 22 20 2 0 1. 000 3 0 0 0 0 
28 Morris, Tom ...••• 17 17 0 0 1.000 0 2 0 1.000 2 0 
12 Mackey, Scott .... ll 5 6 0 1.000 4 0 0 0 0 
3 Donohue, Stephen. ll ll 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
23 Johnson, Drew .... ll ll 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
14 Jones, Derrick ..• 8 8 0 0 l. 000 0 0 0 0 0 
15 Hagen, Evan ••.••• 5 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
ll Beck, Mike ..••••. 4 l 3 0 1.000 l l 0 1.000 0 0 
19 Hammon, Sean ....• 4 3 l 0 1.000 l 0 l .ooo 0 0 
8 Hyde, Scott ....•. 4 l 3 0 1.000 0 l l .500 0 0 
10 Purdy, Jordan .•.. 3 0 3 0 1.000 l 3 0 1.000 0 0 
4 Dixon, Cory •..•.. 3 l 2 0 1.000 0 0 0 0 0 
5 Hunter, Scott ..•. 2 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
7 Rauen, Peder ..... 2 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0 
24 Downs, Daniel ••.. l l 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
2 Braniff, C.R ••... 46 21 24 l .978 9 0 0 0 0 
13 Tinner, Tye ••...• 15 2 12 l .933 4 0 0 0 0 
l Peterson, David .. 42 13 26 3 .929 5 0 0 0 0 
22 Chivers, Thomas •• 6 0 5 l .833 l l l .500 0 0 
16 Geleynse, Jesse .. 4 2 l l .750 l 0 0 0 0 
21 Patrick, Rian •... 4 0 2 2 .500 0 0 0 0 0 
44 Martin, Andrew ••. 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 0 
36 Rhodes, Brady ..•. 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
Totals .•.••.•...•..• 327 216 102 9 .972 13 6 3 .667 3 0 
Opponents .•••...•.•. 321 205 97 19 .941 3 29 5 .853 4 0 
George Fox 2004 Baseball Results (thru Mar S) 
Record: 8-2 Home: 4-0 Away: 0-0 Neutral: 4-2 I NWC: 0-0 
Game date Opposing team score r h e/ r h e 
------------- --------1--------
#02/12/04 
#02/13/04 
#02/13/04 
#02/14/04 
#02/lS/04 
02/21/04 
+02/26/04 
+02/28/04 
+02/29/04 
+02/29/04 
*03/06/04 
*03/07/04 
*03/13/04 
*03/14/04 
03/17/04 
*03/20/04 
*03/21/04 
03/23/04 
*03/27/04 
*03/28/04 
*04/03/04 
*04/04/04 
*04/09/04 
*04/10/04 
04/13/04 
*04/17/04 
*04/18/04 
*04/24/04 
*04/2S/04 
vs 
vs 
VS 
vs 
vs 
vs 
vs 
California Lutheran w 7-3 
Pittsburgh-Bradford w S-4 
Chapman w 2-1 
Hastings w 8-1 
Chapman 4-10 
St. Martin's w 11-6 
St. Martin's w 14-1 
Concordia-Portland 7-9 
Eastern Oregon w 23-0 
Eastern Oregon w ll-0 
WILLAMETTE (2)' 12:00 noon 
WILLAMETTE, 2:00 pm 
at Whitman (2)' 12:00 noon 
at Whitman, 12:00 noon 
at Western Baptist, 3:00 pm 
WHITWORTH (2)' 12:00 noon 
WHITWORTH, 12:00 noon 
at St. Martin's, 2:00 p.m. 
at Linfield (2)' 12:00 noon 
at Linfield, 1:00 p.m. 
PACIFIC (2), 12:00 noon 
PACIFIC, 2:00 p.m. 
7 
5 
2 
8 
L 4 
11 
14 
L 7 
23 
11 
at Pacific Lutheran (2), 12:00 noon 
at Pacific Lutheran, 12:00 noon 
at Portland, TBA 
PUGET SOUND (2), 12:00 noon 
PUGET SOUND, 12:00 noon 
at Lewis & Clark (2), 12:00 noon 
at Lewis & Clark, 3:00 p.m. 
8 
5 
6 
12 
s 
1S 
1S 
10 
22 
12 
at California State-Hayward, 4:00 p.m. 
at California State-Hayward, 3:00 p.m. 
at California State-Hayward, 3:00p.m. 
NCAA Division III Regionals, TBA 
0/ 3 s 
3/ 4 6 
2/ 1 7 
1/ 1 4 
0/10 13 
0/ 6 ll 
0/ 1 4 
1/ 9 14 
1/ 0 2 
1/ 0 1 
OS/02/04 
OS/03/04 
OS/04/04 
OS/20-23/04 
OS/28-06/04 NCAA Division III Finals, TBA (Appleton, Wise.) 
# - Arizona Desert Classic, Chandler, Ariz. 
+ - Jugs Baseball Spring Classic) 
* - Northwest Conference games 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
0 
Home: 
Inns 
7 
7 
7 
7 
7 
9 
7 
9 
s 
7 
NOTES: 2/28 at Tigard HS, Tigard, Ore.; 2/29 Game 1 at GFU (EOU home team) 
() extra inning game 
0-0 Away: 0-0 
Overall NWC Pitcher of record Attend Time 
------- --------
----------------------
1- 0- 0 0- 0- 0 Hyde, s (W 1-0) so 2:21 
2- 0- 0 0- 0- 0 Purdy, J (W 1-0) 50 2:06 
3- 0- 0 0- 0- 0 Jones, D (W 1-0) 100 1:S3 
4- 0- 0 0- 0- 0 Beck, M (W 1-0) 6S 2:2S 
4- 1- 0 0- 0- 0 Purdy, J (L 1-1) 7S 1:S9 
s- 1- 0 0- 0- 0 Hyde, s (W 2-0) 17S 2:30 
6- 1- 0 0- 0- 0 Hyde, s (W 3-0) so 2:27 
6- 2- 0 0- 0- 0 Dixon, c (L 0-1) llS 2:43 
7- 2- 0 0- 0- 0 Beck, M (W 2-0) 100 1:S7 
8- 2- 0 0- 0- 0 Chivers, T (W 1-0) 100 2:27 
